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Terveyden ja hyvinvointilaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen toimenpideluokitus koostuu 
terveydenhuollon toimenpideluokituksen lisäksi radiologian ja suun terveydenhuollon 
toimenpideluokituksista. Terveydenhuollon toimenpideluokitus pohjautuu pohjoismaiseen kirurgiseen 
luokitukseen Nordic Classification of Surgical Procedures (NCSP), joka on julkaistu ensimmäisen 
kerran vuonna 1996. Julkaisu on saatavissa englanninkielisenä versiona osoitteesta http://nomesco-
eng.nom-nos.dk/ . NCSP luokitusta ylläpitää Pohjoismaiden luokituskeskus (NCC) ja sen tekijänoikeudet 
ovat NOMESCO:lla. Suomessa julkaistaan Terveydenhuollon toimenpideluokituksen lisäksi myös 
perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitusta (PTHAVO - Perusterveydenhuollon avohoidon 
toimintoluokitus, SPAT, www.thl.fi/koodistopalvelu ), jonka ensisijainen käyttötarkoitus on tilastointi.
Valtakunnallisen toimenpideluokituksen tavoitteena on, että sen avulla potilas/asiakastoimenpiteitä 
tekevä terveydenhuollon ammattilainen voi yksilöidä tehdyn toimenpiteen koodilla mahdollisimman 
tarkasti. Luokituksessa mainittujen toimenpidekoodien käyttö on pakollista potilasasiakirjoissa, 
joihin tehtävistä merkinnöistä sosiaali- ja terveysministeriö on antanut määräyksen (1995:81). 
Toimenpideluokitus on osa sähköisen potilaskertomuksen rakenteita ja sitä käytetään myös 
hallinnollisissa prosesseissa ja tilastotoimessa. Hoitoilmoitustilastoja varten kerättävät 
toimenpidetiedot merkitään THL:n määräyksen mukaan toimenpideluokituksen koodeilla. 
Toimenpideluokitusta hyödynnetään myös mm. kliinisessä tutkimus- ja kehittämistyössä ja 
Kansaneläkelaitoksen korvauskäytännössä.
THL- toimenpideluokitus 2013 korvaa aikaisemman painoksen 1.1.2013 alkaen. Virallinen versio 
Luokituksesta on saatavilla sähköisessä muodossa koodistopalvelimelta (www.thl.fi/koodistopalvelu). 
Koodistopalvelimelta saatava sähköinen muoto pidetään ajantasaisena, joten sen käyttöä suositellaan. 
Palaute ja kehittämisehdotukset pyydetään lähettämään toimenpideluokituksen asiantuntijaryhmille 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koodistopalvelun välityksellä (koodistopalvelu@thl.fi). 
Toimenpideluokituksen vuosittaiseen päivittämiseen osallistuu 12 eri alojen kliinistä asiantuntijaryhmää 
ja koordinoiva ryhmä, joka koostuu kliinisten asiantuntijaryhmien puheenjohtajista. Kliinisten 
asiantuntijaryhmien valmistelun jälkeen uudet koodit, olemassa olevien päivittäminen ja koodien poistot 
käsitellään Koodistopalvelun johtoryhmässä ja viranomaispäätöksen julkaisusta tekee THL.
Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia toimenpideluokituksen valmistuksen ja ylläpidon 









Toimenpideluokituksen lähtökohtana on se, että potilas/ asiakastoimenpiteitä tekevä terveydenhuollon 
ammattilainen voi yksilöidä jokaisen tehdyn toimenpiteen mahdollisimman tarkasti. Tarkoituksena 
ei kuitenkaan ole yhdenmukaistaa eri ammattikuntien toimenpiteisiin liittyvää kielenkäyttöä tai 
nimikkeistöä. Näin ollen tässä luokituksessa oleva kooditekstit eivät ole normatiivista. 
Toimenpideluokituksen koodit on jaoteltu anatomisen rakenteen mukaan lukuun ottamatta lukua R 
(kuntoutuspalvelut), ja lukuja W, X, Y ja Z. Luokituksen ZXA-ZXH ja ZX1 koodeja käytetään ainoastaan 
lisäkoodeina. Nämä koodit tarkentavat varsinaisia toimenpidekoodeja, mm. kehon puoli ja sijainti, 
johon toimenpide kohdentuu. Lisäksi lisäkoodeilla voidaan tarkentaa toimenpiteen kiireellisyyttä 
ja vaativuutta.  Myös erityistä tekniikkaa vaativien toimenpiteiden luokitusta voidaan täsmentää 
lisäkoodien avulla. Nämä erityistä tekniikka vaativat toimenpiteet nimetään yleisesti toimenpiteeseen 
liittyvän erityistekniikan mukaan. Tutkimusnimekkeen *merkki tarkoittaa, että kyseistä tutkimusta ei 
lasketa eri tutkimukseksi, kun se on suuremman tutkimuksen osana, esimerkiksi SI-nivelten kuvaus 
lannerangan röntgenkuvaustutkimuksen yhteydessä.
Kirurgisissa toimenpidekoodeissa kirjaimilla X ja W on koodin toisena tai kolmantena merkkinä kiinteä 
merkitys: X kuvaa määrittelemätöntä anatomista aluetta ja W puolestaan uusintaleikkausta. 
Jos yhdessä hoitotilanteessa on suoritettu useampia erillisiä toimenpiteitä, ensimmäiseksi merkitään 
merkityksellisin ja eniten voimavaroja vaatinut toimenpide ja seuraavaksi aikajärjestyksessä muut 
täydentävät toimenpiteet.
Suomen Kuntaliitto vastaa radiologisen tutkimus- ja toimenpideluokituksen ja päivityksestä 
ja ohjeistuksesta. Nämä erillisluokitukset on kuitenkin osa THL:n ylläpitämää valtakunnallista 
toimenpideluokitusta.
Verkkojulkaisu ei sisällä seliteosiota, sillä kaikkia, ennen vuotta 2004 julkaistujen koodien seliteosia ei 
ole viety Koodistopalvelimelle. Näiden seliteosien päivitystyö jatkuu edelleen ja päivitetyt vanhojen 
koodien seliteosat ja uusien koodien seliteosat lisätään Koodistopalvelimelle julkaistavan sähköiseen 
versioon.
Toimenpideluokitus päivitetään vuosittain ja sen virallinen, sähköinen versio on saatavilla sivustolta 
http://www.thl.fi/koodistopalvelu. THL:n Koodistopalvelun kotisivuilla on julkaistu luokituksen 
päivitysstrategia ja esityslomakkeet uudelle koodille. Lisätietoa toimenpideluokituksen päivittämisestä 
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Kallo ja kallon sisäiset elimet
Kranium och intrakraniala strukturer
 AA_  PÄÄN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA




Skalle och hjärna, DT
AA1AF Pään suppea magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Skalle och hjärna, begränsad MR med 
mellanfältsmagnet
AA1AG Pään suppea magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Skalle och hjärna, begränsad MR med 
högfältsmagnet
AA1AM Pään suppea 3 Teslan MT
Skalle och hjärna, begränsad MR med 3 Tesla 
magnet
AA1BA Kallon laaja natiiviröntgen
Skalle, omfattande röntgen
AA1BD Pään laaja TT
Skalle och hjärna, omfattande DT
AA1BF Pään magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Skalle och hjärna, MR med mellanfältsmagnet
AA1BG Pään magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Skalle och hjärna, MR med högfältsmagnet
AA1BM Pään 3 Teslan MT
Skalle och hjärna, MR med 3 Tesla magnet
AA1CD Pään erittäin laaja TT
Skalle och hjärna, mycket omfattande DT
AA1CF Pään laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Skalle och hjärna, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
AA1CG Pään laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Skalle och hjärna, omfattande MR med 
högfältsmagnet
AA1CM Pään laaja 3 Teslan MT
Skalle och hjärna, omfattande MR med 3 Tesla 
magnet
AA1DD Pään ja kaularangan TT
Halsrygg och huvud, DT
AA1DF Pään erittäin laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Skalle och hjärna, mycket omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
AA1DG Pään erittäin laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Skalle och hjärna, mycket omfattande MR med 
högfältsmagnet
AA1DM Pään erittäin laaja 3 Teslan MT
Skalle och hjärna, mycket omfattande MR med 
3 Tesla magnet
AA1ED Pään ja kaulan trauma-TT




AA3BD Kasvojen laaja TT
AA3CD Kasvojen erittäin laaja TT
AA4AA Sellan natiiviröntgen *
Sella turcica, röntgen *
AA4AD Sellan TT
Sella, DT
AA4BD Sellan laaja TT
Sella, omfattande DT
AA4BF Sellan magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Sella, MR med mellanfältsmagnet
AA4BG Sellan magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Sella, MR med högfältsmagnet
AA4BM Sellan 3 Teslan MT
Sella, MR med 3 Tesla magnet
AA4CD Sellan erittäin laaja TT
Sella, mycket omfattande DT
AA4CF Sellan laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Sella, omfattande MR med mellanfältsmagnet
AA4CG Sellan laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Sella, omfattande MR med högfältsmagnet
AA4CM Sellan laaja 3 Teslan MT
Sella, omfattande MR med 3 Tesla magnet
AA4DF Sellan erittäin laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Sella, mycket omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
Kallo ja kallon sisäiset elimet
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AA4DG Sellan erittäin laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Sella, mycket omfattande MR med 
högfältsmagnet
AA4DM Sellan erittäin laaja 3 Teslan MT













AA5BK Aivojen laaja spektroskopia
Spektroskopi av hjärnan, omfattande
AA5CN Aivoperfuusion gammakuvaus
Hjärncirkulation isotop undersökning
AA5CP Aivojen perfuusion perus PET
Hjärnperfusion PET
AA5CQ Aivoperfuusion SPET ja matala-annos TT
Hjärperfusion SPET med lågdos DT
AA5DP Aivojen hapenkulutuksen/aineenvaihdunnan 
perus PET
Hjärnmetabolism PET
AA5DR Aivojen aineenvaihdunnan PET-TT
Hjärnmetabolism PET med DT
AA5EN Aivoreseptoreiden tai kuljettajaproteiinien 
gammakuvaus
Hjärnreseptor eller transportprotein isotop 
undersökning
AA5EP Aivojen reseptoreiden/transportterien perus 
PET
Hjärnreseptor eller transportprotein PET
AA5EQ Aivojen reseptoreiden tai kuljettajaproteiinien 
SPET ja matala-annos TT
Hjärn reseptor- och transportprotein SPET med 
låg dos DT
AA5ER Aivojen reseptoreiden/transportterien PET-TT
Hjärnreseptor eller -transportprotein PET med 
TT
AA5FK Aivojen toiminnallinen tutkimus (fMRI)
AA5FP Aivojen veritilavuuden PET
Hjärnans blodvolym PET
AA5GP Aivojen gamma-PET tutkimus
Hjärna, gamma-PET undersökning
AA5HE Lapsen aivojen UÄ
Barnets hjärn-UL
AA5JP Aivojen aineenvaihdunnan laaja PET
Hjärnmetabolism omfattande PET
AA5KP Aivojen aineenvaihdunnan erittäin laaja PET
Hjärnmetabolism mycket omfattande PET
AA5LP Aivojen reseptoreiden/transportterien laaja 
PET
Hjärnreseptor eller transportprotein 
omfattande PET
AA5LQ Aivojen reseptoreiden tai kuljettajaproteiinien 
monivaiheinen SPET ja matala-annos TT
Hjärn reseptor- och transportprotein multifasisk 
SPET med lågdos DT
AA5NK Keskushermoston valkoisen aineen 
traktrografia
Traktrographi av centrala nervsystemets vita 
substans




AA5SP Aivojen reseptoreiden/transportterien erittäin 
laaja PET
Hjärnreseptor eller transportprotein mycket 
omfattande PET
AA5XP Aivojen muu PET
Hjärna, annan PET
AA6AA Kallon saumojen natiiviröntgen
Skallens suturer, röntgen *
AA6AD Kallon luiden TT
Skallben, DT
AA6BD Kallon luiden laaja TT
Skallben, omfattande DT
AA6CD Kallon luiden erittäin laaja TT
Skallben, mycket omfattande DT
AA6JD Kallon pyyhkäisykuvaus-TT
Skallben CT scout-scan
AA7AA Aivonesteyhdystien ja laitteiston 
natiiviröntgen (sunttiröntgen)
Likvorshunt, röntgen
AA7AN Aivo-selkäydinnesteen kierron gammakuvaus
Cerebrospinalvätska flöde isotopundersökning
AA7EB Aivokammiosuntin varjoainetutkimus (suntin 
valvulografia)
Valvulografi (shuntundersökning)
AA9GE Keskushermoston intraoperatiivinen UÄ
Kallo ja kallon sisäiset elimet
Kranium och intrakraniala strukturer
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PA2AE Aivojen valtimon ultraäänitutkimus
Hjärnartär UL
PA2BC Aivovaltimoiden laaja varjoainetutkimus
Cerebral angiografi, omfattande
PA2BD Aivojen laaja TT-angiografia
Hjärnans omfattande DT angiografi
PA2CC Aivovaltimoiden erittäin laaja 
varjoainetutkimus
Cerebral angiografi, mycket omfattande
PA3AC Carotis-valtimoiden selektiivinen 
varjoainetutkimus *
Selektiv karotisangiografi *
PA4AC Vertebraalivaltimoiden varjoainetutkimus *
Vertebralisangiografi (selektiv) *
PA5AC Kasvojen valtimoiden varjoainetutkimus
Angiografi av ansiktets artärer
PA7AC Kaula- ja aivovaltimoiden varjoainetutkimus
Cervikalangiografi
PA7BC Kaula- ja aivovaltimoiden laaja 
varjoainetutkimus
Cervikalangiografi, omfattande
PA7BD Pään ja kaulan verisuonten TT-angiografia
Huvud och hals DT-angiografi
PA7CC Kaula- ja aivovaltimoiden erittäin laaja 
varjoainetutkimus
Cervikalangiografi, mycket omfattande
PA7CD Pään ja kaulan verisuonten laaja TT-
angiografia
Huvud och hals omfattande DT-angiografi
PA7CG Pään ja kaulan verisuonten laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Huvud och hals blodkärl omfattande MR med 
högfältsmagnet
PA7CM Pään ja kaulan verisuonten laaja 
magneettitutkimus (yli 1,5T)
PA7DG Pään ja kaulan verisuonten erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Huvud och hals blodkärl mycket omfattande 
MR med högfältsmagnet
PA7DM Pään ja kaulan verisuonten erittäin laaja 
magneettitutkimus (yli 1,5T)
  AAA    AIVOJEN TUTKIMUSLEIKKAUKSET
Diagnostiska intrakraniala ingrepp
AAA00 Kallon aukaisu tutkimustarkoituksessa
Explorativ kraniotomi
AAA10 Koepalan otto poranreiän kautta aivoista
Biopsi via borrhål
AAA20 Aivokammion paineanturin asettaminen
Applikation av tryckgivare i ventrikel
AAA25 Epiduraalitilan paineanturin asettaminen
Applikation av epidural tryckgivare
AAA27 Aivokudoksen paineanturin asettaminen
Applikation av intracerebral tryckgivare
AAA30 Elektrodien asettaminen epiduraalisesti
Inläggande av epidurala elektroder
AAA35 Elektrodien asettaminen subduraalisesti
Inläggande av subdurala elektroder
AAA40 Elektrodien asettaminen aivojen sisälle
Inläggande av intracerebrala elektroder
AAA50 Aivojen tähystys
Intrakraniell endoskopi
AAA99 Muu aivojen tutkimusleikkaus
Annan diagnostisk intrakranial operation
 AAB   AIVOKASVAIMIEN JA AIVOMUUTOSTEN 
POISTOT
Exstirpation eller destruktion av intrakranial 
förändring
AAB00 Aivokasvaimen tai aivomuutoksen poisto
Total exstirpation av intrakranial tumör eller 
lokal lesion
AAB10 Aivokasvaimen tai aivomuutoksen poisto 
osittain
Delresektion av intrakranial tumör/förändring
AAB20 Aivokasvaimen tai aivomuutoksen tuhoaminen
Destruktion av intrakranial tumör/lesion
AAB30 Aivotilan spontaanin verihyytymän poisto
Utrymning av icke-traumatiskt intrakranialt 
hematom
AAB99 Muu aivokasvaimen tai aivomuutoksen poisto
Annan exstirpation av intrakranial tumör/
förändring
 AAC   AIVOVERISUONIEN TOIMENPITEET
Intrakraniala kärlåtgärder
AAC00 Aivovaltimopullistuman  kaulan sulkeminen
Stjälkligatur av intrakranialt aneurysm
AAC05 Aivovaltimopullistuman syöttävän valtimon 
sulkeminen
Kärlligatur proximalt om intrakranialt aneurysm
Kallo ja kallon sisäiset elimet
Kranium och intrakraniala strukturer
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AAC10 Aivovaltimopullistuman seinämän 
vahvistaminen
Väggförstärkning av intrakranialt aneurysm
AAC15 Aivovaltimopullistuman menevän ja tulevan 
valtimon sulkeminen




AAC30 Aivoverisuonien välisen avanteen  tukkiminen
Ocklusion av intrakranial kärlfistel
AAC40 Aivoverisuoniepämuodostuman poisto




 AAD   AIVO- JA KALLOVAMMOJEN LEIKKAUKSET
Operationer p.g.a. skalltrauma
AAD00 Verihyytymän poisto kovan aivokalvon päältä, 
epiduraalitilasta
Utrymning av epiduralt hematom
AAD05 Verihyytymän poisto kovan aivokalvon alta, 
akuutti subduraali
Utrymning av akut subduralt hematom
AAD10 Verihyytymän poisto kovan aivokalvon alta, 
krooninen subduraali
Utrymning av kroniskt subduralt hematom
AAD12 Kovan aivokalvon alaisen nesteen kanavointi 
keuhkopussiin tai vatsaonteloon
Dränering av subdural vätska till pleura eller 
abdomen
AAD15 Aivokudoksen verihyytymän tai ruhjeen poisto
Utrymning av hematom eller kontusionshärd i 
hjärnan
AAD16 Kovan aivokalvon alaisen laskuputken poisto
Avlägsnande av subdural drän
AAD30 Kallon lävistävän vamman tarkistamisleikkaus
Revision av penetrerande/perforerande 
skallskada
AAD40 Kallon painumismurtuman nosto
Elevation av impressionsfraktur
AAD42 Frontobasaalisen murtuman hoito
Ingrepp för frontobasal fraktur
AAD99 Muu aivo- tai kallovamman leikkaus
Annat ingrepp för skallskada





AAE05 Aivonesteavanteen tukkiminen 
nasoendoskooppisesti
Nasoendoskopisk tillslutning av likvorfistel
AAE10 Kudoksen poistaminen transsfenoidaalisesti
Transsfenoidal exstirpation eller resektion
AAE20 Kudoksen poistaminen transklivaalisesti, suun 
kautta
Transoral/transclival exstirpation eller 
resektion
AAE25 Kudoksen poistaminen kallon sisältä 
transkervikaalisesti, kaulan kautta
Transcervical exstirpation eller resektion
AAE30 Kudoksen poistaminen translabyrintaarisesti
Translabyrintär exstirpation eller resektion
AAE32 Akustikusneurinooman poisto 
translabyrintaarisesti
Translabyrintär exstirpation av 
acusticusneurinom
AAE34 Kuulo- tai tasapainohermoon kohdistuva muu 
leikkaus
Annan operation på nervus acusticus 
(vestibulocochlearis)
AAE40 Kudoksen poistaminen transtemporaalisesti
Transtemporal exstipation eller resektion
AAE50 Kudoksen poistaminen poskikaaren ja 
ohimoluun läpi
Zygomaticotemporal exstirpation eller 
resektion
AAE99 Muu kallonpohjan kautta tehtävä leikkaus
Annan operation via skallbasen
 AAF   AIVONESTEKIERRON 
SÄÄTELYTOIMENPITEET




AAF05 Aivokammion kanavointi vatsaonteloon
Ventrikuloperitoneal shunt
AAF10 Selkäydinkanavan kanavointi vatsaonteloon
Lumboperitoneal liquorshunt
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AAF30 Injektiolaitteen asettaminen aivokammioon
Applikation av intraventrikulär injektionsport
AAF35 Aivokammioiden sisäisen lääkehoidon 
toteuttamiseen tarkoitetun ihonalaisen säiliön 
asettaminen
Implantation av reservoir för intraventrikulär 
terapi
AAF40 Kallonsisäisen kystan kanavointi 
vatsaonteloon
Dränage av intravetrikulär cysta till bukhålan
AAF45 Aivokystan avanteen teko
Fenestrering av intrakranial cysta
AAF50 Kolmannen aivokammion pohjan puhkaisu
AAF99 Muu aivonestekierron säätelytoimenpide
Annat ingrepp för reglering av liquorflödet
 AAG   STEREOTAKTISET AIVOTILAN TOIMENPITEET
Stereotaktiska intrakraniala operationer
AAG00 Koepalan otto stereotaktisen laitteen avulla
Stereotaktisk biopsi
AAG10 Sterotaktinen tumakkeen tai hermoradan 
tuhoaminen
Stereotaktisk destruktion av nukleus eller 
nervbana
AAG20 Stereotaktinen aivoelektrodien asettaminen
Stereotaktiskt inläggande av elektroder i 
hjärnan
AAG30 Stereotaktinen säteilylähteen asettaminen 
aivoihin
Stereotaktisk implantation av strålkälla i 
hjärnan
AAG40 Stereotaktinen sikiön hermosolujen/kudoksen 
asettaminen aivoihin
Stereotaktisk implantation av fosternervceller/
vävnad i hjärnan
AAG50 Stereotaktinen sädehoito aivoihin
Stereotaktisk strålbehandling
AAG99 Muu stereotaktinen aivojen toimenpide
Annan stereotaktisk operation på centrala 
nervsystemet










AAH50 Aivohermon liittäminen tai siirre
Neurorafi av kranialnerv, eller reparation 
medels nervtransplantat
AAH60 Aivohermon mikrovaskulaarinen vapautus
Mikrovaskulär dekompression av kranialnerv
AAH80 Mikrovaskulaarinen lihaksensiirto 
aivohermojen alueella
Mikrovaskulär muskelförflyttning vid 
facialispares
AAH99 Muu aivohermojen leikkaus
Annan operation på kranialnerver




AAJ10 Aivolohkon poisto epilepsian vuoksi
Lobektomi vid epilepsi
AAJ15 Hippokampuksen, aivoturson, poisto
Hippokampektomi vid epilepsi
AAJ20 Epileptisen pesäkkeen poisto
Resektion av epileptiskt fokus
AAJ25 Hermoratojen katkaisu epilepsian vuoksi
Avskärning av nervbanor vid epilepsi
AAJ30 Kallosotomia, aivokurjen halkaisu, epilepsian 
vuoksi
Callosotomi vid epilepsi
AAJ35 Aivopuoliskon kuorikerroksen poisto 
epilepsian vuoksi
Hemidekortikation vid epilepsi
AAJ99 Muu aivoleikkaus epilepsian vuoksi
Annan hjärnoperation vid epilepsi
 AAK   KALLON JA KOVAKALVON LEIKKAUKSET
Operationer på kranium och dura
AAK00 Kallon korjaaminen
Kranioplastik
AAK10 Kovan aivokalvon korjaaminen
Duraplastik
AAK20 Kallonsaumojen ennenaikaisen luutumisen 
vuoksi tehtävä leikkaus
Operation p.g.a.kraniosynostos
AAK30 Kallon ja kasvoluiden epämuodostuman 
korjaaminen
Kraniofacial rekonstruktion vid missbildning
 
Kallo ja kallon sisäiset elimet
Kranium och intrakraniala strukturer
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AAK40 Aivonesteavanteen tukkiminen kallon luiden 
lävitse
Ocklusion av likvorfistel
AAK80 Kallon kalotin avaaminen aivopaineen 
helpottamiseksi
Öppning av skallens kalott för att underlätta 
hjärntrycket
AAK85 Aiemmin irroitetun kallon kalotin 
takaisinistutus
Replantation av tidigare uttagen del av skalltak
AAK99 Muu kallon ja kovakalvon leikkaus
Annan operation på kranium och dura
AAP00 Koepalan otto kallosta
Biopsi av skallben
AAP10 Kallon luukasvaimen poisto
Resektion av bentumör i skallen
 AAL   KALLONSISÄISET SUONENSISÄISET 
TOIMENPITEET
Endovaskulära intrakraniala ingrepp
AAL00 Aivovaltimopullistuman suonensisäinen 
tukkiminen
Endovaskulär ocklusion p.g.a.intrakranialt 
aneurysm




Endovaskulär ocklusion p.g.a.intrakranial A-V 
missbildning
AAL30 Aivovaltimo-laskimoavanteen suonensisäinen 
tukkiminen
Endovaskulär ocklusion av intrakranial 
arteriovenös fistel
AAL40 Aivokasvaimen verisuonien suonensisäinen 
tukkiminen
Endovaskulär ocklusion p.g.a.intrakranial tumör
AAL99 Muu aivoverisuonien suonensisäinen 
toimenpide
Annan endovaskulär intrakranial operation
PA2AT Aivovaltimon suonensisäinen laajennushoito 
(PTA)
Hjärnartär perkutan angioplastik (PTA)
PA2BT Aivovaltimon suonensisäinen laajennushoito, 
laaja (PTA)
Hjärnartär perkutan angioplastik (PTA), 
omfattande
PA2CT Aivovaltimon suonensisäinen laajennushoito 
(PTA), erittäin laaja




PA2ET Aivokasvaimen embolisaatio, laaja
Hjärntumörembolisering, omfattande
PA2FT Aivokasvaimen embolisaatio, erittäin laaja
Hjärntumörembolisering, mycket omfattande
PA2GT Aivojen av-malformation embolisaatio
Hjärnans av-malformation, embolisering
PA2HT Aivojen av-malformation embolisaatio, laaja
Hjärnans av-malformation, omfattande 
embolisering
PA2JT Aivojen av-malformation embolisaatio, erittäin 
laaja
Hjärnans av-malformation, mycket omfattande 
embolisering
PA2KT Aivovaltimoaneurysman suonensisäinen 
tukkiminen
Hjärnaneurysm, embolisering
PA2LT Aivovaltimoaneurysman suonensisäinen 
tukkiminen, laaja
Hjärnaneurysm, omfattande embolisering
PA2MT Aivovaltimoaneurysman suonensisäinen 
tukkiminen, erittäin laaja
Hjärnaneurysm, mycket omfattande 
intravaskulär ocklusion
PA2PT Aivovaltimon pysyvä suonensisäinen 
tukkiminen
Hjärnartär, permanent intravaskulär ocklusion
PA2ST Aivovaltimon ja/tai silmän alueen tulpan 
selektiiivinen liuotus
Hjärn- och ögonregionens artär, selektiv 
trombolys
PA2VT Aivovaltimotulpan suonensisäinen 
mekaaninen poisto
Hjärnartärocklusion, intravaskulär mekanisk 
evakuering
PA7KT Aivovaltimon suonensisäinen koetukkiminen
Hjärnartär, Intravaskulär temporär ocklusion
PH4ST Aivo- tai orbitan alueen laskimotulpan 
selektiivinen liuotus
Hjärn- och ögonregionens ven, selektiv 
trombolys
PH4UT Aivolaskimotulpan mekaaninen poisto
Hjärnventrombos, mekanisk avlägsnande
PH4YT Aivo-/pääalueen laskimon laajennus,stentti
Huvud- och halsregionens ven, perkutan 
dilatation med stent
Kallo ja kallon sisäiset elimet
Kranium och intrakraniala strukturer
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PH4ZT Vierasesineen poisto pään tai kaula-alueen 
laskimosta
Avlägsnande av främmande föremål  från ven i 
huvud- och halsregionen
 AAM   AIVOTILAN INFEKTIOIDEN LEIKKAUKSET
Ingrepp p.g.a. intrakraniala infektioner
AAM00 Aivojen märkäpesäkkeen pisto ja tyhjennys
Punktion och tömning av intrakranial abscess
AAM10 Aivojen märkäpesäkkeen poisto
Exstirpation av intrakranial abscess
AAM30 Epi- tai subduraalisen märkäpesäkkeen 
tyhjennys
Utrymning av epiduralt eller subduralt empyem
AAM99 Muu aivotilan infektion leikkaus
Annan operation p.g.a.intrakranial infektion
 AAN   SYNNYNNÄISTEN KESKUSHERMOSTON 
EPÄMUODOSTUMIEN KORJAUKSET
Operationer vid intrakraniala kongenitala 
missbildningar
AAN00 Enkefaloseelen korjausleikkaus
Exstirpation och plastik av enkefalocele
AAN99 Muu synnynnäisen keskushermoston 
epämuodostuman korjaus
Annan operation vid intrakraniala kongenitala 
missbildningar
 AAQ   KASVOHERMOHALVAUKSEN JÄLKEISET 
KORJAUSLEIKKAUKSET
Rekonstruktiva operationer vid 
ansiktsförlamning
AAQ00 Paikallinen lihaksen siirto 
kasvohermohalvauksen vuoksi
Lokal muskeltransposition vid facialispares
AAQ10 Hermonsiirto kasvohermon yhdistämiseksi 
vastapuolelle
Nervtransplantat för anknytning av facialnerv 
till motsatt sida
AAQ20 Mikrovaskulaarinen lihaksen siirto 
kasvohermohalvauksen vuoksi
Mikrovaskulär muskelförflyttning vid 
facialispares
AAQ99 Muut kasvohermohalvauksen 
myöhäiskorjaukset
Annan rekonstruktiv operation vid facialispares
 AAU   ISTUTTEIDEN JA KIINNITYSLAITTEIDEN 
POISTO KALLOSTA
Uttagning av implanter och external fixations 
apparater från skallet
AAU00 Istutteen tai kiinnityslaitteen poistaminen 
kallosta
Uttagning av implant eller fixations apparat från 
skalle
 AAW   MUUT KALLONSISÄISET LEIKKAUKSET
Andra intrakraniala operationer
AAW01 Kallonsisäisen hermostoärsykkeitä antavan 
laitteen asettaminen
Implantation av intrakraniell nervsystem 
stimulerande apparat
AAW02 Kallonsisäisen injektiolaitteen asettaminen
Implantation av intrakraniell injektioktions 
apparat
AAW99 Muu kallonsisäinen toimenpide
Annan intrakranial operation
 AA_2   MUUT PÄÄN JA AIVOJEN DIAGNOSTISET 
TOIMENPITEET




















 AA_3   MUUT KALLONSISÄISET PIENTOIMENPITEET
Andra mindre intrakraniala åtgärder
AA4WT Selektiivinen verinäytteen otto sinus petrosus 
inferiorista
Selektivt blodprov från sinus petrosus
AA5LT Intrakraniaalinen lämpöhoito, radiologinen 
ohjaus









 AB_    SELKÄYTIMEN JA HERMOJUURTEN 
DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av ryggmärg och 
nervrötter
AB1CB Kaularangan selkäydinkanavan 
varjoainetutkimus (myelografia)
Halsrygg, myelografi
AB2CB Rintarangan selkäydinkanavan 
varjoainetutkimus (myelografia)
Bröstrygg, myelografi





AB4LB Selkäydinkanavan tai epiduraalitilan katetrin 
paikan tarkastus
Kontroll av spinal- eller epiduralkateters 
position
AB4XB Selkäydinkanavan muu varjoainetutkimus
Övrig kontrastunderökning av spinalkanalen
AB6AT Hermojuurisalpaus, laaja UÄ-ohjaus
Nervrötter, utvidgad UL-styrd blockad
AB6BT Hermojuurisalpaus, laaja läpivalaisuohjaus
Nervrötter, utvidgad genomlysningstyrd 
blockad
AB6CF Hartiapunoksen laaja magneettitutkimus (alle 
1,5T)
AB6CG Hartiapunoksen laaja magneettitutkimus (1,5T)
AB6CM Hartiapunoksen laaja magneettitutkimus (yli 
1,5T)
AB6CT Hermojuurisalpaus, laaja TT-ohjaus
Nervrötter, utvidgad DT-styrd blockad
AB6DT Hermojuurisalpaus, laaja magneettiohjaus
Nervrötter, utvidgad MR-styrd blockad
 ABA   SELKÄYTIMEN JA HERMOJUURIKANAVIEN 
TUTKIMUSLEIKKAUKSET




ABA10 Koepalan otto selkäydinkanavan kudoksesta





ABA99 Muu selkäytimen tai hermojuurien 
tutkimusleikkaus
Annan diagnostiskt ingrepp på ryggmärg och 
nervrötter
 ABB   SELKÄYTIMEN JA HERMOJUURIEN 
PAIKALLISTEN MUUTOSTEN LEIKKAUKSET
Operationer för patologisk förändring i 
ryggmärg och nervrötter
ABB00 Selkäytimen ja hermojuurten paikallisen 
muutoksen poisto selkäydinkanavasta
Exstirpation av tumör/kärlförändring i 
spinalkanalen
ABB02 Hermojuurten paikallisen muutoksen poisto
Exstirpation av förändring i nervrot
ABB04 Hermojuurten paikallisen muutoksen 
tuhoaminen
Destruktion av förändring i nervrot
ABB06 Hermojuurten paikallisen muutoksen 
tuhoaminen ihon läpi
Perkutan destruktion av förändring i nervrot
ABB10 Selkäytimen ja hermojuurten paikallisen 
muutoksen osapoisto selkäydinkanavasta
Delresektion av lesion i spinalkanalen
ABB20 Kystan kanavointi selkäydinkanavasta
Dränage av cysta i spinalkanalen
ABB30 Selkäytimen ja hermojuurten paikallisen 
muutoksen tuhoaminen selkäydinkanavasta
Destruktion av tumör/förändring i spinalkanalen
ABB40 Selkäydinkanavan spontaanin verihyytymän 
poisto
Utrymning av icke-traumatiskt hematom i 
spinalkanalen
ABB99 Muu selkäytimen tai hermojuuren paikallisen 
muutoksen leikkaus
Annan operation för patologisk förändring i 
ryggmärg och nervrötter
 ABC   SELKÄYTIMEN JA HERMOJUURTEN 
VAPAUTUS
Dekompression av ryggmärg och nervrötter
ABC01 Välilevytyrän poisto tähystysteitse 
kaularangasta






ABC04 Välilevytyrän poisto tähystysteitse  
rintarangasta
Perkutan endoskopisk torakal 
diskbråcksoperation
ABC07 Välilevytyrän poisto tähystysteitse 
lannerangasta
Perkutan endoskopisk lumbal 
diskbråcksoperation
ABC10 Mikrokirurginen välilevytyrän poisto 
kaularangasta
Mikrokirurgisk cervikal diskbråcksoperation
ABC13 Mikrokirurginen välilevyn poisto rintarangasta
Mikrokirurgisk torakal diskbråcksoperation
ABC16 Mikrokirurginen välilevytyrän poisto 
lannerangasta
Mikrokirurgisk lumbal diskbråcksoperation
ABC17 Lanneselän hermojuurikanavan ulkopuolelle 
suuntautuvan välilevytyrän poisto
Operation för extraforaminalt lumbalt diskbråck
ABC20 Nikamavälilevytyrän avoin poisto 
kaularangasta
Öppen cervikal diskbråcksoperation
ABC21 Selkäytimen vapauttaminen edestä 
kaularangan alueella käyttäen 
implanttikiinnitystä
Främre dekompression i halsryggraden med 
inläggande av främre fixationsimplantat
ABC23 Nikamavälilevytyrän avoin poisto 
rintarangasta
Öppen thorakal diskbråcksoperation
ABC26 Nikamavälilevytyrän avoin poisto 
lannerangasta
Öppen lumbal diskbråcksoperation
ABC28 Okahaarakeiden välien avaaminen 
laajenevilla implanteilla
Inläggande av expanderande implantat mellan 
spinalutskotten
ABC30 Hermojuuridekompressio kaularangan 
alueella
Dekompression av nervrötter i halsryggen
ABC33 Hermojuuridekompressio rintarangan alueella
Dekompression av nervrötter i thorakala 
regionen av ryggen
ABC36 Hermojuuridekompressio lannerangan 
alueella
Dekompression av nervrötter i ländryggen
ABC40 Hermojuuridekompressio ristiluun alueella
Dekompression av nervrötter i cauda equina
ABC50 Selkäydintilan ja hermojuurikanavien avarrus 
kaularangan alueella
Dekompression av cervikal ryggmärg och 
nervrötter i halsryggen
ABC53 Selkäydintilan ja hermojuurikanavien avarrus 
rintarangan alueella
Dekompression av thorakal ryggmärg och 
nervrötter i thorakalryggen
ABC56 Keskikanavan  ja hermojuurikanavien avarrus 
lannerangan alueella
Dekompression av lumbar ryggmärg p.g.a. 
degenerativa förändringar
ABC60 Selkäydintilan avarrus kaularangan alueella
Dekompression av cervikal ryggmärg
ABC63 Selkäydintilan avarrus rintarangan alueella
Dekompression av thorakal ryggmärg
ABC66 Selkäydintilan avarrus lannerangan alueella
Dekompression av lumbal ryggmärgskanal
ABC99 Muu selkäydintilan tai hermojuurikanavien 
avarrus
Annan dekompression av ryggmärg och 
nervrötter
 ABD   SELKÄYDIN- JA HERMOJUURTOIMENPITEET 
KIVUN JA TOIMINNALLISTEN HÄIRIöIDEN 
VUOKSI
Operationer på ryggmärg och nervrötter 
p.g.a.smärta och funktionella störningar
ABD10 Selkäydinradan katkaisu, avoin
Öppen kordotomi




ABD30 Selkäytimen sähköärsytyslaitteen asettaminen
Intraspinal applikation av elektrostimulator
ABD32 Väliaikaisen neuromodulaattorin asennus
Installation av tillfällig neuromodulator
ABD40 Injektiolaitteen asettaminen 
selkäydinkanavaan
Inläggande injektionsport i spinalkanalen
ABD50 Spinaalijuuren katkaisu kivun tai 
toiminnallisen häiriön vuoksi
Rizotomi av spinal nervrot p.g.a. smärta eller 
funktionell störning
ABD99 Muu selkäydin- tai hermojuurileikkaus, kipu 
tai toiminnallinen häiriö
Annan operation på ryggmärg och nervrötter 









Exstirpation och plastik av myelo- eller 
meningocele
ABE20 Diastematomyelian vapautus
Deliberation av fjättrad ryggmärg 
(diastematomyeli)
ABE30 Dermaalisinuksen poisto
Exstirpation av dermal sinus
ABE40 Hydromyelian vuoksi tehtävä leikkaus
Operation för hydromyeli
ABE50 Niska-aukon alueen vapautus
Occipitocervikal dekompression
ABE99 Muu selkärangan ja selkäytimen 
epämuodostumien korjausleikkaus
Annan operation p.g.a.spinala missbildningar
 ABW   MUUT SELKÄYTIMEEN JA HERMOJUURIIN 
KOHDISTUVAT LEIKKAUKSET
Andra operationer på ryggmärg och nervrötter
ABW99 Muu selkäytimeen ja hermojuuriin kohdistuva 
leikkaus
Annan operation på ryggmärg och nervrötter
 AB_2   MUUT SELKÄYTIMEEN JA HERMOJUURIIN 
KOHDISTUVAT TOIMENPITEET
Andra åtgärder på ryggmärg och nervrötter
AB4AT Aivo-selkäydinnesteen kanavointi UÄ-
ohjauksessa
UL-styrt dränage av spinalvätska
AB4BT Aivo-selkäydinnesteen kanavointi 
läpivalaisuohjauksessa
Genomlysningsstyrt dränage av spinalvätska
AB4CB Selkäydinkanavan usean alueen 
varjoainetutkimus (myelografia)
Myelografi av flera ryggradssegment
AB4CT Aivo-selkäydinnesteen kanavointi TT-
ohjauksessa
Spinalvätska, DT-styrt dränage













TAA40 Aivo-selkäydinesteen kanavointi iholle















 AC_   MUUT ÄÄREISHERMOSTON TOIMENPITEET
Andra åtgärder på perifera nerver
AC1NK Ääreishermoston traktografia *
TAC00 Kivun hoito ääreishermon salpauksella
Blockad av perifer nerv i kronisk smärta
TAC02 Kivun hoito kylkiluuvälihermojen salpauksella
Interkostalblockad i kronisk smärta
TAC99 Muu puudutustoimenpide kroonisen kivun 
hoidossa
Annan bedövning för kronisk smärta
 ACA   ÄÄREISHERMOJEN TUTKIMUSLEIKKAUKSET
Diagnostiska ingrepp på perifera nerver
ACA11 Keskihermon tutkimusleikkaus
Exploration av n. medianus
ACA12 Värttinähermon tutkimusleikkaus
Exploration av n. radialis
ACA13 Kyynärhermon tutkimusleikkaus
Exploration av n. ulnaris
ACA14 Pohjehermon tutkimusleikkaus
Exploration av n. peroneus
ACA15 Säärihermon tutkimusleikkaus






Exploration av n ischiadicus
ACA17 Lantiohermopunoksen tutkimusleikkaus
Exploration av plexus lumbalis
ACA18 Hartiahermopunoksen tutkimusleikkaus
Exploration av plexus brachialis
ACA19 Ääreishermon tutkimusleikkaus, muu tai 
määrittämätön
Exploration av perifer nerv, annan eller 
ospecificerad
ACA21 Koepalan otto keskihermosta
Biopsi av n. medianus
ACA22 Koepalan otto värttinähermosta
Biopsi av n. radialis
ACA23 Koepalan otto kyynärhermosta
Biopsi av n. ulnaris
ACA24 Koepalan otto pohjehermosta
Biopsi av n. peroneus
ACA25 Koepalan otto säärihermosta
Biopsi av n. tibialis
ACA26 Koepalan otto iskiashermosta
Biopsi av n ischiadicus
ACA27 Koepalan otto lantiohermopunoksesta
Biopsi av plexus lumbalis
ACA28 Koepalan otto hartiahermopunoksesta
Biopsi av plexus brachialis
ACA29 Koepalan otto ääreishermosta, muu hermo tai 
määrittämätön
Biopsi av annan eller ospecificerad nerv
ACA91 Muu keskihermon tutkimusleikkaus
Annan diagnostisk operation på n. medianus
ACA92 Muu värttinähermon tutkimusleikkaus
Annan diagnostisk operation på n. radialis
ACA93 Muu kyynärhermon tutkimusleikkaus
Annan diagnostisk operation på n. ulnaris
ACA94 Muu pohjehermon tutkimusleikkaus
Annan diagnostisk operation på n. peroneus
ACA95 Muu säärihermon tutkimusleikkaus
Annan diagnostisk operation på n. tibialis
ACA96 Muu iskiashermon tutkimusleikkaus
Annan diagnostisk operation på n. ischiadicus
ACA97 Muu lantiohermopunoksen tutkimusleikkaus
Annan diagnostisk operation på plexus lumbalis
ACA98 Muu hartiahermopunoksen tutkimusleikkaus
Annan diagnostisk operation på plexus 
brachialis
ACA99 Muu ääreishermojen tutkimusleikkaus
Annat diagnostiskt ingrepp på perifer nerv
 ACB   ÄÄREISHERMOJEN PAIKALLISTEN 
MUUTOSTEN LEIKKAUKSET
Operationer p.g.a.patologisk förändring eller 
skada på perifera nerver
ACB11 Keskihermon paikallisen muutoksen poisto
Exstirpation av patologisk förändring från n. 
medianus
ACB12 Värttinähermon paikallisen muutoksen poisto
Exstirpation av patologisk förändring från n. 
radialis
ACB13 Kyynärhermon paikallisen muutoksen poisto
Exstirpation av patologisk förändring från n. 
ulnaris
ACB14 Pohjehermon paikallisen muutoksen poisto
Exstirpation av patologisk förändring från n. 
peroneus
ACB15 Säärihermon paikallisen muutoksen poisto
Exstirpation av patologisk förändring från n. 
tibialis
ACB16 Iskiashermon paikallisen muutoksen poisto
Exstirpation av patologisk förändring från n. 
ischiadicus
ACB17 Lantiohermopunoksen muutoksen poisto
Exstirpation av patologisk förändring från 
plexus lumbalis
ACB18 Hartiahermopunoksen muutoksen poisto
Exstirpation av patologisk förändring från 
plexus brachialis
ACB19 Ääreishermon paikallisen muutoksen poisto, 
muu tai määrittämätön hermo
Exstirpation av patologisk förändring från 
annan eller ospecificerad nerv
ACB21 Keskihermon ompelu
Sutur av n. medianus
ACB22 Värttinähermon ompelu
Sutur av n. radialis
ACB23 Kyynärhermon ompelu
Sutur av n. ulnaris
ACB24 Pohjehermon ompelu
Sutur av n. peroneus
ACB25 Säärihermon ompelu
Sutur av n. tibialis
ACB26 Iskiashermon ompelu
Sutur av perifer n ischiadicus
ACB27 Lantiohermopunoksen ompelu
Sutur av plexus lumbalis
ACB28 Hartiahermopunoksen ompelu
Sutur av plexus brachialis
ACB29 Ääreishermon ompelu, muu tai määrittämätön 
hermo





ACB91 Muu keskihermon paikallisen muutoksen 
leikkaus
Annan operation p.g.a. patologisk förändring 
eller skada på n. medianus
ACB92 Muu värttinähermon paikallisen muutoksen 
leikkaus
Annan operation p.g.a. patologisk förändring 
eller skada på n. radialis
ACB93 Muu kyynärhermon paikallisen muutoksen 
leikkaus
Annan operation p.g.a. patologisk förändring 
eller skada på n. ulnaris
ACB94 Muu pohjehermon paikallisen muutoksen 
leikkaus
Annan operation p.g.a. patologisk förändring 
eller skada på n. peroneus
ACB95 Muu säärihermon paikallisen muutoksen 
leikkaus
Annan operation p.g.a. patologisk förändring 
eller skada på n. tibialis
ACB96 Muu iskiashermon paikallisen muutoksen 
leikkaus
Annan operation p.g.a. patologisk förändring 
eller skada på n ischiadicus
ACB97 Muu lantiohermopunoksen paikallisen 
muutoksen leikkaus
Annan operation p.g.a. patologisk förändring 
eller skada på plexus lumbalis
ACB98 Muu hartiahermopunoksen paikallisen 
muutoksen leikkaus
Annan operation p.g.a. patologisk förändring 
eller skada på plexus brachialis
ACB99 Muu ääreishermon leikkaus paikallisen 
muutoksen takia
Annan operation p.g.a. patologisk förändring 
eller skada på perifer nerv
 ACC   ÄÄREISHERMOJEN TOIMINTAHÄIRIöIDEN 
KORJAUKSET
Operationer på perifera nerver p.g.a. 
funktionella rubbningar
ACC11 Keskihermon katkaisu
Avskärning av n. medianus
ACC12 Värttinähermon katkaisu
Transcision av n. radialis
ACC13 Kyynärhermon katkaisu
Avskärning av n. ulnaris
ACC14 Pohjehermon katkaisu
Avskärning av n. peroneus
ACC15 Säärihermon katkaisu
Avskärning av n. tibialis
ACC16 Iskiashermon katkaisu
Avskärning av n ischiadicus
ACC17 Lantiohermopunoksen katkaisu
Avskärning av plexus lumbalis
ACC18 Hartiahermopunoksen katkaisu
Avskärning av plexus brachialis
ACC19 Ääreishermon katkaisu, muu tai määrittämätön 
hermo
Avskärning av perifer annan eller ospecificerad 
nerv
ACC21 Keskihermon korjaaminen
Rekonstruktion av n. medianus
ACC22 Värttinähermon korjaaminen
Rekonstruktion av n. radialis
ACC23 Kyynärhermon korjaaminen
Rekonstruktion av n. ulnaris
ACC24 Pohjehermon korjaaminen
Rekonstruktion av n. peroneus
ACC25 Säärihermon korjaaminen
Rekonstruktion av n. tibialis
ACC26 Iskiashermon korjaaminen
Rekonstruktion av n. ischiadicus
ACC27 Lantiohermopunoksen korjaaminen
Rekonstruktion av plexus lumbalis
ACC28 Hartiahermopunoksen korjaaminen
Rekonstruktion av plexus brachialis
ACC29 Ääreishermon korjaaminen, muu tai 
määrittämätön hermo
Rekonstruktion av annan eller ospecificerad 
nerv
ACC41 Keskihermon siirto uuteen tehtävään
Transposition av n. medianus
ACC42 Värttinähermon siirto uuteen tehtävään
Transposition av n. radialis
ACC43 Kyynärhermon siirto uuteen tehtävään
Transposition av n. ulnaris
ACC44 Pohjehermon siirto uuteen tehtävään
Transposition av n. peroneus
ACC45 Säärihermon siirto uuteen tehtävään
Transposition av n. tibialis
ACC46 Iskiashermon siirto uuteen tehtävään
Transposition av n ischiadicus
ACC47 Lantiohermopunoksen siirto uuteen tehtävään
Transposition av plexus lumbalis
ACC48 Hartiahermopunoksen siirto uuteen tehtävään





ACC49 Ääreishermon siirto uuteen tehtävään, muu tai 
määrittämätön hermo
Transposition av annan eller ospecificerad nerv
ACC51 Keskihermon vapautus
Dekompression av n. medianus
ACC52 Värttinähermon vapautus
Dekompression av n. radialis
ACC53 Kyynärhermon vapautus
Dekompression av n. ulnaris
ACC54 Pohjehermon vapautus
Dekompression av n. peroneus
ACC55 Säärihermon vapautus
Dekompression av n. tibialis
ACC56 Iskiashermon vapautus
Dekompression av n. ischiadicus
ACC57 Lantiohermopunoksen vapautus
Dekompression av plexus lumbalis
ACC58 Hartiahermopunoksen vapautus
Dekompression av plexus brachialis
ACC59 Ääreishermon vapautus, muu tai 
määrittämätön hermo
Dekompression av annan eller ospecificerad 
nerv
ACC91 Muu keskihermon vaurion leikkaus
Annan operation på n. medianus p.g.a. 
funktionella rubbningar
ACC92 Muu värttinähermon vaurion leikkaus
Annan operation på n. radialis p.g.a. 
funktionella rubbningar
ACC93 Muu kyynärhermon vaurion leikkaus
Annan operation på n. ulnaris p.g.a. funktionella 
rubbningar
ACC94 Muu pohjehermon vaurion leikkaus
Annan operation på n. peroneus p.g.a. 
funktionella rubbningar
ACC95 Muu säärihermon vaurion leikkaus
Annan operation på n. tibialis p.g.a. funktionella 
rubbningar
ACC96 Muu iskiashermon vaurion leikkaus
Annan operation på n ischiadicus p.g.a. 
funktionella rubbningar
ACC97 Muu lantiohermopunoksen vaurion leikkaus
Annan operation på plexus lumbalis p.g.a. 
funktionella rubbningar
ACC98 Muu hartiahermopunoksen vaurion leikkaus
Annan operation på plexus brachialis p.g.a. 
funktionella rubbningar
ACC99 Muu ääreishermon  vaurion leikkaus, muu tai 
määrittämätön hermo
Annan operation på annan eller ospecificerad 
nerv p.g.a. funktionella rubbningar
 ACW   MUUT ÄÄREISHERMOJEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på perifera nerver
ACW99 Muu ääreishermon leikkaus




 AD_   AUTONOMISEN HERMOSTON DIAGNOSTISET 
TOIMENPITEET
Undersökningar i autonom nervsystem
XAD00 Autonomisen hermoston testi
Autonoma nervsystemets funktionstest
 ADA   SYMPAATTISTEN HERMOJEN LEIKKAUKSET







ADA99 Muu sympaattisten hermojen leikkaus
Annan operation på sympatiska nervsystemet
 ADB   KIERTÄJÄHERMON  (VAGUSHERMON) 
TOIMENPITEET
Operationer på nervi vagi
ADB00 Vagushermoa stimuloivan laitteen 
asentaminen
Implantation av vagus nerve stimulerande 
apparat
 ADW   MUUT AUTONOMISEN HERMOSTON 
LEIKKAUKSET
Andra operationer på autonoma nervsystemet
ADW99 Muu autonomisen hermoston leikkaus
Annan operation på autonoma nervsystemet
Hermoston leikkausten haavakomplikaatioleikkaukset
Reoperationer för sårkomplikationer av neurokirurgi
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 AD_2   MUUT AUTONOMISEN HERMOSTON 
TOIMENPITEET
Andra åtgärder på autonoma nervsystemet
TAD02 Sympaattisen hermoston salpaus 
tähtipunoksessa
Sympathicus-blockad i ganglion stellatum
TAD04 Sympaattisen hermoston salpaus 
keliakuspunoksessa
Sympathicus-blockad i ganglion coeliacum
TAD06 Sympaattisen hermoston salpaus lannerangan 
tasolla
Sympathicus-blockad i lumbal nivå
TAD08 Sympaattisen hermoston salpaus ristiluun 
tasolla
Sympathicus-blockad i sakral nivå




Andra åtgärder på nervsystemet
 AE_   SÄHKöSTIMULAATIO JA SÄHKöSHOKKI
Elektrisk stimulation och shock
AA400 Sähköshokki psyykkisen sairauden hoitona
Elektrokonvulsiv terapi (ECT)
TA100 Transkutaaninen sähköinen hermostimulaatio
Transkutan elektrisk nervstimulation
 AEA   HERMOSTOON ÄRSYKKEITÄ JA INJEKTIOITA 
ANTAVIIN LAITTEISIIN KOHDISTUVAT 
TOIMENPITEET
Operationer på nervstimulerande och 
injektionsapparater
AEA00 Hermostoärsykkeitä antavan laitteen 
impulssigeneraattorin vaihto
Utbyte av impulsgenerator för nervsystem 
stimulerande apparat
AEA20 Hermostoärsykkeitä antavan laitteen 
impulssigeneraattorin poisto
Uttagning av impulsgenererator för nervsystem 
stimulerade apparat
AEA23 Kallonsisäisen elektrodin poisto
Uttagning av intrakraniel elektrod
AEA24 Selkäydintä stimuloivan elektrodin poisto
Uttagning av spinal stimulerande elektrod
AEA25 Vagushermoärsytystä antavan elektrodin 
poisto
Uttagning av vagus nerve stimulerande 
elektrod
AEA27 Selkäydintä stimuloivan elektrodin vaihto
Utbyte av spinal stimuleringselektrod
AEA30 Kudoksen sisään asennetun keskushermoston 
injektiolaitteen pumpun vaihto
Utbyte av implanterad pump av 
injektionsapparat i nervsystemet
AEA40 Kudoksen sisään asennetun keskushermoston 
injektiolaitteen pumpun poisto
Uttagning av implanterad pump av 
injektionsapparat i nervsystemet
AEA43 Kallonsisäisen hermoston injektiolaitteen 
katetrin poisto
Uttagning av intrakraniel kateter av 
injektionsapparat i nervsystemet
AEA44 Selkäytimen injektiolaitteen katetrin poisto




Reoperationer för sårkomplikationer av 
neurokirurgi
 AWB00   AUENNEEN TAI TULEHTUNEEN HERMOSTON 
LEIKKAUSHAAVAN TARKISTAMINEN
Revision av dehiscens eller infektion i 
operationssår (neuro-operation)
 AWC00   HERMOSTOLEIKKAUKSEN 
UUSINTALEIKKAUS HERMOSTON SYVÄN 
HAAVAINFEKTION VUOKSI
Reoperation för djup infektion efter neuro-
operation
 AWE00   HERMOSTOLEIKKAUKSEN 
UUSINTALEIKKAUS HAAVAONTELON 
VUODON VUOKSI
Reoperation för blödning efter neuro-operation
 AWW99   MUU HERMOSTOLEIKKAUKSEN 
HAAVAKOMPLIKAATIOLEIKKAUS
Annat ingrepp för sårkomplikation efter neuro-
operation
 AX   MUUT PÄÄN JA HERMOJÄRJESTELMÄN 
TOIMENPITEET
Andra åtgärder på huvud och nervsystemet
Hermoston leikkausten haavakomplikaatioleikkaukset
Reoperationer för sårkomplikationer av neurokirurgi
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 AX_   PÄÄN JA KAULAN ALUEEN SÄDEHOIDON 
ANNOSSUUNNITTELUKUVAUS
Huvud- och halsregionens dosplanering med 
radiologisk avbildning
YA1AD Pään ja kaulan annossuunnittelu-TT
Huvud- och halsregionens DT för dosplanering
YA1BD Pään ja kaulan laaja annossuunnittelu-TT
Huvud- och halsregionens omfattande DT för 
dosplanerings
YA1CD Pään ja kaulan erittäin laaja annossuunnittelu-
TT
Huvud- och halsregion, mycket omfattande DT 
för dosplanering
YA1VF Pään ja kaulan sädehoidon annossuunnittelu 
keskikenttämagneettilaitteella
Huvud- och halsregion, MR för dosplanering, 
mellanfältsmagnet
YA1VG Pään ja kaulan sädehoidon annossuunnittelu 
vahvakenttämagneettilaitteella
Huvud- och halsregion, MR för dosplanering, 
högfältsmagnet
YA1VM Pään ja kaulan sädehoidon annossuunnitt. 3 
Teslan MT
Huvud- och halsregion, MR för dosplanering, 3 
Tesla magnet
 AXX   MUUT HERMOSTON PIENTOIMENPITEET
Andra mindre åtgärder i nervsystemet
AXX90 Suonensisäinen  kipulääketesti
Intravaskulär testning av smärtelindrande 
läkemedel
TAW99 Muu hermoston pientoimenpide
Annan mindre åtgärd i nervsystemet
 AX0   HERMOSTON LAAJA-ALAINEN SÄDEHOITO
Utvigd strålbehandling av nervsystemet
AX099 Koko keskushermoston sädehoito
Strålbehandling av hela centrala nervsystemet
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Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:




Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:












Reoperationer för sårkomplikationer av endokrinologisk kirurgi
BX Muut sisäeriterauhasten toimenpiteet








 BA_   KILPIRAUHASEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av sköldkötreln




BA1AQ Kilpirauhasen SPET ja matala-annos TT
Sköldkörtel SPET med lågdos DT
BA1MN Kilpirauhasen gammakuvaus + laskenta
Sköldkörtel isotopundersökning med 
kalkylering
BA1NN Annoskapselimittaus
Mätning av radiaktiv dos av I-131
JN5AQ Kilpirauhasmetastaasin SPET ja matala-annos 
TT
JN5ER Koko kehon reseptoreiden PET-TT
JN5PN Kilpirauhasmetastaasien gammakuvaus (koko 
keho)
Sköldkörtelmetastas isotopundersökning (hela 
kroppen)
 BAA   KILPIRAUHASEN LEIKKAUKSET
Operationer på sköldkörteln






BAA20 Kilpirauhasen toisen lohkon poisto osittain
Unilateral subtotal resektion av sköldkörtellob
BAA25 Kilpirauhasen molempien lohkojen poisto 
osittain
Bilateral subtotal resektion av sköldkörteln
BAA30 Kilpirauhasen kannaksen poisto
Istmusresektion av sköldkörteln
BAA40 Kilpirauhasen toisen lohkon poisto kokonaan
Unilateral total lobektomi av sköldkörteln
BAA50 Kilpirauhasen toisen lohkon poisto kokonaan 
ja toisen osittain
Total lobektomi + subtotal resektion av 
kontralaterala loben av sköldkörteln
BAA60 Kilpirauhasen täydellinen poisto
Total tyreoidektomi
BAA99 Muu kilpirauhasen leikkaus
Annan operation på sköldkörteln
 BA_2   KILPIRAUHASEN MUUT TOIMENPITEET
Andra åtgärder på sköldkörteln
BA2AN Kilpirauhasen gammakuvaus, perkloraattikoe
Sköldkötel isotopundersökning med 
perklorattest
BA2AQ Kilpirauhasen SPET ja kertymämittaus, matala-
annos-TT
Sköldkörtel SPET med kumulativ 
aktivitetsmätning och låg-dos DT
BA2AT Kilpirauhasen kudosnäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Sköldkörtel, UL-styrd vävnadsbiopsi
BA2MN Kaulakertymän mittaus isotooppihoidon 
yhteydessä
Sköldkötel stråldos mätning under isotop 
behandling







TBA10 Neulakudosnäytteen otto kilpirauhasesta
Punktionsbiopsi av sköldkörteln
TBA20 Ohutneulanäytteen otto kilpirauhasesta
Finnålsbiopsi (aspirationscytologi) av 
sköldkörteln
 BB   LISÄKILPIRAUHANEN
Bisköldkörtel
 BB_   LISÄKILPIRAUHASTEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av biskölkörtlar
BB1AE Lisäkilpirauhasten UÄ
Bisköldkörtlar, UL
BB1AN Lisäkilpirauhasen gammakuvaus, 1 isotooppi
Bisköldkörtel, gammaskintigrafi med 1 isotop
BB1AQ Lisäkilpirauhasen SPET ja matala-annos TT
Bisköldkörtel SPET med lågdos DT
BB1BN Lisäkilpirauhasen laaja gammakuvaus, 2 
isotooppia





BB1BQ Lisäkilpirauhasen laaja gammakuvaus, 2 
isotooppia, SPET ja matala-annos-TT
Bisköldkörtel omfattande isotop undersökning 
med 2 isotoper, SPET och låg-dos DT
 BBA   LISÄKILPIRAUHASTEN LEIKKAUKSET
Operationer på bisköldkörtlarna




BBA30 Lisäkilpirauhasen paikallisen muutoksen 
poisto
Exstirpation av patologisk bisköldkörtel
BBA40 Lisäkilpirauhasten poisto osittain
Subtotal paratyreoidektomi
BBA50 Lisäkilpirauhasten poisto kokonaan
Total paratyreoidektomi
BBA70 Lisäkilpirauhasen siirto
Implantation eller transplantation av 
bisköldkörtel
BBA99 Muu lisäkilpirauhasen leikkaus
Annan operation på bisköldkörtlar
 BB_2   LISÄKILPIRAUHASTEN MUUT TOIMENPITEET
Andra åtgärder på bisköldkörtlarna
BB2AT Lisäkilpirauhasen kudosnäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Bisköldkörtel, UL-styrd vävnadsbiopsi
BB3AT Lisäkilpirauhasen solunäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Bisköldkörtel, UL-styrd finnålsbiopsi
BB4WT Lisäkilpirauhasen selektiivinen verinäytteen 
otto


















BC1AQ Lisämunuaiskuoren SPET ja matala-annos TT
Binjursbark SPET med lågdos DT
BC1BD Lisämunuaisten laaja TT
Binjurar, omfattande DT
BC1CD Lisämunuaisten erittäin laaja TT
Binjurar,mycket omfattande DT
BC1DP Lisämunuaisten aineenvaihdunnan perus PET
Binjurarnas metabolisk PET
BC1DR Lisämunuaisten aineenvaihdunnan PET-TT
Binjurarnas metabolisk PET med DT
BC1JP Lisämunuaisten aineenvaihdunnan laaja PET
Binjurarnas omfattande metabolisk PET
BC1JR Lisämunuaisten aineenvaihdunnan laaja 
PET-TT
Binjurarnas omfattande metabolisk PET med 
DT
BC5AN Kromaffiinikudoksen/adrenergisen kudoksen 
gammakuvaus (MIBG)
Kromaffin och adrenergisk vävnad 
isotopundersökning (MIBG)
BC5AQ Kromaffiinikudoksen SPET ja matala-annos TT
Kromaffinvävnad SPET med lågdos DT
BC5SN Kromaffiinikudoksen SPET
Kromaffinvävnad SPET
 BCA   LISÄMUNUAISTEN LEIKKAUKSET
Operationer på binjurar
BCA10 Koepalan otto lisämunuaisesta
Biopsi av binjure
BCA11 Koepalan otto lisämunuaisesta tähystyksessä
Endoskopisk biopsi av binjure
BCA15 Lisämunuaisen aukaisu 
tutkimustarkoituksessa
Explorativ incision av binjure
BCA20 Kasvaimen poisto lisämunuaisesta
Resektion av binjuretumör
BCA30 Toisen lisämunuaisen poisto
Unilateral adrenalektomi
BCA31 Toisen lisämunuaisen poisto tähystyksessä
Endoskopisk unilateral adrenalektomi






BCA41 Molempien lisämunuaisten poisto 
tähystyksessä
Endoskopisk bilateral adrenalektomi
BCA99 Muu lisämunuaisten leikkaus
Annan operation på binjurar
 BC_2   LISÄMUNUAISTEN MUUT TOIMENPITEET
Andra åtgärder på binjurar
BC1LT Lisämunuaisen lämpöhoito, radiologinen 
ohjaus
Binjure värmekoagulation, radiologiskt styrt
BC2AT Lisämunuaisen kudosnäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Binjure, UL-styrd vävnadsbiopsi
BC2CT Lisämunuaisen kudosnäytteen otto TT-
ohjauksessa
Binjure, DT-styrd vävnadsbiopsi
BC2DT Lisämunuaisen kudosnäytteen otto 
magneettiohjauksessa
Binjure, MR-styrd vävnadsbiopsi
BC3AT Lisämunuaisen solunäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Binjure, UL-styrd finnålsbiopsi
BC3CT Lisämunuaisen solunäytteen otto TT-
ohjauksessa
Binjure, DT-styrd finnålsbiopsi
BC3DT Lisämunuaisen solunäytteen otto 
magneettiohjauksessa
Binjure, MR-styrd finnålsbiopsi
BC4WT Lisämunuaisen selektiivinen verinäytteen otto
Binjure, radiologiskt styrt selektivt blodprov
TBC00 Neulakudosnäytteen otto lisämunuaisesta
Punktionsbiopsi av binjure
TBC10 Ohutneulanäytteen otto lisämunuaisesta




BDA  HANKARAUHASEN LEIKKAUKSET
Operationer på glomus caroticum
BDA10 Hankarauhasen leikkaus
Exstirpation av glomus caroticum
BE  ENDOKRIININEN HAIMA
Endokrin  pankreas
BEF  ENDOKRIINISEEN HAIMAAN KOHDISTUVAT 
TUTKIMUKSET
Registrering av blodsukker med subkutan 
sensor
BEF00 Pitkäaikainen ihonalainen 
glukoosimonitoroointi
Långvarig subkutan glukosmonitorering
BW  UMPIERITYSELINLEIKKAUSTEN 
HAAVAKOMPLIKAATIOLEIKKAUKSET
Reoperationer för sårkomplikationer av 
endokrinologisk kirurgi
BWA00  AUENNEEN TAI TULEHTUNEEN 
UMPIERITYSELINLEIKKAUSHAAVAN 
TARKISTAMINEN
Revision av dehiscens eller sårinfektion efter 
operation på de endokrina organen
BWD00  UMPIERITYSELINLEIKKAUKSEN 
UUSINTALEIKKAUS VUODON VUOKSI
Reoperation för blödning efter operation på de 
endokrina organen
  BWW99  MUU 
UMPIERITYSELINLEIKKAUSTEN 
HAAVAKOMPLIKAATIOLEIKKAUS
Annan reoperation för komplikationer efter 
operation på de endokrina organen
BX  MUUT SISÄERITERAUHASTEN 
TOIMENPITEET
Andra åtgärder på endokrina organ
BX_  MUUT SISÄERITERAUHASTEN 
PIENTOIMENPITEET
Andra mindre åtgärder på endokrina organ
TBW99 Muu umpierityselimien pientoimenpide





Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande grupper:
CA Silmäkuoppa
Orbita
CB Silmäluomet ja kulmakarvat
Ögonlocken och ögonbryn








CG Sarveiskalvo ja kovakalvo
Hornhinna och sklera
CH Etukammio, kammiokulma, värikalvo ja sädekehä
Främre kammare, kammarvinkel, iris och ciliarkropp
CJ Mykiö
Lins
CK Suonikalvo, verkkokalvo ja lasiainen
Åderhinna, näthinna och glaskropp
CW Silmäleikkausten haavakomplikaatioiden toimenpiteet
Åtgärder för komplikationer av ögonkirurgi
CX Muut silmän toimenpiteet









 CA_   SILMÄKUOPAN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av orbita
CA1AA Silmäkuopan ja näköhermon luukanavan 
natiiviröntgen
Orbita och optikuskanal, röntgen
CA1AD Silmäkuopan TT
Orbita, DT
CA1AE Silmän ja silmäkuopan UÄ
Orbita, UL
CA1BD Silmäkuopan laaja TT
Orbita, omfattande DT
CA1BF Silmän ja silmäkuopan magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Ögonen och orbita, MR med mellanfältsmagnet
CA1BG Silmän ja silmäkuopan magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Ögonen och orbita, MR med högfältsmagnet
CA1BM Silmän ja silmäkuopan 3 Teslan MT
Ögonen och orbita, MR med 3 Tesla magnet
CA1CD Silmäkuopan erittäin laaja TT
Orbita, mycket omfattande DT
CA1CF Silmän ja silmäkuopan laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Ögonen och orbita, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
CA1CG Silmän ja silmäkuopan laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Ögonen och orbita, omfattande MR med 
högfältsmagnet
CA1CM Silmän ja silmäkuopan laaja 3 Teslan MT
Ögonen och orbita, omfattande MR med 3 Tesla 
magnet
CA1DF Silmän ja silmäkuopan erittäin laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Ögonen och orbita, mycket omfattande MR 
med mellanfältsmagnet
CA1DG Silmän ja silmäkuopan erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Ögonen och orbita, mycket omfattande MR 
med högfältsmagnet
CA1DM Silmän ja silmäkuopan erittäin laaja 3 Teslan 
MT
Ögonen och orbita, mycket omfattande MR 
med 3 Tesla magnet
CA1LT Orbitan alueen lämpöhoito, radiologinen 
ohjaus
Orbital värmekoagulation, radiologiskt styrt
CA1ME Silmän mittaus UÄ:llä (oculometria)
Ögon, UL (okulometri)
 CAA   SILMÄKUOPAN AUKAISUT, PISTOT JA 
KOEPALAN OTOT
Punktion, incision och biopsi av/ur orbita
CAA00 Silmäkuopan märkäpesäkkeen tyhjennys
Utrymning av orbita-abscess
CAA10 Silmäkuopan aukaisu tutkimustarkoituksessa 
etukautta
Explorativ anterior orbitotomi
CAA20 Silmäkuopan aukaisu tutkimustarkoituksessa 
sivulta
Explorativ lateral orbitotomi
CAA30 Koepalan otto silmäkuopan alueelta
Biopsi ur orbita
 CAB   SILMÄKUOPAN KUDOKSEN JA 
VIERASESINEIDEN POISTOLEIKKAUKSET
Exstirpation av patologisk förändring från orbita
CAB00 Kudoksen poisto silmäkuopasta etukautta
Vävnadsexstirpation via anterior orbitotomi
CAB10 Kudoksen poisto silmäkuopasta sivulta käsin
Vävnadsexstirpation via lateral orbitotomi
CAB40 Kudoksen poisto silmäkuopan katon kautta
Vävnadsexstirpation via orbitataket
CAB50 Silmäkuopan aukaisu ja vierasesineen poisto
Orbitotomi med avlägsnande av främmande 
kropp
 CAC   SILMÄKUOPAN SEINÄMIEN LEIKKAUKSET
Operationer på orbitaväggen
CAC00 Silmäkuopan seinämän korjaaminen ilman 
siirrettä
Rekonstruktion av orbitaväggen utan 
transplantat
CAC10 Silmäkuopan seinämän korjaaminen 
luusiirrettä tai levyä käyttäen
Rekonstruktion av orbitaväggen med ben- eller 
hudtransplantat
CAC20 Silmäkuopan seinämän aukaisu 
temporaalisesti paineen alentamiseksi
Dekompressiv lateral orbitotomi
CAC30 Silmäkuopan aukaisu paineen alentamiseksi 
poskiontelon suuntaan





CAC40 Silmäkuopan katon tai silmähermonkanavan 
aukaisu paineen alentamiseksi kallon sisältä
Tränskranial öppning av orbita eller optisk 
kanal för underlätta trycket
CAC42 Silmäkuopan avaaminen sivulta paineen 
alentamiseksi
Coronal öppning av orbita eller optisk kanal för 
underlätta trycket
CAC44 Silmäkuopan paineen alentaminen eri 
tekniikoita yhdistäen
Öppning av orbita med diversa metoder för att 
underlätta trycket
CAC50 Silmäkuopan seinämän synnynnäisen 
epämuodostuman korjaaminen
Korrektion av medfödd missbildning av 
orbitaväggen
 CAD   SILMÄKUOPAN TYHJENNYS
Utrymning, exenteration av orbita
CAD00 Silmäkuopan tyhjennys, eksenteraatio, 
korjaaminen siirteellä tai kielekkeellä
Exenteration av orbita, täckning med 
transplantat eller lambå
 CAE   SILMÄN POISTON JÄLKEEN TEHTÄVÄT 
LEIKKAUKSET
Operationer efter enukleation eller evisceration 
av ögat
CAE00 Orbitaistutteen poisto
Avlägsnande av implantat ur orbita
CAE10 Silmäkuopan tarkistaminen ja orbitaistutteen 
myöhäisasettaminen
Revision och sekundärt inläggande av 
implantat i orbita
CAE20 Silmäkuopan sidekalvopussin korjaaminen 
siirteellä
Revision av konjunktivalsäcken med 
transplantat
 CAW   MUUT SILMÄKUOPAN LEIKKAUKSET
Andra operationer på orbita
CAW99 Muu silmäkuopan leikkaus
Annan operation på orbita
 CA_2   MUUT SILMÄKUOPAN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på orbita
TCA00 Neulakudosnäytteen otto silmäkuopasta
Punktionsbiopsi av orbita
TCA10 Ohutneulanäytteen otto silmäkuopasta
Finnålsbiopsi (aspirationscytologi) av orbita
TCA15 Lääkkeen ruiskuttaminen silmän taakse
Retrobulbär injektion av läkemedel i orbita
TCA20 Lääkkeen ruiskuttaminen silmän ympärille




 CB_   MUUT SILMÄLUOMIEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på ögonlocken
TCB00 Neulakudosnäytteen otto silmäluomesta
Punktionsbiopsi av ögonlock
TCB10 Silmäripsien poistaminen nyppimällä
Epilering av cilier vid trichiasis
TCB30 Ptoosin takia asetetun ompeleen poistaminen
Avlägsnande av ptos-sutur
TCB35 Ptoosin takia asetetun ompeleen 
mukauttaminen
 CBA   SILMÄLUOMIEN MUUTOSTEN AUKAISUT JA 
KOEPALAN OTOT
Incision och biopsi av ögonlock
CBA00 Silmäluomen paikallinen aukaisu
Incision av ögonlock
CBA10 Koepalan otto silmäluomesta
Biopsi av ögonlock
 CBB   SILMÄLUOMIEN PAIKALLISTEN MUUTOSTEN 
POISTOT
Excision eller destruktion av lokal förändring i 
ögonlock
CBB00 Luomirakkulan poisto tai tyhjennys
Excision eller exkokleation av chalazion
CBB10 Silmäluomen löyhän ihon  poisto
Excision av ögonlockshud, operation för 
dermatochalasis
CBB15 Silmäluomen rasvatyrän poisto
Resektion av fettprolaps i ögonlock
CBB20 Silmäluomen löyhän ihon ja rasvatyrän, 
hernian, poisto
Resektion av hud och fettprolaps
CBB30 Silmäluomen kystan, arven tai kasvaimen 
poisto






CBB50 Silmäluomen kasvaimen poisto ja korjaaminen 
siirteellä tai kielekkeellä
Exstirpation av tumör eller hokal förändring i 
ögonlock: rekonstruktion med transplantat eller 
lambå
CBB99 Muu silmäluomen paikallisen muutoksen 
leikkaus
Annat avlägsnande av tumör eller lokal 
förändring i ögonlock 
 CBC   SILMÄLUOMIEN VAMMOJEN LEIKKAUKSET
Operationer vid skador på ögonlock
CBC00 Silmäluomen haavan ompelu ja/tai puhdistus
Suturation och/eller revision av ögonlock
CBC10 Vierasesineen poisto silmäluomesta
Avlägsnande av främmande kropp i ögonlock
CBC99 Muu silmäluomen vamman leikkaus
Annan operation vid skador på ögonlock
 CBD   SILMÄLUOMIEN KORJAUSLEIKKAUKSET
Rekonstruktion av ögonlock
CBD10 Silmäluomen korjaaminen siirteellä tai 
kielekkeellä
Rekonstruktion av ögonlock med transplantat 
eller lambå
CBD11 Silmäluomen siirteen tai kielekkeen avaus
Öppning transplantat eller lambå på ögonlock
CBD99 Muu silmäluomien korjausleikkaus
Annan rekonstruktion av ögonlock
 CBE   SILMÄLUOMEN SISÄÄNKÄÄNTYMÄN, 
ENTROPIUMIN, LEIKKAUKSET
Operationer för entropium
 CBF   SILMÄLUOMEN ULOSKÄÄNTYMÄN, 
EKTROPIUMIN, LEIKKAUKSET
Operationer för ektropium
CBF10 Luomikulman jänteen ja luomituen 
lyhentäminen ektropiumin korjaamiseksi
Förkortning av kantusligament och tarsus för 
ektropium
CBF20 Luomituen osapoisto ektropiumin 
korjaamiseksi
Delresektion av tarsus för ektropium
CBF99 Muu silmäluomen uloskääntymän 
korjausleikkaus
Annan operation för ektropium
 CBG   HANKAAVIEN SILMÄRIPSIEN KORJAAMISET





CBG20 Silmäluomen reunan korjaaminen trikiaasin 
vuoksi
Rekonstruktion av ögonlockskanten vid trikiasis
CBG99 Muu silmäripsien virheasennon 
korjausleikkaus
Annan operation för trikiasis
 CBH   LUOMIKULMAN JA SILMÄLUOMEN REUNAN 
LEIKKAUKSET







CBH40 Kiinniommellun luomen aukaisu
Uppklippning av tarsorafi
CBH50 Silmäluomen poimun, epikantuksen, 
korjausleikkaus
Rekonstruktiv operation för epikantus
CBH99 Muu luomikulman ja silmäluomen reunan 
leikkaus
Annan operation på kantus och 
ögonlockskanten




CBJ00 Ompeleiden asettaminen riippuluomen 
korjaamiseksi
Lyftning av ögonlock med suturslinga
CBJ10 Riippuluomen ripustus slingillä
Lyftning av ögonlock med naturlig eller 
syntetisk material
CBJ30 Kohottajalihaksen aponeuroosin korjaaminen 
riippuluomen korjaamiseksi
Rekonstruktion av levatormuskelns aponeuros
CBJ40 Yläluomen kohottajalihaksen lyhennys 
riippuluomen korjaamiseksi
Resektion av levatormuskeln
CBJ41 Yläluomen autonomisen kohottajalihaksen 
(Müller) lyhennys riippuluomen korjaamiseksi









CBJ99 Muu riippuluomen korjausleikkaus
Annan operation för ptos
 CBK   AVOLUOMEN JA LUOMEN VETÄYTYMÄN 
LEIKKAUKSET
Operationer för lagoftalmi och 
ögonlocksretraktion
CBK00 Luomilihaksen / luomenkohottajalihaksen 
katkaisu tai poisto luomiretraktion vuoksi




CBK99 Muu luomen vetäytymän korjausleikkaus
Annan operation för lagoftalmi och 
ögonlocksretraktion
 CBL   LUOMIKOURISTUKSEN LEIKKAUKSET
Operationer vid blefarospasm
CBL00 Lihaksen/hermon katkaisu, (myektomia/
neurotomia), blefarospasmin vuoksi
Myotomi eller neurotomi vid blefarospasm
CBL99 Muu luomikouristuksen leikkaus
Annan operation vid blefarospasm
 CBN   LUOMEN VIRHEASENNON 
KORJAUSTOIMENPITEET
Operationer för ektropion och entropion
CBN00 Luomen kääntävä ommel
Sutur för omvändning av ögonlock
CBN10 Orbicularis lihaksen lyhennys







CBN50 Tarsuksen ja ihon osapoisto
Excision av tarsus och hud
CBN60 Arven poisto luomelta ja rekonstruktio
Excision av ögonlocksärr och 
plastikrekonstruktion
CBN99 Muu luomen virheasennon korjaus
Operation för att korrigera syklodeviation 
(Harada-Ito)
 CBW   MUUT SILMÄLUOMIEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på ögonlocken
CBW99 Muu silmäluomien leikkaus




 CC_   KYYNELTEIDEN DIAGNOSTISET 
TOIMENPITEET
Diagnostiska åtgärder på tårkanaler
XCC00 Kyynelteiden huuhtelu
Diagnostisk genomspolning av tårkanaler
 CCA   KYYNELRAUHASEN TAI KYYNELTEIDEN 
AUKAISUT JA KOEPALAN OTOT
Incision och biopsi av tårkörtel och tårkanal
CCA00 Kyynelrauhasen aukaisu
Incision av tårkörtel
CCA10 Koepalan otto kyynelrauhasesta
Biopsi av tårkörtel
CCA20 Kyynelpisteen tai -tiehyeen  aukaisu
Klyvning av tårpunkt eller -kanal, dakryotomi
CCA30 Kyynelpussin aukaisu
Öpnande av tårsäck, dakryocystotomi
CCA40 Koepalan otto kyynelteistä
Biopsi av tårkanal
 CCB   MUUT KYYNELRAUHASEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på tårkörtel
CCB00 Kyynelrauhasen poisto osittain
Resektion av tårkörtel
CCB99 Muu kyynelrauhasen leikkaus
Annan operation på tårkörtel
 CCC   MUUT KYYNELTEIDEN LEIKKAUKSET









CCC99 Muu kyynelteiden leikkaus
Annan operation på tårkanalerna
 CCD   KYYNELRAUHASTEN JA KYYNELTEIDEN 
KORJAUSLEIKKAUKSET





CCD20 Kyyneltiehyeen ompelu ja putken asettaminen
Sutur av tårkanal med intubation
CCD30 Kyyneltiehyeen korjausleikkaus
Rekonstruktion av tårkanal
CCD40 Kyynelpussi-nenäavanne ihon läpi
Perkutan dakryocystorinostomi
CCD50 Kyynelpussi-nenäavanne ja putken 
asettaminen
Dakryocystorinostomi med intubation
CCD60 Kyynelpussi-nenäavanne nenän kautta
Transnasal dakryocystorinostomi
CCD70 Sidekalvo-kyynelpussi-nenäavanne Jonesin 
putkea käyttäen
Konjunktivocystorinostomi med inläggande av 
Jones' rör
 CCW   MUUT KYYNELRAUHASTEN JA 
KYYNELTEIDEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på tårkörtlar/tårkanaler
 CC1AN   KYYNELTEIDEN GAMMAKUVAUS
Tårvägar, isotopundersökning
 CC1CB   KYYNELTIEN VARJOAINETUTKIMUS 
(DAKRYOKYSTOGRAFIA)
Dakryocystografi (kontrastundersökning av 
tårkanalen)
 CC_2   MUUT KYYNELRAUHASTEN JA 
KYYNELTEIDEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på tårkörtlar/tårkanaler
TCC00 Neulakudosnäytteen otto kyynelrauhasesta
Punktionsbiopsi av tårkörtel
TCC10 Kyyneltiehyeen ja kyynelkanavan sondeeraus
Sondering av tårpunkt och tårrör, canaliculus 
lacrimalis
TCC30 Kyyneltiehytputken tai kyynelkanavaputken 
asettaminen
Intubation av tårrör kanal eller nästårgång
TCC40 Kyyneltietulppien asettaminen




 CD_   SILMÄMUNAN DIAGNOSTISET 
TOIMENPITEET
Diagnostiska åtgärder i ögongloben
XCD00 Nukutuksessa tehtävä kliininen silmätutkimus
Klinisk ögonundersökning i narkos
 CDB   SILMÄMUNAN SISÄISTEN VIERASESINEIDEN 
POISTOT
Avlägsnande av intrabulbär främmande kropp
CDB00 Silmämunan sisäisen vierasesineen poisto 
ilman magneettia
Avlägsnande av intrabulbär främmande kropp 
utan magnet
CDB10 Silmämunan sisäisen vierasesineen poisto 
magneetin avulla
Avlägsnande av intrabulbär främmande kropp 
med magnet
CDB99 Muu leikkaus silmämunan sisäisen 
vierasesineen takia
Annan operation vid intrabulbär främmande 
kropp
 CDC   SILMÄN POISTO- JA 
TYHJENNYSLEIKKAUKSET
Enukleation och evisceration av ögat
CDC00 Silmän poisto
Enukleation av ögat
CDC10 Silmän poisto ja istutteen asettaminen Tenonin 
kapseliin
Enukleation av ögat med implantation av protes 
i Tenon´s kapsel
CDC20 Silmän poisto ja rasva/ihosiirteen asettaminen 
Tenonin kapseliin




CDC40 Silmän tyhjennys ja istutteen asettaminen
Evisceration av ögat med implantation av 
protes
CDC50 Silmän tyhjennys ja rasva/ihosiirteen 
asettaminen





 CDW   MUUT SILMÄMUNAN LEIKKAUKSET
Övriga operationer på ögongloben
CDW99 Muu silmämunan leikkaus




CE_  MUUT SILMÄLIHASTEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på ögonmusklerna
TCE00 Lääkkeen ruiskuttaminen silmälihaksiin
Injektion av läkemedel i ögonmuskel
CEA  SILMÄLIHASTEN KOEPALAN OTOT
Biopsi av ögonmuskel
CEA00 Koepalan otto silmälihaksesta
Biopsi av ögonmuskel
CEB  SILMÄLIHASTEN POISTOT JA KATKAISUT
Myektomi, myotomi, tenotomi av ögonmuskel
CEB10 Silmälihaksen osittainen katkaisu
Partiell myotomi av ögonmuskel
CEB30 Silmälihaksen jänneosan katkaisu
Tenotomi av ögonmuskel
CEC  SILMÄLIHASTEN KIINNITYSPISTEIDEN 
SIIRTOLEIKKAUKSET
Transposition av ögonmuskel
CEC00 Silmälihaksen tai -lihasten retropositio
Retroposition av ögonmuskel
CEC10 Silmälihaksen tai -lihasten retropositio ja 
resektio
Retroposition och resektion av ögonmuskel
CEC20 Silmälihaksen tai -lihasten retropositio ja 
antepositio
Retroposition och anteposition av 
ögonmuskel/-muskler
CEC30 Silmälihaksen tai -lihasten resektio
Resektion av ögonmuskel
CEC40 Silmälihaksen tai -lihasten resektio ja 
antepositio
Resektion och anteposition av ögonmuskel/-
muskler
CEC50 Silmälihaksen tai -lihasten antepositio
Anteposition av ögonmuskel/-muskler
CEC60 Silmälihaksen transpositio säätöompeleella
Transposition av ögonmuskel med justerbar 
sutur
CEC70 Silmälihaksen tai -lihasten transpositio 
nystagmuksen vuoksi
Transposition av ögonmuskel/-muskler p.g.a. 
nystagmus
CEC80 Silmälihaksen osittainen muu transpositio
Partiell flyttning av ögonmuskel
CEC85 Kiertokarsastuksen leikkaus (Harada-Ito)
Reseksjon av konjunktiva
CEC90 Silmälihaksen /-lihasten täydellinen muu 
transpositio
Total transposition av ögonmuskel/muskler
CED  SILMÄLIHASTEN LYHENNYKSET 
POIMUTTAMALLA, PLIKAATIOT
Veckning av ögonmuskel, plikation
CED00 Silmälihasten poimutus
Veckning av ögonmuskel/-muskler
CEE  SILMÄLIHASTEN KIINNITYKSET, FIKSAATIOT
Fixering av ögonmuskel
CEE00 Silmälihaksen posteriorinen fiksaatio (Faden)
Posterior fixationssutur, dvs Faden
CEF  SILMÄLIHASLEIKKAUKSET VAMMAN TAI 
KIINNIKKEIDEN VUOKSI
Operation på ögonmuskel vid skada eller efter 
tidigare operation
CEF00 Silmälihaskiinnikkeiden irrottaminen
Lösning av fastlödd ögonmuskel
CEF10 Silmälihaksen tai Tenonin kapselin vamman 
ompeleminen
Sutur av skadad ögonmuskel eller Tenons 
kapsel
CEW  MUUT SILMÄLIHASTEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på ögonmusklerna
CEW99 Muu silmälihasten leikkaus








 CF_   MUUT SIDEKALVON TOIMENPITEET
Andra åtgärder på bindehinnan
TCF00 Lääkkeen ruiskuttaminen sidekalvon alle
Subkonjunktival injektion av läkemedel
 CFA   SIDEKALVON AUKAISUT JA KOEPALAN OTOT
Incision och biopsi av bindehinnan
CFA12 Sidekalvon resektio
Resektion av konjunktiva
CFA20 Sidekalvon koepalanotto tai muu aukaisu
Biopsi eller annan incision av bindehinnan
 CFB   SIDEKALVON OMPELEMISET JA 
VIERASESINEIDEN POISTOLEIKKAUKSET
Sutur och avlägsnande av främmande kropp i 
bindehinnan
CFB00 Sidekalvon ompeleminen
Sutur av sår i bindehinnan
CFB10 Sidekalvon vierasesineen poisto
Avlägsnande av främmande kropp i 
bindehinnan
 CFC   SIDEKALVOMUUTOSTEN 
POISTOLEIKKAUKSET
Avlägsnande av tumör eller lokal förändring
CFC00 Sidekalvomuutoksen poisto
Exstirpation av tumör i bindehinnan
CFC15 Sidekalvomuutoksen käsittely
Elektrokoagulation av hornhinnan för att 
korrigera refraktionsfel (=CK)
CFC30 Trakoomakyhmyjen tai rakkuloiden poisto
Exstirpation av trakomkorn/folliklar
 CFD   SIDEKALVON KORJAUSLEIKKAUKSET
Rekonstruktiva ingrepp på bindehinnan
CFD10 Sidekalvon korjaaminen
Rekonstruktion av bindehinnan
 CFW   MUUT SIDEKALVON LEIKKAUKSET
Andra operationer på bindehinnan
CFW99 Muu sidekalvon leikkaus




 CG_   MUUT SARVEIS-TAI KOVAKALVON 
TOIMENPITEET
Andra åtgärder på hornhinna eller sklera
TCG00 Sarveis- ja kovakalvon suojaus 
kontaktilinssillä




TCG20 Sarveiskalvo- tai kovakalvo-ommelten poisto 
laserilla
Suturtagning från hornhinna eller sklera med 
laser
 CGA   KOEPALAN OTOT SARVEIS- JA 
KOVAKALVOSTA
Biopsi av hornhinna eller sklera
CGA00 Koepalan otto sarveiskalvosta
Biopsi av hornhinna
CGA10 Koepalan otto kovakalvosta
Biopsi av sklera
  CGB   SARVEIS- JA KOVAKALVON 
AUKAISULEIKKAUKSET





 CGC   VIERASESINEIDEN POISTOT SARVEIS- JA 
KOVAKALVOSTA
Avlägsnande av främmande kropp i hornhinna 
eller sklera
CGC10 Vierasesineen poisto sarveiskalvosta
Avlägsnande av främmande kropp i hornhinna
CGC30 Vierasesineen poisto kovakalvosta
Avlägsnande av främmande kropp i sklera
 CGD   TAITTOVIRHEEN KORJAUSLEIKKAUKSET
Operationer för refraktionsanomali







CGD05 EPILASIK-laserkäsittely taittovirheen 
korjaamiseksi
EPILASIK laserbehandling för att korrigera 
refraktionsfel
CGD10 Laserkäsittely taittovirheen korjaamiseksi
Laserbehandling för refraktionsanomali
CGD11 PRK- laserkäsittely taittovirheen 
korjaamiseksi
PRK laserbehandling för att korrigera 
refraktionsfel
CGD15 Termokeratoplastia
Elektrokoagulation av hornhinnan för att 
korrigera refraktionsfel (CK)
CGD20 LASIK-laserkäsittely taittovirheen 
korjamiseksi
LASIK laserbehandling för att korrigera 
refraktionsfel
CGD40 Sarveiskalvon sisäisen muovikaaren 
asettaminen
Implantation av intrakornealt inlägg
CGD99 Muu taittovirheen korjausleikkaus
Annan operation för refraktionsanomali
  CGE   SARVEIS- JA KOVAKALVON 
KUDOSMUUTOSTEN VUOKSI TEHTÄVÄT 
LEIKKAUKSET
Behandling av vävnadsförändringar i hornhinna 
eller sklera
CGE10 Sarveiskalvon osan poisto
Keratektomi
CGE16 Sarveiskalvomuutoksen käsittely
Behandling av lesion i hornhinnan
CGE30 Kovakalvon osan poisto
Sklerektomi
CGE36 Kovakalvomuutoksen käsittely
Behandling av lesion i sklera
CGE45 Limbuksen kantasolusiirto
Reparation av hornhinnan med transplantat
CGE50 Siipikalvon poisto
Excision av pterygium
CGE55 Siipikalvon poisto ja sidekalvon korjaaminen 
siirrettä käyttäen
Excision av pterygium med 
transplantatrekonstruktion av konjunktiva
CGE60 Limbuksen kantasolusiirto, allotransplantaatio
Limbal stamcellstransplantation, 
allotransplantation




CGE70 Limbuksen kantasolusiirto, kasvatettu siirre
Limbal stamcellstransplantation, odlad vävnad
CGE99 Muu sarveis- tai kovakalvon kudosmuutosten 
leikkaus
Annan operation för vävnadsförändringar i 
hornhinna eller sklera
 CGF   LÄVISTÄVIEN SARVEIS- TAI 
KOVAKALVOHAAVOJEN LEIKKAUKSET
Behandling av perforerande sår i hornhinna 
eller sklera
CGF00 Sarveiskalvohaavan liimaaminen
Limning av sår i hornhinna
CGF10 Sarveiskalvohaavan ompeleminen
Sutur av sår i hornhinna
CGF20 Sarveiskalvohaavan ompeleminen ja 
sidekalvon korjaaminen
Sutur av sår i hornhinna med reparation av 
bindehinna
CGF25 Sarveiskalvohaavan ompeleminen ja uvean 
prolapsin poisto
Sutur av sår i hornhinna med avlägsnande av 
prolaberad uveavävnad
CGF30 Sarveiskalvon peittäminen sidekalvolla
Täckning av hornhinna med konjunktiva
CGF35 Sarveiskalvon paikkaaminen siirteellä
Reparation av hornhinnan med transplantat
CGF40 Kovakalvohaavan liimaaminen
Limning av sår i sklera
CGF45 Kovakalvohaavan ompeleminen
Sutur av sår i sklera
CGF50 Kovakalvohaavan ompeleminen ja sidekalvon 
korjaaminen
Sutur av sår i sklera med rekonstruktion av 
bindehinna
CGF55 Kovakalvohaavan ompeleminen ja uvean 
prolapsin poisto
Sutur av sår i sklera med avlägsnande av 
prolaberad uveavävnad
CGF99 Muu perforoivan sarveis- tai kovakalvohaavan 
leikkaus
Annan operation vid perforerande sår i 
hornhinna eller sklera
CGG  SARVEIS- TAI KOVAKALVON 
KORJAUSLEIKKAUKSET
Rekonstruktiva ingrepp på hornhinna och 
sklera
CGG11 Sarveiskalvon vahvistaminen UVA-valolla 
(cross-linking)








CGG30 Sarveiskalvon anteriorinen lamellaarinen 
siirto
Anteriör lamellar horninnetransplantation
CGG31 Sarveiskalvon posteriorinen lamellaarinen 
endoteelin siirto
Posterior lamellär hornhinnetransplantation
CGG35 Sarveiskalvon endoteelikerroksen siirto
Selektiv lasertrabekuloplastik (SLT)
CGG40 Sarveiskalvon siirto omaa kudosta käyttäen
Hornhinnetransplantation med autograft




CGG60 Kovakalvon vahvistaminen siirteellä
Förstärkning av sklera med transplantat
CGG99 Muu sarveis- tai kovakalvon korjausleikkaus
Annat rekonstruktivt ingrepp på hornhinna eller 
sklera
CGW  MUUT SARVEIS-TAI KOVAKALVON 
LEIKKAUKSET
Andra operationer på hornhinna eller sklera
CGW99 Muu sarveis- tai kovakalvon leikkaus
Annan operation på hornhinna eller sklera
CH
Etukammio, kammiokulma, värikalvo ja 
sädekehä
Främre kammare, kammarvinkel, iris och 
ciliarkropp
CH_  MUUT ETUKAMMION, KAMMIOKULMAN, 
VÄRIKALVON JA SÄDEKEHÄN TOIMENPITEET
Andra åtgärder i främre kammaren, 
kammarvinkeln, på iris och ciliarkroppen
TCH12 Näytteenotto etukammiosta
Provtagning från främre kammaren
TCH20 Pistonäytteen otto värikalvosta
Punktionsbiopsi av iris




CHA  ETUKAMMION, KAMMIOKULMAN, 
VÄRIKALVON JA SÄDEKEHÄN 
TUTKIMUSLEIKKAUKSET
Biopsi av främre kammaren, kammarvinkeln, 
iris och ciliarkroppen
CHA10 Koepalan otto värikalvosta
Biopsi av iris
CHA20 Koepalan otto sädekehästä
Biopsi av ciliarkroppen
CHB  KAMMIOKULMAN JA ETUKAMMION 
LEIKKAUKSET
Ingrepp i främre kammaren och kammarvinkeln
CHB05 Etukammiopisto paineen alentamiseksi
Terapeutisk punktion av främre kammaren
CHB10 Etukammiopisto ja -huuhtelu
Kammarpunktion med sköljning
CHB15 Etukammiopisto ja kaasun ruiskuttaminen
Kammarpunktion med insprutning gas
CHB30 Kammiokulman aukaisu
Goniotomi





Lösning av främre synekier
CHB65 Takakiinnikkeiden irroitus
Lösning av bakre synekier
CHB99 Muu kammiokulman ja etukammion leikkaus
Annan operation i främre kammaren och 
kammarvinkeln

















CHD  KAMMIONESTEEN ULOSVIRTAUSTA 
MUUTTAVAT LEIKKAUKSET




CHD05 Selektiivinen lasertrabekuloplastia (SLT)
Selektiv lasertrabekuloplastik (SLT)






CHD35 Trabekkelin myöhäisavaus laserilla
Lasergoniopunktion
CHD50 Suntin asennus etukammioon
Implantation av kateter till främre kammaren
CHD60 Kovakalvon syvän osan poisto ilman istutetta
Djup sklerektomi utan implantat
CHD65 Nonpenetroiva glaukoomaleikkaus
Nonpenetrerande glaukomoperation
CHD99 Muu kammionesteen ulosvirtausta muuttava 
toimenpide
Annat ingrepp för att reglera utflödet av 
kammarvätska
CHE  VÄRIKALVON MUUTOSTEN LEIKKAUKSET
Operationer för förändringar i iris
CHE00 Mustuaisen aukaisu
Öppning av pupil
CHE05 Mustuaisen aukaisu laserilla
Öppning av pupill med laser
CHE10 Värikalvon osittainen poisto kasvaimen takia
Delresektion av iris för tumör
CHE20 Värikalvon kasvaimen laserhoito
Laserbehandling av tumör i iris
CHE30 Värikalvon ompelu
Ersättande av irisdefekt med implantat
CHE35 Värikalvopuutoksen korjaaminen implantilla
Laserbehandling av krympt kapselpåse
CHE99 Muu värikalvon kasvaimen vuoksi tehtävä 
leikkaus
Annan operation för tumör eller lokal 
förändring i iris
CHF  SÄDEKEHÄN LEIKKAUKSET
Operationer på ciliarkroppen
CHF00 Sädekehän kasvaimen poisto
Exstirpation av tumör i ciliarkroppen
CHF05 Sädekehän laser/fotokoagulaatio kovakalvon 
läpi
Transskleral laser/fotokoagulation av 
ciliarkroppen
CHF10 Sädekehän laser/fotokoagulaatio mustuaisen 
läpi
Transpupillär laser/fotokoagulation av 
ciliarkroppen
CHF12 Sädekehän koagulaatio laserilla 
tähystystoimenpiteenä
Endoskopisk laser/fotokoagulation av 
ciliarkroppen
CHF15 Sädekehän jäädytyshoito, kryokoagulaatio
Kryoterapi av ciliarkroppen
CHF99 Muu sädekehän leikkaus
Annan operation på ciliarkroppen
CHW  MUUT ETUKAMMION, KAMMIOKULMAN, 
VÄRIKALVON JA SÄDEKEHÄN LEIKKAUKSET
Andra operationer i främre kammaren, 
kammarvinkeln, på iris och ciliarkroppen
CHW99 Muu etukammion, kammiokulman, värikalvon 
ja sädekehän leikkaus
Annan operation i främre kammaren, 




CJA  TEKOMYKIöN ASETTAMINEN MYKIöLLISEEN 
SILMÄÄN
Implantation av phakisk linsprotes
CJA00 Tekomykiön asettaminen mykiöllisen silmän 
etukammioon
Implantation av phakisk linsprotes i främre 
kammare
CJA10 Tekomykiön asettaminen mykiöllisen silmän 
takakammioon
Implantation av phakisk linsprotes i bakre 
kammare
CJB  JÄLKIKAIHIN VUOKSI TEHTÄVÄT 
LEIKKAUKSET
Operationer vid sekundär katarakt
CJB00 Jälkikaihin avaus veitsellä






CJB10 Jälkikaihin avaus laserilla, laserkapsulotomia
Laserdiscission av sekundär katarakt eller 
membran, kapsulotomi
CJB20 Jälkikaihin poisto imulla ja takakapselin 
kiillotus
Evakuering av sekundär katarakt och polering 
av bakre kapseln
CJB30 Jälkikaihin poisto
Excision av sekundär katarakt
CJB40 Laserhoito kapselipussin kutistumaan
Justering av ptossuturer
CJB99 Muu jälkikaihin vuoksi tehtävä leikkaus
Annan operation vid sekundär katarakt
CJC  KAIHIMYKIöN POISTOLEIKKAUKSET, 
INTRAKAPSULAARISET
Intrakapsulär kataraktextraktion
CJC15 Intrakapsulaarinen kaihileikkaus, 
etukammiotekomykiö, iridektomia/iridotomia
Intrakapsulär kataraktextraktion med iridektomi 
/ iridotomi och med linsprotes i främre 
kammaren
CJC40 Intrakapsulaarinen kaihileikkaus, 
takakammiotekomykiö kovakalvoon 
kiinnitettynä
Intrakapsulär kataraktextraktion med linsprotes 
i bakre kammaren fixerad till sklera
CJC99 Muu intrakapsulaarinen kaihileikkaus
Annan intrakapsulär kataraktoperation
CJD  KAIHIMYKIöN POISTOLEIKKAUKSET, 
EKSTRAKAPSULAARISET
Extrakapsulär kataraktoperation
CJD15 Ekstrakapsulaarinen kaihileikkaus, 
etukammiotekomykiö, iridektomia/iridotomia
Extrakapsulär kataraktextraktion med 
iridektomi / iridotomi och med linsprotes i 
främre kammaren
CJD20 Ekstrakapsulaarinen kaihileikkaus, 
takakammiotekomykiö
Extrakapsulär kataraktextraktion med 
linsprotes i bakre kammaren
CJD30 Mykiön poisto pars planan kautta
Linsextraktion via pars plana
CJD40 Ekstrakapsulaarinen kaihileikkaus, 
takakammiotekomykiö kovakalvoon 
kiinnitettynä
Extrakapsulär kataraktextraktion med skleral 
fixerad linsprotes i bakre kammaren
CJD99 Muu ekstrakapsulaarinen kaihileikkaus
Annan extrakapsulär kataraktoperation
CJE  KAIHILEIKKAUKSET ULTRAÄÄNITEKNIIKALLA 
JA NIIHIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET
Extrakapsulär kataraktoperation med 
fakoemulsifikation
CJE15 Kaihimykiön poisto ultraäänitekniikalla, 
etukammiotekomykiö ja iridektomia/iridotomia
Fakoemulsifikation med iridektomi / iridotomi 
med linsprotes i främre kammaren
CJE20 Kaihimykiön ultraäänipoisto, 
takakammiotekomykiö
Fakoemulsifikation med implantation av 
linsprotes i bakre kammaren
CJE40 Kaihimykiön ultraäänipoisto, 
takakammiotekomykiö kovakalvoon 
kiinnitettynä
Fakoemulsifikation med implantation av skleralt 
fixerad linsprotes i bakre kammaren
CJE99 Muu kaihileikkaus ultraäänitekniikkaa 
käyttäen
Annan extrakapsulär kataraktoperation med 
fakoemulsifikation
CJF  MUUT TEKOMYKIöLEIKKAUKSET
Andra operationer med linsprotes
CJF00 Tekomykiön myöhäisasettaminen 
etukammioon
Sekundär implantation av linsprotes i främre 
kammaren
CJF10 Tekomykiön myöhäisasettaminen 
takakammioon
Sekundär implantation av linsprotes i bakre 
kammaren
CJF15 Tekomykiön myöhäisasettaminen 
takakammioon kovakalvoon kiinnitettynä
Sekundär implantation av linsprotes fixerad i 
sklera och  i bakre kammaren
CJF20 Tekomykiön poisto
Extraktion av linsprotes
CJF30 Tekomykiön asennon korjausleikkaus
Reposition av linsprotes
CJF45 Tekomykiön poisto, uusi etukammiotekomykiö, 
iridektomia/iridotomia
Extraktion av linsprotes med iridektomi / 
iridotomi och med ny linsprotes i främre 
kammaren
CJF50 Tekomykiön poisto, uusi 
takakammiotekomykiö
Extraktion av linsprotes och insättning av ny 
linsprotes i bakre kammaren
CJF99 Muu tekomykiöleikkaus
Annan operation med linsprotes
Suonikalvo, verkkokalvo ja lasiainen
Åderhinna, näthinna och glaskropp
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CJG  MYKIöN SIJOILTAANMENON, LUKSAATION, 
VUOKSI TEHTÄVÄT LEIKKAUKSET
Operationer vid luxerad lins
CJG00 Luksoituneen mykiön poisto
Extraktion av luxerad lins
CJG15 Luksoituneen mykiön poisto, 
etukammiotekomykiö, iridektomia/iridotomia
Extraktion av luxerad lins med iridektomi/
iridotomi och med linsprotes i främre 
kammaren
CJG20 Luksoituneen mykiön poisto, 
takakammiotekomykiö
Extraktion av luxerad lins med implantation av 
linsprotes i bakre kammaren
CJG40 Luksoituneen mykiön poisto, 
takakammiotekomykiö kovakalvoon 
kiinnitettynä
Extraktion av luxerad lins med  linsprotes i 
bakre kammaren, skleralt fixerad lens
CJG99 Muu mykiön sijoiltaanmenon vuoksi tehtävä 
leikkaus
Annan operation vid luxerad (naturlig) lins
CJW  MUUT MYKIöLEIKKAUKSET
Andra operationer på linsen
CJW99 Muu mykiöleikkaus
Annan operation på linsen
CK
Suonikalvo, verkkokalvo ja lasiainen
Åderhinna, näthinna och glaskropp
CK_  SILMÄNPOHJAN DIAGNOSTISET 
TOIMENPITEET
Diagnostiska åtgärder av ögonbotten
CKC80 Kovakalvon läpi annettu sädehoito
Transskleral strålbehandling






CKA  KOEPALAN OTOT SUONIKALVOSTA, 
LASIAISESTA JA VERKKOKALVOSTA
Biopsi av åderhinna, näthinna och glaskropp




CKA20 Koepalan otto verkkokalvosta
Biopsi av näthinna
CKB  SUONIKALVON IRTOAMISEN VUOKSI 
TEHTÄVÄT LEIKKAUKSET
Operationer vid korioidalavlossning
CKB00 Suonikalvon alaisen nesteen tyhjennys 
neulalla
Punktion och tömning av subkorioidal vätska
CKB10 Suonikalvon alaisen nesteen poisto ja 
lasiaistilan täyttö
Punktion och tömning av subkorioidal vätska 
och fyllning av glaskroppsrummet
CKB99 Muu suonikalvon irtoaman vuoksi tehtävä 
leikkaus
Annan operation vid korioidalavlossning
CKC  SILMÄN ULKOPUOLELTA TEHTÄVÄT LASIAIS- 
JA VERKKOKALVOLEIKKAUKSET
Extraokulära åtgärder på åderhinna, näthinna 
och i glaskroppen




CKC20 Kiinni olevan verkkokalvon jäädytys, 
kryokoagulaatio
Kryopexi på anliggande näthinna
CKC30 Irronneen verkkokalvon jäädytys
Kryopexi på avlöst näthinna
CKC40 Verkkokalvon elektrokoagulaatio
Elektrokoagulation av näthinna
CKC50 Kovakalvon läpi annettu laserhoito
Transskleral laserbehandling






CKC75 Kovakalvon vyön poistaminen
Avlägsnande av cerclage
CKC99 Muu lasiais- ja verkkokalvoleikkaus silmän 
ulkopuolelta
Annan extraokulär operation på åderhinna, 
näthinna och i glaskroppen
Suonikalvo, verkkokalvo ja lasiainen
Åderhinna, näthinna och glaskropp
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CKD  SILMÄN SISÄLLÄ TEHTÄVÄT LASIAIS- JA 
VERKKOKALVOTOIMENPITEET
Intraokulära operationer på åderhinna, 
näthinna och i glaskroppen
CKD00 Lasiaisen paineen alentaminen neulalla 
tyhjentämällä
Dekompressiv punktion av glaskroppen
CKD05 Lääkkeen ruiskutus lasiaiseen
Injektion av läkemedel i glaskroppen
CKD10 Ilman tai kaasun ruiskutus lasiaiseen
Injektion av luft eller gas i glaskroppen
CKD15 Silikonin, viskoelastisen aineen tms. ruiskutus 
lasiaiseen
Injektion av silikon m.m. i glaskroppen
CKD20 Lasiaiskorvikkeen poisto
Avlägsnande av glaskroppssubstitut
CKD25 Verkkokalvon alaisen nestekertymän 
kanavointi ulos
Externt dränage av subretinal vätska
CKD30 Verkkokalvon alaisen nestekertymän 
kanavointi silmän sisälle







CKD60 Lasiaisen poisto etukautta
Främre vitrektomi
CKD65 Lasiaisen poisto pars planan/pars plicatan 
kautta
Vitrektomi genom pars plana eller pars plicata
CKD70 Preretinaalisen (epiretinaalisen) kalvon/
juosteen poisto




CKD80 Verkkokalvon osittainen poisto
Retinektomi
CKD85 Verkkokalvon alaisen juosteen/arpikudoksen 
poisto
Avlägsnande av subretinalt membran/ärr
CKD90 Verkkokalvon alaisen verihyytymän poisto
Avlägsnande av subretinalt hematom
CKD91 Laaja lasiaisenpoistotoimenpide pars planan 
kautta
Omfattande vitrektomi genom pars plana
CKD92 Yhdistetty lasiais- ja verkkokalvotoimenpide
Kombinerad vitrektomi och näthinneåtgärd
CKD93 Laaja yhdistetty lasiais- ja 
verkkokalvotoimenpide
Omfattande kompinerad operation på 
näthinnan och i glasgroppen
CKD94 Yhdistetty mykiötoimenpide ja lasiaisenpoisto 
pars planan kautta
Kombinerad vitrektomi och åtgärd på lens 
genom pars plana
CKD95 Laaja yhdistetty mykiötoimenpide ja 
lasiaisenpoisto pars planan kautta
Omfattande kombinerad vitrektomi och lens 
åtgärd genom pars plana
CKD99 Muu silmän sisällä tehtävä lasiais- ja 
verkkokalvoleikkaus
Annan intraokulär operation på näthinnan och 
i glaskroppen
CKE  SUONI- JA VERKKOKALVON KASVAINTEN 
VUOKSI TEHTÄVÄT LEIKKAUKSET
Operationer vid vävnadsförändring (t ex 
tumörer) i åderhinnan och näthinnan
CKE00 Suonikalvon kasvaimen poisto
Exstirpation av tumör i åderhinna
CKE10 Suonikalvon kasvaimen fotokoagulaatio 
mustuaisen läpi
Fotokoagulation (genom pupillen) av tumör i 
åderhinna
CKE15 Suonikalvon kasvaimen endofotokoagulaatio
Endofotokoagulation av tumör i åderhinna
CKE20 Suonikalvon kasvaimen jäädytyshoito
Kryoterapi av tumör i åderhinna
CKE30 Verkkokalvon kasvaimen poisto
Exstirpation av tumör i näthinna
CKE40 Verkkokalvon kasvaimen fotokoagulaatio 
mustuaisen läpi
Fotokoagulation (genom pupillen) av tumör i 
näthinna
CKE45 Verkkokalvon kasvaimen endofotokoagulaatio
Endofotokoagulation av tumör i näthinna
CKE50 Verkkokalvon kasvaimen jäädytyshoito
Kryoterapi av tumör i näthinna
CKE60 Säteilevän levyn asettaminen silmään
Strålbehandling av tumör med intraokulär 
strålkälla
CKE65 Säteilevän levyn poisto silmästä
Avlägsnande avintraokulär strålkälla
Suonikalvo, verkkokalvo ja lasiainen
Åderhinna, näthinna och glaskropp
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CKE99 Muu suoni- ja verkkokalvon kudosmuutoksen 
leikkaus
Annan operation vid vävnadsförändring i 
åderhinnan eller näthinnan
CKW  MUUT SUONIKALVON, LASIAISEN 
JA VERKKOKALVON SAIRAUKSIEN 
LEIKKAUKSET
Andra operationer på åderhinnan, näthinnan 
och i glaskroppen
CKW99 Muu suonikalvon, lasiaisen ja verkkokalvon 
toimenpide
Annan operation på åderhinnan, näthinnan och 
i glaskroppen
CK_2  MUUT SUONIKALVON, LASIAISEN 
JA VERKKOKALVON SAIRAUKSIEN 
TOIMENPITEET
Andra åtgärder på åderhinnan, näthinnan och 
i glaskroppen
TCK10 Pistonäytteen otto suonikalvosta
Punktionsbiopsi av åderhinna
TCK20 Pistonäytteen otto lasiaisesta
Punktionsbiopsi av glaskropp
TCK30 Pistonäytteen otto verkkokalvosta
Punktionsbiopsi av retina
CW  SILMÄLEIKKAUSTEN 
HAAVAKOMPLIKAATIOIDEN TOIMENPITEET
Åtgärder för komplikationer av ögonkirurgi
CWA00  UUSINTALEIKKAUS SILMÄLEIKKAUSHAAVAN 
AUKEAMISEN VUOKSI
Reoperation för sårruptur efter ögonoperation
CWB00  AUENNEEN TAI TULEHTUNEEN 
SILMÄLEIKKAUSHAAVAN TARKISTAMINEN
Revision av sårruptur/sårinfektion i ögat
CWC00  SILMÄLEIKKAUKSEN JÄLKEISEN SYVÄN 
TULEHDUKSEN VAATIMA UUSINTALEIKKAUS
Reoperation för djuptliggande infektion efter 
ögonoperation
CWD00  VUOTAVAN SILMÄLEIKKAUSHAAVAN 
TARKISTAMINEN
Revision av postoperativ blödning i ögat
CWE00  SILMÄLEIKKAUKSEN JÄLKEISEN SYVÄN 
VUODON VAATIMA UUSINTALEIKKAUS
Reoperation för djuptliggande blödning efter 
ögonoperation
CWF00  SILMÄLEIKKAUKSEN LIITOSOMPELEIDEN 
TARKISTAMINEN
Revision av ögonsuturer
CWW99  MUU SILMÄLEIKKAUKSEN 
HAAVAKOMPLIKAATIOLEIKKAUS
Annan operation för sårkomplikation efter 
ögonoperation
CX  MUUT SILMÄN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på ögon
CX_  MUUT SILMÄN DIAGNOSTISET 
TOIMENPITEET
Andra diagnostiska åtgärder på ögon
CA1TM Silmän sisäisen tekomykiön voimakkuuden 
määrittäminen
XCW99 Muu silmän alueen tutkimus
Annan diagnostisk åtgärd i ögonregionen
TCW99  MUU SILMÄN ALUEEN PIENTOIMENPIDE




Korva, nenä ja kurkunpää
Öron, näsa, hals och struphuvud
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:









DE Kartiolisäke ja ohimoluu











DW Korva-, nenä-, kaula- ja kurkunpääleikkausten haavakomplikaatioleikkaukset
Reoperationer för sårkomplikationer av ögon-, näs- och halskirurgi
DX Muut korvan, nenän ja kurkun toimenpiteet








DA_  KORVALEHDEN LEIKKAUKSET
Operationer på ytteröra
DAA00 Korvalehden paikallisen muutoksen aukaisu
Incision av ytteröra
DAB00 Korvalehden paikallisen muutoksen poisto
Resektion av  lokal förändring i ytterörat
DAB10 Korvalehden poisto osittain
Delresektion av ytterörat
DAB15 Korvalehden poisto kokonaan
Total exstirpation av ytterörat
DAB20 Preaurikulaarisen fistelin leikkaus
Operation av preaurikulär fistel
DAC00 Vierasesineen poisto korvalehdestä







DAD30 Korvalehden muodon tai asennon muuttaminen
Plastikoperation på ytterörat
DAW99 Muu korvalehden leikkaus
Annan operation på ytterörat
DA_2  MUUT ULKOKORVAN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på yttterörat eller hörselgången
DAX00 Kuulokojeen säätö tai tarkistus
Justering och granskning av hörselapparat
DAX08 Kuulokojeen sovitus
Anpassining av hörselapparat
TDA00 Neulakudosnäytteen otto korvalehdestä tai 
korvakäytävästä
Punktionsbiopsi av ytteröra eller yttre 
hörselgång
TDA10 Koepalan otto korvalehdestä tai 
korvakäytävästä




DBA00  KORVAKÄYTÄVÄN PAIKALLISEN 
MUUTOKSEN AUKAISU
Incision av yttre hörselgången
DBB00  KORVAKÄYTÄVÄN PAIKALLISEN 
MUUTOKSEN POISTO
Exstirpation av lokal förändring från 
hörselgången
DBB02  KORVAKÄYTÄVÄN KASVAIMEN POISTO
Exstirpation av tumör från hörselgången
DBD00  KORVAKÄYTÄVÄN HAAVAN OMPELEMINEN
Sutur av sår i yttre hörselgången
DBD10  KORVAKÄYTÄVÄN KORJAUSLEIKKAUS
Rekonstruktion av yttre hörselgången
DBD20  KORVAKÄYTÄVÄN MUOVAUSLEIKKAUS
Plastikoperation på yttre hörselgången
DBD30  PUUTTUVAN KORVAKÄYTÄVÄN 
REKONSTRUKTIO (ATRESIALEIKKAUS)
Operation för hörselgångsatresi
DBW99  MUU KORVAKÄYTÄVÄN LEIKKAUS
Annan operation på hörselgången
TDA90  VAHANPOISTO KORVAKÄYTÄVÄSTÄ
Avlägsnande av vax från hörselgång
TDB00  VIERASESINEEN POISTO 
KORVAKÄYTÄVÄSTÄ
Avlägsnande av främmande kropp från 
hörselgång





 Tärykalvo ja välikorva
Ttrumhinna och mellanöra
DC_  VÄLIKORVAN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA






DC1BD Korvan laaja TT
Temporalben, omfattande DT
DC1BI Korvan kartiokeila-TT, laaja
DC1CD Korvan erittäin laaja TT
Temporalben, mycket omfattande DT
DC1CI Korvan kartiokeila-TT, erittäin laaja
DC1DA Korvien natiiviröntgen
Temporalben, bilateral röntgen






DC_3  TÄRYKALVO- JA VÄLIKORVAKIRURGIA
Kirugiska åtgärder på trumhinnan och 
mellanörat
DCA00 Koepalan otto tärykalvosta tai välikorvasta
Biopsi av trumhinnan eller mellanörat
DCA10 Tärykalvopisto
Paracentes av trumhinnan
DCA20 Ilmastointiputken asettaminen, tympanostomia
Anläggande av mellanöredränage 
tympanostomi
DCA30 Välikorvan aukaisu tutkimustarkoituksessa
Exploration av mellanörat
DCA40 Rasvapaikkaus tai muu vastaava tekniikka 
ilman tärykalvon avausta
Radikal mastoidektomi med tympanoplasti
DCB00 Kasvaimen tai kudosmuutoksen poisto 
välikorvasta
Evulsio av förändring i mellanörat
DCB10 Kiinnikkeiden irrottelu välikorvassa
Adherenslösning i mellanörat
DCC00 Vierasesineen poisto välikorvasta
Avlägsnande av främmande kropp från 
mellanörat
DCD00 Tärykalvon korjausleikkaus (myringoplastia)
Myringoplastik
DCD10 Tärykalvon ja kuuloluiden korjausleikkaus
Tympanoplastik
DCW00 Ilmastointiputken poisto välikorvasta
Avlägsnande av ventilationsrör från mellanörat
DCW99 Muu tärykalvon ja välikorvan leikkaus
Annan operation på trumhinnan eller 
mellanörat
DC_4  MUUT TÄRYKALVON JA VÄLIKORVAN 
TOIMENPITEET
Andra åtgärder på trumhinnan och mellanörat
TDC00 Neulakudosnäytteen otto tärykalvosta
Punktionsbiopsi av trumhinna





DD_  KUULOLUIDEN LEIKKAUKSET
Operationer på hörselben




DDB00 Jalustimen poisto (stapedectomia)
Stapedektomi
DDC00 Kuuloluuketjun proteesin poisto





DDD10 Vasaran ja jalustimen yhdistäminen
Interposition mellan malleus och stapes




DDD20 Tärykalvon ja jalustimen levyn yhdistäminen 
proteesilla (TORP, Total Ossicular 
Reconstruction Prosthesis)
Interposition mellan trumhinna och 
stapesplatta
DDD30 Tärykalvon ja jalustimen välinen kiinnitys
Pexi mellan trumhinna och stapes
DDD40 Tärykalvon ja jalustimen levyn välinen 
kiinnitys
Pexi mellan trumhinna och stapesplatta
DDW99 Muu kuuloluiden leikkaus
Annan operation på hörselbenskedjan
DE 
Kartiolisäke ja ohimoluu
Processus mastoideus och os 
temporale
DE_  KARTIOLISÄKKEEN JA OHIMOLUUN 
DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostic radiologi av processus mastoideus 
och os temporale
DE2BF Kuulohermon kanavan magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Porus, MR med mellanfältsmagnet
DE2BG Kuulohermon kanavan magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Porus, MR med högfältsmagnet
DE2BM Kuulohermon kanavan 3 Teslan MT
Porus, MR med 3 Tesla magnet
DE2CF Kuulohermon kanavan laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Porus, MR omfattande med mellanfältsmagnet
DE2CG Kuulohermon kanavan laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Porus, MR omfattande med högfältsmagnet
DE2CM Kuulohermon kanavan laaja 3 Teslan MT
Porus, MR omfattande med e Tesla magnet
DE2DF Kuulohermon kanavan erittäin laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Porus, MR mycket omfattande med 
mellanfältsmagnet
DE2DG Kuulohermon kanavan erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Porus, MR mycket omfattande med 
högfältsmagnet
DE2DM Kuulohermon kanavan erittäin laaja 3 Teslan 
MT
Porus, MR mycklet omfattande med 3 Tesla 
magnet
DE_2  KARTIOLISÄKKEEN JA OHIMOLUUN 
KIRURGIA
Kirurgiska åtgärder på processus mastoideus 
och os temporale
DEA00 Koepalan otto kartiolisäkkeestä tai 
ohimoluusta








DEB20 Attiko-antro-mastoidektomia ja tympanotomia
Attiko-antro-mastoidektomi och tympanotomi





DEB35 Radikaali mastoidektomia ja tympanoplastia
Radikal mastoidektomi med tympanoplasti
DEB50 Ohimoluun poisto osittain
Resektion av os temporale
DEB60 Ohimoluun poisto kokonaan
Total exstirpation av os temporale
DEC00 Vierasesineen poisto kartiolisäkkeestä tai 
temporaaliluusta
Avlägsnande av främmande kropp från 
processus mastoideus eller os temporale
DED00 Ontelon täyttö kartiolisäkkeen poiston jälkeen
Obliteration av radikalhåla
DEE00 Luuankkuroidun kuulokojeen asettaminen
Anbringande av benförankrad hörapparat
DEW99 Muu ohimoluun tai kartiolisäkkeen leikkaus













DFA10 Pyramidin tutkimusleikkaus labyrintin läpi





DFC00 Vierasesineen poisto sisäkorvasta




DFD10 Soikean ikkunan korjaaminen
Rekonstruktion av ovala fönstret
DFD20 Pyöreän ikkunan korjaaminen
Rekonstruktion av runda fönstret
DFD30 Perilymfaattisen avanteen sulku
Slutning av perilymfatisk fistel
DFE00 Istutteen asettaminen korvasimpukkaan
Anbringande av cochleärt implantat
DFW99 Muu sisäkorvan leikkaus
Annan operation på innerörat
DFX  SISÄKORVAN MUU TOIMENPIDE
















DFF40 Huimauksen otoneurologinen tutkimus, 
sisältäen asentohuimauksen otoneurologisen 
tutkimuksen ja asentohoidon
Otoneurologisk yrselutredning




Annan mätning av balanssinnet
DFF80 Tinnitusanalyysi
Tinnitusanalys
DFX00 Sisäkorvaistutteen prosessorin säätö
Inkoppling kokleaimplantat
DFX02 Postoperatiivinen sisäkorvaelektrodikontrolli





DG_  KORVATORVEN LEIKKAUKSET
Operationer på örontrumpeten






DGW99 Muu korvatorven leikkaus




DH_  NENÄN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av näsa
DH1AA Nenän natiiviröntgen
Näsa, röntgen







DH_2  NENÄN TÄHYSTYS
Endoskopi av näsa
UDH02 Nenän ja nenänielun tähystys
Rinofaryngoskopi
DH_3  NENÄONTELON JA NENÄN ULKORAKENTEEN 
TOIMENPITEET
Åtgärder på näshålan och ytternäsan
DHA00 Ulkonenän paikallisen muutoksen aukaisu
Incision av lokal förändring i näsan
DHA10 Koepalan otto nenäontelosta
Biopsi ur näshålan
DHB00 Paikallisen kudosmuutoksen poisto nenän 
ulkonevista osista
Exstirpation vävnadsförändring från näsans 
yttre delar
DHB01 UIlkonenän poisto osittain
Dellvise excision av näsan
DHB02 Ulkonenän poisto kokonaan
Total excision av näsan
DHB10 Paikallisen muutoksen poisto nenäontelosta
Exstirpation av endonasal tumör
DHB20 Polyypin poisto nenäontelosta
Polypevulsion
DHB30 Polyypin poisto nenänielusta poskiontelon 
kautta










DHC10 Istutteen poisto nenäluusta
Uttagning av implant från näsbenet
DH_4  NENÄVAMMAN LEIKKAUKSET
Åtgärder för nasal trauma
DHC00 Kudokseen tunkeutuneen vierasesineen poisto 
nenästä
Avlägsnande av främmande kropp från 
näshålan
DHD00 Nenän limakalvon  ompelu
Sutur av näsans slemhinna
DHD10 Nenän murtuman korjaaminen suljetusti
Sluten reposition av näsfraktur
DHD20 Nenän murtuman korjaaminen avoimesti
Öppen reposition av näsfraktur
DHD30 Nenäluun murtuman liittäminen
Osteosyntes vid näsfraktur
DH_5  NENÄVÄLISEINÄN TOIMENPITEET
Åtgärder på nasalseptum
DJA00 Nenän väliseinän aukaisu
Incision av nässeptum
DJA10 Koepalan otto nenän väliseinästä
Biopsi av nässeptum
DJA20 Kitaontelon aukaisu nenän väliseinän kautta
Öppnande av sinus sphenoidalis transseptalt
DJB10 Nenän väliseinän poisto
Resektion eller exstirpation av nässeptum
DJD00 Nenän väliseinän ompelu
Sutur av nässeptum
DJD10 Nenän väliseinän reiän tukkiminen
Tillslutning av nässeptumperforation
DJD20 Nenän väliseinän muovausleikkaus
Plastikoperation av nässeptum
DJD30 Nenän väliseinämurtuman korjaaminen 
suljetusti
Sluten reposition av nässeptumfraktur
DJD40 Nenän väliseinämurtuman korjaaminen 
avoimesti
Öppen reposition av nässeptumfraktur
DJW00 Nenän väliseinän paikallisen muutoksen 
poisto
Resektion av lokal förändring i nässeptum
DJW99 Muu nenän väliseinän leikkaus
Annan operation på nässeptum
DH_6  NENÄVERENVUODON HOITO
Åtgärder för epistaxis
DKW00 Nenän limakalvovuodon hyydytys















DKW99 Muu nenäverenvuodon tyrehdytystoimenpide
Annat ingrepp vid näsblod
DH_7  NENÄN MUOVAUS TAI REKONSTRUKTIO
Rinoplastik
DLD00 Rustoisen nenän korjaaminen
Korrektionsplastik av näsans broskskelett
DLD10 Rustoisen ja luisen nenän korjaaminen, avoin 
rinoplastia
Korrektionsplastik av näsans brosk- och 
benskelett, öppen rinoplasti
DLD20 Ulkonenän muotoilu, rinoplastia
Yttre näsplastik, rinoplastik
DLD25 Synnynnäisen nenänieluaukkojen umpeuman 
avausleikkaus
Operation för koanalatresi
DLD30 Puuttuvan nenän muodostaminen
Rekonstruktionsoperation vid avsaknad av näsa
DLD35 Puuttuvan nenänosan muodostaminen
Delvis rekonstruktion av näsa
DLW00 Nenähalkion, cleft nose, korjaaminen
Korrektionsoperation för nässpalta, cleft nose
DLW99 Muu nenän muotoiluleikkaus
Annan rinoplastikoperation
DH_8  MUUT NENÄN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på näsa
TDH00 Neulakudosnäytteen otto ulkonenästä
Punktionsbiopsi av näsan
TDH50 Nenän väliseinän sivuun luiskahduksen 
korjaaminen vastasyntyneellä
Neonatal korrektion av deviation av nasal 
septum
TDH60 Vierasesineen poisto nenästä




DM_  NENÄN SIVUONTELOIDEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av paranasala sinusar
DM1AA Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen
Näsans bihålor, röntgen
DM1AD Nenän sivuonteloiden TT
Bihålor, DT-undersökning
DM1AF Nenän sivuonteloiden ja kasvojen suppea 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Bihålor och ansiktsskelett, begränsad MR med 
mellanfältsmagnet
DM1AG Nenän sivuonteloiden ja kasvojen suppea 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Bihålor och ansiktsskelett, begränsad MR med 
högfältsmagnet
DM1AI Sinuksen kartiokeila-TT
DM1AM Nenän sivuonteloiden suppea 3 Teslan MT
Bihålor begränsad MR med 3 Tesla magnet




DM1BD Nenän sivuonteloiden ja kasvojen laaja TT
Bihålor och ansiktsskelett, omfattande DT
DM1BF Nenän sivuonteloiden ja kasvojen 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Bihålor och ansiktsskelett, MR med 
mellanfältsmagnet
DM1BG Nenän sivuonteloiden ja kasvojen 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Bihålor och ansiktsskelett, MR med 
högältsmagnet
DM1BI Sinuksen kartiokeila-TT, laaja
DM1BM Nenän sivuonteloiden 3 Teslan MT
Bihålor standard MR med 3 Tesla magnet
DM1CF Nenän sivuonteloiden ja kasvojen laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Bihålor och ansiktsskelett, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
DM1CG Nenän sivuonteloiden ja kasvojen laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Bihålor och ansiktsskelett, omfattande MR med 
högfältsmagnet
DM1CI Sinuksen kartiokeila-TT, erittäin laaja
DM1CM Nenän sivuonteloiden laaja 3 Teslan MT
Bihålor omfattande MR med 3 Tesla magnet
DM1DF Nenän sivuonteloiden ja kasvojen erittäin 
laaja magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Bihålor och ansiktsskelett, mycket omfattande 
MR med mellanfältsmagnet
DM1DG Nenän sivuonteloiden ja kasvojen erittäin 
laaja magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Bihålor och ansiktsskelett, mycket omfattande 
MR med högfältsmagnet
DM1DM Nenän sivuonteloiden erittäin laaja 3 Teslan MT






DM1QA Nenän sivuonteloiden natiiviröntgen, yksi 
suunta (esim. kuutamokuva)
Näsans bihålor, röntgen (t.ex.frontalbild i PA-
projektion)
XDW00 Nenän sivuonteloiden ultraäänitutkimus
Ultraljudsundersökning av näsans bihålor
DM_2  NENÄN SIVUONTELOIDEN TÄHYSTYS
Endoskopi av paranasal sinusar
UDM02 Nenän sivuonteloiden tähystys
Endoskopi av näsans bihålor
DM_3  POSKIONTELOIDEN KIRURGISET 
TOIMENPITEET
Kirurgiska åtgärder på sinus maxillaris




DMB00 Poskiontelon ja nenän välisen seinämän 
poisto, alakäytäväantrostomia
Endonasal öppning av sinus maxillaris
DMB10 Poskionteloleikkaus sublabiaalisesti
Bred öppning av käkhålan/radikaloperation
DMB20 Poskiontelon aukaisu tähystyksessä, FESS
Endoskopisk öppning av sinus maxillaris, FESS
DMB30 Poskiontelon muutoksen tai kasvaimen poisto 
yläleukaluun kautta
Transmaxillär operation, t.ex. tumörexstirpation
DMB40 Poskiontelon muutoksen tai kasvaimen poisto 
nenän sivulta aukaisten
Lateral rinotomi
DMC00 Vierasesineen poisto poskiontelosta
Avlägsnande av främmande kropp från sinus 
maxillaris
DMW00 Poskionteloputken asettaminen
Anläggande av dränage i sinus maxillaris
DMW99 Muu poskionteloiden leikkaus
Annan operation på sinus maxillaris och 
överkäken
DM_5  SEULALOKEROIDEN JA SEULALUUN 
KIRURGISET TOIMENPITEET
KIrurgiska åtgärder på sinus ethmoidalis och 
os ethmoidale
DNA00 Koepalan otto seulalokeroista
Biopsi ur sinus ethmoidalis
DNB00 Seulalokeroiden aukaisu ulkokautta
Yttre ethmoidektomi
DNB20 Seulalokeroiden aukaisu tähystyksessä, FESS
Endoskopisk ethmoidektomi, FESS
DNB30 Seulalokeromuutoksen tai kasvaimen poisto
Exstirpation av lokal förändring i sinus 
ethmoidalis
DNB40 Nenän aukaisu huulen alta
Sublabial rinotomi
DNC00 Vierasesineen poisto seulalokeroista
Avlägsnande av främmande kropp från sinus 
ethmoidalis
DNW99 Muu seulalokeroiden ja seulaluun leikkaus
Annan operation på sinus ethmoidalis och os 
ethmoidale
DM_6  OTSAONTELOIDEN KIRURGISET 
TOIMENPITEET
KIrurgiska åtgärder på sinus frontalis
DPA00 Koepalan otto otsaontelosta
Biopsi ur sinus frontalis
DPA20 Otsaontelon aukaisu ulkokautta
Trepanation av sinus frontalis
DPA25 Otsaontelon aukaisu nenään
Öppning av frontalsinus till näshålan
DPB00 Otsaontelon poisto osittain





Inläggande av frontonasalt dränage
DM_7  KITAONTELON KIRURGISET TOIMENPITEET
Kirurgiska åtgärder på sphenoidalsinus
DPA10 Koepalan otto kitaontelosta
Biopsi ur sinus sphenoidalis
DPA30 Kitaontelon aukaisu
Sphenotomi
DPB10 Kitaontelon poisto osittain
Delresektion av sinus ethmoidalis
DPW10 Kitaonteloputken asettaminen
Dränage av sinus sphenoidalis
DM_8  MUUT MÄÄRITTÄMÄTTöMÄT 
SIVUONTELOTOIMENPITEET
Åtgärder på odefinierade paranasala sinusar
DPC00 Vierasesineen poisto otsa- tai kitaontelosta






DPW99 Muu otsa- tai kitaontelon leikkaus
Annan operation på frontal- och 
sphenoidalsinus
DM_9  MUUT SIVUONTELOIDEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på paranasala sinusar




TDN00 Neulakudosnäytteen otto seulalokeroista tai 
seulaluusta
Punktionsbiopsi av sinus ethmoidalis eller os 
ethmoidale
TDP00 Neulakudosnäytteen otto otsaontelosta
Punktionsbiopsi av sinus frontalis
TDP05 Otsaontelon pisto
Punktion av sinus frontalis
TDP10 Neulakudosnäytteen otto kitaontelosta




DQ_  KURKUNPÄÄN TÄHYSTYS
Laryngoskopi
UDQ02 Suora kurkunpään tähystys
Direkt laryngoskopi
UDQ12 Nenän ja kurkunpään tähystys
Rinoskopi med laryngoskopi
UDQ22 Kurkunpään tutkimus mikroskoopilla
Laryngomikroskopi




DQA10 Koepalan otto kurkunpäästä
Biopsi av larynx
DQA20 Kurkunpään aukaisu tutkimus- ja 
hoitotarkoituksessa
Explorativ laryngofissur
DQB00 Paikallisen muutoksen poisto kurkunpäästä 
epäsuoralla menetelmällä
Exstirpation eller resektion av larynxtumör, 
indirekt
DQB10 Paikallisen muutoksen poisto kurkunpäästä 
laryngomikroskopiassa
Endoskopisk exstirpation av t.ex. 
stämbandspolyp eller tumör




DQB40 Kurkunpään poisto äänihuulitason yläpuolelta
Supraglottisk laryngektomi








DQC00 Vierasesineen poisto kurkunpäästä
Avlägsnande av främmande kropp ur 
struphuvudet
DQC10 Vierasesineen poisto kurkunpäästä 
tähystyksessä
Endoskopiskt avlägsnande av främmande 
kropp ur struphuvudet




DQD20 Kurkunpään korjaaminen vapaalla 
limakalvosiirteellä
Rekonstruktion av larynx med fritt 
slemhinnetransplantat
DQD25 Kurkunpään korjaaminen mikrovaskulaarisella 
siirteellä
Rekonstruktion av larynx med mikrovaskulär 
transplantat
DQD30 Kurkunpään korjaaminen varrellisella 
kielekkeellä
Rekonstruktion av larynx med stjälkad lambå
DQD32 Äänihuulen limakalvon plastia äänen 
parantamiseksi
Plastik av stämbandsmukosan för 
röstförbättring
DQD34 Spasmodisen dysfonian hoito
Åtgärd mot spasmodisk dysfoni
DQD40 Kurkunpään muovausleikkaus
Laryngoplastik
Muut korvan, nenän ja kurkun toimenpiteet
Andra åtgärder på öron, näsa och hals
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DQD42 Muu ääntä parantava rustoon kohdistuva 
leikkaus
Annan röstförbättrande operation på 
broskvävnad
DQD50 Kurkunpääputken asettaminen tähystyksessä
Endoskopiskt inläggande av stent i larynx
DQE00 Puheproteesin asettaminen
Inläggande av larynxprotes (talprotes)
DQE10 Vieraan materiaalin ruiskutus äänihuuliin
Injektion av främmande material i stämband
DQE20 Äänihuulen asennon korjaaminen 
vierasaineistutteella
Implantation av främmande material i 
stämband
DQW99 Muu kurkunpään leikkaus
Annan operation på larynx
DQ_3  MUU KURKUNPÄÄN TOIMENPIDE
Andra åtgärder på larynx
TDQ00 Neulakudosnäytteen otto kurkunpäästä
Punktionsbiopsi av larynx
DW 
Korva-, nenä-, kaula- ja 
kurkunpääleikkausten 
haavakomplikaatioleikkaukset
Reoperationer för sårkomplikationer av 
ögon-, näs- och halskirurgi
DWA00  AUENNEEN TAI TULEHTUNEEN 
KORVA-, NENÄ-, KAULA- TAI 
KURKUNPÄÄLEIKKAUSHAAVAN 
TARKISTAMINEN
Revision p.g.a. komplikation i ÖNH-
operationssår
DWC00  UUSINTALEIKKAUS KORVA-, NENÄ-, KAULA- 
TAI KURKUNPÄÄLEIKKAUKSEN JÄLKEISEN 
SYVÄN INFEKTION VUOKSI
Revision av ÖNH-operationssår p.g.a djup 
infektion
DWD00  UUSINTALEIKKAUS KORVA-, NENÄ-, KAULA- 
TAI KURKUNPÄÄLEIKKAUKSEN HAAVAN 
VUODON VUOKSI
Revision av ÖNH-operationssår p.g.a. blödning
DWW99  MUU KORVA-, NENÄ-, KAULA- 
JA KURKUNPÄÄLEIKKAUSTEN 
HAAVAKOMPLIKAATIOLEIKKAUS
Revision av ÖNH-operationssår p.g.a. andra 
komplikationer
DX
Muut korvan, nenän ja kurkun 
toimenpiteet
Andra åtgärder på öron, näsa och hals
TDW99  MUU KORVAN, NENÄN TAI KURKUNPÄÄN 
PIENTOIMENPIDE





Hampaat, leuka, suu ja nielu
Tänder, käkar, munhåla och svalg
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:





EC Ikenien ja hammasharjanteiden toimenpiteet





EF Muut leukojen toimenpiteet





EJ Kielen ja suunpohjan toimenpiteet





EM Nielurisat ja kitarisa
Tonsiller och adenoider
EN Nielu ja kaulan pehmytkudokset
Farynx och halsens mjukdelar
EW Leuka-, hammas-, suu- ja nieluleikkausten haavakomplikaatioleikkaukset
Reoperationer föranledda av sårkomplikationer som följd av läpp-, tand-, käk-, mun- eller svalgoperation
EX Suu ja nielu määrittämätön alue








EAA  HUULEN AUKAISU- JA 
POISTOTOIMENPITEET
Incision, Resektion, excision av läpp
EAA00 Huulen aukaisu, insisio
Incision av läpp
EAA10 Huulimuutoksen poisto, eksisio
Exstirpation av lokal förändring av läpp
EAA20 Ylähuulen poisto osittain
Resektion av överläpp
EAA30 Alahuulen poisto osittain
Resektion av underläpp
EAA99 Muu huulien poistoleikkaus
Annan resektion eller excision av läpp
EAB  HUULIEN KORJAUSTOIMENPITEET
Rekonstruktiva ingrepp på läpparna
EAB00 Huulen ompelu
Suturering av läpp
EAB10 Huulijänteen poisto tai muovaus
Excision eller plastik av läppfrenulum
EAB20 Huulen korjaaminen tai muovaus
Läpprekonstruktion eller -plastik
EAB30 Huulihalkion korjaaminen tai muovaus
Läpprekonstruktion eller -plastik på grund av 
läppspalt
EAB99 Muu huulen korjausleikkaus
Annan rekonstruktion av läpp
EAW  MUUT HUULTEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på läpparna
EAW99 Muu huulien leikkaus
Annan operation av läppar
TEA00 Koepalan otto huulesta
Biopsi av läpp





EB_  HAMPAISTON DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diangostisk radiologi av tänder
EB1AA Hammasröntgen
Tandröntgen
EB1AI Hampaiston ja leukojen kartiokeila-TT (yksi 
leukapuolisko)
Tanduppsättning och käk CBCT
EB1BI Hampaiston ja leukojen kartiokeila-TT, laaja 
(kaksi leukapuoliskoa)




EB1CI Hampaiston ja leukojen kartiokeila-TT, erittäin 
laaja (3–4 leukapuoliskoa)
Tanduppsättning och käk CBCT, mycket 
omfattande (3-4 käkshalvor)
EB1HA Hampaiston ja leuan panoraamatomografia tai 
muu yksinkertainen rakokuvaus
Ortopantomo- eller annan enkel spaltröntgen 
av käkar och tänder
EB1JA Hampaiston ja leuan 
kaksoispanoraamatomografia tai muu vaativa 
rakokuvaus
Dubbel ortopantomografi eller annan krävande 
spaltröntgen av käkar och tänder
EB1MA Kefalometria, kallon mittaus röntgenillä
Röntgenkefalometri
EB1SA Hammasröntgen, Bite-Wing-kuva hampaiston 
sivualueelta
Tandröntgen, Bite-Wing-bild på sidsidan av 
tänderna
EBA  HAMPAIDEN POISTOT
Extraktion av tand eller del av tand
EBA00 Hampaan poisto
Tandextraktion
EBA05 Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta
Krävand icke operativ extraktion av tand
EBA10 Hampaan poistoleikkaus
Operativ extraktion av tand
EBA12 Vaativa hampaan poistoleikkaus







EBA20 Hampaan poisto osittain, hemisektio
Avlägsnande av del av tand, hemisektion
EBA30 Hampaan juuren poisto
Rotextraktion
EBA40 Hampaan juuren pään poisto
Rotspetsresektion
EBA45 Monijuurisen hampaan juurenpään poisto
Rotspetsresektion av tand med flera rötter
EBA99 Muu hampaan poistoleikkaus
Annan operativ tandextraktion
EBB  HAMPAIDEN KIRUGINEN KORJAAMINEN TAI 
KORVAAMINEN
Kirurgisk rekonstruktion eller ersättande av 
tänder




EBB10 Hampaan keinojuuren (implantin) asettaminen
Insättning av tandimplantat
EBB11 Toisen keinojuuren (implantin) asettaminen 
samanaikaisesti
Insättning av följande tandimplantat vid samma 
besök




EBB40 Juurikanavaperforaation ja/tai resorption 
kirurginen korjaus juuren ulkopinnalta
Kirurgisk reparation av rotkanalsperforation 
och/eller resorption på rotens yttre yta
EBB50 Juurikanavaperforaation ja/tai resorption 
kirurginen korjaus juuren ulkopinnalta, vaativa
Kirurgisk reparation av rotkanalsperforation 
och/eller resorption på rotens yttre yta, 
krävande
EBB99 Muu hampaan korjausleikkaus
Annan operativrekonstruktion av tand
EBU  HAMPAISIIN KIINNITETTYJEN LAITTEIDEN 
POISTOT
Avlägsnande av apparat från tänderna
EBU00 Hampaisiin kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto
Avlägsnande av fixationsapparat från tänderna
EBW  MUUT HAMMASTOIMENPITEET




Ikenien ja hammasharjanteiden 
toimenpiteet
Åtgärderna på gingiva och 
alveolarutskott
EC_  MUU IENTEN TAI IENHARJANTEEN 
TOIMENPIDE
Annan åtgärd på gingiva och alveolarutskott
TEC00 Neulakudosnäytteenotto ikenestä
Punktionsbiopsi av gingiva
ECA  IKENEN JA HAMMASHARJANTEEN 
AUKAISU, KOEPALAN OTTO TAI 
POISTOLEIKKAUKSET





Incision och dränering genom gingivan




ECA35 Vaativa ienmuutoksen poisto
Krävande excision av gingivaförändring
ECA40 Ikenen ja hammasharjanteen märkäpesäkkeen 
leikkaus




ECA55 Vaativa parodontologinen läppäleikkaus
Krävande parodontal flap-operation
ECA60 Vierasesineen poisto ikenestä tai 
hammasharjanteesta
Exstirpation av främmande föremål i gingiva 
eller alveolarutskott
ECA70 Uudiskiinnityskirurginen leikkaus ja/tai 
iensiirreleikkaus






ECA99 Muu ikenen tai hammasharjanteen 
poistoleikkaus
Annan incision, biopsi eller excision av gingiva 
och alveolarutskott
ECB  IKENEN JA HAMMASHARJANTEEN 
KORJAAVAT LEIKKAUKSET
Rekonstruktiva ingrepp på gingiva och 
alveolarutskott
ECB00 Ikenen ompelu





ECB15 Hammasharjanteen alueen ja poskiontelon tai 
nenän välisen avanteen sulkeminen






ECB30 Hammasharjanteen muovaus iho- tai 
limakalvosiirrettä käyttäen (sulkusplastia)
Plastik av alveolarutskott med hud- eller 
slemhinnetransplantat (sulcusplastik)
ECB40 Hammasharjanteen muovaus luuta tai 
vierasperäistä siirrettä käyttäen
Plastik av alveolarutskott med bentransplantat 
eller alloplastiskt material
ECB50 Hammasharjanteen murtuman leikkaushoito
Kirurgisk behandling av fraktur på 
alveolarutskotts
ECB60 Hammasharjanteen uudelleen 
muodostaminen, rekonstruktio
Rekonstruktion av alveolarutskottet
ECB65 Hammasharjanteen katkaisu ja venytys
Avbrytning och distraktion av alveolarutskottet
ECB99 Muu ikenen ja hammasharjanteen 
korjausleikkaus
Annan rekonstruktion av gingiva och 
alveolarutskott
ECU  ISTUTTEIDEN TAI LAITTEIDEN POISTO 
HAMMASHARJANTEESTA
Uttagning av material eller apparat från 
alveolarutskott
ECU00 Hammasharjanteeseen kiinnitetty istutteen tai 
kiinnityslaitteen poisto
Uttagning av implantat eller fixations apparat 
från alveolarutskott
ECW  MUUT IKENEN JA HAMMASHARJANTEEN 
LEIKKAUKSET
Andra operationer på gingiva och 
alveolarutskott
ECU05 Mini-implantin tai -ruuvin poisto, suppea
Borttagning av mini-tandimplantat eller -skruv, 
begränsad
ECU06 Mini-implantin tai -ruuvin poisto
Borttagning av mini-tandimplantat eller -skruv
ECW05 Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen, 
suppea
Insättning av mini-tandimplantat eller -skruv, 
begränsad
ECW06 Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen
Insättning av mini-tandimplantat eller -skruv
ECW99 Muu ikenen ja hammasharjanteen leikkaus




ED_  ALALEUAN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av underkäke
ED1AA Alaleuan natiiviröntgen
Underkäken, röntgen
EDA  ALALEUAN AUKAISU TAI KOEPALAN OTTO
Incision, biopsi av underkäke
EDA00 Alaleukaluun märkäkeräymän aukaisu
Incision av underkäkben
EDA10 Koepalan otto alaleukaluusta
Biopsi av underkäkben
EDB  ALALEUAN POISTO OSITTAIN TAI 
KOKONAAN
Delresektion, totalexstirpation av underkäke
EDB00 Alaleukaluun osittainen poisto
Resektion av underkäkben
EDB10 Alaleuan poisto kokonaan (mandibulektomia)







EDB30 Alaleukaluun lihashaarakkeen poistoleikkaus 
(koronoidektomia)
Koronoidektomi
EDB99 Muu alaleukaluun poistoleikkaus
Annan resektion av underkäkben
EDC  ALALEUAN KORJAUSLEIKKAUKSET
Rekonstruktiva ingrepp på underkäken
EDC00 Alaleukaluun nivelhaarakkeen katkaisu
Kondylotomi på underkäken
EDC05 Alaleukaluun segmentaalinen katkaisu
Segmentosteotomi på underkäken
EDC10 Alaleukaluun nousevan haaran sagittaalinen 
katkaisu
Sagittal ramusosteotomi på underkäkens övre 
del
EDC15 Alaleukaluun nousevan haaran vertikaalinen 
katkaisu
Vertikal ramusosteotomi på underkäkens övre 
del
EDC20 Alaleukaluun nousevan haaran muu katkaisu
Annan ramusosteotomi på underkäken
EDC25 Alaleukaluun runko-osan katkaisu
Corpusosteotomi eller -ektomi på underkäken
EDC30 Alaleukaluun kärjen muovausleikkaus
Genioplastik
EDC31 Kielilihasjänteen siirto alaleuan kärjen 
osteotomialla (box-leikkaus)
Box-operation av underkäkben
EDC32 Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman 
suljettu paikalleen asettaminen ja leukojen 
yhteen kiinnitys
Sluten reposition och immobilisation av fraktur i 
processus condylaris
EDC34 Alaleukaluun runko-osan murtuman suljettu 
paikalleen asettaminen ja leukojen yhteen 
kiinnitys
Sluten reposition och immobilisation av fraktur i 
corpus mandibularis
EDC36 Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman 
avoin paikalleen asettaminen ja liittäminen
Öppen reposition och osteosyntes av 
kondylfraktur
EDC38 Alaleukaluun runko-osan murtuman avoin 
paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen
Öppen reposition och immobilisation av fraktur i 
corpus mandibularis
EDC42 Alaleukaluun korjaaminen istutteella
Rekonstruktion av underkäke med implantat
EDC45 Alaleukaluun korjaaminen luusiirteellä
Rekonstruktion av underkäken med 
bentransplantat
EDC50 Alaleukaluun katkaisu ja horisontaalinen 
venytys
Avbrytning och horisontal distraktion av 
underkäkben
EDC55 Alaleukaluun katkaisu ja vertikaalinen venytys
Avbrytning och vertikal distraktion av 
underkäkben
EDC99 Muu alaleukaluun korjausleikkaus
Annat rekonstruktivt ingrepp på underkäkben
EDU  ISTUTTEEN TAI KIINNITYSLAITTEEN POISTO 
ALALEUASTA
Avlägsnande av implantat eller externt 
fixationsmaterial från underkäke
EDW  MUUT ALALEUAN LEIKKAUKSET
Andra operationer på underkäken
EDW99 Muu alaleuan leikkaus
Annan operation på underkäkben
ED_2  MUU ALALEUAN TOIMENPIDE
Andra åtgärder på underkäke





EE_  YLÄLEUAN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av överkäke
EE1HA Leuan tomografia tai implanttikuvaus (yksi 
leukapuolisko)
Tomografi av käkarna eller implantatröntgen 
(en käkshalva)
EE1JA Leuan tomografia tai implanttikuvaus, laaja 
(kaksi leukapuoliskoa)
Tomografi eller implantatröntgen av käken, 
omfattande (två käkshalvor)
EE1KA Leuan tomografia tai implanttikuvaus, erittäin 
laaja (3-4 leukapuoliskoa)
Tomografi eller implantatröntgen av käken, 
omfattande (3-4 käkshalvor)
Muut leukojen toimenpiteet
Övriga åtgärder i käkarna
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EEA  YLÄLEUAN AUKAISU TAI KOEPALAN OTTO
Öppnande av övre käken eller biopsitagande
EEA00 Yläleukaluun märkäkeräymän aukaisu
Incision i överkäkben
EEA10 Koepalan otto yläleukaluusta
Biopsi av överkäkben
EEB  YLÄLEUAN POISTO OSOITTAIN TAI 
KOKONAAN
Resektion, exstirpation av överkäken




EEB20 Yläleuan poisto kokonaan
Total exstirpation av överkäken
EEB99 Muu yläleukaluun poistoleikkaus
Annan resektion av överkäkben
EEC  YLÄLEUAN KORJAUSLEIKKAUKSET
Rekonstruktiva ingrepp på överkäken
EEC00 Yläleukaluun segmentaalinen katkaisu
Segmentosteotomi på överkäken
EEC01 Yläleukaluun eteensiirto 
distraktiomenetelmällä
Distraktion av överkäkben
EEC02 Yläleukaluun nopea levittäminen 
distraktiomenetelmällä
Kirugisk distraktion av överkäkben, rapid 
expansion
EEC05 Yläleukaluun katkaisu, Le Fort I
Le Fort I-osteotomi
EEC10 Yläleukaluun katkaisu, Le Fort II
Le Fort II-osteotomi
EEC15 Yläleukaluun ja kasvojen luiden katkaisu ja 
muovaus, Le Fort III
Le Fort III-osteotomi
EEC16 Muu kasvojen ja kallon venytyshoito
Annan distraktion av ansikte och skalle
EEC20 Yläleukamurtuman suljettu korjaaminen ja 
leukojen yhteen kiinnitys
Sluten reposition och osteosyntes av 
överkäksfraktur
EEC25 Yläleukamurtuman avoin paikalleen 
asettaminen ja kiinnittäminen
Öppen reposition och osteosyntes av 
överkäksfraktur
EEC30 Poskiluu-murtuman suljettu paikalleen 
asettaminen
Reposition av kindbensfraktur
EEC35 Poskiluu-murtuman avoin paikalleen 
asettaminen ja kiinnittäminen
Öppenreposition och osteosyntes av 
kindbenfraktur
EEC40 Yläleuan ulkoisen kiinnityksen tai vedon 
asettaminen
Anläggande av suspension eller extern fixation 
av överkäkben
EEC42 Yläleukaluun korjaaminen vierasta 
materiaalia käyttäen
Rekonstruktion av överkäken med implantat
EEC45 Yläleukaluun korjaaminen luusiirteellä
Rekonstruktion av överkäken med 
bentransplantat
EEC99 Muu yläleukaluun korjausleikkaus
Annat rekonstruktivt ingrepp på överkäkben
EEW  MUUT YLÄLEUAN LEIKKAUKSET
Andra operationer på överkäken
EEW99 Muu yläleukaluun leikkaus
Annan operation på överkäken
EE_2  MUUT YLÄLEUAN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på maxilla




Övriga åtgärder i käkarna
EFA  LEUKALUIDEN MUUTOSTEN 
POISTOLEIKKAUKSET
Resektion, exstirpation av lesioner i käkarna
EFA10 Kasvaimen poisto leuoista
Exstirpation av tumör i käke






EFA99 Muu leukojen poistoleikkaus
Annan resektion av käke
Muut leukojen toimenpiteet
Övriga åtgärder i käkarna
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EFB  LEUKOJEN KORJAUSLEIKKAUKSET
Rekonstruktiva ingrepp på käkarna
EFB10 Leukaluun muovausleikkaus
Benplastik på käke
EFB20 Kasvoluiden monimurtuman avoin korjaaminen 
ja kiinnitys
Öppen reposition och immobilisering av 
multipla ansiktsfrakturer
EFB30 Kasvoluumurtuman ulkoinen kiinnitys
Extern fixation vid behandling av ansiktsfraktur
EFB40 Luun kiinnitysmateriaalin poisto leuoista
Exstirpation av osteosyntes- eller 
fixationsmaterial
EFB45 Ulkoisen kiinnityslaitteen poisto leuoista
Uttagning av distraktionsaparat från käken
EFB50 Hampaanoikomistoimenpide leuan 
kehityshäiriön leikkauksen yhteydessä
Ortodontisk åtgärd i samband med ortognatisk 
kirurgi
EFB60 Leuka-/kasvoluiden muovaus käyttäen 
luusiirrettä tai vierasta ainetta
Plastik av käkben/ansiktsben med hjälp av 
bentransplantat eller alloplastik
EFB99 Muu leukojen korjausleikkaus
Annan rekonstruktion av käke
EFU  IMPLANTTIEN JA ULKOISTEN 
KIINNITYSLAITTEIDEN POISTO LEUOISTA
Avlägsnande av implantater och extern 
fisationsmaterial från käken
EFU00 Yläleuan istutteen tai kiinnityslaitteen poisto
Avlägsnande av implantat eller externt 
fixationsmaterial från käkar
EFW  MUUT LEUKOJEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på käkarna
EFW99 Muu leukojen leikkaus




EG_  LEUKANIVELIEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA







EG1BD Leukanivelten laaja TT
Käkled, omfattande DT
EG1BF Leukanivelten magneettitutkimus (alle 1,5 T)
Käkledernas MR-undersökning (under 1,5T)
EG1BG Leukanivelten magneettitutkimus (1,5 T)
Käkledernas MR-undersökning (1,5T)
EG1BM Leukanivelten magneettitutkimus (yli 1,5 T)
Käkledernas MR-undersökning (över 1,5T)
EG1CD Leukanivelten erittäin laaja TT
Käkled, mycket omfattande DT
EG1CF Leukanivelten laaja magneettitutkimus (alle 
1,5 T)
Käkledernas MR-undersökning (under 1,5T), 
omfattande
EG1CG Leukanivelten laaja magneettitutkimus (1,5 T)
Käkledernas MR-undersökning (1,5T), 
omfattande
EG1CM Leukanivelten laaja magneettitutkimus (yli 1,5 
T)
Käkledernas MR-undersökning (över 1,5T), 
omfattande
EG1DF Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus 
(alle 1,5 T)
Käkledernas MR-undersökning (under 1,5T), 
mycket omfattande
EG1DG Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus 
(1,5 T)
Käkledernas MR-undersökning (1,5T), mycket 
omfattande
EG1DM Leukanivelten erittäin laaja magneettitutkimus 
(yli 1,5 T)
Käkledernas MR-undersökning (över 1,5T), 
mycket omfattande














EGB  LEUKANIVELEN POISTOLEIKKAUKSET
Resektion av käkled
EGB00 Alaleuan nivelnastan poisto
Kondylektomi på käkled
EGB10 Leukanivelen rustolevyn poisto
Diskektomi eller -plastik
EGB20 Leukanivelen nivelkalvon poisto 
(synovektomia)
Synovektomi av käkled
EGB99 Muu leukanivelen poistoleikkaus
Annan resektion av käkled
EGC  LEUKANIVELIEN KORJAAVAT LEIKKAUKSET
Rekonstruktiva ingrepp på käkled
EGC00 Leukanivelen sijoiltaanmenon avoin korjaus
Öppen reposition av käkledsluxation
EGC10 Leukanivelen muovausleikkaus
Plastikoperation på käkled
EGC20 Leukanivelen muovausleikkaus luuta tai 
muuta ainetta käyttäen




EGC99 Muu leukanivelen korjausleikkaus
Annan rekonstruktion av käkled
EGU  ISTUTTEEN TAI LAITTEEN POISTO 
LEUKANIVELESTÄ
Avlägsnande av material eller apparat från 
käkleden
EGU00 Leukanivelen istutteen tai kiinnityslaitteen 
poisto
Uttagning av implant eller fixations apparat från 
mandibular led
EGW  MUUT LEUKANIVELIEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på käklederna
EGW99 Muu leukanivelen leikkaus
Annan operation på käkled
EG_2  MUUT LEUKANIVELIEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på käkled
TED00 Leukanivelen sijoiltaanmenon paikoilleen 
asettaminen
Reposition av luxerad underkäke
TEG00 Leukanivelen pisto
Injektion i käkleden
TEG10 Diagnostisen aineen tai lääkeaineen anto 
leukaniveleen pistoksena





EH_  SUULAEN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologia av gummen
EH1JB Suulaen funktiotutkimus
Funktionsundersökning av gommen
EHA  SUULAEN AUKAISU TAI KOEPALAN OTTO
Incision eller biopsi av gommen
EHA00 Suulaen aukaisu
Incision i gommen
EHA10 Koepalan otto suulaesta
Biopsi i gommen
EHB  SUULAEN POISTOLEIKKAUKSET
Resektioner i gommen
EHB00 Suulaen kasvaimen tai kudosvaurion poisto
Excision av lokal förändring i gommen
EHB99 Muu suulaen poistoleikkaus
Annan resektion av gommen
EHC  SUULAEN KORJAUSLEIKKAUKSET
Rekonstruktiva ingrepp på gommen
EHC00 Suulaen haavan ompelu
Suturering av sår i gommen
EHC10 Suulakiavanteen sulkeminen suun ja nenä- tai 
poskiontelon väliltä
Förslutning av oronasal eller oroantral fistel i 
gommen




EHC31 Suulaen etuosan muodostaminen
Främre partiell rekonstruktion av gom
EHC32 Suulaen takaosan muodostaminen
Bakre partiell rekonstruktion av gom
EHC40 Piilosuulakihalkion korjausleikkaus





EHC50 Suulakihalkion korjaaminen 
farynxkielekkeellä
Rekonstruktion av gomspalt med farynxlambå
EHC99 Muu suulaen korjausleikkaus
Annan rekonstruktion av gommen
EHU  SUULAEN ISTUTTEEN TAI ULKOISTEN 
KIINNITYSLAITTEIDEN POISTOLEIKKAUKSET
Opertaioner för uttagning av implant eller 
fixations apparat från gommen
EHU00 Suulaen istutteen tai kiinnityslaitteen 
poistaminen
Uttagning av implant eller fixations apparat från 
gommen
EHW  MUUT SUULAEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på gommen
EHW99 Muu suulaen leikkaus
Annan operation på gommen
EH_2  MUUT KITALAEN TOIMENPITEET
Annan åtgärd på gummen
TEH00 Neulakudosnäytteen otto suulaesta
Punktionsbiopsi av gommen
EJ 
Kielen ja suunpohjan toimenpiteet
Åtgärder på tunga och munbotten
EJ_  MUU KIELEN JA SUUNPOHJAN TOIMENPIDE
Annan åtgärd på tungan eller munbottnen
TEJ00 Neulakudosnäytteen otto suunpohjasta
Punktionsbiopsi av munbotten
EJA  KIELEN JA SUUNPOHJAN KOEPALAN OTTO 
TAI AUKAISU
Incision, biopsi av tunga och munbotten
EJA00 Kielen tai suunpohjan märkäpesäkkeen 
aukaisu ja kanavointi
Incision och dränering av abscess i tunga eller 
munbotten
EJA10 Koepalan otto kielestä tai suunpohjasta
Biopsi av tunga eller munbotten
EJA20 Vierasesineen poisto kielestä tai suunpohjasta
Avlägsnande av främmande föremål från tunga 
eller munbotten
EJB  KIELEN JA SUUNPOHJAN 
POISTOTOIMENPITEET
Resektion, extirpation av tunga och munbotten
EJB00 Ranulan poisto
Exstirpation av ranula
EJB10 Kasvaimen poisto kielen kärjestä tai 
keskiosasta
Exstirpation av tumör från tungans främre eller 
centrala del
EJB20 Kasvaimen poisto kielentyvestä
Exstirpation av tungbastumör
EJB30 Kasvaimen poisto suunpohjasta
Exstirpation av munbottentumör
EJB40 Kielen puoliskon poisto
Hemiglossektomi




EJB99 Muu kielen ja suunpohjan poistoleikkaus
Annan resektion av tunga och munbotten
EJC  KIELEN JA SUUNPOHJAN 
KORJAUSLEIKKAUKSET
Rekonstruktiva ingrepp på tunga och 
munbotten
EJC00 Kielen ja suunpohjan haavan ompelu
Suturering av sår i tunga eller munbotten
EJC20 Kielijänteen leikkaus
Frenulumoperation






EJC99 Muu kielen ja suunpohjan korjausleikkaus
Annan rekonstruktion av tunga och munbotten
EJW  MUUT KIELEN JA SUUNPOHJAN 
LEIKKAUKSET
Andra operationer på tunga och munbotten
EJW99 Muu kielen ja suunpohjan leikkaus








EKA  POSKEN AUKAISU JA KOEPALAN OTTO
Incision, biopsi av kind
EKA00 Posken aukaisu
Incision av kind
EKA10 Koepalan otto poskesta
Biopsi av kind
EKB  POSKEN POISTO OSITTAIN TAI KOKONAAN
Resektion av kind
EKB00 Posken kasvaimen tai kudosmuutoksen poisto
Exstirpation av tumör i kind
EKB99 Muu posken poistoleikkaus
Annan resektion av kind
EKC  POSKEN KORJAUSTOIMENPITEET
Rekonstruktiva ingrepp på kind
EKC00 Posken ompelu
Suturering av kind
EKC10 Posken vierasesineen poisto
Avlägsnande av främmande föremål från kind
EKC20 Posken muovausleikkaus
Plastikoperation av kind
EKC30 Posken vaativa korjaaminen
Krävande rekonstruktion av kind
EKC99 Muu posken korjausleikkaus
Annat rekonstruktivt ingrepp av kind
EKW  MUUT POSKEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på kind
EKW99 Muu posken leikkaus




EL_  SYLKIRAUHASTEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi va spottkörtlar





Sialografi , gl. Submandibularis
EL3AA Sylkirauhasen natiiviröntgen
Översikt av salivkörtel, röntgen




ELA  SYLKIRAUHASEN KOEPALAN OTTO TAI 
AUKAISU







ELA30 Koepalan otto sylkirauhasesta
Biopsi av salivkörtel
ELB  SYLKIRAUHASEN TUTKIMUS- TAI 
POISTOLEIKKAUKSET
Operation för undersökning eller avlägsning av 
salivkörtel
ELB00 Sylkirauhaskasvaimen tutkimus- tai 
poistoleikkaus
Operation för undersökning eller avlägsning av 
salivkörteltumör
ELB10 Pienten sylkirauhasten poisto
Exstirpation av glandulae salivariae minores
ELB20 Kielenalussylkirauhasen poisto
Exstirpation av glandula sublingualis
ELB30 Leuanalussylkirauhasen poisto
Exstirpation av glandula submandibularis
ELB40 Korvasylkirauhasen poisto osittain
Delresektion av glandula parotis
ELB50 Korvasylkirauhasen poisto kokonaan
Total exstirpation av glandula parotis
ELB99 Muu sylkirauhasten poistoleikkaus
Annan resektion eller excision av spottkörtel
ELC  SYLKIRAUHASEN KORJAUSLEIKKAUKSET











ELC50 Sylkirauhastiehyen laskuaukon siirto
Translokation av salivkörtelgång
ELC60 Sylkirauhasavanteen tukkiminen
Occlusion av fistel på salivkörtel
ELC99 Muu sylkirauhasen korjausleikkaus
Annan rekonstruktion av salivkörtel
ELW  MUUT SYLKIRAUHASTEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på spottkörtlar
ELW99 Muu sylkirauhasten leikkaus
Annan operation på salivkörtel
EL_2  MUUT SYLKIRAUHASTEN TOIMENPITEET
Andra åtgärderpå spottkörtlar





EL3YT Sylkirauhastiehyen laajennus stentillä
Spottkörtelgång dilation med stent
EL4AT Sylkirauhasen solunäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Spottkörtel, UL-styrd finnålsbiopsi
EL4RT Sylkirauhastiehyen laajennushoito, laaja
Spottkörtelgång dilation, omfattande
TEL00 Neulakudosnäytteen otto sylkirauhasesta
Punktionsbiopsi av spottkörtel
TEL40 Sylkirauhastiehyen aukaisu koettimella
Sondering av spottkörtelgång







EM_  NIELU- JA KITARISOJEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av tonsiller och adenoid
EM1AA Kitarisan natiiviröntgen
Epifarynx (adenoid), röntgen
EMA  NIELURISOJEN JA KITARISAN KOEPALAN 
OTOT JA AUKAISUT
Biopsi, incision av tonsill och adenoid
EMA00 Nielurisan aukaisu
Incision av tonsill




EMA30 Koepalan otto nenänielusta
Biopsi av nasofarynx
EMB  NIELURISOJEN JA KITARISAN 
POISTOLEIKKAUKSET
Resektion, exstirpation av tonsill/adenoid
EMB00 Kasvaimen poisto nielurisoista tai kitarisasta









EMB99 Muu risojen ja rauhaskudoksen poistoleikkaus
Annan resektion/excision av tonsill eller 
adenoid
EMC  NIELURISOJEN JA KITARISAN 
KORJAUSLEIKKAUKSET
Rekonstruktiva ingrepp på tonsiller och adenoid
EMC00 Nielu- tai kitarisan ompelu
Suturering av tonsill eller adenoid
EMC10 Vierasesineen poisto nielurisakudoksesta
Avlägsnande av främmande föremål från tonsill 
eller adenoid
Nielu ja kaulan pehmytkudokset
Farynx och halsens mjukdelar
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EMC99 Muu nielurisojen ja kitarisan korjausleikkaus
Annat rekonstruktivt ingrepp på tonsiller och 
adenoid
EMW  MUUT RISAKUDOKSEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på tonsiller och adenoider
EMW99 Muu nielurisojen ja kitarisan leikkaus
Annan operation på tonsill ehler adenoid
EM_2  MUUT NIELU- JA KITARISOJEN 
TOIMENPITEET
Andra åtgärder på tonsiller och adenoid
TEM00 Neulakudosnäytteen otto nielu- tai kitarisasta
Punktionsbiopsi av tonsiller och adenoid
EN
Nielu ja kaulan pehmytkudokset
Farynx och halsens mjukdelar
EN_  NIELUN JA YMPÄRöIVIEN KUDOSTEN 
DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av farynx och närliggande 
mjukdelar
EN1AD Suun ja kaulan pehmytosien TT
Munhåla och hals, DT
EN1BD Suun ja kaulan pehmytosien laaja TT
Munhåla och hals, omfattande DT
EN1CD Suun ja kaulan pehmytosien erittäin laaja TT
Munhåla och hals, mycket omfattande DT
EP1AE Kaulan UÄ
Hals, UL
EP1BF Kaulan pehmytosien magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Halsens mjukdelar, MR med mellanfältsmagnet
EP1BG Kaulan pehmytosien magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Halsens mjukdelar, MR med högfältsmagnet
EP1BM Kaulan pehmytosien 3 Teslan MT
Halsens mjukdelar, MR med 3 Tesla magnet
EP1CF Kaulan laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Halsens mjukdelar, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
EP1CG Kaulan laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Halsens mjukdelar, omfattande MR med 
högfältsmagnet
EP1CM Kaulan laaja 3 Teslan MT
Halsens mjukdelar, omfattande MR med 3 Tesla 
magnet
EP1DF Kaulan erittäin laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Halsens mjukdelar, mycket omfattande MR 
med mellanfältsmagnet
EP1DG Kaulan erittäin laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Halsens mjukdelar, mycket omfattande MR 
med högfältsmagnet
EP1DM Kaulan erittäin laaja 3 Teslan MT
Halsens mjukdelar, mycket omfattande MR 
med 3 Tesla magnet
EP1DP Kaulan aineenvaihdunnan PET
Hals metabolisk PET
EP1DR Kaulan aineenvaihdunnan PET-TT
Hals metabolisk PET med DT
EP1JR Kaulan aineenvaihdunnan laaja PET-TT
Hals omfattande metabolisk PET med DT
EP1LA Kaulan alueen läpivalaisututkimus
Halsens genomlysning
EP2LT Kaulan alueen lämpöhoito radiologisessa 
ohjauksessa
Halsens värmekoagulation, radiologiskt styrt
ENA  NIELUN JA YMPÄRöIVÄN 
PEHMYTKUDOKSEN KOEPALAN OTTO TAI 
AUKAISU
Biopsi, incision av farynx och närliggande 
mjukdelar
ENA00 Nielun pesäkkeen aukaisu
Incision av farynx eller närliggande mjukdelar
ENA10 Koepalan otto nielusta





ENA32 Syvän kaulainfektion avaaminen
Incision av djup faryngeal infektion
ENB  NIELUN JA YMPÄRöIVÄN 
PEHMYTKUDOKSEN POISTOLEIKKAUKSET
Resektion av farynx och närliggande mjukdelar
ENB00 Nielukasvaimen tutkimusleikkaus tai poisto
Excision eller exploration av lokal förändring 
i farynx
ENB10 Alanielun umpipussin poisto
Exstirpation av hypofarynxdivertikel
Nielu ja kaulan pehmytkudokset





ENB30 Kurkunpään ja nielun poisto
Laryngofaryngektomi
ENB40 Lateraalisen kaulakystan tai -avanteen poisto
Exstirpation av lateral halscysta eller -fistel
ENB50 Kilpirauhas-kielitiehyeen poisto
Exstirpation av ductus thyreoglossus
ENB60 Puikkolisäkkeen poisto
Exstirpation av processus styloideus
ENB99 Muu nielun ja ympäröivien pehmytkudosten 
poistoleikkaus
Annan resektion av farynx och närliggande 
mjukdelar
ENC  NIELUN JA YMPÄRöIVÄN 
PEHMYTKUDOKSEN KORJAUSLEIKKAUKSET
Rekonstruktiva åtgärder i svalgen och dess 
omgivning
ENC00 Nielun ja ympäröivän pehmytkudoksen haavan 
ompelu
Suturering av sår i farynx eller närliggande 
mjukdelar
ENC10 Vierasesineen poisto nielusta
Avlägsnande av främmande föremål från farynx 
eller närliggande mjukdelar
ENC20 Rengasrustolihaksen katkaisu





ENC45 Nielun avartaminen elektromagneettista tai 
äänienergiaa käyttäen
Reducerande palato-faryngoplastik med 






ENC70 Nielun muovausleikkaus avohonotuksen takia
Operation på svalget för öppen rinolali, 
rhinolalia aperta
ENC80 Pehmeän suulaen muovausleikkaus 
avohonotuksen takia
Operation på mjuka gommen för öppen rinolali, 
rhinolalia aperta
ENC99 Muu nielun ja ympäröivän pehmytkudoksen 
korjausleikkaus
Annan rekonstruktion av farynx eller 
närliggande mjukdelar
ENW  MUUT NIELUN JA YMPÄRöIVÄN 
PEHMYTKUDOKSEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på farynx och närliggande 
mjukdelar
ENW99 Muu nielun ja ympäröivän pehmytkudoksen 
leikkaus
Annan operation på farynx eller närliggande 
mjukdelar
EN_3  MUUT NIELUN JA YMPÄRöIVIEN KUDOSTEN 
TOIMENPITEET
Andra ågärder på faynx och närliggande 
mjukdelar
EP1AT Kaulan pehmytkudosmuutoksen punktio UÄ-
ohjauksessa
Punktion av mjukdelar på halsen med UL-
styrning
EP2AT Kaulan pehmytkudosmuutoksen solunäytteen 
otto UÄ-ohjauksessa
Halsens mjukdelar, UL-styrd finnålsbiopsi
EP3AT Kaulan pehmytkudosmuutoksen kudosnäytteen 
otto UÄ-ohjauksessa
Halsens mjukdelar, UL-styrd vävnadsbiopsi





Leuka-, hammas-, suu- 
ja nieluleikkausten 
haavakomplikaatioleikkaukset
Reoperationer föranledda av 
sårkomplikationer som följd av läpp-, 
tand-, käk-, mun- eller svalgoperation
EWA00  AUENNEEN TAI TULEHTUNEEN LEUKA-, 
SUU- TAI NIELULEIKKAUSHAAVAN 
TARKISTAMINEN
Revision av sårruptur/sårinfektion efter käk-, 
mun- eller svalgoperation
Suu ja nielu määrittämätön alue
Mun och svalg ospecificerad område
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EWC00  UUSINTALEIKKAUS LEUKA-, SUU-, TAI 
NIELULEIKKAUKSEN HAAVAN SYVÄN 
INFEKTION VUOKSI
Revision av djup infektion efter käk-, mun- eller 
svalgoperation
EWE00  UUSINTALEIKKAUS LEUKA-, SUU-, TAI 
NIELULEIKKAUKSEN HAAVAN VUODON 
VUOKSI
Revision av blödning efter käk-, mun- eller 
svalgoperation
EWF00  UUSINTALEIKKAUS LEUKA-, SUU-, TAI 
NIELULEIKKAUKSEN HAAVAN AUKEAMISEN 
VUOKSI
Revision för anastomos- eller suturinsufficiens 
efter käk-, mun- eller svalgoperation
EWW99  MUU LEUKA-, SUU- JA NIELULEIKKAUKSEN 
HAAVAKOMPLIKAATIOLEIKKAUS
Revision av annan komplikation efter käk-, 
mun- eller svalgoperation
EX
Suu ja nielu määrittämätön alue
Mun och svalg ospecificerad område
EX_  MUUT SUUN JA NIELUN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på mun och svalg
EP1LT Kaulan tai pään alueen suonimalformation 
skleroterapia perkutaanisella punktiolla
Perkutan skleroterapi av kärlanomali i huvud 
och hals området
TEW99 Muu hampaiden, ikenien, suun ja nielun 
pientoimenpide
Annan mindre operation i läppar, tänder, käkar, 
mun och svalg
Leuka-, hammas-, suu- 
ja nieluleikkausten 
haavakomplikaatioleikkaukset
Reoperationer föranledda av 
sårkomplikationer som följd av läpp-, 




Sydän ja rintaontelon suuret suonet
Hjärta och stora intratorakala kärlen
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande grupper:
FA Rintaontelon suuret laskimot
Stora intratorakala vener
FB Keuhkovaltimot
Arteria pulmonalis och dess grenar
FC Rintakehän aortta ja rintakehän sekä vatsan alueen aortta, ei sisällä malformaatioita
Operationer på torakala och torakoabdominala aorta, exkluderar malformationer
FD Aortta rintaontelossa, synnynnäiset viat
Anomalier och defekter med relation till bröstaorta
FE Sydänpussi
Perikardium
FF Sydämen eteinen, eteisväliseinä ja keuhkolaskimot





FJ Sydämen oikea kammio ja keuhkovaltimoläppä
Höger kammare och pulmonalisklaff
FK Hiippaläppä
Mitralisklaff
FL Sydämen vasen kammio





FP Sydämen rytmi- ja johtumishäiriöt
Hjärtarytmi och överledningsrubbningar
FQ Sydän- ja sydänkeuhkosiirrot
Hjärt- eller hjärtlungtransplantationer
FW Sydämen ja rintaontelosuonien haavakomplikaatio- ja uusintatoimenpiteet
Reoperationer för sårkomplikationer av operationer på hjärtat och de stora intratorakala kärlen
FX Muut sydämen ja suurten suonten toimenpiteet
Andra åtgärder på hjärta och stora kärlen
FZ Kehonulkoisen tai avustetun verenkierron toimenpiteet








FAA  ONTTOLASKIMON KORJAUKSET 
RINTAONTELOSSA
Sutur eller rekonstruktion av intratorakala vena 
cava
FAA00 Onttolaskimon ompelu rintaontelossa
Sutur av intratorakala vena cava
FAA10 Onttolaskimon korjaus rintaontelossa 
siirteellä
Sutur/rekonstruktion av intratorakala vena 
cava med implantat
FAA96 Muu onttolaskimon korjausleikkaus 
rintaontelossa
Annan sutur eller rekonstruktion av 
intratorakala vena cava
FAB  ONTTOLASKIMON AUKAISUT 
RINTAONTELOSSA
Incision och excision av vena cava
FAB00 Onttolaskimon aukaisu rintaontelossa
Incision av intratorakala vena cava
FAB10 Onttolaskimon veritulpan poisto rintaontelossa
Trombektomi ur intratorakala vena cava
FAB20 Onttolaskimon vierasesineen poisto 
rintaontelossa
Avlägsnande av främmande kropp från 
intratorakala vena cava
FAB22 Vierasesineen  poisto onttolaskimosta 
rintaontelossa suljetusti
Transkutan avlägsnande av främmande kropp 
från intratrorakala vena cava
FAB30 Onttolaskimon kasvaimen poisto 
rintaontelossa
Exstirpation av patologisk förändring i 
intratorakala vena cava
FAB96 Muu onttolaskimon aukaisuleikkaus 
rintaontelossa
Annan incision eller excision av intratorakala 
vena cava
FAC  ONTTOLASKIMON POISTO- JA 
KORJAUSLEIKKAUKSET RINTAONTELOSSA
Resektion, rekonstruktion och ligatur av 
intratorakala vena cava
FAC00 Onttolaskimon sitominen tai poisto 
rintaontelossa
Resektion eller ligatur av intratorakala vena 
cava
FAC10 Onttolaskimon poisto ja korjaus 
laskimosiirteellä rintaontelossa
Resektion och rekonstruktion av intratorakala 
vena cava med autologt ventransplantat
FAC20 Onttolaskimon poisto ja korjaus proteesilla 
rintaontelossa
Resektion och rekonstruktion av intratorakala 
vena cava med protes
FAC22 Yläonttolaskimon suonensisäinen 
laajennushoito (PTA)
Perkutan intravaskulär angioplastik av vena 
cava
FAC25 Yläonttolaskimon suonensisäinen 
laajennushoito (PTA) ja stentin asennus
Perkutan intravaskulär angioplastik (PTA) med 
stent
FAC96 Muu onttolaskimon poisto- tai korjaus 
rintaontelossa
Annan resektion, rekonstruktion eller ligatur av 
intratorakala vena cava
PH7AT Alaonttolaskimon suonensisäinen 
laajennushoito (PTA)
Perkutan angioplastik av vena cava inferior 
(PTA)
FAD  ONTTOLASKIMOIDEN OHITUSLEIKKAUKSET 
RINTAONTELOSSA
By-pass-operationer på intratorakala vena 
cava
FAD00 Onttolaskimon ohitus rintaontelossa 
laskimosiirteellä
By-pass-operation på intratorakala vena cava 
med autologt ventransplantat
FAD10 Onttolaskimon ohitus rintaontelossa 
proteesilla
By-pass-operation på intratorakala vena cava 
med kärlprotes
FAD96 Muu onttolaskimoiden ohitusleikkaus 
rintaontelossa
Annan by-pass-operation på intratorakala vena 
cava
FAE  ONTTOLASKIMON JA KEUHKOVALTIMON 
YHDISTÄMISLEIKKAUKSET
Anastomoser mellan arteria pulmonalis och 
vena cava
Keuhkovaltimot
Arteria pulmonalis och dess grenar
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FAE00 Yläonttolaskimon ja oikean keuhkovaltimon 
yhdistäminen (Glenn)
Anastomos mellan v. cava superior och a. 
pulmonalis dx (Glenn)
FAE10 Yläonttolaskimon ja keuhkovaltimon 
yhdistäminen
Bidirektionell shunt mellan vena cava superior 
och arteria pulmonalis
FAE20 Täydellinen onttolaskimon ja keuhkovaltimon 
yhdistäminen (Fontan sovellus)
Total cavo-pulmonell förbindelse (modfierad 
Fontan)
FAE30 Täydellinen onttolaskimon ja keuhkovaltimon 
yhdistäminen ikkunapaikalla (Fontan 
fenestrated)
Total cavo-pulmonell förbindelse med 
fenestrerad patch (Fontan)
FAE40 Täydellinen onttolaskimon ja keuhkovaltimon 
yhdistäminen käyttäen sydämen ulkopuolista 
yhteyttä (conduit)
Total cavo-pulmonell förbindelse med conduit
FAE50 Onttolaskimoiden liittäminen kokonaan 
keuhkovaltimon käyttäen sydämen 
ulkopuolista yhteyttä ja haaraa sydämen 
eteiseen
Total extrakardiell cavopulmonal förbindelse 
med shunt till atrium
FAE96 Muu onttolaskimon ja keuhkovaltimon 
yhdistäminen
Annan cavo-pulmonell anastomosoperation
FAF  ONTTOLASKIMON JA KEUHKOVERISUONTEN 
YHDISTÄMISLEIKKAUKSEN JÄLKEISET 
LEIKKAUKSET
Operationer efter cavo-pulmonal förbindelse
FAF00 Alaonttolaskimon ja keuhkovaltimon välisen 
täydellisen yhteyden ikkunoiminen sydämen 
eteiseen
Fenestrering av total cavopulmonal förbindelse 
till höger förmake
FAF10 Onttolaskimon ja keuhkovaltimon välisen 
ikkunapaikan sulkeminen
Slutning av fenestrering vid cavopulmonal 
förbindelse
FAF12 Onttolaskimon ja keuhkovaltimon välisen 
ikkunapaikan sulku suonensisäisesti
Perkutan transluminal slutning av fenestrering 
vid cavopulmonal förbindelse
FAF20 Yläonttolaskimosta keuhkovaltimoon tehdyn 
yhteyden sulkeminen
Slutning av cavopulmonal anastomos
FAF96 Muu onttolaskimon ja keuhkovaltimon 
yhdistämisen jatkoleikkaus
Annan operation efter anläggande av 
cavopulmonal förbindelse
FAW  MUUT RINTAONTELON LASKIMOIDEN 
LEIKKAUKSET
Andra operationer på intratorakala vener
FAW96 Muu rintaontelon laskimon leikkaus
Annan operation på intratorakal ven
FB
Keuhkovaltimot
Arteria pulmonalis och dess grenar
FB_  KEUHKOVALTIMOIDEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av lungartärer
FB1AC Keuhkovaltimoiden varjoainetutkimus
Pulmonal angiografi
FB1BC Keuhkovaltimoiden laaja varjoainetutkimus
Pulmonal angiografi, omfattande
FB1BD Keuhkojen laaja TT-angio
Lungkärl, omfattande DT
FB1BF Keuhkovaltimon magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Lungartär, MR med mellanfältsmagnet
FB1BG Keuhkovaltimon magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Lungartär, MR med mellanfältsmagnet
FB1CC Keuhkovaltimoiden erittäin laaja 
varjoainetutkimus
Pulmonal angiografi, mycket omfattande
FB1CF Keuhkovaltimon laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Lungartär, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
FB1CG Keuhkovaltimon laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Lungartär, omfattande MR med högfältsmagnet
FB1CM Keuhkovaltimon laaja 3 Teslan MT
Lungartär, omfattande MR med 3 Tesla magnet
FB1DF Keuhkovaltimon erittäin laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella





Arteria pulmonalis och dess grenar
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FB1DG Keuhkovaltimon erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Lungartär, mycket omfattande MR med 
högfältsmagnet
FB1DM Keuhkovaltimon erittäin laaja 3 Teslan MT
Lungartär, mycket omfattande MR med 3 Tesla 
magnet
FB1ST Keuhkoembolian katetrihoito
FBA  KEUHKOVALTIMON KORJAUKSET ESIM. 
VAMMAN VUOKSI
Sutur och rekonstruktion av arteria pulmonalis
FBA00 Keuhkovaltimon ompelu
Sutur av arteria pulmonalis
FBA10 Keuhkovaltimon ompelu ja korjaus siirteellä
Rekonstruktion av arteria pulmonalis med 
implantat
FBA96 Muu keuhkovaltimon korjausleikkaus
Annan sutur eller rekonstruktion av arteria 
pulmonalis
FBB  KEUHKOVALTIMON AUKAISU- JA 
TYHJENNYSLEIKKAUKSET
Incision/utrymning av arteria pulmonalis
FBB00 Keuhkovaltimon aukaisu
Incision av arteria pulmonalis
FBB10 Keuhkoveritulpan poisto keuhkovaltimon 
kautta
Transarteriell extraktion av lungemboli
FBB20 Keuhkovaltimon sisäkalvon ja kroonisen 
tukoksen poisto
Trombendartärektomi ur arteria pulmonalis vid 
kronisk obstruktion
FBB50 Keuhkovaltimon vierasesineen poisto
Avlägsnande av främmande kropp från arteria 
pulmonalis eller dess grenar
FBB52 Vierasesineen poisto keuhkovaltimosta 
suonensisäisesti
Perkutan transluminal avlägsnande av 
främmande kropp från pulmonär artär
FBB96 Muu keuhkovaltimon aukaisu- ja 
tyhjennysleikkaus
Annan incision av arteria pulmonalis
FBC  KEUHKOVALTIMON 
AHTAUTTAMISLEIKKAUKSET, BANDING
Banding-operationer på arteria pulmonalis
FBC00 Keuhkovaltimon sidos
Banding av arteria pulmonalis
FBC10 Keuhkovaltimon sidos sydänleikkauksen 
yhteydessä
Banding av arteria pulmonalis tillsammans med 
annat ingrepp för medfött hjärtfel
FBC96 Muu keuhkovaltimon ahtauttamisleikkaus
Annan banding-operation på arteria pulmonalis
FBD  KEUHKOVALTIMON AHTAUTUSTEN 
PURKULEIKKAUKSET, DEBANDING
Debanding-operationer på arteria pulmonalis
FBD00 Sidoksen poisto keuhkovaltimosta
Avlägsnande av band från arteria pulmonalis
FBD10 Sidoksen (banding) poisto ja keuhkovaltimon 
laajentaminen
Avlägsnande av band från och dilatation av 
arteria pulmonalis
FBD12 Suonensisäinen keuhkovaltimon 
laajentaminen tai sidoksen katkaisu
Perkutan transluminal dilatation eller ruptur av 
bandage av arteria pulmonalis
FBD20 Sidoksen (banding) poisto ja 
keuhkovaltimonkorjaus
Avlägsnande band från och rekonstruktion av 
arteria pulmonalis
FBD96 Muu keuhkovaltimon debanding-leikkaus
Annan debanding-operation på arteria 
pulmonalis
FBE  KEUHKOVALTIMON LAAJENNUS- TAI 
MUOVAUSLEIKKAUKSET
Vidgning eller rekonstruktion av arteria 
pulmonalis
FBE00 Keuhkovaltimon laajennus
Vidgning av arteria pulmonalis
FBE10 Keuhkovaltimon laajennus paikkaamalla 
(patch)
Vidgning ehler rekonstruktion av arteria 
pulmonalis (ev med implantat)
FBE20 Keuhkovaltimon muovaus putkiproteesilla
Rekonstruktion av arteria pulmonalis med 
rörformad protes
FBE32 Keuhkovaltimon suonensisäinen angioplastia
Perkutan angiopalsti av arteria pulmonalis
FBE35 Keuhkovaltimon suonensisäinen 
laajennushoito (PTA) ja stentin asennus
Perkutan transluminal angioplastik av arteria 
pulmonalis med insertion av stent
Keuhkovaltimot
Arteria pulmonalis och dess grenar
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FBE42 Keuhkovaltimon tukoksen avaaminen 
suonensisäisesti
Perkutan transluminal rekanalisation av arteria 
pulmonalis
FBE96 Muu keuhkovaltimon laajennusleikkaus
Annan vidgning eller rekonstruktion av arteria 
pulmonalis
FBF  KEUHKOVALTIMON PIENENNYSLEIKKAUKSET
Reduktion av arteria pulmonalis
FBF00 Keuhkovaltimon osittainen poisto
Resektion av arteria pulmonalis
FBF10 Keuhkovaltimon poisto ja korvaaminen 
putkiproteesilla
Resektion och rekonstruktion av arteria 
pulmonalis med transplantat
FBF20 Keuhkovaltimon poisto ja korvaaminen 
proteesilla sekä keuhkoputken korjaus
Resektion och rekonstruktion av arteria 
pulmonalis med transplantat samt 
rekonstruktion av luftvägar
FBF96 Muu keuhkovaltimon pienennys
Annan reduktion av arteria pulmonalis
FBG  AORTOPULMONAALISTEN 
RINNAKKAISHAAROJEN UNIFOKALISOINNIT
Unifokalisering av parallela grenar av arteria 
pulmonalis
FBG00 Anastomoosi suoraan keuhkovaltimoon 
MAPCA:sta
Anastomos till arteria pulmonalis från MAPCA
FBG10 Anastomoosi proteesiin MAPCA:sta
Anastomos till protes från MAPCA
FBG96 Muu unifokalisointitoimenpide, MAPCA
Annan unifokalisering vid MAPCA
FBH  KIERTÄVÄN VASEMMAN KEUHKOVALTIMON, 
SLINGAN, KORJAAMISET
Rekonstruktion vid pulmonell kärlslynga
FBH00 Keuhkovaltimoslingan transpositio
Transposition av pulmonell kärlslynga
FBH10 Keuhkovaltimoslingan transpositio käyttäen 
henkitorven katkaisua
Transposition med delning av luftväg
FBH96 Muu kiertävän vasemman keuhkovaltimon 
korjausleikkaus
Annan rekonstruktion vid pulmonell kärlslynga
FBJ  SOLISVALTIMON JA KEUHKOVALTIMON 
YHDISTÄMISET
Subklavio-pulmonella shuntoperationer
FBJ10 Solisvaltimon ja keuhkovaltimon yhdistäminen 
siirteellä
Subklavio-pulmonell shunt med kärlprotes
FBJ96 Muu solisvaltimon ja keuhkovaltimon 
yhdistämisleikkaus
Annan subklavio-pulmonell shuntoperation
FBK  SOLISVALTIMON JA KEUHKOVALTIMON 
VÄLISEN LIITOKSEN SULKEMISET
Tillslutning av subklavio-pulmonell anastomos
FBK00 Solis- ja keuhkovaltimon välisen Blalock-
Taussig -liitoksen sulku
Tillslutning av subklavio-pulmonell shunt 
(Blalock-Taussig)
FBK01 Solisvaltimon ja  keuhkovaltimon 
anastomoosin perkutaaninen sulku
Perkutan tillslutning av subklavio-pulmonell 
shunt
FBK03 Solis- ja keuhkovaltimon välisen liitoksen 
sulku
Slutning av subklaviopulmonal anastomos
FBK10 Solis- ja keuhkovaltimon välisen proteesin 
sulku
Tillslutning av subklavio-pulmonell protesshunt
FBK13 Solis- ja keuhkovaltimon välisen liitoksen 
sulku ja keuhkovaltimon korjaus
Slutning av subklaviopulmonal anastomos med 
rekonstruktion av arteria pulmonalis
FBK96 Muu solisvaltimon ja keuhkovaltimon välisen 
liitoksen sulku
Annan operation för tillslutning av subklavio-
pulmonell shunt
FBL  AORTAN JA KEUHKOVALTIMON 
YHDISTÄMISLEIKKAUKSET
Aorto-pulmonella anastomoser och shuntar
FBL00 Nousevan aortan ja keuhkovaltimon rungon 
yhdistäminen
Anastomos mellan aorta ascendens och arteria 
pulmonalis' huvudstam
FBL30 Aortan ja keuhkovaltimon yhdistäminen 
proteesilla
Aorto-pulmonell shunt med kärlprotes
FBL40 Yksikammiosydämen aortta-
keuhkovaltimoyhteys
Aorto-pulmonell anastomos eller shunt vid 
univentrikulära hjärtmissbildningar
Rintakehän aortta ja rintakehän sekä vatsan alueen aortta, ei sisällä malformaatioita
Operationer på torakala och torakoabdominala aorta, exkluderar malformationer
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FBL96 Muu aortan ja keuhkovaltimon 
yhdistämisleikkaus
Annan aorto-pulmonell anastomos eller shunt
FBM  AORTAN JA KEUHKOVALTIMOIDEN 
VÄLISTEN LIITOSTEN SULKEMISET
Tillslutning eller delning av anlagda aorto-
pulmonella anastomoser och shuntar
FBM00 Sentraalisen aortan ja keuhkovaltimon välisen 
anastomoosin sulku
Tillslutning av central aorto-pulmonell 
anastomos
FBM96 Muu aortan ja keuhkovaltimon välisen 
liitoksen sulkemisleikkaus
Annan tillslutning eller delning av anlagd aorto-
pulmonell anastomos eller shunt
FBN  KEUHKOVALTIMOAVANTEEN, FISTELIN, 
SULKU
Operation för fistel från arteria pulmonalis
FBN00 Keuhkovaltimon ja oikean eteisen välisen 
avanteen sulku
Tillslutning av fistel från arteria pulmonalis till 
förmak
FBN01 Keuhkovaltimon arteriovenöösin fistelin 
perkutaaninen embolisaatio
Perkutan embolisation av arteriovenös fistel 
från arteria pulmonalis
FBN10 Keuhkovaltimon arteriövenöösin avanteen 
sulku
Tillslutning av arteriovenös fistel från arteria 
pulmonalis
FBN96 Muu keuhkovaltimoavanteen sulku
Annan operation för fistel från arteria 
pulmonalis
FBW  MUUT KEUHKOVALTIMON JA SEN 
HAAROJEN LEIKKAUKSET
Övriga operationer på arteria pulmonalis och 
dess grenar
FBW96 Muu keuhkovaltimon ja sen haarojen leikkaus
Övriga operationer på arteria pulmonalis eller 
dess grenar
FB_2  MUUT KEUHKOVALTIMOIDEN TOIMENPITEET




Rintakehän aortta ja rintakehän 
sekä vatsan alueen aortta, ei sisällä 
malformaatioita
Operationer på torakala och 
torakoabdominala aorta, exkluderar 
malformationer
FC_  RINTA-AORTAN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av thorakal aorta
FC1AC Rinta-aortan varjoainetutkimus
Aortabågen, kontrastundersökning
FC1BC Rinta-aortan laaja varjoainetutkimus
Aortabågen, omfattande kontrastundersökning
FC1CC Rinta-aortan erittäin laaja varjoainetutkimus
Aortabågen, mycket omfattande 
kontrastundersökning
PC1BD Rinta-aortan laaja TT
Bröstaortas omfattande DT
FCW  MUUT RINTA-AORTAN TAI RINTA-VATSA-
AORTAN LEIKKAUKSET
Andra operationer på torakala och 
torakoabdominala aorta
FCW96 Muu rinta-aortan tai rinta-vatsa-aortan 
leikkaus
Andra operationer på torakala och 
torakoabdominala aorta
FC_2  RINTA- JA RINTA-VATSA-AORTAN OMPELU, 
OSITTAINEN POISTO JA KORJAUS PAIKALLA
Sutur, partiell resektion och rekonstruktion med 
patch av torakal och torakoabdominal aorta
FCA00 Nousevan aortan ompelu
Sutur av aorta ascendens
FCA10 Nousevan aortan katkaisu ja ompelu
Rekonstruktion av aorta ascendens med 
delning och sutur
FCA20 Nousevan aortan ympäri tukeminen
Förstärkning av aorta ascendens genom 
wrapping
FCA30 Nousevan aortan seinämän poisto ja ompelu
Partiell resektion och sutur av aorta ascendens
FCA40 Nousevan aortan korjaus paikkaamalla
Rekonstruktion av aorta ascendens med patch
Rintakehän aortta ja rintakehän sekä vatsan alueen aortta, ei sisällä malformaatioita
Operationer på torakala och torakoabdominala aorta, exkluderar malformationer
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FCA75 Aortan tyven korjaus läpän säästävällä 
menetelmällä (David, Yacoub)
Resektion av aortaroten genom klaff sparande 
metod
FCB00 Aortan kaaren korjaus ompelemalla
Rekonstruktion av aortabågen med sutur
FCB10 Aortan kaaren katkaisu ja ompelu
Rekonstruktion av aortabågen med delning och 
sutur
FCB20 Aortan kaaren seinämän poisto ja ompelu
Partiell resektion och sutur av aortabågen
FCB30 Aortan kaaren vahvistaminen paikkaamalla
Rekonstruktion av aortabågen med patch
FCC00 Laskevan aortan ompelu
Rekonstruktion av aorta descendens med sutur
FCC10 Laskevan aortan vahvistaminen ompelemalla
Rekonstruktion av aorta descendens med 
delning och sutur
FCC30 Laskevan aortan seinämän poisto ja ompelu
Partiell resektion och sutur av aorta 
descendens
FCC40 Laskevan aortan korjaus paikkaamalla
Rekonstruktion av aorta descendens med patch
FCD00 Rinta-vatsa-aortan ompelu
Sutur av torakoabdominala aorta
FCD10 Rinta-vatsa-aortan vahvistaminen 
ompelemalla
Förstärkning av torakoabdominala aorta med 
sutur
FCD30 Rinta-vatsa-aortan korjaus paikkaamalla
Rekonstruktion av torakoabdominala aorta med 
patch
FCD40 Rinta-vatsa-aortan seinämän poisto ja ompelu
Partiell resektion och sutur av 
torakoabdominala aorta
FC_3  RINTA- JA RINTA-VATSA-AORTAN KORJAUS 
PROTEESILLA, OHITUS TAI STENTIN 
ASETTAMINEN
Resektion och rekonstruktion med protees, by-
pass eller stent av torakal och torakoabdominal 
aorta
FCA45 Stentin asentaminen nousevaan aorttaan 
suonensisäisesti
Perkutan insertion av stent i aortta ascendes
FCA50 Nousevan aortan korjaus proteesilla
Resektion och rekonstruktion av aorta 
ascendens med kärlprotes
FCA60 Aortan tyven korjaaminen, sepelvaltimoistutus 
ja mekaaninen läppä
Resektion av aortaroten och aorta ascendens 
med reimplantation av koronarartärer och 
användande av klaffbärande kärlprotes
FCA70 Aortan tyven korjaaminen, sepelvaltimoistutus 
ja bioläppä (Bentall-deBono)
Resektion av aortaroten och aorta ascendens 
med reimplantation av koronarartärer och 
användande av biologisk klaff och kärlprotes
FCB35 Stentin asentaminen aortan kaareen 
suonensisäisesti
Perkutan insertion av stent i aorttabågen
FCB40 Aortan kaaren korjaus proteesilla
Resektion och rekonstruktion av aortabågen 
med kärlprotes
FCB50 Aortan kaaren proteesi ja lähtevien 
valtimoiden istutus
Resektion av aortabågen, rekonstruktion med 
protes och reimplantation av grenar
FCC45 Stentin asentaminen laskevaan aorttaan
Perkutan insertion av stent i aorta descendens
FCC50 Laskevan aortan korjaus proteesilla
Resektion och rekonstruktion av aorta 
descendens med kärlprotes
FCC60 Laskevan aortan korjaus proteesilla ja 
haarojen istutus
Resektion/rekonstruktion av aorta descendens 
med reimplantation av grenar
FCC70 Aortan kaaren ohitus proteesilla
By-pass av aortabågen medelst protes
FCC76 Laskevan aortan ohitus proteesilla
By-pass av aorta descendens med protes
FCD35 Rinta-vatsa-aortan korjaus stentillä iholta 
käsin
Perkutant inläggande av stent i 
torakoabdominala aorta
FCD50 Rinta-vatsa-aortan korjaus proteesilla
Resektion och rekonstruktion av 
torakoabdominala aorta med kärlprotes
FCD60 Rinta-vatsa-aortan korjaus proteesilla ja 
haarojen istutus
Resektion/rekonstruktion av torakoabd aorta 
med reimplantation av grenar
FCD70 Rinta-vatsa-aortan ohitus proteesilla
By-pass av torakoabdominala aorta med 
kärlprotes
FC_4  RINTA- JA RINTA-VATSA-AORTAN 
VIERASESINEEN POISTOT
Avlägsnande av främmande föremål från 
torakal och torakoabdominal aorta
Aortta rintaontelossa, synnynnäiset viat
Anomalier och defekter med relation till bröstaorta
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FCA83 Vierasesineen poisto nousevasta aortasta
Avlägsnande av främmande föremål från aorta 
ascendes
FCA84 Vierasesineen poisto nousevasta aortasta 
suonensisäisesti
Perkutan avlägsnande av främmande kropp 
från aorta ascendes
FCB80 Vierasesineen poisto aortankaaresta
Avlägsnande av främmande kropp från 
aortabågen
FCB82 Vierasesineen poisto aortankaaresta 
suonensisäisesti
Perkutan avlägsnande av främmande kropp 
från aortabågen
FCC80 Vierasesineen poisto laskevasta aortasta
Avlägsnande av främmande kropp från aorta 
descendens
FCC82 Vierasesineen poisto laskevasta aortasta 
suonensisäisesti
Perkutan avlägsnande av främmande kropp 
från aorta descendes
FCD80 Vierasesineen poisto rinta-vatsa-aortasta
Avlägsnande av främmande kropp från 
torakoabdominal aorta
FCD82 Vierasesineen poisto rinta-vatsa-aortasta 
suonensisäisesti
Perkutan avlägsnande av främmande kropp 
från torakoabdominal aorta
FC_5  RINTA- JA RINTA-VATSA-AORTAN MUUT 
KORJAUKSET
Andra rekonstruktioner av torakal och 
torakoabdominal aorta
FCA96 Muu nousevan aortan korjausleikkaus
Annan rekonstruktion av aorta ascendens
FCB96 Muu aortan kaaren korjausleikkaus
Annan rekonstruktion av aortabågen
FCC96 Muu laskevan aortan korjausleikkaus
Annan rekonstruktion av aorta descendens
FCD96 Muu rinta-vatsa-aortan korjausleikkaus
Annan rekonstruktion av torakoabdominala 
aorta
FC_6  AORTASTA LÄHTEVIEN AVANTEIDEN 
SULKULEIKKAUKSET
Tillslutning av förvärvad fistel från aorta
FCE00 Revenneen sinus Valsalvan aneurysman sulku
Tillslutning av rupturerat sinus Valsalva-
aneurysm
FCE10 Aortan ja laskimon välisen avanteen sulku
Tillslutning av aorto-venös fistel
FCE20 Aortan ja keuhkovaltimon välisen avanteen 
sulku
Tillslutning av aorto-pulmonell fistel
FCE30 Aortan ja keuhkoputken välisen avanteen 
sulku
Tillslutning av aorto-bronkial fistel
FCE40 Aortan ja suolen välisen avanteen sulku
Tillslutning av aorto-enterisk fistel
FCE96 Muun aortan avanteen sulku
Annan tillslutning av fistel från aorta
FC_7  MUUT RINTA-AORTAN TAI RINTA-VATSA-
AORTAN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på torakala och 
torakoabdominala aorta
FD 
Aortta rintaontelossa, synnynnäiset viat
Anomalier och defekter med relation till 
bröstaorta
FDA  VAJAAKASVUISEN VASEMMAN KAMMION 
VUOKSI TEHTÄVÄT LEIKKAUKSET
Operation för HLHS
FDA00 Aortan  muovaus ja yhdystie keuhkovaltimoon
Aortaplastik och aorto-pulmonell shunt
FDA10 Aortan korjaus ja kammio-keuhkovaltimo 
liitoksen teko HLH-oireyhtymässä
Aortaplastik och ventrikulopulmonal shunt för 
HLHS
FDA96 Muu HLH-oireyhtymän vuoksi tehtävä leikkaus
Annan operation för HLHS
FDB  VALTASUONTEN TRANSPOSITION 
KORJAUSLEIKKAUKSET
Operation för TGA
FDB11 TGA korjaus, Rastelli
TGA korrektion, Rastelli
FDB12 TGA korjaus, REV (réparation à l'étage 
ventriculaire)
TGA korrektion, REV (réparation à l'étage 
ventriculaire)
FDB13 TGA korjaus, muu leikkaus (Nikaido, 
Kawashima, LV-PA conduit, muu)
TGA korrektion, annan operation (Nikaido, 
Kawashima, LV-PA conduit, annan)
Aortta rintaontelossa, synnynnäiset viat
Anomalier och defekter med relation till bröstaorta
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FDB20 Arterial switch-leikkaus synnynnäisen 
sydänvian vuoksi
Switch-operation för annan medfödd 
hjärtmissbildning
FDB31 Congenitally corrected TGA korjaus, Atrial 
switch ja ASO (kaksois-switch)
Operation för 'congenitally corrected' TGA - 
Atrial switch och ASO (dubbel switch)
FDB32 Congenitally corrected TGA korjaus, Atrial 
switch ja Rastelli
Operation för 'congenitally corrected' TGA - 
Atrial switch och Rastelli
FDB33 Congenitally corrected TGA korjaus, VSD 
sulku
Operation för 'congenitally corrected' TGA - 
slutning av VSD
FDB34 Congenitally corrected TGA korjaus, VSD 
sulku ja LV-PA conduit
Operation för 'congenitally corrected' TGA - 
slutning av VSD och LV-PA conduit
FDB35 Congenitally corrected TGA korjaus, 
määrittämätön
Operation för 'congenitally corrected' TGA - 
ospecificerad
FDB96 Muu suurten suonten vaihto, switch, 
valtasuonten vaihtumisen vuoksi
Annan operation för TGA
FDC  YHTEISEN VALTIMORUNGON (TA) 
KORJAUKSET
Operation för truncus arteriosus communis
FDC00 Jakautumattoman yhteisen valtimorungon 
(truncus arteriosus) korjaus proteesilla 
oikeasta kammiosta keuhkovaltimoon
Korr. av trunc. art. comm. med enkel protes från 
hö. kammare till a. pulmonalis
FDC10 Jakautumattoman yhteisen valtimotiehyen 
(truncus arteriosus) korjaus käyttäen lisäksi 
läppäproteesia
Korrektion av truncus arteriosus communis 
med klaffbärande protes
FDC20 Jakautumattoman yhteisen valtimorungon 
(truncus arteriosus) korjaus yhdistämällä 
keuhkovaltimo oikeaan kammion
Korrektion av truncus arteriosus med 
anastamos från pulmonal artär till högra 
kammaren
FDC96 Muu jakautumattoman yhteisen valtimorungon 
(truncus arteriosus) korjausleikkaus
Annan korrektion av truncus arteriosus 
communis
FDD  AORTASTA LÄHTEVÄN SYNNYNNÄISEN 
AVANTEEN KORJAUKSET
Tillslutning av kongenital fistel från aorta
FDD00 Aortan ja kammion välisen avanteen sulku
Tillslutning av aorto-ventrikulär tunnel
FDD10 Aortan ja keuhkovaltimon välisen avanteen 
sitominen
Ligatur av aorto-pulmonell fistel
FDD13 Aortan ja keuhkovaltimon välisen avanteen 
sulku ompeleella
Tillslutning av aorto-pulmonellt fönster medelst 
sutur
FDD20 Aortan ja keuhkovaltimon välisen avanteen 
sulku paikkaamalla
Tillslutning av aorto-pulmonellt fönster med 
patch
FDD96 Muu aortasta lähtevän synnynnäisen avanteen 
korjausleikkaus
Annan operation för kongenital fistel från aorta
FDE  AVOIMEN VALTIMOTIEHYEEN (DA), 
SULKEMISET
Tillslutning av ductus arteriosus
FDE00 Valtimotiehyeen sulku keskosella
Tillslutning av ductus arteriosus hos prematur
FDE10 Valtimotiehyeen sitominen
Ligatur av ductus arteriosus
FDE20 Valtimotiehyeen katkaisu
Delning av ductus arteriosus
FDE31 Valtimotiehyeen sulku torakoskooppisesti
Torakoskopic tillslutning av ductus arteriosus
FDE32 Valtimotiehyeen sulku suonensisäisesti
Perkutan transluminal tillslutning av ductus 
arteriosus
FDE96 Muu valtimotiehyeen sulkemisleikkaus
Annan operation vid ductus arteriosus
FDF  AORTTA-KEUHKOVALTIMOYHDYSHAAROJEN 
SULUT ILMAN UNIFOKALISOINTIA
Tillslutning av aorto-pulmonella kollateraler
FDF00 Aortta-keuhkovaltimoyhdyshaarojen sulku, ei 
unifokalisointia
Tillslutning av aorto-pulmonella kollateraler
FDF05 Suonensisäinen aortan ja keuhkovaltimoiden 
välisten kollateraalien sulkeminen






FDG  AORTTALÄPÄN YLÄPUOLISEN AHTAUMAN 
KORJAUKSET
Operation vid supravalvulär aortastenos
FDG00 Nousevan aortan uudelleen muotoilu aortta-
ahtauman vuoksi
Rekonstruktion av aorta ascendens vid 
supravalvulär aortastenos
FDG10 Nousevan aortan korjaus aortta-ahtauman 
vuoksi paikkaamalla
Rekonstruktion av aorta ascendens med pathc 
vid supravalvulär aortastenos
FDG96 Muu läpän yläpuolisen aortta-ahtauman 
korjausleikkaus
Annan operation vid supravalvulär aortastenos
FDH  AORTAN KAAREN ATRESIAN TAI 
HYPOPLASIAN (IAA) KORJAUKSET
Rekonstruktion vid hypoplasi eller atresi av 
aortabågen
FDH00 Aortan kaaren (IAA) korjaus end-to-end
End-to-end rekonstruktion av aortabågen
FDH96 Muu aortan kaaren (IAA) korjausleikkaus
Annan rekonstruktion vid hypoplasi eller atresi 
av aortabågen
FDJ  AORTAN AHTAUMAN KORJAUKSET
Rekonstruktion vid aortakoarktation
FDJ00 Aortan koarktaation korjaus 'end-to-end'
End-to-end rekonstruktion vid aortakoarktation
FDJ02 Aortan koarktaation korjaus 'end-to-end', 
laajennettu
Omfattande end-to-end rekonstruktion vid 
aortakoarktation
FDJ10 Aortan koarktaation korjaus solis- tai 
kaulavaltimon avulla
Aortaplastik med a. subclavia eller a. carotis
FDJ20 Aortan koarktaation korjaus paikkaamalla
Aortaplastik med patch vid koarktation
FDJ30 Aortan koarktaation korjaus proteesilla
Rekonstruktion vid aortakoarktation med 
kärlprotes
FDJ31 Hypoplastisen aortan kaaren korjausleikkaus
Rekonstruktion av aortabågen
FDJ42 Aortan koarktaation suonensisäinen 
angioplastia
Perkutan anioplasti för koarktation av aorta
FDJ43 Aortan koarktaation suonensisäinen 
angioplastia stentin kanssa
Perkutan angioplasti för koarktation av aorta, 
med stent
FDJ96 Muu aortan koarktaation korjausleikkaus
Annan korrektion av koarktation av aorta
FDM  VERISUONIRENKAAN LEIKKAUKSET
Operation vid kärlring
FDM00 Kaksoisaortan kaaren toisen haaran katkaisu
Delning av kärlring vid dubbel aortabåge
FDM10 Muun verisuonirenkaan kuin kaksoisaortan 
kaaren katkaisu
Delning av annan kärlring
FDM96 Muu verisuonirenkaan leikkaus
Annan operation vid kärlring
FDN  VALTIMOTIEHYEEN LEIKKAUKSET, JOILLA 
TIEHYT PIDETÄÄN AVOIMENA
Operationer av ductus arteriosus att uppehålla 
d.a. öppen
FDN02 Suonensisäinen stentin asettaminen 
valtimotiehyeeseen
Perkutan transluminal installering av stent till 
ductus arteriosus
FDW  MUUT AORTAN SYNNYNNÄISTEN VIKOJEN 
LEIKKAUKSET
Andra operationer för anomalier och defekter 
med relation till bröstaorta
FDW96 Muu aortan synnynnäisen vian leikkaus





FE_  SYDÄNPUSSIN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av perikardium
FE1AE Sydänpussin UÄ *
Hjärtsäck, UL *
FEA  SYDÄNPUSSIN KANAVOINNIT ULOS
Perkutant dränage av perikardiet
FEA00 Sydänpussin kanavointi iholle suljetusti
Perkutant dränage av perikardiet






FEB00 Sydänpussin tutkimusleikkaus, eksploraatio
Exploration av perikardiet
FEB10 Sydänpussin aukaisu ja kanavointi ulos
Dekompression medelst perikardiotomi och 
dränage av perikardiet
FEB51 Sydänpussin aukaisu rintaontelon 
tähystyksessä
Torakoskopisk perikardiotomi
FEB96 Muu sydänpussin aukaisuleikkaus
Annan perikardiotomi
FEC  SYDÄNPUSSIN KANAVOINNIT ELIMISTöN 
SISÄLLE
Intern perikardiostomi
FEC00 Sydänpussin kanavointi rintaonteloon
Perikardio-pleurostomi
FEC01 Sydänpussin kanavointi rintaonteloon 
tähystyksessä
Perikardio-pleurostomi vid mediastikopi
FEC10 Sydänpussin kanavointi vatsaonteloon
Perikardio-peritoneostomi
FEC96 Muu sydänpussin kanavointileikkaus 
elimistön sisälle
Annan intern perikardiostomi
FED  SYDÄNPUSSIN LEIKKAUKSET
Operationer på perikardiet
FED00 Sydänpussin ompelu, tarvittaessa sydämen 
paikalleenpalautus
Sutur av perikardiet  (inkl reposition av hjärtat)
FED03 Sydänpussin rekonstruoiminen paikkaa 
käyttäen
Rekonstruktion av perikardium med patch
FED10 Sydänpussin ja pallean ompelu, tarvittaessa 
sisäelinten paikoilleenpalautus
Sutur av perikardiet och diafragma (inkl 
reposistion av viscera)
FED96 Muu sydänpussin toimenpide
Annan operation på perikardiet
FEE  KOEPALAN OTOT TAI KASVAIMEN POISTOT 
SYDÄNPUSSISTA
Biopsi eller excision av patologisk förändring i 
perikardiet
FEE00 Koepalan otto sydänpussista
Biopsi av perikardiet
FEE01 Koepalan otto sydänpussista rintaontelon 
tähystyksessä
Torakoskopisk  biopsi av perikardiet
FEE10 Sydänpussin kasvaimen tai kudosvaurion 
poisto
Excision av patologisk förändring i perikardiet
FEE96 Muu sydänpussin aukaisuleikkaus
Annan perikardiotomi
FEF  SYDÄNPUSSIN POISTOLEIKKAUKSET
Resektion och exstirpation av perikardiet




FEF20 Sydänpussin poisto ja kuorinta
Perikardektomi med dekortikation av hjärtytan
FEF31 Sydänpussin poisto rintaontelon tähystyksessä
Torakoskopisk perikardektomi
FEF96 Muu sydänpussin poistoleikkaus
Annan resektion eller exstirpation av 
perikardiet
FEW  MUUT SYDÄNPUSSIN LEIKKAUKSET
Andra operationer på perikardiet
FEW96 Muu sydänpussin leikkaus
Annan operation på perikardiet
FE_2  MUUT SYDÄNPUSSIN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på perikardiet
FE1AT Sydänpussin punktio UÄ-ohjauksessa
Perikardiepunktion, UL-styrd
FE2AT Sydänpussin kanavointi UÄ-ohjauksessa
Perikardiedränage, UL-styrt
FE2BT Sydänpussin kanavointi 
läpivalaisuohjauksessa
Perikardiedränage, genomlysningsstyrt
FE2CT Sydänpussin kanavointi TT-ohjauksessa
Perikardiedränage, DT-styrt
FE2FT Sydänpussin katetrin vaihto muussa 
ohjauksessa
Perikardiedrän byte med annan styrning
TFE00 Sydänpussiin pisto
Perikardiocentes





Sydämen eteinen, eteisväliseinä ja 
keuhkolaskimot
Förmak, förmaksseptum och lungvener
FA  KOEPALAN OTOT, KASVAIMEN TAI 
VERIHYYTYMÄMASSAN POISTOT 
SYDÄNETEISESTÄ
Biopsi eller excision av patologisk förändring 
i förmak
FFA00 Koepalan otto sydämen eteisen kasvaimesta
Biopsi av förmakstumör
FFA02 Sydämen eteisen suonensisäinen koepalan 
otto
Intravaskulär biopsi från förmak
FFA10 Sydämen eteisen kasvaimen tai muutoksen 
poisto
Excision av patologisk förändring i förmak
FFA20 Sydämen eteisen verihyytymän poisto
Evakuering av tromber i förmak
FFA30 Sydämen eteisen vierasesineen poisto
Avlägsnande av främmande kropp i förmak
FFA32 Vierasesineen poistaminen sydämen eteisestä 
suonensisäisesti
Perkutan transluminal avlägsnande av 
främmande kropp från förmak
FFA96 Muu koepalan otto sydämen eteisestä tai 
eteisen tyhjennysleikkaus
Annan biopsi eller excision av patologisk 
förändring i förmak
FFB  SYDÄMEN ETEISEN VAMMAN KORJAUKSET
Reparation av skada på förmak
FFB00 Eteisen haavan tai repeämän ompelu
Sutur av sårskada eller ruptur i förmak
FFB10 Eteisvamman korjaus paikkaamalla
Rekonstruktion av förmak vid skada (inkl patch)
FFB96 Muu eteisen vamman vuoksi tehtävä leikkaus
Annan reparation av skada på förmak
FFC  ETEISVÄLISEINÄAUKON (ASD) SULKEMISET
Tillslutning av isolerad förmaksseptumdefekt
FFC00 ASD:n ompelu, secundum-tyyppi
Sutur av ASD, sekundumtyp
FFC02 ASD osittainen sulku
ASD partiell tillslutning
FFC03 Eteisfenestraation sulku
Tillslutning av atriell fenestration
FFC22 ASD:n sulku suonensisäisesti, ostium 
secundum -tyyppi
Perkutan transluminal tillslutning av ASD, 
ostium secundum -typ
FFC40 Foramen ovalen sulku
Tillslutning av foramen ovale
FFC42 Foramen ovalen sulku, suonensisäinen
Perkutan tillslutning av foramen ovale
FFC50 ASD:n sulku paikkaamalla, secundum-tyyppi
Tillslutning av ASD med patch, sekundumtyp
FFC96 Muu eteisväliseinäaukon sulkemisleikkaus
Annan operation vid isolerad 
förmaksseptumdefekt
  FFE  ETEISVÄLISEINÄAUKON 
(ASD) MUODOSTAMIS- TAI 
LAAJENTAMISLEIKKAUKSET
Anläggande eller förstoring av 
förmaksseptumdefekt
FFE02 Eteisväliseinäaukon tekeminen 
suonensisäisesti (Rashkind)
Perkutan transluminal atrial septostomi
FFE10 ASD:n muodostaminen tai laajentaminen 
avoimessa leikkauksessa
Anläggande eller förstoring av ASD, öppet
FFE96 Muu eteisväliseinän aukaisuleikkaus
Annan atrioseptostomi
FFF  OSITTAIN POIKKEAVAN 
KEUHKOVALTIMOPALUUN KORJAUKSET
Transposition av partiellt anomalt mynnande 
lungvener
FFF00 Transpositio käyttäen eteisen sisäistä paikkaa
Transposition med intra-atrial patch
FFF10 ASD:n laajennus tai muodostaminen ja 
transpositio paikkaamalla
Anläggande eller förstoring av ASD inkl 
transposition med patch
FFF20 Keuhkolaskimon suora yhdistäminen 
vasempaan eteiseen
Anastomos av v. pulmonnalis till vänster förmak
FFF96 Muu osittain epämuodostuneiden 
keuhkolaskimoiden vuoksi tehtävä leikkaus
Annan operation vid partiellt anomalt 
mynnande lungvener




FFG  POIKKEAVAN KEUHKOLASKIMOPALUUN 
(TAPVD) LEIKKAUKSET
Transposition av totalt anomalt mynnande 
lungvener
FFG00 Suprakardiaalisen TAPVD:n korjaus
Korrektion vid suprakardiell TAPVD
FFG10 Kardiaalisen TAPVD:n korjaus
Korrektion vid kardiell TAPVD
FFG20 Infrakardiaalisen TAPVD:n korjaus
Korrektion vid infrakardiell TAPVD
FFG30 Sekatyyppisen TAPVD:n korjaus
Korrektion vid blandad TAPVD
FFG96 Muu poikkeavan keuhkolaskimopaluun 
korjausleikkaus
Annan operation vid totalt anomalt mynnande 
lungvener
 FFH  KEUHKOLASKIMOAHTAUMAN LEIKKAUKSET
Operationer för lungvensstenos
FFH00 Primaarin keuhkolaskimoahtauman 
leikkaukset
Operation vid primär lungvensstenos
FFH10 Keuhkolaskimoahtauman korjaus TAPVD:n 
korjauksen jälkeen
Operation vid lungvensstenos efter tidigare 
korrigerad TAPVD
FFH22 Keuhkolaskimon suonensisäinen 
laajennushoito (PTA)
Perkutan transluminal angioplastik av vena 
pulmonalis
FFH25 Keuhkolaskimon suonensisäinen 
laajennushoito (PTA) ja stentin asentaminen
Perkutan transluminal angioplastik av vena 
pulmonalis med insertion av stent
FFH96 Muu keuhkovaltimoahtauman leikkaus
Annan operation för lungvensstenos
FFJ  ETEISTASON TRANSPOSITIOLEIKKAUKSET
Transpositionsoperationer på förmaksnivå
FFJ00 Eteistason transpositioleikkaus ilman paikkaa 
(Senning)
Interatrial korrektion utan patch (Senning)
FFJ10 Eteistason transpositioleikkaus käyttäen 
paikkaa (Mustard)
Interatrial korrektion med patch (Mustard)
FFJ96 Muu eteistasolla tapahtuva 
transpositioleikkaus
Annan interatrial korrektion
FFK  ETEISEN YHDISTÄMISET MUUHUN 
RAKENTEESEEN (FONTAN 
MODIFIKATIOINEEN)
Atrial anastomosoperation (Fontan inkl 
modifikationer)
FFK10 Eteisen yhdistäminen oikeaan kammioon
Atrio-ventrikulär anastomos
FFK20 Eteisen yhdistäminen keuhkovaltimoon
Atrio-pulmonell anastomos
FFK30 Fontan revisio tai konversio (Re-do Fontan)
Fontan revision eller konversion (Re-do Fontan)
FFK96 Muu eteisanastomoosileikkaus
Annan atrial anastomosoperation
FFL  KOLMIETEISSYDÄMEN LEIKKAUKSET
Rekonstruktion vid cor triatriatum
FFL00 Eteisten välisen kalvon osittainen poisto
Resektion av interatrialt membran
FFL10 Eteisten välisen kalvon osittainen poisto ja 
ASD:n sulku
Resektion av membran och tillslutning av ASD
FFL96 Muu kolmieteissydämen korjausleikkaus
Annan rekonstruktion vid cor triatriatum
FFW  MUUT SYDÄMEN ETEISTEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på förmak
FFW96 Muu sydämen eteisten leikkaus




FGA  TRIKUSPIDAALILÄPÄN AHTAUTUMAN 
LEIKKAUKSET
Rekonstruktion av trikuspidalklaffen vid stenos
FGA00 Läppäpurjeiden irrottaminen toisistaan 
synnynnäisen trikuspidaalivian vuoksi
Kommissurotomi vid kongenital stenos
FGA10 Läppäpurjeiden irrottaminen toisistaan 
hankinnaisen trikuspidaalistenoosin vuoksi
Kommissurotomi vid förvärvad stenos
FGA32 Trikuspidaaliläppäaukon laajentaminen 
suonensisäisesti






FGA96 Muu trikuspidaalistenoosin leikkaus
Annan rekonstruktion av trikuspidalklaffen vid 
stenos
FGB  EBSTEININ SYDÄNVIAN KORJAUKSET
Rekonstruktion vid Ebsteins anomali
FGB00 Ebsteinin sydänvian korjaaminen eteis-
kammiopoimutuksella (Hardy)
Rekonstruktion med atrioventrikulär plikatur 
(Hardy)
FGB10 Ebsteinin sydänvian korjaus, läppäplastia ja 
kammiopoimutus (Carpentier)
Rekonstruktion med mobilisering och 
ventrikulär plikatur (Carpentier)
FGB96 Muu Ebsteinin sydänvian leikkaus
Annan rekonstruktion vid Ebsteins anomali
FGC  LÄPPÄRENGASMUOVAUKSET 
TRIKUSPIDAALIVUODON VUOKSI
Anuloplastik vid trikuspidalinsufficiens
FGC00 Trikuspidaaliläppärenkaan muovaus 
ompelemalla
Anuloplastik medelst sutur
FGC10 Trikuspidaaliläppärenkaan muovaus renkaalla
Anuloplastik med ring
FGC96 Muu trikuspidaaliläpän vajaatoiminnan 
leikkaus annuloplastialla
Annan anuloplastik vid trikuspidalinsufficiens
FGD  TRIKUSPIDAALILÄPÄN KORJAUKSET 
LÄPPÄVUODON VUOKSI
Rekonstruktion vid trikuspidalinsufficiens
FGD00 Trikuspidaaliläpän korjaaminen ompelemalla 
läppävuodon vuoksi
Rekonstruktion av trikuspidalklaff med sutur
FGD03 Trikuspidaaliläpän läppäpurjeen halkion 
korjaaminen ompelemalla
Sutur av defekt i trikuspidalklaffen
FGD10 Trikuspidaaliläpän vuodon korjaus 
paikkaamalla
Rekonstruktion av trikuspidalklaff med patch
FGD30 Papillaarilihaksen tai läppäjänteen ompelu 
trikuspidaaliläppävuodon vuoksi
Rekonstruktion med sutur av papillarmuskel 
eller chordae
FGD40 Keinotekoisen läppäjänteen asettaminen 
trikuspidaaliläppävuodon vuoksi
Rekonstruktion med artificiella chordae
FGD96 Muu kolmiliuskaläppävuodon korjausleikkaus
Annan rekonstruktion vid trikuspidalinsufficiens
FGE  TRIKUSPIDAALITEKOLÄPÄN ASETTAMISET
Implantation av trikuspidalklaffprotes
FGE00 Trikuspidaalitekoläpän asettaminen, 
mekaaninen
Implantation av mekanisk trikuspidalklaffprotes
FGE10 Trikuspidaalitekoläpän asettaminen, 
biologinen
Implantation av biologisk trikuspidalklaffprotes
FGE20 Trikuspidaaliläppäsiirteen asettaminen, 
homografti
Implantation av trikuspidalklaff, homograft
FGE96 Muu trikuspidaaliläpän asettaminen
Annan implantation av tricupidalklaffprotes
FGW  MUUT TRIKUSPIDAALILÄPPÄLEIKKAUKSET
Övriga operationer på trikuspidalklaffen
FGW96 Muu trikuspidaaliläppäleikkaus




FHA  KAMMIOVÄLISEINÄREPEÄMÄN (VSR) 
KORJAUKSET
Tillslutning av förvärvad ventrikelseptumdefekt
FHA00 VSR:n korjaus, vamman aiheuttama
Tillslutning av VSR efter skada
FHA10 VSR:n korjaus, anteroseptaalisen infarktin 
aiheuttama
Tillslutning av VSR efter anteroseptal infarkt
FHA20 VSR:n korjaus, posteroseptaalisen infarktin 
aiheuttama
Tillslutning av VSR efter posteroseptal infarkt
FHA96 Muu VSR:n korjausleikkaus
Annan tillslutning av förvärvad 
ventrikelseptumdefekt/ruptur
FHB  SYNNYNNÄISEN KAMMIOVÄLISEINÄAUKON 
(VSD) KORJAUKSET
Tillslutning av isolerad kongenital 
ventrikelseptumdefekt
FHB00 VSD:n ompelu eteisen kautta
Transatrial direktsutur av VSD
FHB40 VSD:n sulku suonensisäisesti leikkauksen 
aikana






FHB42 VSD:n sulku suonensisäisesti
Perkutan transluminal tillslutning av VSD
FHB50 VSD:n sulku paikkaamalla eteisen kautta
Transatrial tillslutning av VSD med patch
FHB96 Muu synnynäisen VSD:n sulku
Annan slutning av medfödd 
ventrikelseptumdefekt
FHC  MONIAUKKOISEN 
KAMMIOVÄLISEINÄAUKON (MVSD) 
KORJAUKSET
Tillslutning av multipla ventrikelseptumdefekter
FHC00 MVSD:n sulku eteisen kautta
Transatrial tillslutning av multipla VSD
FHC96 Muu MVSD:n sulkemisleikkaus
Annan tillslutning av multipla 
ventrikelseptumdefekter
FHD  ETEISKAMMIOVÄLISEINÄAUKON (AVSD), 
AV-COMMUNIKSEN, KORJAUKSET
Korrektion vid komplett ostium A-V commune
FHD00 AVSD:n korjaus eteis-kammiopaikalla
Korrektion vid komplett ostium A-V commune 
med A-V-patch
FHD02 Osittaisen atrioventrikulaarisen 
väliseinäpuutoksen korjaus
Reparation av delvis atrioventrikulär 
septumdefekt
FHD05 AVSD:n korjaus eteisväliseinäpaikalla ja 
kammioväliseinän ompelulla
Reparation av komplett atrioventrikulär 
septumdefekt med förmaksseptumpatch och 
sutur av ventrikelseptumdefekt
FHD10 AVSD:n korjaus kaksipaikkatekniikalla
Korrektion vid komplett ostium A-V commune 
med två-patch-teknik
FHD20 AVC (AVSD) korjaus, välimuotoinen 
(Transitional)
AVC (AVSD) korrektion, Intermediate 
(Transitional)
FHD96 Muu AVSD:n korjausleikkaus
Annan korrektion vid komplett ostium A-V 
commune
FHE  FALLOTIN TETRALOGIAN KORJAUKSET, 
VSD:N SULKU, PULMONAALISTENOOSIN 
KORJAUS YM.
Korrektion av Fallots tetrad
FHE00 Fallotin tetralogian korjaus eteisen kautta
Transatrial korrektion av Fallots tetrad
FHE20 Fallotin tetralogian korjaus kammion kautta, 
ulosvirtauskanavan paikkaus
Transventrikulär korrektion av Fallots tetrad 
med utflödespatch
FHE30 Fallotin tetralogian korjaus 
transannulaarisella paikalla
Korrektion Fallots tetrad med transanulär patch
FHE40 Fallotin tetralogian korjaus, kammio-
keuhkovaltimoproteesi tai homografti
Korrektion av Fallots tetrad med ventrikulo-
pulmonell conduit eller homograft
FHE50 Fallotin tetralogian ja AVC (AVSD) korjaus
Korrektion av Fallots tetrad, AVC (AVSD)
FHE55 Fallotin tetralogian puuttuvan pulmonaaliläpän 
korjaus
Korrektion av Fallots tetrad, korrektion av 
fattande pulmonal klaff
FHE96 Muu Fallotin tetralogian korjaus
Annan korrektion av Fallots tetrad
FHF  KEUHKOVALTIMOATRESIAN KORJAUKSET
Korrektion av pulmonalisatresi
FHF00 Keuhkovaltimoatresian korjaus 
transannulaarisesti




Korr. av pulmonalisatresi med ventrikulo-
pulmonell conduit eller homograft
FHF20 Keuhkovaltimoatresiakorjaus, 
transannulaarinen paikka ja VSD:n sulku
Korrektion av pulmonalisatresi med transanulär 
patch och tillslutning av VSD
FHF30 Keuhkovaltimoatresiakorjaus, kammio-
keuhkovaltimoproteesi ja VSD:n sulku
Korr. av pulmonalisatresi med ventrikulo-pulm. 
conduit och tillslutning av VSD
FHF96 Muu keuhkovaltimoatresian leikkaus
Annan korrektion av pulmonalisatresi
FHG  VSD:N SULKU JA KAMMIONSISÄINEN 
TRANSPOSITIO, DOUBLE OUTLET VENTRICLE
Tillslutning av VSD med intraventrikulär 





Sydämen oikea kammio ja keuhkovaltimoläppä
Höger kammare och pulmonalisklaff
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FHG12 DORV-korjausleikkaus, kammionsisäinen 
tunnelikorjaus
Korrektion av DORV, intraventrikulär tunnel 
korrektion
FHG20 Virtauskanavien vaihtaminen kammiotasolla 
käyttäen sydämenulkopuolista yhteyttä 
(conduit)
Intraventrikulär switch med extraventrikulär 
conduit
FHG96 Muu double outlet ventricle-korjausleikkaus
Annan operation vid double outlet ventricle
FHH  KAMMIOVÄLISEINÄAUKON (VSD) 
MUODOSTAMISET TAI LAAJENTAMISET
Anläggande eller vidgning av VSD
FHH00 VSD:n laajennus yksikammioisessa 
sydämessä
Utvidgning av VSD vid single ventricle
FHH20 VSD:iin asetetun paikan fenestrointi
Fenestrering av anlagd patch i VSD
FHH96 Muu VSD:n laajennusleikkaus
Annat anläggande eller utvidgande av VSD
FHJ  KAMMIOVÄLISEINÄN MUODOSTAMISET 
YKSIKAMMIOSYDÄMESSÄ
Rekonstruktion av septum vid common 
ventricle
FHJ00 Yksikammioisen sydämen väliseinän korjaus 
paikkaamalla
Rekonstruktion av septum med patch
FHJ10 Yksikammioisen sydämen väliseinän korjaus 
ikkunapaikalla
Rekonstruktion av septum med fenestrerad 
patch
FHJ96 Muu yksikammioisen sydämen 
korjausleikkaus
Annan operation vid common ventricle
FHW  MUUT KAMMIOVÄLISEINÄN LEIKKAUKSET
Andra operationer på ventrikelseptum
FHW96 Muu kammioväliseinän leikkaus
Annan operation på ventrikelseptum
FJ 
Sydämen oikea kammio ja 
keuhkovaltimoläppä
Höger kammare och pulmonalisklaff
FJA  KOEPALAN OTOT OIKEASTA KAMMIOSTA
Biopsi av höger kammare
FJA00 Koepalan otto oikeasta kammiosta, avoin
Öppen biopsi av höger kammare
FJA10 Koepalan otto laskimoteitse oikeasta 
kammiosta
Transvenös biopsi av höger kammare
FJA96 Muu koepalan otto sydämestä
Annan biopsi av höger kammare
FJB  SYDÄMEN OIKEAN KAMMION LEIKKAUKSET 
VAMMAN TAI VIERASESINEEN VUOKSI
Reparation av skada på höger kammare (inkl 
främmande kropp)
FJB00 Oikean kammion seinämän ompelu vamman 
vuoksi
Sutur av höger kammare vid skada
FJB10 Oikean kammion seinämän korjaus paikalla 
vamman vuoksi
Rekonstruktion av höger kammare med patch 
vid skada
FJB96 Muu oikean kammion korjaus vamman vuoksi
Annan reparation av skada på höger kammare
FJC  OIKEAN KAMMION KASVAIMIEN, 
MUUTOSTEN TAI VIERASESINEIDEN 
POISTOT
Exstirpation av patologisk förändring eller 
främmande kropp i höger kammare
FJC00 Oikean kammion kasvaimen tai muutoksen 
poisto
Excision av patologisk vävnad i höger kammare
FJC10 Oikean kammion vierasesineen poisto
Avlägsnande av främmande kropp från höger 
kammare
FJC12 Vierasesineen poistaminen sydämen oikeasta 
kammiosta suonensisäisesti
Perkutan transluminal avlägsnande av 
främmand kropp från höger kammare
FJD  OIKEAN KAMMION ULOSVIRTAUSKANAVAN 
AHTAUMAN KORJAUKSET
Op. på höger kammares utflödesregion vid 
medfödd eller förvärvad obstruktion
Sydämen oikea kammio ja keuhkovaltimoläppä
Höger kammare och pulmonalisklaff
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FJD00 Fibromuskulaarisen infundibuläärisen 
keuhkovaltimoahtauman poisto
Resektion av fibromuskulär, infundibulär 
pulmonalisstenos
FJD10 Oikean kammion laajennus paikalla
Vidgning av höger kammare med patch
FJD20 Keuhkovaltimoläpän ohitus, kammio-
keuhkovaltimoproteesi tai homografti
By-pass av arteria pulmonalis med conduit eller 
homograft
FJD96 Muu oikean kammion ulosvirtausaukon 
ahtauman korjausleikkaus
Annan operation på höger kammares 
utflödesregion
FJE  ERILLISEN 
KEUHKOVALTIMOLÄPPÄAHTAUMAN 
LEIKKAUKSET





FJE20 Keuhkovaltimoläpän poisto ja läppärenkaan 
laajennus paikkaamalla
Excision av pulmonalisklaffen och vidgning av 
anulus med patch
FJE30 Transannulaarinen keuhkovaltimon aukaisu ja 
yksipurjeläpän asettaminen
Transanulär patch med monocuspklaff
FJE42 Keuhkovaltimoläpän aukon laajentaminen 
suonensisäisesti
Perkutan transluminal expansion av pulmonal 
klaff
FJE96 Muu keuhkovaltimoläppäahtautuman leikkaus
Annan operation för isolerad pulmonalisstenos
FJF  KEUHKOVALTIMOTEKOLÄPÄN 
ASETTAMISLEIKKAUKSET
Implantation av pulmonalisklaffprotes
FJF00 Keuhkovaltimotekoläpän asettaminen, 
mekaaninen
Implantation av mekanisk pulmonalisklaffprotes
FJF10 Keuhkovaltimotekoläpän asettaminen, 
biologinen
Implantation av biologisk pulmonalisklaffprotes
FJF12 Keuhkovaltimotekoläpän asettaminen 
suonensisäisesti, biologinen
Perkutan transluminal implantation av biologisk 
pulmonalisklaffprotes
FJF20 Keuhkovaltimosiirteen asettaminen, 
homografti
Implantation av pulmonalisklaffprotes, 
homograft
FJF96 Muu keuhkovaltimotekoläpän 
asettamisleikkaus
Annan implantation av pulmonalisklaffprotes
FJW  MUUT SYDÄMEN OIKEAN KAMMION JA 
KEUHKOVALTIMOLÄPÄN LEIKKAUKSET
Andra operationer på höger kammare och 
pulmonalisklaffen
FJW96 Muu sydämen oikean kammion ja 
keuhkovaltimoläpän leikkaus





  FKA  HIIPPALÄPPÄAHTAUMAN 
KORJAUKSET
Rekonstruktiva operationer vid mitralisstenos
FKA00 Mitraaliläppäpurjeiden irrottaminen toisistaan
Kommisurotomi vid mitralisstenos
FKA10 Mitraaliläppäpurjeiden irrottaminen toisistaan 
ja kalkkeutumien poisto
Kommisurotomi med avlägsnande av 
förkalkningar vid mitralisstenos
FKA20 Mitraaliläppäpurjeiden irrottaminen toisistaan 
ja yhteenkasvaneiden läppäjänteiden 
vapautus
Kommisurotomi och separering av chordae 
tendinae vid mitralisstenos
FKA32 Mitraaliläppäaukon laajentaminen 
suonensisäisesti
Perkutan transluminal expansion av mitralklaff
FKA96 Muu mitraaliläppäahtaumien korjausleikkaus
Annan operation vid mitralisstenos
FKB  LÄPPÄRENKAAN KORJAUKSET 
HIIPPALÄPPÄVUODON VUOKSI
Anuloplastik vid mitralisinsufficiens
FKB00 Mitraaliläpän korjaus ompelemalla 
läppävuodon vuoksi
Anuloplastik medelst sutur vid 
mitralisinsufficiens
Sydämen vasen kammio
Vänster kammare av hjärta
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FKB10 Mitraaliläpän korjaus renkaalla, läppävuoto
Anuloplastik med ring vid mitralisinsufficiens
FKB96 Muu mitraaliläppärenkaan korjaus 
läppävuodon vuoksi
Annan anuloplastik vid mitralisinsufficiens
FKC  HIIPPALÄPÄN KORJAUKSET LÄPPÄVUODON 
VUOKSI
Klaffrekonstruktion vid mitralisinsufficiens
FKC00 Mitraaliläpän korjaus ompelemalla 
läppävuodon vuoksi
Rekonstruktion av insufficient mitralisklaff 
medelst sutur
FKC10 Mitraaliläpän korjaus ompelemalla 
läppäpurjeen halkio läppävuodon vuoksi
Sutur av kluven, insufficient mitralisklaff
FKC20 Mitraaliläppäpurjeen muovaus läppävuodon 
vuoksi
Kuspidalplastik vid mitralisinsufficiens
FKC30 Mitraaliläppäjänteen pidentäminen tai 
lyhentäminen
Förkortning eller förlängning av chordae vid 
mitralisinsufficiens
FKC40 Mitraaliläppäjänteen tai papillaarilihaksen 
ompelu
Sutur av chordae eller papillarmuskel vid 
mitralisinsufficiens
FKC50 Keinotekoisen mitraaliläppäjänteen 
asettaminen
Rekonstruktion av mitralisklaff med artificiella 
chordae
FKC60 Mitraaliläppäpurjeen osittainen poisto ja 
korjaus läppävuodon vuoksi
Resektion av mitraliskusp med rekonstruktion 
vid insufficiens
FKC61 Mitraaliläpän vuodon hoitaminen 
suonensisäisesti asetetulla klipsillä
Rekonstruktion av insufficient mitralisklaff med 
transluminalt påsatt klips
FKC96 Muu mitraaliläppävuodon leikkaus
Annan klaffrekonstruktion vid 
mitralisinsufficiens
FKD  HIIPPATEKOLÄPÄN ASETTAMISLEIKKAUKSET
Implantation av mitralisklaffprotes
FKD00 Mitraalitekoläpän asettaminen, mekaaninen
Implantation av mekanisk mitrahisklaffprotes
FKD10 Mitraalitekoläpän asettaminen, biologinen
Implantation av biologisk mitralisklaffprotes
FKD20 Mitraaliläppäsiirteen asettaminen, homografti
Implantation av mitralisklaffprotes, homograft
FKD96 Muu mitraalitekoläpän asettaminen
Annan implantation  av mitralisklaffprotes
FKW  MUUT HIIPPALÄPPÄLEIKKAUKSET
Andra operationer på mitralisklaffen
FKW96 Muu mitraaliläppäleikkaus
Annan operation på mitralisklaffen
FL
Sydämen vasen kammio
Vänster kammare av hjärta
FLA  KOEPALAN OTOT VASEMMASTA 
KAMMIOSTA
Biopsi av vänster kammare
FLA00 Koepalan otto vasemmasta kammiosta, avoin
Biopsi av vänster kammare
FLA12 Suonensisäinen sydämen vasemman kammion 
koepalan otto
Perkutan transluminal biopsi från höger 
kammare
FLA96 Muu koepalan otto vasemmasta kammiosta
Annan biopsi av vänster kammare
FLB  VASEMMAN KAMMION KASVAINTEN, 
MUUTOSTEN TAI VIERASESINEIDEN 
POISTOT
Exstirpation av patologisk förändring/
främmande kropp ur vänster kammare
FLB00 Vasemman kammion kasvaimen tai muutoksen 
poisto
Excision av patologisk vävnad i vänster 
kammare
FLB10 Vasemman kammion vierasesineen poisto
Avlägsnande av främmande kropp ur vänster 
kammare
FLB12 Vierasesineen poistaminen sydämen 
vasemmasta kammiosta suonensisäisesti
Perkutan transluminal avlägsnande av 
främmande kropp från vänstra kammare
FLC  MUUT VASEMMAN KAMMION KORJAUKSET, 
ESIM. INFARKTIN TAI VAURION VUOKSI
Rekonstruktion av vänster kammare (t.ex. vid 
trauma eller infarkt)
Sydämen vasen kammio
Vänster kammare av hjärta
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FLC00 Vasemman kammion korjaus ompelemalla
Sutur av vänster kammares vägg
FLC10 Vasemman kammion korjaus paikkaamalla
Rekonstruktion av vänster kammares vägg med 
patch
FLC96 Muu vasemman kammion korjausleikkaus
Annan rekonstruktion av vänster kammare
FLD  VASEMMAN KAMMION LAAJENTAMINEN 
TAI SUPISTAMINEN
Utvidgande eller reduktion av vänsterkammare
FLD00 Vasemman kammion pullistuman korjaus 
poimuttamalla
Plikatur vid vänsterkammaraneurysm
FLD10 Vasemman kammion pullistuman poisto
Resektion vid vänsterkammaraneurysm
FLD20 Vasemman kammion pullistuman poisto ja 
paikkaus
Resektion och rekonstruktion med patch vid 
vänsterkammaraneurysm
FLD30 Sydämen vasemman kammion pienentäminen 
(Batista)
Reduktion ventrikulopasti av vänster kammare
FLD50 Sydämen vasemman kammion laajentaminen
Plastisk expansion av vänster kammare
FLD96 Muu vasemman kammion laajentaminen tai 
pienentäminen
Annan operation för utvidga eller förminska 
vänster kammare
 FLE  VASEMMAN KAMMION 
ULOSVIRTAUSKANAVAN AHTAUMAN 
KORJAUKSET
Rekonstruktion vid utflödesobstruktion i vänster 
kammare
FLE00 Membraanin poisto aortaläpän alapuolelta
Excision av subvalvulärt membran i vänster 
kammare
FLE10 Vasemman kammion lihaksen poisto ja ompelu 
ahtauman vuoksi
Myektomi och sutur av vänster kammare
FLE20 Vasemman kammion lihaksen poisto ja 
väliseinäpaikalla ulosvirtauskanavan 
korjaaminen (Konno muokattu)
Myektomi av vänster kammare för 
utflödesobstruktion med patch
FLE32 Vasemman kammion ulosvirtauskanavan 
avartaminen kudoksensisäisesti sepelvaltimon 
katetroinnissa
Perkutan transkoronar destruktion av 
myokardiet
FLE96 Muu vasemman kammion ulosvirtauskanavan 
korjausleikkaus
Annan operation vid utflödesobstruktion i 
vänster kammare
FLF  SYDÄMEN REVASKULARISOINTI VASEMMAN 
KAMMION SEINÄMÄN LÄPI LASER-
TEKNIIKALLA
Revaskularisation av hjärta genom väbben av 
vänster kammare med laser
FLF00 Sydämen revaskularisointi leikkauksessa 
vasemman kammion seinämän läpi laser-
tekniikalla
Revaskularisation av hjärta genom väbben av 
vänster kammare med laser, öppen åtgärd
FLF12 Sydämen revaskularisointi vasemman 
kammion seinämän läpi laser-tekniikalla 
suonensisäisesti
Transkutan transluminal revaskularisation av 
hjärta genom väbben av vänster kammare med 
laser
FLW  MUUT VASEMMAN KAMMION LEIKKAUKSET
Andra operationer på vänster kammare
FLW96 Muu vasemman kammion leikkaus




FMA  AORTTALÄPPÄAHTAUMAN KORJAUKSET
Operationer på aortaklaffen för stenos
FMA00 Aorttaläppäahtauman laajennus
Dilatation av stenotisk aortaklaff
FMA10 Aorttaläpän liuskojen irrottaminen toisistaan
Kommisurotomi på aortaklaffen
FMA20 Aorttaläpän muovausleikkaus ahtauman 
vuoksi
Valvuloplastik på aortaklaffen för stenos
FMA32 Aorttaläppäaukon laajentaminen 
suonensisäisesti
Transkutan transluminal expansion av 
aorttaklaff
FMA96 Muu aorttaläppäahtauman korjausleikkaus





FMB  AORTTA-AUKON LAAJENNUKSET
Vidgning av aortaostiet
FMB00 Aortta-aukon laajentaminen paikkaamalla 
läppätason yläpuolelta (Nick)
Supravalvulär vidgning av aorta med patch 
(Nick)
FMB10 Aortta-aukon laajennus läppärenkaan läpi, 
transannulaarisesti (Manougian)
Transanulär vidgning av aortaostiet 
(Manougian)
FMB20 Aortoseptaalinen aortta-aukon laajennus 
(Konno)
Aortoseptal vidgning av aortaostiet (Konno)
FMB96 Muu aortta-aukon muotoiluleikkaus
Annan vidgning av aortaostiet







FMC20 Aorttaläppäliuskan ompelu tai paikkaaminen
Kuspsutur på  aortaklaffen (inkl patch)
FMC96 Muu aorttaläpän muovausleikkaus 
läppävuodon vuoksi
Annan plastisk operation för 
aortaklaffinsufficiens
FMD  AORTTALÄPÄN PROTEESILEIKKAUKSET
Implantation av aortaklaffprotes
FMD00 Aorttatekoläpän asettaminen, mekaaninen
Implantation av mekanisk aortaklaffprotes
FMD10 Aorttatekoläpän asettaminen, biologinen
Implantation av biologisk aortaklaffprotes
FMD20 Aorttaläppäsiirteen asettaminen, homografti
Implantation av aortaklaff, homograft
FMD22 Aorttaläppäsiirteen asettaminen 
suonensisäisesti, homografti
Perkutan transluminal Implantation av 
aortaklaff, homograft
FMD24 Aorttaläppäsiirteen asettaminen iholta 
sydämen kärjen läpi, homografti
Perkutan transapikal Implantation av aortaklaff, 
homograft
FMD30 Aortan tyven korjaus homograftilla ja 
sepelvaltimoiden istutus
Implantation av aortaklaff, homograft med 
koronar reimplantation
FMD40 Aortan tyven korjaus keuhkovaltimosiirteellä 
ja sepelvaltimoiden istutus (Ross)
Implantation av pulmonellt autotransplantat inkl 
koronar reimplantation (Ross)
FMD96 Muu aorttaläppäproteesileikkaus
Annan implantation av aortaklaffprotes
FMW  MUUT AORTTALÄPÄN LEIKKAUKSET
Andra operationer på aortaklaffen
FMW96 Muu aorttaläpän leikkaus




FN_  SEPELVALTIMOIDEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av kranskärl
FN1AC Sydämen ja/tai sepelvaltimoiden 
varjoainetutkimus
Angiografi av hjärta och/eller koronarkärl
FN1AD Sepelvaltimoiden TT
Kranskärlen, DT
FN1AE Sepelvaltimoiden UÄ iholta
Kransartärer, perkutan UL
FN1BC Sydämen ja/tai sepelvaltimoiden laaja 
varjoainetutkimus
Angiografi av hjärta och/eller koronarkärl, 
omfattande
FN1BD Sepelvaltimoiden laaja TT
Kranskärl, omfattande DT
FN1BE Sepelvaltimoiden UÄ katetrin kautta
Kransartärer, UL med kateterteknik
FN1BF Sepelvaltimoiden rakenteen ja 
virtausolosuhteiden arviointi 
keskikenttämagneettitutkimuksessa
Utvärdering av kranskärlstruktur och 
flödesförhållanden med mellanfältsmagnet
FN1BG Sepelvaltimoiden rakenteen ja 
virtausolosuhteiden arviointi 
vahvakenttämagneettitutkimuksessa
Utvärdering av kranskärlstruktur och 
flödesförhållanden med högfältsmagnet
FN1BM Sepelvaltimoiden rakenteen arviointi 3 Teslan 
MT






FN1CC Sydämen ja/tai sepelvaltimoiden erittäin laaja 
varjoainetutkimus
Angiografi an hjärta och/eller koronarkärl, 
mycket omfattande
FN1CD Sepelvaltimoiden erittäin laaja TT
Kranskärl,  mycket omfattande DT
FN1HD Sepelvaltimon kalkkikertymämääritys TT
Kranskärlförkalknings mätning med DT
FN1KE Sepelvaltimokierron reservimittaus UÄ 
varjoainetta käyttäen
Kransartärförloppets reservkapacitetets 
mätning med UL kontrastmedel
FN1LE Sepelvaltimokierron reservimittaus UÄ iv 
vasodilataattoreita käyttäen
Kransartärförloppets reservkapacitetets med 
UL kontrastmedel efter iv vasodilatatorer
FNA  SEPELVALTIMOIDEN JA RINTAKEHÄN 
SISÄVALTIMOIDEN (ITA) LIITTÄMISET
Anastomos mellan arteria mammaria interna 
och koronarartärer
FNA01 Sepelvaltimoiden ja rintakehän sisävaltimon 
(ITA) liittäminen, yksi distaalinen anastomoosi
Anastomos mellan a. mammaria int. och 
koronarartär, en distal anastomos
FNA02 Sepelvaltimoiden ja rintakehän sisävaltimon 
(ITA) liittäminen, kaksi distaalista 
anastomoosia
Anast. mellan a. mammaria int. och 
koronarartärer, två distala anastomoser
FNA03 Sepelvaltimoiden ja rintakehän sisävaltimon 
(ITA) liittäminen, kolme distaalista 
anastomoosia
Anast. mellan a. mammaria int. och 
koronarartärer, tre distala anastomoser
FNA04 Sepelvaltimoiden ja rintakehän sisävaltimon 
(ITA) liittäminen, neljä distaalista 
anastomoosia
Anast. mellan a. mammaria int. och 
koronarartärer, fyra distala anastomoser
FNA05 Sepelvaltimoiden ja rintakehän sisävaltimon 
(ITA) liittäminen, viisi tai useampia distaalisia 
anastomooseja
Anast. mellan a. mammaria int. och koronarart., 
fem eller flera distala anast.
FNA10 Sepelvaltimoiden ja rintakehän 
sisävaltimoiden (ITA) sekventiaalinen 
liittäminen
Sekventiella anastomoser mellan arteria 
mammaria interna och koronarartärer
FNA20 Sepelvaltimoiden ja molempien rintakehän 
sisävaltimoiden (ITA) liitos
Anastomoser mellan båda arteria mammaria 
interna och koronarartärer
FNA96 Muu rintakehän sisävaltimoiden (ITA) ja 
sepelvaltimoiden liittäminen
Annan anastomosoperation mellan arteria 
mammaria interna och koronarartärer
FNB  MAHA-VATSAPAITAVALTIMON (GEA) JA 
SEPELVALTIMOIDEN YHDISTÄMISET
Anastomos mellan arteria gastroepiploica och 
koronarartärer
FNB01 GEA-valtimon ja sepelvaltimoiden liittäminen, 
yksi distaalinen anastomoosi
Anastomos mellan arteria gastroepiploica och 
koronarartärer, en distal anast.
FNB02 GEA-valtimon ja sepelvaltimoiden liittäminen, 
kaksi tai useampia distaalisia anastomooseja
Anastomos mellan a. gastroepiploica och 
koronarart., två eller flera distala anast.
FNB20 GEA-valtimon ja sepelvaltimoiden 
sekventiaalinen liittäminen
Sekventiella anastomoser mellan arteria 
gastroepiploica och koronarartärer
FNB96 Muu GEA-valtimon ja sepelvaltimoiden 
liittäminen
Annan anastomosoperation mellan arteria 
gastroepiploica och koronarartärer
FNC  SEPELVALTIMOIDEN OHITUSLEIKKAUKSET 
LASKIMOSIIRTEELLÄ
Aorto-koronara by-pass-operationer med 
ventransplantat
FNC10 Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus, yksi 
distaalinen anastomoosi
Aortokoronar by-pass-operation med enkelt 
ventransplantat
FNC20 Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus, kaksi 
distaalista anastomoosia
Aortokoronar by-pass-operation med två 
ventransplantat
FNC30 Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus, kolme 
distaalista anastomoosia
Aortokoronar by-pass-operation med tre 
ventransplantat
FNC40 Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus, neljä 
distaalista anastomoosia
Aortokoronar by-pass-operation med fyra 
ventransplantat
FNC50 Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus, viisi 
distaalista anastomoosia
Aortokoronar by-pass-operation med fem 
ventransplantat
FNC60 Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus, kuusi 
distaalista anastomoosia






FNC96 Muu sepelvaltimoiden ohitusleikkaus 
laskimosiirteellä
Annan aortokoronar by-pass-operation med 
ventransplantat
FND  SEPELVALTIMOIDEN OHITUSLEIKKAUKSET 
PROTEESISIIRTEELLÄ
Aorto-koronar by-pass-operation med 
kärlprotes
FND10 Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus, yksi 
proteesisiirre
Aortokoronar by-pass-operation med ett 
protestransplantat
FND20 Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus, kaksi 
proteesisiirrettä
Aortokoronar by-pass-operation med två 
protestransplantat
FND96 Muu aortan ja sepelvaltimoiden välinen 
ohitusleikkaus proteesisiirteellä
Annan koronar by-pass-operation med 
kärlprotes
FNE  SEPELVALTIMOIDEN OHITUSLEIKKAUKSET 
VAPAALLA VALTIMOSIIRTEELLÄ
Koronar by-pass med fritt artärtransplantat
FNE01 Sepelvaltimoiden ja vapaan ITA-
valtimosiirteen liittäminen, yksi siirre
Anastamos av koronarartär till fritt ITA-
artärtransplant, en transplant
FNE02 Sepelvaltimoiden ja vapaan ITA-
valtimosiirteen liittäminen, kaksi siirrettä
Anastamos av koronarartär till fritt ITA-
artärtransplant, två transplant
FNE03 Sepelvaltimoiden ja vapaan ITA-
valtimosiirteen sekventiaalinen liittäminen
Sekventiella koronaranastomoser till fritt 
mammaria interna-transplantat
FNE10 Sepelvaltimoiden ja vapaan GEA-
valtimosiirteen liittäminen
Koronaranastomos med fritt arteria 
gastroepiploica-transplantat
FNE11 Sepelvaltimoiden ja vapaan GEA-
valtimosiirteen sekventiaalinen liittäminen
Sekventiella koronaranastomoser till fritt 
arteria gastroepiploica-transplantat
FNE20 Sepelvaltimoiden ja a. radialis -valtimosiirteen 
liittäminen
Koronaranastomoser till a. radialis-transplantat
FNE21 Sepelvaltimoiden ja a. radialis -valtimosiirteen 
sekventiaalinen liittäminen
Sekventiella koronaranastomoser till a. radialis-
transplantat
FNE96 Muu sepelvaltimoiden ohitusleikkaus vapaalla 
valtimosiirteellä
Koronar by-pass-operation med annat fritt 
artärtransplantat
FNF  SEPELVALTIMOIDEN SISÄKALVON 
JA TUKOSTEN POISTOT, 
TROMBENDARTEREKTOMIAT
Koronar trombendartärektomi
FNF00 Oikean sepelvaltimon sisäkalvon ja tukosten 
poisto
Trombendarterektomi på höger koronarartär
FNF10 Vasemman sepelvaltimon laskevan etuhaaran 
(LAD) sisäkalvon ja tukosten poisto
Trombendarterektomi på ramus descendens 
anterior
FNF20 Vasemman sepelvaltimon kiertävän haaran 
(LCX) sisäkalvon ja tukosten poisto
Trombendarterektomi på ramus cirkumflexus
FNF30 Vasemman sepelvaltimon rungon sisäkalvon 
ja tukosten poisto, tarvittaessa paikkaus
Trombendarterektomi på vänster koronarartärs 
huvudstam (inkl patch)
FNF96 Muu sepelvaltimoiden sisäkalvon ja tukosten 
poistoleikkaus
Annan koronar trombendarterektomi
FNG  SEPELVALTIMOIDEN AVAAMISET JA 
LAAJENTAMISET
Rekanalisering och utvidning av koronarartärer
FNG00 Sepelvaltimoiden laajennus
Dilatation av koronarartär(er)
FNG10 Sepelvaltimoiden tukoksen poisto
Embolektomi från koronarartär(er)
FNG20 Sepelvaltimon vierasesineen poisto
Avlägsnande av främmande kropp från 
koronarartär
FNG22 Vierasesineen poistaminen sepelvaltimosta 
suonensisäisesti
Transkutan transluminal avlägsnande av 
främmande kropp från koronar artär
FNG30 Sepelvaltimon avarrus paikkaamalla
Vidgning av koronarartär med patch
FNG96 Muu sepelvaltimoiden avaamisleikkaus
Annan rekanalisering av koronarartär(er)
FN1AT Sepelvaltimon suonensisäinen laajennushoito 
(PCTA)
Kranskärl intravaskulär angioplastik (PTCA)
FN1BT Sepelvaltimon suonensisäinen laajennushoito 
(PTCA), laaja
Kranskärl intravaskulär angioplastik (PTCA) , 
omfattande




FN1YT Sepelvaltimon suonensisäinen laajennus 
stentillä
Kranskärlsdilatation med stent




FNH10 Sepelvaltimon ompelu ja paikkaus
Sutur av koronarartär med patch
FNH20 Vaurioituneen sepelvaltimon korjaus 
ohituksella
Sutur av koronarartär med by-pass
FNH96 Muu sepelvaltimovamman korjausleikkaus
Annan rekonstruktion av koronarartär
FNJ  SEPELVALTIMOAVANTEIDEN SULKEMISET
Tillslutning av koronarfistel
FNJ00 Poikkeavan sepelvaltimon sitominen
Ligatur av anomal koronarartär
FNJ02 Anomaalisen sepelvaltimon tukkiminen 
suonensisäisesti




FNJ12 Sepelvaltimofistelin sulkeminen 
suonensisäisesti
Perkutan transluminal occlusion av koronar 
fistel
FNJ96 Muu sepelvaltimoavanteiden 
sulkemisleikkaus
Annan operation vid koronarfistel
FNK  SEPELVALTIMON TYVIOSAN 
POIKKEAVUUDEN TAI SIJAINNIN 
KORJAUKSET
Rekonstruktion vid anomal koronarartäravgång
FNK00 Sepelvaltimon siirto
Transposition av koronarartär
FNK10 Sepelvaltimon lähtökohdan siirto 
keuhkovaltimosta aorttaan
Förflyttning av koronaravgång från a. 
pulmonalis till aorta (inkl patch)
FNK20 Epämuodostuneen sepelvaltimon sitominen ja 
ohitusleikkaus
Ligatur och by-pass-rekonstruktion vid anomal 
koronarartär
FNK96 Muu sepelvaltimon tyviosan poikkeavuuden 
korjausleikkaus
Annan operation vid anomal koronarartär
FNW  MUUT SEPELVALTIMOLEIKKAUKSET
Andra operationer på koronartärerna
FNW96 Muu sepelvaltimoleikkaus
Annan operation på koronarärterna
FNW97 Muu tähystysteitse tehty sepelvaltimoleikkaus
Annan endoskopisk koronaroperation
FNW98 Muu suonensisäisesti tehty 
sepelvaltimotoimenpide
Annan perkutan transluminal operation på 
koronarartärerna
 FN_2  MUUT SEPELVALTIMOTOIMENPITEET
Andra åtgärder på koronartärerna
FN1ST Sepelvaltimon selektiivinen liuotushoito
Kransartär, selektiv trombolys
FN1XT Sepelvaltimon muu toimenpide katetrin kautta
Kransartär, annan perkutant ingrepp
TFN10 Sepelvaltimoiden paikallinen trombolyysi
Katetrisering av hjärtat med lokal trombolys av 
koronärartär
TFN99 Muu sepelvaltimon toimenpide katerin kautta
Katetrisering av hjärtat med anna 
koronaråtgärd
XFN02 Sepelvaltimoiden tähystäminen leikkauksen 
aikana
Intraoperativ koronar angioskopi
XFN96 Muu leikkauksen aikainen sydämen  
tähystystutkimus
Annan intraoperativ angioskopisk undersökning
FP 
Sydämen rytmi- ja johtumishäiriöt
Hjärtarytmi och överledningsrubbningar
FP_  SYDÄMEN RYTMI- JA JOHTUMISHÄIRIöIDEN 
DIAGNOSTISET TOIMENPITEET
Diagnostiska åtgärder för arytmier och 
störningar i impulse ledning
XFP00 Ektooppisten lisälyöntien lähteen tai 
ektooppisen johtoradan kartoitus leikkauksen 
aikana
Intraoperativ kartläggning av ektopiskt fokus/
ektopisk retledningsbana
XFP96 Muu elektrofysiologinen tutkimus








FPA  SUPRAVENTRIKULAARISTEN 
RYTMIHÄIRIöIDEN VUOKSI TEHTÄVÄT 
LEIKKAUKSET
Operation för supraventrikulär arytmi
FPA00 Anteroseptaalisen oikoradan haaran katkaisu
Delning av anteroseptal ledningsskänkel
FPA10 Posteroseptaalisen oikoradan haaran katkaisu
Delning av posteroseptal ledningsskänkel
FPA20 Oikeanpuoleisen oikoradan haaran katkaisu
Delning av högersidig ledningsskänkel
FPA30 Vasemmanpuoleisen oikoradan haaran 
katkaisu
Delning av vänstersidig ledningsskänkel
FPA40 Useiden oikoratojen haarojen katkaisu
Delning av multipla ledningsskänklar
FPA96 Muu supraventrikulaarisen oikoradan vuoksi 
tehtävä leikkaus
Annan operation för supraventrikulär arytmi
FPB  MUIDEN SUPRAVENTRIKULAARISTEN 
RYTMIHÄIRIöRAKENTEIDEN 
POISTOTOIMENPITEET
Excision eller ablation av aberrant hjärtfokus
FPB00 Rytmihäiriörakenteen poisto leikkaamalla, 
muu supraventrikulaari häiriö
Excision av aberrant hjärtfokus
FPB10 Rytmihäiriörakenteen jäädytys, muu 
supraventrikulaari häiriö
Kryoablation av aberrant hjärtfokus
FPB20 Poikkeavan johtoradan tai muun 
rytmihäiriörakenteen poltto radio- tai 
mikroaalloilla
Radiofrekvens- eller mikrovågablation av 
aberrant hjärtfokus eller ledningsskänkel
FPB96 Muu rytmihäiriörakenteen poistotoimenpide, 
muu supraventrikulaari häiriö
Annan excision eller ablation av aberrant 
hjärtfokus
FPC  KAMMIOPERÄISTEN RYTMIHÄIRIöIDEN 
VUOKSI TEHTÄVÄT TOIMENPITEET
Endokardiell myotomi för ventrikulära arytmier
FPC00 Endokardiaalinen osittainen lihaksen 
katkaisu, myotomia, kammioarytmiassa
Partiell endokardiell myotomi för ventrikulära 
arytmier
FPC10 Endokardiaalinen lihaksen katkaisu, totaali 
myotomia, kammioarytmiassa
Total endokardiell myotomi för ventrikulära 
arytmier
FPC96 Muu endokardiaalinen toimenpide 
kammioperäisten rytmihäiriöiden vuoksi
Annan endokardiell myotomi för ventrikulära 
arytmier
FPD  ETEISVÄRINÄN VUOKSI TEHTÄVÄT 
LEIKKAUKSET
Operation för förmaksflimmer
FPD00 Eteisvärinän vuoksi tehtävä labyrinttileikkaus 
(Maze)
Labyrintoperation för förmaksflimmer (Maze)
FPD10 Eteisvärinän kirurginen ablaatio eri 
energiamuodoilla
Kirurgisk ablation af förmaksflimmer
FPD96 Muu eteisvärinän vuoksi tehtävä leikkaus
Annan operation för förmaksflimmer
FPE  PYSYVÄN TAHDISTIMEN JA JOHTIMEN 
ASETTAMISET LASKIMOTIETÄ
Inläggande eller byte av permanent pacemaker 
och transvenös elektrod
FPE00 Tahdistimen asennus, kammiojohdin, VVI(R)
Inläggande av permanent pacemaker, 
transvenös ventrikelelektrod
FPE02 Tahdistimen asennus, kammiojohdin 
eteistunnistuksella, VDD(R)
Inläggande av permanent pacemaker, 
transvenös ventrikelelektrod med 
förmaksensor
FPE10 Tahdistimen asennus, eteisjohdin, AAI(R)
Inläggande av permanent pacemaker, 
transvenös förmakselektrod
FPE20 Tahdistimen asennus, eteis- ja kammiojohdin, 
DDD(R)
Inläggande av permanent pacemaker, 
transvenös förmaks- och ventrikelelektrod
FPE24 Biventrikulaarisen tahdistimen asennus, 
kammiojohtimet, CRT-P (VVIR)
Inläggande av pacemaker med biventrikulära 
elektroder, ventrikelelektrod, CRT-P (VVIR)
FPE25 Biventrikulaarisen tahdistimen asennus, eteis- 
ja kammiojohtimet, CRT-P (DDDR)
Inläggande av pacemaker med biventrikulära 
elektroder, förmaks- och ventrikelelektrod,  
CRT-P (DDDR)
FPE30 Pysyvän tahdistimen pulssigeneraattorin 
vaihto
Byte av pulsgenerator vid permanent 
transvenös pacemaker
FPE36 Biventrikulaarisen rytmihäiriötahdistimen 
asennus, kammiojohtimet, CRT-D (VVIR)
Inläggande av biventrikulär cardioverter-
defibrillator med  ventrikularelektroder




FPE37 Biventrikulaarisen rytmihäiriötahdistimen 
asennus, eteis- ja kammiojohtimet, CRT-D 
(DDDR)
Inläggande av biventrikulär cardioverter-
defibrillator med  atrial- och 
ventrikularelektroder
FPE40 Pysyvän tahdistimen elektrodin vaihto 
laskimotietä
Byte av transvenös elektrod för permanent 
pacemaker
FPE96 Muu pysyvän tahdistimen ja johtimen 
asettaminen laskimotietä
Annat inläggande eller byte av pacemaker med 
transvenös elektrod
FPF  PYSYVÄN EPIMYOKARDIAALISEN 
TAHDISTIMEN ASETTAMISET
Inläggande eller byte av permanent epikardiell 
pacemaker
FPF00 Epimyokardiaalisen tahdistimen ja 
kammioelektrodin asettaminen
Inläggande av epikardiell pacemaker med 
ventrikelelektrod
FPF10 Epimyokardiaalisen tahdistimen ja 
eteiselektrodin asettaminen
Inläggande av epikardiell pacemaker med 
förmakselektrod
FPF20 Epimyokardiaalisen tahdistimen ja eteis- ja 
kammioelektrodien asettaminen
Inläggande av epikardiell pacemaker med 
förmaks-och ventrikelelektrod
FPF30 Epimyokardiaalisen tahdistimen 
pulssigeneraattorin vaihto
Byte av pulsgenerator vid epikardiell 
pacemaker
FPF40 Epimyokardiaalisen tahdistimen elektrodin 
vaihto
Byte av elektrod vid epikardiell pacemaker
FPF96 Muu epimyokardiaalisen tahdistimen 
asettaminen tai vaihto
Annat inläggande eller byte av permanent 
epikardiell pacemaker
FPG  PYSYVÄN DEFIBRILLAATTORIN 
ASETTAMISET
Inläggande av permanent intern cardioverter-
defibrillator
FPG02 Sisäisen defibrillaattorin asettaminen, 
eteiselektrodi
Inläggande av transvenös intern defibrillator, 
förmakselektrod
FPG04 Sisäisen defibrillaattorin asettaminen, eteis- ja 
kammioelektrodi
Inläggande av transvenös intern defibrillator, 
förmaks- och kammarelektrod
FPG10 Avoin epikardiaalisen defibrillaattorin 
asettamisleikkaus
Öppet inläggande av epikardiell cardioverter-
defibrillator
FPG20 Epikardiaalisen defibrillaattorin asettaminen 
sydänleikkauksen aikana
Inläggande av epikardiell cardioverter-
defibrillator vid samtidig hjärtkirurgi
FPG30 Rytmihäiriötahdistimen asennus, 
kammmiojohdin, VVI(R)
Inläggande av cardioverter-defibrillator med 
ventrikularelektroder
FPG32 Rytmihäiriötahdistimen asennus, eteis- ja 
kammiojohdin, DDD(R)
Inläggande av cardioverter-defibrillator med  
atrial- och ventrikularelektroder
FPG40 Defibrillaattorin vaihto, johtimet asennettu 
laskimoteitse
Byte av transvenous cardioverter-defibrillator 
med generator, atrial- och ventrikularelektroder
FPG42 Defibrillaattorin laskimoteitse asennetun 
johtimen/johtimien vaihto
Byte av elektroder vid transvenous 
cardioverter-defibrillator
FPG96 Muu pysyvän defibrillaattorin 
asettamisleikkaus
Annat inläggande av permanent cardioverter-
defibrillator
FPH  TAHDISTIMEN TAI SISÄISEN 
DEFIBRILLAATTORIN POISTOT
Avlägsnande av pacemaker, defibrillator eller 
pulsgenerator
FPH00 Tahdistimen tai sisäisen defibrillaattorin 
johtimen poisto laskimosta ilman leikkausta
Extraktion av transvenöst system utan öppen 
operation
FPH10 Tahdistimen tai sisäisen defibrillaattorin 
johtimen poisto leikkauksella
Öppet avlägsnande av transvenöst pacemaker/
defibrillator-system
FPH20 Epimyokardiaalisen tahdistimen tai 
defibrillaattorin poisto
Öppet avlägsnande av epikardiellt pacemaker/
defibrillator-system
FPH96 Muu tahdistimen tai sisäisen defibrillaattorin 
poisto
Annan operation för avlägsnande av 
pacemaker, defibrillator eller pulsgenerator




 FPJ  TAHDISTIMEN TAI SISÄISEN 
DEFIBRILLAATTORIN LAITTEEN TAI 
ELEKTRODIN TARKASTUS JA VAIHTO
Revision av pacemaker pulsgenerator eller 
electrod
FPJ01 Tahdistingeneraattorin vaihto, AAI(R)
Byte av förmaksgenerator
FPJ02 Tahdistingeneraattorin vaihto, VVI(R)
Byte av kammargenerator
FPJ03 Tahdistingeneraattorin vaihto, VDD(R)
Byte av kammargenerator med 
förmaksdetektion
FPJ04 Tahdistingeneraattorin vaihto, DDD(R)
Byte av pacemaker med atrial och ventrikulär 
elektrod
FPJ11 Biventrikulaarisen tahdistingeneraattorin 
vaihto, CRT-P (VVIR)
Byte av biventrikulär pacemaker, CRT-P (VVIR)
FPJ12 Biventrikulaarisen tahdistingeneraattorin 
vaihto, CRT-P (DDDR)
Byte av biventrikulär pacemaker, CRT-P (DDDR)
FPJ21 Rytmihäiriötahdistingeneraattorin vaihto, 
VVI(R)
Revision av cardioverter-defibrillator med 
ventrikularelektroder
FPJ22 Rytmihäiriötahdistingeneraattorin vaihto, 
DDD(R)





Revision av biventrikulär cardioverter-




Revision av biventrikulär cardioverter-
defibrillator med  atrial- och 
ventrikularelektroder
FPK  SYDÄMEN TOIMINTAA SEURAAVIEN 
LAITTEIDEN ASETTAMINEN
Implantation av hjärtmoniterande utrystning
FPK00 Rytmivalvurin asentaminen
Implantation av apparat för kontinuerlig EKG 
med minnesloop
FPW  MUUT SYDÄMEN RYTMI- JA 
JOHTUMISHÄIRIöIDEN VUOKSI TEHTÄVÄT 
LEIKKAUKSET
Andra operationer för arytmi och 
överledningsrubbningar
FPW96 Muu sydämen rytmi- ja johtumishäiriöiden 
vuoksi tehtävä leikkaus
Annan operation för arytmi och 
överledningsrubbningar
FP_2  MUUT SYDÄMEN RYTMI- JA 
JOHTUMISHÄIRIöIDEN VUOKSI TEHTÄVÄT 
TOIMENPITEET
Andra åtgärder för arytmi och 
överledningsrubbningar
FK1BT Sydämen tahdistimen asennus 
läpivalaisuohjauksessa
Pacemaker insättning, genomlysningsstyrd
TFP00 Tilapäisen laskimonsisäisen tai 
epikardiaalisen tahdistimen asettaminen













TFP39 Muu kartoitusmenetelmä kuin 
elektroanatominen tai kontaktiton
Annan kartläggning än elekroanatomisk eller 
icke-kontakt
TFP40 Eteiskammiosolmukkeen kiertoaktivaation 
ablaatio
Ablation på återkoppling av a-v-knutan
TFP41 Manifestin oikoradan ablaatio
Ablation på accesorisk bana
TFP42 Kätkeytyneen oikoradan ablaatio
Ablation på dold accesorisk bana
TFP43 Eteistakykardian ablaatio
Ablation av förmakstakykardi
TFP44 Tyypillisen eteislepatuksen ablaatio
Ablation på förmaksfladder
TFP45 Epätyypillisen eteislepatuksen ablaatio
Ablation på otypisk förmaksfaldder
TFP46 Eteisvärinän ablaatio
Ablation av förmaksflimmer
TFP47 Eteis-kammiosolmukkeen katkaisu tai 





Ablation eller modifikation av a-v knutan
TFP49 Muun supraventrikulaarisen rytmihäiriön 
ablaatio
Ablation av annan  supraventrikulär arytmi
TFP50 Idiopaattisen oikean kammion takykardian 
ablaatio
Ablation av högerkammarens utflödestraktens 
kammartakykardi
TFP51 Idiopaattisen vasemman kammion takykardian 
ablaatio
Ablation av vänstersidig kammartakykardi
TFP52 Rakenteelliseen sydänvikaan liittyvän 
kammiotakykardian ablaatio
Ablation av kammartakykardi vid strukturell 
hjärtfel
TFP59 Muun kammioperäisen takykadian ablaatio








FQA10 Ortotooppinen sydämensiirto, liittäminen 
bikavaalisesti
Ortotop hjärttransplantation med bikaval 
anastomos
FQA20 Ortotooppinen sydämensiirto ja saajan 
eteisten ja systeemilaskimoiden muovaus
Ortotop hjärttranspl. med plastik av 
mottagarens förmak eller systemvener
FQA30 Heterotooppinen sydämensiirto
Heterotop hjärttransplantation
FQA40 Sydämensiirto, jossa elävä luovuttaja, 
dominotransplantaatio




FQB  SYDÄMEN JA KEUHKOJEN SIIRROT
Transplantation av hjärta och lungor
FQB00 Sydämen ja keuhkojen siirto
Hjärt-lungtransplantation
FQB10 Sydämen ja keuhkojen siirto, liittäminen 
bikavaalisesti
Hjärt-lungtransplantation med bikaval 
anastomos
FQB20 Sydämen ja keuhkojen siirto ja saajan eteisten 
ja systeemilaskimoiden muovaus
Hjärt-lungtransplantation med plastik av 
mottagarens förmak eller systemvener
FQB30 Sydämen ja keuhkojen siirto 
ja keuhkoputkivaltimoiden 
uudelleenvaskularisointi
Hjärt-lungtransplantation med anastomos av 
bronkialartärer
FQB96 Muu sydän- ja keuhkosiirtoleikkaus
Annan hjärt-lungtransplantation
FQW  MUUT SYDÄN- TAI SYDÄN- JA 
KEUHKOSIIRTOLEIKKAUKSET
Andra operationer vid hjärt- eller 
hjärtlungtransplantation
FQW96 Muu sydän- tai sydän- ja keuhkosiirtoleikkaus
Annan operation vid hjärt- eller 
hjärtlungtransplantation
FW
Sydämen ja rintaontelosuonien 
haavakomplikaatio- ja 
uusintatoimenpiteet
Reoperationer för sårkomplikationer 
av operationer på hjärtat och de stora 
intratorakala kärlen
FWA00  AUENNEEN TAI TULEHTUNEEN SYDÄN- TAI 
RINTAONTELON VERISUONILEIKKAUKSEN 
HAAVAN TARKISTAMINEN
Revision av sårruptur/infektion efter 
hjärtoperation eller torakal kärlkirurgi
FWC00  SYDÄN- TAI 
RINTAONTELOSUONILEIKKAUKSEN 
TULEHTUNEEN HAAVAONTELON AUKAISU 
JA KANAVOINTI
Incision och dränage för sårinfektion efter 
hjärtoperation eller torakal kärlkirurgi
FWD00  SYDÄN- TAI 
RINTAONTELOSUONILEIKKAUKSEN 
UUSINTALEIKKAUS VUODON VUOKSI
Reoperation för blödning efter hjärtoperation 
eller torakal kärlkirurgi
Muut sydämen ja suurten suonten toimenpiteet
Andra åtgärder på hjärta och stora kärlen
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Reoperation för anastomosruptur efter 
hjärtoperation eller torakal kärlkirurgi
FWG00  SYDÄN- TAI 
RINTAONTELOSUONILEIKKAUKSEN 
UUSINTALEIKKAUS VERITULPAN VUOKSI
Reoperation för trombos efter hjärtoperation 
eller torakal kärlkirurgi
FWW96  MUU SYDÄN- TAI 
RINTAONTELOSUONILEIKKAUKSEN 
KOMPLIKAATIOLEIKKAUS
Annan reoperation för komplikation efter 
hjärtoperation eller torakal kärlkirurgi
TFW99  MUU SYDÄMEN JA SUURTEN VERISUONIEN 
PIENTOIMENPIDE
Annat mindre ingrepp på hjärtat eller de stora 
kärlen
FX 
Muut sydämen ja suurten suonten 
toimenpiteet
Andra åtgärder på hjärta och stora 
kärlen
FX_  SYDÄMEN JA SUURTEN SUONTEN 
DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av hjärta och stora kärlen
FA1AC Yläonttolaskimon varjoainetutkimus
Kavografi, övre hålvenen
FK1AC Sydämen oikean puolen varjoainetutkimus 
(kardioangiografia)
Höger hjärthalva, kontrastundersökning









FM1AL Sydämen magneettikenttämittaus 
(magnetokardiografia, MCG)
Magnetkardiografi MCG
FM1AN Sydämen gammakuvaus (esim. lihasvaurio)
Hjärta, isotop undersökning
FM1BD Sydämen laaja TT
Hjärta, omfattande DT
FM1BE Sydämen UÄ ruokatorven kautta 
(transesofageaalinen UÄ)
Hjärta, UL med transesofagealteknik
FM1BF Sydämen magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Hjärta, MR med mellanfältsmagnet
FM1BG Sydämen magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Hjärta, MR med högfältsmagnet
FM1BM Sydämen 3 Teslan MT
Hjärta, MR med 3 Tesla magnet
FM1CD Sydämen erittäin laaja TT
Hjärta, mycket omfattande DT
FM1CE Sydämen sisäosien UÄ katetrin kautta
Hjärtat inre delar, UL via kateter
FM1CF Sydämen laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Hjärta, omfattande MR med mellanfältsmagnet
FM1CG Sydämen laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Hjärta, omfattande MR med högfältsmagnet
FM1CM Sydämen laaja 3 Teslan MT
Hjärta, omfattande MR med 3 Tesla magnet
FM1CN Sydänlihasperfuusion gammakuvaus levossa
Hjärtmuskelperfusion isotopundersökning i vila
FM1CP Sydänlihasperfuusion PET
Hjärtmuskelperfusion PET
FM1CQ Sydänlihaksen perfuusion SPET ja matala-
annos TT levossa
Hjärtmuskelperfusion SPET med låg dos DT i 
vila
FM1CR Sydämen perfuusion PET-TT
Hjärtperfusion PET med TT
FM1DE Sydämen Doppler-UÄ
Hjärta, UL med dopplerteknik
FM1DF Sydämen erittäin laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Hjärta, mycket omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
FM1DG Sydämen erittäin laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Hjärta, mycket omfattande MR med 
högfältsmagnet
Muut sydämen ja suurten suonten toimenpiteet
Andra åtgärder på hjärta och stora kärlen
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FM1DM Sydämen erittäin laaja 3 Teslan MT
Hjärta, mycket omfattande MR med 3 Tesla 
magnet
FM1DP Sydämen hapenkulutuksen/aineenvaihdunnan 
perus PET
Hjärta, metabolisk PET
FM1EE Sydämen kattava rakenteellinen ja 
toiminnallinen UÄ
Härta, omfattande strukturell och funktionell UL
FM1EP Sydänlihaksen reseptorien PET
Hjärtmuskelreseptor PET
FM1FN Sydämen pumpputoiminnan gammakuvaus, 
tasapainotila
Hjärta, funktionell isotop undersökning i 
balancerad tillstånd
FM1FP Sydämen veritilavuuden PET
Hjärtans blodvolym PET
FM1GD Pulmonaaliveenojen ja sydämen vasemman 
eteisen TT 
FM1GP Sydämen gamma-PET tutkimus
Hjärta, isotopundersökning med PET
FM1GR Sydämen gamma-PET ja matala-annos-TT
Hjärta, gamma-PET med låg-dos DT
FM1JP Sydämen aineenvaihdunnan laaja PET
Hjärta, omfattande metabolisk PET
FM1JR Sydämen aineenvaihdunnan laaja PET-TT
Hjärta, omfattande metabolisk PET med DT
FM1KE Sydämen UÄ varjoainetta käyttäen
Hjärta, UL med kontrastmedel
FM1KP Sydämen aineenvaihdunnan erittäin laaja PET





FM1PE Valtimotiehyeen UÄ (ductus UÄ) *
Ductus Botalli, UL *
FM1RE Sydämen peroperatiivinen UÄ
Hjärta, peroperativ UL
FM1SP Sydämen reseptorien/transportterien erittäin 
laaja PET
Hjärtmuskelreseptor mycket omfattande PET
FM1TQ Sydänlihaksen perfuusion SPET ja matala-
annos TT levossa ja rasituksessa
Hjärtmuskelperfusion SPET med låg dos DT i 
vila och med belastning
FM1TR Sydämen perfuusion laaja PET-TT
Hjärtperfusion omfattande PET med TT
FM1XP Sydämen muu PET
Hjärta, annan PET
FM2CN Sydänlihasperfuusion gammakuvaus 
rasituksessa
Hjärtmuskelperfusion isotopundersökning med 
belastning
FM2CQ Sydänlihaksen perfuusion SPET ja matala-
annos TT rasituksessa
Hjärtmuskelperfusion SPET med låg dos DT 
med belastning
FM2FN Sydämen oikovirtauksen gammakuvaus
Intrakardiell shunt isotopundersökning
FM3CN Sydänlihasperfuusion gammakuvaus levossa 
ja rasituksessa
Hjärtmuskelperfusion isotopundersökning i vila 
och med belastning
XFE00 Ultraäänitutkimus sydämen pinnalta
Epikardiell ultraljudsundersökning




FXA  KEHONULKOINEN VERENKIERTO
Intraoperativ total kardiopulmonell förbiledning 
(by-pass)
FXA00 Täydellinen sydämen ja keuhkojen ohitus 
normotermia, tai lievä hypotermia
Total kardiopulmonell förbiledning i normotermi 
eller moderat hypotermi
FXA10 Täydellinen sydämen ja keuhkojen ohitus, 
syvä hypotermia
Total kardiopulmonell förbiledning (by-pass) i 
djup hypotermi
FXA13 Täydellinen sydämen ja keuhkojen ohitus, 
syvä hypotermia ja erillinen aivoverenkierron 
ylläpito
Total kardiopulmonal bypass i djup hypotermi 
och endast cerebral perfusion
FXA20 Täydellinen sydämen ja keuhkojen ohitus, 
syvä hypotermia ja verenkierron pysäytys
Total kardiopulmonell förbiledning i djup 
hypotermi och med kardioplegi
FXA96 Muu sydämen ja keuhkojen ohitus 
leikkauksessa
Annan intraoperativ total kardiopulmonell 
förbiledning (by-pass)
FXB00 Osittainen sydämen ja keuhkojen ohitus 
leikkauksessa
Partiell intraoperativ kardiopulmonell 
förbiledning
Muut sydämen ja suurten suonten toimenpiteet
Andra åtgärder på hjärta och stora kärlen
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FXC00 Osittainen sydämen ja keuhkojen ohitus ilman 
hapettajaa
Partiell intraoperativ kardiopulmonell 
förbiledning utan oxygenator
FXD00 Sydänkeuhkokoneen  käyttö ilman kirurgista 
toimenpidettä
Bruk av hjärt-lungmaskin utan samtidig hjärt/
lungkirurgi
FXE00 Sydänkeuhkokoneen  käyttö kaasujen vaihdon 
tukemiseen ilman kirurgista toimenpidettä
Bruk av hjärt-lungmaskin för att underlätta 
gasutbyte utan samtidig hjärt/lungkirurgi
FXF00 Kanyylin poisto sydänkeuhkokoneen käytön 
jälkeen
Avlägsnande av kanyl(er) efter hjärt-
lungmaskin








FXL00 Ekstra-/para-/intrakorporeaalisen VAD:n 
asettaminen ja käyttö
Applikation och bruk av VAD
FXM00 Ekstra-/para-/intrakorporeaalisen VAD:n 
poisto
Avlägsnande av ektra-/para-/intrakorporeal 
VAD
FXN00 Keinosydämen käyttöön liittyvät toimenpiteet
Ingrepp i samband med konstgjord hjärta
FXP00 Hemodialyysi tai hemofiltraatio sydämen ja 







XFP20 Sydämen tahdistinlaitteen kontrolli
Kontrol av pacemaker i hjärtat
XF400 12-kytkentäinen EKG











XF409 Muu erityisrekisteröinti EKG
Annan speciell EKG
FX_3  MUUT SYDÄMEN TOIMINNAN 
TUTKIMUSTOIMENPITEET
Andra undersökningar av hjärtats funktion
XF600 Verenpaineen mittaus
Blodtrycksmätning
XF601 Verenpaineen mittaus Doppler-
ultraäänilaitteen avulla




XF603 Suora valtimopaineen mittaus
Direkt blodtrycksmätning







Mätning av ventralt venöst tryck
XF614 Kiilapaineen mittaus
Mätning av tryck i arteria pulmonalis
XF619 Muu fysikaalinen sydäntutkimus
Annan fysikalisk undersökning av hjärtat
XF620 Verenkierron värilaimennostutkimus
Undersökning av cirkulation med färg
XF622 Sydämen minuuttivoluumin mittaus
Undersökning av hjärtats minutvolym
XF645 Sydämen ultraäänitutkimus rasituksessa
Ultraljudsundersökning av hjärtat vid belastning
XF650 Sydämen supistustoiminnan isotooppitutkimus 
levossa
Funktionell isotopundersökning av hjärtat utan 
belastning
XF651 Sydämen supistustoiminnan isotooppitutkimus 
kuormituksen aikana
Funktionell isotopundersökning av hjärtat med 
Muut sydämen ja suurten suonten toimenpiteet




XF652 Sydänlihaksen verenvirtauksen 
isotooppitutkimus levossa
Undersökning av hjärtmuskelns perfusion med 
isotopteknik utan belastning
XF655 Sydänlihaksen verenvirtauksen 
isotooppitutkimus kuormituksen aikana
Undersökning av hjärtmuskelns perfusion med 
isotopteknik och belastning
XF659 Sydänlihaksen muu isotooppitutkimus
Annan isotopundersökning av härtat
XF660 Sydämen oikovirtauksen isotooppitutkimus
Isotopundersökning av intrakardiell shunt
FX_4  SYDÄMEN KATETRISOINTI
Katerisering av hjärtat
TFC00 Sydämen oikean eteisen ja/tai kammion 
katetrointi
Katetrisering av högerhjärtat
TFC10 Sydämen vasemman eteisen ja/tai kammion 
katetrointi
Katetrisering av vänsterhjärtat
TFC20 Katetrointi sydämen molemmille puolille
Katetrisering av både höger- och vänsterhjärtat
TFC25 Sydämen vasemman puolen katetrointi 
eteisväliseinäaukon lävitse
Transseptal katetrisering av vänsterhjärtat
TFC99 Sydämen katetrointi ja muu toimenpide
Katetrisering av hjärtat med annan åtgärd
FX_5  MUUT SYDÄMEN JA SUURTEN SUONTEN 
PIENTOIMENPITEET
Andra mindre åtgärder på hjärta och stora 
kärlen
FXZ00 Sydänleikkaus ilman sydän-keuhkokonetta
Off-pump hjärtoperation
TFJ00 Sydämen tai suurten suonten punktio
Punktion av hjärtat eller de stora kärlen
TFJ02 Sydänlihasbiopsia
Hjärtmuskelbiopsi
XFX00 Sydämen tai suurten suonten punktio ja 
verinäytteen otto
Intraoperativ punktion av hjärtat eller de stora 
kärlen (blodprovstagning)
XFX10 Sydämen tai suurten suonten pisto ja paineen 
mittaus
Intraoperativ punktion av hjärtat eller de stora 
kärlen (manometri)
XFX20 Sydämen ja/tai suurten suonten virtausmittaus
Intraoperativ flödesmätning i hjärtat eller de 
stora kärlen
XFX97 Muu sydämen tai suurten suonten 
tutkimuksellinen pisto tähystyksessä
Annan diagnostisk endoskopisk punktion av 
hjärtat eller de stora kärlen
FZ
Kehonulkoisen tai avustetun 
verenkierron toimenpiteet







Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande grupper:
GA Rintaontelon seinämä, keuhkopussi ja pallea









GW Leikkauskomplikaatioiden vuoksi tehdyt thoraxkirurgiset uusintaleikkaukset
Thorax kirurgiska reoperationer för sårkomplikationer
GX Muut rintaontelon toimenpiteet
Andra torakala åtgärder
 
Rintaontelon seinämä, keuhkopussi ja pallea




Rintaontelon seinämä, keuhkopussi ja 
pallea
Bröstvägg, pleura och diafragma
GA_  RINTAONTELON SEINÄMÄN, KEUHKOPUSSIN 
JA PALLEAN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA




GA1BF Rintakehän magneettitutkimus (alle 1,5T)
GA1BG Rintakehän magneettitutkimus (1,5T)
GA1BM Rintakehän magneettitutkimus (yli 1,5T)
GA1CF Rintakehän laaja magneettitutkimus (alle 1,5T)
GA1CG Rintakehän laaja magneettitutkimus (1,5T)
GA1CM Rintakehän laaja magneettitutkimus (yli 1,5T)
GA1DF Rintakehän erittäin laaja magneettitutkimus 
(alle 1,5T)
GA1DG Rintakehän erittäin laaja magneettitutkimus 
(1,5T)








GAA  RINTAONTELON TÄHYSTYKSET JA 
KANAVOINNIT
Punktion och dränage av pleurahålan inkl 
torakoskopi
GAA10 Keuhkopussin kanavointi kylkiluiden välistä
Anläggande av interkostalt pleuradränage
GAA15 Keuhkopussin kanavointi poistamalla kylkiluu
Anläggande av pleuradränage med 
revbensresektion
GAA20 Keuhkopussin avanteen teko, fenestraatio
Anläggande av pleurafistel, fenestration
GAA31 Rintaontelon diagnostinen tähystys
Diagnostisk torakoskopi
GAA96 Muu keuhkopussin kanavointi leikkauksessa 
tai suljetusti iholta
Annat öppet eller perkutant dränageingrepp i 
pleurahålan
GAA97 Muu keuhkopussin kanavointi rintaontelon 
tähystyksessä
Annat torakoskopiskt dränageingrepp i 
pleurahålan




GAB10 Rintaontelon aukaisu edestä tai takaa kyljestä
Torakotomi , antero- eller posterolateral
GAB13 Rintaontelon aukaisu kainalosta
Torakotomi, transaxillär
GAB20 Rintaontelon aukaisu rintalastan kautta
Torakotomi, median sternotomi
GAB96 Muu rintaontelon aukaisuleikkaus
Annan torakotomi
GAC  KEUHKOPUSSIN LEIKKAUKSET
Operationer på pleura
GAC00 Koepalan otto keuhkopussista
Pleurabiopsi
GAC01 Koepalan otto keuhkopussista rintaontelon 
tähystyksessä
Torakoskopisk pleurabiopsi
GAC10 Vierasesineen poisto keuhkopussista
Avlägsnande av främmande kropp ur 
pleurahålan
GAC11 Vierasesineen poisto keuhkopussista 
rintaontelon tähystyksessä
Endoskopiskt avlägsnande av främmande 
kropp ur pleurahålan
GAC20 Keuhkopussin kasvaimen tai kudosmuutoksen 
poisto
Exstirpation eller destruktion av lokal förändring 
i pleura
GAC21 Keuhkopussin kasvaimen tai kudosmuutoksen 
poisto tai tuhoaminen rintaontelon 
tähystyksessä
Endoskopisk exstirpation eller destruktion av 
lokal förändring i pleura
GAC30 Ilmarinnan tekeminen
Anläggande av terapeutisk pneumotorax
GAC33 Keuhkokiinnikkeiden aiheuttaminen 
mekaanisesti
Mekanisk pleurodes
Rintaontelon seinämä, keuhkopussi ja pallea
Bröstvägg, pleura och diafragma
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GAC34 Mekaaninen keuhkokiinnikkeiden 
aiheuttaminen rintaontelon tähystyksessä
Endoskopisk mekanisk pleurodes
GAC36 Kemiallinen keuhkokiinnikkeiden 
aiheuttaminen
Kemisk pleurodes
GAC37 Kemiallinen keuhkokiinnikkeiden 
aiheuttaminen rintaontelon tähystyksessä
Endoskopisk kemisk pleurodes
GAC40 Keuhkopussin poisto ja keuhkokiinnikkeiden 
aiheuttaminen
Pleurodes med pleurektomi





GAC44 Keuhkopussin poisto kokonaan rintaontelon 
tähystyksessä
Endoskopisk total pleurektomi
GAC46 Keuhkopussin poisto osittain
Partiell pleurektomi
GAC47 Keuhkopussin poisto osittain rintaontelon 
tähystyksessä
Endoskopisk partiell pleurektomi
GAC96 Muu avoin keuhkopussin toimenpide
Annan öppen operation på pleura
GAC97 Muu keuhkopussin toimenpide rintaontelon 
tähystyksessä
Annan endoskopisk operation på pleura
GAC98 Muu keuhkopussin toimenpide 
keuhkopussiavanteen kautta
Annan operation på pleura via pleurokutan 
fistel





GAD03 Torakoplastia täytteen avulla
Torakoplastik med plombering
GAD10 Täytteen poisto torakoplastian jälkeen
Avlägsnande av intratorakal plombering
GAD96 Muu rintaonteloa muovaava leikkaus
Annan torakoplastikoperation
GAE  RINTAONTELON SEINÄMÄN POISTOT JA 
KORJAAMISET
Incision, biopsi, resektion och rekonstruktion 
av bröstvägg
GAE00 Rintaontelon seinämämuutoksen aukaisu
Incision av bröstväggen
GAE03 Rintaontelon seinämän ompelu
Sutur av bröstväggen
GAE06 Rintaontelon seinämän kasvaimen tai 
kudosmuutoksen poisto
Exstirpation av lokal förändring i bröstväggen
GAE10 Rintaontelon aukaisun myöhäissulku
Sekundär föslutning av torakotomi
GAE13 Keuhkopussiavanteen sulkeminen
Tillslutning av pleurafistel
GAE16 Rintaontelon seinämän poisto
Resektion av bröstvägg
GAE20 Rintaontelon seinämän poisto ja korjaus 
kielekkeellä
Resektion av bröstvägg och rekonstruktion med 
muskel- eller hudlambå
GAE23 Rintaontelon seinämän poisto ja 
proteesikorjaus
Resektion av bröstvägg och rekonstruktion med 
implantat eller protes
GAE26 Rintaontelon seinämän vamman korjaus
Reparation av bröstväggsskada
GAE30 Rintakehän ja pallean vamman 
korjausleikkaus
Operation för kombinerad skada på bröstvägg 
och diafragma
GAE40 Kylkiluun poisto ja pehmytkudosleikkaus  
thoracic outlet-syndrooman (TOS) vuoksi
Revbensresektion/mjukdelsoperation för TOS 
(thoracic outlet syndrome)
GAE50 Rintakehän seinämän rekonstruktioleikkaus
Rekonstruktion av bröstvägg
GAE53 Vierasesineen poistaminen rintakehän 
seinämästä
Avlägsnande av främmande kropp från 
bröstkorg
GAE96 Muu rintaontelon seinämän poisto- ja 
korjausleikkaus
Annan incision, biopsi, resektion eller 
rekonstruktion av bröstvägg
GAF  RINTAONTELON SEINÄMÄN 
SYNNYNNÄISEN EPÄMUOTOISUUDEN 
LEIKKAUKSET
Rekonstruktiva operationer vid anomalier och 
defekter i bröstväggen
GAF00 Harjurinnan korjaus
Korrektion av pectus carinatum
GAF03 Kuopparinnan korjaus
Korrektion av pectus excavatum
Rintaontelon seinämä, keuhkopussi ja pallea
Bröstvägg, pleura och diafragma
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GAF10 Rintakehän epämuotoisuuden korjaamisessa 
käytetyn istutteen poisto
Avlägsnande av implantat i toraxväggen efter 
operation för anomali eller defekt
GAF96 Muu rintakehän epämuotoisuuden leikkaus
Annan operation för toraxdeformitet
GAG  PALLEALEIKKAUKSET RINTAONTELON 
KAUTTA TAI TÄHYSTYKSESSÄ
Transtorakala och torakoskopiska operationer 
på diafragma
GAG00 Koepalan otto palleasta rintaontelon kautta
Transtorakal biopsi av diafragma
GAG01 Koepalan otto palleasta rintaontelon 
tähystyksessä
Torakoskopisk biopsi av diafragma
GAG10 Pallean kasvaimen poisto rintaontelon kautta
Transtorakal exstirpation eller destruktion av 
lokal förändring i diafragma
GAG11 Pallean kasvaimen poisto rintaontelon 
tähystyksessä
Torakoskopisk exstirpation eller destruktion av 
lokal förändring i diafragma
GAG20 Pallean vierasesineen poisto rintaontelon 
kautta
Transtorakalt avlägsnande av främmande kropp 
ur diafragma
GAG21 Pallean vierasesineen poisto rintaontelon 
tähystyksessä
Torakoskopiskt avlägsnande av främmande 
kropp ur diafragma
GAG30 Pallean korjausleikkaus rintaontelon kautta
Transtorakal operation av diafragmaruptur
GAG31 Pallean korjausleikkaus rintaontelon 
tähystyksessä
Torakoskopisk operation av diafragmaruptur
GAG33 Pallean poisto rintaontelon kautta
Transtorakal resektion av diafragma
GAG36 Pallean poisto rintaontelon kautta, korjaus 
siirrettä käyttäen
Transtorakal resektion och rekonstruktion av 
diafragma med transplantat
GAG40 Vatsa- ja rintaonteloiden välisen avanteen 
sulku rintaontelon kautta
Transtorakal slutning av torakoabdominell fistel
GAG50 Pallean puutoksen korjaus rintaontelon kautta
Transtorakal reparation av diafragmadefekt
GAG96 Muu pallealeikkaus
Annan transtorakal operation på diafragma
GAG97 Muu pallealeikkaus rintaontelon 
tähystyksessä
Annan torakoskopisk operation på diafragma
GAW  MUUT RINTAONTELON SEINÄMÄN, 
KEUHKOPUSSIN JA PALLEAN LEIKKAUKSET
Andra operationer på bröstvägg, pleura och 
diafragma
GAW96 Muu rintaontelon seinämän, keuhkopussin tai 
pallean leikkaus
Annan transtorakal operation på bröstvägg, 
pleura och diafragma
GAW97 Muu rintaontelon seinämän, keuhkopussin ja 
pallean leikkaus rintaontelon tähystyksessä
Annan torakoskopisk operation på bröstvägg, 
pleura och diafragma
GA_2  PLEURAONTELON TÄHYSTYS
Endoskopi av pleurahålan
UGA02 Tähystys pysyvän keuhkopussiavanteen kautta
Endoskopi genom pleurokutan fistel
GA_3  MUUT RINTAONTELON SEINÄMÄN, 
KEUHKOPUSSIN JA PALLEAN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på bröstvägg, pleura och 
diafragma
GA2AT Keuhkopussin kudosnäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Pleura, UL-styrd vävnadsbiopsi
GA2CT Keuhkopussin kudosnäytteen otto TT-
ohjauksessa
Pleura, DT-styrd vävnadsbiopsi
GA2DT Keuhkopussin kudosnäytteen otto 
magneettiohjauksessa
Pleura, MR-styrd vävnadsbiopsi
GA3AT Keuhkopussin solunäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Pleura, UL-styrd finnålsbiopsi
GA3CT Keuhkopussin solunäytteen otto TT-
ohjauksessa
Pleura, DT-styrd finnålsbiopsi
GA3DT Keuhkopussin solunäytteen otto 
magneettiohjauksessa
Pleura, MR-styrd finnålsbiopsi
GA4AT Keuhko-ontelon kanavointi UÄ-ohjauksessa
Lungkavern, UL-styrt dränage
GA4BT Keuhko-ontelon kanavointi 
läpivalaisuohjauksessa
Lungkavern, genomlysningsstyrt dränage






GA4FT Keuhko-ontelon katetrin vaihto radiologisessa 
ohjauksessa
Lungkavern kateterbyte
GA4YT Keuhkopussin punktio UÄ-ohjauksessa
Pleurapunktion, UL-styrd
TGA00 Neulakudosnäytteen otto rinnan seinämästä
Punktionsbiopsi av bröstvägg
TGA10 Neulakudosnäytteen otto keuhkopussista
Punktionsbiopsi av pleura







GB_  HENKITORVEN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av trakea
GB1AA Henkitorven natiiviröntgen (trakea)
Trakea, röntgen
GBA  HENKITORVEN AUKAISUT JA PAIKALLISET 
TOIMENPITEET




GBA10 Henkitorven aukaisu ja vierasesineen poisto
Trakeotomi med avlägsnande av främmande 
kropp
GBA12 Vierasesineen poisto henkitorvesta 
tähystyksessä
Endoskopisk extraktion av främmande kropp 
ur trakea
GBA22 Henkitorven kasvaimen tai kudosmuutoksen 
poisto tähystyksessä
Endoskopisk exstirpation av lokal förändring i 
trakea
GBA25 Henkitorven kasvaimen tai kudosmuutoksen 
poltto tähystyksessä
Endoskopisk elektrokoagulation av lokal 
förändring i trakea
GBA28 Henkitorven kasvaimen tai kudosmuutoksen 
hoito laserilla
Laserbehandling av lokal förändring i trakea
GBA32 Henkitorven laajennus tähystyksessä
Endoskopisk dilatation av trakea
GBA35 Henkitorven stentin asettaminen 
tähystyksessä
Endoskopisk installation av stent i trakea
GBA40 Henkitorven ompelu, trakeorafia
Sutur av trakea
GBA46 Henkitorven muovaus, trakeoplastia
Plastikoperation på trakea
GBA50 Henkitorven korjaaminen
Rekonstruktion av trakea utan protes
GBA53 Henkitorven korjaaminen proteesin avulla
Rekonstruktion av trakea med protes
GBA96 Muu henkitorven kudosmuutos- tai 
vammaleikkaus
Annan öppen operation för skada eller lokal 
förändring i trakea
GBA98 Muu henkitorven kudosmuutos- tai 
vammaleikkaus tähystyksessä
Annan endoskopisk operation för skada eller 
lokal förändring i trakea
GBB  HENKITORVEN AVANNELEIKKAUKSET
Trakeostomi och härtill hörande operationer
GBB00 Henkitorviavanteen teko
Trakeostomi








GBC  HENKITORVEN POISTO JA 
KORJAUSLEIKKAUKSET
Resektion och rekonstruktion av trakea
GBC00 Henkitorven seinämäpoisto
Resektion av trakea
GBC03 Henkitorven osan poisto
Segmentresektion av trakea med direkt 
reanastomos
GBC06 Henkitorven osan poisto ja korjaus proteesin 
avulla
Resektion och rekonstruktion av trakea med 
protes
GBC10 Henkitorven harjun poisto ja korjaus





GBC13 Henkitorven harjun poisto ja korjaus siirteellä
Resektion och rekonstruktion av carina med 
implantat
GBC96 Muu henkitorven poisto ja korjaus
Annan resektion och  rekonstruktion av trakea
GBW  MUUT HENKITORVEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på trakea
GBW96 Muu henkitorvileikkaus
Annan operation på trakea
GBW98 Muu henkitorvitoimenpide  tähystyksessä
Annan endoskopisk operation på trakea




GB_3  MUUT HENKITORVEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på trakea
TGB00 Neulakudosnäytteen otto henkitorvesta
Punktionsbiopsi av trakea
TGB10 Trakealimaimujen helpottamiseksi 
asetettava perkutaaninen pieniläpimittainen 
trakeakanyyli







GC_  KEUHKOPUTKIEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
DIagnositisk radiologi av bronker






GCA  KEUHKOPUTKIEN LEIKKAUKSET
Operationer på bronker
GCA02 Keuhkoputkien kudosmuutoksen poltto 
tähystyksessä
Endobronkial elektrokoagulation av lokala 
förändringar i bronker
GCA05 Keuhkoputken kudosmuutoksen poisto 
laserilla
Endobronkial laserbehandling av lokal 
förändring i bronker
GCA06 Keuhkoputken kudosmuutoksen poisto 
leikkauksessa
Exstirpation av lokal förändring i bronker 
(öppen operation)
GCA08 Keuhkoputken kudosmuutoksen poisto 
tähystyksessä
Endobronkial exstirpation av lokal förändring i 
bronker
GCA10 Vierasesineen poisto keuhkoputkesta 
leikkauksessa
Avlägsnande av främmande kropp ur bronker 
medelst öppen operation
GCA12 Vierasesineen poisto keuhkoputkesta 
tähystyksessä
Endobronkial extraktion av främmande kropp
GCA18 Keuhkoputken laajennus tähystyksessä
Endoskopisk dilatation av bronker
GCA20 Keuhkoputken ompelu
Sutur av bronker vid skada (trauma)
GCA26 Keuhkoputken muovaus
Bronkoplastik
GCA30 Keuhkoputken muovaus proteesin avulla
Bronkoplastik med protes
GCA32 Keuhkoputken stentin asettaminen 
tähystyksessä
Endoskopisk installation av stent i bronker
GCA40 Keuhkoputken ja -pussin välisen avanteen 
sulkeminen
Förslutning av bronkopleural fistel (öppen 
operation)
GCA42 Keuhkoputki-keuhkopussiavanteen sulku 
keuhkoputken tähystyksessä
Endoskopisk slutning av bronkopleural fistel
GCA43 Muu keuhkoputken ja -pussin välisen 
avanteen sulku
Annan slutning av bronkopleural fistel
GCA50 Keuhkoputken seinämän poisto
Resektion av bronk
GCA60 Keuhkoputken osan poisto ja liittäminen  end-
to-end






GCA63 Keuhkoputken poisto, sleeve
Segmentresektion av bronker, sleeve
GCA70 Keuhkoputken poisto ja korjaus proteesin 
avulla
Resektion och rekonstruktion av bronker med 
protes
GCA96 Muu keuhkoputkien leikkaus leikkauksessa
Annat operation på bronker
GCA98 Muu keuhkoputkien toimenpide tähystyksessä
Annan endoskopisk operation på bronker
GC_2  KEUHKOPUTKIEN TÄHYSTYKSET
Endoskopi av bronker
UGC02 Keuhkoputkien tähystys jäykällä tähystimellä
Bronkoskopi med rigida instrument
UGC08 Koepalan otto keuhkosta jäykällä tähystimellä
Rigid bronkoskopi med biopsi från lunga
UGC12 Keuhkoputkien tähystys taipuisalla 
tähystimellä
Bronkoskopi med flexibla instrument
UGC18 Koepalan otto keuhkoista taipuisalla 
tähystimellä
Flexibel bronkoskopi med biopsi från lunga
GC_3  MUUT KEUHKOPUTKIEN TOIMENPITEET




GD_  KEUHKOIJEN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA





GD1AN Keuhkoparenkyymin gammakuvaus (esim. 
tuumori)
Lungparekym isotopundersökning
GD1BA Thoraxin laaja natiiviröntgen
Lungor, omfattande röntgen
GD1BD Thoraxin laaja TT
Toraxregion, omfattande DT
GD1BF Keuhkojen ja pleuran magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Lungor och pleura, MR med mellanfältsmagnet
GD1BG Keuhkojen ja pleuran magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Lungor och pleura, MR med högfältsmagnet
GD1BM Keuhkojen ja mediastinumin 
magneettitutkimus 3 Teslan laitteella
Lungor och pleura, MR med 3 Tesla magnet
GD1CD Thoraxin erittäin laaja TT
Toraxregion, mycket omfattande DT
GD1CF Keuhkojen ja pleuran laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Lungor och pleura, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
GD1CG Keuhkojen ja pleuran laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Lungor och pleura, omfattande MR med 
högfältsmagnet
GD1CM Keuhkojen ja pleuran laaja 3 Teslan MT




GD1CQ Keuhkoperfuusion SPET ja matala-annos TT
Lungperfusion SPET med låg dos DT
GD1DD Keuhkokudoksen HR-TT
Lungor, högresolutions-DT
GD1DF Keuhkojen ja pleuran erittäin laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Lungor och pleura, mycket omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
GD1DG Keuhkojen ja pleuran erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Lungor och pleura, mycket omfattande MR med 
högfältsmagnet
GD1DM Keuhkojen ja pleuran erittäin laaja 3 Teslan 
MT
Lungor och pleura, mycket omfattande MR med 
3 Tesla magnet
GD1EA Thoraxin natiiviröntgen, kylkikuva *
Translateral röntgen av torax *




GD1FQ Keuhkoventilaation SPET ja matala-annos TT
Lungvetilation SPET med låg dos DT
GD1LA Thoraxin läpivalaisu
Thorax genomlysning






GD1QA Thoraxin natiiviröntgen makuuasennossa
Toraxröntgen i liggande
GD1RA Hengityselimistön läpivalaisu ja natiiviröntgen
Röntgen av andningsorgan med genomlysning
GD1SN Keuhkoparenkyymin SPET lisäkuvauksena
Lungparenkym SPET
GD1UA Thoraxin natiiviröntgen radiologian yksikön 
ulkopuolella
Toraxröntgen utanför radiologisk enhet
GD1UN Keuhkoperfuusion SPET
Lungperfusion SPET
GD5AD Thoraxin ja ylävatsan TT
Torax och övre delen av buken, DT
GD5BD Thoraxin ja ylävatsan laaja TT
Torax och övre delen av buken, omfattande DT
GD5CD Thoraxin ja ylävatsan erittäin laaja TT
Torax och övre delen av buken, mycket 
omfattande DT
GD6AD Thoraxin ja kaulan TT
GD6BD Thoraxin ja kaulan laaja TT
GD6CD Thoraxin ja kaulan erittäin laaja TT
YG1AD Rintakehän annossuunnittelu-TT
Toraxregionens  DT för dosplanering
YG1BD Rintakehän laaja annossuunnittelu-TT
Toraxregionens  omfattande DT för 
dosplanering
YG1CD Rintakehän erittäin laaja annossuunnittelu-TT
Torax, mycket omfattande DT för dosplanering
YG1VF Rintakehän alueen annossuunnittelu 
keskikenttämagneettilaitteella
Thoraxregion, MR för dosplanering med 
mellanfältsmagnet
YG1VG Rintakehän alueen annossuunnittelu 
vahvakenttämagneettilaitteella
Thoraxregion, MR för dosplanering med 
högfältsmagnet
YG1VM Rintakehän alueen annossuunnittelu 3 Teslan 
MT
Thoraxregion, MR för dosplanering med 3 Tesla 
magnet
GDA  KOEPALAN OTOT KEUHKOISTA, KEUHKON 
AUKAISUT JA OMPELUT
Incision, lokal exstirpation och sutur av/ur 
lunga
GDA00 Keuhkon aukaisu ja kanavointi
Incision av lunga (inkl dränage)
GDA01 Keuhkon aukaisu ja kanavointi tähystyksessä
Torakoskopisk incision av lunga (inkl dränage)
GDA10 Koepalan otto keuhkoista leikkauksessa
Lungbiopsi
GDA11 Koepalan otto keuhkoista rintaontelon 
tähystyksessä
Torakoskopisk lungbiopsi
GDA20 Keuhkon kudosmuutoksen paikallinen 
poistoleikkaus
Exstirpation av lokal förändring i lunga
GDA21 Keuhkon kudosmuutoksen paikallinen poisto 
rintaontelon tähystyksessä
Torakoskopisk exstirpation av lokal förändring 
i lunga
GDA30 Keuhkon aukaisu ja vierasesineen poisto
Pneumotomi och extraktion av främmande 
kropp
GDA31 Keuhkon aukaisu ja vierasesineen poisto 
rintaontelon tähystyksessä
Torakoskopisk pneumotomi och extraktion av 
främmande kropp
GDA40 Keuhkovamman korjaus leikkauksessa
Revision och sutur av lungskada (öppen 
operation)
GDA41 Keuhkovamman korjaus, rintaontelon 
tähystyksessä
Torakoskopisk revision och sutur av lungskada
GDA96 Muu keuhkon koepalan otto, aukaisu tai 
korjaus leikkauksessa
Annan incision, lokal exstirpation eller sutur av 
lunga (öppen operation)
GDA97 Muu keuhkon koepalan otto, aukaisu tai 
korjaus rintaontelon tähystyksessä
Annan torakoskopisk incision, lokal exstirpation 
eller sutur av lunga
GDA98 Muu keuhkon koepalan otto, aukaisu tai 
korjaus keuhkoputken tähystyksessä
Annan bronkoskopisk lungoperation




GDB01 Keuhkorakkulan poisto rintaontelon 
tähystyksessä
Torakoskopisk resektion av bulla
GDB10 Keuhkon kiilapoisto
Kilresektion av lunga
GDB11 Keuhkon kiilapoisto rintaontelon 
tähystyksessä







GDB21 Keuhkojaokkeen poisto rintaontelon 
tähystyksessä
Torakoskopisk segmentresektion av lunga
GDB96 Muu keuhkon osan poistoleikkaus
Annan lungresektion (öppen operation)
GDB97 Muu keuhkon osan poisto rintaontelon 
tähystyksessä
Annan torakoskopisk lungresektion
 GDC  KEUHKOLOHKOJEN POISTOLEIKKAUKSET
Lobektomioperationer på lungor
GDC00 Keuhkolohkon poistoleikkaus
Lobektomi av lunga (öppen operation)
GDC01 Keuhkolohkon poisto rintaontelon 
tähystyksessä
Torakoskopisk lobektomi av lunga
GDC10 Kahden keuhkolohkon poistoleikkaus
Bilobektomi av lunga (öppen operation)
GDC11 Kahden keuhkolohkon poisto rintaontelon 
tähystyksessä
Torakoskopisk bilobektomi av lunga
GDC13 Laajennettu yhden tai kahden keuhkolohkon 
poisto poisto
Utvidgad lobektomi eller bilobektomi av lunga
GDC20 Keuhkolohkon poistoleikkaus ja  
sleeveresektio
Lobektomi av lunga med sleeve-bronkresektion
GDC23 Keuhkolohkon ja -jaokkeen poistoleikkaus
Lobektomi av lunga med segmentresektion
GDC26 Keuhkolohkon ja muun keuhkon osan 
poistoleikkaus
Lobektomi av lunga med annan resektion
GDC96 Muu keuhkolohkon poistoleikkaus
Annan lobektomioperation på lunga (öppen 
operation)
GDC97 Muu keuhkolohkon poisto rintaontelon 
tähystyksessä
Annan torakoskopisk lobektomioperation på 
lunga




GDD01 Keuhkonpoisto rintaontelon tähystyksessä
Torakoskopisk pneumektomi
GDD10 Keuhkopussin ja keuhkon poistoleikkaus
Pleuropneumektomi (öppen operation)





GDD23 Keuhkonpoisto ja henkitorven harjun poisto 
osittain
Pneumektomi och resektion av carina
GDD26 Keuhkonpoisto ja keuhkoputken tai 
henkitorven poisto osittain
Pneumektomi + resektion av bronker/trakea
GDD96 Muu avoin keuhkonpoistoleikkaus
Annan öppen pneumektomi





GDG00 Yhden keuhkon siirto
Unilateral lungtransplantation
GDG03 Yhden keuhkon siirto keuhkoputkivaltimot 
yhdistäen
Unilateral lungtransplantation med anastomos 
av bronkialartärer
GDG10 Molempien keuhkojen siirto
Transplantation av båda lungorna
GDG13 Molempien keuhkojen siirto  en bloc  
keuhkoputkivaltimot yhdistäen
Transplantation av båda lungorna en bloc med 
anastomos av bronkialartärer
GDG30 Keuhkonsiirto elävältä luovuttajalta
Lungtransplantation från levande donator
GDG96 Muu keuhkojen siirtoleikkaus
Annan lungtransplantation
GDW  MUUT KEUHKOLEIKKAUKSET
Andra operationer på lungorna
GDW96 Muu avoin keuhkoleikkaus
Annan öppen operation på lungor
GDW97 Muu keuhkoleikkaus tähystäen rintaontelon 
kautta
Annan torakoskopisk operation på lungorna
GDW98 Muu keuhkoleikkaus tähystäen keuhkoputken 
kautta





GD_2  MUUT KEUHKOJEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på lungor
GD1AT Keuhkon kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa
Lunga, UL-styrd vävnadsbiopsi
GD1BT Keuhkon kudosnäytteen otto 
läpivalaisuohjauksessa
Lunga, genomlysningsstyrd vävnadsbiopsi
GD1CT Keuhkon kudosnäytteen otto TT-ohjauksessa
Lunga, DT-styrd vävnadsbiopsi
GD1LT Keuhkon alueen lämpöhoito, radiologinen 
ohjaus
Thorax värmekoagulation, radilogiskt styrt
GD2AT Keuhkon solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
Lunga, UL-styrd finnålsbiopsi
GD2BT Keuhkon solunäytteen otto 
läpivalaisuohjauksessa
Lunga, genomlysningsstyrd finnålsbiopsi
GD2CT Keuhkon solunäytteen otto TT-ohjauksessa
Lunga, DT-styrd finnålsbiopsi
GD2FN Keuhkojen alueellisen toiminnan 
gammakuvaus




GD3CT Keuhkon merkkaus TT-ohjauksessa
Lunga, DT-styrd märkning
TGD00 Neulakudosnäytteen otto keuhkosta
Punktionsbiopsi av lunga
TGD04 Kudosnäytteen otto keuhkosta 
keuhkoputkentähystyksessä




GE_  VÄLIKARSINAN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av mediastinum
GE1BE Välikarsinan UÄ ruokatorven kautta
Mediastinum, UL med transesofagealteknik




GEA10 Välikarsinan tähystys ja vierasesineen poisto
Mediastinoskopi med avlägsnande av 
främmande kropp
GEA20 Välikarsinan tähystys ja kasvaimen tai 
kudosmuutoksen poisto
Mediastinoskopi med exstirpation av lokal 
vävnadsförändring (inkl biopsi)
GEA96 Muu välikarsinan tähystystoimenpide
Annan mediastinoskopisk operation





GEB20 Välikarsinan aukaisu ja vierasesineen poisto
Mediastinotomi med exstirpation av främmande 
kropp
GEB30 Välikarsinan kasvaimen poisto
Mediastinotomi med exstirpation av tumör/lokal 
förändring
GEB40 Välikarsinan tyhjennys
Utvidgad exstirpation av vävnader ur 
mediastinum
GEB96 Muu välikarsinan aukaisutoimenpide
Annan operation via mediastinotomi
GEC  KATEENKORVAN TOIMENPITEET
Åtgärder på tymus
GEC00 Koepalan otto kateenkorvasta, avoin leikkaus
Öppen biopsi av tymus
GEC03 Koepalan otto kateenkorvasta välikarsinan 
tähystyksessä
Endoskopisk biopsi av tymus
GEC10 Kateenkorvan osapoisto kaulalta
Transcervikal resektion av tymus
GEC13 Kateenkorvan osapoisto rintalasta-aukaisun 
kautta
Transsternal resektion av tymus
GEC14 Kateenkorvan osapoisto rintaontelon 
tähystyksessä
Torakoskopisk resektion av tymus
GEC16 Kateenkorvan osapoisto välikarsinan 
tähystyksessä
Mediastinoskopisk resektion av tymus
GEC20 Kateenkorvan poisto kaulalta
Transcervikal total tymektomi






GEC24 Kateenkorvan poisto rintaontelon 
tähystyksessä
Torakoskopisk total tymektomi
GEC26 Kateenkorvan poisto välikarsinan 
tähystyksessä
Annan endoskopisk operation på tymus
GEC96 Muu avoin kateenkorvan leikkaus
Annan öppen tymusoperation
GEC97 Muu kateenkorvaleikkaus rintaontelon 
tähystyksessä
Annan torakoskopisk tymusoperation
GEW  MUUT VÄLIKARSINAN LEIKKAUKSET
Andra operationer i mediastinum
GEW99 Muu välikarsina- ja kateenkorvaleikkaus
Andra operationer på tymus/mediastinum
GE_2  MUUT VÄLIKARSINAN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på mdiastinum
GE1AT Välikarsinan kudosnäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Mediastinum, UL-styrd vävnadsbiopsi
GE1CT Välikarsinan kudosnäytteen otto TT-
ohjauksessa
Mediastinum, DT-styrd vävnadsbiopsi
GE1DT Välikarsinan kudosnäytteen otto 
magneettiohjauksessa
Mediastinum, MR-styrd vävnadsbiopsi
GE2AT Välikarsinan solunäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Mediastinum, UL-styrd finnålsbiopsi
GE2CT Välikarsinan solunäytteen otto TT-ohjauksessa
Mediastinum, DT-styrd finnålsbiopsi
GE2DT Välikarsinan solunäytteen otto 
magneettiohjauksessa
Mediastinum, MR-styrd finnålsbiopsi




vuoksi tehdyt thoraxkirurgiset 
uusintaleikkaukset
Thorax kirurgiska reoperationer för 
sårkomplikationer
GWA00  AUENNEEN TAI TULEHTUNEEN 
RINTAONTELO-, VÄLIKARSINA- TAI 
KEUHKOLEIKKAUSHAAVAN TARKISTAMINEN
Revision av sårruptur/-infektion efter op. på 
pleura, mediastinum eller lungor
GWC00  RINTAONTELO-, VÄLIKARSINA- TAI 
KEUHKOLEIKKAUKSEN TULEHTUNEEN 
HAAVAONTELON AUKAISU JA KANAVOINTI
Revision av sårinfektion efter op. på pleura, 
mediastinum eller lungor (inkl drän)
GWE00  UUSINTALEIKKAUS RINTAONTELO-, 
VÄLIKARSINA- TAI KEUHKOLEIKKAUKSEN 
JÄLKEISEN HAAVAONTELON VUODON 
VUOKSI
Reoperation p.g.a. blödning efter op. på pleura, 
mediastinum eller lungor
GWF00  RINTAONTELO-, VÄLIKARSINA- TAI 
KEUHKOLEIKKAUKSEN LIITOSOMPELEIDEN 
TARKISTAMINEN
Revision av anastomoser efter op. på pleura, 
mediastinum eller lungor
GWW96  MUU RINTAONTELO-, VÄLIKARSINA- 
JA KEUHKOLEIKKAUKSEN 
KOMPLIKAATIOLEIKKAUS
Annan reoper. för komplikation efter op. på 




GX_  MUU RINTAONTELON DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Annan diagnostisk radiologi i torax regionen






XGX21 Ultraäänitutkimus rintaontelon tähystyksessä
Torakoskopisk ultraljudsundersökning
XGX32 Ultraäänitutkimus keuhkoputken 
tähystyksessä
Bronkoskopisk ultraljudsundersökning
XGX96 Muu rintaontelon ultraäänitutkimus 
leikkauksen tai tähystyksen aikana
Annan intraoperativ eller endoskopisk torakal 
ultraljudsundersökning
GX_2  MUUT RINTAONTELON DIAGNOSTISET 
TOIMENPITEET










XG412 Virtaus-tilavuusspirometria ja 
bronkodilataatiokoe
Flow-volym spirometri med bronkodilatation
XG413 Keuhkojen oskillometrinen impedanssi
Oskillometrisk spirometri
XG416 Maksimaalisten hengitystiepaineiden mittaus
Mätning av maksimala luftvägstrycken
XG420 Aika-tilavuus spirometria
Tid-volym spirometri
XG422 Aika-tilavuus spirometria ja 
bronkodilataatiokoe
Tid-volum spirometri med bronkodilatation
XG424 Tahdonalaisen maksimiventilaation mittaus




Oskillometrisk spirometri med belastning
XG432 Kylmäilma-altistus ja spiroergometria
Kall exponering with sipirometry
XG434 Spiroergometria ja verikaasuarvojen seuranta
Spirometri med blodgasanalys
XG440 Koko vartalon pletysmografia
Hela kroppens pletysmografi
XG442 Koko vartalon pletysmografia ja 
bronkodilataatiokoe





Undersökning av lungperfusion med multikanal 
analysator
XG464 Keuhkoventilaation moni-ilmaisintutkimus






XG472 Yhden henkäyksen nitrografia
Nitrographi från en utandning
XG474 Uloshengityksen typpioksidianalyysi
NO analys av utandning
XG476 Hengityksen säätely ja CO2 stimulaatio
Undersökning av andnings reglering och CO2 
stimulation
XG480 Hengitysteiden epäspesifinen altistuskoe 
(histamiinikoe)
Ospesifik provokation av andningsvägar med 
histamin
XG488 Hengitysteiden muu altistuskoe
Annan provokation av andningsvägar
XG499 Muu hengitysfunktion kliinis-fysiologinen 
tutkimus
Annan klinis-fysiologisk undersökning av 
andnings funktion
GX_3  MUUT RINTAONTELON TOIMENPITEET
Andra thorakala åtgärder
TGW99 Muu rintakehän alueen pientoimenpide






Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:













HA_  RINTARAUHASEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av bröst
HA1DG Rintarauhasten erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Bröstkörtlar, mycket omfattande MR med 
högfältsmagnet
HA1DM Rintarauhasten erittäin laaja 3 Teslan MT
Bröstkörtlar, mycket omfattande MR med 3 
Tesla magnet
HA1RA Rintarauhasen yhdistelmätutkimus 
(mammografia ja UÄ)
HA1SA Rintarauhasten suurennusröntgen 
(suurennosmammografia) *
Mammografi, förstoringsbild *
HA1TA Rintarauhasen laaja yhdistelmätutkimus 
(mammografia, UÄ ja näytteenotto)
HA1TE Rintarauhasten täydentävä tai suppea UÄ *
Bröstkörtlar, kompletterande eller begränsad 
UL *
HA5CB Rintarauhastiehyeen varjoainetutkimus 
(galaktografia)
Galaktografi









HA1BA Rintarauhasten laaja natiiviröntgen
Mammografi, omfattande
HA1BB Rintarauhaskystan ilmatutkimus 
(pneumokystografia)
Pneumocystografi
HA1BF Rintarauhasten magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Bröstkörtlar, MR med mellanfältsmagnet
HA1BG Rintarauhasten magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Bröstkörtlar, MR med högfältsmagnet
HA1BM Rintarauhasten 3 Teslan MT
Bröstkörtlar, MR med 3 Tesla magnet
HA1CA Rintarauhasten seulontatutkimus 
(mammografiaseulonta)
Mammografi, screening
HA1CF Rintarauhasten laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Bröstkörtlar, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
HA1CG Rintarauhasten  laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Bröstkörtlar, omfattande MR med 
högfältsmagnet
HA1CM Rintarauhasten laaja 3 Teslan MT
Bröstkörtlar, omfattande MR med 3 Tesla 
magnet
HA1DA Rintarauhasen suppea natiiviröntgen *
Begränsad unilateral mammografi *
HA1DF Rintarauhasten erittäin laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Bröstkörtlar, mycket omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
HAA  RINTARAUHASEN AUKAISUT, OMPELUT JA 
KOEPALAN OTOT





HAA10 Koepalan otto rintarauhasesta
Biopsi av bröstkörtel
HAB  RINTARAUHASEN OSITTAISET POISTOT
Delresektion av bröstkörtel
HAB00 Rintarauhasen kudosmuutoksen tai -vaurion 
poisto
Exstirpation av förändring/tumör i bröstkörtel
HAB20 Nänniin aukeavan maitotiehyen poisto
Resektion av mjölkgång
HAB30 Nännin tai nänninpihan poisto
Exstirpation av areola eller mamill
HAB40 Rintarauhasen osan poisto, segmentti
Segmentresektion av bröstkörtel
HAB50 Rintarauhasen osan poisto yhdistettynä 
korjaavaan toimenpiteeseen






HAB99 Rintarauhasen osan poisto, muu kuin 
segmentti
Annan resektion av bröstkörtel
HAC  RINTARAUHASEN POISTOT KOKONAAN
Total mastektomi
HAC10 Rintarauhasen ihonalainen poisto, nännin 
säästävä
Subkutan mastektomi med bevarad mamill
HAC15 Rintarauhasen ihonalainen poisto ja nännin 
poisto
Subkutan mastektomi med excision av mamill
HAC20 Rintarauhasen poisto
Mastektomi (ablatio mammae)
HAC25 Rintarauhasen laaja poisto
Radikaloperation av bröstkörtelområdet
HAC30 Ylimääräisen rintarauhasen tai nännin poisto
Exstirpation av aberrant bröstkörtel eller mamill
HAC99 Muu rintarauhasen poisto kokonaan
Annan total mastektomi
HAD  RINTARAUHASEN MUOTOA KORJAAVAT 
LEIKKAUKSET
Rekonstruktiva och korrektiva operationer på 
bröst
HAD00 Rintarauhasen suurentaminen omalla 
kudoksella
Förstoring av bröst (autolog vävnad)
HAD05 Rintarauhasen korjaus rauhaskielekkeellä
Korrektion av bröst med körtellambå
HAD10 Rintarauhasen suurentaminen proteesilla
Förstoring av bröst med protes
HAD20 Rintarauhasen rasvaimu
Fettsugning av bröst
HAD30 Rintarauhasen pienennys ja nänninpihan 
kielekesiirto
Reduktion av bröst med transposition av areola
HAD35 Rintarauhasen pienennys ja nänninpihan 
vapaa siirto
Reduktion av bröst med fri transplantation av 
areola




HAD45 Nännin sisäänkääntymisen korjausleikkaus
Korrektion av inverterad mamill
HAD50 Rintarauhasproteesin poisto
Avlägsnande av inopererad bröstprotes
HAD55 Rintarauhasproteesia ympäröivän kapselin 
aukaisu
Kapseldiscission kring bröstprotes
HAD57 Rinnan proteesia ympäröivän kapselin poisto
Resektion av periprostetisk kapsel i bröstet
HAD60 Rintarauhasproteesin vaihto
Utbyte av bröstprotes
HAD99 Muu rintarauhasen muotoa korjaava tai 
muuttava leikkaus
Annan rekonstruktiv eller korrektiv operation 
på bröst
HAE  RINNAN KORJAAMINEN POISTON JÄLKEEN 
TAI APLASIAN VUOKSI
Rekonstruktion av bröst (efter mastektomi eller 
aplasi)
HAE00 Leikatun rinnan korjaus proteesin avulla
Rekonstruktion av bröst med protes
HAE05 Rinnan korjaus pehmytkudoksen ja proteesin 
avulla
Rekonstruktion av bröst med mjukdelar och 
protes
HAE10 Rinnan korjaus kielekettä tai siirrettä käyttäen
Rekonstruktion av bröst med transplantat eller 
lambå
HAE20 Nännin korjaus kielekettä tai siirrettä käyttäen
Rekonstruktion av mamill med transplantat eller 
lambå
HAE99 Muu rinnan korjausleikkaus
Annan rekonstruktion av bröst
HAF  RINTASYöVÄN PAIKALLISEN UUSIUTUMAN 
LEIKKAUKSET
Operationer vid lokalrecidiv av bröstcancer
HAF00 Rintasyövän paikallisen uusiutuman poisto
Exstirpation av lokalrecidiv av mammarcancer
HAF10 Rintasyövän paikallisen uusiutuman poisto, 
korjaus kielekettä tai siirrettä käyttäen
Excision av bröstcancerrecidiv + rekonstruktion 
med transplantat eller lambå
HAF20 Rintasyövän paikallisen uusiutuman poisto ja 
korjaus vieraalla aineella
Excision av bröstcancerrecidiv med 
rekonstruktion med främmande material
HAF99 Muu rintasyövän paikallisen uusiutuman 
leikkaus
Annan operation vid lokalrecidiv av 
bröstcancer
Rintarauhasen toimenpiteet
Åtgärder för sårkomplikationer i bröstkirurgi
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HA0  RINTARAUHASEN SÄDEHOITO KIRURGISEN 
HOIDON LIITÄNNÄISHOITONA
Strålbehandling av bröstkörtel med kirurgi
HA003 Rintarauhasen osittaisen poiston jälkeinen 
sädehoito
Strålbehandling efter delresektion av 
bröstkörtel
HA013 Rintarauhasen täydellisen poiston jälkeinen 
sädehoito
Strålbehandling efter total mastektomi
HA_2  MUUT RINTARAUHASEN TOIMENPITEET






HA4ST Rintarauhasmerkkaus stereotaktisessa 
ohjauksessa
Bröstkörteltumör, stereotaktiskt styrd märkning
THA00 Neulakudosnäytteen otto rintarauhasesta
Punktionsbiopsi av bröstkörtel
THA10 Neulakudosnäytteen otto nännistä
Punktionsbiopsi av mamill
HA1AT Rintarauhasen kudosnäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Bröstkörtel, UL-styrd vävnadsbiopsi
HA1DT Rintarauhasen kudosnäytteen otto 
magneettiohjauksessa
Bröstkörtel, MR-styrd vävnadsbiopsi
HA1MT Rintarauhasen kudosnäytteen otto 
mammografiaohjauksessa
Bröstkörtel, mammografistyrd vävnadsbiopsi
HA1ST Rintarauhasen kudosnäytteen otto 
stereotaktisessa ohjauksessa
Bröstkörtel, stereotaktiskt styrd vävnadsbiopsi
HA2AT Rintarauhasen solunäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Bröstkörtel, UL-styrd finnåsbiopsi
HA2DT Rintarauhasen solunäytteen otto 
magneettiohjauksessa
Bröstkörtel, MR-styrd finnålsbiopsi
HA2MT Rintarauhasen solunäytteen otto 
mammografiaohjauksessa
Bröstkörtel, mammografl-styrd finnålsbiopsi
HA2ST Rintarauhasen solunäytteen otto 
stereotaktisessa ohjauksessa
Bröstkörtel, stereotaktiskt styrd finnålsbiopsi
HA2XT Rintarauhasen solunäytteen otto muussa 
ohjauksessa
Bröstkörtel, finnålsbiopsi med annan styrning
HA3AT Rintarauhaskystan punktio UÄ-ohjauksessa
Bröstkörtelcysta punktion, UL-styrd
HA3ST Rintarauhasen muutoksen poisto tai näyte, 
vakuumibiopsia









Åtgärder för sårkomplikationer i 
bröstkirurgi
HWA00  AUENNEEN TAI TULEHTUNEEN 
RINTARAUHASLEIKKAUSHAAVAN 
TARKISTAMINEN
Revision av sårruptur/såprinfektion efter 
bröstoperation
HWD00  UUSINTALEIKKAUS 
RINTARAUHASLEIKKAUKSEN HAAVAN 
VUODON VUOKSI
Reoperation p.g.a. blödning efter 
bröstoperation
HWH99  MUU RINTARAUHASLEIKKAUKSEN 
HAAVAKOMPLIKAATIOLEIKKAUS
Annan reoperation p.g.a. komplikation efter 
bröstoperation
HX  MUU RINTARAUHASEN PIENTOIMENPIDE
Andra mindre åtgärder på bröst
THW99 Muu rintarauhasen pientoimenpide




Ruuansulatuskanava ja sen oheiselimet
Gastrointestinalkanalen och därtill hörande organ
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande grupper:
JA Vatsanpeitteet, vatsakalvo ja vatsapaita
Bukvägg, mesenterium, peritoneum och oment
JB Pallea ja mahansuu
Diafragma och gastroesofageal reflux
JC Ruokatorvi
Esofagus








JH Peräaukko ja ympäröivät rakenteet










Operationer för komplikationer av gastrointestinal kirurgi
JX Muut vatsaontelon ja ruuansulatuskanavan toimenpiteet
Andra åtgärder på abdominala organ
  
Vatsanpeitteet, vatsakalvo ja vatsapaita




Vatsanpeitteet, vatsakalvo ja vatsapaita
Bukvägg, mesenterium, peritoneum och 
oment
JA_  VATSANPEITTEIDEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av bukväggen
JA1AE Nivusten ja/tai vatsapeitteiden UÄ
Lumske och bukvägg, UL
JA1CB Tyrän varjoainetutkimus (herniografia)
Herniografi
XJA00 Vatsaontelon ultraäänitutkimus leikkauksen 
aikana
Ultraljudsundersökning vid laparotomi
XJA01 Vatsaontelon ultraäänitutkimus vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk ultraljudsundersökning
JAA  VATSANPEITTEIDEN PAIKALLISTEN 
MUUTOSTEN LEIKKAUKSET
Operationer på lesioner i bukväggen
JAA00 Vatsanpeitteiden paikallinen avaus
Incision av bukväggen
JAA10 Vatsanpeitteiden paikallisen muutoksen poisto
Exstirpation av förändring i bukväggen
JAA11 Muutoksen poisto tai koepalan otto vatsan 
seinämästä vatsaontelon tähystyksessä
Endoskopisk biopsi eller exstirpation av lokal 
förändring i bukvägg
JAA13 Vatsanpeitteiden laajan nekroottisen 
muutoksen poisto
Utvidgad extirpation vid omfattande 
nekrotiserande bukväggstillstånd
JAA20 Nivustaipeen tutkimusleikkaus hermokivun 
takia
Eksplorativ operation på inguinalregionen pga 
nervsmärta
JAA41 Nivustaipeen tutkimusleikkaus hermokivun 
takia tähystyksessä
Endoskopisk eksplorativ operation på 
inguinalregionen pga nervsmärta
JAA96 Muu vatsan seinämän muutoksen poisto tai 
koepala
Annan öppen operation biopsi/excision från 
bukväggen
JAA97 Muu vatsan seinämän muutoksen poisto 
vatsaontelon tähystyksessä
Annan endoskopisk operation på bukväggen
JAB  NIVUSTYRÄN LEIKKAUKSET
Operationer för ljumskbråck
JAB00 Nivustyräpussin katkaisu ja sitominen




JAB11 Nivustyrän korjaus vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk/endoskopisk operation av 
ljumskbråck
JAB12 Nivustyrän korjaus tähystyksessä, TEP
Laparoskopisk/endoskopisk operation av 
ljumskbråck, TEP
JAB20 Nivustyrän korjaus faskiasiirteellä
Radikaloperation av ljumskbråck med 
fasciatransplantat
JAB30 Nivustyrän korjaus keinoaineella
Radikaloperation av ljumskbråck med 
implantation av främmande material
JAB40 Nivustyrän korjaus vatsaontelon kautta
Laparotomi med bukväggsplastik vid 
ljumskbråck
JAB90 Nivustyrän korjaus uusiutuneen tyrän takia, 
ommelkorjaus
Operation av ljumskbråckrecidiv, suturplastik
JAB91 Nivustyrän korjaus uusiutuneen tyrän takia, 
korjaus tähystystekniikalla
Operation av ljumskbråckrecidiv, laparoskopisk  
/endoskopisk
JAB92 Nivustyrän korjaus uusiutuneen tyrän takia 
faskiasiirteellä
Operation av ljumskbråckrecidiv med 
fasciatransplantat
JAB93 Nivustyrän korjaus uusiutuneen tyrän takia 
keinoaineella
Operation av ljumskbråckrecidiv med 
implantation av främmande material
JAB94 Nivustyrän korjaus uusiutuneen tyrän takia, 
muu tekniikka
Operation av ljumskbråckrecidiv, annan teknik
JAB95 Nivustaipeen tutkimusleikkaus ja verkon 
poisto komplikaation takia
Explorativ operation på inguinalregionen och 
avlägsnande av nät pga komplikation
JAB96 Muu nivustyrän leikkaus
Annan operation för ljumskbråck
JAB97 Muu nivustyrän leikkaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk/endoskopisk operation 
för ljumskbråck
Vatsanpeitteet, vatsakalvo ja vatsapaita
Bukvägg, mesenterium, peritoneum och oment
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JAC11 Reisityrän korjaus vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk/endoskopisk operation av 
femoralbråck
JAC12 Reisityrän korjaus tähystyksessä, TEP
Laparoskopisk/endoskopisk operation av 
femoralbråk, TEP
JAC30 Reisityrän korjaus keinoaineella
Radikaloperation av femoralbråck med 
implantation av främmande material
JAC40 Reisityrän avaus ja vatsanseinämän korjaus
Herniotomi med bukväggsplastik för 
femoralbråck
JAC90 Reisityrän korjaus uusiutuneen tyrän takia, 
ommelkorjaus
Operation av femoralbråkresidiv, suturplastik
JAC91 Reisityrän korjaus uusiutuneen tyrän takia, 
korjaus tähystystekniikalla
Laparoskopisk/endoskopisk operation av 
femoralbråkresidiv
JAC92 Reisityrän korjaus uusiutuneen tyrän takia 
faskiasiirteellä
Operation av femoralbråkresidiv med 
fasciatransplantat
JAC93 Reisityrän korjaus uusiutuneen tyrän takia 
keinoaineella
Operation av femoralbråckrecidiv med 
implantation av främmande material
JAC94 Reisityrän korjaus uusiutuneen tyrän takia, 
muu tekniikka
Operation av femoralbråckrecidiv, annan teknik
JAC95 Reisitaipeen tutkimusleikkaus ja verkon 
poisto komplikaation takia
Explorativ operation på femoralregionen och 
avlägsnande av nätet pga komplikation
JAC96 Muu reisityrän leikkaus
Annan operation för femoralbråck
JAC97 Muu reisityrän leikkaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk/endoskopisk operation 
för femoralbråck




JAD11 Arpityrän korjaus tähystysteitse
Endoskopisk operation av ärrbråck
JAD20 Arpityrän korjaus faskiasiirteellä
Radikaloperation av ärrbråck med 
fasciatransplantat
JAD30 Arpityrän korjaus keinoaineella
Radikaloperation av ärrbråck med implantation 
av främmande material
JAD90 Arpityrän korjaus uusiutuneen tyrän takia, 
ommelkorjaus
Operation av ärrbråckresidiv, suturplastik
JAD91 Arpityrän korjaus uusiutuneen tyrän takia, 
korjaus tähystystekniikalla
Laparoskopisk/endoskopisk operation av 
ärrbråkresidiv
JAD92 Arpityrän korjaus uusiutuneen tyrän takia 
faskiasiirteellä
Operation av ärrbråkresidiv med 
fasciatransplantat
JAD93 Arpityrän korjaus uusiutuneen tyrän takia 
keinoaineella
Operation av ärrbråckrecidiv med implantation 
av främmande material
JAD94 Arpityrän korjaus uusiutuneen tyrän takia, muu 
tekniikka
Operation av ärrbråckrecidiv, annan teknik
JAD95 Arpityrän tutkimusleikkaus ja verkon poisto 
komplikaation takia
Explorativ operation av ärrbråck och 
avlägsnande av nät pga komplikation
JAD96 Muu arpityrän leikkaus
Annan operation för ärrbråck
JAD97 Muu arpityrän leikkaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk operation för ärrbråck
JAE  SYDÄNALATYRÄN LEIKKAUKSET
Operation för epigastriskt bråck
JAE10 Sydänalatyrän korjausleikkaus
Radikaloperation av epigastriskt bråck
JAE11 Sydänalatyrän korjausleikkaus 
tähystystekniikalla
Laparoskopisk/endoskopisk operation av 
epigastriskt bråk
JAE30 Sydänalan tyrän korjaus verkolla
Operation av epigastriskt bråk med nät
JAE90 Sydänalatyrän korjaus uusiutuneen tyrän 
takia, ommelkorjaus
Operation av epigastriskt bråkresidiv, 
suturplastik
Vatsanpeitteet, vatsakalvo ja vatsapaita
Bukvägg, mesenterium, peritoneum och oment
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JAE91 Sydänalatyrän korjaus uusiutuneen tyrän 
takia, korjaus tähystystekniikalla
Laparoskopisk/endoskopisk operation av 
epigastriskt bråkresidiv
JAE92 Sydänalatyrän korjaus uusiutuneen tyrän takia 
faskiasiirteellä
Operation av epigastriskt bråkresidiv med 
fasciatransplantat
JAE93 Sydänalatyrän korjaus uusiutuneen tyrän takia 
keinoaineella
Operation av epigastriskt bråkresidiv med 
implantation av främmande material
JAE94 Sydänalatyrän korjaus uusiutuneen tyrän 
takia, muu tekniikka
Operation av epigastriskt bråkresidiv, annan 
teknik
JAE95 Sydänalatyrän tutkimusleikkaus ja verkon 
poisto komplikaation takia
Explorativ operation av epigastriskt bråck och 
avlägsnande av nät pga komplikation




JAF11 Napatyrän korjaus tähystysteitse
Endoskopisk loperation av navelbråck
JAF20 Napatyrän korjaus faskiasiirteellä
Radikaloperation av navelbråck med 
fasciatransplantat
JAF30 Napatyrän korjaus keinoaineella
Radikaloperation av navelbråck med 
implantation av främmande material
JAF90 Napatyrän korjaus uusiutuneen tyrän takia, 
ommelkorjaus
Operation av navelbråkresidiv, suturplastik
JAF91 Napatyrän korjaus uusiutuneen tyrän takia, 
korjaus tähystystekniikalla
Laparoskopisk/endoskopisk operation av 
navelbråkresidiv
JAF92 Napatyrän korjaus uusiutuneen tyrän takia 
faskiasiirteellä
Operation av navelbråkresidiv med 
fasciatransplantat
JAF93 Napatyrän korjaus uusiutuneen tyrän takia 
keinoaineella
Operation av navelbråkresidiv med implantation 
av främmande material
JAF94 Napatyrän korjaus uusiutuneen tyrän takia, 
muu tekniikka
Operation av navelbråkresidiv, annan teknik
JAF95 Napatyrän tutkimusleikkaus ja verkon poisto 
komplikaation takia
Explorativ operation av navelbråck och 
avlägsnande av nät pga komplikation
JAF96 Muu napatyrän leikkaus
Annan operation för navelbråck
JAF97 Muu napatyrän leikkaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk operation för navelbråck
JAG  HARVINAISTEN VATSATYRIEN JA 
VATSANPEITTEIDEN PUUTOKSIEN 
LEIKKAUKSET
Operationer för andra bråck och 
bukväggsdefekter
JAG00 Harvinaisen tyrän korjaus
Operation av annat bråck
JAG01 Harvinaisen tyrän korjaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk operation av annat bråck
JAG10 Vatsahalkion, gastroskiisin, korjaus
Operation för gastroschisis
JAG20 Napanuoratyrän, omfaloseelen, korjaus
Operation för omfalocele
JAG30 Vatsanpeitteiden korjaus kielekesiirteellä
Bukväggsrekonstruktion med lambå
JAG40 Avannetyrän korjaus ompelein
Operation av stomibråck, suturplastik
JAG41 Avannetyrän korjaus, vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk/endoskopisk operation av 
stomibråk
JAG42 Avannetyrän korjaus, faskiasiirre
Operation av stomibråck med 
fasciatransplantat
JAG43 Avannetyrän korjaus verkolla
Operation av stomibråck med nät
JAG45 Avannetyrän korjaus uusiutuneen tyrän takia 
ompelein
Operation av stomibråckresidiv, sutusplastik
JAG46 Avannetyrän korjaus uusiutuneen tyrän takia, 
vatsaontelon tähystyksessä
Radikaloperation av stomibråckrecidiv, 
laparoskopisk
JAG47 Avannetyrän korjaus uusiutuneen tyrän takia 
verkolla
Radikaloperation av stomibråckrecidiv med nät
JAG48 Muu avannetyrän korjaus
Radikaloperation av stomibråck, annan teknik
Vatsanpeitteet, vatsakalvo ja vatsapaita
Bukvägg, mesenterium, peritoneum och oment
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JAG49 Muu avannetyrän korjaus uusiutuneen tyrän 
takia
Radikaloperation av stomibråckrecidiv, annan 
teknik
JAG50 Sisäisen tyrän korjaus
Revision av intern bråck
JAG51 Sisäisen tyrän korjaus tähystyksessä
Laparoskopisk revision av intern bråck
JAG60 Vatsanpeitteiden korjaus keinoaineella
Bukväggsrekonstruktion med främmande 
material
JAG96 Muu harvinaisen tyrän leikkaus tai 
vatsanpeitteiden korjaus
Annan operation av bråck/bukväggsdefekt
JAG97 Muu harvinaisen tyrän leikkaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk operation av bråck/
bukväggsdefekt
JAH  VATSAONTELON TUTKIMUSLEIKKAUKSET JA 
AUKAISUT




JAH01 Vatsaontelon tähystys tutkimustarkoituksessa
Diagnostisk laparoskopi
JAH20 Vatsaontelon imukudostutkimus, staging 
laparotomia, imusolmukesyövän vuoksi
Laparotomi med biopsier för staging vid lymfom
JAH21 Vatsaontelon imukudostutkimus, staging 
laparoskopia, imusolmukesyövän vuoksi 
tähystyksessä
Laparoskopi med biopsier för staging vid 
lymfom
JAH30 Vatsaontelon aukaisu ja auki jättö
Laparostomi
JAH33 Auki jätetyn vatsanontelon puhdistusleikkaus
Sekundär revision av bukhålan efter 
laparostomi
JAH40 Vatsaontelon ja rintaontelon tutkimusleikkaus
Explorativ torakolaparotomi
JAH96 Muu vatsaontelon aukaisu- tai 
tutkimusleikkaus
Annan laparotomi, torakolaparotomi eller 
laparoskopi
JAJ  LANTION MÄRKÄKERTYMÄN KANAVOINNIT
Dränage av bäckenabscess via rectum
JAJ00 Lantion märkäkertymän kanavointi peräsuolen 
kautta
Incision och dränage av bäckenabscess 
(Douglasabscess) via rectum
JAK  VATSAONTELON KANAVOINNIT JA 
HUUHTELUT
Dränage och lavage av bukhålan
JAK00 Vatsaontelon avaus ja kanavointi
Laparotomi och dränage av bukhålan
JAK01 Vatsaontelon kanavointi vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopiskt dränage av bukhålan
JAK03 Vatsaontelon avaus ja huuhtelu
Laparotomi och peritonealt lavage
JAK04 Vatsaontelon huuhtelu vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopi och peritonealt lavage
JAK10 Peritoneaali dialyysikatetrin asentaminen
Installering av peritoneal dialyskateter
JAK11 Vatsaontelopaineen mittaus
Imtra-abdominal tryckmätning
JAL  VATSAKALVON, VATSAONTELON 
VIERASESINEIDEN JA VATSAPAIDAN 
POISTOT
Exstirpation av förändring i peritoneum och 
bukhåla
JAL00 Koepalan otto vatsakalvosta, suoliliepeestä tai 
imusolmukkeista
Biopsi av peritoneum, mesenterium, oment 
eller lymfknutor
JAL01 Koepalan otto vatsakalvosta, suoliliepeestä tai 
imusolmukkeista vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk biopsi av peritoneum, 
mesenterium, oment eller lymfknutor
JAL10 Vierasesineen poisto vatsaontelosta
Laparotomi med avlägsnande av främmande 
kropp
JAL11 Vierasesineen poisto vatsaontelosta 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopi med avlägsnande av främmande 
kropp
JAL20 Vatsakalvon paikallisen muutoksen poisto tai 
poltto
Exstirpation eller destruktion av förändring i 
peritoneum
JAL21 Vatsakalvon paikallisen muutoksen poisto tai 
poltto vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk exstirpation eller destruktion av 
förändring i peritoneum
Vatsanpeitteet, vatsakalvo ja vatsapaita
Bukvägg, mesenterium, peritoneum och oment
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JAL23 Lantionseinämän paikallisen muutoksen 
poisto
Exstirpation av lokal förändring i bäckenvägg
JAL24 Lantionseinämän paikallisen muutoksen 
poisto vatsaontelon tähystyksessä




JAL31 Vatsapaidan poisto vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk omentexstirpation
JAL50 Aivonesteyhdystien vatsaontelopään 
korjaaminen
Intraabdominal revisjon av 
hjärneventrikkelshunt
JAL51 Aivonesteyhdystien vatsaontelopään 
korjaaminen tähystyksessä
Laparoskopisk revisjon av 
hjärneventrikkelshunt
JAL96 Muu vatsakalvon muutoksen poisto
Annan exstirpation av förändring i peritoneum
JAL97 Muu vatsakalvon muutoksen poisto 
vatsaontelon tähystyksessä
Annan laparoskopisk exstirpation av förändring 
i peritoneum
JAM  VATSAPAIDAN JA SUOLILIEPEEN SIIRROT
Transposition av oment och mesenterium
JAM00 Vatsapaidan siirto
Transposition av oment
JAM10 Suolen kiertymän vuoksi tehtävä leikkaus 
(Ladd)
Operation för malrotation (Ladd's operation)
JAN  TOIMENPITEET VATSAONTELON NESTEEN 
JOHTAMISEKSI LASKIMOON
Åtgärder för peritoneovenös shunt
JAN00 Vatsaontelon nesteen johtaminen laskimoon
Anläggning av peritoneovenös shunt
JAN10 Vatsaontelo-laskimoyhteyden korjaus
Revision av peritoneovenöst shunt
JAN20 Vatsaontelo-laskimoyhteyden poisto
Avlägsnande av peritoneovenöst shunt
JAP  VATSAONTELON KIINNIKKEIDEN VAPAUTUS
Friläggande av adhesioner i peritoneum
JAP00 Vatsaontelon kiinnikkeiden vapautus
Friläggande av adhesioner i peritoneum
JAP01 Vatsaontelon kiinnikkeiden vapautus 
vatsaontelontähystyksessä
Laparoskopisk friläggande av adhesioner i 
peritoneum
JAQ  LAAJAT POISTOLEIKKAUKSET 
VATSAONTELOSSA JA VASTAAVAT 
TOIMENPITEET
Omfattande exstirpation av peritoneum och 
relaterande ingrepp
JAQ00 Vatsakalvon laaja poistoleikkaus
Omfattande ekstirpation av peritoneum
JAQ10 Vatsaontelon huuhtelu kuumennetulla 
lääkeaineliuoksella
Intraoperativ hypertermisk kemoterapeutisk 
genomspolning av bukhålan
JAW  MUUT VATSANPEITTEIDEN, SUOLILIEPEEN 
JA VATSAPAIDAN LEIKKAUKSET
Andra operationer på bukvägg, peritoneum, 
mesenterium och oment
JAW96 Muu vatsanpeitteiden, suoliliepeen tai 
vatsapaidan leikkaus
Annan operation på bukvägg, mesenterium, 
peritoneum eller oment
JAW97 Muu vatsanpeitteiden, suoliliepeen 
tai vatsapaidan leikkaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk op. på bukvägg, 
mesenterium, peritoneum eller oment
JA_2  MUUT VATSANPEITTEIDEN, SUOLILIEPEEN 
JA VATSAPAIDAN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på bukvägg, mesenterium och 
omentum
JA1LT Vatsanpeitteiden lämpöhoito, radiologinen 
ohjaus
Bukväggens värmekoagulation, radiologiskt 
styrt
JA2AT Vatsaontelon punktio UÄ-ohjauksessa
Bukhåla, UL-styrd punktion
JA2CT Vatsaontelon punktio TT-ohjauksessa
Bukhåla, DT-styrd punktion
JA3AT Vatsaontelon kanavointi UÄ-ohjauksessa
Bukhåla, UL-styrt dränage
JA3BT Vatsaontelon kanavointi 
läpivalaisuohjauksessa
Bukhåla, genomlysningsstyrt dränage
JA3CT Vatsaontelon kanavointi TT-ohjauksessa
Bukhåla, DT-styrt dränage
Pallea ja mahansuu
Diafragma och gastroesofageal reflux
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JA3DT Vatsaontelon kanavointi magneettiohjauksessa
Bukhåla, MR-styrt dränage
JA3FT Vatsaontelon katetrin vaihto radiologisessa 
ohjauksessa





TJA20 Vatsaontelon diagnostinen huuhtelu
Perkutant peritoneallavage
TJA33 Katetrien asettaminen vatsaontelodialyysiä 
varten tähystysteitse




TJA40 Vatsaontelon kanavointi iholta käsin
Perkutant dränage av peritoneum
TJA50 Injektiokanavan asettaminen vatsaonteloon
Introduktion av intraperitoneal injektionsport
TJA55 Vatsaontelon injektiokanavan poistaminen
Avlägsnande av intraperitoneal injektionsport
JB
Pallea ja mahansuu
Diafragma och gastroesofageal reflux
JB_  PALLEAN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av diafragm
JBA  PALLEAN KORJAAMISET TAI MUUTOSTEN 
POISTOT VATSAONTELON KAUTTA
Transabdominala ingrepp på diafragma (för 
ruptur eller lokal förändring)
JBA00 Pallearepeämän ompelu
Transabdominal sutur av diafragmaruptur
JBA01 Pallearepeämän ompelu vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk sutur av diafragmaruptur
JBA10 Koepalan otto tai paikallisen muutoksen 
poisto palleasta
Öppen transabdominal biopsi eller exstirpation 
av förändring i diafragma
JBA11 Koepalan otto tai paikallisen muutoksen 
poisto palleasta vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk biopsi eller exstirpation av 
förändring i diafragma
JBA20 Pallean osittainen poisto 
transabdominaalisesti
Transabdominell resektion av diafragma
JBA21 Pallean osittainen poisto laparoskooppisesti
Laparoskopisk resektion av diafragma
JBB  PALLEATYRÄN LEIKKAUKSET
Operationer vid diafragmabråck
JBB00 Paraesofageaalityrän leikkaus
Radikaloperation av paraesofagealt bråck
JBB01 Paraesofageaalityrän leikkaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk operation av paraesofagealt 
bråck
JBB10 Synnynnäisen palleatyrän korjaus vatsan 
kautta
Transabdominal radikaloperation av medfött 
diafragmabråck
JBB11 Synnynnäisen palleatyrän korjaus 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk operation av medfött 
diafragmabråck
JBB96 Muu palleatyräleikkaus
Annan transabdominal operation av 
diafragmabråck
JBB97 Muu palleatyräleikkaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk operation av 
diafragmabråck
JBC  GASTROESOFAGEAALISEN REFLUKSIN 
KORJAUKSET
Operationer vid gastroesofageal reflux
JBC00 Ruokatorven antirefluksileikkaus
Operation för gastroesofageal reflux
JBC01 Ruokatorven antirefluksileikkaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk operation för gastroesofageal 
reflux
JBW  MUUT PALLEAN JA MAHANSUUN 
LEIKKAUKSET
Andra transabdominala operationer på 
diafragma och vid gastroesofageal reflux
JBW96 Muu pallean tai mahansuun korjausleikkaus
Annan operation på diafragma eller vid 
gastroesofageal reflux
JBW97 Muu pallean tai mahansuun leikkaus rinta- tai 
vatsaontelon tähystyksessä
Annan laparo-/torakoskopisk op. på diafragma 








JC_  RUOKATORVEN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av esofagus
JC2AB Ruokatorven varjoainetutkimus
Esofagus (matstrupen), kontrastundersökning




JCA  RUOKATORVEN AUKAISUT JA PAIKALLISET 
TOIMENPITEET
Lokala operationer på esofagus
JCA00 Ruokatorven avaus
Esofagotomi
JCA01 Paikallisen muutoksen poisto ruokatorvesta 
vatsa- tai rintaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk eller torakoskopisk exstirpation 
av förändring i esofagus
JCA05 Ruokatorvipolyypin poisto tähystyksessä
Endoskopisk polypektomi i esofagus
JCA08 Vierasesineen poisto ruokatorvesta 
tähystyksessä
Endoskopiskt avlägsnande av främmande 
kropp i esofagus
JCA12 Ruokatorven umpipussin aukaisu ruokatorven 
tähystyksessä
Endoskopisk divertikuloesofagostomi
JCA20 Ruokatorven laskimolaajentumien sitominen
Ligatur av esofagusvaricer
JCA22 Ruokatorven laskimolaajentumien sitominen 
tähystyksessä
Endoskopisk ligatur av esofagusvaricer
JCA32 Ruokatorven laskimolaajentumien 
kovetushoito, skleroterapia, tähystyksessä
Endoskopisk injektionsbehandling i esofagus, 
skleroterapi
JCA35 Ruokatorven laskimolaajentumien 
hyydyttäminen tähystyksessä
Endoskopisk koagulation av esofagusvaricer
JCA38 Ruokatorven laskimolaajentumien laserhoito 
tähystyksessä
Endoskopisk laserterapi av esofagusvaricer
JCA42 Muu ruokatorven vuodon tyrehdyttäminen 
tähystyksessä
Annan endoskopisk hemostatisk behandling i 
esofagus
JCA45 Endoskooppinen mukoresektio (EMR) 
ruokatorvessa
Endoskopisk mukosaresektion (EMR) i esofagus
JCA52 Muu ruokatorven paikallinen lämpökäsittely 
tähystyksessä
Annan endoskopisk diatermi- eller 
värmebehandling i esofagus
JCA55 Ruokatorven ahtautuman tai 
ruokatorviliitoksen laajennus tähystyksessä
Endoskopisk dilatation av anastomos eller 
striktur i esofagus
JCA60 Ruokatorven umpipussin poisto kaula-
avauksesta
Transcervikal exstirpation av esofagusdivertikel
JCA96 Muu ruokatorven avaus tai paikallinen 
toimenpide
Annan lokal operation på esofagus
JCA97 Muu ruokatorven aukaisu tai paikallinen 
toimenpide rinta- tai vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan torakoskopisk eller laparoskopisk lokal 
operation på esofagus
JCA98 Muu ruokatorven avaus tai paikallinen 
toimenpide tähystyksessä






JCB01 Ruokatorviavanteen teko vatsa- tai 
rintaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk eller torakoskopisk 
esofagostomi
JCC  RUOKATORVEN POISTOLEIKKAUKSET
Resektion av esofagus
JCC00 Ruokatorven osittainen poisto hiatuksen 
kautta
Transhiatal delresektion av esofagus utan 
interposition
JCC10 Ruokatorven osittainen poisto rintaontelon 
kautta






JCC12 Ruokatorven osittainen poisto rinta- tai 
vatsaontelon tähystyksessä
Torakoskopisk eller laparoskopisk delresektion 
av esofagus
JCC20 Ruokatorven poisto hiatuksen kautta ja 
korjaus suolen avulla
Transhiatal resektion av esofagus med 
interposition av tarm
JCC30 Ruokatorven poisto rintaontelon kautta ja 
korjaus suolen avulla
Transtorakal resektion av esofagus med 
interposition av tarm
JCC96 Muu ruokatorven poistoleikkaus
Annan resektion av esofagus
JCD  RUOKATORVEN LIITOKSET ILMAN POISTOA
Anastomosering av esofagus utan resektion
JCD00 Ruokatorven liittäminen kaula-avauksesta
Transcervikal esofago-esofagostomi
JCD03 Ruokatorven liittäminen ihon tai rintalastan 
alla käyttäen paksu- tai ohutsuolta
Subkutan/retrosternal anastomosering av 
esofagus med interposition av tarm
JCD10 Ruokatorven liittäminen rintaontelossa
Intratorakal esofago-esofagostomi (utan 
interposition)
JCD11 Ruokatorven liittäminen rinta- tai vatsaontelon 
tähystyksessä
Torakoskopisk eller laparoskopisk 
anastomosering av esofagus utan interposition
JCD13 Ruokatorven liittäminen rintaontelon kautta 
käyttäen paksu- tai ohutsuolta
Intratorakal anastomosering av esofagus med 
interposition av tarm
JCD20 Ruokatorven katkaisu ja liittäminen 
laskimolaajentumien vuoksi
Transsektion + reanastomos av esofagus p.g.a. 
varicer
JCD96 Muu ruokatorven liittäminen ilman poistoa
Annan anastomosering av esofagus utan 
resektion
JCD97 Muu ruokatorven liittäminen ilman poistoa 
rinta- tai vatsaontelon tähystyksessä
Annan torako/laparoskopisk anastomosering 
av esofagus utan resektion
JCE  RUOKATORVEN KORJAUSLEIKKAUKSET
Rekonstruktiva operationer på esofagus
JCE00 Ruokatorven repeämän tai puhkeaman ompelu
Sutur av esofagusruptur
JCE01 Ruokatorven repeämän tai puhkeaman ompelu 
rinta- tai vatsaontelon tähystyksessä
Torakoskopisk eller laparoskopisk sutur av 
esofagusruptur
JCE10 Mahansuun ahtauman korjaaminen
Plastisk operation för cardiastenos
JCE20 Mahansuun lihasseinämän halkaisu, avoin
Öppen kardiomyotomi
JCE21 Mahansuun lihasseinämän halkaisu, 




Rekonstruktion av esofagus vid atresi
JCE32 Ruoka- ja henkitorven välisen synnynnäisen 
avanteen sulku
Tillslutning av kongenital trakeoesofageal fistel
JCE33 Keuhkoputken tai henkitorven ja ruokatorven 
välisen hankitun avanteen sulku
Tillslutning av förvärvad esofagotrakeal eller 
esofagobronkial fistel
JCE40 Ruokatorven korjaaminen lihas-iho-
kielekkeellä
Rekonstruktion av esofagus med hud-muskel-
lambå
JCE50 Ruokatorven korjaus vapaalla 
mikrovaskulaarisella suolen tai muun 
kudoksen siirteellä
Rekonstruktion av esofagus med fritt 
transplantat (mikrovask. anastomos)
JCE96 Muu ruokatorven korjaaminen
Annan rekonstruktion av esofagus
JCE97 Muu ruokatorven korjaaminen rinta- tai 
vatsaontelon tähystyksessä
Annan torakoskopisk eller laparoskopisk 
rekonstruktion av esofagus
JCF  RUOKATORVIPROTEESIN ASETTAMISET
Nedläggningar av stent i esofagus
JCF00 Ruokatorviproteesin asettaminen
Nedläggning av stent i esofagus
JCF12 Ruokatorviproteesin asettaminen 
tähystyksessä
Endoskopisk nedläggning av stent i esofagus
JCW  MUUT RUOKATORVEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på esofagus
JCW96 Muu ruokatorven leikkaus





JCW97 Muu ruokatorven leikkaus vatsa- tai 
rintaontelon tähystyksessä
Annan torakoskopisk eller laparoskopisk 
operation på esofagus
JCW98 Muu ruokatorven leikkaus ruokatorven 
tähystyksessä
Annan esofagoskopisk operation på esofagus
JC_2  RUOKATORVEN FYSIOLOGISET 
TUTKIMUKSET
Fysiologiska undesökningar av esofagus
XJC00 Ruokatorven painemittaus
Esofagusmanometri
XJC02 Ruokatorven paineenmittaus ja ruokatorven 
alemman sulkijalihaksen paineprofiili
Mätning av esofageal trygg och tryggprofil från 
esofagus sfinktern
XJC10 Ruokatorven happamuuden jatkuva mittaus, 
pH-monitorointi
Kontinuerlig pH-mätning i esofagus
XJC15 Ruokatorven toiminnan ja paineen seuranta
Kontinuerlig uppföljning av matstrupens 
funktions och tryck
XJC20 Ruokatorven lihassähkötutkimus, EMG
Elektromyografi av matstrupen (EMG)
JC_3  MUUT RUOKATORVEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på esofagus
TJC00 Ruokatorven laskimolaajentumavuodon hoito 
pallokatetrilla
Komprimerande sond vid blödande 
esofagusvaricer




UJC02 Ruokatorven tähystys jäykällä tähystimellä
Esofagoskopi med rigida instrument
UJC12 Ruokatorven tähystys taipuisalla tähystimellä




JD_  MAHALAUKUN JA POHJUKAISSUOLEN 
DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostis radiologi av ventrikeln och 
duodenum
JD1AB Mahalaukun ja duodenumin varjoainetutkimus
Ventrikel och duodenum, kontrastundersökning
JD1EE Mahalaukun takaisinvirtauksen tutkiminen 
UÄ:llä
Gastroesofageal reflux undersökning med UL
JD1FN Mahalaukun toiminnan gammakuvaus
Ventrikel funktionell isotopundersökning
XJD02 Ultraäänitutkimus yläruuansulatuskanavan 
tähystyksessä
Ultraljudsundersökning vid övre gastrointestinal 
endoskopi
JDA  MAHALAUKUN AVAUKSET JA PAIKALLISET 
TOIMENPITEET
Gastrotomi och lokala operationer på ventrikeln
JDA00 Mahalaukun aukaisu
Gastrotomi
JDA05 Mahalaukun polyypin poisto tähystyksessä
Gastroskopisk polypektomi i ventrikeln inkl 
pylorus
JDA08 Vierasesineen poisto mahalaukusta 
tähystyksessä
Endoskopiskt avlägsnande av främmande 
kropp ur ventrikeln
JDA12 Stentin asettaminen mahalaukkuun 
tähystyksessä
Endoskopisk inläggning av stent i ventrikeln
JDA22 Mahalaukun laskimoiden sitominen 
tähystyksessä
Endoskopisk ligatur (gummiringar, clips) av 
fundusvaricer
JDA32 Mahalaukun ja -portin vuodon kovetushoito 
tähystyksessä
Endoskopisk skleroterapi av ventrikel/
pylorusblödningar
JDA35 Mahalaukun ja -portin verenvuodon poltto tai 
lämpökäsittely tähystyksessä .






JDA38 Mahalaukun ja -portin laserhoito 
tähystyksessä
Endoskopisk laserterapi i ventrikeln/pylorus
JDA42 Muu mahalaukun ja -portin verenvuodon 
tyrehdyttäminen tähystyksessä
Annan endoskopisk hemostatisk åtgärd i 
ventrikeln inkl pylorus
JDA45 Endoskooppinen mukoresektio (EMR) 
mahalaukussa
Endoskopisk mukosaresektion (EMR) i 
ventrikeln
JDA52 Muu mahalaukun tai -portin poltto tai 
lämpökäsittely tähystyksessä
Annan endoskopisk operation med diatermi/
värme i ventrikeln inkl pylorus
JDA55 Mahalaukun, -portin tai mahalaukun ahtauman 
tai liitoksen laajennus tähystyksessä
Endoskopisk dilatation av ventrikel, pylorus 
eller ventrikelanastomos
JDA60 Puhjenneen mahahaavan ompelu
Öppen sutur av brustet magsår
JDA61 Puhjenneen mahahaavan ompeleminen 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk sutur av brustet magsår
JDA63 Mahalaukun paikallisen muutoksen poisto 
kaikkien kerrosten läpi
Exstirpation (omfattande samtliga väggskikt) av 
lokal lesion i ventrikeln/pylorus




JDB01 Mahalaukkuavanteen teko vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk gastrostomi
JDB10 Mahalaukkuavanteen teko iholta käsin
Perkutan gastrostomi
JDC  MAHALAUKUN OSIEN POISTOT
Ventrikelresektion
JDC00 Mahalaukun osittainen poisto ja liitos 
pohjukaissuoleen
Ventrikelresektion med gastroduodenostomi
JDC10 Mahalaukun osittainen poisto ja liitos 
tyhjäsuoleen
Ventrikelresektion med gastrojejunostomi
JDC11 Mahalaukun osittainen poisto ja liitos 
tyhjäsuoleen vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk ventrikelresektion med 
gastrojejunostomi
JDC20 Mahalaukun osittainen poisto ja Rouxin 
Y-suoliliitos
Ventrikelresektion med gastrojejunostomi, 
Roux-en-Y
JDC30 Mahalaukun osittainen poisto tai uusi poisto 
ja suoli-interpositio
Ventrikelresektion eller ny resektion med 
jejunuminterposition
JDC40 Mahansuun poisto ja 
ruokatorvimahalaukkuliitos
Kardiaresektion med esofagogastrostomi
JDC96 Mahalaukun osittainen poisto tai muu liitos
Ventrikelresektion med annan rekonstruktion
JDC97 Mahalaukun osittainen poisto ja muu liitos 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk ventrikelresektion med annan 
rekonstruktion
JDD  KOKO MAHALAUKUN POISTOT
Total gastrektomi
JDD00 Mahalaukun poisto ja Rouxin Y-liitos 
ruokatorvesta suoleen
Gastrektomi med esofagojejunostomi, Roux-
en-Y
JDD96 Mahalaukun poisto, muu liitos kuin Roux-Y
Gastrektomi med annan rekonstruktion än 
Roux-en-Y
JDE  MAHALAUKUN LIITOKSET ILMAN POISTOA
Ventrikelanastomos utan samtidig resektion
JDE00 Mahalaukun liitos ohutsuoleen
Gastroenterostomi (inkl ev enteroanastomos)
JDE01 Mahalaukun liitos ohutsuoleen vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk gastroenterostomi
JDE10 Suoliliitoksen muuttaminen Roux-Y:ksi
Konvertering av gastroenterostomi 
(jejunumslynga) till Roux-en-Y anastomos
JDE20 Suoliliitoksen muuttaminen interpositioksi
Konvertering av gastroenterostomi till 
gastroduodenostomi med jejunuminterposition
JDE96 Muu mahalaukun liitos ilman mahalaukun 
poistoa








JDF  MAHALAUKUN PIENENNYSLEIKKAUKSET 
LIHAVUUDEN VUOKSI














JDF21 Mahalaukun kurominen vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk gastric banding
JDF32 Laajenevan vierasesineen laitto 
mahalaukkuun tähystyksessä
Endoskopiskt införande av expanderbar 
främmande kropp i ventrikeln
JDF96 Muu mahalaukun pienennys lihavuuden 
vuoksi
Annat volyminskränkande ingrepp på ventrikeln
JDF97 Muu mahalaukun pienenennys lihavuuden 
vuoksi vatsaontelon tähystyksessä
Annat laparoskopiskt volymsinskränkande 
ingrepp på ventrikeln
JDF98 Muu mahalaukun pienennys lihavuuden 
vuoksi tähystyksessä
Annat gastroskopiskt volymsinskränkande 
ingrepp på ventrikeln




JDG01 Trunkaalinen vagotomia rinta- tai vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk eller torakoskopisk trunkal 
vagotomi
JDG10 Proksimaalinen gastrinen (parietaalisolu-) 
vagotomia
Proximal vagotomi (parietalcellsvagotomi, 
selektiv proximal vagotomi)
JDG11 Proksimaalinen gastrinen vagotomia 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk proximal vagotomi 
(parietalcellsvagotomi)
JDG96 Muu vagotomia
Annan öppen vagotomi (inkl selektiv vagotomi)
JDG97 Muu vagotomia vatsaontelon tähystyksessä
Annan laparoskopisk vagotomi
JDH  MAHANPORTIN JA POHJUKAISSUOLEN 
LEIKKAUKSET
Operationer på pylorus och duodenum
JDH00 Pohjukaissuolen avaus
Duodenotomi
JDH05 Polyypin poisto pohjukaissuolesta 
tähystyksessä
Endoskopisk polypektomi ur duodenum
JDH08 Vierasesineen poisto pohjukaissuolesta 
tähystyksessä
Endoskopiskt avlägsnande av främmande 
kropp ur duodenum
JDH15 Pohjukaissuolen kovetushoito tähystyksessä
Endoskopisk skleroterapi i duodenum
JDH18 Pohjukaissuolivuodon poltto tai lämpökäsittely 
tähystyksessä
Endoskopisk koagulation i duodenum
JDH22 Pohjukaissuolen laserhoito tähystyksessä
Endoskopisk laserterapi i duodenum
JDH25 Pohjukaissuolivuodon tyrehdytys muuten kuin 
polttamalla tähystyksessä
Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i 
duodenum
JDH28 Muu pohjukaissuolen poltto tai lämpökäsittely 
tähystyksessä
Annat endoskopiskt lokalt ingrepp med diatermi 
eller värme i duodenum
JDH32 Pohjukaissuolen laajennus tähystyksessä
Endoskopisk dilatation av duodenum
JDH35 Proteesin asettaminen pohjukaissuoleen 
tähystyksessä
Endoskopisk inläggning av stent i duodenum
JDH40 Pohjukaissuoliavanteen teko
Duodenostomi
JDH41 Pohjukaissuolen avanne vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk duodenostomi
JDH50 Pohjukaissuolen seinämän läpi menevä 
paikallisen muutoksen poisto
Exstirpation (inbegripande alla väggskikt) av 
lokal förändring i duodenum
JDH52 Endoskooppinen mukoresektio (EMR) 
pohjukaissuolessa






JDH60 Mahanportin sulkijan katkaisu
Öppen pyloromyotomi
JDH61 Mahanportin sulkijan katkaisu vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk pyloromyotomi
JDH62 Pohjukaissuolen tukkivan kalvon aukaisu




JDH70 Pohjukaissuolen puhjenneen haavan ompelu
Öppen sutur av brustet duodenalsår
JDH71 Pohjukaissuolen puhjenneen haavan ompelu 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk sutur av brustet duodenalsår
JDW  MUUT MAHALAUKUN JA 
POHJUKAISSUOLEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på ventrikeln och duodenum
JDW96 Muu mahalaukun tai pohjukaissuolen 
leikkaus
Annan öppen operation på ventrikeln eller 
duodenum
JDW97 Muu mahalaukun tai pohjukaissuolen 
toimenpide vatsaontelon tähystyksessä
Annan laparoskopisk operation på ventrikeln 
eller duodenum
JDW98 Muu mahalaukun tai pohjukaissuolen 
toimenpide tähystyksessä
Annan endoskopisk operation på ventrikeln 
eller duodenum




UJD10 Ruokatorven, mahalaukun ja duodenumin 
tähystys
Esofago-, gastro- och duodenoskopi
JD_3  MUUT MAHALAUKUN JA 
POHJUKAISSUOLEN DIAGNOSTISET 
TOIMENPITEET
Andra diagnostiska åtgärder på ventrikeln och 
duodenum
WW1PN B12-vitamiinikoe isotooppimenetelmällä
B12-vitamin absorbtionstest med isotopmetod
WW2PN B12-vitamiinikoe intrinsic factoria käyttäen 
isotooppimenetelmällä








JD_4  MAHAN JA POHJUKAISSUOLEN MUUT 
TOIMENPITEET
Andra åtgärder på ventrikeln och duodenum
TJD00 Nenämaha- tai nenä-maha-
pohjukaissuoliletkun laitto
Införande av nasogastrisk eller 
nasogastroduodenal sond
TJD10 Muun letkun laitto mahalaukkuun tai 
pohjukaissuoleen











JEA01 Umpilisäkkeen poisto vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk appendektomi
JEA10 Umpilisäkkeen poisto ja kanavointi
Appendektomi med dränage
JEW  MUUT UMPILISÄKKEEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på appendix
JEW96 Muu umpilisäkkeen leikkaus
Annan öppen operation på appendix
JEW97 Muu umpilisäkkeen leikkaus vatsaontelon 
tähystyksessä








JF_  OHUT- JA PAKSUSUOLEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av tunntarm och kolon




JF1AQ Mahalaukun ektooppisen limakalvon SPET ja 
matala-annos TT
Ektopisk ventrikelslemhinna SPET med log dos 
DT
JF1BD Ohutsuolen laaja TT
Tunntarm, omfattande DT
JF1CD Ohutsuolen erittäin laaja TT
Tunntarm, mycket omfattande DT
JF1CG Ohutsuolen laaja vahvakenttä-MT
Tunntarm MR med höfältsmagnet
JF1CM Ohutsuolen laaja magneettitutkimus 3 Teslan 
MT
Tunntarm omfattande MR med 3 Tesla magnet
JF1DG Ohutsuolen erittäin laaja vahvakenttä-MT
Tunntarm mycket omfattande MR med 
högfältsmagnet








JF2BD Paksusuolen laaja TT
Kolon, omfattande DT
JF2CD Paksusuolen erittäin laaja TT
Kolon, mycket omfattande DT
JF2CG Paksusuoli, laaja vahvakenttä-MT
Kolon, omfattande MR med högfältsmagnet
JF2CM Paksusuolen laaja 3 Teslan MT
Kolon, omfattande MR med 3 Tesla MT
JF4PN Suolistoverenvuodon gammakuvaus
Intestinal blödning isotopundersökning
JF4PQ Suolistoverenvuodon SPET ja matala-annos TT
Intestinal blödning SPET med låg dos DT
XJF00 Ultraäänitutkimus suoliavanteen kautta
Ultraljudsundersökning via entero/kolostomi
XJF02 Ultraäänitutkimus tähystyksessä 
suoliavanteen kautta
Endoskopisk ultraljudsundersökning via entero/
kolostomi
JFA  PAIKALLISET OHUT- JA PAKSUSUOLEN 
LEIKKAUKSET
Lokala operationer på tunntarm och kolon
JFA00 Ohutsuolen avaus
Enterotomi
JFA02 Vierasesineen poisto ohutsuolesta 
tähystyksessä
Endoskopistk avlägsnande av främmande 
kropp från tunntarmen
JFA05 Polyypin poisto ohutsuolesta tähystyksessä
Endoskopisk polypektomi ur tunntarm
JFA10 Paksusuolen avaus
Kolotomi
JFA12 Vierasesineen poisto paksusuolesta 
tähystyksessä
Endoskopiskt avlägsnande av främmande 
kropp från tjocktarmen
JFA15 Polyypin poisto paksusuolesta tähystyksessä
Endoskopisk polypektomi ur kolon
JFA16 Koepalan otto paksusuolen lihaskerroksesta 
suolta avaamatta
Öppen muskelbiopsi av kolonväggen utan att 
öppna tarmen
JFA17 Koepalan otto paksusuolen lihaskerroksesta 
suolta avaamatta vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk muskelbiopsi av kolonväggen 
utan att öppna tarmen
JFA22 Ohutsuolen laskimoiden kovetushoito 
tähystyksessä
Endoskopisk skleroterapi i tunntarmen
JFA25 Ohutsuolen poltto tai lämpökäsittely 
tähystyksessä
Endoskopisk koagulation i tunntarmen
JFA28 Ohutsuolen laserhoito tähystyksessä
Endoskopisk laserterapi i tunntarmen
JFA32 Muu ohutsuolen verenvuodon tyrehdytys 
tähystyksessä
Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i 
tunntarmen
JFA35 Muu ohutsuolen poltto tai lämpökäsittely 
tähystyksessä
Annat endoskopiskt lokalt ingrepp med diatermi 





JFA38 Ohutsuoliahtautuman laajentaminen 
tähystyksessä
Endoskopisk dilatation av tunntarmsstenos
JFA42 Paksusuolen kovetushoito tähystyksessä
Endoskopisk injektionsbehandling i kolon
JFA45 Paksusuolen poltto tähystyksessä
Endoskopisk koagulation i kolon
JFA48 Paksusuolen laserhoito tähystyksessä
Endoskopisk laserterapi i kolon
JFA52 Muu paksusuolen verenvuodon tyrehdytys 
tähystyksessä
Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i 
kolon
JFA55 Muu paksusuolen poltto tai lämpökäsittely 
tähystyksessä
Annat endoskopiskt lokalt ingrepp med diatermi 
eller värme i kolon
JFA58 Paksunsuolen laajentaminen venyttämällä 
tähystyksessä
Endoskopisk dilatation av kolon
JFA60 Ohutsuolen ahtauman leikkaus
Strikturoplasti i tunntarmen
JFA63 Paksusuolen ahtauman leikkaus
Strikturoplasti i tjocktarmen
JFA65 Proteesiputken laitto ohutsuoleen 
tähystyksessä
Endoskopisk inläggning av stent i tunntarm
JFA68 Proteesiputken laitto paksusuoleen 
tähystyksessä
Insättning av protetisk rör i coloskopi
JFA70 Ohutsuolen ompelu
Öppen sutur av tunntarmen
JFA71 Ohutsuolen ompelu vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk sutur av tunntarmen
JFA73 Ohutsuolen muutoksen poisto
Exstirpation av lokal förändring i tunntarm
JFA74 Ohutsuolen muutoksen poisto vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk exstirp. av lokal lesion i 
tunntarm (inbegripande alla väggskikt)
JFA76 Ohutsuoliavanteen sulku ilman suolen poistoa
Tillslutning av tunntarmsfistel utan resektion
JFA80 Paksusuolen ompelu
Öppen sutur av kolon
JFA81 Paksusuolen ompelu vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk sutur av kolon
JFA83 Paksusuolen seinämän läpi menevä 
paikallisen muutoksen poisto
Öppen exstirpation av lokal förändring i kolon 
(inbegripande alla väggskikt)
JFA84 Paksusuolen seinämän läpi menevä 
paikallisen muutoksen poisto vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk exstirp. av lokal förändring i 
kolon (inbegripande alla väggskikt)
JFA85 Endoskooppinen mukoresektio (EMR) 
paksussa suolessa
Endoskopisk mukosaresektion (EMR) i 
tjocktarm
JFA86 Paksusuolisuoliavanteen sulku ilman suolen 
poistoa, avanne iholle tai suolistoon
Tillslutning av kolonfistel (till huden eller 
tarmen)
JFA96 Muu paikallinen ohut- tai paksusuolen 
leikkaus
Annan öppen lokal operation på tarm
JFA97 Muu paikallinen ohut- tai paksusuolen 
leikkaus vatsaontelon tähystyksessä
Annan laparoskopisk lokal operation på 
tunntarm eller kolon
JFA98 Muu paikallinen ohut- tai paksusuolen 
toimenpide mahasuolikanavan tähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk lokal 
operation på tunntarm eller kolon
JFB  OHUT- JA PAKSUSUOLEN 
TYPISTYSLEIKKAUKSET
Resektion av tunntarm och kolon
JFB00 Ohutsuolen typistys avoin
Öppen tunntarmsresektion





JFB13 Ohutsuolen pidennys (Bianchi), umpeuman 
korjaus tai lyhyen suolen pidentäminen
Förlängningsplastik på tunntarm (Bianchi) 
(atresi, short bowel syndrome)
JFB20 Ileokekaalitypistys
Öppen ileocekalresektion
JFB21 Ileokekaalitypistys vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk ileocekalresektion






JFB31 Oikeanpuolinen paksusuolen typistys 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk högersidig hemikolektomi
JFB33 Ohut- ja paksusuolta käsittävä typistys
Annan öppen resektion som omfattar tunntarm 
och kolon
JFB34 Ohut- ja paksusuolta käsittävä typistys tai 
uusintatypistys vatsaontelon tähystyksessä
Annan laparoskopisk resektion som omfattar 
tunntarm och kolon
JFB40 Poikittaisen paksusuolen typistys, avoin
Öppen resektion av colon transversum
JFB41 Poikittaisen paksusuolen typistys vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk resektion av colon transversum
JFB43 Vasemmanpuolinen paksusuolen typistys
Öppen vänstersidig hemikolektomi




Öppen resektion av colon sigmoideum
JFB47 Sigmasuolen typistys vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk resektion av colon sigmoideum
JFB50 Muu paksusuolen typistys
Annan öppen kolonresektion
JFB51 Muu paksusuolen typistys vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk kolonresektion
JFB53 Sigmasuolen ja peräsuolen typistys
Sigmaresektion med delvis resektion av rektum
JFB54 Sigmasuolen ja peräsuolen typistys 
tähystyksessä
Laparoskopisk sigmaresektion med delvis 
resektion av rektum
JFB60 Sigmasuolen typistys, sigmasuoliavanteen 
teko ja peräsuolen sulku (Hartmann)
Resektion av colon sigmoideum med 
sigmoideostomi (Hartmann)
JFB61 Sigmasuolen typistys, sigmasuoliavanteen 
teko ja peräsuolen sulku vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk resektion av sigmoideum med 
sigmoideostomi och tillslutning av rectum
JFB63 Muu paksusuolen typistys, proksimaalisen 
suoliavanteen teko ja peräsuolen sulku
Annan kolonresektion med kolostomi och 
slutning av distal stump
JFB64 Muu paksusuolen typistys, proksimaalinen 
suoliavanne ja peräsuolen sulku vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk kolonresektion med 
kolostomi och slutning av distal stump
JFB96 Muu ohut- tai paksusuolen poisto
Annan öppen resektion av tunntarm eller kolon
JFB97 Muu ohut- tai paksusuolen poisto vatsaontelon 
tähystyksessä






JFC01 Ohutsuoliliitos vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk enteroanastomos
JFC10 Ohutsuolen ja poikittaisen paksusuolen liitos
Öppen ileo-transversostomi
JFC11 Ohutsuolen ja poikittaisen paksusuolen liitos 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk ileotransversostomi
JFC20 Muu ohutsuolen ja paksusuolen liitos kuin 
ileotransversostomia
Annan öppen enterokolostomi
JFC21 Muu ohutsuolen ja paksusuolen liitos 
kuin ileotransversostomia vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk enterokolostomi
JFC30 Paksusuolen osien välinen liitos
Öppen kolo-kolostomi
JFC31 Paksusuolen osien välinen liitos vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk kolokolostomi
JFC40 Avanteen teko ileumista peräsuoleen
Ileorektostomi
JFC41 Avanteen teko ileumista peräsuoleen 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk ileorektostomi
JFC50 Avanteen teko koolonista peräsuoleen
Kolorektostomi
JFC51 Avanteen teko koolonista peräsuoleen 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk kolorektostomi
JFD  SUOLILEIKKAUKSET YLIPAINON TAI 
KOLESTEROLIN VÄHENTÄMISEKSI






JFD00 Suolen ohitusleikkaus aineenvaihduntahäiriön 
vuoksi
Tarmshunt för metabolisk störning
JFD03 Suolen ohitusleikkaus ja sappi-haimatiehyeen 
siirto
Tarmshunt med gallpankreatisk avledning
JFD04 Suolen ohitusleikkaus ja sappi-haimatiehyeen 
siirto vatsan tähystyksessä
Laparoskopisk tarmshunt med gallpankreatisk 
avledning
JFD10 Suolen ohituksen korjaus
Revision av tarmshunt
JFD13 Suolen ohituksen ja sappi-haimatiehyeen 
siirron korjaus
Revison av tarmshunt med gallpankreatisk 
avledning
JFD20 Suolen ohituksen purku
Nedmontering av tarmshunt
JFD23 Suolen ohituksen ja sappi-haimatiehyeen 
siirron purku
Nedmontering av tarmshunt med 
gallpankreatisk avledning
JFD96 Muu suolileikkaus kolesterolin tai ylipainon 
vähentämiseksi
Annan tarmshuntoperation för obesitet/
hyperkolesterolemi






Annan operation i samband med 
tunntarmstransplantation
JFF  OHUT- JA PAKSUSUOLEN 
AVANNELEIKKAUKSET
Framläggning av tunntarm och kolon 
(exteriorisering), tarmstomier
JFF00 Ohutsuoliavanne katetrin avulla
Kateterenterostomi









Öppen, terminal enterostomi (ileostomi, 
jejunostomi)
JFF20 Oikeanpuolisen paksusuolen avanne
Öppen cekostomi/ascendostomi
JFF21 Oikeanpuolisen paksusuolen avanne 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk cekostomi
JFF23 Poikittaisen paksusuolen avanne
Öppen transversostomi





JFF27 Sigmasuolen avanne vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk sigmoideostomi
JFF30 Muu paksusuolen avanne
Annan öppen kolostomi





JFF41 Umpisuolen avanneleikkaus 
vatsaontelontähystyksessä
Laparoskopisk appendikostomi
JFF50 Paksusuolen esille nosto ilman aukaisua
Framläggning av kolonslynga utan primär 
öppning
JFF51 Paksusuolen esille nosto ilman aukaisua 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk framläggning av kolonslynga 
utan primär öppning
JFF60 Esille nostetun paksusuolen avaaminen
Öppning av framlagd kolonslynga
JFG  SUOLIAVANTEEN JA SÄILIöAVANTEEN 
KORJAUSLEIKKAUKSET
Revisioner av tarmstomier
JFG00 Ohutsuoliavanteen sulku suoraan
Förslutning av enterostomi utan tarmresektion
JFG10 Paksusuoliavanteen sulku suoraan
Förslutning av kolostomi utan tarmresektion
JFG20 Ohutsuoliavanteen sulku suolta poistaen





JFG23 Terminaalisen suoliavanteen sulku ja liitos 
ohutsuoleen
Tillslutning av terminal enterostomi med 
anastamos till tunntarmen
JFG26 Terminaalisen suoliavanteen sulku ja liitos 
kooloniin
Tillslutning av terminal enterostomi med 
anastamos till kolon
JFG29 Terminaalisen suoliavanteen sulku ja liitos 
peräsuoleen
Tillslutning av terminal enterostomi med 
anastamos till rektum
JFG30 Paksusuoliavanteen sulku suolta poistaen
Förslutning av kolostomi med tarmresektion
JFG33 Terminaalisen koolonavanteen sulku ja 
anastamosi kooloniin
Tillslutning av terminal kolostomi med 
anastamos till kolon
JFG36 Terminaalisen koolonavanteen sulku ja 
anastamosi peräsuoleen
Tillslutning av terminal kolostomi med 
anastamos till rektum
JFG40 Suoliavanteen korjaus
Revision av entero- eller kolostomi utan 
laparotomi
JFG50 Suoliavanteen korjaus vatsaontelon kautta
Laparotomi med revision av entero- eller 
kolostomi
JFG53 Lantion ileumsäiliön korjausleikkaus
Revision av ileal pouch i pelvis
JFG56 Lantion koolonsäiliön korjausleikkaus
Revision av colon-pouch i pelvis
JFG60 Ileostomian muuttaminen pidätyskykyiseksi
Konvertering av konventionell ileostomi till 
kontinent ileostomi
JFG70 Pitävän avanteen muuttaminen 
tavanomaiseksi avanteeksi
Konversion av kontinent ileostomi till 
konvetional ileostomi
JFG73 Lantion ileumsäiliön poisto
Excision av ileal pouch i pelvis
JFG76 Lantion koolonsäiliön poistaminen ja avanteen 
teko koolonista rektumiin tai peräaukkoon
Excision av colon pouch i pelvis med kolorektal 
eller koloanal anastamos
JFG80 Ileumsäiliön poisto ja uuden pitävän 
ileumavanteen teko
Exstirpation av ileumreservoar med 
konstruktion av ny kontinent ileostomi
JFG83 Lantion koolonsäiliön poisto ja uuden teko
Excision av kolonpouch i pelvis med 
konstruktion av nytt pouch
JFG86 Lantion ileumsäiliön poistaminen ja uuden 
taskun muodostaminen
Excision av ileumpouch i pelvis med 
konstruktion av nytt pouch
JFG96 Muu suoliavanteen tai -säiliön leikkaus
Annan operation på framlagd tarm eller 
reservoar
JFH  PAKSUSUOLEN POISTOT
Kolektomi
JFH00 Paksusuolen poisto kokonaan ja ileumin liitos 
peräsuoleen
Total kolektomi med ileorektal anastomos
JFH01 Paksusuolen laparoskooppinen poisto 
kokonaan ja ileumin liitos peräsuoleen
Laparoskopisk kolektomi med ileorektal 
anastomos
JFH10 Paksusuolen poisto kokonaan ja 
ohutsuoliavanne
Kolektomi och ileostomi
JFH11 Paksusuolen laparoskooppinen poisto 
kokonaan ja ohutsuoliavanne
Laparoskopisk kolektomi och ileostomi
JFH20 Paksu- ja peräsuolen poisto ja ohutsuoliavanne
Proktokolektomi med ileostomi
JFH30 Paksusuolen poisto, peräsuolen limakalvon 
poisto ja liitos peräaukkoon
Kolektomi, rektal mukosektomi och ileoanal 
anastomos utan ileostomi
JFH31 Paksusuolen poisto, peräsuolen limakalvon 
poisto ja liitos peräaukkoon, laparoskooppinen
Laparoskopisk kolektomi, rektal mukosektomi 
och ileoanal anastomos utan ileostomi
JFH33 Paksu- ja peräsuolen poisto, liitos 
peräaukkoon ja ohutsuoliavanne
Proktokolektomi, ileoanal anastomos och 
ileostomi
JFH40 Paksusuolen ja peräsuolen poisto ja 
ohutsuolen avannesäiliön teko
Proktokolektomi med kontinent ileostomi (t.ex. 
Kock)
JFH96 Muu paksusuolen poisto
Annan kolektomi
JFJ  SUOLEN RIPUSTUKSET
Fixation av tarm till bukväggen
JFJ00 Umpisuolen ripustus
Öppen cekopexi







JFJ96 Muu suolen ripustus
Annan öppen fixation av tarm till bukväggen 
JFJ97 Muu suolen ripustus vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk fixation av tarm till 
bukväggen
JFK  KIINNIKKEIDEN IRROTUKSET 
SUOLITUKOKSISSA
Delning av adherenser vid tarmobstruktion
JFK00 Vatsaontelon kiinnikkeen katkaisu 
suolitukoksessa
Öppen delning av brid vid mekanisk ileus
JFK01 Vatsaontelon kiinnikkeen katkaisu 
suolitukoksessa vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk delning av brid
JFK10 Vatsaontelon kiinnikkeiden irrottelu 
suolitukoksessa
Adherenslösning
JFK20 Vatsaontelon kiinnikkeiden irrottelu ja suolen 
kiinnitys lenkeiksi (Noble)
Adherenslösning med plikation av tunntarmen 
(Noble)
JFK96 Muu vatsaontelon kiinnikkeiden irrottelu 
suolitukoksessa
Annan öppen delning av adherenser vid 
tarmobstruktion
JFK97 Muu kiinnikkeiden irrottelu suolitukoksessa 
vatsaontelon tähystyksessä
Annan laparoskopisk delning av adherenser vid 
tarmobstruktion
JFL  SUOLITUKOSTOIMENPITEET ILMAN 
IRROTTELUA TAI SUOLEN POISTOA
Behandling av tarmobstruktion utan resektion 
eller adherenslösning
JFL00 Suolentuppeuman avoin palautus
Laparotomi och desinvagination av tarm
JFL10 Suolen kiertymän tai kurouman oikaisu
Laparotomi och reposition eller detorsion av 
tarm
JFL11 Suolen kiertymän tai kurouman oikaisu 
tähystyksessä
Laparoskopisk reposition eller detorsion av 
tarm
JFL20 Juuttuneen suolensisällön vieminen eteenpäin 
suolta avaamatta
Transmural manipulation av obstruerande 
tarminnehåll (mjölkning)
JFL96 Muut suolitukostoimenpiteet ilman 
kiinnikkeiden irrottelua tai suolen poistoa
Annan behandling av tarmobstruktion utan 
resektion eller adherenslösning
JFM  PAKSUSUOLEN HUUHTELUT LEIKKAUKSEN 
AIKANA
Sköljning av kolon under operation
JFM00 Paksusuolen huuhtelu leikkauksessa
Sköljning av kolon under operation
  JFW  MUUT OHUT- TAI PAKSUSUOLEEN 
KOHDISTUVAT TOIMENPITEET
Andra operationer på tunntarm och kolon
JFW96 Muu ohut- tai paksusuoleen kohdistuva avoin 
toimenpide
Annan öppen operation på tunntarm eller kolon
JFW97 Muu ohut- tai paksusuolen toimenpide 
vatsaontelon tähystyksessä
Annan laparoskopisk operation på tunntarm 
eller kolon
JFW98 Muu ohut- tai paksusuolen leikkaus 
mahasuolikanavan tähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk operation på 
tunntarm eller kolon
JF_2  OHUT- JA PAKSUSUOLEN TÄHYSTYKSET
Jejunoskopi/ileoskopi och kolonoskopi
UJF02 Ohutsuolen tähystys nielun kautta
Peroral jejunoskopi/ileoskopi
UJF12 Ohutsuolen tähystys suoliavanteen kautta
Jejunoskopi/ileoskopi via enterostomi
UJF14 Ohutsuolen ja peräaukon liitoksen tähystys
Skopi av ileoanal anastamos
UJF22 Ohutsuolen tähystys suoliavauksesta 
leikkauksen aikana
Intraoperativ jejunoskopi/ileoskopi via 
enterotomi
UJF30 Ohutsuolen tähystys paksusuolen kautta
Ileoskopi genom colon
UJF32 Koko paksusuolen tähystys, kolonoskopia
Kolonoskopi, hela kolon
UJF34 Paksusuolen vasemman puolen tähystys
Skopi av kolons vänstra del
UJF45 Sigmasuolen tähystys, sigmoideoskopia







JF_3  MUUT OHUT- JA PAKSUSUOLEN 
TOIMENPITEET
Andra åtgärder på tunntarm och kolon
JF3AT Suolentuppeuman hoito UÄ-ohjauksessa
Invaginationsbehandling med UL-kontroll






TJF10 Jejunumletkun asettaminen 
mahalaukkuavanteen kautta
Införande av jejunumsond via gastrostomi
TJF20 Ohutsuolinäytteen otto suun kautta sondilla
Peroral tunntarmsbiopsi







JG_  PERÄSUOLEN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av rectum
JG1BG Peräsuolen magneettitutkimus (1,5T)
JG1CG Peräsuolen laaja magneettitutkimus (1,5T)
JG1JB Peräsuolen toiminnan varjoainetutkimus 
(defekografia)
Defekografi
JG1JG Peräsuolen toiminta-MT 
(Magneettidefekografia)
MR defekografi
JG1JM Peräsuolen toiminnan 3 Teslan MT
MR defekografi med 3 Tesla magnet
XJG12 Ultraäänitutkimus tähystyksessä peräsuolen 
kautta
Transrektal endoskopisk ultraljudsundersökning
JGA  PERÄSUOLEN AVAUKSET JA PAIKALLISET 
TOIMENPITEET
Proktotomi och lokala ingrepp på rectum
JGA00 Peräsuolen avaus
Proktotomi
JGA02 Vierasesineen poisto peräsuolesta 
tähystyksessä
Endoskopiskt avlägsnande av främmande 
kropp från endtarmen
JGA05 Polyypin poisto peräsuolesta tähystyksessä
Endoskopisk polypektomi ur rectum
JGA22 Peräsuolen laskimoiden kovetushoito, 
skleroterapia, tähystyksessä
Endoskopisk skleroterapi i rectum
JGA28 Peräsuolen poltto tähystyksessä
Endoskopisk koagulation i rectum
JGA32 Peräsuolen laserhoito tähystyksessä
Endoskopisk laserterapi i rectum
JGA35 Muu peräsuolen verenvuodon tyrehdytys 
tähystyksessä
Annat endoskopiskt hemostatiskt ingrepp i rectum
JGA52 Peräsuolen limakalvomuutoksen tai vastaavan 
käsittely tähystyksessä
Annat endoskopiskt lokalt ingrepp med diatermi 
eller värme i rectum
JGA58 Proteesiputken laitto peräsuoleen 
tähystyksessä
Insättning av protetisk rör i endoskopi
JGA60 Peräsuolen ompelu
Sutur av rectum
JGA70 Peräsuolen avaus ja seinämän läpi menevä 
paikallisen muutoksen poisto
Proktotomi med excision (innefattande alla 
väggskikkt) av förändring i rectum
JGA73 Peräaukon kautta tehty peräsuolen seinämän 
läpi menevä paikallisen muutoksen poisto
Transanal excision (innefattande alla väggskikt) 
av förändring i rectum
JGA75 Peräsuolen limakalvomuutoksen 
mikrokirurginen poisto tähystyksessä
Endoskopisk mikrokirurgisk excision af 
förändring i rektum
JGA76 Peräsuolen limakalvon osan poisto peräaukon 
kautta saumauslaitteella
Transanal resektion av rektal slämhinna mde 
nitfogningsapparat
JGA85 Endoskooppinen mukoresektio (EMR) 
peräsuolessa
Endoskopisk mukosaresektion (EMR) i rektum
JGA96 Muu peräsuolen avaus tai paikallinen 
toimenpide
Annan öppen proktotomi eller lokalt ingrepp på 
rectum
JGA97 Muu peräsuolen avaus tai paikallinen 
toimenpide vatsaontelon tähystyksessä






JGA98 Muu peräsuolen avaus tai paikallinen 
toimenpide tähystyksessä
Annat transluminalt, endoskopiskt, lokalt 
ingrepp på rectum
JGB  PERÄSUOLEN TYPISTYSLEIKKAUKSET
Resektioner och exstirpationer av rectum
JGB03 Peräsuolen ja mesorektumin typistys
Resektion av rectum och mesorektum
JGB04 Peräsuolen ja mesorektumin typistys 
tähystyksessä
Laparoskopisk esektion av rectum och 
mesorektum
JGB06 Peräsuolen typistys ja mesorektumin poisto
Resektion av rectum och excision av 
mesorektum
JGB07 Peräsuolen typistys ja mesorektumin poisto 
tähystyksessä
Laparoskopisk esektion av rectum och excision 
av mesorektum
JGB10 Perä- ja sigmasuolen typistys, sigma-avanne 
ja peräsuolityngän sulku (Hartmann)
Resekt. av rectosigmoideum, sigmoideostomi 
och förslutning av rectumstumpen
JGB11 Perä- ja sigmasuolen typistys, sigma-avanne 
ja peräsuolen sulku (Hartmann) vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk resektion av rectosigmoideum 
med sigmoideostomi och förslutning av 
rectumstumpen
JGB20 Peräsuolen ja sigmasuolen typistys ja koolo-
anaalinen läpivetoliitos
Resektion av rectosigmoideum med 
abdominoperineal pull-through anastomos
JGB30 Peräsuolen poisto ja paksusuoliavanteen teko, 
abdominoperineaalinen eksisio
Abdominoperineal rectumamputation med 
kolostomi
JGB31 Peräsuolen poisto laparoskooppisesti 
avustaen
Laparoskopisk och perineal rektumamputation
JGB36 Peräsuolen laaja poisto
Utvidgad excision av rektum
JGB37 Peräsuolen laaja poisto tähystyksessä
Laparoskopisk utvidgad excision av rektum
JGB40 Peräsuolen poisto, ohutsuoliavanteen teko, 
paksusuoli poistettu aikaisemmin
Rectumexstirpation och ileostomi efter tidigare 
kolektomi med ileorektal anastomos
JGB50 Peräsuolen limakalvon poisto ja ileoanaalinen 
liitos, paksusuoli poistettu aikaisemmin
Mukosektomi och ileoanal anastomos efter 
tidigare kolektomi
JGB60 Peräsuolen poisto ja ileoanaalinen 
anastomoosi
Avlägsnande av rektum och ileoanalanastamos
JGB61 Peräsuolen poisto ja ileoanaalinen 
anastomoosi tähystyksessä
Laparoskopisk avlägsnande av rektum och 
ileoanalanastamos
JGB96 Muu peräsuolen typistys
Annan öppen resektion eller exstirpation av 
rectum
JGB97 Muu peräsuolen typistys vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk resektion eller 
exstirpation av rectum
JGC  PERÄSUOLEN KORJAUSLEIKKAUKSET
Rekonstruktiva operationer på rectum
JGC00 Peräsuolen ripustus
Öppen rektopexi
JGC01 Peräsuolen ripustus vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk rektopexi
JGC10 Peräsuolen ripustus välilihan kautta
Transperineal rektopexi
JGC20 Peräsuolen ompelu peräaukon kautta
Transanal sutur av rectrum
JGC30 Peräsuolen limakalvon poisto alakautta, 
korjaus  end-to-end  (Delorme)
Transanal resektion och sutur av rektal mukosa 
(Delorme)
JGC40 Peräaukon teko korkean tai intermediaanin 
atresian yhteydessä
Anorektal rekonstruktion vid hög eller 
intermediär analatresi
JGC96 Muu peräsuolen korjausleikkaus
Annan öppen rekonstruktion av rectum
JGC97 Muu peräsuolen korjausleikkaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk rekonstruktion av rectum
JGD  PERÄSUOLEN LÄHIKUDOSTEN LEIKKAUKSET
Operationer på perirektal vävnad
JGD00 Välilihan syöpäuusiutuman poisto 
peräsuolisyöpäleikkauksen jälkeen






JGW  MUUT PERÄSUOLEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på rectum
JGW96 Muu peräsuolen leikkaus
Annan öppen operation på rectum
JGW97 Muu peräsuolen leikkaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk operation på rectum
JGW98 Muu peräsuolen leikkaus suolen 
tähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk operation på 
rectum
JG_2  MUUT PERÄSUOLEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på rectum
TJG00 Ulostekovettuman poisto käsin
Manuell uthämtning av fekalom
TJG10 Vierasesineen poisto peräsuolesta





TJG30 Peräaukon sulkijan harjoituksen potilasohjaus
Analsfinkter övning, patientinstuktion
UJG  PERÄSUOLEN TÄHYSTYS
Endoskopi av rectum
UJG02 Peräsuolen tähystys
Rektoskopi med rigida instrument
JH 
Peräaukko ja ympäröivät rakenteet
Anus och perianal vävnad
JH_  PERÄAUKON SEUDUN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diangostisk radiologi av analområdet
JH1AB Peräsuolen varjoainetutkimus (anografia)
Anografi
JH1AE Anuksen rakenteiden UÄ
Anus struturell UL
JH1CM Perianaalialueen laaja 3 Teslan MT
Perianal omfattande MR med 3 Tesla magnet
XJH00 Ultraäänitutkimus peräaukon kautta
Transanal ultraljudsundersökning
JHA  PERÄAUKON KOEPALAN OTOT, AVAUKSET JA 
MUUTOSTEN POISTOT
Incision, biopsi och lokal exstirpation i 
analkanalen och perianalt
JHA00 Peräaukon ympäryskudoksen avaus, 
kanavointi tai koepalan otto
Incision av analkanalen eller perianal vävnad 
(inkl ev dränage/biopsi)
JHA10 Koepalan otto peräaukkokanavasta
Biopsi ur analkanalen
JHA20 Peräaukkokanavan tai ympäryskudoksen 
paikallisen muutoksen poisto
Exstirpation av förändring i analkanalen eller 
perianal vävnad
JHA30 Peräaukkokanavan tai ympäryskudoksen 
muutoksen lämpökäsittely
Termisk behandling av förändring i analkanalen 
eller perianal vävnad
JHB  PERÄPUKAMIEN JA LIMAKALVOPROLAPSIEN 
LEIKKAUKSET




Termisk destruktion av hemorrojder
JHB20 Peräpukamien kovetushoito tähystyksessä
Skleroterapi av hemorrojder
JHB30 Peräpukamien sitominen kumilenkeillä 
tähystyksessä
Proktoskopisk gummiringsligatur av 
hemorrojder (Barron)
JHB40 Peräaukon limakalvon poisto ja liitos laitteella
Resektion och staplad sutur av analslämhinna
JHB96 Muu peräpukamatoimenpide
Annan behandling av hemorrojder eller 
analprolaps
JHC  PERÄAUKON KORJAUSLEIKKAUKSET
Rekonstruktiva ingrepp på anus
JHC00 Peräaukon sulkijan tuoreen repeämän korjaus 
ompelemalla
Sutur av färsk analsfinkterruptur
JHC10 Peräaukon sulkijan korjaaminen ilman 
siirrettä
Rekonstruktion av analsfinkter utan 
transplantat
JHC20 Peräaukon sulkijan korjaus lihassiirteellä






JHC30 Peräaukon sulkijan korjaus lihaksen siirrolla 
uuteen tehtävään, transpositio




JHC50 Peräaukon teko matalan peräaukkoumpeuman 
yhteydessä
Rekonstruktion av anus vid låg analatresi
JHC60 Peräaukon kautta suoritettu injektio 
limakalvon alle tai sulkijalihaksiin
Transanal submukös eller intersfinkterisk 
injektion
 JHD  PERÄAUKON SULKIJALIHAKSEN 
PAIKALLISET LEIKKAUKSET
Dilatation och delning av analsfinkter
JHD00 Peräaukon laajennus
Dilatation av analsfinkter
JHD10 Peräaukon sulkijalihaksen osittainen katkaisu
Partiell myotomi av analsfinkter
JHD20 Peräaukkoavanteen avaus
Klyvning eller excision av analfistel
JHD30 Peräaukkoavanteen osittainen aukaisu
Inkomplett klyvning eller excision av analfistel
JHD33 Peräaukkoavanteen jatko/puhdistusleikkaus
Kompletterande klyvning eller excision av 
analfistel
JHD40 Peräaukon sisäisen sulkijalihaksen osittainen 
poisto Hirschsprungin taudin yhteydessä
Partiell excision av intern analsfinkter vid Mb. 
Hirschsprung
JHD50 Peräaukkoavanteen poisto ja limakalvoläpän 
asettaminen
Excision av anal fistel och okklusion med 
slemhinna
JHD60 Peräaukkoavanteen sulkeminen kollageenilla
Okklusion av anal fistel med kollagen
JHD63 Peräaukkoavanteen sulkeminen fibriinillä
Okklusion av anal fistel med fibrin
JHD96 Muu peräaukon laajennus tai 
sulkijalihasleikkaus
Annan dilatation av anus eller discission av 
analsfinkter
JHE  PERÄAUKON KEINOSULKIJAN LAITTO JA 
SIIHEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET
Implantation avartificiell sphincter och därmed 
sammanhängande ingrepp
JHE10 Peräaukon keinosulkijan laitto
Inläggande av artificiell anal sphincter
JHE20 Peräaukon keinosulkijan poisto
Avlägsnande av artificiell anal sphincter
JHE30 Peräaukon keinosulkijan korjaus
Revision av artificiell anal sphincter
JHE99 Muu peräaukon keinosulkijan leikkaus
Annan operation på artificiell anal sphincter
  JHW  MUUT PERÄAUKON JA SEN 
YMPÄRYSKUDOSTEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på anus och perianal 
vävnad
JHW96 Muu peräaukkoon tai sitä ympäröiviin 
kudoksiin kohdistuva leikkaus
Annan operation på anus och perianal vävnad




JH_3  MUUT PERÄAUKON DIAGNOSTISET 
TOIMENPITEET
Andra diagnostiska åtgärder av anus




XJH20 Peräaukon sulkijan lihassähkötutkimus, EMG




JJ_  MAKSAN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA





JJ1AQ Maksan SPET ja matala-annos TT
Lever SPET med låg dos DT
JJ1CE Maksan, sappiteiden ja haiman UÄ 
tähystysteitse





JJ1KP Maksan aineenvaihdunnan erittäin laaja PET
Lever mycket omfattande metabolisk SPET
JJ1SN Maksan SPET
Lever SPET
JJA  MAKSAN PAIKALLISET LEIKKAUKSET





JJA20 Koepalan otto maksasta
Biopsi av levern
JJA21 Koepalan otto maksasta vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk leverbiopsi
JJA23 Neulalla avoimesti otettu maksan kudosnäyte
Punktionsbiopsi av levern vid laparotomi
JJA24 Neulalla otettu maksan kudosnäyte 
vatsaontelon tähystyksessä
Punktionsbiopsi av levern vid laparoskopi
JJA30 Maksakystan avaus ja reunojen ompelu
Marsupialisation av levercysta vid laparotomi
JJA31 Maksakystan avaus ja reunojen ompelu 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk marsupialisation av levercysta
JJA40 Maksamuutoksen poisto
Enukleation av förändring i levern
JJA41 Maksamuutoksen poisto 
vatsaontelontähystyksessä
Laparoskopisk enukleation av förändring i 
levern
JJA43 Maksamuutoksen tuhoaminen
Destruktion av förändring i levern vid 
laparotomi
JJA44 Maksamuutoksen tuhoaminen vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk destruktion av förändring i 
levern
JJA50 Maksan repeämän ompelu
Sutur av leverruptur
JJA96 Muu paikallinen maksaleikkaus
Annat öppet lokalt ingrepp på levern
JJA97 Muu paikallinen maksaleikkaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Annat laparoskopiskt lokalt ingrepp på levern




JJB10 Maksan osan epäanatominen poisto
Atypisk leverresektion
JJB20 Yhden maksasegmentin poisto
Resektion av ett leversegment
JJB30 Kahden maksasegmentin poisto
Resektion av två leversegment
JJB40 II, III ja IV maksasegmentin poisto
Resektion av leversegmenten II, III och IV
JJB50 V, VI, VII ja VIII maksasegmentin poisto
Resektion av leversegmenten V, VI, VII och VIII
JJB53 IV, V, VI, VII, ja VIII maksasegmentin poisto
Resektion av leversegmenten IV, V, VI, VII och 
VIII
JJB60 Muu usean maksasegmentin poisto
Annan resektion av flera leversegment
JJB71 Maksan osan poisto vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk leverresektion
JJB96 Muu maksan poisto
Annan leverresektion
JJC  MAKSANSIIRTO JA SIIHEN LIITTYVÄT 
LEIKKAUKSET




JJC10 Maksan osan siirto
Homolog partiell levertransplantation
JJC20 Maksan osan siirto elävältä luovuttajalta
Homolog partiell levertransplantation, från 
levande donator
JJC30 Maksan vieraslajisiirto, ksenografti
Heterolog levertransplantation
JJC40 Maksan osan siirto vieraalta lajilta, 
ksenografti
Heterolog partiell levertransplantation
JJC50 Maksan siirto siirrettävää maksaa pienentäen 
tai jakaen
Levertransplantation med delning av 
levertransplantat
JJC60 Siirretyn maksan poisto





JJC96 Muu maksansiirtoon liittyvät toimenpide
Annan operation i samband med 
levertransplantation
JJW  MUUT MAKSAN LEIKKAUKSET
Andra operationer på levern
JJW96 Muu maksan avoin toimenpide
Annan öppen operation på levern
JJW97 Muu maksan toimenpide vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk operation på levern
JJ_2  MUUT MAKSAN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på levern
JJ1AT Maksapesäkkeen punktio UÄ-ohjauksessa
Leverlesion, UL-styrd punktion
JJ2AT Maksan kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa
Lever, UL-styrd vävnadsbiopsi
JJ2CT Maksan kudosnäytteen otto TT-ohjauksessa
Lever, DT-styrd vävnadsbiopsi
JJ2DT Maksan kudosnäytteen otto 
magneettiohjauksessa
Lever, MR-styrd vävnadsbiopsi
JJ3AT Maksan solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
Lever, UL-styrd finnålsbiopsi
JJ3CT Maksan solunäytteen otto TT-ohjauksessa
Lever, DT-styrd finnålsbiopsi
JJ4AT Maksapesäkkeen kanavointi UÄ-ohjauksessa
Leverlesion, UL-styrt dränage
JJ4BT Maksapesäkkeen kanavointi 
läpivalaisuohjauksessa
Leverlesion, genomlysningsstyrt dränage




JJ6LT Maksan lämpökoagulaatio UÄ-ohjauksessa
Lever, UL styrd värmekoagulation
JJ7LT Maksan lämpökoagulaatio TT-ohjauksessa
Lever, CT styrd värmekoagulation
JJ8LT Maksan lämpökoagulaatio 
magneettiohjauksessa
Lever, MR styrd värmekoagulation
TJJ00 Neulakudosnäytteen otto maksasta
Punktionsbiopsi av levern
TJJ10 Maksamuutoksen hajottaminen iholta käsin




JK_  SAPPITEIDEN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av gällvägar









JK3NB Sappiteiden varjoainetutkimus iholta käsin 
(PTC)
Kolangiografi, perkutan (PTC)





JK3SB Sappiteiden varjoainetutkimus 
mahasuolikanavan tähystyksessä
Kolangiografi, endoskopisk  (ERC)
TJK00 Sappiteiden kuvaus leikkauksen aikana
Peroperativ kolangiografi
TJK01 Sappiteiden kuvaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk kolangiografi






JKA11 Sappirakkoavanteen teko vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk cholecystostomi









JKA21 Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk cholecystektomi
JKA96 Muu sappirakon leikkaus
Annan öppen operation på gallblåsan
JKA97 Muu sappirakon leikkaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk operation på gallblåsan
JKB  SAPPITEIDEN AUKAISUT JA NIIHIN 
LIITTYVÄT TOIMENPITEET




JKB01 Sappiteiden avaus vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk cholangiotomi
JKB11 Kivien poisto sappiteistä sappirakon tiehyen 
kautta vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk stenextraktion från gallgång via 
ductus cysticus
JKB20 Sappiteiden tähystys leikkauksen aikana
Peroperativ cholangioskopi






Annan öppen lokal operation på gallgång
JKB97 Muu sappitieavaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk lokal operation på 
gallgång
JKC  SAPPITEIDEN JA PAPILLA VATERIN 
PAIKALLISTEN MUUTOSTEN POISTOT
Resektioner av gallgångarna inkl papilla Vateri
JKC00 Sappiteiden avaus ja paikallisen muutoksen 
poisto
Öppen incision av gallgång med exstirpation av 
lokal förändring
JKC01 Sappiteiden avaus ja paikallisen muutoksen 
poisto vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk incision av gallgång med 
exstirpation av lokal förändring
JKC10 Sappiteiden typistys ja uudelleen liittäminen
Resektion och anastomos av gallgång
JKC20 Sappiteiden typistys ja liitos pohjukaissuoleen
Resektion av gallgång med 
cholangioduodenostomi
JKC30 Sappiteiden typistys ja liitos ohutsuoleen
Resektion av gallgång med 
cholangioenterostomi
JKC40 Yhteisen maksatiehyen oikean tai vasemman 
haaran typistys ja liitos ohutsuoleen
Resektion av ductus hepaticus eller dess 
grenar med hepatikoenterostomi
JKC50 Papilla Vaterin poisto ja sapenjohtimen liitos 
suoleen
Exstirpation av papilla Vateri med 
cholangioenterostomi
JKC96 Muu sappiteiden typistys
Annan gallvägsresektion
JKC97 Muu sappiteiden typistys vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk gallvägsresektion
JKD  SAPPITIEOHITUKSET SUOLEEN ILMAN 
TYPISTYSTÄ
By-pass-operationer på gallvägarna utan 
resektion
JKD00 Sappirakon liitos ohutsuoleen
Öppen cholecystojejunostomi
JKD01 Sappirakon liitos ohutsuoleen vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk cholecystojejunostomi
JKD10 Sappiteiden liitos pohjukaissuoleen
Cholangioduodenostomi
JKD20 Sappiteiden liitos ohutsuoleen
Cholangiojejunostomi
JKD30 Yhteisen maksatiehyen oikean tai vasemman 
haaran liitos ohutsuoleen
Extrahepatisk hepatikojejunostomi




JKD50 Maksanportin liitos suoleen sappitieatresiassa
Hepatoportoenterostomi vid gallvägsatresi
JKD96 Muu sappiteiden liitos suoleen ilman typistystä
Annan cholangioenterostomi utan resektion
JKE  POHJUKAISSUOLEN KAUTTA TEHTÄVÄT 
SAPPITEIDEN TOIMENPITEET
Transduodenala operationer på gallgång eller 
papilla Vateri
JKE00 Papillotomia pohjukaissuolen avauksesta
Öppen transduodenal papillotomi
JKE02 Papillotomia pohjukaissuolen kautta 
mahasuolikanavan tähystyksessä





JKE06 Sfinkteroplastia pohjukaissuolen avauksesta, 
koko Oddin sulkijan halkaisu ja ompelu
Transduodenal sfinkterplastik av sphincter Oddi
JKE12 Sappitiekiven poisto mahasuolikanavan 
tähystyksessä
Endoskopisk stenextraktion ur gallgång
JKE15 Kiven murskaus sappiteistä 
mahasuolikanavan tähystyksessä
Endoskopisk litotripsi i gallgång
JKE18 Sappiteiden sisäinen kanavointi 
mahasuolikanavan tähystyksessä
Endoskopiskt internt dränage av gallgång
JKE22 Vierasesineen poisto sappiteistä 
mahasuolikanavan tähystyksessä
Endoskopisk extraktion av främmande kropp 
ur gallgång
JKE25 Sappiteiden kanavointi ulos 
mahasuolikanavan tähystyksessä
Endoskopiskt externt dränage av gallgång,
JKE32 Sappiteiden laajennus mahasuolikanavan 
tähystyksessä
Endoskopisk dilatation av gallgång,
JKE96 Muu pohjukaissuolen avauksesta tehtävä 
avoin sappitietoimenpide
Annan öppen transduodenal operation på 
gallgång eller papilla Vateri
JKE98 Muu pohjukaissuolen kautta tehtävä 
sappitietoimenpide mahasuolikanavan 
tähystyksessä
Annan transduodenal endoskopisk operation 
på gallgång eller papilla Vateri
JKF  SAPPITEIDEN UUSINTALEIKKAUKSET
Reoperationer på gallgångar efter tidigare 
ingrepp
JKF00 Sappirakon tiehyen tyngän, remanensin, poisto
Excision av ductus cysticus-stump efter 
cholocystektomi
JKF10 Sappitiekiven poisto T-putken kanavan kautta 
leikkauksen jälkeen
Perkutan gallstensextraktion via kanal för 
tidigare inlagd T-drän
JKF96 Muu sappiteiden uusintaleikkaus
Annan öppen reoperation på gallgångar
JKF97 Muu sappiteiden uusintaleikkaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk reoperation på gallgångar
JKT  SAPPIKIVIEN KEHONULKOISET 
PAINEMURSKAUKSET (ESWL)
Extrakorporeal stötvågslitotripsi i gallvägarna
JKT00 Kehon ulkoinen sappirakkokiven murskaus
Extrakorporeal stötvågslitotripsi i gallblåsan
JKT10 Kehon ulkoinen sappitiekiven murskaus
Extrakorporeal stötvågslitotripsi i gallgångar
JKW  MUUT SAPPITIETOIMENPITEET
Andra operationer på gallvägarna
JKW96 Muu sappitietoimenpide
Annan öppen operation på gallvägarna
JKW97 Muu sappitietoimenpide vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk operation på gallvägarna
JKW98 Muu sappitietoimenpide mahasuolikananvan 
tähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk operation på 
gallvägarna
JK_2  SAPPITEIDEN MUUT TOIMENPITEET
Andra åtgärder på gallvägar
JKB30 Sappiteiden kanavointi maksan läpi iholta 
käsin
Perkutant transhepatiskt dränage av gallgång
JK1AT Sappirakon kanavointi radiologisessa 
ohjauksessa
Gallblåsa, radiologiskt styrd kanalisering
JK2AT Sappirakon punktio UÄ-ohjauksessa
Gallblåsa, UL-styrd punktion
JK3AT Sappiteiden kanavointi UÄ-ohjauksessa
Gallgångar, UL-styrt dränage
JK3BT Sappiteiden kanavointi 
läpivalaisuohjauksessa
Gallgångar, genomlysningsstyrt dränage
JK3CT Sappiteiden kanavointi TT-ohjauksessa
Gallgångar, DT-styrt dränage
JK3FT Sappitiekatetrin vaihto radiologisessa 
ohjauksessa
Gallgångsdränbyte, radiologiskt styrt
JK3LT Sappiteiden lämpöhoito, radiologinen ohjaus
Gallvägsvärmebehandling, radiologiskt styrt
JK3NT Sappiteiden laajentaminen iholta maksan läpi
Gallgångsdilatation, perkutan transhepatisk
JK3RT Sappiteiden kivet ja vierasesineet, poisto 
iholta maksan läpi (PTC)
Gallgångar, transhepatisk avlägsnande av 
konkrement eller främmande föremål (PTC)
JK4ZT Sappitieproteesin laitto iholta maksan läpi






JK5ZT Sappitieproteesin laitto yhdistelmätekniikalla 
(PTC, ERC)
Gallgångsprotes, insättning med kombinerad 
teknik
JK_3  MUUT SAPPITEIDEN DIAGNOSTISET 
TOIMENPITEET
Andar diagnostiska åtgärder av gallvägar
XJK02 Sapenjohtimen painemittaus tähystyksessä
Endoskopisk manometri av gallgång
UJK  SAPPI- JA HAIMATEIDEN TÄHYSTYKSET JA 
RöNTGENTUTKIMUKSET
Endoskopiska och radiologiska undersökningar 
av gallvägarna och pankreasgångarna
UJK02 Sappi- ja haimatiehyen kanylointi ja 
varjoainekuvaus (ERCP) pohjukaissuolen 
kautta
ERCP (Endoskopisk Retrograd Cholangio-
Pancreatikografi)
UJK12 Sappitietähystys nielun kautta
Peroral cholangioskopi
UJK22 Sappitietähystys sappitieavanteen kautta
Cholangioskopi via gallfistel
UJK32 Sappirakon tähystys sappiavanteen kautta
Cholecystoskopi via gallfistel





JL_  HAIMAN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av pankreas
JL4SB Haimatiehyeen varjoainetutkimus 
mahasuolikanavan tähystyksessä
Pankreatikografi, endoskopisk  (ERP)
JL5AF Sappi- ja haimateiden suppea 
magneettitutkimus (MRCP) 
keskikenttälaitteella
Pankreas- och gallgångar, begränsad MR med 
mellanfältsmagnet (MRCP)
JL5AG Sappi- ja haimateiden suppea 
magneettitutkimus (MRCP) 
vahvakenttälaitteella
Pankreas- och gallgångar, begränsad MR med 
högfältsmagnet (MRCP)
JL5AM Sappi- ja haimateiden suppea 3 Teslan MT
Pankreas- och gallgångar, begränsad MR med 
3 Tesla magnet
JL5BF Sappi- ja haimateiden magneettitutkimus 
(MRCP) keskikenttälaitteella
Pankreas- och gallgångar, MR med 
mellanfältsmagnet  (MRCP)
JL5BG Sappi- ja haimateiden magneettitutkimus 
(MRCP) vahvakenttälaitteella
Pankreas- och gallgångar, MR med 
högfältsmagnet (MRCP)
JL5BM Sappi- ja haimateiden 3 Teslan MT
Pankreas- och gallgångar, MR med 3 Tesla 
magnet
JL5CF Sappi- ja haimateiden laaja magneettitutkimus 
(MRCP) keskikenttälaitteella
Pankreas- och gallgångar, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet  (MRCP)
JL5CG Sappi- ja haimateiden laaja magneettitutkimus 
(MRCP) vahvakenttälaitteella
Pankreas- och gallgångar, omfattande MR med 
högfältsmagnet (MRCP)
JL5CM Sappi- ja haimateiden laaja 3 Teslan MT
Pankreas- och gallgångar, omfattande MR med 
3 Tesla magnet




JLA  HAIMAN TUTKIMUSLEIKKAUKSET JA 
KOEPALAN OTOT
Exploration och biopsi av pankreas
JLA00 Haiman tutkimusleikkaus
Exploration av pankreas
JLA10 Koepalan otto haimasta
Öppen biopsi av pankreas
JLA20 Neulakudosnäytteen otto haimasta 
leikkauksessa
Öppen punktionsbiopsi av pankreas
JLA21 Neulakudosnäytteen otto haimasta 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk punktionsbiopsi av pankreas
JLB  HAIMAN AUKAISUT JA KANAVOINNIT SEKÄ 
TIEHYEN LAAJENTAMISET












JLB12 Haimatiehyen suun halkaisu pohjukaissuolen 
tähystyksessä
Endoskopisk klyvning av pankreasgångens 
mynning
JLB22 Haimatiehytkiven poisto pohjukaissuolen 
tähystyksessä
Endoskopisk stenextraktion ur pankreasgång
JLB25 Haimatiehytkiven murskaus pohjukaissuolen 
tähystyksessä
Endoskopisk litotripsi i pankreasgång
JLB28 Haimatiehyen sisäinen kanavointi 
pohjukaissuolen tähystyksessä
Endoskopiskt internt dränage av pankreasgång
JLB35 Haimatiehyen vierasesineen poisto 
pohjukaissuolen tähystyksessä
Endoskopisk extraktion av främmande kropp ur 
pankreasgång
JLB38 Haimatiehyen kanavointi ulos pohjukaissuolen 
tähystyksessä
Endoskopiskt externt dränage av pankreasgång
JLB42 Haimatiehyeen laajennus pohjukaissuolen 
tähystyksessä
Endoskopisk dilatation av pankreasgång
JLB96 Muu haimakudoksen aukaisu tai kanavointi
Annan öppen operation för incision, dränage
JLB98 Muu haimakudoksen aukaisu tai kanavointi 
pohjukaissuolen tähystyksessä
Annan endoskopisk operation för incision eller 
dränage av pankreas
JLC  HAIMAN POISTOLEIKKAUKSET
Pankreasresektion och pankreatektomi
JLC00 Haimakasvaimen poisto, enukleaatio
Enukleation av förändring/tumör i pankreas
JLC10 Haiman hännän ja mahdollisesti rungon poisto
Distal pankreasresektion
JLC11 Haiman hännän ja mahdollisesti rungon poisto 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk distal pankreasresektion
JLC20 Pohjukaissuolen säästävä haiman poisto
Pankreatektomi med bevarande av duodenum
JLC30 Haiman ja pohjukaissuolen poisto
Pankreas- och duodenalresektion
JLC40 Koko haiman ja pohjukaissuolen poisto
Total pankreatikoduodenektomi
JLC50 Epäanatominen haiman poisto
Atypisk pankreasresektion
JLC96 Muu haiman poisto
Annan pancreasresektion
JLD  HAIMAN LIITOS TAI KANAVOINTI 
LÄHIKUDOKSEEN
Pankreasanastomos utan resektion
JLD00 Haiman liitos ohutsuoleen
Pankreatikojejunostomi
JLD10 Haiman pseudokystan avaus mahalaukkuun
Öppen anastomosering av 
pankreaspseudocysta till ventrikeln
JLD12 Haiman pseudokystan avaus mahalaukun 
tähystyksessä
Endoskopiskt dränage av 
pankreaspseudocysta till ventrikeln
JLD20 Haiman pseudokystan avaus ohutsuoleen
Öppen anastomos av pankreaspseudocysta till 
tunntarm
JLD22 Haiman pseudokystan avaus ohutsuoleen 
mahasuolikanavan tähystyksessä
Endoskopiskt dränage av 
pankreaspseudocysta till tunntarm
JLE  HAIMANSIIRTO JA SIIHEN LIITTYVÄT 
TOIMENPITEET
Pankreastransplantation och därmed 
sammanhängande operationer
JLE00 Haimansiirto, liitos virtsarakkoon
Homolog pankreastransplantation med 
pankreatikocystostomi
JLE03 Haimansiirto, liitos ohutsuoleen
Homolog pankreastransplantation med 
pankreatikoenterostomi
JLE10 Haiman osan siirto
Homolog transplantation av pankreassegment
JLE16 Haiman osan siirto elävältä luovuttajalta
Homolog transplantation av pankreassegment 
från levande donator
JLE20 Haiman saarekesolujen siirto
Homolog transplantation av Langerhans-celler
JLE30 Haiman saarekesolujen vieraslajisiirto
Heterolog transplantation av Langerhans-celler
JLE40 Siirretyn haiman poisto
Exstirpation av transplanterad pankreas
JLE50 Siirretyn haiman tiehyeen tukkiminen
Ocklusion av pankreasgång i transplanterad 
pankreas
JLE56 Siirretyn haiman virtsarakkoliitoksen 
muuttaminen suoliliitokseksi






JLE70 Haiman tarkistus ja valmistelu ennen siirtoa
JLE96 Muu haimansiirtoon liittyvä toimenpide
Annan operation i samband med 
pankreastransplantation
JLT  HAIMATIEHYTKIVIEN KEHONULKOISET 
PAINEMURSKAUKSET (ESWL)
Extrakorporeal stötvågslitotripsi i pankreasgång
JLT00 Haimatiehytkiven kehonulkoinen murskaus
Extrakorporeal stötvågslitotripsi i pankreasgång
JLW  MUUT HAIMAN LEIKKAUKSET
Andra operationer på pankreas
JLW96 Muu haiman avoin toimenpide
Annan öppen operation på pankreas
JLW97 Muu haiman toimenpide vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk operation på pankreas
JLW98 Muu haiman toimenpide mahasuolikanavan 
tähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk operation på 
pankreas
JL_2  MUUT HAIMAN DIAGNOSTISET 
TOIMENPITEET
Andra diagnostiska åtgärder på pankreas
XJL02 Haimatiehyen painemittaus tähystyksessä
Endoskopisk manometri av pankreasgång
JL_3  MUUT HAIMAN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på pankreas
JL1AT Haiman kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa
Pankreas, UL-styrd vävnadsbiopsi
JL1CT Haiman kudosnäytteen otto TT-ohjauksessa
Pankreas, DT-styrd vävnadsbiopsi
JL1DT Haiman kudosnäytteen otto 
magneettiohjauksessa
Pankreas, MR-styrd vävnadsbiopsi
JL1LT Haiman lämpöhoito, radiologinen ohjaus
Pankreas värmekoagulation, radiologiskt styrt
JL2AT Haiman solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
Pankreas, UL-styrd finnålsbiopsi
JL2CT Haiman solunäytteen otto TT-ohjauksessa
Pankreas, DR-styrd finnålsbioipsi
JL2DT Haiman solunäytteen otto 
magneettiohjauksessa
Pankreas, MR-styrd finnålsbiopsi
JL3AT Haimakystan kanavointi UÄ-ohjauksessa
Pankreascysta, UL-styrt dränage
JL3BT Haimakystan kanavointi 
läpivalaisuohjauksessa
Pankreascysta, genomlysningsstyrt dränage
JL3CT Haimakystan kanavointi TT-ohjauksessa
Pankreascysta, DT-styrt dränage
JL3DT Haimakystan kanavointi 
magneettiohjauksessa
Pankreascysta, MR-styrt dränage
JL3FT Haimakystan katetrin vaihto radiologisessa 
ohjauksessa
Pankreascysta, radiologiskt styrt byte av 
kateter
JL3GT Haimakystan punktio TT-ohjauksessa
Pankreascysta, DT-styrd punktion
JL3YT Haimakystan punktio UÄ-ohjauksessa
Pankreascysta, UL-styrd punktion
TJL00 Haimakystan kanavointi iholta käsin tai 
mahalaukun kautta
Dränage av pankreasabscess eller 
-pseudocysta, perkutant eller till ventrikeln
TJL10 Neulakudosnäytteen otto haimasta iholta 
käsin




JM_  PERNAN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av mjälte
JM1AN Pernan ja lisäpernan gammakuvaus
Mjälte och accessorisk mjälte 
isotopundersökning
JM1AQ Pernan ja lisäpernan SPET ja matala-annos TT
Mjälte och accessorisk mjälte SPET med låg 
dos DT
JM1SN Pernan ja lisäpernan SPET
Mjälte och accessorisk mjälte SPET




JMA10 Pernan poisto vatsaontelotietä
Splenektomi vid laparotomi
Ruuansulatuselinleikkausten komplikaatiotoimenpiteet
Operationer för komplikationer av gastrointestinal kirurgi
140
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JMA11 Pernan poisto vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk splenektomi
JMA20 Pernan poisto rintaontelon kautta
Transtorakal splenektomi
JMB  KOEPALAN OTOT PERNASTA JA PERNAN 
OMPELUT
Diverse operationer på mjälten
JMB00 Koepalan otto pernasta
Öppen biopsi av mjälten
JMB01 Koepalan otto pernasta vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk biopsi av mjälten
JMB10 Pernan ompelu tai muu korjaus 
pernarepeämän yhteydessä
Reparation av mjältruptur
JMW  MUUT PERNAN TOIMENPITEET
Andra operationer på mjälten
JMW96 Muu pernan avoin toimenpide
Annan öppen operation på mjälten
JMW97 Muu pernan toimenpide vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk operation på mjälten
JM_2  MUUT PERNAN 
NÄYTTEENOTTOTOIMENPITEET
Andra åtgärder på mjälte
JM1AT Pernan solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
Mjälte, UL-styrd finnålsbiopsi
JM1LT Pernan lämpöhoito, radiologinen ohjaus
Mjälte värmekoagulation, radiologiskt styrt
JM2AT Pernan kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa
Mjälte, UL-styrd vävnadsbiopsi





Operationer för komplikationer av 
gastrointestinal kirurgi
JWA00  RUUANSULATUSELINLEIKKAUKSEN 
AUENNEEN LEIKKAUSHAAVAN 
TARKISTAMINEN
Revision/sutur av sårruptur efter operationer 
på matsmältningsorganen
JWA01  RUUANSULATUSELINLEIKKAUKSEN 
TULEHTUNEEN HAAVAONTELON AUKAISU 
JA KANAVOINTI VATSAONTELON 
TÄHYSTYKSESSÄ
Perkutan endoskopisk reoperation 
för djup infektion efter operationer på 
matsmältningsorganen
JWC00  RUUANSULATUSELINLEIKKAUKSEN 
TULEHTUNEEN HAAVAONTELON AUKAISU 
JA KANAVOINTI
Revision av sårinfektion efter operationer på 
matsmältningsorganen
JWD00  RUUANSULATUSELINLEIKKAUKSEN 
UUSINTALEIKKAUS PINNALLISEN VUODON 
VUOKSI
Reoperation för ytlig blödning efter operationer 
på matsmältningsorganen
JWE00  RUUANSULATUSELINLEIKKAUKSEN 
UUSINTALEIKKAUS HAAVAN TAI 
HAAVAONTELON VUODON VUOKSI
Revision av sårblödning efter operationer på 
matsmältningsorganen
JWE01  RUUANSULATUSELINLEIKKAUKSEN 
UUSINTALEIKKAUS HAAVAONTELON 
VUODON VUOKSI VATSAONTELON 
TÄHYSTYKSESSÄ
Perkutan endoskopisk reoperation 
för djup blödning efter operationer på 
matsmältningsorganen
JWF00  RUUANSULATUSELINLEIKKAUKSEN 
UUSINTALEIKKAUS SUOLILIITOKSEN 
PETTÄMISEN VUOKSI
Revision av suturinsufficiens i tarmen efter 
operationer på matsmältningsorganen
JWF01  UUSINTALEIKKAUS SUOLI- TAI 
TIEHYTLIITOKSEN PETTÄMISEN VUOKSI 
VATSAONTELON TÄHYSTYKSESSÄ
Perkutan endoskopisk reoperation för 
anastomos- eller suturinsufficiens efter 
operationer på matsmältningsorganen
JWW96  MUU RUUANSULATUSELINLEIKKAUKSEN 
UUSINTALEIKKAUS
Annan reoperation på gastrointestinalkanalen 
och därtill hörande organ
Muut vatsaontelon ja ruuansulatuskanavan toimenpiteet




Muut vatsaontelon ja 
ruuansulatuskanavan toimenpiteet
Andra åtgärder på abdominala organ
JX_  MUU VATSAONTELON ELINTEN 
DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Annan diagnostisk radiogi av adominella organ
JN1AD Ylävatsan TT
Övre del av buken, DT
JN1AE Ylävatsan UÄ
Övre del av buken, UL
JN1AF Ylävatsan suppea magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Övre del av buken, begränsad MR med 
mellanfältsmagnet
JN1AG Ylävatsan suppea magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Övre del av buken, begränsad MR med 
högfältsmagnet
JN1AM Ylävatsan suppea 3 Teslan MT
Övre del av buken, begränsad MR med 3 Tesla 
magnet
JN1BD Ylävatsan laaja TT
Övre del av buken, omfattande DT
JN1BF Ylävatsan magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Övre del av buken, MR med mellanfältsmagnet
JN1BG Ylävatsan magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Övre del av buken, MR med högfältsmagnet
JN1BM Ylävatsan 3 Teslan MT
Övre del av buken, MR med 3 Tesla magnet
JN1CD Ylävatsan erittäin laaja TT
Övre del av buken, mycket omfattande DT
JN1CF Ylävatsan laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Övre del av buken, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
JN1CG Ylävatsan laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Övre del av buken, omfattande MR med 
högfältsmagnet
JN1CM Ylävatsan laaja 3 Teslan MT
Övre del av buken, omfattande MR med 3 Tesla 
magnet
JN1DF Ylävatsan erittäin laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Övre del av buken, mycket omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
JN1DG Ylävatsan erittäin laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Övre del av buken, mycket omfattande MR med 
högfältsmagnet
JN1DM Ylävatsan erittäin laaja 3 Teslan MT
Övre del av buken, mycket omfattande MR med 
3 Tesla magnet
JN2AD Alavatsan TT
Nedre del av buken, DT
JN2AE Alavatsan UÄ
Nedre del av buken, UL
JN2BD Alavatsan laaja TT
Nedre del av buken, omfattande DT
JN2BF Alavatsan magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Nedre del av buken, MR med 
mellanfältsmagnet
JN2BG Alavatsan magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Nedre del av buken, MR med högfältsmagnet
JN2BM Alavatsan 3 Teslan MT
Nedre del av buken, MR med 3 Tesla magnet
JN2CF Alavatsan laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Nedre del av buken, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
JN2CG Alavatsan laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Nedre del av buken, omfattande MR med 
högfältsmagnet
JN2CM Alavatsan laaja 3 Teslan MT
Nedre del av buken, omfattande MR med 3 
Tesla magnet
JN2DF Alavatsan erittäin laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Nedre del av buken, mycket omfattande MR 
med mellanfältsmagnet
JN2DG Alavatsan erittäin laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Nedre del av buken, mycket omfattande MR 
med högfältsmagnet
JN2DM Alavatsan erittäin laaja 3 Teslan MT
Nedre del av buken, mycket omfattande MR 
med 3 Tesla magnet
JN3AA Vatsan natiiviröntgen
Buköversikt, röntgen
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JN3BD Vatsan laaja TT
Buk, omfattande DT
JN3BF Vatsan magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Buk, MR med mellanfältsmagnet
JN3BG Vatsan magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Buk, MR med högfältsmagnet
JN3BM Vatsan 3 Teslan MT
Buk, MR med 3 Tesla magnet
JN3CA Vatsan tai lantion alueen suppea 
natiiviröntgen
Enkel röntgenbild av buk eller bäcken
JN3CD Vatsan erittäin laaja TT
Buk, mycket omfattande DT
JN3CF Vatsan laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Buk, omfattande MR med mellanfältsmagnet
JN3CG Vatsan laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Buk, omfattande MR med högfältsmagnet
JN3CM Vatsan laaja 3 Teslan MT
Buk, omfattande MR med 3 Tesla magnet
JN3DE Vatsan laaja UÄ-tutkimus 
virtausmittauksineen elinsiirron jälkeen
Buk, omfattande UL efter organtransplantation 
med flödesmätningar
JN3DF Vatsan erittäin laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Buk, mycket omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
JN3DG Vatsan erittäin laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Buk, mycket omfattande MR med 
högfältsmagnet
JN3DM Vatsan erittäin laaja 3 Teslan MT
Buk, mycket omfattande MR med 3 Tesla 
magnet
JN3GE Vatsan alueen intraoperatiivinen UÄ
JN3HD Vatsan rasvamittaus TT
Mätning av abdominal fett med TT
JN3HE Vatsa-alueen suppea seurantatutkimus UÄ:llä
Buk, begränsad kontrollundersökning med UL
JN3KE Vatsaelimen UÄ varjoainetta käyttäen
Bukorgan, UL med kontrastmedel
JN5LT Vartalon tai raajan alueen skleroterapia 
suoralla punktiolla
Skleroterpi med direkt punktion i kroppen
JN7AN Somatostatiinireseptoreiden gammakuvaus
Somatostatinreceptor isotopundersökning
JN7AQ Somatostatiinireseptoreiden SPET ja matala-
annos TT
Somatostatinreceptor SPET med låg dos DT
JN7SN Somatostatiinireseptoreiden SPET 
lisäkuvauksena
Somatostatinreceptor SPET
JX1JB Ruoansulatuskanavan läpikulun tutkimus
Gastrointestinal passage röntgen undersökning
JX1LA Ruuansulatuselimistön läpivalaisu ja 
natiiviröntgen
Genomlysning och bild av tarmkanalen
JX1XB Ruuansulatuskanavan muu varjoainetutkimus
Matsmältningskanal , annan 
kontrastundersökning
JX1XE Ruuansulatuselimistön muu UÄ
Annan UL av matsmältningsorganen
YJ1AD Vatsan annossuunnittelu-TT
Bukens DT för dosplanering
YJ1BD Vatsan laaja annossuunnittelu-TT
Bukens omfattande DT för dosplanering
YJ1CD Vatsan erittäin laaja annossuunnittelu-TT
Buk, mycket omfattande DT för dosplanering
YJ2VF Lantion annossuunnittelu 
keskikenttämagneettilaitteella
Bäckenregion, MR för dosplanering med 
mellanfältsmagnet
YJ2VG Lantion annossuunnittelu 
vahvakenttämagneettilaitteella
Bäckenregion, MR för dosplanering med 
högfältsmagnet
YJ2VM Lantion annossuunnittelu 3 Teslan MT
Bäckenregion, MR för dosplanering med 3 
Tesla magnet
YJ3VF Vatsan annossuunnittelu 
keskikenttämagneettilaitteella
Buk, MR för dosplanering med 
mellanfältsmagnet
YJ3VG Vatsan annossuunnittelu 
vahvakenttämagneettilaitteella
Buk, MR för dosplanering med högfältsmagnet
YJ3VM Vatsan annossuunnittelu 3 Teslan MT
Buk, MR för dosplanering med 3 Tesla magnet
YL1AD Lantion annossuunnittelu-TT
Bäckenets DT för dosplanering
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YL1BD Lantion laaja annossuunnittelu-TT
Bäckenets omfattande DT för dosplanering
YL1CD Lantion erittäin laaja annossuunnittelu-TT
Bäcken, mycket omfattande DT för 
dosplanering
JXA  ABDOMINAALIALUEEN USEAAN ELIMEEN 
KOHDISTUVAT (LAAJAT) LEIKKAUKSET
Omfattande abdominala operationer på 
överlappande anatomiska regioner
JXA00 Vatsanseinämän alkuperältään tuntemattoman 
laajan kasvaimen intralesionaarinen poisto
Intralesional excision av extensiv tumör i 
bukväggen, utan definierad ursprung
JXA03 Vatsanseinämän alkuperältään tuntemattoman 
laajan kasvaimen marginaalinen poisto
Marginal excision av extensiv tumör i 
bukväggen, utan definierad ursprung
JXA06 Vatsanseinämän alkuperältään tuntemattoman 
laajan kasvaimen laaja poisto
Utvidgad excision av extensiv tumör i 
bukväggen, utan definierad ursprung
JXA10 Vatsaontelon alkuperältään tuntemattoman 
laajan kasvaimen intralesionaarinen poisto
Intralesional excision av extensiv tumör i 
bukhålen, utan definierad ursprung
JXA13 Vatsaontelon alkuperältään tuntemattoman 
laajan kasvaimen marginaalinen poisto
Marginal excision av extensiv tumör i bukhålen, 
utan definierad ursprung
JXA16 Vatsaontelon alkuperältään tuntemattoman 
laajan kasvaimen laaja poisto
Resektion av vena cava inferior
JX_2  MUUT VATSAONTELON ELINTEN 
DIAGNOSTISET TOIMENPITEET
Andra undersökningar av abdominala organ
WW3NN Albumiinin menetys suoleen 
isotooppimenetelmällä
Intestinal albumin förlåss isotopundersökning
XJW99 Muu ruuansulatuskanavan ja siihen liittyvien 
elinten tutkimus
Annan diagnostisk åtgärd på 
gastrointestinalkanalen
JX_3  RUUANSULATUSKANAVAN 
PIENTOIMENPITEET
Mindre åtgärder i gastrointestinal endoskopi
JN4LT Vartalon lämpöhoito, radiologinen ohjaus
Värmebehandling av thorax och buk med 
radiologisk utstyr
JX1LT Suoliston lämpöhoito, radiologinen ohjaus
Kropp, radiologiskt styrd thermokoagulation 
av tumör
JX1RT Mahasuolikanavan laajennus radiologisessa 
ohjauksessa
Magtarmkanal dilatation, radiologiskt styrd
TJW99 Muu ruuansulatuskanavan, vatsaontelon tai 
haiman pientoimenpide
Annan mindre åtgärd genom gastrointestinal 
endoskopi
TJX00 Punktio tai neulakudosnäytteen otto 
mahasuolikanavan tähystyksen yhteydessä
Punktion eller nålbiopsi i samband med 
gastrointestinal endoskopi
TJX10 Verenvuodon tai verisuonen hyydyttäminen tai 
poltto mahasuolikanavan tähystyksessä
Koagulation av blödning eller blodkärl med 
lokal diatermi i gastrointestinal endoskopi
TJX12 Laskimon kovetushoito mahasuolikanavan 
tähystyksessä
Skleroterapi av ven i gastrointestinal endoskopi
TJX14 Muu toimenpide verenvuodon 
tyrehdyttämiseksi mahasuolikanavan 
tähystyksessä
Annan åtgärd för hemostas genom 
gastrointestinal endoskopi
TJX20 Mahasuolikanavan laajennus tähystysteitse
Gastrointestinal dilatation i endoskopi
TJX22 Paikallisen muutoksen poisto 
mahasuolikanavan tähystyksen yhteydessä
Excision av lokal förändring genom 
gastrointestinal endoskopi
TJX30 Vierasesineen poisto mahasuolikanavasta 
tähystyksessä
Endoskopisk avlägsnande av främmande 
föremål från magtarmkanalen
TJX90 Muu ruuansulatuskanavan tähystyksessä 
suoritettu pientoimenpide
Annan mindre operation på 





Virtsatiet, miehen sukuelimet ja vatsaontelon takaiset  
kudokset
Urinvägar, manliga genitalier och retroperitoneal vävnad
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande grupper:








KE Eturauhanen ja rakkularauhaset
Prostata och sädesblåsor




KH Virtsateiden toimenpiteet ilman tarkemin määritettyä sijaintia
Åtgärder på urinvägar utan närmareangiven lokalisation
KK Vatsaontelon takainen tila
Retroperitoneal vävnad
KW Komplikaatioiden vuoksi tehdyt urologiset toimenpiteet
Urologiska operationer för  komplikationer
KX Muut virtsateiden ja vatsaontelon takaisten elinten toimenpiteet








KA_  MUNUAISEN JA MUNUAISALTAAN 
DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diangostisk radiologi av njure och njurbäcken
KA1AA Munuaisten natiiviröntgen
Njuröversikt, röntgen






KA1AQ Munuaisparenkyymin SPET ja matala-annos 
TT
Njurparenkym SPET med låg dos DT
KA1FN Munuaistoiminnan gammakuvaus (myös 
diureettitehosteisena)
Njurfunktion isotopundersökning
KA1MN Glomerulusten suodatusnopeuden mittaus 
(GFR)





KA2FN Munuaistoiminnan gammakuvaus 
kaptopriilitehosteisena
Njurfunktion isotopundersökning med kaptopril
KA3EB Ylävirtsateiden varjoainetutkimus iholta käsin
Antegrad pyelografi
KA3GB Ylävirtsateiden varjoainetutkimus 
alavirtsateiden kautta
Retrograd pyelografi
KAA  MUNUAISEN JA MUNUAISALTAAN 
TUTKIMUSLEIKKAUKSET
Exploration av njure och njurbäcken
KAA00 Munuaisen tutkimusleikkaus
Öppen exploration av njure
KAA01 Munuaisen tutkiminen tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk undersökning av njure
KAA20 Munuaisen aukaisu tutkimustarkoituksessa
Explorativ nefrotomi
KAA21 Munuaisen aukaisu tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk explorativ nefrotomi
KAA30 Munuaisaltaan aukaisu
Öppen explorativ pyelotomi
KAA31 Munuaisaltaan tähystys iholta
Perkutan pyeloskopi
KAA96 Muu munuaisen tutkimusleikkaus
Annan öppen exploration av njure eller 
njurbäcken
KAA97 Muu munuaisen tutkimusleikkaus 
tähystyksessä iholta
Annan perkutan endoskopisk exploration av 
njure eller njurbäcken
KAB  KOEPALAN OTOT MUNUAISESTA JA 
MUNUAISALTAASTA
Biopsier av njure och njurbäcken
KAB00 Koepalan ottaminen munuaisesta tai 
munuaisaltaasta
Biopsi av njure eller njurbäcken
KAB01 Koepalan ottaminen munuaisesta tai 
munuaisaltaasta tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk biopsi av njure eller 
njurbäcken




KAC01 Munuaisen poisto tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk nefrektomi
KAC10 Munuaisenpoisto kapseleineen
Resektion av njure med kapsel
KAC11 Munuaisen poisto kapseleinen tähystyksessä 
iholta
Perkutan resektion av njure med kapsel
KAC20 Munuaisen ja virtsanjohtimen poisto
Nefroureterektomi
KAC21 Munuaisen ja virtsanjohtimen poisto 
tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk nefroureterektomi
KAC96 Muu munuaisen poisto
Annan öppen nefrektomi
KAC97 Muu munuaisen poisto tähystyksessä iholta
Annan perkutan endoskopisk nefrektomi
KAD  MUNUAISEN OSIEN POISTOT JA 
SÄÄSTÄVÄT KASVAINLEIKKAUKSET





KAD00 Munuaisen osan poisto
Öppen delresektion av njure
KAD01 Munuaisen osan poisto tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk resektion av njure
KAD10 Munuaisen poisto puoliksi
Öppen heminefrektomi
KAD11 Munuaisen poisto puoliksi tähystyksessä 
iholta
Perkutan endoskopisk heminefrektomi
KAD40 Munuaisaltaan osittainen poisto
Öppen delresektion av njurbäcken
KAD41 Munuaisaltaan osittainen poisto 
tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk delresektion av 
njurbäcken
KAD50 Munuaisaltaan kasvaimen tuhoaminen
Öppen destruktion av njurbäckentumör
KAD51 Munuaisaltaan kasvaimen tuhoaminen 
tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk destruktion av 
njurbäckentumör
KAD52 Munuaisaltaan kasvaimen tuhoaminen 
virtsatietähystyksessä
Transluminal endoskopisk destruktion av 
njurbäckentumör
KAD56 Munuaiskudoksen muutoksen tuhoaminen
Destruktion av förändring i njurparenkym
KAD60 Munuaiskudoksen muutoksen tuhoaminen 
iholta käsin
Perkutan destruktion av förändring i 
njurparenkym
KAD96 Muu munuaisen osan poisto
Annan öppen resektion av njure eller 
njurbäcken
KAD97 Muu munuaisen osan poisto tähystyksessä 
iholta
Annan perkutan endoskopisk resektion av njure 
eller njurbäcken
KAD98 Muu munuaisen osan poisto 
virtsatietähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk resektion av 
njure eller njurbäcken
KAE  MUNUAIS- JA MUNUAISALLASKIVIEN 
POISTOT




KAE01 Munuaiskiven poisto tähystyksessä iholta
Perkutan nefroskopisk nefrolitotomi
KAE10 Munuaisaltaan kiven poisto
Öppen pyelolitotomi
KAE11 Munuaisaltaan kiven poisto tähystyksessä 
iholta
Perkutan nefroskopisk pyelolitotomi
KAE12 Munuaisaltaan kiven poisto/murskaus 
virtsatietähystyksessä
Transluminal litotripsi i njurbäckenet
KAE96 Muu munuaiskiven poisto
Annan öppen extraktion av konkrement i njure 
eller njurbäcken
KAE97 Muu munuaiskiven poisto tähystyksessä iholta
Annan perkutan endoskopisk extraktion av 
konkrement i njure eller njurbäcken
KAE98 Muu munuaiskiven poisto 
virtsatietähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk extraktion av 
konkrement i njure eller njurbäcken
KAF  VIERASESINEIDEN POISTOT MUNUAISESTA 
TAI MUNUAISALTAASTA
Avlägsnande av främmande kropp från njure 
(inkl njurbäcken)
KAF00 Vierasesineen poisto munuaisesta
Avlägsnande av främmande kropp från njure 
(öppen operation)
KAF01 Vierasesineen poisto munuaisesta 
tähystyksessä iholta
Perkutant endoskopiskt avlägsnande av 
främmande kropp från njure
KAF10 Vierasesineen poisto munuaisaltaasta
Öppet avlägsnande av främmande kropp från 
njurbäcken
KAF11 Vierasesineen poisto munuaisaltaasta 
tähystyksessä iholta
Perkutant endoskopiskt avlägsnande av 
främmande kropp från njurbäcken
KAF12 Vierasesineen poisto munuaisaltaasta 
virtsatietähystyksessä
Transluminalt endoskopiskt avlägsnande av 
främmande kropp från njurbäcken
KAH  MUNUAISEN JA MUNUAISALTAAN 
KORJAAVAT LEIKKAUKSET








KAH01 Munuaisen ompelu tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk sutur av njure
KAH10 Munuaisaltaan ompelu
Öppen sutur av njurbäcken
KAH11 Munuaisaltaan ompelu tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk sutur av njurbäcken
KAH12 Munuaisaltaan ompelu virtsatietähystyksessä
Transluminal endoskopisk sutur av njurbäcken
KAH30 Munuaisallas-virtsanjohdinliitoksen muovaus 
katkaisematta
Pyeloureteroplastik utan delning av 
njurbäcken-uretärövergång
KAH31 Munuaisallas-virtsanjohdinliitoksen muovaus 
katkaisematta tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk pyeloureteroplastik utan 
delning av njurbäcken- uretärövergång
KAH40 Munuaisallas-virtsanjohdinliitoksen muovaus 
katkaisten
Öppen pyeloureterostomi med delning av 
njurbäcken-uretärövergång
KAH41 Munuaisallas-virtsanjohdinliitoksen muovaus 
katkaisten tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk pyeloureterostomi med 
delning av njurbäcken- uretärövergång
KAH50 Munuaispikarin ja virtsanjohtimen 
yhdistäminen
Öppen anastomos mellan uretär och njurkalkar
KAH51 Munuaispikarin ja virtsanjohtimen 
yhdistäminen tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk anastomos mellan uretär 
och njurkalkar
KAH54 Munuaispikarin aukaisu tai laajennus 
tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk incision eller dilatation 
av calyx neck
KAH55 Munuaispikarin aukaisu tai laajennus 
virtsateiden tähystyksessä
Retrograd ureteronephroskopisk incision eller 
dilatation av calyx neck
KAH61 Munuaisallas-virtsanjohdinliitoksen halkaisu, 
endopyelotomia, nefroskopiateitse
Perkutan endoskopisk klyvning av njurbäcken-
uretärövergång, endopyelotomi





Öppen lösning av adherenser vid njurbäcken-
uretärövergången
KAH71 Munuaisallas-virtsanjohdinliitoksen 
kiinnikkeiden irrottelu tähystyksessä iholta




KAH81 Munuaisen kiinnitys tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk nefropexi
KAH96 Muu munuaisen tai munuaisaltaan korjaava 
leikkaus
Annan öppen rekonstruktion av njure eller 
njurbäcken
KAH97 Muu munuaisen tai munuaisaltaan korjaava 
leikkaus tähystyksessä iholta
Annan perkutan endoskopisk rekonstruktion av 
njure eller njurbäcken
KAH98 Muu munuaisen tai munuaisaltaan korjaava 
leikkaus virtsatietähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk rekonstruktion 
av njure eller njurbäcken
KAJ  VIRTSAN ULOSJOHTAMISET 
MUNUAISTASOLTA




KAJ01 Munuaisavanteen teko tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk nefrostomi/pyelostomi




KAJ11 Munuaisallasavanteen teko tähystyksessä 
iholta
Perkutan endoskopisk pyelostomi
KAJ96 Muu virtsan ulosjohtaminen munuaistasolta
Annan urinavledande öppen operation på njure 
eller njurbäcken
KAJ97 Muu virtsan ulosjohtaminen munuaistasolta 
tähystyksessä iholta
Annan perkutan endoskopisk urinavledande 
operation på njure eller njurbäcken
KAJ98 Muu virtsan ulosjohtaminen munuaistasolta 
virtsatietähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk urinavledande 
operation på njure eller njurbäcken
KAS  MUNUAISENSIIRROT JA SIIHEN LIITTYVÄT 
TOIMENPITEET






KAS00 Oman munuaisen siirto
Autolog njurtransplantation
KAS10 Munuaisen siirto kuolleelta luovuttajalta
Homolog njurtransplantation, nekronjure
KAS20 Munuaisen siirto elävältä luovuttajalta
Homolog njurtransplantation, levande donator
KAS40 Siirretyn munuaisen poisto
Öppen exstirpation av transplanterad njure
KAS41 Siirretyn munuaisen poisto tähystyksessä 
iholta
Perkutan endoskopisk exstirpation av 
transplanterad njure
KAS50 Siirretyn munuaisen liittäminen rakkoon
Nefrocystostomi på transplanterad njure
KAS60 Siirretyn munuaisen lymfoseelen leikkaus
Öppen operation för lymfocele i transplanterad 
njure
KAS61 Siirretyn munuaisen lymfoseelen leikkaus 
tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk operation för lymfocele i 
transplanterad njure
KAS70 Munuaisen tarkistus ja valmistelu ennen 
siirtoa
KAS96 Muu munuaisensiirtoon liittyvä leikkaus
Annan öppen operation i samband med 
njurtransplantation
KAS97 Muu munuaisensiirtoon liittyvä leikkaus 
tähystäen iholta
Annan perkutan endoskopisk operation i 
samband med njurtransplantation
KAT  MUNUAISKIVIEN KEHONULKOINEN 
MURSKAUS
Extrakorporeal stötvågslitotripsi av 
njurkonkrement
KAT00 Munuaiskivien kehonulkoinen murskaus, 
ESWL
Extrakorporeal stötvågslitotripsi av 
njurkonkrement, ESWL
KAW  MUUT MUNUAISEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på njure och njurbäcken
KAW96 Muu munuaisen leikkaus
Annan öppen operation på njure eller 
njurbäcken
KAW97 Muu munuaisen leikkaus tähystyksessä iholta
Annan perkutan endoskopisk operation på 
njure eller njurbäcken
KAW98 Muu munuaisen leikkaus 
virtsatietähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk operation på 
njure
KA_2  MUNUAISTEN JA MUNUAISALTAAN 
TÄHYSTYKSET
Endoskopier av njurar och njurbäcken
UKA02 Virtsanjohtimen ja munuaisaltaan tähystys 
virtsateiden kautta
Transluminal pyeloskopi
KA_3  MUUT MUNUAISTEN JA MUNUAISALTAAN 
DIAGNOSTISET TOIMENPITEET
Andra fysiologiska undersökningar av njure 
och njurbäcken
XKA00 Munuaisaltaan urodynaaminen tutkimus










Utredning om användbarhet av peritoneadialys
TK823 Vatsakalvon läpäisevyyskoe
Blodbyte




KA_5  MUU MUNUAISTEN PIENTOIMENPIDE
Andra mindre åtgäreder på njurar
KA2AT Munuaissiirrännäisen kudosnäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Njurtransplantat, UL-styrd vävnadsbiopsi
KA3AT Munuaisen kudosnäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Njure, UL-styrd vävnadsbiopsi
KA3CT Munuaisen kudosnäytteen otto TT-
ohjauksessa





KA3DT Munuaisen kudosnäytteen otto 
magneettiohjauksessa
Njure, MR-styrd vävnadsbiopsi
KA3LT Munuaiskasvaimen koagulaatio, radiologinen 
ohjaus
Njurlesion koagulation, radiologiskt styrd
KA4AT Munuaisen solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
Njure, UL-styrd finnålsbiopsi
KA4CT Munuaisen solunäytteen otto TT-ohjauksessa
Njure, DT-styrd finnålsbiopsi
KA4DT Munuaisen solunäytteen otto 
magneettiohjauksessa
Njure, MR-styrd finnålsbiopsi
KA5AT Munuaiskystan punktio UÄ-ohjauksessa
Njurcysta, UL-styrd punktion
KA5BT Munuaiskystan punktio 
läpivalaisuohjauksessa
Njurcysta, genomlysningsstyrd punktion




KA6WT Munuaisen selektiivinen laskimoverinäytteen 
otto radiologisessa ohjauksessa
Selektivt njurvensblodprov, radilogiskt styrt
KH1AT Virtsateiden kanavointi UÄ-ohjauksessa
Urinvägsdränage, UL-styrt
KH1BT Virtsateiden kanavointi 
läpivalaisuohjauksessa
Urinvägsdränage, genomlysningsstyrt
KH1CT Virtsateiden kanavointi TT-ohjauksessa
Urinvägsdränage, DT-styrt
KH1DT Virtsateiden kanavointi magneettiohjauksessa
Urinvägsdränage, MR-styrt
KH1FT Virtsatiekatetrin vaihto radiologisessa 
ohjauksessa
Radiologiskt styrt kateterbyte
TKA00 Neulakudosnäytteen otto munuaisesta
Punktionsbiopsi av njure
TKA02 Neulakudosnäytteen otto siirretystä 
munuaisesta
Punktionsbiopsi av transplanterad njure
TKA05 Ohutneulanäytteen ottaminen munuaisesta
Finnålsbiopsi (aspirationscytologi) av njure
TKA10 Munuaisen tai munuaisaltaan pisto






KB_  VIRTSANJOHTIMIEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi på uretär
KB1AF Virtsateiden suppea magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Urinvägar, begränsad MR med 
mellanfältsmagnet
KB1AG Virtsateiden suppea magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Urinvägar, begränsad MR med högfältsmagnet
KB1AM Virtsateiden suppea 3 Teslan MT
Urinvägar, begränsad MR med 3 Tesla magnet
KB1BF Virtsateiden magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Urinvägar, MR med mellanfältsmagnet
KB1BG Virtsateiden magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Urinvägar, MR med högfältsmagnet
KB1BM Virtsateiden 3 Teslan MT
Urinvägar, MR med 3 Tesla magnet
KB1CF Virtsateiden laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Urinvägar, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
KB1CG Virtsateiden laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Urinvägar, omfattande MR med högfältsmagnet
KB1CM Virtsateiden laaja 3 Teslan MT
Urinvägar, omfattande MR med 3 Tesla magnet
KB1DG Munuaisten ja virtsateiden erittäin laaja 
magneettitutkimus (1,5T)
KB1EE Virtsarakon takaisinvirtauksen tutkiminen 
UÄ:llä
Urinreflux undersökning med UL
KB1FN Virtsan refluksin gammakuvaus, radiolääke 
virtsakatetrin kautta
Vesico-uretral reflux isotopundersökning 
genom kateter
KB2FN Virtsan refluksin gammakuvaus, virtsaan 
erittyvällä radiolääkkeellä








KBA  VIRTSANJOHTIMIEN 
TUTKIMUSLEIKKAUKSET
Exploration och incision av uretär
KBA00 Virtsanjohtimen tutkimusleikkaus
Exploration av uretär
KBA01 Virtsanjohtimen tutkiminen nefroskopiateitse
Perkutan nefroureteroskopi
KBA10 Virtsanjohtimen aukaisu 
tutkimustarkoituksessa
Öppen explorativ ureterotomi
KBA11 Virtsanjohtimen aukaisu 
tutkimustarkoituksessa tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk explorativ ureterotomi
KBA96 Muu virtsanjohtimen tutkimusleikkaus
Annan öppen exploration eller incision av 
uretär
KBA97 Muu virtsanjohtimen tutkimusleikkaus 
tähystyksessä iholta
Annan perkutan endoskopisk eller endoskopisk 
exploration eller incision av uretär
KBB  KOEPALAN OTOT VIRTSANJOHTIMISTA
Biopsi av uretär
KBB00 Koepalan otto virtsanjohtimesta
Öppen biopsi av uretär
KBB01 Koepalan otto virtsanjohtimesta 
nefroskopiateitse
Perkutan endoskopisk biopsi av uretär




KBC01 Virtsanjohtimen poisto tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk ureterektomi
KBD  VIRTSANJOHTIMIEN OSIEN JA MUUTOSTEN 
POISTOT
Delresektion av uretär
KBD00 Virtsanjohtimen osittainen poisto
Öppen delresektion av uretär
KBD01 Virtsanjohtimen osittainen poisto 
tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk resektion av uretär
KBD20 Virtsanjohtimen kasvaimen poltto tai laser
Destruktion av uretärtumör 
(termokauterisering/laser)
KBD21 Virtsanjohtimen kasvaimen poltto tai laser 
tähystyksessä iholta
Perkutan nefroureteroskopisk destruktion av 
uretärtumör
KBD22 Virtsanjohtimen kasvaimen poltto tai laser 
virtsatietähystyksessä
Transluminal endoskopisk destruktion av 
uretärtumör
KBD30 Virtsanjohtimen tyngän poisto
Avlägsnande av uretärstump (öppen operation)
KBD31 Virtsanjohtimen tyngän poisto tähystyksessä 
iholta
Perkutant endoskopiskt avlägsnande av 
uretärstump
KBD96 Muu virtsanjohtimen osan poisto
Annan öppen resektion av uretär
KBD97 Muu virtsanjohtimen osan tai muutoksen 
poisto tähystyksessä iholta
Annan perkutan endoskopisk resektion av 
uretär
KBE  VIRTSANJOHDINKIVIEN POISTOT
Operationer för  uretärsten
KBE00 Virtsanjohdinkiven poisto
Öppen ureterolitotomi
KBE01 Virtsanjohdinkiven poisto nefroskopiassa
Perkutan endoskopisk ureterolitotomi
KBE12 Virtsanjohdinkiven poisto 
virtsatietähystyksessä
Transluminal endoskopisk extraktion av 
uretärkonkrement
KBE22 Kiilautuneen virtsanjohdinkiven irroittaminen 
ja siirtäminen virtsatietähystyksessä
Transluminal endoskopisk mobilisering och 
luxering av inkilad uretärsten
KBE96 Muu virtsanjohdinkiven poisto, avoimet
Annan öppen operation för uretärsten
KBE97 Muu virtsanjohdinkiven poisto tähystyksessä 
iholta
Annan perkutan endoskopisk operation för 
uretärsten
KBE98 Muu virtsanjohdinkiven poisto 
virtsatietähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk operation för 
uretärsten
KBF  VIRTSANJOHTIMIEN VIERASESINEIDEN 
POISTOT





KBF00 Virtsanjohtimen vierasesineen poisto
Avlägsnande av främmande kropp från uretär 
(öppen operation)
KBF01 Virtsanjohtimen vierasesineen poisto 
tähystyksessä iholta
Perkutant endoskopiskt avlägsnande av 
främmande kropp från uretär
KBF02 Virtsanjohtimen vierasesineen poisto 
virtsatietähystyksessä
Transluminalt endoskopiskt avlägsnande av 
främmande kropp från uretär




Öppen sutur av uretär
KBH01 Virtsanjohtimen ompelu tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk sutur av uretär
KBH06 Virtsanjohtimen  päiden yhdistäminen
Uretero-ureterostomi
KBH10 Virtsanjohtimien yhdistäminen keskenään
Uretero-uretorstomi
KBH20 Virtsanjohtimen istuttaminen virtsarakkoon
Ureteroneocystostomi
KBH21 Virtsanjohtimen istuttaminen virtsarakkoon 
tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk ureteroneocystostomi





KBH45 Virtsanjohtimen halkaisu sisältä 
virtsatietähystyksessä
Endoureterotomi
KBH50 Virtsanjohtimen kiinnikkeiden irrottelu
Ureterolys (öppen operation)
KBH51 Virtsanjohtimen kiinnikkeiden irrottelu 
tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk ureterolys
KBH62 Virtsanjohtimen laajentaminen 
virtsatietähystyksessä
Transluminal endoskopisk dilatation av uretär
KBH96 Muu virtsanjohtimen korjausleikkaus
Annan öppen rekonstruktion av uretär
KBH97 Muu virtsanjohtimen korjausleikkaus 
tähystyksessä iholta
Annan perkutan endoskopisk rekonstruktion 
av uretär
KBH98 Muu virtsanjohtimen korjausleikkaus 
virtsatietähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk rekonstruktion 
av uretär
KH1RT Virtsateiden laajennus, radiologinen ohjaus
Urinvägsdilatation, radiologiskt styrd
KBJ  VIRTSAN ULOSJOHTAMISET 
VIRTSANJOHTIMIEN TASOLTA
Urinavledande operationer på uretär
KBJ00 Virtsanjohdinavanteen teko
Kutan ureterostomi (öppen operation)
KBJ01 Virtsanjohdinavanteen teko tähystyksessä 
iholta
Perkutan endoskopisk ureterostomi
KBJ10 Virtsanjohtimien kanavointi iholle suolen 
avulla
Kutan ureteroenterostomi
KBJ20 Virtsanjohtimen ihoavanne ja pidätyskykyisen 
virtsarakon korvikkeen teko suolesta
Kutan ureteroileostomi med kontinent 
reservoar från tarm
KBJ40 Virtsanjohtimen yhdistäminen sigmasuoleen
Ureterosigmoideostomi enterostomi
KBJ60 Virtsaputken yhdistäminen virtsarakon 
suolikorvikkeeseen
Ureteroenterouretrostomi (blåssubstitut av 
tarm)
KBJ70 Kiven poisto virtsarakon korvikkeesta
Öppen extraktion av konkrement från conduit 
eller reservoar
KBJ72 Kiven poisto virtsarakon korvikkeesta 
virtsatietähystyksessä
Transluminal endoskopisk extraktion av 
konkrement från conduit eller reservoar
KBJ80 Virtsanjohdinavanteen tai virtsarakon 
korvikkeen toimintaa korjaava leikkaus
Operation för malfunktion i 
urinavledningssystem
KBJ96 Muu virtsan ulosjohtaminen virtsanjohtimien 
tasolta
Annan urinavledning på uretärnivå (öppen 
operation)
KBJ97 Muu virtsan ulosjohtaminen virtsanjohtimien 
tasolta tähystyksessä iholta
Annan perkutan endoskopisk urinavledande 
uretäroperation
KBJ98 Muu virtsan ulosjohtaminen virtsanjohtimien 
tasolta virtsatietähystyksessä






KBT  VIRTSANJOHDINKIVIEN KEHONULKOINEN 
MURSKAUS
Extrakorporeal astötvågslitotripsier av 
uretärkonkrement (ESWL)
KBT00 Virtsanjohdinkiven kehonulkoinen murskaus, 
ESWL
Extrakorporeal stötvågslitotripsi av 
uretärkonkrement (ESVL)
KBV  MUITA VIRTSANJOHTIMIEN TOIMENPITEITÄ
Diverse operationer på uretärerna
KBV00 Virtsanjohdinstentin asettaminen
Inläggande av uretärstent (öppen operation)
KBV01 Virtsanjohdinstentin asettaminen 
tähystyksessä iholta
Nefroskopiskt inläggande av uretärstent
KBV02 Virtsanjohdinstentin asettaminen 
virtsatietähystyksessä
Cystoskopiskt inläggande av uretärstent
KBV04 Virtsanjohdinstentin asettaminen vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk applikation av uretärstent
KBV10 Virtsanjohdinstentin poistaminen
Avlägsnande av uretärstent
KBV11 Virtsanjohdinstentin poistaminen 
nefroskopiateitse
Nefroskopiskt avlägsnande av uretärstent
KBV12 Virtsanjohdinstentin poistaminen 
virtsatietähystyksessä
Transluminalt endoskopiskt avlägsnande av 
uretärstent
KBV15 Virtsanjohdinstentin vaihto virtsarakon 
tähystyksessä
Implantation av tillfällig neuromodulator
KBV22 Virtsanjohtimen suun laajentaminen 
virtsatietähystyksessä
Cystoskopisk dilatation av uretärostium
KBV32 Virtsanjohtimen suun aukaisu 
virtsatietähystyksessä
Cystoskopisk incision av uretärostium
KBV40 Virtsanjohtimen laajentuman aukaisu tai 
poisto
Incision eller excision av ureterocele (öppen 
operation)
KBV42 Virtsanjohtimen laajentuman aukaisu tai 
poisto virtsatietähystyksessä
Cystoskopisk incision eller excision av 
ureterocele
KBV52 Vieraan aineen ruiskuttaminen virtsanjohtimen 
suulle refluksin vuoksi
Cystoskopisk injektionsterapi för 
versikoureteral reflux
KBW  MUUT VIRTSANJOHTIMIEN LEIKKAUKSET
Andra  operationer på uretärerna
KBW96 Muu virtsanjohtimen leikkaus
Annan öppen operation på uretär
KBW97 Muu virtsanjohtimen leikkaus tähystyksessä 
iholta
Annan perkutan endoskopisk operation på 
uretär
KBW98 Muu virtsanjohtimen leikkaus 
virtsatietähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk operation på 
uretär




UKB12 Virtsa-avanteen (Bricker) tähystys
Retrograd endoskopi av kutan 
ureteroenterostomi
KB_3  MUUT VIRTSANJOHTIMIEN DIAGNOSTISET 
TOIMENPITEET
Andra diagnositska åtgärder på uretärer
XKB00 Virtsanjohtimen urodynaaminentutkimus
Urodynamisk undersökning av uretär
KB_4  MUUT VIRTSANJOHDINTENTOIMENPITEET






KC_  VIRTSARAKON DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av urinblåsan
KC1AE Virtsarakon UÄ iholta
Urinblåsa, perkutan UL






KC1CE Virtsarakon UÄ virtsaputken kautta
Urinblåsa, transuretral UL
KC1EE Jäännösvirtsan määritys UÄ:llä *
Residualurinets mätning med UL *
KC1GB Virtsarakon varjoainetutkimus (kystografia)
Cystografi
KC1JB Virtsarakon toiminnan varjoainetutkimus 
(miktiokystografia)
Miktionscystografi
KCA  VIRTSARAKON TUTKIMUSLEIKKAUKSET
Exploration av urinblåsan
KCA00 Virtsarakon aukaisu tutkimustarkoituksessa
Öppen explorativ cystotomi
KCA01 Virtsarakon tutkiminen tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk explorativ cystotomi
KCB  KOEPALAN OTOT VIRTSARAKOSTA
Biopsi av urinblåsan
KCB00 Koepalan otto virtsarakosta
Öppen biopsi av urinblåsan
KCB01 Koepalan otto virtsarakosta tähystyksessä 
iholta
Perkutan endoskopisk biopsi av urinblåsan




KCC10 Virtsarakon, eturauhasen ja rakkularauhasten 
poisto
Cystoprostatovesikulektomi
KCC20 Virtsarakon, eturauhasen, rakkularauhasten ja 
virtsaputken poisto
Cystoprostatovesikulouretrektomi
KCC30 Virtsarakon ja sukuelinten poisto naiselta
Cystouretrektomi med exstirpation av inre 
genitalia hos kvinna
KCC96 Muu virtsarakon poisto
Annan cystektomi
KCD  VIRTSARAKON OSIEN TAI MUUTOSTEN 
POISTOT
Resektioner av urinblåsan
KCD02 Virtsarakon muutoksen poisto 
virtsatietähystyksessä, TURB
Transuretral delresektion av urinblåsan, TUR-B
KCD05 Virtsarakon muutoksen poisto 
virtsatietähystyksessä fotodynaamista 
diagnostiikkaa käyttäen (PDD)
Fotodynamisk endoskopisk avlägsnande av 
föränding i urinblåsan
KCD10 Virtsarakon osittainen poisto
Resektion av urinblåsan
KCD11 Virtsarakon osittainen poisto tähystyksessä 
iholta
Perkutan endoskopisk delresektion av 
urinblåsan
KCD20 Virtsarakon umpipussin poisto
Resektion av blåsdivertikel (öppen operation)
KCD21 Virtsarakon umpipussin poisto tähystyksessä 
iholta
Perkutan endoskopisk resektion av 
blåsdivertikel
KCD30 Virtsarakon kasvaimen poltto tai laser
Destruktion av tumör i urinblåsan 
(termokoagulation, laser) (öppen operation)
KCD32 Virtsarakon kasvaimen poltto tai laser 
virtsatietähystyksessä
Cystoskopisk destruktion av tumör i urinblåsan
KCD40 Urachus -jäänteen poisto
Exstirpation av urachusrest
KCD96 Muu virtsarakon osan tai muutoksen 
poistoleikkaus
Annan öppen resektion av urinblåsan
KCD97 Muu virtsarakon osan tai muutoksen poisto 
tähystyksessä iholta
Annan perkutan endoskopisk resektion av 
urinblåsan
KCD98 Muu virtsarakon osan tai muutoksen poisto 
virtsatietähystyksessä
Annan cystoskopisk resektion av urinblåsan




KCE01 Virtsarakkokiven poisto tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk extraktion av 
blåskonkrement
KCE02 Virtsarakkokiven poisto virtsatietähystyksessä
Transluminal endoskopisk extraktion av 
blåskonkrement
KCF  VIRTSARAKON VIERASESINEIDEN POISTOT






KCF00 Virtsarakon vierasesineen poisto
Cystotomi och avlägsnande av främmande 
kropp (öppen operation)
KCF01 Virtsarakon vierasesineen poisto 
tähystyksessä iholta
Perkutant endoskopiskt avlägsnande av 
främmande kropp från urinblåsan
KCF02 Virtsarakon vierasesineen poisto 
virtsatietähystyksessä
Transluminalt endoskopiskt avlägsnande av 
främmande kropp från urinblåsan
KCH  VIRTSARAKON KORJAAVAT LEIKKAUKSET
Rekonstruktiva ingrepp på urinblåsan
KCH00 Virtsarakon ompelu
Öppen sutur av urinblåsan
KCH01 Virtsarakon ompelu tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk sutur av urinblåsan
KCH02 Virtsarakon ompelu virtsatietähystyksessä
Cystoskopisk sutur av urinblåsan
KCH10 Virtsarakon muovaus suolen avulla
Entero/kolocystoplastik (öppen operation)
KCH11 Virtsarakon muovaus suolen avulla 
tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk entero/kolocystoplastik
KCH15 Virtsarakon muovaus suolen avulla ja 
pidätyskykyisen avanteen teko
Entero/kolocystoplastik med konstruktion av 
kontinent öppning
KCH20 Rakon pienennys
Öppen reduktionsplastik av urinblåsan
KCH21 Rakon pienennys tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk reduktionsplastik av 
urinblåsan
KCH30 Suolen ja virtsarakon välisen avanteen sulku
Förslutning av vesikointestinal fistel
KCH40 Rakon kaulan halkaisu tai poisto
Insicion eller resektion av blåshalsen (öppen 
operation)
KCH42 Rakon kaulan halkaisu tai resektio 
virtsatietähystyksessä
Transuretral incision eller resektion av 
blåshalsen
KCH60 Virtsarakon sulkeminen ja muovaus 
uloskääntyneen virtsarakon korjaamiseksi
Plastisk rekonstruktion av urinblåsan vid 
blåsexstrofi
KCH62 Virtsarakon sulkeminen ja muovaus 
uloskääntyneen viemärisuoliepämuodostuman 
korjaamiseksi
Plastisk rekonstruktion av urinblåsan vid 
cloacamissbildning
KCH96 Muu virtsarakon korjausleikkaus
Annan öppen rekonstruktiv operation på 
urinblåsan
KCH97 Muu virtsarakon korjaava leikkaus 
tähystyksessä iholta
Annan perkutan endoskopisk rekonstruktiv 
operation på urinblåsan
KCH98 Muu virtsarakon korjaava leikkaus 
virtsatietähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk rekonstruktiv 
operation på urinblåsan
KCJ  VIRTSARAKKOAVANNELEIKKAUKSET
Urinavledande operationer på urinblåsan
KCJ00 Virtsarakkoavanteen teko
Cystostomi
KCJ10 Virtsarakkoavanteen teko suolen avulla
Cystoenterokutaneostomi
KCJ20 Virtsarakon ihoavanne ja pidätyskykyisen 
virtsarakon korvikkeen teko suolesta
Kutan cystoileostomi med kontinent reservoar 
av tarm
KCJ96 Muu virtsarakkoavanne
Annan urinavledande operation på urinblåsan
KCT  VIRTSARAKKOKIVIEN KEHONULKOINEN 
MURSKAUS
Krossning av blåskonkrement med 
extrakorporeal stötvågslitotripsi (ESVL)
KCT00 Virtsarakkokivien kehonulkoinen murskaus, 
ESWL
Krossning av blåskonkrement med 
extrakorporeal stötvågslitotripsi (ESVL)
KCV  MUITA VIRTSARAKON LEIKKAUKSIA
Diverse operationer på urinblåsan
KCV02 Virtsarakon pallolaajennus 
virtsatietähystyksessä
Cystoskopisk ballongdilatation av urinblåsan
KCV04 Virtsarakon venyttäminen nesteen avulla 
virtsatietähystyksessä
Hydrostatisk tänjning av urinblåsan vid 
cystoskopi
KCV10 Virtsarakon hermotuksen katkaiseminen





KCV11 Virtsarakon hermotuksen katkaiseminen 
tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk denervation av 
urinblåsan
KCV12 Virtsarakon botuliinitoksiinihoito 
virtsatietähystyksessä




KCV21 Virtsarakkokiinnityksen irrottelu 
tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk cystolys
KCV22 Verihyytymien poistaminen virtsarakosta 
virtsateiden tähystyksessä
Transluminal endoskopisk evakuation av blod 
från urinblåsan
KCW  MUUT VIRTSARAKON TOIMENPITEET
Andra operationer på urinblåsan
KCW96 Muu virtsarakon toimenpide
Annan öppen operation på urinblåsan
KCW97 Muu virtsarakon toimenpide tähystyksessä 
iholta
Annan perkutan endoskopisk operation på 
urinblåsan
KCW98 Muu virtsarakon toimenpide 
virtsatietähystyksessä
Annan transluminal cystoskopisk operation på 
urinblåsan




UKC05 Virtsarakon tähystys ja näytepalan otto
Cystoskopi med biopsi
UKC12 Uudisrakontähystys avanteen kautta
Endoskopi av urinreservoar
UKC22 Uudisrakontähystys virtsaputken kautta
Uretroneocystoskopi
KC_3  VIRTSARAKON DIAGNOSTISET 
TOIMENPITEET
Andra diagnostiska åtgärder på urinblåsan
XKC00 Rakon urodynaaminen tutkimus, 
kaasukystometria
Urodynamisk undersökning av urinblåsan (gas)
XKC03 Rakon urodynaaminen tutkimus, vesikystometria
Urodynamisk undersökning av urinblåsan (vätska)
KC_4  MUUT VIRTSARAKON TOIMENPITEET
Andra åtgärder på urinblåsan




KC2AT Virtsarakon kudosnäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Urinblåsa, UL-styrd vävnadsbiopsi
KC3AT Virtsarakon solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
Urinblåsa, UL-styrd finnålsbiopsi
TKC00 Neulakudosnäytteen otto virtsarakosta
Punktionsbiopsi av urinblåsan
TKC10 Virtsarakkopisto







TKC50 Virtsarakon harjoitus (kastelijat)
Blåsträning
TKC52 Virtsarakon sulkijalihaksen 
supistusharjoituksen potilasohjaus
Uretrasfinkter övning, patientinstruktion
TKC60 Virtsarakon tai virtsaputken ulkoinen 
sähköstimulaatiohoito





KD_  VIRTSAPUTKEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av uretra
KD1AE Virtsaputken UÄ (uretran UÄ)
Uretra, UL
KD1GB Virtsaputken ja -rakon varjoainetutkimus 
(uretrokystografia)
Uretrocystografi










KDD  VIRTSAPUTKEN OSIEN JA MUUTOSTEN 
POISTOT
Delresektion av uretra
KDD00 Virtsaputken osittainen poisto
Delresektion av uretra
KDD10 Virtsaputken umpipussin poisto
Exstirpation av uretradivertikel
KDD30 Virtsaputken kasvaimen poltto tai laser
Destruktion av lokal förändring i uretra (öppen 
operation)
KDD32 Virtsaputken kasvaimen poisto 
virtsatietähystyksessä
Uretroskopisk destruktion av lokal förändring i 
uretra (koagulation, laser)
KDD40 Virtsaputken sulkijan halkaisu
Resektion av externa uretrasfinktern (öppen 
operation)
KDD42 Virtsaputken sulkijan halkaisu 
virtsatietähystyksessä
Uretroskopisk resektion av externa 
uretrasfinktern
KDD50 Virtsaputken läppien poisto
Öppen resektion av uretravalvler
KDD52 Virtsaputken läppien poisto 
virtsatietähystyksessä
Endoskopisk resektion av uretravalvler
KDD80 Virtsaputken osan poisto, korjaus siirteellä tai 
kielekkeellä
Resektion av uretra med rekonstruktion med 
lambå eller transplantat
KDD96 Muu virtsaputken osan ja/tai muutoksen 
poistoleikkaus
Annan öppen resektion av uretra
KDD98 Muu virtsaputken poistoleikkaus 
virtsatietähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk resektion av 
uretra
KDE  KIVIEN JA VIERASESINEIDEN POISTOT 
VIRTSAPUTKESTA
Avlägsnande av konkrement eller främmande 
kropp från uretra
KDE00 Kiven poisto virtsaputkesta
Uretrolitotomi (öppen operation)
KDE12 Kiven poisto virtsaputkesta 
virtsatietähystyksessä
Uretroskopiskt avlägsnande av 
uretrakonkrement
KDE20 Vierasesineen poisto virtsaputkesta
Avlägsnande av främmande kropp från uretra 
(öppen operation)
KDE22 Vierasesineen poisto virtsaputkesta 
virtsatietähystyksessä
Uretroskopiskt avlägsnande av främmande 
kropp från uretra
KH1ZT Virtsateiden kivien ja vierasesineiden poisto, 
rad.ohj.
Urinvägar, radiologiskt styrd avlägsnande av 
konkrement eller främmade föremål
KDG  VIRTSAPUTKEN JA RAKONKAULAN 
LEIKKAUKSET PIDÄTYSKYVYN 
PARANTAMISEKSI
Operationer på uretra ach blåshals vid 
inkontinens
KDG00 Virtsaputken kohottaminen emättimen kautta 
(M-M-K)
Uretrovaginal suspension, M-M-K
KDG01 Virtsaputken kohottaminen emättimen avulla 
tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk uretrovaginal 
suspension
KDG10 Rakonkaulan retropubinen ripustus
Abdominovaginal suspension av blåshalsen
KDG20 Emättimen ripustus avoimesti häpyluun takaa
Abdominal kolposuspension




Suprapubisk uretrocystopexi med slynga
KDG31 Häpyluuntakainen silmukkakohotus 
tähystyksessä
Perkutan endoskopisk suprapubisk 
uretrocystopexi med slynga




KDG60 Rakonkaulan säädettävän kuristimen 
asettaminen
Implementation av justerbar expander omkring 
blåshalsen
KDG96 Muu virtsaputken tai rakonkaulan 
korjausleikkaus pidätyskyvyn parantamiseksi






KDG97 Muu tähystyksessä tehty virtsaputken tai 
rakonkaulan korjausleikkaus pidätyskyvyn 
parantamiseksi
Annan perkutan endoskopisk operation på 
uretra ellen blåshals vid inkontinens
KDH  VIRTSAPUTKEN KORJAAVAT LEIKKAUKSET
Rekonstruktiva operationer på uretra
KDH00 Virtsaputken ompelu
Sutur av uretra
KDH10 Virtsaputken ulostuloaukon muovausleikkaus
Meatusplastik
KDH14 Virtsaputken limakalvon prolapsin 
korjausleikkaus
Rekonstruktion av slämhinneprolabs från uretra
KDH30 Virtsaputken ja ihon välisen avanteen sulku
Förslutning av uretrokutan fistel
KDH50 Virtsaputken ja suolen välisen avanteen sulku
Förslutning av uretrointestinal fistel
KDH62 Muu virtsaputken ahtauman leikkaus 
virtsatietähystyksessä
Uretroskopisk åtgärd mot uretrastriktur
KDH70 Virtsaputken ahtauman muovausleikkaus
Plastikoperation för uretrastriktur
KDH96 Muu virtsaputken korjaava leikkaus
Annan rekonstruktiv, kontinensförbättrande 
operation på kvinnlig uretra
KDH98 Muu virtsaputken korjaava leikkaus 
virtsatietähystyksessä
Annan transluminal endokopisk rekonstruktiv 
operation på uretra
KDJ  VIRTSAPUTKIAVANNE
Urinavledande ingrepp på uretra
KDJ00 Virtsaputkiavanteen teko
Uretrostomi (kreering av uretrafistel)
KDK  VIRTSAPUTKEN TEKOSULKIJAN 
ASETTAMISET JA POISTOT
Implantation, revision och avlägsnande av 
konstgjord sfinkter i uretra och blåshals
KDK00 Virtsaputken tekosulkijan asettaminen 
virtsarakon kaulan ympärille
Implantation av sfinkterprotes runt blåshals
KDK10 Virtsaputken tekosulkijan asettaminen 
virtsaputken ympärille
Implantation av sfinkterprotes runt uretra
KDK30 Virtsaputken tekosulkijan korjausleikkaus
Revision av sfinkterprotes
KDK40 Virtsaputken tekosulkijan poisto
Avlägsnande av sfinkterprotes
KDV  MUITA VIRTSAPUTKEN LEIKKAUKSIA
Andra operationer på uretra
KDV00 Virtsaputken sisätuen (stentin) asettaminen
Inläggande av stent i uretra
KDV10 Virtsaputken halkaisu sisältä
Inre uretrotomi
KDV12 Virtsaputken halkaisu sisältä 
virtsatietähystyksessä
Uretroskopisk uretrotomi
KDV15 Sulkijalihaksen halkaisu sisältä 
virtsatietähystyksessä
Uretroskopisk sfinkterotomi
KDV20 Vieraan aineen ruiskuttaminen virtsaputken 
limakalvon alle
Submukös injektionsbehandling i uretra
KDV22 Vieraan aineen ruiskuttaminen virtsaputken 
limakalvon alle virtsateiden tähystyksessä
Transluminal submukös injektionsbehandling 
i uretra
KDV25 Virtsaputken botuliinitoksiinihoito 
virtsatietähystyksesssä
Endoskopisk botulintoksin behandling av ureter
KDW  MUUT VIRTSAPUTKEEN KOHDISTUVAT 
TOIMENPITEET
Andra operationer på uretra
KDW96 Muu virtsaputkeen kohdistuva toimenpide
Annan öppen operation på uretra
KDW98 Muu virtsaputkeen kohdistuva toimenpide 
virtsatietähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk operation på 
uretra




KD_3  VIRTSAPUTKEN DIAGNOSTISET 
TOIMENPITEET
Diagnostiska åtgärder av uretra
XKD00 Virtsasuihkun virtausmittaus, flowmetria
Urinflödesmätning
XKD03 Virtsaputken paineprofiilin mittaus





XKD06 Virtsaamistutkimus (paine, virtaus)
Miktionsfysiologisk undersökning (tryck, flöde)
XKD10 Ultraäänitutkimus virtsaputken kautta
Transuretral ultraljudsundersökning
KD_4  MUUT VIRTSAPUTKEN TOIMENPITEET






KE_  PROSTATAN JA RAKKULARAUHASTEN 
KUVANTAMINEN
Diagnostisk radiologi av prostata och 
sädesblåsor




KE1BE Prostatan UÄ peräsuolen kautta
Prostata, transrektal UL
KE1DP Eturauhasen aineenvaihdunnan PET
Prostata metabolisk PET
KE1DR Eturauhasen aineenvaihdunnan PET-TT
Prostata metabolisk PET med DT
KEA  ETURAUHASEN JA RAKKULARAUHASTEN 
TUTKIMUSLEIKKAUKSET
Exploration och incision av prostata och 
sädesblåsor
KEA00 Eturauhasen tutkimusleikkaus





KEB  KOEPALAN OTOT ETURAUHASESTA
Biopsi av prostata
KEB00 Koepalan otto eturauhasesta
Biopsi av prostata
KEC  ETURAUHASEN  JA SIEMENRAKKULOIDEN 
TÄYDELLISET POISTOT
Radikal prostatektomi (inkl vesiculae 
seminales)
KEC00 Eturauhasen täydellinen poisto häpyluun ja 
rakon välistä avaten
Retropubisk total prostatektomi
KEC01 Eturauhasen täydellinen poisto tähystyksessä 
iholta
Perkutan endoskopisk radikal prostatektomi
KEC10 Eturauhasen täydellinen poisto välilihan 
kautta
Perineal total prostatektomi




Exstirpation av vesicula seminalis
KED  ETURAUHASEN LIIKAKASVUN 
TOIMENPITEET
Delresektion m.m. av prostata vid hyperplasi
KED00 Eturauhasen poisto rakon kautta
Transvesikal prostatektomi
KED10 Eturauhasen poisto rakon ja häpyluun välistä
Retropubisk resektion av prostata
KED22 Eturauhasen höyläys virtsaputken kautta
Transuretral resektion av prostata
KED33 Eturauhasen aukaisu virtsaputken kautta, TUIP
Transuretral incision av prostata (TUIP)
KED52 Eturauhasen laserhoito virtsatietähystyksessä 
(VLAP)
Laserresektion av prostata med visuell kontroll 
(VLAP)
KED62 Eturauhasen poltto, TUNA
Transuretral nålablation av prostata, TUNA
KED72 Eturauhasen mikroaaltohoito virtsaputken 
kautta, TUMT
Transuretral mikrovågsbehandling av prostata, 
TUMT
KED76 Eturauhasen höyrystys näköohjauksessa, 
TUVP
Transuretral elektrovaporisering av prostata 
under ögats kontroll, TUVP
KED80 Eturauhasen jäädytyshoito ihon läpi
Perkutan kryoterapi av prostata
KED96 Muu eturauhasen liikakasvun toimenpide





KED98 Muu eturauhasen liikakasvun toimenpide 
virtsaputken kautta
Annan transuretral åtgärd mot 
prostatahyperplasi
KEE  ETURAUHASKIVIEN TAI VIERASESINEIDEN 
POISTOT ETURAUHASESTA




KEE02 Eturauhaskivien poisto virtsatietähystyksessä
Uretroskopisk prostatolitotomi
KEE10 Eturauhasen vierasesineen poisto
Avlägsnande av främmande kropp från prostata 
(öppen operation)
KEE12 Eturauhasen vierasesineen poisto 
virtsatietähystyksessä
Uretroskopiskt avlägsnande av främmande 
kropp från prostata
KEV  MUITA ETURAUHASTOIMENPITEITÄ
Diverse operationer på prostata
KEV00 Eturauhasen spontaanin verenvuodon 
tyrehdyttäminen
Koagulation vid spontan blödning från prostata
KEV02 Eturauhasen spontaanin verenvuodon 
tyrehdyttäminen virtsatietähystyksessä
Uretroskopisk koagulation vid spontan blödning 
från prostata
KEV12 Siemenkukkulan osittainen poisto 
virtsatietähystyksessä
Transuretral resektion av verumontanum
KEV22 Eturauhasen sisätuen asettaminen 
virtsatietähystyksessä
Inläggande av intraprostatisk endoprotes
KEW  MUUT ETURAUHASEN JA 
RAKKULARAUHASTEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på prostata och sädesblåsor
KEW96 Muu eturauhasen ja rakkularauhasten 
leikkaus
Annan operation på prostata eller sädesblåsor
KEW98 Muu eturauhasen ja rakkularauhasten 
leikkaus tähystyksessä virtsaputken kautta
Annan transluminal endoskopisk operation på 
prostata eller sädesblåsor
KE1LT Prostatan lämpöhoito, radiologinen ohjaus
Annan (öppen operation) på prostata eller 
sädesblåsor
KE_2  MUUT ETURAUHASEN JA 
RAKKULARAUHASTEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på prostata och sädesblåsor
KE1AT Eturauhasen kudosnäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Prostata, UL-styrd vävnadsbiopsi
KE1CT Eturauhasen kudosnäytteen otto TT-
ohjauksessa
Prostata, DT-styrd vävnadsbiopsi
KE2AT Eturauhasen solunäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Prostata, UL-styrd finnålsbiopsi
KE2CT Eturauhasen solunäytteen otto TT-ohjauksessa
Prostata, DT-styrd finnålsbiopsi
TKE00 Neulakudosnäytteen otto eturauhasesta
Punktionsbiopsi av prostata
TKE05 Ohutneulanäytteen ottaminen eturauhasesta






KF_  KIVESTEN JA KIVESPUSSIN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av testiklar och skrotum
KF8AE Kivespussin UÄ
Skrotum, UL
KFA  KIVESTEN JA SIEMENJOHTIMIEN 
TUTKIMUSLEIKKAUKSET
Exploration av skrotum och skrotalinnehållet
KFA00 Kiveksen tutkimusleikkaus
Exploration av testis
KFA10 Kiveksen aukaisu tutkimustarkoituksessa
Explorativ orkidotomi
KFA20 Lisäkiveksen aukaisu tutkimustarkoituksessa





KFA50 Vierasesineen poistaminen kivespussista







KFA96 Muu kivesten ja siemenjohtimien 
tutkimusleikkaus
Annan exploration av skrotalinnehåll
KFB  KOEPALAN OTOT KIVEKSISTÄ TAI 
SIEMENJOHTIMISTA
Biopsi av testiklar, bitestiklar och sädesledare
KFB00 Koepalan otto kiveksestä
Biopsi av testis
KFB10 Koepalan otto lisäkiveksestä
Biopsi av epididymis
KFB20 Koepalan otto siemenjohtimesta
Biopsi av vas deferens
KFB96 Koepalan otto muusta kivespussin elimestä
Biopsi från annat skrotalt organ
KFC  KIVESTEN JA SIEMENJOHTIMIEN OSIEN 
POISTOT
Totalexstirpation av testiklar och bitestiklar
KFC00 Toisen kiveksen poisto
Unilateral orkidektomi




KFC96 Muu täydellinen kivesten ja/tai lisäkivesten 
poistoleikkaus
Annan total exstirpation av testiklar eller 
bitestiklar
KFD  KIVESPUSSIN ELINTEN JA MUUTOSTEN 
POISTOLEIKKAUKSET
Delresektion av skrotala strukturer
KFD96 Muu kivesten ja/tai siemenjohtimien osan 
poistoleikkaus
Annan resektion av skrotalinnehåll
KFD00 Kiveksen osan poisto
Delresektion av testis
KFD16 Lisäkiveksen osan poisto
Delresektion av epididymis
KFD20 Vesikivesleikkaus
Operation för hydrocele testis
KFD26 Siemennuoran vesikohjun leikkaus
Operation för hydrocele funiculi
KFD30 Siemenkohjun leikkaus
Operation för spermatocele
KFD43 Toisen siemenjohtimen katkaisu tai poisto
Unilateral delning/resektion av vas deferens
KFD44 Toisen siemenjohtimen tukkiminen sitomalla
Unilateral obliteration av ductus deferens 
genom ligatur
KFD46 Molempien siemenjohtimien katkaisu tai 
poisto
Bilateral delning/resektion av vas deferens
KFD47 Molempien siemenjohtimien tukkiminen 
sitomalla
Bilateral ligatur av ductus deferens
KFD50 Siemennuoran laskimon sitominen
Ligatur av v. spermatica
KFD51 Siemennuoran laskimon katkaisu tai poisto 
tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk resektion/ligatur av v. 
spermatica




KFD63 Kivespussin osittainen poisto
Partiell resektion av skrotum
KFD70 Kivespussin ihomuutoksen poisto
Excision av förändring i skrotal hud
KFD73 Kivespussin ihomuutoksen käsittely
Destruktion av förändring i skrotal hud
KFH  KIVESTEN, LISÄKIVESTEN JA 
SIEMENJOHTIMIEN KORJAAVAT 
LEIKKAUKSET
Rekonstruktiva operationer på testiklar, 
bitestiklar och sädesledare
KFH00 Laskeutumattoman tai virhesijantikiveksen 
korjaus




















KFH96 Muu kivesten ja/tai siemenjohtimien 
korjausleikkaus
Annan rekonstruktiv operation på testiklar, 
bitestiklar eller sädesledare
KFW  MUUT KIVESTEN JA SIEMENJOHTIMIEN 
LEIKKAUKSET
Andra operationer på skrotum och 
skrotalinnehållet
KFW96 Muu kivespussin tai sen sisältämien elinten 
leikkaus
Annan operation på skrotum eller 
skrotalinnehåll
KF_2  KIVESTEN JA KIVESPUSSIN MUUT 
TOIMENPITEET
Andra åtgärder på testklar och skrotum
KF7AT Lisäkiveksen solunäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Bitestikel, UL-styrd finnålsbiopsi




TKF00 Neulakudosnäytteen otto kiveksestä
Punktionsbiopsi av testis
TKF05 Ohutneulanäytteen ottaminen kiveksestä





KF2AT Kiveksen kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa
Testis, UL-styrd vävnadsbiopsi








Perkutan punktion/dränage av testikel
TKF20 Neulakudosnäytteen otto lisäkiveksestä
Punktionsbiopsi av epididymidis
TKF25 Ohutneulanäytteen ottaminen lisäkiveksestä
Finnålsbiopsi (aspirationscytologi) av 
epididymis
TKF30 Lisäkivespisto






KG_  SIITTIMEN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av penis
KG1AE Siittimen UÄ
Penis, UL
KGA  SIITTIMEN TUTKIMUSLEIKKAUKSET





KGA96 Muu siittimen tutkimusleikkaus
Annan exploration eller incision av penis
KGB  KOEPALAN OTOT SIITTIMESTÄ
Biopsi av penis
KGB00 Koepalan otto siittimestä
Biopsi av penis
KGC  SIITTIMEN KATKAISU TAI POISTO
Amputation eller total exstirpation av penis
KGC00 Siittimen katkaisu
Partiell amputation av penis
KGC10 Siittimen poisto kokonaan
Total exstirpation av penis
KGD  SIITTIMEN OSIEN JA PAIKALLISTEN 
MUUTOSTEN POISTOT
Resektion av penis och destruktion av lokal 
förändring på penis
KGD00 Terskan osan poisto
Resektion av glans penis
KGD05 Siittimen varren osittainen poisto
Resektion av penisskaftet
KGD10 Siittimen paikallisen muutoksen käsittely







KGD20 Siittimen ihomuutoksen käsittely
Destruktion av lokal förändring i penishuden
KGD96 Muu siittimen osittainen poisto
Annan delresektion av penis
KGF  VIERASESINEIDEN POISTOT SIITTIMESTÄ
Avlägsnande av främmande kropp från penis
KGF00 Vierasesineen poisto siittimestä
Avlägsnande av främmande kropp från penis
KGH  SIITTIMEN KORJAAVAT TOIMENPITEET JA 
MUOVAUSLEIKKAUKSET
Rekonstruktiva ingrepp på penis
KGH65 Siittimen tyven alahalkion vaiheittaisen 
korjauksen II vaihe
Andra fasen i fler-seans-rekonstruktion av 
proximal hypospadi
KGH69 Muu siittimen alahalkioisuuden 
korjausleikkaus
Annan operation för hypospadi
KGH70 Siittimen ylähalkion korjaus
Rekonstruktion av epispadi
KGH80 Siittimen ihon muovausleikkaus
Plastisk operation på penishuden
KGH40 Priapismin vuoksi tehty leikkaus
Operation för priapism
KGH50 Paisuvaiskudoksen avanteen sulku
Tillslutning av spongio-kavernös fistel
KGH61 Siittimen kärkiosan alahalkion korjaus
Rekonstruktion vid distal hypospadi 
(hypospadia glandis)
KGH62 Siittimen tyven alahalkion kokonaiskorjaus
Rekonstruktion av proximal (penil, penoskrotal, 
perineal) hypospadi i en seans
KGH64 Siittimen tyven alahalkion vaiheittaisen 
korjauksen I vaihe




KGH05 Siittimen ihon ompelu
Sutur av penishuden
KGH10 Esinahan ahtauden korjausleikkaus
Operation för fimos
KGH20 Siittimen sidekudoskovettumien tai 
käyristymän korjaus (Nesbit)
Operation för induratio penis plastica eller 
penis arcuata (Nesbit)
KGH30 Siittimen laskimon poisto tai sitominen
Ligatur/resektion av ven från penis
KGH33 Siittimen valtimoverenkierron korjaaminen
Operation på penisartärer
KGH90 Siittimen muodostaminen sukupuolen 
korjauksen yhteydessä
Konstruktion av penis vid könsbyte
KGH96 Muu siittimen korjaava tai muovausleikkaus
Annan rekonstruktiv/plastisk operation på 
penis
KGV  MUITA SIITTIMEN TOIMENPITEITÄ
Diverse åtgärder på penis
KGV00 Terskan kurouman palauttaminen
Operation/manipulation vid parafimosis
KGV10 Esinahan kiinnikkeiden irrottelu
Lösning av preputiala adherenser








KGW  MUUT SIITTIMEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på penis
KGW96 Muu siittimen leikkaus
Annan operation på penis
KG_2  MUUT SIITTIMEN DIAGNOSTISET 
TOIMENPITEET
Andra diagnostiska åtgärder på penis
XKG10 Siittimen verenvirtauksen mittaus
Mätning av blodflödet i penis
KG_3  MUUT SIITTIMEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på penis
XKG00 Keinotekoisesti aiheutettu erektio
Framkallande av artificiell erektion
Virtsateiden toimenpiteet ilman tarkemin määritettyä sijaintia




Virtsateiden toimenpiteet ilman 
tarkemin määritettyä sijaintia
Åtgärder på urinvägar utan 
närmareangiven lokalisation
KH_  VIRTSATEIDEN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av urinvägar
KH1AA Virtsateiden natiiviröntgen




Njurar och urinvägar, UL
KH1BD Virtsaelinten laaja TT
Urinorganen, omfattande DT
KH1CB Virtsateiden varjoainetutkimus (urografia)
Urografi
KH1CD Virtsaelinten erittäin laaja TT
Urinorganen, mycket omfattande DT
KH1EE Urologinen UÄ
Urologisk UL
KH1LA Virtsateiden läpivalaisu ja natiiviröntgen
Genomlysning och bild av urinvägarna utan 
kontrastmedel
KH1XB Virtsa- ja sukuelinten muu varjoainetutkimus
Urogenitalorgan, annan kontrastundersökning
KH_2  MUUT TARKEMMIN PAIKANTAMATTOMAT 
VIRTSATEIDEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på urinvägar utan närmare 
angiven lokalisation
KH1YT Virtsateiden endoproteesin laitto iholta 
radiologisessa ohjauksessa





KKA  VATSAONTELON TAKAISEN TILAN, 
RETROPERITONEAALITILAN, 
TUTKIMUSLEIKKAUKSET
Exploration/incision/biopsi av det 
retroperitoneala rummet
KKA00 Vatsaontelon takaisen tilan tutkimusleikkaus
Exploration av retroperitoneala rummet
KKA01 Vatsaontelon takaisen tilan transkutaaninen 
tutkimus
Transkutan undersökning av retroperitoneala 
rummet
KKA10 Koepalan otto vatsaontelon takaisista 
kudoksista
Öppen biopsi av retroperitoneal vävnad
KKA11 Koepalan otto vatsaontelon takaisista 
kudoksista tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk biopsi av retroperitoneal 
vävnad
KKA20 Vatsaontelon takaisen tilan aukaisu
Incision av retroperitoneala rummet
KKA21 Vatsaontelon takaisen tilan kanavointi 
tähystyksessä iholta
Perkutant endoskopisk inläggande av dränage i 
retroperitoneala rummet
KKB  VATSAONTELON TAKAISEN TILAN 
PAIKALLISEN MUUTOSTEN POISTO
Excision av retroperitoneal förändring
KKB10 Vatsaontelon takaseinän kasvaimen poisto
Öppen excision av retroperitoneal förändring/
tumör
KKB11 Vatsaontelon takaseinän kasvaimen poisto 
tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk excision av 
retroperitoneal förändring
KKB20 Vatsaontelon takaisesta tilasta tulevan 
avanteen poisto
Öppen excision av retroperitoneal fistel
KKB21 Vatsaontelon takaisesta tilasta tulevan 
avanteen poisto tähystyksessä iholta
Perkutan endoskopisk excision av 
retroperitoneal fistel
Komplikaatioiden vuoksi tehdyt urologiset toimenpiteet
Urologiska operationer för  komplikationer
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KKF  VIERASESINEEN POISTO VATSAONTELON 
TAKAKUDOKSISTA
Avlägsnande av främmande kropp från 
retroperitoneala rummet
KKF00 Vierasesineen poisto vatsaontelon takaisista 
kudoksista
Avlägsnande av främmande kropp från 
retroperitoneum (öppen operation)
KKF01 Vierasesineen poisto vatsaontelon takaisista 
kudoksista tähystyksessä iholta
Perkutant endoskopiskt avlägsnande av 
främmande kropp från retroperitoneum
KKV  MUUT RETROPERITONEAALITILAN 
TOIMENPITEET
Andra operationer på retroperitoneal vävnad
KKV25 Lantionpohjan botuliinitoksiinihoito
Kystoskopi och biopsi
KKW  MUUT VATSAONTELON TAKAISEN 
TILANTOIMENPITEET
Andra operationer på retroperitoneal vävnad
KKW96 Muu vatsaontelon takaisten kudosten leikkaus
Annan öppen operation på retroperitoneal 
vävnad
KKW97 Muu vatsaontelon takaisten kudosten leikkaus 
tähystyksessä iholta
Annan perkutan endoskopisk operation på 
retroperitoneal vävnad
KK1LT Retroperitoneumin lämpöhoito, radiologinen 
ohjaus
Retroperitoneal värmekoagulation, radologiskt 
styrt




Komplikaatioiden vuoksi tehdyt 
urologiset toimenpiteet
Urologiska operationer för  
komplikationer
KWA00  AUENNEEN TAI TULEHTUNEEN UROLOGISEN 
LEIKKAUSHAAVAN TARKISTAMINEN
Revision av sårruptur/sårinfektion efter 
urogenital operation
KWC00  UROLOGISEN LEIKKAUKSEN TULEHTUNEEN 
HAAVAONTELON AUKAISU JA KANAVOINTI
Revision /dränage av infekterad sårhåla efter 
urogenital operation
KWD00  UUSINTALEIKKAUS UROLOGISEN 
LEIKKAUKSEN JÄLKEISEN VERENVUODON 
VUOKSI
Reoperation för blödning efter urogenital 
operation
KWE00  UROLOGISEN LEIKKAUKSEN JÄLKEISEN 
KUDOSTEN VIRTSAKERÄYMÄN POISTO
Reoperation för urinom efter urogenital 
operation
KWF00  UROLOGISEN LEIKKAUKSEN 
LIITOSOMPELEIDEN TARKISTAMINEN
Reoperation för kontroll/revision av urologiska 
anastomoser
KWW96  MUU UROLOGISEN LEIKKAUKSEN 
KOMPLIKAATIOLEIKKAUS
Annan reoperation för komplikation efter 
urogenital operation
KX 
Muut virtsateiden ja vatsaontelon 
takaisten elinten toimenpiteet
Andra åtgärder på urinvägar och 
retroperitoneala vävnader
KX_  VIRTSATEIDEN, SUKUPUOLINTEN JA 
RETROPERITONEAALITILAN DIAGNOSTIEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av urinvägar, könsorgan 
och retroperitoneal vävnad
KK1XE Vatsaontelon takaisen tilan, virtsateiden tai 
sukuelinten muu UÄ
Annan UL av retroperitoneum och urogenitala 
organ
KXK  RETROPERITONEAALITILAN LAAJAT 
MUUTA TAI USEAA ANATOMISTA ALUETTA 
KÄSITTÄVÄT LEIKKAUKSET
Omfattande retroperitoneala operationer på 
överlappande anatomiska regioner
Muut virtsateiden ja vatsaontelon takaisten elinten toimenpiteet
Andra åtgärder på urinvägar och retroperitoneala vävnader
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KXK00 Retroperitoneaalialueen alkuperältään 
tuntemattoman laajan kasvaimen 
intralesionaarinen poisto
Intralesional excision av extensiv tumör 
i retroperitonealvävnad, utan definierad 
ursprung
KXK03 Retroperitoneaalitilan alkuperältään 
tuntemattoman laajan kasvaimen 
marginaalinen poisto
Marginal excision av extensiv tumör i  
retroperitonealvävnad utan definierad ursprung
KXK06 Retroperitoneaalitilan alkuperältään 
tuntemattoman laajan kasvaimen laaja poisto
Utvidgad excision av extensiv tumör 
i  retroperitonealvävnad, utan definierad 
ursprung
KX_2  VIRTSATEIHIN LIITTYVÄT FYSIOLOGISET 
TUTKIMUKSET
Fysilogiska undersökningar med relation till 
urinorganer
XKW99 Muu virtsateiden ja miehen sukuelinten 
toiminnan tutkimus
Annan diagnostisk åtgärd på urinvägar eller 
manliga genitalia
XKX00 Lantion pohjan EMG tutkimus
Elektromyografi av bäckenbottnen (EMG)
KX_3  MUUT VIRTSATEIDEN, MIEHEN 
SUKUELINTEN TAI VATSAONTELON 
TAKAISEN TILAN DIAGNOSTISET 
TOIMENPITEET
Andra diagnostiska åtgärder i urinvägar, 
manliga konsorganen eller retroperitoneal 
utrymme
KE3AT Eturauhasen kultajyvämerkkaus UÄ-
ohjauksessa peräsuolen kautta
Rektal prostata markering med guldgryn UL 
styrd
TKW99 Muu virsateiden ja miehen sukuelinten 
pientoimenpide







Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:





LC Kohtu ja sen kannatinsiteet





LF Ulkosynnyttimet ja väliliha
Vulva och perineum
LG Naisen sterilisaatio ja hedelmättömyyshoidot
Sterilisation och fertilisaation på kvinnor
LW Gynekologisen kirurgian komplikaatioleikkaukset
Operationer för komplikationer av gynekologisk kirurgi
LX Tarkemmin paikantamattomat gynegologiset toimenpiteet








LA_  MUNASARJAN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av ovarium
LA2AE Munasarjarakkulan UÄ (follikkelin UÄ)
Follikel UL av äggstockar
LA2HE Munasarjarakkulan uudelleen mittaus
Upprepad mätning av follilkel i äggstockarna 
med UL
LA2JE Kuukautiskierron kartoitus, follikkelin UÄ-
mittaus, toisto
Precisering av menstruationcykeln med 
upprepade UL follikelmätningar
LAA  MUNASARJAN PISTOT JA TÄHYSTYKSET
Punktion av ovarium
LAA00 Munasarjarakkulan tyhjennys neulalla
Punktion av ovarialcysta vid laparotomi
LAA01 Munasarjarakkulan tyhjennys neulalla 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk punktion av ovarialcysta
LAA03 Munasarjarakkulan tyhjennys neulalla iholta
Perkutan punktion av ovarialcysta
LAA06 Munasarjarakkulan tyhjennys neulalla 
emättimestä
Transvaginal punktion av ovarialcysta
LAA10 Munasolun ottaminen munasarjasta iholta 
käsin tai emättimestä
Perkutan eller transvaginal punktion med 
uthämtning av ägg
LAA11 Munasolun ottaminen munasarjasta 
tähystysteitse
Laparoskopisk uthämtning av ägg
LAA20 Lääkkeen ruiskuttaminen 
munasarjaraskauteen iholta käsin tai 
emättimestä
Perkutan eller transvaginal injektion av 
läkemedel för behandling av ovarialgraviditet
LAA31 Munasarjantähystys
Ovarioskopi
LAA40 Munasarjan polttohoito ovulaation 
indusoimiseksi
Ovarial värmebehandling för inducering av 
ovulation
LAA96 Muu iholta tai emättimestä käsin tehty 
munasarjapisto
Annan perkutan eller transvaginal punktion av 
ovarium
LAA97 Muu munasarjan pisto tähystyksessä
Annan laparoskopisk punktion av ovarium
LAB  MUNASARJAN AUKAISUT JA 
KUDOSNÄYTTEEN OTOT
Incision och biopsi av ovarium
LAB00 Munasarjan aukaisu
Öppen ovariotomi
LAB01 Munasarjan aukaisu vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk ovariotomi
LAB10 Koepalan otto munasarjasta
Öppen biopsi av ovarium
LAB11 Koepalan otto munasarjasta vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk biopsi av ovarium
LAB21 Kudosnäytteen otto munasarjasta neulalla 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk punktionsbiopsi av ovarium
LAB96 Muu munasarjan aukaisu tai kudosnäytteen 
otto
Annan öppen incision eller biopsi av ovarium
LAB97 Muu munasarjan aukaisu tai kudosnäytteen 
otto vatsaontelon tähystyksessä
Annan laparoskopisk incision eller biopsi av 
ovarium
LAC  MUNASARJAMUUTOSTEN 
POISTOLEIKKAUKSET JA VASTAAVAT
Resektion av ovarium och destruktion av 
förändring i ovarium
LAC00 Munasarjarakkulan poisto
Öppen enukleation av ovarialcysta
LAC01 Munasarjarakkulan poisto vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk enukleation av ovarialcysta
LAC10 Munasarjarakkulan aukaisu ja reunan ompelu
Öppen fenestrering eller marsupialisation av 
ovarialcysta
LAC11 Munasarjarakkulan aukaisu ja reunan ompelu 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk fenestrering eller 
marsupialisation av ovarialcysta
LAC20 Munasarjamuutosten poisto






LAC21 Munasarjamuutosten poisto vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk destruktion av förändring i 
ovarium
LAC30 Munanjohdinliepeen rakkulan poisto
Öppen exstirpation av parovarialcysta
LAC31 Munanjohdinliepeen rakkulan poisto 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk exstirpation av parovarialcysta
LAC96 Muu munasarjamuutosten poistoleikkaus tai 
vastaava
Annan öppen resektion av ovarium eller 
destruktion av förändring i ovarium
LAC97 Muu munasarjamuutosten poistoleikkaus tai 
vastaava tähystyksessä ihon läpi
Annan laparoskopisk resektion av ovarium eller 
destruktion av förändring i ovarium
LAD  MUNASARJAN OSITTAISET POISTOT
Delresektioner av ovarier
LAD00 Munasarjan osan poisto
Delresektion av ovarium
LAD01 Munasarjan osan poisto vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk delresektion av ovarium
LAE  MUNASARJOJEN POISTOT
Ooforektomier
LAE10 Toisen munasarjan poisto
Öppen unilateral ooforektomi





LAE21 Munasarjojen poisto vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk bilateral ooforektomi
LAF  MUNANJOHTIMIEN JA MUNASARJOJEN 
POISTOLEIKKAUKSET
Salpingo-ooforektomier
LAF00 Toisen munanjohtimen ja munasarjan poisto
Öppen unilateral salpingo-ooforektomi
LAF01 Toisen munanjohtimen ja munasarjan poisto 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk unilateral salpingo-ooforektomi
LAF10 Molempien munanjohtimien ja munasarjojen 
poisto
Öppen bilateral salpingo-ooforektomi
LAF11 Molempien munanjohtimien ja munasarjojen 
poisto vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk bilateral salpingo-ooforektomi
LAF16 Kohdun, sivuelimien, suoliliepeen ja 
lantio- ja aorttaimusolmukkeiden poisto 
munasarjasyövän takia
Excision av uterus, adenex, oment och 
lymfkörtlar i bäcken och para-aortalt för ovarial 
cancer
LAF17 Kohdun, sivuelimien, suoliliepeen ja 
lantio- ja aorttaimusolmukkeiden poisto 
munasarjasyövän takia, laparoskooppisesti
Laparoscopic excision av uterus, adnex, oment 
och lymfkörtlar i bäcken och para-aortalt för 
ovarial cancer
LAF20 Munasarjan ja munajohtimen toispuolinen 
poisto emättimen kautta
Unilateral transvaginal salpingo-oophorectomi
LAF30 Munasarjan ja munajohtimen molemmin 
puolinen poisto emättimen kautta
Bilateral transvaginal salpingo-oophorectomi
LAG  MUNASARJOJEN KORJAAVAT 
TOIMENPITEET
Rekonstruktiva operationer på ovarier
LAG00 Munasarjakiinnikkeiden irroittelu
Ovariolys (öppen operation)





LAG11 Munasarjan kiinnitys vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk ooforopexi
LAG20 Munasarjan kiertymän oikaisu
Öppen detorkvering av ovarialtorsion
LAG21 Munasarjan kiertymän oikaisu vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk detorkvering av ovarialtorsion
LAG96 Muu korjaava munasarjatoimenpide
Annan öppen rekonstruktiv operation på 
ovarium
LAG97 Muu korjaava munasarjatoimenpide 
vatsaontelon tähystyksessä
Annan laparoskopisk rekonstruktiv operation 
på ovarium
LAW  MUUT MUNASARJALEIKKAUKSET






Annan öppen operation på ovarium
LAW97 Muu munasarjaleikkaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk operation på ovarium
LA_2  MUUT MUNASARJOJEN TOIMENPITEET








LBA  MUNANJOHTIMIEN PISTO JA TÄHYSTYS
Puktion och laparoskopi av äggledare
LBA00 Munanjohtimen pisto ihon läpi
Perkutan punktion av äggledare
LBA01 Munanjohtimien pisto 
vatsaontelontähystyksessä
Laparoskopisk punktion av äggledare
LBA03 Munanjohtimen pisto emättimen kautta
Transvaginal punktion av äggledare
LBA07 Munanjohtimen tähystys vatsaontelon kautta
Salpingoskopi
LBB  KUDOSNÄYTTEIDEN OTOT 
MUNANJOHTIMESTA
Biopsi av äggledare
LBB00 Koepalan otto munanjohtimesta
Öppen biopsi av äggledare
LBB01 Koepalan otto munanjohtimesta vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk biopsi av äggledare
LBB04 Koepalan otto munanjohtimen sisältä 
tähystyksessä vatsaontelon kautta
Salpingoskopisk biopsi av äggledare
LBB11 Neulakudosnäytteen otto munanjohtimesta 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk punktionsbiopsi av äggledare
LBB96 Muu kudosnäytteen otto munanjohtimesta
Annan biopsi av äggledare
LBC  MUNANJOHTIMEN SÄÄSTÄVÄT 
MUNANJOHDINRASKAUSTOIMENPITEET
Behandling av tubargraviditet utan resektion 
(med bevarande av tuban)
LBC00 Lääkkeen ruiskuttaminen 
munatorviraskauteen iholta käsin
Perkutan injektion av läkemedel för behandling 
av tubargraviditet
LBC03 Lääkkeen ruiskuttaminen 
munatorviraskauteen emättimestä käsin
Transvaginal injektion av läkemedel för 
behandling av tubargraviditet
LBC07 Lääkkeen ruiskuttaminen munatorviraskauteen 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk injektion av läkemedel för 
behandling av tubargraviditet
LBC08 Lääkkeen ruiskuttaminen 
munatorviraskauteen munanjohtimen sisätilan 
tähystyksessä
Falloposkopisk injektion av läkemedel för 
behandling av tubargraviditet
LBC10 Raskauden poisto munanjohtimesta ilman 
munanjohtimen aukaisua
Utrymning av tubargraviditet utan salpingotomi 
(öppen operation)
LBC11 Raskauden poisto munanjohtimesta ilman 
munanjohtimen aukaisua vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk utrymning av tubargraviditet 
utan salpingotomi
LBC20 Raskauden poisto munanjohdinaukaisusta
Öppen salpingotomi med utrymning av 
tubargraviditet
LBC21 Raskauden poisto munanjohdinaukaisusta 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk salpingotomi med utrymning av 
tubargraviditet
LBC96 Muu avoin säästävä munanjohdinraskauden 
poisto
Annan öppen behandling av tubargraviditet 
utan resektion
LBC97 Muu vatsaontelon tähystyksessä tehty 
säästävä munanjohdinraskauden poisto
Annan laparoskopisk behandling av 
tubargraviditet utan resektion
LBC98 Muu synnytyskanavan sisätilan tähystyksessä 
tehty säästävä munanjohdinraskauden poisto
Annan transluminal endoskopisk behandling av 
tubargraviditet utan resektion








LBD00 Munanjohtimen osan poisto
Delresektion av tuba (öppen operation)
LBD01 Munanjohtimen osan poisto vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk delresektion av tuba




LBE01 Munanjohtimen poisto vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk salpingektomi
LBF  MUNANJOHDINTOIMENPITEET 
HEDELMÄTTöMYYDEN HOITAMISEKSI
Operationer på äggledare vid infertilitet
LBF00 Munanjohtimen huuhtelu
Genomspolning av äggledare, pertubation 
(öppen operation)
LBF01 Munanjohtimen huuhtelu vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk genomspolning av äggledare




LBF20 Munanjohtimen laajennus katetrin avulla, 
TCSP
Transcervikal tubardilatation med kateter, TCSP
LBF30 Munanjohtimen kiinnikkeiden irrottelu
Öppen salpingolys
LBF31 Munanjohtimen kiinnikeiden irrottelu 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk salpingolys
LBF40 Munanjohtimen ulokkeiden irrottelu
Fimbriolys





LBF51 Munanjohtimen aukaisu vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk salpingostomi
LBF60 Munanjohtimen osan poisto ja päiden 
liittäminen
Öppen tubarresektion med anastomos
LBF61 Munanjohtimen osan poisto ja päiden 
liittäminen vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk tubarresektion med anastomos
LBF70 Munanjohtimen osan poisto ja uudelleen 
liittäminen kohtuun
Tubarresektion med reimplantation i uterus 
(öppen operation)
LBF71 Munanjohtimen osan poisto ja uudelleen 
liittäminen kohtuun vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk tubarresektion med 
reimplantation i uterus
LBF96 Muu munanjohtimen korjausleikkaus
Annan öppen operation på äggledare vid 
infertilitet
LBF97 Muu munanjohtimen korjausleikkaus 
vatsaontelon tähystyksessä
Annan laparoskopisk operation på äggledare 
vid infertilitet
LBW  MUUT MUNANJOHTIMIEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på äggledare
LBW96 Muu munanjohtimen leikkaus
Annan öppen operation på äggledare
LBW97 Muu munanjohtimen leikkaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk operation på äggledare
LBW98 Muu munanjohtimen leikkaus 
kohduntähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk operation på 
äggledare
LB_2  MUNANJOHTIMIEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av äggledare
LB1GB Kohdun ja munanjohdinten varjoainetutkimus 
(hysterosalpingograf)
Hysterosalpingografi
LB1LB Sukupuolitiehyiden varjoainetutkimus 
(genitografia)
Genitografi
LB_3  MUNANJOHTIMIEN TÄHYSTYS
Endoskopi av äggledare
ULB02 Munanjohtimen tähystys kohdun kautta
Falloposkopi
LB_4  MUUT MUNANJOHTIMIEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på äggledare
LB1AT Munanjohtimen punktio UÄ-ohjauksessa
Äggledarpunktion  UL-styrd










Kohtu ja sen kannatinsiteet
Uterus och dess upphängningsapparat
LC_  KOHDUN JA SEN KANNATINSITEIDEN 
DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av uterus och dess 
upphängningsapparat
LC2AE Kohdun ja sivuelinten UÄ
Livmoder och parametrier, UL
LC2BE Kohdun, sivuelinten ja alavatsan UÄ 
emättimen kautta
Livmoder, parametrier och nedre delen av 
buken, UL, transvaginal
LC2DE Kohdun, sivuelinten ja alavatsan vaativa UÄ 
erikoistekniikoin
Livmoder, parametrier och nedre delen av 
buken, UL med speciell teknik
LC2HE Kohdun ja munanjohtimien UÄ varjoainetta tai 
keittosuolaa käyttäen (HSG-UÄ)
Livmoder och äggledarna, UL med kontrast
LC3AE Ehkäisykierukan paikantaminen tai muu 
yksittäisen gynekologisen kohteen UÄ
Spiral (IUD) lokalisering eller undersökning av 
annan gynekologisk objekt med UL
LCA  KOHDUN SISÄTOIMENPITEET, KUDOS- TAI 
LIMAKALVONÄYTTEIDEN OTOT
Intrauterina operationer och biopsi av uterus 
och parametrium
LCA00 Koepalan otto kohdun seinämästä tai 
vieruskudoksesta
Öppen biopsi av uterus eller parametrium
LCA01 Koepalan otto kohdun seinämästä tai 
vieruskudoksesta vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk biopsi av uterus eller 
parametrium
LCA06 Koepalan otto kohdun limakalvosta
Biopsi av endometriet
LCA10 Kohdun runko-osan kaavinta
Abrasio av corpus uteri
LCA13 Kohdun runko-osan ja kaulan kaavinta
Abrasio av cervix och corpus uteri
LCA16 Kohdun limakalvon tuhoaminen
Destruktion av endometrium
LCA20 Vierasesineen poisto kohdusta
Extraktion av främmande kropp från uterus
LCA22 Vierasesineen poisto kohdusta 
kohduntähystyksessä
Hysteroskopisk extraktion av främmande kropp
LCA96 Muu kohdun sisätoimenpide, kaavinta tai 
koepalan otto
Annan intrauterin operation (abrasion, biopsi)
LCA98 Muu kohdun sisätoimenpide, kaavinta tai 
koepalan otto kohdun tähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk operation på 
uterus
LCB  KOHTUMUUTOSTEN POISTOT




LCB01 Kohdun aukaisu vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk hysterotomi
LCB10 Kohdun lihaskasvaimen poisto
Myomexstirpation
LCB11 Kohdun lihaskasvaimen poisto vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk myomexstirpation
LCB14 Kohdun lihaskasvaimen poisto 
kohduntähystyksessä
Hysteroskopisk myomexstirpation
LCB20 Kohdun lihaskasvaimen poisto emättimen 
kautta
Vaginal myomexstipation
LCB25 Kohdun muutoksen poisto 
kohduntähystyksessä
Hysteroskopi med exstirpation av förändring
LCB28 Kohdun limakalvon poisto 
kohduntähystyksessä
Hysteroskopi med resektion av endometrium
LCB32 Kohdun limakalvon tuhoaminen 
kohduntähystyksessä
Hysteroskopi med destruktion av endometrium
LCB96 Muu kohdun muutoksen poisto
Annan öppen excision eller destruktion av 
förändring i uterus
LCB97 Muu kohdun muutoksen poisto vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk excision eller destruktion 
av förändring i uterus
Munanjohtimet
Äggledare




LCB98 Muu kohdun muutoksen poisto 
kohduntähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk excision eller 
destruktion av förändring i uterus
LCC  KOHDUN OSITTAISET POISTOT
Partiella uterusresektioner
LCC00 Osittainen kohdun poisto
Öppen resektion av uterus
LCC01 Osittainen kohdun poisto vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk resektion av uterus
LCC05 Kohdunseinän poisto kohduntähystyksessä
Hysteroskopisk resektion av uterusvägg
LCC10 Kohdun runko-osan poisto
Öppen supravaginal uterusamputation
LCC11 Kohdun runko-osan poisto vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk subtotal hysterektomi (LSH)
LCC20 Kohdun runko-osan poisto, emättimen kautta
Supravaginal uterusamputation via vagina
LCC96 Muu osittainen kohdun poisto
Annan öppen uterusresektion







LCD01 Kohdunpoisto vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk hysterektomi
LCD04 Kohdunpoisto vatsaontelon tähystyksessä 
emättimen kautta avustaen
Laparoskopiassisterad hysterektomi via vagina
LCD10 Kohdunpoisto emättimen kautta
Vaginal hysterektomi
LCD11 Kohdunpoisto emättimen kautta vatsaontelon 
tähystystimellä avustaen
Laparoskopiskt assisterad vaginal hysterektomi
LCD30 Laajennettu kohdunpoisto
Radikal hysterektomi
LCD31 Laajennettu kohdunpoisto vatsaontelon 
tähystyksessä
Radikal laparoskopisk hysterektomi








LCE00 Lantion etuosan tyhjennys, exenteratio
Främre bäckenevisceration hos kvinna
LCE10 Lantion takaosan tyhjennys
Bakre bäckenevisceration hos kvinna
LCE20 Lantion täydellinen tyhjennys
Total bäckenutrymning hos kvinna
LCE96 Muu lantion tyhjennysleikkaus
Annan bäckenutrymning hos kvinna
LCF  KOHDUNVIERUSKUDOSMUUTOSTEN 
POISTOT
Exstirpationer av förändringar i parametrier
LCF00 Kohdunvieruskudoksen kasvaimen poisto
Öppen exstirpation av intraligamentär tumör (i 
parametrium)
LCF01 Kohdunvieruskudoksen muutoksen poisto 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk exstirpation av intraligamentär 
tumör (i parametrium)
LCF10 Laskimolaajentuman poisto lantion sisältä
Öppen exstirpation av varicocele hos kvinna
LCF11 Laskimolaajentuman poisto lantion sisältä 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk exstirpation av varicocele hos 
kvinna
LCF96 Muu kohdunvieruskudoksen muutoksen poisto
Annan öppen exstirpation av förändring i 
parametrium
LCF97 Muu kohdunvieruskudoksen muutoksen poisto 
vatsaontelon tähystyksessä
Annan laparoskopisk exstirpation av förändring 
i parametrium
LCG  KORJAAVAT KOHTULEIKKAUKSET
Rekonstruktiva operationer på uterus




Öppen sutur av uterus
LCG11 Kohdun ompelu vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk sutur av uterus






LCG21 Kohdun kiinnitys vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk uteropexi
LCG30 Kohtu-ristiluusiteen katkaisu tai poisto
Öppen delning eller resektion av 
sacrouterinligament
LCG31 Kohtu-ristiluusiteen katkaisu tai poisto 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk delning eller resektion av 
sacrouterinligament
LCG40 Kohdun korjaaminen
Öppen rekonstruktion av uterus
LCG41 Kohdun korjaaminen vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk rekonstruktion av uterus
LCG96 Muu korjaava kohtuleikkaus
Annan öppen rekonstruktiv operation på uterus
LCG97 Muu korjaava kohtuleikkaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk rekonstruktiv operation 
på uterus
LCG98 Muu korjaava kohtuleikkaus 
kohduntähystyksessä
Annan transluminal endoskopisk rekonstruktiv 
operation på uterus
LCH  RASKAUDEN KESKEYTTÄMISET
Avbrytande av graviditet (legal abort) (AAP)
LCH00 Kohduntyhjennys imulla tai kaapimalla 
raskauden keskeyttämiseksi
Exeres med vakuumaspiration
LCH10 Raskauden keskeytys amniononteloon 
annostellulla lääkkeellä
Intrauterin instillation av abortframkallande 
ämne
LCH11 Raskauden keskeytys lääkkeellä
Farmakologisk abort
LCH13 Kohdun tyhjennys imulla tai kaavinnalla 
lääkkeellisen keskeytyksen jälkeen
Exeres med vakuumaspiration eller curettage 
efter farmakologisk abort
LCH15 Kohdun tyhjennys imulla tai kaavinnalla 
epätäydellisen kirurgisen keskeytyksen 
jälkeen
Uterus tömning med sug eller skrapning efter 
ofullständig kirurgisk abort
LCH20 Kohdun aukaisu ja raskauden tyhjennys, 
vatsaontelon tai emättimen kautta
Hysterotomi och exeres (ingrepp via bukhålan 
eller via vagina)
LCH96 Muu raskauden keskeytys
Annan operation för avbrytande av graviditet
LCW  MUUT KOHDUN JA SEN VIERUSKUDOKSIEN 
LEIKKAUKSET
Andra operationer på uterus och dess 
upphängningsapparat
LCW96 Muu avoin kohdun ja sen vieruskudoksien 
leikkaus
Annan öppen operation på uterus eller dess 
upphängningsapparat
LCW97 Muu kohdun ja sen vieruskudoksien leikkaus 
vatsaontelon tähystyksessä
Annan laparoskopisk operation på uterus eller 
dess upphängningsapparat
LCW98 Muu kohdun ja sen vieruskudoksien leikkaus 
kohduntähystyksessä
Annan hysteroskopisk operation på uterus eller 
dess upphängningsapparat




LC_3  MUUT KOHTUUN KOHDISTUVAT 
TOIMENPITEET
Andra åtgärder på uterus
TLC00 Kohdunsisäisen kierukan asettaminen (IUD)
Inläggning av intraunterin spiral (IUD)
TLC02 Kohdunsisäisen ehkäisimen tavanomainen 
poistaminen




LD_  KOHDUN KAULAOSAN DIAGNOSTISET 
TOIMENPITEET
Diagnostiska åtgärder av cervix uteri
XLD00 Gynekologinen irtosolunäytteen otto
Gynelkologisk cellprovtakning
LDA  KOHDUNKAULAN LAAJENNUKSET, 
KAAVINNAT JA KOEPALAN OTOT
Dilation, curettage och biopsi av portio eller 
cervix uteri
Kohtu ja sen kannatinsiteet








Abrasio av cervix uteri
LDA20 Koepalan otto kohdun napukasta
Biopsi av portio
LDB  KOHDUN KAULAOSAN MUUTOSTEN 
POISTOT
Exstirpation eller destruktion av förändring i 
portio eller cervix uteri
LDB00 Paikallisen muutoksen poisto kohdun kaulasta
Exstirpation av förändring i portio eller cervix 
uteri
LDB10 Kohdunkaulan jäädytyshoito
Kryoterapi av portio eller cervix uteri
LDB20 Kohdunkaulan laserhoito tai poltto
Elektrokoagulation eller laservaporation av 
portio eller cervix uteri
LDC  OSITTAISET KOHDUNKAULAN POISTOT
Cervixresektion
LDC00 Kohdunkaulan kartiopoisto veitsellä
Konisation med kniv
LDC03 Kohdunkaulan muutoksen kartiopoisto 
laserilla tai sähkösilmukalla
Konisation med diatermi eller laser
LDC10 Kohdunkaulan poisto osittain
Delresektion av cervix uteri
LDC20 Kohdun kaulan radikaali poisto
Radikal cervixresektion
LDC96 Muu kohdunkaulan osittainen poisto
Annan cervixresektion
LDD  KORJAAVAT KOHDUNKAULAN LEIKKAUKSET
Rekonstruktiva operationer på cervix uteri
LDD00 Kohdunkaulan ompelu
Sutur av cervix uteri
LDD10 Kohdunkaulan muovausleikkaus
Plastik på cervix uteri
LDD20 Kohdunkaulan sulkuompeleen poisto
Avlägsnande av cervixcerclage (icke gravid 
uterus)
LDW  MUUT KOHDUNKAULAN LEIKKAUKSET
Andra operationer på cervix uteri
LDW96 Muu kohdunkaulan leikkaus




LE_  EMÄTTIMEN TÄHYSTYS
Endoskopi av vagina
TLE10 Vierasesineen poisto emättimestä
Avlägsnande av främmande kropp ur vagina
ULA02 Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien 
tähystys mikroskoopilla (kolposkopia)
Kolposkopi
LEA  EMÄTTIMEN AUKAISULEIKKAUKSET JA 
TÄHYSTYKSET EMÄTTIMEN POHJUKAN 
KAUTTA
Kuldoskopier och kolpotomier
LEA01 Lantiontähystys emättimen pohjan kautta
Kuldoskopi
LEA10 Emättimen pohjan aukaisu
Kolpotomi
LEB  KOEPALAN OTOT EMÄTTIMESTÄ JA 
PAIKALLISTEN MUUTOSTEN POISTOT
Biopsi, exstirpation eller destruktion av 
förändring i vagina
LEB00 Koepalan otto emättimestä
Biopsi av vagina
LEB10 Emättimen kasvaimen tai kudosvaurion poisto
Exstirpation av förändring i vagina
LEB11 Emättimen kasvaimen tai kudosvaurion poisto 
laparoskooppisesti
Laparoskopisk exstirpation av förändring i 
vagina
LEB20 Emättimen kystan aukaisu ja reunan ompelu
Marsupialisation av vaginalcysta
LEB30 Emättimen limakalvomuutoksen hävittäminen
Destruktion av slemhinneförändring i vagina
LEC  EMÄTTIMEN OSITTAISET  
POISTOLEIKKAUKSET
Delresektioner av vagina












LEE  EMÄTTIMEN KORJAAVAT LEIKKAUKSET
Rekonstruktiva ingrepp på vagina
LEE00 Emättimen ompelu
Sutur av vagina
LEE10 Emättimen korjaus siirteellä tai kielekkeellä
Rekonstruktion av vagina med transplantat eller 
lambå
LEE20 Emättimen ja suolen välisen avanteen sulku, 
siirre tai kieleke
Tillslutning av enterovaginal fistel med 
transplantat eller lambå
LEE30 Emättimen ja virtsateiden välisen avanteen 
sulku, siirre tai kieleke
Tillslutning av urovaginal fistel med transplantat 
eller lambå
LEE40 Emättimen muodostaminen sukupuolen 
korjauksen yhteydessä
Konstruktion av vagina vid könsbyte
LEE96 Muu emättimen korjaava leikkaus
Annan rekonstruktiv operation på vagina
LEF  KOHDUN JA EMÄTTIMEN LASKEUTUMIEN 
LEIKKAUKSET
Prolapsoperationer på uterus och vagina
LEF00 Emättimen etuseinän korjaus ompelein
Främre kolporafi med sutur
LEF01 Emättimen etuseinän korjaus etuseinäverkolla
Främre kolporafi med nät
LEF03 Emättimen takaseinän korjaus ompelein
Bakre kolporafi med sutur
LEF04 Emättimen takaseinän korjaus 
takaseinäverkolla
Bakre kolporafi med nät
LEF05 Uusiutuneen emättimen etuseinän laskeuman 
korjaus ompelein
Främre kolporafi pga förnyad cystocele
LEF06 Uusiutuneen emättimen etuseinän laskeuman 
korjaus verkolla
Främre kolporafi med nät  pga förnyad 
cystocele
LEF08 Uusiutuneen emättimen takaseinän laskeuman 
korjaus ompelein
Bakre kolporafi pga förnyad cystocele
LEF09 Uusiutuneen emättimen takaseinän laskeuman 
korjaus verkolla
Bakre kolporafi med nät  pga förnyad cystocele
LEF10 Emättimen muovaus ja kohdunkaulan 
lyhentäminen
Fullständig prolapsplastik
LEF13 Laskeutuneen kohdun poisto ja emättimen/
välilihan muovaus
Fullständig prolapsplastik med vaginal 
hysterektomi
LEF14 Vaginaalinen kohdunpoisto ja laskeumien 
korjaus verkoilla
Fullständig prolapsplastik med vaginal 
hysterektomi, med nät
LEF20 Osittainen emättimen sulkeminen
Partiell förslutning av vagina
LEF23 Emättimen sulkeminen
Total kolpokleisis
LEF40 Suolikohjun korjausleikkaus emättimen kautta
Vaginal operation av enterocele
LEF41 Suolikohjun korjausleikkaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk operation av enterocele
LEF50 Kohdun poiston jälkeisen emättimen pohjukan 
laskeuman korjaus
Öppen operation för vaginaltoppsprolaps, efter 
tidigare hysterektomi
LEF51 Kohdun poiston jälkeisen emättimen 
pohjukan laskeuman korjaus vatsaontelon 
tähystyksessä
Laparoskopisk operation för 
vaginaltoppsprolaps efter tidigare hysterektomi
LEF53 Kohdun poiston jälkeisen emättimen pohjukan 
laskeuman korjaus emättimen kautta
Vaginal operation för vaginaltoppsprolaps efter 
tidigare hysterektomi
LEF54 Apikaalisen prolapsin korjaus vaginaalisella 
verkolla






LEF63 Vaginaalinen hysteropeksia ompelein
Vaginal hysteropeksi med sutur
LEF64 Vaginaalinen hysteropeksia verkolla





LEF96 Muu kohdun tai emättimen laskeuman 
leikkaus
Annan öppen prolapsoperation på uterus eller 
vagina
LEF97 Muu kohdun tai emättimen laskeuman 
leikkaus tähystyksellä
Annan laparoskopisk prolapsoperation på 
uterus eller vagina
LEG  VIRTSANKARKAILUN KORJAUSLEIKKAUKSET 
EMÄTTIMEN KAUTTA
Vaginala inkontinensoperationer
LEG10 Häpyluuntakainen nauhaleikkaus emättimestä 
iholle  (TVT)
Vaginal uretrocystopexi (med slynga)
LEG12 Transobturatorinen nauhaleikkaus iholta 
emättimen puolelle (TOT)
Obturatoric tape
LEG13 Transobturatorinen nauhaleikkaus emättimen 
kautta iholle (TVT-O)
Vaginal transobturatorisk uretropexi
LEG96 Muu emättimen kautta tehtävä 
virtsankarkailun korjausleikkaus
Annan vaginal inkontinensoperation
LEW  MUUT EMÄTTIMEN LEIKKAUKSET
Andra operationer på vagina
LEW96 Muu emättimen leikkaus
Annan öppen operation på vagina
LEW97 Muu emättimen leikkaus vatsantähystyksessä
Annan laparoskopisk operation på vagina
LE_2  MUUT EMÄTTIMEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på vagina
TLE00 Emättimen laajennus
Dilatation av vagina
TLE20 Pisto emättimen kautta vatsaonteloon






LFA  ULKOSYNNYTTIMIEN JA VÄLILIHAN 
AUKAISUT
Incision av vulva och perineum
LFA00 Ulkosynnyttimien ja välilihan aukaisu ja 
kanavointi
Incision av vulva eller perineum (inkl ev 
dränage)
LFA10 Immenkalvon aukaisu
Discission av hymenrest eller hymen 
imperforatus
LFB  KOEPALAN OTOT ULKOSYNNYTTIMISTÄ TAI 
VÄLILIHASTA
Biopsi, excision eller destruktion av förändring i 
vulva och perineum
LFB00 Koepalan otto ulkosynnyttimistä tai välilihasta
Biopsi av vulva eller perineum
LFB10 Ulkosynnyttimien tai välilihan paikallisen 
muutoksen poisto leikkaamalla
Excision av lokal förändring i vulva och 
perineum
LFB20 Ulkosynnyttimien tai välilihan paikallisen 
muutoksen poisto
Destruktion av lokal förändring i vulva och 
perineum
LFC  ULKOSYNNYTTIMIEN JA VÄLILIHAN 
OSITTAISET POISTOLEIKKAUKSET
Delresektioner av vulva och perineum
LFC00 Ulkosynnyttimien osittainen poisto
Vulvaresektion
LFC96 Muu ulkosynnyttimien ja välilihan osittainen 
poistoleikkaus
Annan resektion av vulva eller perineum
LFD  ULKOSYNNYTTIMIEN POISTOLEIKKAUKSET
Total vulvektomi
LFD00 Ulkosynnyttimien poisto kokonaan
Vulvektomi
LFD10 Ulkosynnyttimien ja paikallisten 
imusolmukkeiden poisto
Vulvektomi med utrymning av lymfkörtlar
LFE  ULKOSYNNYTTIMIEN JA VÄLILIHAN 
KORJAAVAT LEIKKAUKSET











LFE96 Muu ulkosynnyttimien tai välilihan korjaava 
leikkaus
Annan rekonstruktion av vulva eller perineum
LFF  BARTHOLININ RAUHASTEN LEIKKAUKSET
Operationer på glandula Bartholin
LFF00 Bartholinin rauhasen aukaisu ja reunan 
ompelu
Marsupialisation av Bartholin's körtel (glandula 
vestibularis major)
LFF10 Bartholinin rauhasen poisto
Exstirpation av glandula Bartholini
LFF96 Muu Bartholinin rauhasen leikkaus
Annan operation på glandula Bartholini
LFW  MUUT ULKOSYNNYTTIMIEN JA VÄLILIHAN 
LEIKKAUKSET
Andra operationer på vulva och perineum
LFW96 Muu ulkosynnyttimien ja välilihan leikkaus
Annan operation på vulva/perineum
LG
Naisen sterilisaatio ja 
hedelmättömyyshoidot





TLW10 Tuoreen alkion siiirto tavanomaisella 
tekniikalla
Implatantion av färsk embryo med sedvanlig 
teknik
TLW11 Transmyometraalinen alkion siirto
Transmyomeral implantation av embryo
TLW12 Pakastettuna säilytetyn alkion siirto
Implantation av djupfryst bevarad embryo
TLW14 Siittiöiden ruiskutustekniikalla hedelmöitetyn 
alkion siirto
Implantation av embryo befruktad med ICSI-
teknik
TLW20 Ovulaation lääkkeellinen induktiohoito
Ovulationsinduktion med läkemedel




LGA10 Munanjohtimien katkaisu tai poltto
Öppen koagulation och/eller delning av tubor 
för sterilisation
LGA11 Munanjohtimien katkaisu tai poltto 
vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk koagulation och/eller delning av 
tubor för sterilisation,
LGA20 Munanjohtimien tukkiminen puristusrenkaalla 
tai klipsillä
Förslutning av tubor för sterilisation medelst 
kompressionsringar eller clips
LGA21 Munanjohtimien tukkiminen puristusrenkaalla 
tai klipsillä vatsaontelon tähystyksessä
Laparoskopisk förslutning av tubor för 
sterilisation (ringar,clips)
LGA22 Munanjohtimien tukkiminen 
kohduntähystyksessä
Hysteroskopisk sterilisation (pluggning, 
polymerinjektion,etc.)
LGA96 Muu munanjohtimien tukkiminen
Annan obliteration av tuborna
LGA97 Muu naisten sterilisaatio vatsaontelon 
tähystyksessä
Annan laparoskopisk sterilisation av kvinna
LGA98 Muu naisten sterilisaatio kohdun 
tähystyksessä




Operationer för komplikationer av 
gynekologisk kirurgi
LWA00  AUENNEEN TAI TULEHTUNEEN NAISEN 
SUKUELINLEIKKAUKSEN HAAVAN 
TARKISTAMINEN
Revision av sårruptur/infektion efter operation 
på kvinnliga genitalia
LWC00  NAISEN SUKUELINLEIKKAUKSEN 
TULEHTUNEEN HAAVAONTELON AUKAISU 
JA KANAVOINTI
Öppning och dränering av infekterad sårhåla 
efter operation på kvinnliga genitalia
Tarkemmin paikantamattomat gynegologiset toimenpiteet
Gynegologiska åtgärder utan närmare lokalisation
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LWE00  UUSINTALEIKKAUS NAISEN 
SUKUELINLEIKKAUKSEN JÄLKEISEN 
HAAVA(ONTELO)N VUODON VUOKSI
Reoperation för blödning efter operation på 
kvinnliga genitalia
LWE01  UUSINTALEIKKAUS NAISEN 
SUKUELINLEIKKAUKSEN JÄLKEISEN 
VUODON VUOKSI VATSAONTELON 
TÄHYTYKSESSÄ
Perkutan endoskopisk reoperation för blödning  
efter operation på kvinnliga genitalia
LWF00  UUSINTALEIKKAUS NAISEN 
SUKUELINLEIKKAUKSEN JÄLKEISEN 
OMPELEIDEN PETTÄMISEN VUOKSI
Reoperation för suturruptur efter operation på 
kvinnliga genitalia
LWF01  UUSINTALEIKKAUS NAISEN 
SUKUELINLEIKKAUKSEN JÄLKEISEN 
OMPELEIDEN PETTÄMISEN VUOKSI 
VATSAONTELON TÄHYTYKSESSÄ
Perkutan endoskopisk reoperation för 
suturruptur efter operation på kvinnliga 
genitalia
LWK03  VIRTSANKARKAILUN 
KORJAUSLEIKKAUSNAUHAN KATKAISU
  LWL03  GYNEKOLOGISEN 
LASKEUMAVERKON KORJAUSLEIKKAUS
  LWW96  MUU UUSINTALEIKKAUS NAISEN 
SUKUELINLEIKKAUKSEN KOMPLIKAATION 
VUOKSI
Annan laparoskopisk reoperation för 
komplikation efter operation på kvinnliga 
genitalia
LWW97  MUU UUSINTALEIKKAUS NAISEN 
SUKUELINLEIKKAUKSEN KOMPLIKAATION 
VUOKSI VATSAONTELON TÄHYSTYKSESSÄ
Annan reoperation för komplikation efter 




Gynegologiska åtgärder utan närmare 
lokalisation
LX_  GYNEKOLOGINEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Gynegologisk diagnostisk radiologi
LX1AE Gynekologinen UÄ-tutkimus kliinisen 
tutkimuksen yhteydessä
Gynekologiskt UL i samband med klinisk 
undersökning
LX1XE Gynekologinen muu UÄ
Annan gynekologiskt UL
LX_2  MUUT GYNEGOLOGISET TOIMENPITEET
Andra gynekologiska åtgärder
LX1LT Synnytinelinten lämpöhoito, radiologinen 
ohjaus
Gynekologisk värmekoagulation, radiologiskt 
styrt
TLW99 Muu naisen sukuelinten pientoimenpide






Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande grupper:
MA Raskaus ja synnytys
Graviditet och förlossning
MB Synnytyksen tai raskaudenkeskeytymisen jälkeen tehtävät toimenpiteet
Ingrepp efter förlossning eller abort
MC Keisarileikkaus ja muut raskauden tai synnytyksen takia tehdyt vatsaontelon toimenpiteet
Kejsarsnitt och obstetriska laparotomier
MW Raskaus- ja synnytysleikkausten haavakomplikaatioleikkaukset
Operationer för komplikationer av obstetrisk kirurgi
MX Muut raskauteen ja synnytykseen liittyvät toimenpiteet








MA_  RASKAUDEN JA SYNNYTYKSEN AIKAINEN 
DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi under graviditet och 
förlossning
FM1NE Sikiön sydämen UÄ
Fosterhjärta, UL







Foster undersökning med högfältsmagnet
MA2DE Sikiön yksityiskohtainen vaativa UÄ-tutkimus 
erikoistekniikoin
Foster, detaljerad grävande UL med 
specialtekniker
MA2HE Sikiön yksityiskohtainen UÄ 
morfologiatutkimus
Fostermorfologi, detaljerad UL
MA2JE Sikiön niskapoimun mittaus ultraäänellä
Obstetrisk ultraljudsundersökning s.k. NUPP
MA2XE Obstetrinen muu UÄ
Annan obstetrisk UL
XMA02 Sikiön sydämen ultraäänitutkimus
ultraljudsundersökning av fosterhjärta
MAA  KOHDUN SISÄISET TAI SIKIöTOIMENPITEET 
RASKAUDEN AIKANA








MAA10 Koepalan otto suonikalvon nukkalisäkkeestä
Biopsi av chorionvilli
MAA20 Ehkäisimen poisto raskaana olevasta 
kohdusta UÄ-ohjauksessa
Avlägsnande av IUD från gravid uters med 
ultraljudstöd
MAA22 Ehkäisimen poisto raskaana olevasta 
kohdusta kohdun tähystyksessä




MAA32 Sikiön napasuonen katerointi
Katetrisering av fostrets navelsträngs kärl
MAA34 Siirto sikiön napasuoneen
Transfusion till navelsträngs kärl
MAA40 Kudosnäytteen otto sikiöstä
Punktion av foster för vävnadsbiopsi
MAA43 Neulan tai katetrin vieminen sikiöön
Införande av nål eller kateter i foster
MAA51 Alkiontähystys ja mahdollinen toimenpide
Embryoskopi, ev med operativt ingrepp
MAA54 Sikiöntähystys  ja mahdollinen toimenpide
Fetoskopi, inkl ev ingrepp
MAA96 Muu kohdun sisäinen toimenpide raskauden 
aikana
Annan öppen intrauterin operation på gravid 
uterus och foster
MAA98 Muu kohdun sisäinen toimenpide raskauden 
aikana kohduntähystyksessä




ULC05 Koepalan otto suonikalvon nukkalisäkkeestä 
kohdun tähystyksessä
Biopsi av chorionvillus vid hysteroskopi
MAB  KOHTUUN ULKOAPÄIN KOHDISTUVAT 
TOIMENPITEET RASKAUDEN AIKANA
Diverse ingrepp på gravid uterus eller foster
MAB00 Kohdunkaulan tukiompeleen asettaminen 
raskauden aikana
Anläggande av cervixcerclage under graviditet
MAB03 Kohdunkaulan tukiompeleen poisto 
synnytyksen vuoksi
Avlägsnande av cervixcerclage under 
graviditet
MAB10 Sikiön ulkokäännös
Yttre vändning av foster
MAB20 Sikiön ulkokäännösyritys
Vändningsförsök av foster
MAC  SYNNYTYSTÄ KÄYNNISTÄVÄT JA 
EDISTÄVÄT TOIMENPITEET






MAC01 Vesikalvon puhkaisu synnytyksen 
käynnistämiseksi
Amniotomi för inledande av förlossning
MAC02 Vesikalvon puhkaisu synnytyksen 
edistämiseksi
Amniotomi för värkförstärkning
MAC10 Kohdun kaulakanavan laajennus 
synnytyksessä
Cervixdilatation för inledande av förlossning
MAC40 Lääkkeellinen synnytyksen käynnistys
Inledande av förlossning eller värkförstärkning 
med medicin
MAC96 Muu synnytystä käynnistävä tai edistävä 
toimenpide
Annat ingrepp för inledande av förlossning eller 
värkförstärkning
MAD  SYNNYTYSTEIDEN 
LAAJENNUSLEIKKAUKSET
Vidgning av förlossningskanalen
MAD00 Kohdunkaulan aukaisu synnytyksessä
Cervicotomi under förlossning
MAD20 Häpyliitoksen aukaisu synnytyksessä
Symfyseotomi under förlossning
MAD99 Muu synnytysteiden laajennustoimenpide





MAE03 Imukuppiulosautto, keskikorkea tai korkea
Vakuumextraktion, medelhög eller hög
MAE20 Imukuppiulosauttoyritys
Försök till vakuumextraktion av foster
MAE96 Muu imukuppiulosauttaminen











MAG  SYNNYTYKSEN POIKKEAVAN TARJONNAN 
TOIMENPITEET
Ingrepp vid fot- eller sätesbjudning
MAG00 Perätilan ulosautto käsin
Sätesförlossning, manuell
MAG03 Perätilan ulosautto pihdeillä
Tångförlossning vid sätesbjudning
MAG10 Ulosveto, jalkatarjonta
Manuell extraktion vid fotbjudning
MAG11 Ulosveto pihdeillä,  jalkatarjonta
Tångextraktion vid fotbjudning
MAG20 Sikiön sisäkäännös ja ulosveto
Inre vändning och extraktion
MAG96 Muu synnytyksen poikkeavaan tarjontaan 
liittyvä toimenpide
Annat ingrepp vid avvikande bjudning
MAH  MUUT SYNNYTYSTOIMENPITEET
Diverse ingrepp i samband med förlossning
MAH10 Napanuoran takaisin laittaminen
Reposition av navelsträngsframfall i samband 
med förlossning
MAH20 Sikiön pään asennon korjaus päätarjonnassa
Korrektion av huvudställning (t. ex. 
pannbjudning) i samband med förlossning
MAH30 Sikiön pään puhkaisu synnytyksen aikana
Kraniotomi av fosterhuvudet i samband med 
förlossning
MAJ  MONISIKIöRASKAUDEN OSITTAINEN 
KESKEYTTÄMINEN
Reduktion av multipel graviditet
MAJ00 Sikiöiden vähentäminen yhdellä
Reduktion av multipel graviditet med ett foster
MAJ10 Sikiöiden vähentäminen usealla
Reduktion av multipel graviditet med fler än ett 
foster
MAW  MUUT RASKAUDEN JA SYNNYTYKSEN 
AIKAISET LEIKKAUKSET
Andra operationer före eller i samband med 
förlossning
MAW96 Muu raskaus- tai synnytystoimenpide
Annat ingrepp under graviditet eller i samband 
med förlossning
MAW97 Muu raskaus- tai synnytystoimenpide 
vatsaontelon tähystyksessä
Annat laparoskopiskt ingrepp under graviditet 
eller i samband med förlossning
Synnytyksen tai raskaudenkeskeytymisen jälkeen tehtävät toimenpiteet
Ingrepp efter förlossning eller abort
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MAW98 Muu raskaus- tai synnytystoimenpide 
synnytyselinten sisätilan tähystyksessä
Annat transluminalt endoskopiskt ingrepp före 
eller i samband med förlossning
MA_2  MUUT RASKAUDEN JA SYNNYTYKSEN 
AIKAISET DIAGNOSTISET TOIMENPITEET
Andra diagnostiska åtgärder under graviditet 
och förlossning
XMA20 Varhaisraskauden tutkimus
Undersökning av tidig gravidität
XMA22 Raskauden yleistutkimus
Generel undersökning av gravidität
MA_3  MUUT RASKAUDEN JA SYNNYTYKSEN 
AIKAISET TOIMENPITEET
Andra åtgärder under graviditet och 
förlossning
MAX99 Normaalin synnytyksen avustaminen







Ingrepp efter förlossning eller abort
MB_  SYNNYTYKSEN TAI ABORTIN JÄLKEINEN 
DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi efter förlossning eller 
abort
MB2AA Kuolleen sikiön tai vastasyntyneen 
kokovartaloröntgen
Röntgen av dödfött barn eller dött foster
MB2AD Kuolleen sikiön TT
Fetus mortus TT
MBA  KOHDUNTYHJENNYS SYNNYTYKSEN TAI 
KESKENMENON JÄLKEEN
Avlägsnande av i livmodern retinerade 
strukturer (moderkaka, hinnor, etc.)
MBA04 Kohdun tyhjennys (kaapimalla) synnytyksen 
jälkeen
Exeres med curettage after förlossning
MBA05 Kohdun tyhjennys (kaapimalla) keskenmenon 
jälkeen
Exeres med curettage vid missfall
MBA10 Kohdun ontelon tunnustelu kädellä
Manuell undersökning av uteruskaviteten
MBA20 Istukan ulospuristaminen Creden ottein
Exprimering av moderkaka (Credé)
MBA30 Istukan ja sikiökalvojen käsinirroitus
Manuell lösning och uttagande av fosterhinnor, 
moderkaka eller rest därav
MBA40 Lääkkeellinen kohdun tyhjennys keskenmenon 
jälkeen
Farmakologisk exeres vid missfall
MBA96 Muu kohtuun jääneiden hedelmöitystuotteiden 
poisto synnytyksen tai keskenmenon jälkeen
Annan utskaffning av retinerade feto-
placentala strukturer efter förlossning/abort
MBB  SYNNYTYKSEN TAI KESKENMENON 
JÄLKEISET PIENTOIMENPITEET
Mindre åtgärder efter förlossning eller abort
MBB00 Nurinkääntyneen kohdun sisääntyöntö
Manuell reposition av inverterad uterus
MBB10 Kohtuontelon vuodon tukkiminen liinalla
Stillning av postpartal blödning i livmoderhålan 
genom tamponad
MBB30 Kohdunsisäinen lääkehuuhtelu
Intrauterin sköljning med medicin
MBB96 Muu käsin suoritettu toimenpide synnytyksen 
jälkeen
Annat manuellt ingrepp på uterus efter 
förlossning
MBC  SYNNYTYSVAURIOIDEN KORJAUS
Revision av förlossningsskador
MBC00 Kohdunkaulan ompelu synnytyksen jälkeen
Sutur av cervix uteri vid förlossningsskada eller 
efter abort
MBC10 Emättimen ompelu synnytyksen jälkeen
Sutur av vagina vid förlossningsskada
MBC20 Ulkosynnyttimien ompelu synnytyksen jälkeen
Sutur av vulva vid förlossningsskada
MBC30 Välilihan osittaisen repeämän korjaus
Sutur av partiel perinealbristning
MBC33 Välilihan täydellisen repeämän korjaus
Sutur av fullsändig perinealbristning
MBC40 Emättimen viereisen tai ulkosynnyttimien 
synnytyksen jälkeisen verikertymän hoito
Åtgärd för postpartalt hematom kring vulva/
vagina
Raskaus- ja synnytysleikkausten haavakomplikaatioleikkaukset
Operationer för komplikationer av obstetrisk kirurgi
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MBC90 Verenvuodon tyrehdyttäminen emättimestä tai 
ulkoisista sukuelimistä synnytyksen jälkeen
Hemostas av vulva och vagina efter 
förlossningen
MBC96 Muu synnytyselinten synnytysvaurion korjaus
Annan revision av förlossningsskada
MBW  MUUT TOIMENPITEET SYNNYTYKSEN TAI 
KESKENMENON JÄLKEEN
Andra ingrepp efter förlossning eller abort
MBW96 Muu synnytyksen tai raskaudenkeskeytyksen 
jälkeinen leikkaus
Annat operation efter förlossning eller abort
MC  
Keisarileikkaus ja muut raskauden tai 
synnytyksen takia tehdyt vatsaontelon 
toimenpiteet
Kejsarsnitt och obstetriska laparotomier
MCA  KEISARILEIKKAUS
Kejsarsnitt
MCA00 Keisarileikkaus kohdun runko-osan läpi
Abdominalt kejsarsnitt på corpus uteri
MCA10 Keisarileikkaus kohdunsolan eli istmuksen 
läpi
Abdominalt kejsarsnitt på istmus
MCA20 Keisarileikkaus emättimen kautta
Vaginalt kejsarsnitt
MCA30 Keisarileikkaus ja kohdun runko-osan poisto 
(Porro)
Abdominalt kejsarsnitt med supravaginal 
uterusamputation (Porro)
MCA33 Keisarileikkaus ja kohdun täydellinen poisto
Abdominalt kejsarsnitt med total hysterektomi
MCA96 Muu keisarileikkaus
Annat kejsarsnitt
MCB  KOHDUN ULKOPUOLISEN SIKIöN POISTOT
Laparotomi med uthämtande av extrauterint 
foster
MCB00 Kohdun ulkopuolisen sikiön poisto 28 
raskausviikon jälkeen
Laparotomi med uthämtande av extrauterint 
foster efter vecka 28
MCC  KOHDUN REPEÄMÄN OMPELUT 
SYNNYTYKSEN JÄLKEEN
Sutur av uterusruptur efter förlossning
MCC00 Kohdun repeämän ompelu synnytyksen 
jälkeen
Sutur av uterusruptur efter förlossning
MCW  MUUT SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄT 
VATSAONTELOLEIKKAUKSET
Andra abdominala operationer i samband med 
förlossning
MCW00 Kohdunpoisto synnytyksen yhteydessä
Uterusexstirpation efter vaginal förlossning
MCW96 Muu synnytykseen liittyvät 
vatsaonteloleikkaus
Annan laparotomi i samband med förlossning
MW 
Raskaus- ja synnytysleikkausten 
haavakomplikaatioleikkaukset
Operationer för komplikationer av 
obstetrisk kirurgi
MWA00  AUENNEEN TAI TULEHTUNEEN RASKAUS- 
TAI SYNNYTYSLEIKKAUSHAAVAN 
TARKISTAMINEN
Revision av sårruptur/sårinfektion efter 
obstetriska operationer
MWC00  TULEHTUNEEN RASKAUS- TAI 
SYNNYTYSLEIKKAUKSEN HAAVAONTELON 
AUKAISU JA KANAVOINTI
Öppning ochdränage av infekterad sårhåla 
efter obstetrisk operation
MWE00  RASKAUS- TAI SYNNYTYSLEIKKAUKSEN 
UUSINTALEIKKAUS HAAVA(ONTELO)N 
VUODON  VUOKSI
Reoperation för blödning efter obstetrisk 
operation
MWW96  MUU UUSINTALEIKKAUS RASKAUS- TAI 
SYNNYTYSLEIKKAUKSEN KOMPLIKAATION 
VUOKSI
Annan reoperation för komplikation efter 
obstetrisk operation
Muut raskauteen ja synnytykseen liittyvät toimenpiteet




Muut raskauteen ja synnytykseen 
liittyvät toimenpiteet
Andra åtgärder i samband av graviditet 
eller förlossning
TMW99  MUU RASKAUTEEN TAI SYNNYTYKSEEN 
LIITTYVÄ PIENTOIMENPIDE






Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande grupper:
NA Selkä ja kaula
Rygg och hals
NB Lapaluu, solisluu, olkanivel ja olkavarsi
Skulderblad, nyckelben, skulderled och överarm
NC Kyynärnivel ja kyynärvarsi
Armbåg och underarm
ND Ranne ja käsi
Handled och hand
NE Lantio, ristiluu ja häntäluu
Bäcken, korsben och svansben
NF Lonkkanivelet ja reidet
Höftleder och lår
NG Polvi ja sääri
Knä och underben
NH Nilkka ja jalkaterä
Vrist och fot
NX Tuki- ja liikuntaelinten muut toimenpiteet








NA_  SELÄN JA KAULAN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA





NA1AI Kaularangan kartiokeila TT
NA1BA Kaularangan laaja natiiviröntgen
Halsrygg, omfattande röntgen
NA1BD Kaularangan laaja TT
Halsrygg, omfattande DT
NA1BF Kaularangan magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Halsrygg, MR med mellanfältsmagnet
NA1BG Kaularangan magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Halsrygg, MR med högfältsmagnet
NA1BI Kaularangan laaja kartiokeila TT
NA1BM Kaularangan 3 Teslan MT
Halsrygg, MR med 3 Tesla magnet
NA1CD Kaularangan erittäin laaja TT
Halsrygg, mycket omfattande DT
NA1CF Kaularangan laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Halsrygg, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
NA1CG Kaularangan laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Halsrygg, omfattande MR med högfältsmagnet
NA1CI Kaularangan erittäin laaja kartiokeila TT
NA1CM Kaularangan laaja 3 Teslan MT
Halsrygg, omfattande MR med 3 Tesla magnet
NA1DF Kaularangan erittäin laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Halsrygg, mycket omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
NA1DG Kaularangan erittäin laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Halsrygg, mycket omfattande MR med 
högfältsmagnet
NA1DM Kaularangan erittäin laaja 3 Teslan MT
Halsrygg, mycket omfattande MR med 3 Tesla 
magnet
NA1EA Kaularangan röntgen taivutuskuvat *





NA2BA Rintarangan laaja natiiviröntgen
Bröstrygg, omfattande röntgen
NA2BD Rintarangan laaja TT
Bröstrygg, omfattande DT
NA2BF Rintarangan magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Bröstrygg, MR med mellanfältsmagnet
NA2BG Rintarangan magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Bröstrygg, MR med högfältsmagnet
NA2BM Rintarangan 3 Teslan MT
Bröstrygg, MR med 3 Tesla magnet
NA2CD Rintarangan erittäin laaja TT
Bröstrygg, mycket omfattande DT
NA2CF Rintarangan laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Bröstrygg, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
NA2CG Rintarangan laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Bröstrygg, omfattande MR med högfältsmagnet
NA2CM Rintarangan laaja 3 Teslan MT
Bröstrygg, omfattande MR med 3 Tesla magnet
NA2DF Rintarangan erittäin laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Bröstrygg, mycket omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
NA2DG Rintarangan erittäin laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Bröstrygg, mycket omfattande MR med 
högfältsmagnet
NA2DM Rintarangan erittäin laaja 3 Teslan MT
Bröstrygg, omfattande MR med 3 Tesla magnet
NA3AA Lannerangan natiiviröntgen
Ländrygg, röntgen
NA3AD Lannerangan ja ristiluun TT
Ländrygg, och korsbenets DT






NA3BD Lannerangan ja ristiluun laaja TT
Ländrygg, och korsbenets omfattande DT
NA3BF Lannerangan magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Ländrygg, MR med mellanfältsmagnet
NA3BG Lannerangan magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Ländrygg, MR med högfältsmagnet
NA3BM Lannerangan 3 Teslan MT
Ländrygg, MR med 3 Tesla magnet
NA3CA Lannerangan röntgen viistokuvaus *
Ländrygg, röntgen snedprojektioner *
NA3CD Lannerangan ja ristiluun erittäin laaja TT
Ländrygg, och korsbenets mycket omfattande 
DT
NA3CF Lannerangan laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Ländrygg, MR omfattande med 
mellanfältsmagnet
NA3CG Lannerangan laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Ländrygg, MR omfattande med högfältsmagnet
NA3CM Lannerangan laaja 3 Teslan MT
Ländrygg, omfattande MR med 3 Tesla magnet
NA3DF Lannerangan erittäin laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Ländrygg, MR mycket omfattande med 
mellanfältsmagnet
NA3DG Lannerangan erittäin laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Ländrygg, MR mycket omfattande med 
högfältsmagnet
NA3DM Lannerangan erittäin laaja 3 Teslan MT
Ländrygg, mycket omfattande MR med 3 Tesla 
magnet
NA3EA Lannerangan röntgen taivutuskuvat
Ländrygg, röntgen böjbilder
NA4AA Ristiluun röntgen *
Korsben, röntgen *






NA6BD SI-nivelten laaja TT
SI-led, omfattande DT
NA6BF Ristinivelten magneettitutkimus 
keskikenttälaiteella
Korsben och SI-leder, MR med 
mellanfältsmagnet
NA6BG Ristiluun nivelten magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Korsben och SI-leder, MR med högfältsmagnet
NA6BM Ristiluun nivelten 3 Teslan MT
Korsben och SI-leder, MR med 3 Tesla magnet
NA6BT Ristinivelinjektio läpivalaisuohjauksessa
SI-ledinjektion genomlysningsstyrd
NA6CF Ristinivelten  laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Korsben och SI-leder, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
NA6CG Ristiluun nivelten laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Korsben och SI-leder, omfattande MR med 
högfältsmagnet
NA6CM Ristiluun nivelten laaja 3 Teslan MT
Korsben och SI-leder, omfattande MR med 3 
Tesla magnet
NA6DF Ristinivelten  erittäin laaja magneettitutkimus 
keskikentälaitteella
Korsben och SI-leder, mycket omfattande MR 
med mellanfältsmagnet
NA6DG Ristiluun nivelten erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Korsben och SI-leder, mycket omfattande MR 
med högfältsmagnet
NA6DM Ristiluun nivelten erittäin laaja 3 Teslan MT
Korsben och SI-leder, mycket omfattande MR 





NA7BD Selkärangan laaja TT
Ryggrad, omfattande DT
NA7BF Selkärangan ja selkäytimen 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Ryggrad och ryggmärg, MR med 
mellanfältsmagnet
NA7BG Selkärangan ja selkäytimen 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Ryggrad och ryggmärg, MR med 
högfältsmagnet
NA7BM Selkärangan ja selkäytimen 3 Teslan MT






NA7CD Selkärangan erittäin laaja TT
Ryggrad, mycket omfattande DT
NA7CF Selkärangan ja selkäytimen laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Ryggrad och ryggmärg, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
NA7CG Selkärangan ja selkäytimen laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Ryggrad och ryggmärg, omfattande MR med 
högfältsmagnet
NA7CM Selkärangan ja selkäytimen laaja 3 Teslan MT
Ryggrad och ryggmärg, omfattande MR med 3 
Tesla magnet
NA7DF Selkärangan ja selkäytimen erittäin laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Ryggrad och ryggmärg, mycket omfattande MR 
med mellanfältsmagnet
NA7DG Selkärangan ja selkäytimen erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Ryggrad och ryggmärg, mycket omfattande MR 
med högfältsmagnet
NA7DM Selkärangan ja selkäytimen eritt.laaja 3 
Teslan MT
Ryggrad och ryggmärg, mycket omfattande MR 
med 3 Tesla magnet
NA7EA Skolioosin röntgentutkimus
Skoliosundersökning, röntgen
NA7FA Selkärangan muu rasitusröntgen
Övrig belastningsundersökning av ryggraden
NA7MT Selkänikamien korjaus ihon läpi 
(Vertebroplastia).
NA8AD Selkärangan välilevyn TT (diskografia)
Ryggrad DT diskografi
NA8CB Selkärangan välilevyn varjoainetutkimus 
(diskografia)
Diskografi
NAA  SELÄN JA KAULAN TUTKIMUSLEIKKAUKSET
Explorativa ingrepp på rygg och hals
NAA22 Selän tai kaulan pehmytkudosten 
tutkimusleikkaus
Öppen exploration av mjukdelar i rygg eller 
nacken
NAA30 Neulakudosnäytteen otto nikamasta
Perkutan eller sluten biopsi av kota
NAA32 Selkärangan tutkimusleikkaus
Öppen exploration av ryggraden
NAB  SELKÄRANGAN PRIMAARISET 
PROTEESILEIKKAUKSET
Primära protesoperationer i ryggraden
NAB90 Nukleusproteesin asettaminen selkärankaan
Nukleus bulbosus protesoperation
NAB92 Tekovälilevyn asettaminen selkärankaan
Insättning av mellanskivaprotes i ryggraden
NAC  SELKÄRANGAN SEKUNDAARISET 
PROTEESILEIKKAUKSET
Sekundära protesoperationer i ryggraden
NAC92 Selkärangan tekovälilevyn uusintaleikkaus
Reoperation för mellanskivaprotes i ryggraden
NAG  SELKÄRANGAN LUUDUTUSLEIKKAUKSET JA 
VASTAAVAT
Steloperationer av ryggraden o.dyl.
NAG40 Kaularangan luudutus etukautta, ei kiinnitystä
Anterior cervikal spondylodes utan fixation
NAG41 Kaularangan luudutus etukautta, kiinnitys
Anterior cervikal spondylodes med fixation
NAG42 Kaularangan luudutus takaa ja mahdollinen 
kiinnitys
Posterior cervikal spondylodes inkl ev fixation
NAG50 Rintarangan luudutus etukautta, ei kiinnitystä
Anterior torakal spondylodes, utan fixation
NAG51 Rintarangan luudutus etukautta, 2-3 nikamaa, 
kiinnitys
Anterior torakal spondylodes, 2-3 kotor,  med 
fixation
NAG52 Rintarangan luudutus taakse tai sivulle, 2-3 
nikamaa, kiinnitys
Posterior eller lateral torakal spondylodes med 
fixation, 2-3 kotor
NAG53 Rintarangan luudutus takaa ja kiinnitys, yli 
kolme nikamaa
Posterior torakal spondylodes med fixation, 
mer än 3 kotor
NAG56 Rintarangan luudutus etukautta, yli kolme 
nikamaa, kiinnitys
Anterior torakal spondylodes, mer än 3 kotor, 
med fixation
NAG57 Rintarangan luudutus etu- ja takakautta 
samassa leikkauksessa
Kombinerad anterior och posterior torakal 
spondylodes (i samma seans)
NAG60 Lannerangan luudutus etukautta ja kiinnitys
Anterior lumbal spondylodes med fixation
NAG61 Lannerangan luudutus takaa, ei kiinnitystä





NAG62 Lannerangan luudutus takaa, kiinnitys, 2-3 
nikamaa
Posterior lumbal spondylodes, 2- 3 kotor
NAG63 Lannerangan luudutus takaa, kiinnitys, yli 
kolme nikamaa
Posterior lumbal spondylodes, mer än 3 kotor
NAG65 Lannerangan luudutus etu- ja takakautta 
samassa leikkauksessa
Kombinerad anterior och posterior lumbal 
spondylodes (i samma seans)
NAG66 Lannerangan nikamasolmujen välinen 
luudutus takaa, 2 nikamaa
Lumbal posterior kotkroppsfusion, 2 kotor
NAG67 Lannerangan nikamasolmujen välinen 
luudutus takaa, yli 2 nikamaa





Ersättning av kota genom rekonstruktion
NAG99 Muu selkärangan luudutus- tai 
korjausleikkaus
Annan rekonstruktion eller osteodes på 
ryggraden
NAH  SELKÄRANGAN SIJOILTAANMENOJEN 
KORJAAMISET
Reposition av luxationer i kotpelaren
NAH10 Selkärangan sijoiltaanmenon suljettu 
paikalleenasetus
Sluten reposition av luxation i ryggraden
NAH20 Kaularangan sijoiltaanmenon korjausleikkaus
Öppen reposition av luxation i halsryggen
NAH30 Rinta- tai lannerangan sijoiltaanmenon 
korjaus
Reposition av luxation i torakal- eller 
lumbalryggen
NAH35 Tekovälilevyn sijoiltaanmenon korjaus
Reposition av intervertebral disk protes
NAH60 Välilevyjen poisto rintaontelon tähystyksessä
Thorakoskopisk excision av intervertebral disk
NAJ  SELKÄMURTUMALEIKKAUKSET
Operationer för frakturer i kotpelaren
NAJ00 Selkärangan murtuman paikalleenasetus ja 
sidos
Reduktion av ryggradsfraktur och förband
NAJ10 Kaularangan murtumaleikkaus etukautta
Anterior operation för fraktur i halsryggen
NAJ12 Kaularangan murtumaleikkaus takaa
Posterior operation för fraktur i halsryggen
NAJ20 Rintarangan murtumaleikkaus etukautta
Anterior operation för fraktur i torakalryggen
NAJ22 Rintarangan murtumaleikkaus takaa
Posterior operation för fraktur i torakalryggen
NAJ30 Lannerangan murtumaleikkaus etukautta
Anterior operation för fraktur i lumbalryggen
NAJ32 Lannerangan murtumaleikkaus takaa
Posterior operation för fraktur i lumbalryggen
NAJ99 Muu selkärangan vamman leikkaus
Annan operation för ryggradsskada
NAK  SELKÄRANGAN LUULEIKKAUKSET
Operationer på kotpelaren




NAK40 Nikaman korjaus täyttämällä
Vertebroplasti
NAK99 Muu selkärangan luuleikkaus
Annan operation på kotpelaren
NAL  SELÄN JA KAULAN LIHAS- JA 
JÄNNELEIKKAUKSET
Operationer på muskler och senor i hals eller 
rygg
NAL20 Selän tai kaulan lihaksen muovaus tai korjaus
Rekonstruktion eller plastik på muskler och 
senor i hals eller rygg
NAL22 Selän tai kaulan lihaksen tai jänteen katkaisu 
tai poisto
Delning eller resektion av muskler och senor i 
hals eller rygg
NAL99 Muu selän tai kaulan lihas- tai jänneleikkaus
Annan operation på muskler och senor i hals 
eller rygg
NAM  SELÄN TAI KAULAN LIHASKALVON, 
LIMAPUSSIN TAI GANGLION LEIKKAUKSET
Operationer på fascia eller bursa i kotpelaren 
eller nacken
NAM99 Selän tai kaulan lihaskalvon, limapussin tai 
ganglion leikkaus






NAR  SELÄN JA KAULAN KASVAINTEN 
LEIKKAUKSET
Operationer på tumörer i ryggen och halsen
NAR00 Selkärangan kasvaimen poisto,  
intralesionaalinen tai  marginaalinen
Exstirpation av tumör i kotpelaren, intralesional 
eller marginell
NAR10 Selkärangan kasvaimen poisto,  
ekstensiivinen  tai  radikaalinen
Exstirpation av tumör i kotpelaren, extensiv 
eller radikal
NAR20 Selän tai kaulan pehmytkudoskasvaimen 
poisto
Exstirpation av mjukdelstumör i ryggen eller 
halsen
NAR40 Selän tai kaulan pehmytkudoskasvaimen laaja 
poisto ja korjaus
Extensiv exstirpation av mjukdelstumör i ryggen 
eller halsen med rekonstruktion
NAR99 Muu kaulan tai selän kasvaimen leikkaus
Annan operation för tumör i ryggen ehler 
halsen
NAS  SELÄN JA KAULAN JÄNTEIDEN, NIVELTEN 
JA LUIDEN TULEHDUSTEN LEIKKAUKSET
Operationer för infektioner i ryggen eller halsen
NAS00 Kaulan tai selän pehmytkudosten tulehduksen 
aukaisuleikkaus
Incision för infektion i ryggen eller halsens 
mjukdelar
NAS20 Selkärangan tulehduksen aukaisuleikkaus
Incision av infektion i kotpelaren
NAS99 Muu selän tai niskan tulehduksen vuoksi tehty 
leikkaus
Annan operation för infektion i ryggen eller 
halsen
NAT  ERITYISET JA MUUT SELKÄLEIKKAUKSET
Diverse operationer för åkommor i kotpelaren
NAT00 Kallovedon tai halolaitteen asettaminen
Applikation av skallsträck eller halo-apparat
NAT10 Selän ulkoisen kiinnityslaitteen asettaminen
Applikation av extern fixation
NAT12 Selän kiinnitys ilman luudutusta eteen
Spinal korrektion med främre 
korrektionsinstrument
NAT14 Selän kiinnitys ilman luudutusta taakse
Spinal korrektion med bakre 
korrektionsinstrument
NAT20 Selän sisäisen kiinnityslaitteen 
uudelleenkiinnitys tai säätö
Applikation/justering av intern fixation
NAT50 Vierasesineen poistaminen selän tai niskan 
kudoksista
Avlägsnande av penetrerande främmande 
kropp från ryggen eller halsen
NAT99 Muu erityinen selkäleikkaus
Annan operation för åkomma i kotpelaren
NAU  SELÄN JA KAULAN ISTUTE- JA 
KIINNITYSLAITEPOISTOT
Borttagande av implantat eller fixation från 
kotpelaren
NAU10 Selkärangan ulkoisen kiinnityslaitteen poisto
Avlägsnande av yttre fixation från kotpelaren
NAU20 Selkärangan sisäisen kiinnityslaitteen poisto
Avlägsnande av inre fixation från kotpelaren
NAU99 Muu selkärangan istutteen poisto
Avlägsnande av annat implantat från 
kotpelaren
NAW  SELÄN JA KAULAN 
HAAVAKOMPLIKAATIOLEIKKAUKSET
Reoperationer för sårkomplikationer efter 
operationer på ryggen och halsen
NAW00 Kaulan tai selän leikkaushaavan 
tarkistaminen vuodon vuoksi
Reoperation för blödning efter operationer på 
ryggen och halsen
NAW10 Niskan tai selän leikkaushaavan 
tarkistaminen tulehduksen vuoksi
Reoperation för sårinfektion efter operationer 
på ryggen och halsen
NAW99 Muu leikkaus niskan tai selän 
haavakomplikaation vuoksi
Annan reoperation för sårkomplikation efter 
operationer på ryggen och halsen
NA_2  SELÄN JA KAULAN MUUT TOIMENPITEET
Andra åtgärder på rygg och hals
NAA00 Neulakudosnäyte, selkä tai kaula
Nålbiopsi från ryggen eller halsen
NAT60 Selän manipulaatio
Rygg manipulation
NA6CT Ristrinivelen (SI-nivelen) injektio TT-
ohjauksessa
SI-led injektion. DT-styrd
Lapaluu, solisluu, olkanivel ja olkavarsi
Skulderblad, nyckelben, skulderled och överarm
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NA7BT Selän fasettinivelen injektio radiologisessa 
ohjauksessa
Rygg, radiologiskt styrd injektion in i facettled
NA7FT Selkärangan alueen merkkaus 
läpivalaisuohjauksessa
Spinala område markering med radiologisk 
styrning
NA7KT Kyfoosin korjaus ihon läpi (kyfoplastia)
Kyfoplastik, perkutan
NA7LT Selkänikaman korjaus ihon läpi 
(vertebroplastia)
Vertebroplastik, perkutan
NA9KT Selkärangan ontelon tyhjennys ja sementointi
Ryggradcystas tömning och sementering
TNA00 Ohutneulanäyte, selkä tai niska
Tunnålsbiopsi från ryggen eller halsen
TNA05 Pehmytkudosaukaisu, selkä tai niska
Enkel incision av mjukdelar, rygg eller nacke
TNA10 Nivelen pisto, selkä tai niska
Artrocentes, kotpelare eller nacke
TNA11 Diagnostisen tai hoitavan aineen 
ruiskuttaminen niveleen, selkä tai niska
Injektion av diagnostisk eller terapeutisk 
substans i led, kotpelare eller nacke
TNA20 Luuytimen imeminen, selkä tai niska
Aspiration av benmärg, kotpelare
TNA25 Porakanavanäyte luuytimestä, selkä tai niska
Borrbiopsi av benmärg, kotpelare
TNA30 Pehmeä sidos, selkä tai niska
Mjukt bandage, rygg eller nacke
TNA31 Valmistuki, selkä tai niska
Prefabricerad ortos, rygg eller nacke
TNA32 Yksilöllinen lasta, selkä tai niska
Modellerbar skena, rygg eller nacke
TNA33 Yksilöllinen tuki, selkä tai niska
Cirkulärt modellerbart bandage, rygg eller 
nacke
TNA34 Yksilöllinen ortopedinen suuri tuki, selkä tai 
niska
Större modellerbart bandage, rygg eller nacke
TNA39 Muu ortoottinen sidos, selkä tai niska
Annan ortopedisk bandagering, rygg eller 
nacke
TNA40 Vetoon asettaminen, selkä tai niska
Externt sträck, rygg eller nacke
TNA50 Luun merkkaus, selkä tai niska
Implantation av skelettmarkör, kotpelare
NB
Lapaluu, solisluu, olkanivel ja olkavarsi
Skulderblad, nyckelben, skulderled och 
överarm
NB_  OLKAPÄÄN JA OLKAVARREN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA







NB1BA Olkanivelen laaja natiiviröntgen
Axelled, omfattande röntgen
NB1BD Olkapään laaja TT
Axelled, omfattande DT
NB1BF Olkapään ja/tai olkavarren magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Axelled och/eller överarm, MR med 
mellanfältsmagnet
NB1BG Olkapään ja/tai olkavarren magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Axelled och/eller överarm, MR med 
högfältsmagnet
NB1BM Olkapään ja/tai olkavarren 3 Teslan MT
Axelled och/eller överarm, MR med 3 Tesla 
magnet
NB1CB Olkanivelen varjoainetutkimus (artrografia)
Axelled, kontrastundersökning
NB1CD Olkapään erittäin laaja TT
Axelled, mycket omfattande DT
NB1CF Olkapään ja/tai olkavarren laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Axelled och/eller överarm, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
NB1CG Olkapään ja/tai olkavarren laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Axelled och/eller överarm, omfattande MR med 
högfältsmagnet
NB1CM Olkapään ja/tai olkavarren laaja 3 Teslan MT
Axelled och/eller överarm, omfattande MR med 
3 Tesla magnet
NB1DF Olkapään ja/tai olkavarren erittäin laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella




Lapaluu, solisluu, olkanivel ja olkavarsi
Skulderblad, nyckelben, skulderled och överarm
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NB1DG Olkapään ja/tai olkavarren erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Axelled och/eller överarm, mycket omfattande 
MR med högfältsmagnet
NB1DM Olkapään ja/tai olkavarren eritt.laaja 3 Teslan 
MT
Axelled och/eller överarm, mycket omfattande 
MR med 3 Tesla magnet
NB3AA Solisluun natiiviröntgen *
Nyckelben, röntgen *
NB3AD Solisluun, sternumin ja 
stenoklavikulaarinivelten TT
Nyckelben DT
NB4AA Lapaluun natiiviröntgen *
Skulderblad, röntgen *
NB5AA AC-nivelen (olkalisäke-solisluunivel) 
natiiviröntgen
Akromioklavikularled, röntgen *
NB5EA Olkalisäke-solisluunivelten (AC-nivel) 
rasitustutkimus





NB6BA Olkavarren laaja röntgen
Överarmsben, omfattande röntgen
NB6BD Olkavarren laaja TT
Överarm, omfattande DT
NB6CD Olkavarren erittäin laaja TT
Överarm, mycket omfattande DT
NBA  OLKAPÄÄN JA OLKAVARREN 
TUTKIMUSLEIKKAUKSET JA TÄHYSTYKSET
Explorativa ingrepp och artroskopier på 
skuldran/överarmen




NBB  OLKAPÄÄN TEKONIVELLEIKKAUKSET
Primära ledprotesoperationer i skulderleder
NBB10 Olkapään osatekonivelleikkaus
Applikation av delprotes i skulderleden
NBB15 Olkapään bipolaarinen tekonivelleikkaus
Applikation av bipolär protes i skulderleden
NBB20 Olkapään koko tekonivelleikkaus
Applikation av totalprotes i skulderleden
NBC  OLKAPÄÄN TEKONIVELIEN 
UUSINTALEIKKAUKSET
Sekundära protesoperationer i skulderleden
NBC20 Olkapään tekonivelen uusintaleikkaus, 
lapaluuosa
Sekundär protesapplikation i skulderleden, 
skapulakomponenten
NBC30 Olkapään tekonivelen uusintaleikkaus, 
olkaluuosa
Sekundär protesapplikation i skulderleden, 
humeruskomponenten
NBC40 Olkapään tekonivelen uusintaleikkaus, 
molemmat osat
Sekundär protesapplikation i skulderleden, 
båda komponenterna
NBE  OLKAPÄÄN NIVELKAPSELIN JA 
NIVELSITEIDEN LEIKKAUKSET
Operationer på ledkapslar och ledband i 
skuldran
NBE10 Olkanivelen kapselin aukaisu tai vapautus
Öppen kapsulotomi/kapsulolys i skulderleden
NBE15 Olkanivelen kapselin aukaisu tai vapautus 
tähystyksessä
Artroskopisk kapsulotomi/kapsulolys i 
skulderleden
NBE20 Olkanivelen nivelsiteen ompelu tai uudelleen 
kiinnitys
Öppen sutur eller reinsertion av ledband i 
skulderleden
NBE25 Olkanivelen nivelsiteen ompelu tai uudelleen 
kiinnitys tähystyksessä
Artroskopisk sutur eller reinsertion av ledband 
i skulderleden
NBE30 Olkanivelsiteen kiinnityksen siirto
Transposition av ligament i axel
NBE35 Olkanivelsiteen kiinnityksen siirto 
tähystyksessä
Endoskopisk transposition av ligament i axel
NBE40 Olkanivelkapselin/siteen korjaus tai siirre
Öppen rekonstruktion (ev med transplantat) av 
ledband/ledkapsel i skulderleden
NBE45 Olkanivelkapselin/siteen korjaus tai siirre 
tähystyksessä
Artroskopisk rekonstruktion (ev med 
transplantat) av ledband/ledkapsel i 
skulderleden
NBE70 Olkasolisnivelen nivelsiteiden korjaus
Rekonstruktion av ledband i 
akromioklavikularleden
Lapaluu, solisluu, olkanivel ja olkavarsi
Skulderblad, nyckelben, skulderled och överarm
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NBE72 Solisluu-rintalastanivelen siteiden korjaus
Rekonstruktion av ledband i 
sternoklavikularleden
NBE99 Muu olkapään nivelkapselin tai nivelsiteen 
leikkaus
Annan öppen operation på ledkapsel eller 
ledband i skulderled
NBF  OLKANIVELEN NIVELKALVO- JA 
NIVELRUSTOLEIKKAUKSET
Operationer på synovia och ledbrosk i 
skulderleden
NBF10 Olkanivelen nivelkalvon poisto
Öppen synovektomi i skulderleden
NBF15 Olkanivelen nivelkalvon poisto tähystyksessä
Artroskopisk synovektomi i skulderleden
NBF20 Olkanivelen puhdistus, irtopalojen poisto, 
débridement
Öppen putsning av skulderleden, débridement
NBF25 Olkanivelen puhdistus, irtopalojen poisto, 
débridement tähystyksessä
Artroskopisk putsning av skulderleden, 
débridement
NBF30 Olkanivelen irrallisen luu-rustokappaleen 
kiinnitys
Fixation av lossnat ben/broskfragment i 
skulderleden
NBF40 Olkanivelen rustopuutoksen korjaus siirteellä
Reparation av broskdefekt i skulderleden med 
transplantat
NBF99 Muu olkanivelen nivelkalvo- tai 
nivelrustoleikkaus
Annan öppen operation på ledhinnor eller 
ledytor i skulderled
NBG  OLKAPÄÄN NIVELIEN 
MUOVAUSLEIKKAUKSET JA LUUDUTUKSET













NBG99 Muu olkapään nivelen muovaus tai luudutus
Annan rekonstruktion eller artrodes av 
skulderled
NBH  OLKAPÄÄN NIVELIEN SIJOILLEENPANOT JA 
MUUT LEIKKAUKSET
Repositioner och diverse andra operationer på 
skulderleden
NBH10 Olkanivelen sijoiltaanmenon suljettu 
paikalleenasetus
Sluten reposition av luxerad skulderled
NBH20 Olkanivelen sijoilleenpano leikkauksessa
Öppen reposition av luxerad skulderled
NBH30 Olkapään tekonivelen sijoiltaanmenon suljettu 
paikalleenasetus
Sluten reposition av luxerad protetisk 
skulderled
NBH32 Olkapään tekonivelen sijoiltaanmenon 
korjausleikkaus
Öppen reposition av luxerad protetisk 
skulderled
NBH97 Muu olkanivelen leikkaus
Annan öppen operation på skulderleden
NBH98 Muu olkanivelen leikkaus tähystyksessä
Annan artroskopisk operation på skulderleden
NBJ  OLKAPÄÄN JA OLKAVARREN 
MURTUMALEIKKAUKSET
Frakturkirurgi på skuldra/överarm
NBJ41 Olkaluun murtuman paikalleenasetus ja sidos
Sluten reduktion/bandage för frakturer på 
humerus
NBJ42 Solisluun murtuman paikalleenasetus ja sidos
Sluten reduktion/bandage för frakturer på 
klavikel
NBJ43 Lapaluun murtuman paikalleenasetus ja sidos
Sluten reduktion/bandage för frakturer på 
skapula
NBJ52 Lapaluun murtumaleikkaus
Operation för fraktur på skapula
NBJ53 Solisluun murtumaleikkaus
Operation för fraktur på klavikel
NBJ60 Olkaluun ydinnaulaus
Märgspikning av humerus
NBJ62 Olkaluun murtumaleikkaus levyllä
Frakturoperation med platta på humerus
NBJ64 Olkaluun murtumaleikkaus ruuveilla, piikeillä, 
liukenevilla ym.
Frakturop. på humerus med skruvar/stift/
resorberbart fixationsmaterial, etc.
Lapaluu, solisluu, olkanivel ja olkavarsi
Skulderblad, nyckelben, skulderled och överarm
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NBJ70 Olkaluun murtuman ulkoinen kiinnitys
Extern fixation av humerusfraktur
NBJ84 Olkapää- tai olkavarsimurtuman uudelleen- tai 
myöhäiskiinnitys
Reoperation/sekundäroperation för fixation av 
humerusfraktur
NBJ86 Olkapää- tai olkavarsimurtuman 
myöhäisleikkaus luutumisen edistämiseksi
Sen operation för att stimulera häkning av 
humerusfraktur
NBJ91 Muu olkaluun murtumaleikkaus
Annan frakturkirurgi på humerus
NBJ92 Muu solisluun murtumaleikkaus
Annan frakturkirurgi på klavikel
NBJ93 Muu lapaluun murtumaleikkaus
Annan frakturkirurgi på skapula




NBK02 Solisluun aukaisu tai poisto
Incision eller excision av klavikel
NBK03 Lapaluun aukaisu tai osapoisto
Incision eller excision av fragment av skapula
NBK10 Olkaluun aukaisu tai osapoisto
Incision eller excision av fragment av humerus
NBK20 Olkaluun kasvulinjan sulkeminen, 
epifyseodeesi
Fyseodes på humerus
NBK30 Olkaluun katkaisu ja kääntö
Osteotomi på humerus
NBK68 Olkaluun lyhennys tai pidennys
Förlängning/förkortning av humerus
NBK70 Olkaluun osan siirto, transport
Transposition av humerussegment
NBK76 Olkaluun kasvulinjan venyttäminen
Förlängning av humerus genom distraktion av fys
NBK91 Muu olkaluun luuleikkaus
Annan operation på humerus
NBK92 Muu solisluun luuleikkaus
Annan operation på klavikel
NBK93 Muu lapaluun luuleikkaus
Annan operation på skapula
NBL  OLKAPÄÄN JA OLKAVARREN LIHAS- JA 
JÄNNELEIKKAUKSET
Operationer på skuldrans/överarmens muskler 
och senor
NBL00 Olkanivelen kiertäjäkalvosimen ompelu tai 
uudelleen kiinnitys
Sutur/reinsertion av skulderledens rotator cuff
NBL05 Olkanivelen kiertäjäkalvosimen ompelu tai 
uudelleen kiinnitys tähystyksessä
Artroskopisk sutur/reinsertion av skulderledens 
rotator cuff
NBL22 Olkavarren lihaksen tai jänteen katkaisu tai 
poisto
Delning eller resektion av muskel/sena i 
överarmen
NBL30 Olkavarren jänteen korjaus, ompelu/siirre
Reparation av sena i överarmen (sutur, 
transplantat)
NBL50 Olkavarren jänteen puhdistus
Tenosynovektomi på sena i överarmen
NBL68 Olkavarren jänteen pidennys, lyhennys tai 
kiinnitys, tenodeesi/transpositio
Förlängning/förkortning/transposition av sena 
i överarmen
NBL99 Muu olkapään tai olkavarren lihas- tai 
jänneleikkaus
Annan operation på muskel/sena i skuldran/
överarmen
NBM  OLKAPÄÄN JA OLKAVARREN MUUT 
PEHMYTKUDOSLEIKKAUKSET
Andra operationer på mjukdelarna i skuldran/
överarmen
NBM10 Olkapään ja olkavarren faskiotomia
Fasciotomi i skuldran/överarmen
NBM20 Olkapään ja olkavarren limapussin tai 
ganglion poisto
Excision av ganglion/bursa i skuldran/
överarmen
NBM99 Muu olkapään tai olkavarren 
pehmytkudosleikkaus
Annan operation på mjukdelarna i skuldran/
överarmen




NBQ  OLKAVARREN AMPUTAATIOT JA 
TYNKÄKORJAUKSET
Amputationer och stumprevisioner på 
överarmen
Lapaluu, solisluu, olkanivel ja olkavarsi
Skulderblad, nyckelben, skulderled och överarm
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NBQ10 Amputaatio olkanivelestä tai lapaluun kanssa
Desartikulation i skulderleden eller 
interskapulotorakal amputation (med excision 
av skapula, forequarter amputation)
NBQ20 Olkavarsiamputaatio
Överarmsamputation
NBQ39 Luukiinnitteisen ihon läpäisevän olkavarsi-
istutteen asettaminen
Anleggelse av benforankret transdermal 
implantat i humerus
NBQ48 Olkavarsityngän typistys tai muovaus
Revision av överarmsstump
NBQ49 Amputaatiotynkää muotoilevan olkavarsi-
istutteen asettaminen
Anleggelse av amputasjonsstumpformende 
implantat i humerus
NBR  OLKAPÄÄN JA OLKAVARREN KASVAINTEN 
LEIKKAUKSET
Operationer för tumörer i skuldran/överarmen
NBR20 Olkapään tai olkavarren kasvaimen poisto,  
intralesionaalinen tai  marginaalinen
Intralesional/marginal excision av tumör i 
skuldran/överarmen
NBR30 Olkapään tai olkavarren kasvaimen poisto,  
ekstensiivinen  tai  radikaalinen
Extensiv/radikal excision av tumör i skuldran/
överarmen
NBR80 Kiinnityslaitteen asettaminen olkaluun 
patologisen murtuman estämiseksi
Osteofixation för förebyggande av patologisk 
humerusfraktur
NBR89 Koko olkaluun täydellinen poisto ja 
korvaaminen proteesilla
Total excision av i ben i humerus med 
ledprotesoperation
NBR99 Muu olkapään tai olkavarren kasvaimen 
leikkaus
Annan operation för tumör i skuldran/
överarmen
NBS  OLKAPÄÄN JA OLKAVARREN 
TULEHDUSLEIKKAUKSET
Operationer för infektioner i skuldrans/
överarmens muskuloskeletala vävnader
NBS10 Olkanivelen tulehdusleikkaus
Artrotomi/skopi för infektion i skulderleden
NBS20 Olkapään tai olkavarren luutulehduksen 
leikkaus
Incision av skeletal infektionhärd i skuldran/
överarmen
NBS99 Muu olkapään tai olkavarren tulehdusleikkaus
Annan operation för muskuloskeletal infektion i 
skuldran/överarmen
NBT  OLKAPÄÄN JA OLKAVARREN ERITYISET JA 
MUUT LEIKKAUKSET
Diverse ortopediska operationer på skuldran/
överarmen
NBT50 Vierasesineen poisto olkapäästä tai 
olkavarresta
Avlägsnande av penetrerande främmande 
kropp från skuldran/överarmen
NBT99 Erityinen tai muu olkapään tai olkavarren 
leikkaus
Annan ortopedisk åtgärd på skuldran/
överarmen
NBU  OLKAPÄÄN JA OLKAVARREN ISTUTE- JA 
KIINNITYSLAITEPOISTOT
Avlägsnande av implantat och extern fixation 
på skuldran/överarmen
NBU00 Olkapään tekonivelen poisto
Avlägsnande av skulderledsprotes
NBU10 Olkapään tai olkavarren ulkoisen 
kiinnityslaitteen poisto
Avlägsnande av extern fixation från skuldran/
överarmen
NBU20 Olkapään tai olkavarren sisäisen 
kiinnityslaitteen poisto
Avlägsnande av internt fixationsmaterial från 
skuldran/överarmen
NBU40 Olkapään tai olkavarren keinojänteen tai 
nivelsiteen poisto
Avlägsnande av konstgjort 
substitutionsmaterial (allograft) för sena/
ledband i skuldran/överarmen
NBU99 Muu olkapään tai olkavarren istutteen poisto
Annat avlägsnande av implantat från skuldran/
överarmen
NBW  OLKAPÄÄN JA OLKAVARREN 
HAAVAKOMPLIKAATIOLEIKKAUKSET
Revisioner för sårkomplikationer efter 
ortopediska operationer på skuldran/
överarmen
NBW00 Olkapään tai olkavarren leikkaushaavan 
tarkistaminen vuodon vuoksi
Revision för blödning efter operation på 
skuldran/överarmen
NBW10 Olkapään tai olkavarren leikkaushaavan 
tarkistaminen tulehduksen vuoksi






NBW99 Muu leikkaus olkapään tai olkavarren 
haavakomplikaation vuoksi
Annan reoperation för komplikation efter 
operation på skuldran/överarmen
NB_2  OLKAPÄÄN JA OLKAVARREN MUUT 
TOIMENPITEET
Andra åtgärder på skulder och överarm










NB1ZT Olkanivelen seudun pehmytkudoskalkin 
murskaaminen UÄ-ohjauksessa






TNB01 Ohutneulanäyte, olkavarsi tai olkanivel
Finnålsbiopsi, överarmen/axelled
TNB05 Pehmytkudosaukaisu, olkavarsi tai olkanivel




TNB11 Diagnostisen tai hoitavan aineen 
ruiskuttaminen olkaniveleen
Injektion av diagnostisk eller terapeutisk 
substans i axelled
TNB20 Luuytimen imeminen olkavarresta
Aspiration av benmärg överarm
TNB25 Porakanavanäyte olkaluun ytimestä
Borrbiopsi av benmärg i humerus
TNB30 Pehmeä sidos, olkavarsi tai olkanivel
Mjukt bandage, axel eller överarm
TNB31 Valmistuki, olkavarsi tai olkanivel
Prefabricerad ortos, axel eller överarm
TNB32 Yksilöllinen lasta, olkavarsi tai olkanivel
Modellerbar skena, axel eller överarm
TNB33 Yksilöllinen tuki, olkavarsi tai olkanivel
Cirkulärt modellerbart bandage, axel eller 
överarm
TNB34 Yksilöllinen ortopedinen suuri tuki, olkavarsi 
tai olkanivel
Större modellerbart bandage, axel eller 
överarm
TNB39 Muu ortoottinen sidos, olkavarsi tai olkanivel
Annan ortopedisk bandagering, axel eller 
överarm
TNB40 Vetoon asettaminen, olkavarsi tai olkanivel
Externt sträck, axel eller överarm
TNB50 Luun merkkaus, olkavarsi tai olkanivel





NC_  KYYNÄRPÄÄN JA KYYNÄRVARREN 
DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA









NC1BA Kyynärnivelen laaja natiiviröntgen
Armbågsled, omfattande röntgen
NC1BD Kyynärpään laaja TT
Armbåge, omfattande DT
NC1BF Kyynärpään ja/tai kyynärvarren 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Armbåge och/eller underarm, MR med 
mellanfältsmagnet
NC1BG Kyynärpään ja/tai kyynärvarren 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Armbåge och/eller underarm, MR med 
högfältsmagnet
NC1BI Kyynärnivelen kartiokeila-TT, laaja
NC1BM Kyynärpään ja/tai kyynärvarren 3 Teslan MT






NC1CB Kyynärnivelen varjoainetutkimus (artrografia)
Armbågsled, kontrastundersökning
NC1CD Kyynärpään erittäin laaja TT
Armbåge, mycket omfattande DT
NC1CF Kyynärpään ja/tai kyynärvarren laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Armbåge och/eller underarm, omfattande MR 
med mellanfältsmagnet
NC1CG Kyynärpään ja/tai kyynärvarren laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Armbåge och/eller underarm, omfattande MR 
med högfältsmagnet
NC1CI Kyynärnivelen kartiokeila-TT, erittäin laaja
NC1CM Kyynärpään ja/tai kyynärvarren laaja 3 Teslan 
MT
Armbåge och/eller underarm, omfattande MR 
med 3 Tesla magnet
NC1DF Kyynärpään ja/tai kyynärvarren erittäin laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Armbåge och/eller underarm, mycket 
omfattande MR med mellanfältsmagnet
NC1DG Kyynärpään ja/tai kyynärvarren erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Armbåge och/eller underarm, mycket 
omfattande MR med högfältsmagnet
NC1DM Kyynärpään ja/tai -varren eritt. laaja 3 Teslan 
MT
Armbåge och/eller underarm, mycket 





NC2BA Kyynärvarren laaja natiiviröntgen
Underarm, omfattande röntgen
NC2BD Kyynärvarren laaja TT
Underarm, omfattande DT
NC2CD Kyynärvarren erittäin laaja TT
Underarm, mycket omfattande DT
NCA  KYYNÄRVARREN JA -NIVELEN 
TUTKIMUSLEIKKAUKSET JA TÄHYSTYKSET
Explorativa ingrepp på armbågen och 
underarmen
NCA20 Kyynärnivelen tai kyynärvarren 
tutkimusleikkaus




NCB  KYYNÄRPÄÄN TEKONIVELLEIKKAUKSET
Primära ledprotesoperationer i armbågsleder
NCB10 Kyynärpään osatekonivelleikkaus
Applikation av delprotes i armbågen
NCB20 Kyynärpään koko tekonivelleikkaus
Applikation av totalprotes i armbågen
NCC  KYYNÄRPÄÄN TEKONIVELIEN 
UUSINTALEIKKAUS
Reapplikationer av ledproteser i armbågen
NCC20 Kyynärpään tekonivelen uusintaleikkaus, yksi 
osa
Sekundär ledprotes i armbågen, en komponent
NCC30 Kyynärpään tekonivelen uusintaleikkaus, 
molemmat osat
Sekundär ledprotes i armbågen, båda 
komponenterna
NCC99 Muu kyynärpään tekonivelen uusintaleikkaus
Annan sekundär ledprotes i armbågen, båda 
komponenterna
NCE  KYYNÄRNIVELEN KAPSELIN JA 
NIVELSITEIDEN LEIKKAUKSET
Operationer på ledkapsel/ledband i armbågen
NCE10 Kyynärnivelen kapselin aukaisu tai vapautus 
tähystyksessä
Artroskopisk kapsulotomi/kapsulolys (release) i 
armbågsleden
NCE15 Kyynärnivelen kapselin aukaisu tai vapautus
Öppen kapsulotomi/kapsulolys (release) i 
armbågsleden
NCE20 Kyynärnivelen nivelsiteen ompelu tai 
uudelleen kiinnitys
Sutur/reinsertion av ledband i armbågsleden
NCE25 Kyynärnivelen kapselin/siteen muovaus tai 
kiinnityspisteen siirto tähystyksessä
Artroskopisk kapselplastik/ledbandsplastik eller 
transposition av insertion i armbågsleden
NCE30 Kyynärnivelen kapselin tai nivelsiteen 
muovaus tai kiinnityspisteen siirto
Öppen kapselplastik/ledbandsplastik eller 
transposition av insertion i armbågsleden
NCE35 Kyynärnivelen kapselin tai nivelsiteen korjaus 
siirteen avulla






NCF  KYYNÄRNIVELEN NIVELKALVO- JA 
NIVELRUSTOLEIKKAUKSET
Operationer på armbågsledens synovia/
ledbrosk
NCF10 Kyynärnivelen nivelkalvon poisto, 
synovektomia
Öppen synovektomi i armbågsleden
NCF15 Kyynärnivelen nivelkalvon poisto 
tähystyksessä
Artroskopisk synovektomi i armbågsleden
NCF20 Kyynärnivelen puhdistus, irtopalojen poisto, 
débridement
Öppen putsning, débridement, av 
armbågsleden
NCF25 Kyynärnivelen puhdistus, irtopalojen poisto 
tähystyksessä
Artroskopisk putsning, débridement, av 
armbågsleden
NCF30 Kyynärnivelen irrallisen luu-rustokappaleen 
kiinnitys
Fixation av lossnat brosk/benfragment i 
armbågsleden
NCF40 Kyynärnivelen rustopuutoksen korjaus 
siirteellä
Reparation av broskdefekt i armbågsleden 
medelst transplantat
NCF99 Muu kyynärnivelen nivelkalvo- tai 
nivelrustoleikkaus
Annan öppen operation på ledhinnor eller 
ledytor i armbågsled
NCG  KYYNÄRNIVELEN MUOVAUSLEIKKAUKSET 
JA LUUDUTUKSET
Artrplastiker och artrodeser i armbågsleden
NCG00 Kyynärnivelen muovausleikkaus
Artroplastik i armbågsleden
NCG30 Kyynärnivelen luudutusleikkaus, sisäinen 
kiinnitys
Artrodes av armbågsleden, intern fixation
NCG34 Kyynärnivelen luudutusleikkaus, ulkoinen 
kiinnitys
Artrodes av armbågsleden
NCH  KYYNÄRNIVELEN SIJOILLEENPANOT JA 
MUUT NIVELLEIKKAUKSET
Diverse operationer på ambågsleden
NCH10 Kyynärnivelen sijoiltaanmenon suljettu 
paikalleenasetus
Sluten reposition av luxerad armbågsled
NCH20 Kyynärnivelen sijoiltaanmenon avoin 
paikalleenasetus
Öppen reposition av luxerad armbågsled
NCH30 Kyynärpään tekonivelen sijoiltaanmenon 
paikalleenasetus
Sluten reposition av luxerad protetisk 
armbågsled
NCH32 Kyynärpään tekonivelen sijoiltaanmenon 
korjausleikkaus
Öppen reposition av luxerad protetisk 
armbågsled
NCH98 Muu kyynärnivelen leikkaus tähystyksessä
Annan artroskopisk operation på armbågsled
NCH99 Muu kyynärnivelen leikkaus
Annan öppen operation på armbågsled
NCJ  KYYNÄRVARREN MURTUMALEIKKAUKSET
Frakturkirurgi på underarmen
NCJ40 Värttinäluun  tyypillisen  murtuman 
paikalleenasetus ja sidos
Reduktion och bandage vid fractura radii typica
NCJ44 Kyynärvarren murtuman paikalleenasetus ja 
sidos
Reduktion och bandage vid 
antebrachiumfraktur
NCJ60 Kyynärvarren murtuman ydinnaulaus
Märgspikning av antebrachiumfraktur
NCJ62 Kyynärvarren murtumaleikkaus levyllä
Behandling av antebrachiumfraktur med platta
NCJ64 Kyynärvarren murtuman muu sisäinen kiinnitys
Behandling av antebrachiumfraktur med annan 
fixation
NCJ70 Kyynärvarren murtuman ulkoinen kiinnitys
Behandling av antebrachiumfraktur med extern 
fixation
NCJ84 Kyynärvarren murtuman uudelleen- tai 
myöhäiskiinnitys
Sen eller upprepad fixation för behandling av 
antebracihumfraktur
NCJ86 Kyynärvarren murtuman myöhäisleikkaus 
luutumisen edistämiseksi
Sen operation för att stimulera läkning av 
antebrachiumfraktur
NCJ99 Muu kyynärvarren murtumaleikkaus
Annan frakturkirurgi på underarmen
NCK  KYYNÄRVARREN LUULEIKKAUKSET
Skelettkirurgi på underarmen
NCK10 Kyynärvarren luun aukaisu tai poisto





NCK20 Kyynärvarren luun kasvulinjan sulkeminen
Epifyseodes på underarmen
NCK30 Kyynärvarren luun katkaisu ja kääntö
Osteotomi på underarmen
NCK68 Kyynärvarren luun lyhennys tai pidennys
Förlängning eller förkortning av ben i 
underarmen
NCK70 Kyynärvarren luun osan siirto, transport
Transport av ben i underarmen
NCK76 Kyynärvarren luun kasvulinjan venyttäminen
Distraktion av epifys på underarmen
NCK99 Muu kyynärvarren luuleikkaus
Annan skelettoperation på underarmen
NCL  KYYNÄRVARREN LIHAS- JA 
JÄNNELEIKKAUKSET
Operationer på senor/muskler på underarmen
NCL20 Kyynärvarren lihaksen muovaus, korjaus tai 
kiinnikkeiden irroittelu
Plastik, reparation, adherenslösning på muskler 
på underarmen
NCL22 Kyynärvarren lihaksen tai jänteen katkaisu tai 
poisto
Delning/resektion av muskler/senor på 
underarmen
NCL32 Kyynärvarren jänteen ompelu
Tendorafi på underarmen
NCL40 Kyynärvarren jänteen korjaus siirteellä
Reparation av sena på underarmen medelst 
transplantat
NCL50 Kyynärvarren jännetupen aukaisu tai 
jännekalvon poisto
Tenosynovektomi på underarmen
NCL60 Kyynärvarren jänteen tai jänteiden pidennys
Förlängning av sena/senor på underarmen
NCL62 Kyynärvarren jänteen lyhennys
Förkortning av sena på underarmen
NCL64 Kyynärvarren jänteen kiinnitys luuhun
Tenodes i underarmen
NCL66 Kyynärvarren jänteen kiinnityspisteen siirto
Transposition av sena på underarmen
NCL99 Muu kyynärpään tai kyynärvarren lihas- tai 
jänneleikkaus
Annan operation på muskel/sena på 
underarmen
NCM  KYYNÄRVARREN MUUT 
PEHMYTKUDOSLEIKKAUKSET
Andra operationer på mjukdelar på underarmen
NCM10 Kyynärvarren faskiotomia
Fasciotomi på underarmen
NCM20 Kyynärvarren limapussin tai ganglion poisto
Exstirpation av bursa/ganglion på underarmen
NCM99 Kyynärvarren muu pehmytkudosleikkaus
Annan mjukdelsoperation på underarmen
NCP  KYYNÄRVARREN UUDELLEENISTUTUKSET
Replantationer av underarmen
NCP10 Kyynärvarren  takaisinistutus
Replantation av underarmen
NCP30 Kyynärvarren monikudoskorjaus sisältäen 
revaskularisaation
Rekonstruktion av underarm med 
revaskularisering
NCQ  KYYNÄRVARREN AMPUTAATIOT JA 
TYNKÄKORJAUKSET






NCQ48 Kyynärvarsityngän typistys tai muovaus
Revision av underarmsstump
NCR  KYYNÄRVARREN KASVAINTEN LEIKKAUKSET
Operationer på underarmen för tumörer
NCR20 Kyynärvarren kasvaimen poisto,  
intralesionaalinen  tai  marginaalinen
Exstirpation av tumör på underarmen, 
intralesional eller marginell
NCR30 Kyynärvarren kasvaimen poisto,  
ekstensiivinen  tai  radikaalinen
Exstirpation av tumör på underarmen, extensiv 
eller radikal
NCR99 Muu kyynärpään tai kyynärvarren kasvaimen 
leikkaus
Annan tumöroperation på underarmen
NCS  KYYNÄRNIVELEN TAI KYYNÄRVARREN 
TULEHDUSLEIKKAUKSET
Operationer för muskuloskeletala infektioner i 
underarmen
NCS10 Tulehtuneen kyynärnivelen leikkaus
Operation på infekterad armbågsled
NCS20 Kyynärvarren luutulehduksen leikkaus






NCS99 Muu kyynärpään tai kyynärvarren 
tulehdusleikkaus
Annan operation för muskuloskeletal infektion i 
armbågen eller underarmen
NCT  KYYNÄRPÄÄN JA KYYNÄRVARREN 
ERITYISET JA MUUT LEIKKAUKSET
Diverse ortopediska operationer på armbågen 
eller underarmen
NCT50 Vierasesineen poisto kyynärpään tai 
kyynärvarren kudoksesta
Avlägsnande av penetrerande främmande 
föremål från armbågen eller underarmen
NCT99 Muu erityinen kyynärpään tai kyynärvarren 
leikkaus
Diverse ortopediska operationer på armbågen 
eller underarmen
NCU  KYYNÄRNIVELEN TAI KYYNÄRVARREN 
ISTUTE- JA KIINNITYSLAITEPOISTOT
Avlägsnande av fixationmaterial och implantat 
från armbågen eller underarmen
NCU00 Kyynärpään tekonivelen poisto
Avlägsnande av ledprotes från armbågen
NCU10 Kyynärpään tai kyynärvarren ulkoisen 
kiinnityslaitteen poisto
Avlägsnande av externt fixationsmaterial från 
armbågen eller underarmen
NCU20 Kyynärpään tai kyynärvarren sisäisen 
kiinnityslaitteen poisto
Avlägsnande av internt fixationsmaterial från 
armbågen eller underarmen
NCU30 Kyynärpään tai kyynärvarren tulehduksen 
hoidossa käytetyn istutteen poisto
Avlägsnande av vid infektionsbehandling nyttjat 
implantat från armbågen eller underarmen
NCU99 Muu kyynärpään tai kyynärvarren istutteen 
poisto
Avlägsnande av annat implantat från armbågen 
eller underarmen
NCW  KYYNÄRPÄÄN JA KYYNÄRVARREN 
HAAVAKOMPLIKAATIOLEIKKAUKSET
Reoperationer för komplikationer efter 
ortopediska operationer på armbågen eller 
underarmen
NCW00 Kyynärpään tai kyynärvarren leikkaushaavan 
tarkistaminen vuodon vuoksi
Revision för blödning efter ortopedisk operation 
på armbågen eller underarmen
NCW10 Kyynärpään tai kyynärvarren leikkaushaavan 
tarkistaminen tulehduksen vuoksi
Revision för sårinfektion efter ortopedisk 
operation på armbågen eller underarmen
NCW99 Muu leikkaus kyynärpään tai kyynärvarren 
haavakomplikaation vuoksi
Annan reoperation för komplikation efter 
ortopedisk operation på armbågen eller 
underarmen
NC_2  KYYNÄRPÄÄN JA KYYNÄRVARREN MUUT 
TOIMENPITEET
Andra åtgärder på armbågen eller underarmen
NCA10 Neulakudosnäyte, kyynärnivel tai kyynärvarsi





TNC05 Pehmytkudosaukaisu, kyynärnivel tai 
kyynärvarsi
Enkel incision av mjukdelar, armbåge eller 
underarm
TNC10 Nivelen pisto, kyynärnivel
Artrocentes, armbåge
TNC11 Diagnostisen tai hoitavan aineen 
ruiskuttaminen kyynärniveleen
Injektion av diagnostisk eller terapeutisk 
substans i armbågsled
TNC25 Porakanavanäyte luuytimestä, kyynärnivel tai 
kyynärvarsi
Borrbiopsi av benmärg, armbåge eller 
underarm
TNC30 Pehmeä sidos, kyynärnivel tai kyynärvarsi
Mjukt bandage, armbåge eller underarm
TNC31 Valmistuki, kyynärnivel tai kyynärvarsi
Prefabricerad ortos, armbåge eller underarm
TNC32 Yksilöllinen lasta, kyynärnivel tai kyynärvarsi
Modellerbar skena, armbåge eller underarm
TNC33 Yksilöllinen tuki, kyynärnivel tai kyynärvarsi
Cirkulärt modellerbart bandage, armbåge eller 
underarm
TNC34 Yksilöllinen toiminnallinen tuki, kyynärnivel 
tai kyynärvarsi
Större modellerbart bandage, armbåge eller 
underarm
TNC39 Muu ortoottinen sidos, kyynärnivel tai 
kyynärvarsi






TNC40 Vetoon asettaminen, kyynärnivel tai 
kyynärvarsi
Externt sträck, armbåge eller underarm
TNC50 Luun merkkaus, kyynärnivel tai kyynärvarsi




ND_  RANTEEN JA KÄDEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av handled och hand
ND1AA Ranteen natiiviröntgen
Handled, röntgen
ND1AD Ranteen ja käden TT




ND1BA Ranteen laaja natiiviröntgen
Handled, omfattande röntgen
ND1BD Ranteen ja käden laaja TT
Handled eller hand, omfattande DT
ND1BF Ranteen ja/tai käden magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Handled och/eller hand, MR med 
mellanfältsmagnet
ND1BG Ranteen ja/tai käden magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Handled och/eller hand, MR med 
högfältsmagnet
ND1BI Ranteen kartiokeila-TT, laaja
ND1BM Ranteen ja/tai käden 3 Teslan MT
Handled och/eller hand, MR med 3 Tesla 
magnet
ND1CB Ranteen varjoainetutkimus (artrografia)
Handled, kotrastundersökning
ND1CD Ranteen ja käden erittäin laaja TT
Handled eller hand, mycket omfattande DT
ND1CF Ranteen ja/tai käden laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Handled och/eller hand, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
ND1CG Ranteen ja/tai käden laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Handled och/eller hand, omfattande MR med 
högfältsmagnet
ND1CI Ranteen kartiokeila-TT, erittäin laaja
ND1CM Ranteen ja/tai käden laaja 3 Teslan MT
Handled och/eller hand, omfatande MR med 3 
Tesla magnet
ND1DF Ranteen ja/tai käden erittäin laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Handled och/eller hand, mycket omfattande 
MR med mellanfältsmagnet
ND1DG Ranteen ja/tai käden erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Handled och/eller hand, mycket omfattande 
MR med högfältsmagnet
ND1DM Ranteen ja/tai käden erittäin laaja 3 Teslan MT
Handled och/eller hand, mycket omfatande MR 
med 3 Tesla magnet
ND1RA Ranteen yksittäisen luun erillisröntgen *
Röntgen av enskild ben i handled *
ND2AA Käden ja sormien natiiviröntgen
Hand och fingrar, röntgen
ND2AE Käsien ja sormien UÄ
Hand och fingrar, UL
ND2AI Käden kartiokeila-TT
ND2BA Käden ja sormien laaja natiiviröntgen
Hand och fingrar, omfattande röntgen
ND2BF Käden magneettitutkimus (alle 1,5T)
ND2BG Käden magneettitutkimus (1,5T)
ND2BI Käden kartiokeila-TT, laaja
ND2BM Käden magneettitutkimus (yli 1,5T)
ND2CF Käden laaja magneettitutkimus (alle 1,5T)
ND2CG Käden laaja magneettitutkimus (1,5T)
ND2CI Käden kartiokeila-TT, erittäin laaja
ND2CM Käden laaja magneettitutkimus (yli 1,5T)
ND2DF Käden erittäin laaja magneettitutkimus (alle 
1,5T)
ND2DG Käden erittäin laaja magneettitutkimus (1,5T)
ND2DM Käden erittäin laaja magneettitutkimus (yli 
1,5T)
ND3BF Sormien magneettitutkimus (alle 1,5T)
ND3BG Sormien magneettitutkimus (1,5T)
ND3BM Sormien magneettitutkimus (yli 1,5T)
ND3CF Sormien laaja magneettitutkimus (alle 1,5T)
ND3CG Sormien laaja magneettitutkimus (1,5T)
ND3CM Sormien laaja magneettitutkimus (yli 1,5T)








ND3DG Sormien erittäin laaja magneettitutkimus (1,5T)
ND3DM Sormien erittäin laaja magneettitutkimus (yli 
1,5T)
NDA  RANNE- JA KÄSINIVELIEN 
TUTKIMUSLEIKKAUKSET JA TÄHYSTYKSET
Explorativa ingrepp på handleden eller handen 
(iknl skopier)
NDA20 Ranteen tai käden tutkimusleikkaus
Exploration av handled eller hand
NDA30 Ranne- tai käsinivelen tähystystutkimus
Artroskopi av led i handled eller hand
NDB  RANTEEN JA KÄDEN 
TEKONIVELLEIKKAUKSET
Applikation av ledproteser i handled eller hand
NDB10 Ranteen osatekonivelleikkaus
Partiell protetisk substitution av led i handleden
NDB20 Ranteen kokotekonivelleikkaus
Total protetisk substitution av led i handleden
NDB58 Peukalon CMC-tekonivelleikkaus
Primär totalprotes i tummens CMC-led
NDB60 Muun sormen tyvinivelen (MCP) 
tekonivelleikkaus
Applikation av ledprotes i en MCP-led
NDB68 Peukalon IP-tekonivelleikkaus
Primär totalprotes i tummes IP-led
NDB70 Sormen IP-nivelen tekonivelleikkaus
Applikation av ledprotes i en IP-led
NDB78 Useamman sorminivelen tekonivelleikkaus
Applikation av ledproteser i flera IP-leder
NDB99 Muu ranteen tai käden tekonivelleikkaus
Annan primär ledprotesoperation i hand- eller 
fingerled
NDC  RANTEEN JA KÄDEN TEKONIVELIEN 
UUSINTALEIKKAUKSET
Reoperationer för protetisk substitution av 
leder i handleden eller handen
NDC20 Ranteen osatekonivelen uusintaleikkaus
Reoperation för partiell protetisk substitution av 
led i handleden
NDC30 Ranteen kokotekonivelen uusintaleikkaus
Reoperation för total protetisk substitution av 
led i handleden
NDC40 Sormen tekonivelen uusintaleikkaus
Reoperation för protetisk substitution av 
fingerled
NDC99 Muu ranteen tai käden tekonivelen 
uusintaleikkaus
Annan reoperation för protetisk ledsubstitution 
i handled eller hand
NDE  RANNE- JA KÄSINIVELIEN KAPSELIEN JA 
NIVELSITEIDEN LEIKKAUKSET
Operationer på ledkapslar/ledband i handleden 
eller handen
NDE10 Rannenivelen kapselin aukaisu tai vapautus
Öppen öppning/adherenslösning av ledkapsel 
i handleden
NDE15 Rannenivelen kapselin aukaisu tai vapautus 
tähystyksessä
Artroskopisk öppning/adherenslösning av 
ledkapsel i handleden
NDE20 Rannenivelen nivelsiteen tai nivelkapselin 
ompelu tai uudelleen kiinnitys
Sutur/reinsertion av ledband/ledkapsel  i  
handleden
NDE25 Rannenivelen nivelsiteen tai nivelkapselin 
ompelu tai uudelleen kiinnitys tähystyksessä
Artroskopisk sutur eller reinsertion av ledband/
ledkapsel  i  handleden
NDE40 Ranteen nivelsiteen tai nivelkapselin korjaus 
siirteen avulla
Reparation av ledband/ledkapsel i handleden 
medelst transplantat
NDE60 Sorminivelen kapselin aukaisu tai vapautus
Öppning/adherenslösning av ledkapsel i 
fingerled
NDE62 Sormen nivelsiteen tai nivelkapselin korjaus 
tai muovaus
Rekonstruktion/plastik av ledband/ledkapsel i 
fingerled
NDE64 Sormen nivelsiteen tai nivelkapselin korjaus 
siirteen avulla
Reparation av ledband/ledkapsel i fingerleden 
medelst transplantat
NDE68 Usean sorminivelen kapselin ja nivelsiteiden 
korjaus tai muovaus
Rekonstruktion/plastik av ledband/ledkapsel i 
flera fingerleder
NDE99 Muu ranne- tai käsinivelen kapseli/
nivelsideleikkaus
Annan öppen operation på ledkapsel eller 
ledband i hand- eller fingerleder
NDF  RANNE- JA KÄSINIVELIEN NIVELKALVO- JA 
NIVELRUSTOLEIKKAUKSET






NDF10 Ranteen nivelkalvon poisto
Öppen synovektomi i handleden
NDF15 Ranteen nivelkalvon poisto tähystyksessä
Artroskopisk synovektomi i handleden
NDF20 Rannenivelen puhdistus, irtopalojen poisto, 
débridement
Öppen putsning, débridement, av karpalled
NDF25 Rannenivelen puhdistus, irtopalojen poisto 
tähystyksessä
Artroskopisk putsning, débridement, av 
karpalled
NDF30 Ranteen irrallisen luu-rustokappaleen 
kiinnitys
Fixation av lossnat ben-brosk-fragment i 
karpalled
NDF60 Sorminivelen puhdistusleikkaus, 
synovektomia tai débridement
Putsning, débridement, eller synovektomi av 
fingerled
NDF68 Usean sorminivelen puhdistusleikkaus
Putsning, débridement, eller synovektomi av 
flera fingerleder
NDF69 Muu sormien nivelkalvo- tai 
nivelrustoleikkaus
Annan operation på synovia/ledbrosk i 
fingerleder
NDF99 Muu ranteen nivelkalvo- tai nivelrustoleikkaus
Annan operation på ledhinnor eller ledytor i 
handled
NDG  RANNE- JA KÄSINIVELIEN 
MUOVAUSLEIKKAUKSET JA LUUDUTUKSET




NDG20 Ranteen luudutusleikkaus, osittainen
Partiell artrodes av handled
NDG30 Ranteen luudutusleikkaus, koko nivel
Total artrodes av handled
NDG39 Muu ranteen muovaus- ja luudutusleikkaus
Annan artroplastik/artrodes i handleden
NDG60 Peukalon CMC-nivelen muovausleikkaus
Artroplastik på CMC-led i tummen
NDG61 Muun sormen kuin peukalon CMC-nivelen 
muovausleikkaus
Artroplastik på CMC-led (exkl tummens)
NDG62 Peukalon MCP-nivelen muovausleikkaus
Artroplastik på tummens MCP-led
NDG63 Muun sormen kuin peukalon MCP-nivelen 
muovausleikkaus
Artroplastik på MCP-led (exkl tummens)
NDG70 Peukalon CMC-nivelen luudutusleikkaus
Artrodes av tummens CMC-led
NDG71 Peukalon MP-nivelen luudutusleikkaus
Artrodes av tummes MP-led
NDG74 Peukalon IP-nivelen luudutusleikkaus
Artrodes av tummens IP-led
NDG76 Muun IP-nivelen luudutusleikkaus
Artrodes av annan IP-led
NDG77 Peukalon muu muovaus- tai luudutusleikkaus
Annan artroplastik eller artrodes på tummen
NDG79 Muun sorminivelen muu muovaus- tai 
luudutusleikkaus
Annan artroplastik eller artrodes på annan 
finger
NDH  RANNE- JA KÄSINIVELIEN SIJOILLEENPANOT 
JA MUUT NIVELLEIKKAUKSET
Operationer för luxationer i handleden och 
handen samt diverse andra operationer på 
handleden och handen
NDH20 Ranteen sijoiltaanmenon korjausleikkaus
Öppen reposition av karpalluxation
NDH32 Ranteen tekonivelen tai istutteen 
sijoiltaanmenon korjausleikkaus
Öppen reposition av luxation av protetisk led 
eller ledkomponent i handleden
NDH62 Sormen sijoiltaanmenon korjausleikkaus
Öppen reposition av fingerluxation
NDH72 Sormen tekonivelen sijoiltaanmenon 
korjausleikkaus
Öppen reposition av luxation i protetisk 
fingerled
NDH99 Muu käden tai ranteen nivelen leikkaus
Annan ledoperation i handled eller hand
NDJ  RANTEEN, KÄMMENEN JA SORMIEN LUIDEN 
MURTUMIEN KORJAUSLEIKKAUKSET
Frakturkirurgi i handleden och handen
NDJ42 Ranteen tai käden luun murtuman avoin 
paikalleenasetus ja sidos
Öppen reduktion och bandagering av fraktur i 
handled eller hand
NDJ60 Ranteen tai käden luun murtuman ruuvaus
Skruvfixation av fraktur i handled eller hand
NDJ62 Ranteen tai käden luun murtumaleikkaus 
levyllä





NDJ64 Ranteen tai käden luun murtuman lankasidos 
tai Kirschnerin piikki
Fixation av fraktur i handled eller hand medelst 
cerclage eller Kirschner
NDJ70 Ranteen tai käden luun murtuman ulkoinen 
kiinnitys
Extern fixation av fraktur i handled eller hand
NDJ84 Ranteen tai käden luun murtuman uudelleen 
kiinnitys/myöhäiskiinnitys
Refixation/sekundärfixation av fraktur i handled 
eller hand
NDJ86 Ranteen tai käden luun murtuman 
myöhäisleikkaus luutumisen edistämiseksi
Sen operation för att främja läkning av fraktur i 
handled eller hand
NDJ99 Muu ranteen tai käden murtumaleikkaus
Annan frakturkirurgi på handled eller hand
NDK  RANNE- JA KÄSILUIDEN LUULEIKKAUKSET
Skeletala operationer (exkl frakturkirurgi) på 
handleden eller handen
NDK00 Ranneluun aukaisu tai poisto
Incision/excision av karpalben
NDK10 Käsiluun aukaisu tai poisto
Incision, resektion eller excision av ben i 
handen
NDK30 Ranne- tai käsiluun katkaisu ja kääntö
Osteotomi i handled eller hand
NDK68 Käden luun lyhennys tai pidennys
Benförlängning eller förkortning i handled eller 
hand
NDK99 Muu käsi- tai ranneluun luuleikkaus
Annan skeletal operation i handled eller hand
NDL  KÄDEN JÄNNE- JA LIHASLEIKKAUKSET
Operationer på handledens och handens 
muskler/senor
NDL20 Käden lihaksen muovaus, korjaus tai 
kiinnikkeiden irroittelu
Plastik, reparation eller adherenslösning på 
muskler i handen
NDL22 Käden lihaksen tai jänteen katkaisu tai poisto
Delning eller resektion av muskler och senor i 
handen
NDL30 Sormen koukistajajänteen ompelu
Tendorafi på fingrarnas flexorsenor
NDL32 Sormen ojentajajänteen ompelu
Tendorafi på fingrarnas extensorsenor
NDL34 Kämmenen tai ranteen jänte(id)en ompelu
Tendorafi på handled eller i handflata
NDL40 Sormijänteen korjaus jännesiirteellä
Rekonstruktion av fingerflexorsena medelst 
transplantat
NDL42 Käden jänneproteesin asettaminen
Applikation av protetisk sena i handen
NDL52 Käden jänteen jännekalvon poisto
Tenosynovektomi på handen
NDL54 Käden jänteen vapautus
Tenolys på handen
NDL60 Käden jänteen pidennys
Förlängning av sena i handen
NDL62 Käden jänteen lyhennys
Förkortning av sena i handen
NDL64 Käden jänteen kiinnitys luuhun
Tenodes i handen
NDL66 Käden jänteen kiinnityspisteen siirto
Transposition av sena i handen
NDL99 Muu käden lihas- tai jänneleikkaus
Annan operation på handens muskler/senor
NDM  KÄDEN JÄNNETUPPI- JA MUUT 
PEHMYTKUDOSLEIKKAUKSET
Operationer på handens senskidor, fascior, 
bursor och ganglier
NDM10 Kämmenkalvon aukaisu tai poisto
Discission/resektion av palmarfascia
NDM20 Käden tai ranteen limapussin tai ganglion 
poisto
Exstirpation av bursa eller ganglion i handled 
eller hand
NDM40 Käden tai ranteen jännetupen aukaisu
Klyvning avsenskida i handled eller hand
NDM50 Käden tai ranteen jännetupen korjaus
Rekonstruktion av senskida i handled eller 
hand
NDM99 Muu käden pehmytkudosleikkaus
Annan mjukdelsoperation på handen
NDP  KÄDEN JA SORMIEN 
UUDELLEENISTUTUKSET
Replantationer av händer/fingrar
NDP10 Ranteen tai kämmenen alueen  takaisinistutus
Replantation på handleds- mellanhandsnivå
NDP12 Sormen  takaisinistutus
Replantation av ett finger
NDP18 Useamman sormen  takaisinistutus





NDP30 Ranteen tai kämmenen alueen 
monikudoskorjaus sisältäen 
revaskularisaation
Rekonstruktion på handleds- mellanhandsnivå 
med  revaskularisering
NDP32 Sormen tai sormien monikudoskorjaus 
sisältäen revaskularisaation
Rekonstruktion av fingrar med 
revaskularisering
NDQ  KÄDEN JA SORMIEN AMPUTAATIOT JA 
TYNKÄKORJAUKSET
Amputationer och stumprevisioner på 
handleden eller handen
NDQ10 Amputaatio ranteesta tai kämmenestä
Amputation på handleds- mellanhandsnivå
NDQ20 Sormiamputaatio
Fingeramputation
NDQ48 Sormityngän typistys tai muovaus
Revision av handledsstump/fingerstump
NDQ60 Ranne- tai kämmentyngän typistys tai muovaus
Revision av handledsstump
NDR  RANTEEN JA KÄDEN KASVAINTEN 
LEIKKAUKSET
Operationer för tumörer i handleden eller 
handen
NDR20 Käden tai ranteen kasvaimen poisto,  
intralesionaalinen tai  marginaalinen
Intralesional eller marginal exstirpation av 
tumör i handled eller hand
NDR30 Käden tai ranteen kasvaimen poisto,  
ekstensiivinen  tai  radikaalinen
Extensiv eller radikal  exstirpation av tumör i 
handled eller hand
NDR99 Muu käden tai ranteen kasvaimen leikkaus
Annan operation för tumör i handled eller hand
NDS  RANTEEN JA KÄDEN 
TULEHDUSLEIKKAUKSET
Operationer för ortopediska infektioner i 
handleden eller handen
NDS00 Käden jännetupen tai aition tulehdusleikkaus
Incision av infekterade senskidor och spatier i 
handled eller hand
NDS10 Käden nivelen tulehdusleikkaus
Incision av infekterade leder i handen
NDS20 Käden luutulehduksen leikkaus
Operation för skeletal infektion i handen
NDS99 Muu käden tai ranteen tulehdusleikkaus
Annan operation för infektion i handen
NDT  KÄDEN TAI RANTEEN ERITYISET JA MUUT 
LEIKKAUKSET
Diverse operationer i handleden eller handen
NDT10 Käden tai ranteen monikudosvamman 
varhaiskorjaaminen
Primärrekonstruktion av multivävnadsskada i 
handled eller hand
NDT20 Vaikean käsiepämuodostuman 
korjausleikkaus




NDT32 Varpaan siirto sormeksi









NDT50 Vierasesineen poisto ranteen tai käden 
kudoksista
Avlägsnande av penetrerande främmande 
föremål från handled och hand
NDT99 Muu erityinen käsileikkaus
Annan fingeroperation
NDU  RANTEEN JA KÄDEN ISTUTE- JA 
KIINNITYSLAITEPOISTOT
Avlägsnande av implantat och fixationsmaterial 
från handleden eller handen
NDU00 Ranteen tekonivelen poisto
Avlägsnande av protetisk led i handleden
NDU02 Sormen tekonivelen poisto
Avlägsnande av protetisk led i finger
NDU10 Käden tai ranteen ulkoisen kiinnityslaitteen 
poisto
Avlägsnande av extern fixation ur handled eller 
hand
NDU20 Käden tai ranteen sisäisen kiinnityslaitteen 
poisto
Avlägsnande av intern fixation ur handled eller 
hand
Lantio, ristiluu ja häntäluu
Bäcken, korsben och svansben
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NDU30 Käden tai ranteen tulehduksen hoidossa 
käytetyn istutteen poisto
Avlägsnande av vid infektionsbehandling nyttjat 
implantat från handled eller hand
NDU40 Käden tai ranteen keinojänteen tai nivelsiteen 
poisto
Avlägsnande av konstgjort substitut för sena 
eller ledband från handled eller hand
NDU99 Muu käden tai ranteen istutteen poisto
Annat avlägsnande av implantat från handled 
eller hand
NDW  RANTEEN JA KÄDEN 
HAAVAKOMPLIKAATIOLEIKKAUKSET
Operationer för sårkomplikationer efter 
operationer på handleden eller handen
NDW00 Ranteen tai käden leikkaushaavan 
tarkistaminen vuodon vuoksi
Sårrevision för blödning efter operation på 
handled eller hand
NDW10 Ranteen tai käden leikkaushaavan 
tarkistaminen tulehduksen vuoksi
Revision för sårinfektion efter operation på 
handled eller hand
NDW99 Muu leikkaus käden tai ranteen 
haavakomplikaation vuoksi
Annan reoperation för sårkomplikation efter 
operation på handled eller hand
ND_2  RANTEEN JA KÄDEN MUUT 
PIENTOIMENPITEET
Andra mindre åtgärder på handled och hand
NDA10 Neulakudosnäyte, käsi tai ranne
Nålbiopsi från handled eller hand
NDH10 Ranteen sijoiltaanmenon suljettu 
paikalleenasetus
Sluten reposition av karpalluxation
NDH30 Ranteen tekonivelen tai istutteen 
sijoiltaanmenon paikalleenasetus
Sluten reposition av luxation av protetisk led 
eller ledkomponent i handleden
NDH60 Sormen sijoiltaanmenon paikalleenasetus
Sluten reposition av fingerluxation
NDH70 Sormen tekonivelen sijoiltaanmenon 
paikalleenasetus
Sluten reposition av luxation i protetisk 
fingerled
NDJ40 Ranteen tai käden luun murtuman suljettu 
paikalleenasetus ja sidos
Sluten reduktion och bandagering av fraktur i 
handled eller hand
NDT00 Käden tai sormen vedon asettaminen
Applikation av sträck på finger eller hand
TND01 Ohutneulanäyte, ranne tai käsi
Finnålsbipsi, handled och hand
TND05 Pehmytkudosaukaisu,  ranne tai käsi
Incision, handled eller hand
TND10 Nivelen pisto, ranne tai sorminivel
Artrocentes, handled eller hand
TND11 Diagnostisen tai hoitavan aineen 
ruiskuttaminen niveleen, ranne tai käsi
Injektion av diagnostisk eller terapeutisk 
substans i led, handled eller hand
TND30 Pehmeä sidos, ranne tai käsi
Mjukt bandage, handled eller hand
TND31 Valmistuki, ranne tai käsi
Prefabricerad ortos, handled eller hand
TND32 Yksilöllinen lasta, ranne tai käsi
Modellerbar skena, handled eller hand
TND33 Yksilöllinen tuki tai kipsi, ranne tai käsi
Cirkulärt modellerbart bandage, handled eller 
hand
TND34 Yksilöllinen toiminnallinen tuki, ranne tai käsi
Större modellerbart bandage, handled eller 
hand
TND39 Muu ortoottinen sidos, ranne tai käsi
Annan ortopedisk bandagering, fotled eller fot
NE
Lantio, ristiluu ja häntäluu
Bäcken, korsben och svansben
NE_  LANTION DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av bäckenet
NE1AA Lantion natiiviröntgen
Bäcken, röntgen








NE1AM Synnytyskanavan mittaus 3 Teslan MT
Bäckenmätning med 3 Tesla MR
Lantio, ristiluu ja häntäluu
Bäcken, korsben och svansben
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NE1BA Lantion laaja natiiviröntgen
Bäcken, omfattande röntgen
NE1BD Lonkan ja lantion luiden laaja TT
Bäckenskelett, omfattande DT
NE1BF Lantion, lonkan ja/tai reiden 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Höftled och/eller femur, MR med 
mellanfältsmagnet
NE1BG Lantion, lonkan ja/tai reiden 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Höftled och/eller femur, MR med 
högfältsmagnet
NE1BM Lantion, lonkan ja/tai reiden 3 Teslan MT
Höftled och/eller femur, MR med 3 Tesla 
magnet
NE1CD Lonkan ja lantion luiden erittäin laaja TT
Bäckenskelett, mycket omfattande DT
NE1CF Lantion, lonkan ja/tai reiden laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Höftled och/eller femur, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
NE1CG Lantion, lonkan ja/tai reiden laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Höftled och/eller femur, omfattande MR med 
högfältsmagnet
NE1CM Lantion, lonkan ja/tai reiden laaja 3 Teslan MT
Höftled och/eller femur, omfattande MR med 3 
Tesla magnet
NE1DF Lantion, lonkan ja/tai reiden erittäin laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaittee
Höftled och/eller femur, mycket omfattande MR 
med mellanfältsmagnet
NE1DG Lantion, lonkan ja/tai reiden erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaittee
Höftled och/eller femur, mycket omfattande MR 
med högfältsmagnet
NE1DM Lantion, lonkan, reiden erittäin laaja 3 Teslan 
MT
Höftled och/eller femur, mycket omfattande MR 
med 3 Tesla magnet
NE1HD Synnytyskanavan mittaus TT
Bäckenmätning med DT
NE1KT Lantion tai lonkan ontelon tyhjennys ja 
sementointi
Bäcken cysta uttömning och cementering
NE1LT Lantion tai lonkan lämpöhoito
Höft och lårben lesion koagulation
NE1MA Synnytyskanavan pelvimetria
Bäckenmätning med röntgen
NF1LT Lantion tai lonkan lämpöhoito ja sementointi
Höft och lårben lesion koagulation med 
cementering
NEA  LANTION TUTKIMUSLEIKKAUKSET
Explorativa ingrepp på bäckenet
NEA20 Lantion alueen tutkimusleikkaus
Exploration av bäckenregionen
NEG  LANTIORENKAAN NIVELTEN LUUDUTUKSET 
JA MUOVAUSLEIKKAUKSET






NEH  LANTIORENKAAN NIVELTEN 
SIJOILLEENPANOT JA MUUT 
NIVELLEIKKAUKSET
Repositioner och diverse andra operationer på 
bäckenleder/fogar
NEH20 Ristinivelen tai häpyliitoksen avoin 
paikalleenasetus
Öppen reposition av symfys eller SI-led
NEH99 Muu lantiorenkaan nivelen leikkaus
Annan operation på bäckenringens leder/fogar
NEJ  LANTION MURTUMAN 
KORJAUSLEIKKAUKSET
Frakturkirurgi på bäckenet
NEJ40 Lantion murtuman suljettu paikalleenasetus ja 
sidos
Sluten reduktion av bäckenfraktur (+ 
bandagering)
NEJ50 Lantiorenkaan murtuman korjausleikkaus
Öppen reduktion av bäckenfraktur
NEJ60 Lonkkamaljakon murtuman korjausleikkaus
Öppen reparation vid acetabulumfraktur
NEJ70 Lantion murtuman ulkoinen kiinnitys
Extern fixation av bäckenfraktur
NEJ86 Lantion murtuman uusinta- tai 
myöhäisleikkaus
Reoperation eller sen sekundäroperation för 
bäckenfraktur
NEK  LANTION LUULEIKKAUKSET
Operationer på bäckenskelettet (exkl 
frakturkirurgi)
Lantio, ristiluu ja häntäluu
Bäcken, korsben och svansben
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NEK99 Muu lantion luuleikkaus
Annan bäckenoperation
NEL  LANTION LIHAS- JA JÄNNELEIKKAUKSET
Operationer på muskler och senor i 
bäckenregionen
NEL10 Lantion alueen lihas- tai jänneleikkaus
Operation på muskel eller sena i 
bäckenregionen






NER  LANTION KASVAINTEN LEIKKAUKSET
Operationer för bäckentumörer
NER20 Lantion kasvaimen poisto,  intralesionaalinen 
tai  marginaalinen
Intralesional/marginal excision av bäckentumör
NER30 Lantion kasvaimen poisto,  ekstensiivinen  tai  
radikaalinen
Extensiv/radikal excision av bäckentumör
NER50 Häntä- ja ristiluun seudun 
epämuodostumakasvaimen poisto
Excision av sakrococcygealt teratom
NES  LANTION TULEHDUSLEIKKAUKSET
Operationer för muskuloskeletala 
bäckeninfektioner
NES10 Lantion tulehtuneen nivelen aukaisu, huuhtelu 
ym.
Öppning, lavage etc. av infekterad led/fog i 
bäckenringen
NES20 Lantion luutulehduksen aukaisu, huuhtelu, 
istute ym.
Öppning, lavage etc. av skeletal infektionshärd 
i bäckenet
NET  LANTION ERITYISET JA MUUT LEIKKAUKSET
Diverse operationer på bäckenet
NET50 Vierasesineen poisto lantion kudoksista
Avlägsnande av penetrerande främmande 
kropp från bäckenet
NET99 Muu erityinen lantion leikkaus
Annan operation på bäckenet
NEU  LANTION ISTUTE- JA 
KIINNITYSLAITEPOISTOT
Avlägsnande av implantat och fixationsmaterial 
från bäckenet
NEU10 Lantion ulkoisen kiinnityslaitteen poisto
Avlägsnande av extern fixation från bäckenet
NEU20 Lantion sisäisen kiinnityslaitteen poisto
Avlägsnande av intern fixation från bäckenet
NEU99 Muu lantion istutteen poisto
Avlägsnande av annat implantat från bäckenet
NEW  LANTION 
HAAVAKOMPLIKAATIOLEIKKAUKSET
Reoperationer för sårkomplikationer efter 
operationer på bäckenet
NEW00 Lantion leikkaushaavan tarkistaminen vuodon 
vuoksi
Sårrevision för blödning efter operationer på 
bäckenet
NEW10 Lantion leikkaushaavan tarkistaminen 
tulehduksen vuoksi
Revision för sårinfektion efter operationer på 
bäckenet
NEW99 Muu leikkaus lantion leikkauksen jälkeisen 
haavakomplikaation vuoksi
Annan reoperation för komplikation efter 
operationer på bäckenet
NE_2  LANTION MUUT TOIMENPITEET
Andra åtgärden på bäckenet
NEA10 Neulakudosnäyte, lantion alue
Nålbiopsi från bäckenregionen
NET00 Lantiovedon asettaminen
Applikation av sträck i bäckenet
TNE01 Ohutneulanäyte, lantion alue
Finnålsbiopsi från bäckenregionen
TNE05 Pehmytkudosaukaisu,  lantion alue
Enkel incision av mjukdelar, bäckenet
TNE10 Ristinivelen pisto
Artrocentes i SI-led
TNE11 Diagnostisen tai hoitavan aineen 
ruiskuttaminen ristiniveleen






TNE20 Luuytimen imeminen, lantio
Aspiration av benmärg, bäckenet
TNE25 Porakanavanäyte luuytimestä, lantio
Borrbiopsi av benmärg, bäckenet
TNE30 Pehmeä sidos, lantion alue
Mjukt bandage, bäckenet
TNE31 Valmistuki, lantion alue
Prefabricerad ortos, bäckenet
TNE32 Yksilöllinen lasta, lantion alue
Modellerbar skena, bäckenet
TNE33 Yksilöllinen tuki, lantion alue
Cirkulärt modellerbart bandage, bäckenet
TNE39 Muu ortoottinen sidos, lantion alue
Annan ortopedisk bandagering, bäckenet
TNE40 Vetoon asettaminen, lantion alue
Externt sträck, bäckenet
TNE50 Luun merkkaus, lantion alue




NF_  LONKAN JA REIDEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA





NF1BA Lonkan laaja natiiviröntgen
Höftled, omfattande röntgen






NF3BA Reiden laaja natiiviröntgen
Lår, omfattande röntgen
NF3BD Reiden laaja TT
Lår, omfattande DT
NF3CD Reiden erittäin laaja TT
Lår, mycket omfattande DT
NFA  LONKAN JA REIDEN TUTKIMUSLEIKKAUKSET 
JA TÄHYSTYKSET
Explorativa ingrepp på höftled eller femur
NFA20 Lonkan tai reiden tutkimusleikkaus
Exploration av höftled eller femur
NFA30 Lonkkanivelen tähystystutkimus
Artroskopi av höftled
NFB  LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSET
Primära ledprotesoperationer i höftled
NFB10 Lonkan osatekonivel, sementitön
Applikation av ocementerad halvprotes i 
höftled
NFB20 Lonkan osatekonivel, sementöity
Applikation av cementerad halvprotes i höftled
NFB30 Lonkan kokotekonivel, tavallinen, sementitön
Applikation av vanlig (standard), ocementerad 
totalprotes i höftled
NFB40 Lonkan kokotekonivel, tavallinen, hybridi
Applikation av vanlig (standard), hybrid-
totalprotes i höftled
NFB50 Lonkan kokotekonivel, tavallinen, sementöity
Applikation av vanlig (standard), cementerad 
totalprotes i höftled
NFB60 Lonkan vaativa tekonivelleikkaus
Krävande applikation av höftledsprotes
NFB62 Reisiluun pään pinnoitetekonivelleikkaus
Femurhuvudets protetisk ytbeläggning
NFB99 Muu lonkan tekonivelleikkaus
Annan protesoperation på höftleden
NFC  LONKAN TEKONIVELIEN 
UUSINTALEIKKAUKSET
Reoperationer på höftledsproteser
NFC00 Lonkan tekonivelen irto-osan vaihto
Utbyte av löstagbar proteskomponent i 
höftprotes
NFC20 Lonkan tekonivelen uusintaleikkaus
Reoperation i samband med höftprotes
NFC30 Lonkan tekonivelen uusintaleikkaus, reisiluun 
korjaaminen luusiirteellä
Reoperation i samband med höftprotes, 
femuraugmentation med bentransplantat
NFC40 Lonkan tekonivelen uusintaleikkaus, 
lonkkamaljan korjaaminen luusiirteellä
Reop. i samband med höftprotes, 
acetabulumaugmentation med bentransplantat
Lantio, ristiluu ja häntäluu





NFC50 Lonkan tekonivelen uusintaleikkaus, reisiluun 
ja lonkkamaljan korjaaminen luusiirteellä
Reop. i samband med höftprotes, augmentation 
med bentransplantat av både femur och 
acetabulum
NFC99 Muu lonkan tekonivelen korjausleikkaus
Annan reoperation för applikation av höftprotes
NFE  LONKAN NIVELSIDE- JA 
KAPSELILEIKKAUKSET
Operationer på höftledens kapsel/ledband
NFE10 Lonkan nivelsiteiden ja kapselin aukaisu
Incision av höftledens ledband/ledkapsel
NFE15 Lonkan nivelsiteiden tai kapselin muovaus tai 
korjaus
Plastik/rekonstruktion av höftledens ledband/
ledkapsel
NFF  LONKAN NIVELKALVO- JA 
NIVELRUSTOLEIKKAUKSET
Operationer på höftledens synovia/ledbrosk
NFF20 Lonkkanivelen puhdistus
Öppen putsning, débridement, eller 
synovektomi av höftled
NFF25 Lonkkanivelen puhdistus tähystyksessä
Artroskopisk putsning, débridement, eller 
synovektomi av höftled
NFG  LONKKANIVELEN MUOVAUKSET JA 
LUUDUTUSLEIKKAUKSET





NFH  LONKAN SIJOILTAANMENON 
PAIKALLEENASETUS JA MUUT 
TOIMENPITEET
Reposition av luxation i höftled och diverse 
andra operationer på höftleden
NFH10 Lonkan sijoiltaanmenon paikalleenasetus
Sluten reposition av luxation i höftled
NFH20 Lonkan sijoiltaanmenon leikkaus
Öppen reposition av luxation i höftled
NFH30 Lonkan tekonivelen sijoiltaanmenon suljettu 
paikalleenasetus
Sluten reposition av luxation i protetisk höftled
NFH32 Lonkan tekonivelen/osan sijoiltaanmenon 
paikalleenasetusleikkaus
Reposition av luxerad höftproteskomponent
NFH99 Muu lonkkanivelen leikkaus
Annan operation på höftleden
NFJ  REISILUUN MURTUMALEIKKAUKSET
Frakturkirurgi på femur
NFJ40 Reisiluun murtuman suljettu paikalleenasetus 
ja sidos
Sluten reduktion av femurfraktur/bandagering
NFJ42 Reisiluun murtuman avoin paikalleenasetus ja 
sidos
Öppen reduktion av femurfraktur/bandagering
NFJ50 Reisiluun kaulan naulaus, yksi tai useampia 
nauloja tai ruuveja
Spik/skruv-fixation av fraktur på lårbenshalsen, 
en eller flera spikar/skruvar
NFJ52 Reisiluun yläosan kiinnitys, liukuruuvi/naula 
ja sivulevy
Fixation av proximal femurfraktur med 
teleskopskruv/spik och platta
NFJ54 Reisiluun yläosan  gamma naulaus
Gamma-spikning av fraktur på proximala femur
NFJ60 Reisiluun ydinnaulaus
Märgspikning av femur
NFJ62 Reisiluun murtumaleikkaus levyllä
Plattfixation av femurfraktur
NFJ64 Reisiluun murtuman muu sisäinen kiinnitys
Annan intern fixation av femurfraktur
NFJ70 Reisiluun murtuman ulkoinen kiinnitys
Extern fixation av femurfraktur
NFJ84 Reisiluun murtuman uudelleen- tai 
myöhäiskiinnitys
Refixation eller sen sekundärfixation av 
femurfraktur
NFJ86 Reisimurtuman myöhäisleikkaus luutumisen 
edistämiseksi
Sen revisionsoperation på femur för stimulering 
av läkningen
NFJ99 Muu reisiluun murtumaleikkaus
Annan frakturkirurgi på femur
NFK  REISILUUN LUULEIKKAUKSET
Operationer på femur (exkl frakturkirurgi)






NFK20 Reisiluun kasvulinjan sulkeminen, 
epifyseodeesi
Fyseodes på femur
NFK30 Reisiluun katkaisu ja kääntö
Femurosteotomi
NFK47 Reiden koko kasvulinjan vapautus 
(epifyseodesolyysi)
Avskilning av hela femurepifys 
(epifyseodesolyysi)
NFK48 Reiden kasvulinjan vapautus osittain 
(hemiepifyseodesolyysi)






NFK70 Reisiluun osan siirto,  transport
Flyttning av femursegment
NFK76 Reisiluun kasvulinjan venyttäminen
Distraktion av femurfys
NFK99 Muu reiden luuleikkaus
Annan skeletal operation på femur
NFL  REIDEN LIHAS- JA JÄNNELEIKKAUKSET
Operationer på lårets muskler/senor
NFL20 Reiden lihaksen muovaus, korjaus tai 
kiinnikkeiden irroittelu
Plastik, reparation, adherenslösning på 
lårmuskler
NFL22 Reiden lihaksen tai jänteen katkaisu tai poisto
Delning/resektion av lårmuskler/senor
NFL30 Reiden jänteen korjaus, ompelu/siirre
Reparation av sena på låret, sutur/transplantat
NFL68 Reiden jänteen pidennys, lyhennys tai 
kiinnitys, tenodeesi / transpositio
Förlängning / förkortning / tenodes / 
transposition av låretssenor
NFL99 Muu reiden lihas- tai jänneleikkaus
Annan operation på lårets muskler/senor
NFM  LONKAN JA REIDEN MUUT 
PEHMYTKUDOSLEIKKAUKSET
Andra mjukdelsoperationer på låret
NFM10 Reiden faskiotomia
Fasciotomi på låret
NFM20 Lonkan tai reiden limapussin tai ganglion poisto
Exstirpation av bursa/ganglion från låret
NFM99 Muu lonkan tai reiden pehmytkudosleikkaus
Annan mjukdelsoperation på låret
NFP  REIDEN UUDELLEENISTUTUKSET
Replantationer/autotransplantationer på höft/
lårnivå
NFP10 Reiden  takaisinistutus
Replantation av lår








NFQ39 Luukiinnitteisen ihon läpäisevän reisi-
istutteen asettaminen
Anleggelse av benforankret transdermal 
implantat i femur
NFQ48 Reisityngän typistys tai muovaus
Revision av lårstump
NFQ49 Amputaatiotynkää muotoilevan reisi-istutteen 
asettaminen
Anleggelse av amputasjonsstumpformende 
implantat i femur
NFR  LONKAN JA REIDEN KASVAINTEN 
LEIKKAUKSET
Operationer för tumörer i höft och lår
NFR20 Lonkan tai reiden kasvaimen poisto,  
intralesionaalinen tai  marginaalinen
Intralesional/marginal exstirpation av tumör i 
höft eller lår
NFR30 Lonkan tai reiden kasvaimen poisto,  
ekstensiivinen  tai  radikaalinen
Extensiv/radikal exstirpation av tumör i höft 
eller lår
NFR80 Kiinnityslaitteen asettaminen reisiluun 
patologisen murtuman estämiseksi
Applikation av fixationsmaterial för 
förhindrande av patologisk fraktur
NFR89 Koko reisiluun täydellinen poisto ja 
korvaaminen proteesilla
Total excision av ben i höft eller lår med 
ledprotesoperation
NFR99 Muu lonkan tai reiden kasvaimen leikkaus
Annan operation för tumör i höft/lår
NFS  LONKAN JA REIDEN TULEHDUSLEIKKAUKSET
Operationer för muskuloskeletala infektioner i 
höft/lår
NFS10 Lonkkanivelen tulehduksen leikkaus





NFS20 Reisiluun luutulehduksen leikkaus
Operation för infektionshärd i femur
NFS99 Muu lonkan tai reiden tulehduksen leikkaus
Annan operation för muskuloskeletal infektion 
i höft eller lår
NFT  LONKAN JA REIDEN ERITYISET JA MUUT 
LEIKKAUKSET
Andra operationer på höft/lår
NFT50 Vierasesineen poisto lonkan tai reiden 
kudoksista
Avlägsnande av penetrerande främmande 
föremål från höft/lår
NFT60 Lonkkanivelen redressio ja sidos
Redression av höftled (inkl. bandage)
NFT99 Muu lonkan tai reiden erityinen leikkaus
Annan operation på höft/lår
NFU  LONKAN JA REIDEN ISTUTE- JA 
KIINNITYSLAITEPOISTOT
Avlägsnande av implantat /fixationsmaterial 
från höft/lår
NFU00 Lonkan tekonivelen poisto
Avlägsnande av höftprotes
NFU10 Lonkan tai reiden ulkoisen kiinnityslaitteen 
poisto
Avlägsnande av extern fixation från höft/lår
NFU20 Lonkan tai reiden sisäisen kiinnityslaitteen 
poisto
Avlägsnande av intern fixation från höft/lår
NFU99 Muu lonkan tai reiden istutteen poisto
Annat avlägsnande av implantat från höft/lår
NFW  LONKAN JA REIDEN 
HAAVAKOMPLIKAATIOLEIKKAUKSET
Reoperationer för komplikationer efter 
operationer på höft/lår
NFW00 Lonkan tai reiden leikkaushaavan 
tarkistaminen vuodon vuoksi
Sårrevision för blödning efter operationer på 
höft/lår
NFW10 Lonkan tai reiden leikkaushaavan 
tarkistaminen tulehduksen vuoksi
Revision för sårinfektion efter operationer på 
höft/lår
NFW99 Muu leikkaus lonkan tai reiden 
haavakomplikaation vuoksi
Annan reoperation för sårkomplikation efter 
operation på höft/lår
NF_2  MUUT LONKAN JA REIDEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på höftled och femur
NFA10 Neulakudosnäyte, lonkka tai reisi











TNF01 Ohutneulanäyte, lonkkanivel tai reisi
Finnålsbiopsi, höftled och femur
TNF05 Pehmytkudosaukaisu,  lonkkanivel tai reisi
Enkel incision av mjukdelar, höftled eller lår
TNF10 Lonkkanivelen pisto
Artrocentes, höftled
TNF11 Diagnostisen tai hoitavan aineen 
ruiskuttaminen lonkkaniveleen
Injektion av diagnostisk eller terapeutisk 
substans i höftled
TNF20 Luuytimen imeminen reisiluusta
Aspiration av benmärg från femur
TNF25 Porakanavanäyte luuytimestä reisiluusta
Borrbiopsi av benmärg från femur
TNF30 Pehmeä sidos, lonkka tai reisi
Mjukt bandage, höftled eller lår
TNF31 Valmistuki, lonkka tai reisi
Prefabricerad ortos, höft och lår
TNF32 Yksilöllinen lasta, lonkka tai reisi
Modellerbar skena, höftled eller lår
TNF33 Yksilöllinen tuki, lonkka tai reisi
Cirkulärt modellerbart bandage, höftled eller lår
TNF34 Yksilöllinen ortopedinen suuri tuki, lonkka tai 
reisi
Större modellerbart bandage, höftled eller lår
TNF39 Muu ortoottinen sidos, lonkka tai reisi
Annan ortopedisk bandagering, höftled eller lår
TNF40 Vetoon asettaminen, lonkkanivel tai reisi
Externt sträck, höftled eller lår
TNF50 Luun merkkaus, lonkkanivel tai reisi








NG_  POLVEN JA SÄÄREN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av knä och underben
NG2CA Polvilumpioiden natiiviröntgen, 
erityisprojektio
Knä, special projektion röntgen
NG3AE Patellajänteen UÄ *
Patellarsena, UL *
NG3LT Patellajänteen skleroterapia, UÄ-ohjaus, 
Doppler






NG4BA Säären laaja natiiviröntgen
Underben, omfattande röntgen
NG4BD Säären laaja TT
Underben, omfattande DT
NG4CD Säären erittäin laaja TT







NG1BA Polven laaja natiiviröntgen
Knä, omfattande röntgen
NG1BD Polven laaja TT
Knä, omfattande DT
NG1BF Polven ja/tai säären magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Knä och/eller underben, MR med 
mellanfältsmagnet
NG1BG Polven ja/tai säären magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Knä och/eller underben, MR med 
högfältsmagnet
NG1BM Polven ja/tai säären 3 Teslan MT
Knä och/eller underben, MR med 3 Tesla 
magnet
NG1CB Polvinivelen varjoainetutkimus (artrografia)
Knäled, kontrastundersökning
NG1CD Polven erittäin laaja TT
Knä, mycket omfattande DT
NG1CF Polven ja/tai säären laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Knä och/eller underben, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
NG1CG Polven ja/tai säären laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Knä och/eller underben, omfattande MR med 
högfältsmagnet
NG1CM Polven ja/tai säären laaja 3 Teslan MT
Knä och/eller underben, omfattande MR med 3 
Tesla magnet
NG1DF Polven ja/tai säären erittäin laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Knä och/eller underben, mycket omfattande 
MR med mellanfältsmagnet
NG1DG Polven ja/tai säären erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Knä och/eller underben, mycket omfattande 
MR med högfältsmagnet
NG1DM Polven ja/tai säären erittäin laaja 3 Teslan MT
Knä och/eller underben, mycket omfattande 
MR med 3 Tesla magnet
NG1EA Polvien rasitustutkimus, natiiviröntgen
Knä, stabilitetstest med röntgen
NG2AA Polvilumpion natiiviröntgen *
Knäskål (patella), röntgen *
NGA  POLVEN JA SÄÄREN TUTKIMUSLEIKKAUKSET 
JA TÄHYSTYKSET
Explorativa ingrepp på knä och underben
NGA20 Polven tai säären tutkimusleikkaus
Exploration av knä och underben
NGA30 Polvinivelen tähystystutkimus
Knäartroskopi
NGB  POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSET
Primära ledprotesoperationer i knäleder
NGB10 Polven puolitekonivel, demi
Halvprotes för knä, demi
NGB20 Polven tekonivel ilman lumpio-osaa, 
liukuproteesi
Glidprotes för knä, utan patellakomponent
NGB30 Polven tekonivel ilman lumpio-osaa, kytketty





NGB40 Polven tekonivel lumpio-osan kanssa, 
liukuproteesi
Glidprotes för knä, med patellakomponent
NGB50 Polven tekonivel lumpio-osan kanssa, kytketty
Kopplad protes för knä, med patellakomponent
NGB60 Polvilumpio-reisiosan asettaminen yksin
Applikation av endast patella-femur 
komponenter
NGB99 Muu polven tekonivelleikkaus
Annan knäprotesoperation
NGC  POLVEN TEKONIVELIEN 
UUSINTALEIKKAUKSET
Reoperationer för applikation av knäprotes
NGC00 Polven tekonivelen irto-osan vaihto
Utbyte av löstagbar komponent av knäprotes
NGC20 Polven tekonivelen uusintaleikkaus, tavallinen 
proteesi
Reoperation av vanlig knäprotes
NGC30 Polven tekonivelen uusintaleikkaus, 
erikoisproteesi
Knäprotes reoperation med specialprotes
NGC40 Polven tekonivelen uusintaleikkaus, 
erikoisproteesi ja pankkiluu tarpeen
Knäprotes reoperation med specialprotes och 
transplantat från benbank
NGC60 Polvilumpio-osan lisäys tai vaihto
Komplettering med eller byte av 
patellakomponent
NGC99 Muu polven tekonivelen uusintaleikkaus
Annan knäprotetisk reoperation
NGD  POLVEN NIVELKIERUKKALEIKKAUKSET
Operationer på knäledens menisker
NGD50 Polven nivelkierukan siirto
Transplantation av menisk
NGD00 Polven nivelkierukan poisto osittain
Öppen delresektion av menisk
NGD05 Polven nivelkierukan poisto tähystyksessä 
osittain
Artroskopisk delresektion av menisk
NGD10 Polven nivelkierukan poisto
Öppen total exstirpation av menisk
NGD15 Polven nivelkierukan poisto tähystyksessä
Artroskopisk total exstirpation av menisk
NGD20 Polven nivelkierukan kiinnitys
Öppen fixation av menisk
NGD25 Polven nivelkierukan kiinnitys tähystyksessä
Artroskopisk fixation av menisk
NGE  POLVEN NIVELSIDE- JA 
KAPSELILEIKKAUKSET
Operationer på knäledens ledband/ledkapsel
NGE50 Polven ristisiteiden ja sivusiteiden korjaus tai 
kiinnitys
Öppen reparation/reinsertion av både korsband 
och kollateralligament
NGE55 Polven ristisiteiden ja sivusiteiden korjaus tai 
kiinnitys tähystyksessä
Artroskopisk reparation/reinsertion av både 
korsband och kollateralligament
NGE60 Polvilumpion nivelsiteiden korjaus
Öppen reparation av ledband associerade med 
patella
NGE65 Polvilumpion nivelsiteiden korjaus 
tähystyksessä
Artroskopisk reparation av ledband 
associerade med patella
NGE10 Polven nivelkapselin aukaisu tai vapautus
Öppen discission eller release av 
knäledskapseln
NGE15 Polven nivelkapselin aukaisu tai vapautus 
tähystyksessä
Artroskopisk discission eller release av 
knäledskapseln
NGE20 Polven sivunivelsiteen ompelu tai kiinnitys
Öppen sutur eller reinsertion av knäledens 
kollateralligament
NGE25 Polven sivunivelsiteen ompelu tai kiinnitys 
tähystyksessä
Artroskopisk sutur eller reinsertion av 
knäledens kollateralligament
NGE30 Polven eturistisiteen korjaus
Öppen reparation av främre korsbandet
NGE35 Polven eturistisiteen korjaus tähystyksessä
Artroskopisk reparation av främre korsbandet
NGE40 Polven takaristisiteen tai etu- ja 
takaristisiteen korjaus
Öppen reparation av bakre eller både främre 
och bakre korsbandet
NGE45 Polven takaristisiteen tai etu- ja 
takaristisiteen korjaus tähystyksessä
Artroskopisk reparation av bakre eller både 
främre och bakre korsbandet
NGF  POLVINIVELEN NIVELKALVO- JA 
NIVELRUSTOLEIKKAUKSET
Operationer på knäledens synovia/ledbrosk
NGF00 Polven nivelkalvopoimun poisto tähystyksessä






NGF10 Polven nivelkalvon poisto
Öppen synovektomi i knäleden
NGF15 Polven nivelkalvon poisto tähystyksessä
Artroskopisk synovektomi i knäleden
NGF20 Polvinivelen puhdistus, irtopalojen poisto
Öppen putsning, débridement, av knäled
NGF25 Polvinivelen puhdistus, irtopalojen poisto, 
tähystyksessä
Artroskopisk putsning, débridement, av knäled
NGF30 Polvinivelen irrallisen luu-rustokappaleen 
kiinnitys
Fixation av lossnat ben-brosk-fragment
NGF35 Polven nivelruston muovaus
Plastik av ledbrosk
NGF40 Polvinivelen rustopuutoksen korjaus siirteellä
Reparation av ledbroskdefekt medelst 
transplantat





NGG30 Polven luudutusleikkaus, sisäinen kiinnitys
Knäledsartrodes, intern fixation
NGG34 Polven luudutusleikkaus, ulkoinen kiinnitys
Knäledsartrodes, extern fixation
NGH  POLVINIVELEN JA -LUMPION 
SIJOILLEENPANOT JA MUUT 
NIVELLEIKKAUKSET
Reposition av luxerad knäled eller patella samt 
andra knäoperationer
NGH30 Polvitekonivelen sijoiltaanmenon 
paikalleenasetus
Sluten reposition av luxerad protetisk knäled
NGH32 Polven tekonivelen/osan sijoiltaanmenon 
korjausleikkaus
Öppen reposition av luxerad protetisk knäled/
luxerad proteskomponent
NGH99 Muu polven nivelleikkaus
Annan operation på knäleden
NGH10 Polvinivelen tai lumpion sijoiltaanmenon 
suljettu paikalleenasetus
Sluten reposition av luxerad patella
NGH20 Polvinivelen sijoiltaanmenon korjausleikkaus
Öppen reposition av luxerad patella
NGJ  SÄÄREN JA POLVILUMPION 
MURTUMALEIKKAUKSET




Osteosyntes av fraktur i underben med skruvar
NGJ70 Säärimurtuman ulkoinen kiinnitys
Extern fixation av crus-fraktur
NGJ84 Säärimurtuman uudelleen tai myöhäiskiinnitys
Refixation eller sekundärfixation av crus-fraktur
NGJ40 Polvilumpion tai säären murtuman suljettu 
paikalleenasetus ja sidos
Sluten reduktion av crus-fraktur/fotledsfraktur 
+ bandage
NGJ45 Sääriluun yläosan murtuman 
polventähystysavusteinen korjausleikkaus






NGJ86 Säärimurtuman myöhäisleikkaus luutumisen 
edistämiseksi
Sen sekundäroperation på crus-fraktur för 
stimulering av läkningen
NGJ99 Muu säären tai polvilumpion 
luunmurtumaleikkaus
Annan frakturkirurgi på patella/crus/fotled
NGK  SÄÄREN JA POLVILUMPION 
LUULEIKKAUKSET
Skeletala operationer på knäskål och underben 
(exkl frakturkirurgi)
NGK00 Polvilumpion aukaisu tai poisto
Incision eller resektion av knäskål
NGK05 Säären luun aukaisu tai osapoisto
Incision eller delresektion av underben
NGK20 Säären luun kasvulinjan sulkeminen, 
epifyseodeesi
Fyseodes på underbenet
NGK30 Säären luun katkaisu ja kääntö
Osteotomi på underbenet
NGK47 Säären koko kasvulinjan vapautus 
(epifyseodesolyysi)






NGK48 Säären kasvulinjan osittainen vapautus 
(hemiepifyseodesolyysi)






NGK70 Sääriluun osan siirto,  transport
Flyttning av tibiasegment
NGK76 Säären luun kasvulinjan venyttäminen
Fysdistraktion på underbenet
NGK99 Muu säären tai polvilumpion luuleikkaus
Annan operation på patella/tibia/fibula
NGL  SÄÄREN LIHAS- JA JÄNNELEIKKAUKSET
Operationer på underbenets muskler/senor
NGL20 Säären lihaksen muovaus, korjaus tai 
kiinnikkeiden irroittelu
Plastik, reparation, lösning av adhesioner på 
underbenets muskler
NGL22 Säären lihaksen tai jänte(id)en katkaisu tai 
poisto
Delning/resektion av muskler/senor på 
underbenet
NGL30 Polvilumpion jänteen korjaus tai 
uudelleenkiinnitys
Reparation/reinsertion av patellarsenan
NGL38 Säären jänteen korjaus
Reparation av annan sena på underbenet
NGL58 Säären jänteen  vapautus tai puhdistus
Tenosynovektomi på annan sena på 
underbenet
NGL64 Säären jänteen pidennys tai lyhennys
Förlängning/förkortning av annan sena på 
underbenet
NGL66 Säären jänteen kiinnityspisteen siirto
Transposition av sena på underbenet
NGL99 Muu säären lihas- tai jänneleikkaus
Annan operation på underbenets muskler/
senor
NGM  POLVEN JA SÄÄREN MUUT 
PEHMYTKUDOSLEIKKAUKSET
Annan mjukdelsoperation på underbenet
NGM10 Säären faskiotomia(t)
Fasciotomier på underbenet
NGM20 Polven tai säären limapussin tai ganglion 
poisto
Exstirpation av bursa/ganglion från knä/
underben
NGM99 Muu polven tai säären pehmytkudosleikkaus
Annan mjukdelsoperation på knä/underben
NGP  SÄÄREN UUDELLEENISTUTUKSET
Replantation på knä-/underbensnivå
NGP10 Säären  takaisinistutus
Replantation av underben








NGQ48 Säärityngän typistys tai muovaus
Revision av underbensstump
NGR  POLVEN JA SÄÄREN KASVAINTEN 
LEIKKAUKSET
Operationer för tumörer i knä/underben
NGR20 Polven tai säären kasvaimen poisto,  
intralesionaalinen tai  marginaalinen
Intralesional/marginal tumörexstirpation från 
knä/underben
NGR30 Polven tai säären kasvaimen poisto,  
ekstensiivinen  tai  radikaalinen
Extensiv/radikal tumörexstirpation från knä/
underben
NGR40 Polven tai säären kasvaimen laaja poisto ja 
korjaus
Extensiv tumörexstirpation från knä eller 
underben med rekonstruktion
NGR99 Muu polven tai säären kasvaimen leikkaus
Annan operation för tumör i knä/underben
NGS  POLVEN JA SÄÄREN 
TULEHDUSLEIKKAUKSET
Operationer för infektioner i knä/underben
NGS10 Polvinivelen tulehdusleikkaus
Operation på infekterad knäled
NGS20 Polven tai säären luutulehduksen leikkaus






NGS99 Muu polven tai säären tulehduksen leikkaus
Annan operation för muskuloskeletal infektion i 
knä/underben
NGT  POLVEN JA SÄÄREN ERITYISET JA MUUT 
LEIKKAUKSET
Diverse operationer på knä/underben
NGT50 Vierasesineen poisto polven tai säären 
kudoksista




NGT99 Muu polven tai säären erityinen leikkaus
Annan specificerad operation på knä/underben
NGU  POLVEN JA SÄÄREN ISTUTE- JA 
KIINNITYSLAITEPOISTOT
Avlägsnande av implantat och fixationsmaterial 
från knä/underben
NGU00 Polven tekonivelen poisto
Avlägsnande av knäledsprotes
NGU10 Polven tai säären ulkoisen kiinnityslaitteen 
poisto
Avlägsnande av extern fixation från knä/
underben
NGU20 Polven tai säären sisäisen kiinnityslaitteen 
poisto
Avlägsnande av intern fixation från knä/
underben
NGU30 Polven tai säären tulehduksen hoidossa 
käytetyn istutteen poisto
Avlägsnande av implantat nyttjat för 
infektionsbehandling i knä/underben
NGU40 Polven tai säären keinojänteen tai nivelsiteen 
poisto
Avlägsnande av konstgjort substitut för sena/
ledband på knä/underben
NGU99 Muu polven tai säären istutteen poisto
Avlägsnande av annat implantat från knä/
underben
NGW  POLVEN JA SÄÄREN 
HAAVAKOMPLIKAATIOLEIKKAUKSET
Reoperationer för sårkomplikationer efter 
operationer på knä/underben
NGW00 Polven tai säären leikkaushaavan 
tarkistaminen vuodon vuoksi
Sårrevision för blödning efter operationer på 
knä/underben
NGW10 Polven tai säären leikkaushaavan 
tarkistaminen tulehduksen vuoksi
Reoperation för sårinfektion efter operationer 
på knä/underben
NGW99 Muu leikkaus polven tai säären 
haavakomplikaation vuoksi
Annan operation för sårkomplikation efter 
operationer på knä/underben
NG_2  POLVEN JA SÄÄREN MUUT TOIMENPITEET
Andra åtgärder på knä och underben
NGA10 Neulakudosnäyte, polvi tai sääri
Nålbiopsi av knä och underben
NGT00 Sääriluuvedon asettaminen
Applikation av tibiasträck
TNG01 Ohutneulanäyte, polvi tai sääri
Finnålsbiopsi, knä eller underben
TNG05 Pehmytkudosaukaisu,  polvi tai sääri
Enkel incision av mjukdelar, knä eller underben
TNG10 Polven pisto
Artrocentes i knäled
TNG11 Diagnostisen tai hoitavan aineen 
ruiskuttaminen polveen
Injektion av diagnostisk eller terapeutisk 
substans i knäled
TNG20 Luuytimen imeminen, sääri
Aspiration av benmärg i underben
TNG25 Porakanavanäyte luuytimestä, sääri
Borrbiopsi av benmärg i underben
TNG30 Pehmeä sidos, polvi tai sääri
Mjukt bandage, knäled eller underben
TNG31 Valmistuki, polvi tai sääri
Prefabricerad ortos, knäled eller underben
TNG32 Yksilöllinen lasta, polvi tai sääri
Modellerbar skena, knäled eller underben
TNG33 Yksilöllinen tuki, polvi tai sääri
Cirkulärt modellerbart bandage, knäled eller 
underben
TNG34 Yksilöllinen ortopedinen suuri tuki, polvi tai 
sääri
Större modellerbart bandage, knäled eller 
underben
TNG39 Muu ortoottinen sidos, polvi tai sääri
Annan ortopedisk bandagering, knäled eller 
underben
TNG40 Vetoon asettaminen, polvi tai sääri
Externt sträck, knäled eller underben
TNG50 Luun merkkaus, polvi tai sääri









NH_  NILKAN JA JALKATERÄN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av virst och fot
NH1BA Nilkan laaja natiiviröntgen
Fotled, omfattande röntgen
NH1BD Nilkan ja jalkaterän laaja TT
Fotled och fot, omfattande DT
NH1BF Nilkan ja/tai jalkaterän magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella




NH1AD Nilkan ja jalkaterän TT
Fotled och fot, DT
NH1AA Nilkan natiiviröntgen
Fotled, röntgen
NH1BG Nilkan ja/tai jalkaterän magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Fotled och/eller fot, MR med högfältsmagnet
NH1BI Nilkan kartiokeila-TT, laaja
NH1BM Nilkan tai jalkaterän 3 Teslan MT
Fotled och/eller fot, MR med med 3 Tesla 
magnet
NH1CB Nilkan varjoainetutkimus (artrografia)
Fotled, kontrastundersökning
NH1CD Nilkan ja jalkaterän erittäin laaja TT
Fotled och fot, mycket omfattande DT
NH1CF Nilkan ja/tai jalkaterän laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Fotled och/eller fot, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
NH1CG Nilkan ja/tai jalkaterän laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Fotled och/eller fot, omfattande MR med 
högfältsmagnet
NH1CI Nilkan kartiokeila-TT, erittäin laaja
NH1CM Nilkan ja/tai jalkaterän laaja 3 Teslan MT
Fotled och/eller fot, omfattande MR med med 3 
Tesla magnet
NH1DF Nilkan ja/tai jalkaterän erittäin laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Fotled och/eller fot, mycket omfattande MR 
med mellanfältsmagnet
NH1DG Nilkan ja/tai jalkaterän erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Fotled och/eller fot, mycket omfattande MR 
med högfältsmagnet
NH1DM Nilkan ja/tai jalkaterän eritt. laaja 3 Teslan MT
Fotled och/eller fot, mycket omfattande MR 
med med 3 Tesla magnet
NH1EA Nilkkojen rasitustutkimus, natiiviröntgen
Fotled, röntgen stabilitetstest
NH1FA Nilkan rasitustutkimus, natiiviröntgen
Fotled, röntgen med belastning
NH1GA Nilkkojen erityisprojektiot, natiiviröntgen *
Fotleder, special projektion röntgen
NH2AA Kantapään natiiviröntgen *
Hälben, röntgen *
NH3AA Jalkaterän ja varpaiden natiiviröngen
Fot och tår, röntgen
NH3AE Jalkaterien UÄ
Fötter, UL
NH3BA Jalkaterän ja varpaiden laaja natiiviröngen
Fot och tår, omfattande röntgen
NH3BF Jalkaterän magneettitutkimus (alle 1,5T)
NH3BG Jalkaterän magneettitutkimus (1,5T)
NH3BM Jalkaterän magneettitutkimus (yli 1,5T)
NH3CF Jalkaterän laaja magneettitutkimus (alle 1,5T)
NH3CG Jalkaterän laaja magneettitutkimus (1,5T)
NH3CM Jalkaterän laaja magneettitutkimus (yli 1,5T)
NH3DF Jalkaterän erittäin laaja magneettitutkimus 
(alle 1,5T)
NH3DG Jalkaterän erittäin laaja magneettitutkimus 
(1,5T)
NH3DM Jalkaterän erittäin laaja magneettitutkimus 
(yli 1,5T)
NH3EA Jalkaterien rasitustutkimus, natiiviröntgen
Fötter röntgen med belastning
NH3FA Jalkaterän rasitustutkimus, natiiviröntgen
Ensidig fotröntgen med belastning
NH4AE Akillesjänteen UÄ
Akillessena, UL
NH4LT Akillesjänteen skleroterapia, UÄ-ohjaus, 
Doppler






NHA  NILKAN JA JALKATERÄN 
TUTKIMUSLEIKKAUKSET JA TÄHYSTYKSET
Explorativa ingrepp på vristen och foten
NHA20 Jalkaterän tai nilkan tutkimusleikkaus
Exploration av foten
NHA30 Nilkan tai jalkaterän nivelen tähystystutkimus
Artroskopi på fotleden och foten
NHB  NILKAN JA JALKATERÄN 
TEKONIVELLEIKKAUKSET
Ledprotesoperationer på vrist och fot
NHB10 Nilkan tekonivelleikkaus
Protesapplikation på talocruralleden
NHB20 Jalkaterä- tai varvasnivelen tekonivelleikkaus
Protesapplikationer på fotens och tårnas leder
NHC  NILKAN JA JALKATERÄN TEKONIVELIEN 
UUSINTALEIKKAUKSET
Reoperationer i samband med applikation av 
ledproteser i vrist och fot
NHC20 Nilkan tekonivelen uusintaleikkaus
Reoperation vid protessubstitution av 
talocruralleden
NHC30 Jalkaterän tekonivelen uusintaleikkaus
Reoperation vid protessubstitution av leder i 
foten
NHE  NILKAN JA JALKATERÄN NIVELSIDE- JA 
KAPSELILEIKKAUKSET
Operationer på ledband/ledkapslar i vrist och 
fot
NHE10 Nilkkanivelien kapselien aukaisu tai vapautus
Kapsulotomi/kapselrelease på talocrural eller 
talocalcanealleden
NHE15 Nilkan nivelsiteen ompelu tai uudelleen 
kiinnitys
Sutur/reinsertion av ledband i fotleden
NHE20 Nilkan nivelkapselin tai -siteen korjaus 
jänteen tai siirteen avulla
Reparation av ledkapsel/ledband i fotleden
NHE25 Jalkaterän nivelkapselien aukaisu ja sidos
Kapsulotomi på foten + bandagering
NHE80 Varvasnivel(i)en kapselin aukaisu tai vapautus
Kapsulotomi/release på tåleder
NHF  NILKAN JA JALKATERÄN NIVELKALVO- JA 
NIVELRUSTOLEIKKAUKSET
Operationer på synovia/ledbrosk i vrist och fot
NHF10 Nilkan nivelkalvon poisto
Öppen synovektomi i fotleden
NHF15 Nilkan nivelkalvon poisto tähystyksessä
Artroskopisk synovektomi i fotleden
NHF20 Nilkkanivelen puhdistus, irtopalojen poisto
Öppen putsning av fotleden, débridement
NHF25 Nilkkanivelen puhdistus, irtopalojen poisto, 
tähystyksessä
Artroskopisk putsning av fotleden, débridement
NHF30 Nilkkanivelen irrallisen luu-rustokappaleen 
kiinnitys
Fixation av lossnat ben-brosk-fragment i 
fotleden
NHF70 Jalkaterän nivelten puhdistusleikkaus
Putsning av leder i mellanfoten, débridement
NHF80 Varvasnivelten puhdistusleikkaus
Putsning av leder i tårna, synovektomi eller 
débridement
NHG  NILKAN JA JALKATERÄN NIVELIEN 
MUOVAUSLEIKKAUKSET JA LUUDUTUKSET
Artroplastiker/artrodeser i vrist och fot
NHG20 Ylemmän nilkkanivelen, TC, luudutusleikkaus
Artrodes av talocruralleden
NHG22 Alemman nilkkanivelen luudutusleikkaus
Artrodes av subtalo-leden (talo-calcanear-
leden)
NHG24 Alemman nilkkanivelen ja nilkkaluiden 
luudutusleikkaus
Subtaloartrodes + tarsalartrodes
NHG26 Nilkkaluiden tai nilkka-jalkapöydänluiden 
välinen luudutusleikkaus
Tarsalartrodes eller tarso-metatarsalartrodes
NHG70 Isovarpaan tyvinivelen muovausleikkaus
Artroplastik på stortåns MTP-led
NHG76 II-IV varpaan tyvinivelen muovausleikkaus
Artroplastik på en eller flera av MTP-lederna 
II - V
NHG77 Muun varvasnivelen muovausleikkaus
Artroplastik på interfalangealleder i tårna
NHG80 Isovarpaan tyvinivelen luudutus
Artrodes av stortåns MTP-led
NHG82 Muun varvasnivelen luudutus
Artrodes av annan tåled
NHG88 Usean varvasnivelen luudutusleikkaus
Artrodes av flera tåleder
NHH  NILKAN JA JALKATERÄN NIVELTEN 
SIJOILLEENPANOT JA MUUT LEIKKAUKSET
Repositioner av luxationer i vrist och fot






Reposition av luxation i talocruralled eller 
tarsalled
NHH32 Nilkan tai jalkaterän tekonivelen 
sijoiltaanmenon korjaaminen
Reposition av luxerad protetisk led i fotleden 
och foten
NHH40 Jalkapöydän luiden sijoiltaanmenon 
paikalleenasetus
Reposition av luxerade mellanfotsben
NHH80 Varpaan nivelen tai nivelten sijoiltaanmenon 
paikalleenasetus
Reposition av luxation i en eller flera tåleder
NHH99 Muu nilkan ja jalkaterän nivelen leikkaus
Annan operation på leder i fotleden och foten
NHJ  NILKAN, JALKATERÄN JA VARPAIDEN 
LUUNMURTUMIEN LEIKKAUKSET
Frakturkirurgi på vrist och fot
NHJ08 Nilkkamurtuman suljettu 
paikalleenasettaminen ja sidos
Sluten reduktion av fotledsfraktur med bandage
NHJ10 Nilkkamurtuman kiinnitysleikkaus, 
osteosynteesi
Operation av fotledsfraktur med intern fixation
NHJ12 Nilkkamurtumaleikkaus liukenevalla 
kiinnittimellä
Operation för fotledsfraktur med nyttjande av 
resobabelt fixationsmaterial
NHJ40 Jalkaterän tai varpaan luunmurtuman 
paikalleenasetus ja sidos
Sluten reduktion och bandagering av fraktur i 
mellanfoten eller tårna
NHJ50 Jalkaterän tai varpaan luunmurtumaleikkaus
Öppen reduktion av fraktur i mellanfoten eller 
tårna
NHJ80 Jalkaterän murtuman ulkoinen kiinnitys
Extern fixation av fraktur i foten
NHJ86 Jalkaterän tai varpaan murtuman uusinta- tai 
myöhäisleikkaus
Reoperation eller sen sekundäroperation på 
fraktur i mellanfoten eller tårna
NHJ99 Muu nilkan, jalkaterän tai varpaiden 
luunmurtumaleikkaus
Annan frakturkirurgi på mellanfoten/tårna
NHK  JALKATERÄN LUULEIKKAUKSET
Skelettoperationer på mellanfot/tår (exkl 
frakturkirurgi)
NHK10 Jalkaterä- tai varvasluun aukaisu tai poisto
Incision/resektion av skelett i mellanfot/tår
NHK30 Isovarpaan luun tai 1. jalkapöydänluun 
katkaisu ja kääntö
Osteotomi på stortån eller os metatarsale 1
NHK40 Muun jalkaterän luun katkaisu ja kääntö
Osteotomi på annan fotsben
NHK68 Jalkaterän luun lyhennys tai pidennys
Förlängning/förkortning av mellanfotsben
NHK99 Muu jalkaterän luuleikkaus
Annan skelettoperation på foten
NHL  NILKAN JA JALKATERÄN LIHAS- JA 
JÄNNELEIKKAUKSET
Operationer på muskler/senor i fotleden och 
foten
NHL10 Akillesjänteen ompelu tai korjaus
Sutur/reparation av akillessenan
NHL14 Akillesjänteen pidennys tai lyhennys
Förlängning/förkortning av akillessenan
NHL16 Akillesjänteen vapautus ja puhdistus, 
tenolyysi / tenosynovektomia
Tenosynovektomi på akillessenan, lösning av 
adherenser
NHL20 Nilkan tai jalkaterän lihaksen tai jänteen 
katkaisu
Delning av muskler/senor i fotleden och foten
NHL30 Nilkan tai jalkaterän jänteen korjaus
Reparation av sena i  fotleden och foten
NHL50 Nilkan tai jalkaterän jänteen puhdistus
Tenosynovektomi i  fotleden och foten
NHL68 Nilkan tai jalkaterän jänteen pidennys, 
lyhennys tai kiinnitys
Förlängning/förkortning/tenodes på senor i  
fotleden och foten
NHL99 Muu nilkan tai jalkaterän lihas- tai 
jänneleikkaus
Annan operation på muskler/senor i fotleden 
och foten
NHM  JALKATERÄN MUUT 
PEHMYTKUDOSLEIKKAUKSET
Andra mjukdelsoperationer i foten
NHM10 Jalkaterän jännekalvon poisto tai katkaisu
Discission/resektion av plantarfascian
NHM20 Jalkaterän limapussin tai ganglion poisto
Exstirpation av bursa/ganglion från foten
NHM99 Muu jalkaterän pehmytkudosleikkaus





NHP  NILKAN JA JALKATERÄN 
UUDELLEENISTUTUKSET
Replantationer på vrist- eller mellanfotsnivå
NHP99 Jalkaterän tai sen osan  takaisinistutus
Replantation (även partiell) av fot
NHQ  NILKAN JA JALKATERÄN AMPUTAATIOT JA 
TYNKÄKORJAUKSET




NHQ20 Amputaatio nilkkaluiden alueelta
Amputation genom tarsalleder eller tarso-
metatarsalleder




NHQ48 Varvastyngän typistys tai muovaus
Revision av tåstump
NHQ60 Jalkaterä- tai nilkkatyngän typistys tai 
muovaus
Revision av amputationsstump på vrist- eller 
mellanfotsnivå
NHR  NILKAN JA JALKATERÄN KASVAINTEN 
LEIKKAUKSET
Operationer för tumörer i vristen och foten
NHR20 Nilkan tai jalkaterän kasvaimen poisto, 
intralesionaalinen tai marginaalinen
Intralesional/marginal exstirpation av tumör i 
fotleden eller foten
NHR30 Nilkan tai jalkaterän kasvaimen poisto, 
ekstensiivinen tai radikaalinen
Extensiv/radikal  exstirpation av tumör i 
fotleden eller foten
NHR99 Muu nilkan tai jalkaterän kasvaimen leikkaus
Annan operation för tumör i fotleden eller foten
NHS  JALKATERÄN JA NILKAN 
TULEHDUSLEIKKAUKSET
Operationer för muskuloskeletala infektioner i 
vristen och foten
NHS10 Nilkan tai jalkaterän nivelen tulehdusleikkaus
Operation för infekterad led i fotleden eller 
foten
NHS20 Nilkan tai jalkaterän luutulehduksen leikkaus
Operation av skeletal infektionshärd i fotleden 
eller foten
NHS99 Muu nilkan tai jalkaterän tulehdusleikkaus
Annan operation för infektion i vristen eller 
foten
NHT  NILKAN JA JALKATERÄN ERITYISET JA 
MUUT LEIKKAUKSET
Andra specifika operationer på vristen och 
foten
NHT50 Vierasesineen poisto nilkan tai jalan 
kudoksista
Avlägsnande av penetrerande främmande 
föremål från vristen eller foten
NHT60 Nilkan tai jalkaterän redressio ja sidos
Redression/bandagering av vristen eller foten
NHT62 Kampurajalan primaarinen totaalikorjaus
Primär total reparation av klumpfot
NHT99 Muu erityinen nilkan tai jalkaterän leikkaus
Annan specifik operation på fotleden eller foten
NHU  NILKAN JA JALKATERÄN ISTUTE- JA 
KIINNITYSLAITEPOISTOT
Avlägsnande av implantat/fixationsmaterial 
från vristen och foten
NHU00 Nilkan tai jalkaterän tekonivelen poisto
Avlägsnande av protetisk led ur fotleden och 
foten
NHU10 Nilkan tai jalkaterän ulkoisen kiinnityslaitteen 
poisto
Avlägsnande av extern fixation ur fotleden eller 
foten
NHU20 Nilkan tai jalkaterän sisäisen kiinnityslaitteen 
poisto
Avlägsnande av intern fixation ur fotleden eller 
foten
NHU99 Muu nilkan tai jalkaterän istutteen poisto
Avlägsnande av annat implantat ur fotleden 
eller foten
NHW  NILKAN JA JALKATERÄN 
HAAVAKOMPLIKAATIOLEIKKAUKSET
Reoperationer för sårkomplikationer efter 
operationer på vristen och foten
NHW00 Nilkan tai jalkaterän leikkaushaavan 
tarkistaminen vuodon vuoksi
Sårrevision för blödning efter operationer på 
fotleden eller foten
NHW10 Nilkan tai jalkaterän alueen leikkaushaavan 
tarkistaminen tulehduksen vuoksi
Revision för sårinfektion efter operationer på 
fotleden eller foten
Tuki- ja liikuntaelinten muut toimenpiteet
Andra åtgärder på musculoskeletal system
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NHW99 Muu uusintaleikkaus nilkan tai jalkaterän 
haavakomplikaation vuoksi
Annan reoperation för sårkomplikation efter 
operationer på fotleden eller foten
NH_2  NILKAN JA JALKATERÄN MUUT 
TOIMENPITEET
Andra åtgärder på vrist och fotled
NHA10 Neulakudosnäyte, nilkka tai jalkaterä
Nålbiopsi, vrist eller fotled
NHT00 Kantaluuvedon asettaminen
Applikation av calcaneussträck
TNH01 Ohutneulanäyte, nilkka tai jalkaterä
Finnålsbiopsi, vrist eller fotled
TNH05 Tuki- ja liikuntaelinten pehmytkudosaukaisu
Enkel incision av mjukdelar, fotled eller fot
TNH10 Nivelpisto, nilkkanivel tai jalkaterän nivel
Artrocentes, vrist eller fotled
TNH11 Diagnostisen tai hoitavan aineen 
ruiskuttaminen nilkka- tai jalkaterän niveleen
Injektion av diagnostisk eller terapeutisk 
substans i led, vrist eller fotled
TNH30 Pehmeä sidos, nilkka tai jalkaterä
Mjukt bandage, vrist eller fotled
TNH31 Valmistuki, nilkka tai jalkaterä
Prefabricerad ortos, vrist eller fotled
TNH32 Yksilöllinen lasta, nilkka tai jalkaterä
Modellerbar skena, vrist eller fotled
TNH33 Yksilöllinen tuki, nilkka tai jalkaterä
Cirkulärt modellerbart bandage, vrist eller 
fotled




TNH39 Muu ortoottinen sidos, nilkka tai jalkaterä
Annan ortopedisk bandagering, vrist eller fotled
TNH40 Vetoon asettaminen, ranne tai käsi
Externt sträck, handled eller hand
TNH50 Luun merkkaus, ranne tai käsi
Implantation av skelettmarkör, handled eller 
hand
NX
Tuki- ja liikuntaelinten muut 
toimenpiteet
Andra åtgärder på musculoskeletal 
system
NX_  MUU TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN 
DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Annan diagnostisk radiologi av 
muskuloskeletala systemet
NJ1AA Yläraajan natiiviröntgen
NJ2MA Alaraajan mekaaninen akselimittaus
Mätning av benens mekaniska axel, röntgen
NJ3AF Raajojen suppea magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Extremiteter, begränsad MR med 
mellanfältsmagnet
NJ3AG Raajojen suppea magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Extremiteter, begränsad MR med 
högfältsmagnet
NJ3AM Raajojen suppea 3 Teslan MT
Extremiteter, begränsad MR med 3 Tesla 
magnet
NJ3BF Raajojen magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Extremiteter, MR med mellanfältsmagnet
NJ3BG Raajojen magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Extremiteter, MR med högfältsmagnet
NJ3BM Raajojen 3 Teslan MT
Extremiteter, MR med 3 Tesla magnet
NJ3CF Raajojen laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Extremiteter, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
NJ3CG Raajojen laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Extremiteter, omfattande MR med 
högfältsmagnet
NJ3CM Raajojen laaja 3 Teslan MT
Extremiteter, omfattande MR med 3 Tesla 
magnet
NJ3DA Pitkien luiden röntgen, raajojen natiiviröntgen
Extremiteternas långa rörben, röntgen
NJ3DF Raajojen erittäin laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Extremiteter, mycket omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
Tuki- ja liikuntaelinten muut toimenpiteet
Andra åtgärder på musculoskeletal system
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NJ3DG Raajojen erittäin laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Extremiteter, mycket omfattande MR med 
högfältsmagnet
NJ3DM Raajojen erittäin laaja 3 Teslan MT
Extremiteter, mycket omfattande MR med 3 
Tesla magnet
NJ3MA Raajojen pituusmittaus
Benen, längdmätning med röntgen
NJ3NA Raajojen pituuseromittaus




NK1CP Lihaksen perfuusion PET
Muskelperfusion PET
NK1DP Lihaksen hapenkulutuksen/aineenvaihdunnan 
PET
Muskel, metabolisk PET
NK1EP Lihaksen reseptorien PET
Muskelreceptor PET
NK1FP Lihaksen veritilavuuden PET
Muskel bloodvolym PET
NK1XE Lihaksen ja/tai jänteen muu UÄ
Muskel eller sena, annan UL




NK4BF Muun nivelen magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Annan led, MR med mellanfältsmagnet
NK4BG Muun nivelen magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Annan led, MR med högfältsmagnet
NK4BM Muun nivelen 3 Teslan MT
Annan led, MR med 3 Tesla magnet
NK4CB Muun nivelen varjoainetutkimus (artrografia)
Annan led, röntgen kontrastundersökning
NK4CF Muun nivelen laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Annan led, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
NK4CG Muun nivelen laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Annan led, omfattande MR med högfältsmagnet
NK4CM Muun nivelen laaja 3 Teslan MT
Annan led, omfattande MR med 3 Tesla magnet
NK4DF Muun nivelen erittäin laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Annan led, mycket omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
NK4DG Muun nivelen erittäin laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Annan led, mycket omfattande MR med 
högfältsmagnet
NK4DM Muun nivelen erittäin laaja 3 Teslan MT
Annan led, mycket omfattande MR med 3 Tesla 
magnet
NK4EA Nivelen rasitustutkimus tai vastaava
Ledstabilitet, testning med röntgen eller 
motsvarande






Isotopundersökning av hela kroppens ben
NK6AQ Luuston SPET ja matala-annos TT
Hela kroppens ben SPET med lågdos DT
NK6BI Muu laaja kartiokeila-TT
NK6BN Luuston dynaaminen/useampivaiheinen 
gammakuvaus
Ben dynamisk istotopundersökning
NK6BQ Luuston laaja SPET ja matala-annos TT
Hela kroppens omfattande ben SPET med 
lågdos DT
NK6CI Muu erittäin laaja kartiokeila-TT
NK6DP Luuston aineenvaihdunnan PET
Ben metabolisk PET
NK6DR Luuston aineenvaihdunnan PET-TT
Ben metabolisk PET med DT
NK6HD Luuston mineraalipitoisuuden mittaus-TT
Bentäthetsmätning med DT
NK6JD Raajojen ortopedinen mittaus-TT
Ortopedisk extremitetsmätning med DT
NK6JP Luuston aineenvaihdunnan laaja PET
Ben omfattande metabolisk PET
NK6JR Luuston aineenvaihdunnan laaja PET-TT (koko 
keho)
NK6KP Koko kehon aineenvaihdunnan erittäin laaja PET
Hela kroppen mycket omfattande metabolisk PET
NK6LA Luuston ja nivelten läpivalaisututkimus
Led eller skelettdel, genomlysning
Tuki- ja liikuntaelinten muut toimenpiteet
Andra åtgärder på musculoskeletal system
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NK6LE Luuston rakenteen mittaus UÄ:llä kantaluusta
Bentäthetsbestämning från hälbenet med UL
NK6MA Luustoikä , natiiviröntgen
Skelettålder, röntgen
NK6ME Luuston rakenteen mittaus UÄ:llä muualta
Bentäthetsbestämning från annan lokalisation
NK6NA Luustoikä muulla röntgenkuvaus  
menetelmällä
Skelettålder, annan bestämning med röntgen
NK6PA Luun tiheysmittaus, röntgentutkimus (yksi 
kohde)
Bentäthetsmätning med en mätpunkt, röntgen
NK6QA Luun tiheysmittaus, laaja natiiviröntgen
Bentäthetsmätning med röntgen, omfattande
NK6SN Luuston SPET lisäkuvauksena
Ben SPET tilläggsundersökning
NK7SN Luuston kokokehon SPET
Ben SPET hela kroppen
YN1AD Raajan annossuunnittelu-TT
Extremitetets DT för dosplanering
YN1BD Raajan laaja annossuunnittelu-TT
Extremitetets omfattande DT för dosplanering
YN1CD Raajan erittäin laaja annossuunnittelu-TT
Extremitet, mycket omfattande DT för 
dosplanering
YN7AD Selkärangan annossuunnittelu-TT
Ryggradens DT för dosplanering
YN7BD Selkärangan laaja annossuunnittelu-TT
Ryggradens omfattande DT för dosplanering
YN7CD Selkärangan erittäin laaja annossuunnittelu-
TT
Ryggrad, mycket omfattande DT för 
dosplanering
YN7VF Selkärangan annossuunnittelu 
keskikenttämagneettilaittella
Ryggrad, MR för dosplanering med 
mellanfältsmagnet
YN7VG Selkärangan annossuunnittelu 
vahvakenttämagneettilaitteella
Ryggrad, MR för dosplanering med 
högfältsmagnet
YN7VM Selkärangan annossuunnittelu 3 Teslan MT
Ryggradens 3 Tesla MT för dosplanering
NXL  MUUT TOIMENPITEET LIHAKSIIN JA 
JÄNTEISIIN MUUALLA MÄÄRITETYISSÄ 
TUKI- JA LIIKUNTAELIMISSÄ
Operationer på muskler och senor på andra 
angivna regioner av muskuloskeletala systemet
NXL00 Näytepalan otto lihaksesta
Muskelbiopsi
NX_2  TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN 
PIENTOIMENPITEET
Mindre ortopediska åtgärder
NJ3LT Raajan pehmytosan lämpöhoito
Extremitetens värmekoagulation
NK1AT Lihaksen kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa
Muskel, UL-styrd vävnadsbiopsi
NK1CT Lihaksen kudosnäytteen otto TT-ohjauksessa
Muskel, DT-styrd vävnadsbiopsi
NK1DT Lihaksen kudosnäytteen otto 
magneettiohjauksessa
Muskel, MR-styrd vävnadsbiopsi
NK1LT Jänteen skleroterapia, UÄ-ohjaus, Doppler
Skleroterapi av annan sena med Dopplerteknik 
UL-styrd
NK2AT Lihaksen solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
Muskel, UL-styrd finnålsbiopsi
NK2CT Lihaksen solunäytteen otto TT-ohjauksessa
Muskel, DT-styrd finnålsbiopsi





NK4AT Muun nivelen punktio UÄ-ohjauksessa
Annan ledpunktion, UL styrd
NK4BT Muun nivelen punktio läpivalaisuohjauksessa
Annan ledpunktion, genomlysningsstyrd
NK5AT Muun nivelen injektio UÄ-ohjauksessa
Annan ledinjektion, UL-styrd
NK5BT Muun nivelen injektio läpivalaisuohjauksessa
Annan ledinjektion, genomlysningsstyrd
NK6AT Luun kudosnäytteen otto UÄ-ohjauksessa
Ben, UL-styrd benbiopsi
NK6BT Luun kudosnäytteen otto 
läpivalaisuohjauksessa
Ben, genomlysningsstyrd vävnadsbiopsi
NK6CT Luun kudosnäytteen otto TT-ohjauksessa
Ben, DT-styrd vävnadsbiopsi
NK6DT Luun kudosnäytteen otto 
magneettiohjauksessa
Ben, MR-styrd vävnadsbiopsi
NK6KT Raajan luun ontelon tyhjennys ja sementointi
Extremitetlesionens exkision och sementering
Tuki- ja liikuntaelinten muut toimenpiteet
Andra åtgärder på musculoskeletal system
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NK6LT Raajan luun tai nivelen lämpöhoito
Extremitet ben eller led värmebehandling
NK7AT Luun solunäytteen otto UÄ-ohjauksessa
Ben, UL-styrd finnålsbiopsi
NK7KT Raajan luun tai nivelen  lämpöhoito ja 
sementointi
Extremitet ben eller led värmebehandling och 
sementering
NXW00 Muun tuki- ja liikuntaelinten leikkaushaavan 
tarkistaminen vuodon vuoksi
Revision för blödning efter operation på annan 
del av muskuloskeletala systemet
NXW10 Muun tuki- ja liikuntaelinten leikkaushaavan 
tarkistaminen tulehduksen vuoksi
Revision för sårinfektion efter operation på 
annan del av muskuloskeletala systemet
NXW99 Muu leikkaus tuki- ja liikuntaelinten 
haavakomplikaation vuoksi
Annan reoperation för komplikation på annan 
del av muskuloskeletala systemet
TNX00 Tuki- ja liikuntaelinten pehmytkudospisto
Punktion av mjuka delar i ortopedin
TNX05 Tuki- ja liikuntaelinten pehmytkudosaukaisu




Anläggande av mjukt bandage
TNX31 Kova, esivalmistettu sidos
Anläggande av ortos
TNX32 Muovailtava lasta
Anläggande av formbart spjälning
TNX33 Muovailtava sidos
Anläggande bandage av formbart material
TNX34 Laaja muovailtava sidos
Anläggande av större formbart bandage
TNX39 Muu ortopedinen sidos
Annat ortopediskt bandage
TNX40 Raajavedon asettaminen
Anläggande av externt sträck
TNX50 Muovailtavan sidoksen tai luuvedon poisto
Avlägsnande av formbar bandage eller intern 
sträck
TNX60 Luumerkkiaineen asettaminen
Aplikaiton av markämne i ben
TNX90 Dynaaminen yläraajalasta
Dynamisk spjälning av övre extremiteten
TNX92 Alaraajan tukisidos tai ortoosi
Ortos för undre extremiteten
TNX94 Alaraajan varhaisproteesi
Primärprotes för undre extremiteten
TNX99 Muu ortopedinen pientoimenpide





Perifera kärl och lymfsystem
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande grupper:
PA Aortan kaaresta ja sen haaroista alkavat valtimot
Artärer avgående från aortabågen och dess grenar
PB Yläraajojen valtimot
Artärer i övre extremiteten
PC Vatsa-aortan yläosa ja sisäelinvaltimot
Suprarenal bukaorta och visceralartärer
PD Aortan alaosa ja lonkkavaltimot
Infrarenal bukaorta och aa. iliacae
PE Reisivaltimo haaroineen
Arteria femoralis och dess grenar
PF Polvitaipeen, säären ja jalkaterän valtimot
A. poplitea, underbens- och fotartärer
PG Anatomisesti paikantamattomat ja epäanatomiset valtimotoimenpiteet





PW Verisuonien ja imusuonijärjestelmän leikkausten komplikaatiotoimenpiteet
Operationer för komplikationer av kärlkirugin
PX Muut verisuonitoimenpiteet
Koder för andra blodkärlsåtgärder
Aortan kaaresta ja sen haaroista alkavat valtimot




Aortan kaaresta ja sen haaroista 
alkavat valtimot
Artärer avgående från aortabågen och 
dess grenar
PA_  AORTANKAARESTA LÄHTEVIEN 
VALTIMOIDEN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi på artärer avgående från 
aortabågen
PA1AC Kaulavaltimoiden varjoainetutkimus 
(aortokervikaalinen angio)
Aortocervikal angiografi
PA1BC Kaulavaltimoiden laaja varjoainetutkimus
Aortocervikal angiografi, omfattande (1-2 
selektiva injektioner)
PA1BD Aortan kaaren ja haarojen laaja TT-angio
Omfattande angiografi av aortabågen och dess 
grenar med DT
PA1CC Kaulavaltimoiden erittäin laaja 
varjoainetutkimus
Aortocervikal angiografi, mycket omfattande 
(3-4 selektiva injektioner)
PA1CD Aortan kaaren ja haarojen erittäin laaja TT-
angiografia
Mycket omfattande angiografi av aortabågen 
och dess grenar med DT
PA2AF Pään verisuonten suppea magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Huvudets blodkärl, begränsad MR med 
mellanfältsmagnet
PA2AG Pään verisuonten suppea magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Huvudets blodkärl, begränsad MR med 
högfältsmagnet
PA2AM Pään verisuonten suppea 3 Teslan MT
Huvudets blodkärl, begrändsad MR med 3 Tesla 
magnet
PA2BF Pään verisuonten magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Huvudets blodkärl, MR med mellanfältsmagnet
PA2BG Pään verisuonten magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Huvudets blodkärl, MR med högfältsmagnet
PA2BM Pään verisuonten 3 Teslan MT
Huvudets blodkärl, MR med 3 Tesla magnet
PA2CD Aivovaltimoiden erittäin laaja TT-angiografia
Hjärnans mycket omfattande DT angiografi
PA2CF Pään verisuonten laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Huvudets blodkärl, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
PA2CG Pään verisuonten laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Huvudets blodkärl, omfattande MR med 
högfältsmagnet
PA2CM Pään verisuonten laaja 3 Teslan MT
Huvudets blodkärl, omfattande MR med 3 Tesla 
magnet
PA2DF Pään verisuonten erittäin laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Huvudets blodkärl, mycket omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
PA2DG Pään verisuonten erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Huvudets blodkärl, mycket omfattande MR med 
högfältsmagnet
PA2DM Pään verisuonten erittäin laaja 3 Teslan MT




PA6AE Kaulan verisuonten UÄ
Halskärlen, UL
PA6AF Kaulan verisuonten suppea magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Halsens blodkärl, begränsad MR med 
mellanfältsmagnet
PA6AG Kaulan verisuonten suppea magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Halsens blodkärl, begränsad MR med 
högfältsmagnet
PA6AM Kaulan verisuonten suppea 3 Teslan MT
Halsens blodkärl, begränsad MR med 3 Tesla 
magnet
PA6BD Kaulavaltimoiden laaja  TT-angio
Halsens omfattande DT angiografi
PA6BF Kaulan verisuonten magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Halsens blodkärl, MR med mellanfältsmagnet
PA6BG Kaulan verisuonten magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Halsens blodkärl, MR med högfältsmagnet
PA6BM Kaulan verisuonten 3 Teslan MT
Halsens blodkärl, MR med 3 Tesla magnet
PA6CD Kaulavaltimoiden erittäin laaja TT-angiografia
Halsens mycket omfattande DT angiografi
Aortan kaaresta ja sen haaroista alkavat valtimot
Artärer avgående från aortabågen och dess grenar
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PA6CF Kaulan verisuonten laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Halsens blodkärl, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
PA6CG Kaulan verisuonten laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Halsens blodkärl, omfattande MR med 
högfältsmagnet
PA6CM Kaulan verisuonten laaja 3 Teslan MT
Halsens blodkärl, omfattande MR med 3 Tesla 
magnet
PA6DE Kaulan valtimoiden Doppler-UÄ
Halskärlen, UL med dopplerteknik
PA6DF Kaulan verisuonten erittäin laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Halsens blodkärl, mycket omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
PA6DG Kaulan verisuonten erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Halsens blodkärl, mycket omfattande MR med 
högfältsmagnet
PA6DM Kaulan verisuonten erittäin laaja 3 Teslan MT
Halsens blodkärl, mycket omfattande MR med 
3 Tesla magnet
PA6LE Kaulasuonen seinämän UÄ
Halskärl vägg UL
PA6ME Kaulasuonen elastisuusmittaus UÄ
Halskärlelastitetsmätning med UL
PA6XE Kaulasuonen seinämäpaksuuden mittaus UÄ
Halskärlväggtjocklekmätning med UL
PAA  TUTKIMUSLEIKKAUKSET, AORTAN KAAREN 
TAI SEN HAAROJEN VALTIMOT
Exploration av artärer avgående från 
aortabågen och dess grenar
PAA06 Tutkimusleikkaus, truncus brachiocephalicus
Exploration, truncus brachiocephalicus
PAA07 Tutkimusleikkaus, a. subclavia
Exploration, a. subclavia
PAA12 Tutkimusleikkaus, a. carotis communis
Exploration, a. carotis communis
PAA14 Tutkimusleikkaus, a. carotis interna
Exploration, a. carotis interna
PAA99 Tutkimusleikkaus, muu alueen ääreisvaltimo
Exploration av annan perifer artär i området
PAB  SITOMISET, AORTAN KAARESTA LÄHTEVÄT 
VALTIMOT
Ligaturer av artärer avgående från aortabågen 
och dess grenar
PAB06 Sitominen, truncus brachiocephalicus
Ligatur, truncus brachiocephalicus
PAB07 Sitominen, a. subclavia
Ligatur, a. subclavia
PAB12 Sitominen, a. carotis communis
Ligatur, a. carotis communis
PAB13 Sitominen, a. carotis externa
Ligatur, a. carotis externa
PAB14 Sitominen, a. carotis interna
Ligatur, a. carotis interna
PAB15 Sitominen, a vertebralis
Ligatur, a vertebralis
PAB99 Sitominen, muu aortan kaaresta lähtevä 
valtimo tai sen haara
Annan operation på artär avgående från 
aortabågen eller dess grenar
PAC  OMPELEMISET, AORTAN KAARESTA 
LÄHTEVÄT VALTIMOT
Arteriorafier på artärer avgående från 
aortabågen och dess grenar
PAC06 Ompeleminen, truncus brachiocephalicus
Arteriorafi, truncus brachiocephalicus
PAC07 Ompeleminen, a. subclavia
Arteriorafi, a. subclavia
PAC12 Ompeleminen, a. carotis communis
Arteriorafi, a. carotis communis
PAC14 Ompeleminen, a. carotis interna
Arteriorafi, a. carotis interna
PAC99 Ompeleminen, muu aortan kaaresta lähtevä 
valtimo tai sen haara
Trombendarterektomi, annan artär avgående 
från aortabågen eller dess grenar
PAE  VERITULPAN TAI TUKOKSEN POISTOT, 
AORTAN KAARESTA LÄHTEVÄT VALTIMOT
Trombektomi/embolektomi ur artärer avgående 
från aortabågen och dess grenar




PAE07 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, a. 
subclavia
Trombektomi/embolektomi a. subclavia
PAE12 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, a. carotis 
communis
Trombektomi/embolektomi a. carotis communis
Aortan kaaresta ja sen haaroista alkavat valtimot
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PAE14 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, a. carotis 
interna
Trombektomi/embolektomi, a. carotis interna
PAE99 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, muu 
aortan kaaresta lähtevä valtimo tai sen haara
Trombektomi/embolektomi, annan artär 
avgående från aortabågen eller dess grenar
PAF  VERISUONITUKOKSEN JA 
SISÄKALVONPOISTOT, AORTAN KAARESTA 
LÄHTEVÄT VALTIMOT
Trombendarterektomi ur artärer avgående från 
aortabågen och dess grenar




PAF07 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
a. subclavia
Trombendarterektomi, a. subclavia
PAF12 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
a. carotis communis
Trombendarterektomi, a. carotis communis
PAF13 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
a. carotis externa
Trombendarterektomi, a. carotis externa
PAF14 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
a. carotis interna
Trombendarterektomi, a. carotis interna
PAF15 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
a vertebralis
Trombendarterektomi, a vertebralis
PAF99 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
muu aortan kaaresta lähtevä valtimo tai sen 
haara
Trombendarterektomi, annan artär avgående 
från aortabågen eller dess grenar
PAG  VALTIMONPULLISTUMIEN LEIKKAUKSET, 
AORTAN KAARESTA LÄHTEVÄT VALTIMOT
Aneurysmoperationer på artärer avgående från 
aortabågen och dess grenar
PAG06 Valtimonpullistuman leikkaus, truncus 
brachiocephalicus
Aneurysmoperation, truncus brachiocephalicus
PAG07 Valtimonpullistuman leikkaus, a. subclavia
Aneurysmoperation, a. subclavia
PAG12 Valtimonpullistuman leikkaus, a. carotis 
communis
Aneurysmoperation, a. carotis communis
PAG14 Valtimonpullistuman leikkaus, a. carotis 
interna
Aneurysmoperation, a. carotis interna
PAG99 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
muu aortan kaaresta lähtevä valtimo tai sen 
haara
Aneurysmoperation, annan artär avgående från 
aortabågen eller dess grenar
PAH  OHITUKSET AORTANKAARESTA LÄHTEVISTÄ 
VALTIMOISTA
Bypassoperationer från artärer avgående från 
aortabågen och dess grenar
PAH06 Ohitusleikkaus, lähtökohta truncus 
brachiocephalicus
By-pass utgående från truncus 
brachiocephalicus
PAH07 Ohitusleikkaus, lähtökohta a. subclavia
By-pass utgående från a. subclavia
PAH12 Ohitusleikkaus, lähtökohta a. carotis 
communis
By-pass utgående från a. carotis communis
PAH14 Ohitusleikkaus, lähtökohta a. carotis interna
By-pass utgående från a. carotis interna
PAH99 Ohitusleikkaus, lähtökohta muu aortan 
kaaresta lähtevä valtimo tai sen haara
By-pass utgående från annan artär avgående 
från aortabågen eller dess grenar
PAJ  VALTIMOIDEN TYVIEN SIIRTÄMISET AORTAN 
KAARESTA LÄHTEVÄT VALTIMOT
Transposition av artärer avgående från 
aortabågen och dess grenar
PAJ07 Valtimon tyven siirtäminen, a subclavia
Transposition av artäravgång, a subclavia
PAJ15 Valtimon tyven siirtäminen, a. vertebralis
Transposition av artäravgång, a. vertebralis
PAJ99 Valtimon tyven siirtäminen, lähtökohta muu 
aortan kaaresta lähtevä valtimo tai sen haara
Transposition av artäravgång, annan artär 
avgående från aortabågen eller dess grenar
PAK  VALTIMOIDEN UUDELLEEN ISTUTUKSET 
AORTAN KAARESTA LÄHTEVÄT VALTIMOT
Reimplantation av artärer avgående från 
aortabågen och dess grenar
PAK06 Valtimon uudelleen istutus, truncus 
brachiocephalicus
Reimplantation av truncus brachiocephalicus
PAK07 Valtimon uudelleen istutus, a. subclavia
Reimplantation av  a. subclavia
Aortan kaaresta ja sen haaroista alkavat valtimot
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PAK12 Valtimon uudelleen istutus, a. carotis 
communis
Reimplantation av a. carotis communis
PAK14 Valtimon uudelleen istutus, a. carotis interna
Reimplantation av a. carotis interna
PAK15 Valtimon uudelleen istutus, a. vertebralis
Reimplantation av, a. vertebralis
PAK99 Valtimon uudelleen istutus, muu aortan 
kaaresta lähtevä valtimo tai sen haara
Reimplantation av, annan artär avgående från 
aortabågen eller dess grenar
PAM  VALTIMOAVANTEIDEN SULUT, AORTAN 
KAARESTA LÄHTEVÄT VALTIMOT
Förslutningar av A-V fistlar från artärer 
avgående från aortabågen och dess grenar
PAM07 Valtimoavanteen sulku, a. subclavia
Förslutning av A-V fistel avgående från a. 
subclavia
PAM13 Valtimoavanteen sulku, a. carotis externa
Förslutning av A-V fistel avgående från a. 
carotis externa
PAM14 Valtimoavanteen sulku, a. carotis interna
Förslutning av A-V fistel avgående från a. 
carotis interna
PAM99 Valtimoavanteen sulku, muu aortan kaaresta 
lähtevä valtimo tai sen haara
Förslutning av A-V fistel avgående från annan 
artär avgående från aortabågen eller dess grenar
PAN  VALTIMOIDEN MUOVAUSLEIKKAUKSET, 
AORTAN KAARESTA LÄHTEVÄT VALTIMOT
Öppna plastiker på artärer avgående från 
aortabågen och dess grenar
PAN06 Valtimon muovausleikkaus, truncus 
brachiocephalicus
Öppen arterioplastik, truncus 
brachiocephalicus
PAN07 Valtimon muovausleikkaus, a. subclavia
Öppen arterioplastik, a. subclavia
PAN12 Valtimon muovausleikkaus, a. carotis 
communis
Öppen arterioplastik, a. carotis communis
PAN14 Valtimon muovausleikkaus, a. carotis interna
Öppen arterioplastik, a. carotis interna
PAN15 Valtimon muovausleikkaus, a. vertebralis
Öppen arterioplastik, a. vertebralis
PAN99 Valtimon muovausleikkaus, muu aortan 
kaaresta lähtevä valtimo tai sen haara
Öppen arterioplastik, annan artär avgående 
från aortabågen eller dess grenar
PAP  VALTIMOIDEN KORJAAMISET SULJETUSTI, 
AORTAN KAARESTA LÄHTEVÄT VALTIMOT
Perkutana plastiker på artärer avgående från 
aortabågen och dess grenar
PAP06 Valtimon korjaaminen suljetusti, truncus 
brachiocephalicus
Perkutan arterioplastik, truncus 
brachiocephalicus
PAP07 Valtimon korjaaminen suljetusti, a. subclavia
Perkutan arterioplastik, a. subclavia
PAP12 Valtimon korjaaminen suljetusti, a. carotis 
communis
Perkutan arterioplastik, a. carotis communis
PAP14 Valtimon korjaaminen suljetusti, a. carotis 
interna
Perkutan arterioplastik, a. carotis interna
PAP99 Valtimon korjaaminen suljetusti, muu aortan 
kaaresta lähtevä valtimo tai sen haara
Perkutan arterioplastik, annan artär avgående 
från aortabågen eller dess grenar
PAQ  VALTIMOIDEN SISÄISTUTTEIDEN 
ASETTAMISET, AORTAN KAARESTA 
LÄHTEVÄT VALTIMOT
Inläggande av endovaskulära implantat i 
artärer avgående från aortabågen och dess 
grenar
PAQ06 Valtimon sisäistutteen asettaminen, truncus 
brachiocephalicus
Inläggande av endovaskulärt implantat i 
truncus brachiocephalicus
PAQ07 Valtimon sisäistutteen asettaminen, a. 
subclavia
Inläggande av endovaskulärt implantat i a. 
subclavia
PAQ12 Valtimon sisäistutteen asettaminen, a. carotis 
communis
Inläggande av endovaskulärt implantat i a. 
carotis communis
PAQ14 Valtimon sisäistutteen asettaminen, a. carotis 
interna
Inläggande av endovaskulärt implantat i a. 
carotis interna
PAQ99 Valtimon sisäistutteen asettaminen, muu 
aortan kaaresta lähtevä valtimo tai sen haara
Inläggande av endovaskulärt implantat i annan 
artär i övre extremiteten
PA2YT Aivovaltimon suonensisäinen laajennushoito 
(PTA) ja stentin asettaminen
Hjärnartär, perkutan angioplastik (PTA) med 
stent
PA6YT Kaulavaltimon stenttaus
Karotisdilatation, perkutan med stent
Aortan kaaresta ja sen haaroista alkavat valtimot
Artärer avgående från aortabågen och dess grenar
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PA7XT Aivovaltimon suonensisäinen laajennushoito 
(PTA) ja stentin asettaminen,laaja
Hjärnartär, omfattande perkutan angioplastik 
(PTA) med stent
PA7YT Aivovaltimon suonensisäinen laajennushoito 
(PTA) ja stentin asettaminen, erittäin laaja
Hjärnartär, mycket omfattande perkutan 
angioplastik (PTA) med stent
PA8YT Kaulavaltimon suonensisäinen laajennus 
stentillä, erittäin laaja
Halsartär, mycket  omfattande perkutan 
dilatation av med stent
PAR  VALTIMOIDEN SISÄISTUTTEIDEN 
POISTAMISET, AORTAN KAARESTA 
LÄHTEVÄT VALTIMOT
Uttagningar av endovaskulära implantat från 
artärer avgående från aortabågen och dess 
grenar
PAR06 Valtimon sisäistutteen poistaminen, truncus 
brachiocephalicus
Uttagning av endovaskulärt implantat från 
truncus brachiocephalicus
PAR07 Valtimon sisäistutteen poistaminen, a. 
subclavia
Uttagning av endovaskulärt implantat från a. 
subclavia
PAR12 Valtimon sisäistutteen poistaminen, a. carotis 
communis
Uttagning av endovaskulärt implantat från a. 
carotis communis
PAR14 Valtimon sisäistutteen poistaminen, a. carotis 
interna
Uttagning av endovaskulärt implantat från a. 
carotis interna
PAR99 Valtimon sisäistutteen poistaminen, muu 
aortan kaaresta lähtevä valtimo tai sen haara
Uttagning av endovaskulärt implantat från 
annan artär avgående från aortabågen eller 
dess grenar
PAT  KEMIALLISEN AINEEN RUISKUTTAMINEN 
TAI SUONEN TUKKIMINEN SULJETUSTI, 
AORTANKAAREN TAI SEN HAAROJEN 
VALTIMOT
Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i artärer avgående från aortabågen 
och dess grenar
PAT07 Kemiallisen aineen ruiskuttaminen tai suonen 
tukkiminen suljetusti, arteria subclavia
Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i a subclavia
PAT99 Kemiallisen aineen ruiskuttaminen tai suonen 
tukkiminen suljetusti, muu aortankaaresta 
lähtevä valtimo tai sen haara
Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i annan artär avgående från 
aortabågen eller dess grenar
PAU  VALTIMOIDEN UUSINTAKORJAAMISET, 
AORTAN KAARESTA LÄHTEVÄT VALTIMOT
Operation sammanhängande med tidigare 
rekonstruktion av artärer avgående från 
aortabågen och dess grenar
PAU70 Tutkimusleikkaus aortan kaaren tai sen 
haarojen aiempaan korjaukseen liittyen
Exploration av tidigare rekonstruktion på 
artärer avgående från aortabågen eller dess 
grenar
PAU72 Aortan kaaresta lähtevistä valtimoista tai 
olkavaltimosta alkavan ohituksen aiheuttaman 
valtimo-laskimoavanteen suonensisäinen 
sulku
Perkutan slutning av kvarstående a-v fistel 
i bypass från a carotis, a subclavia eller a 
axillaris
PAU74 Aortan kaaresta lähtevistä valtimoista tai 
olkavaltimosta alkavan ohituksen aiheuttaman 
valtimo-laskimoavanteen sulku
Slutning av kvarstående a-v fistel i bypass från 
a carotis, a subclavia eller a axillaris
PAU81 Veritulpan tai tukoksen poisto ohituksesta, 
aortan kaaresta lähtevistä valtimoista tai 
olkavaltimosta alkava ohitus
Avlägsnande av tromb/tromboemboli från 
by-pass avgående från aortabågen eller dess 
grenar
PAU91 Aortan kaaresta lähtevistä valtimoista tai 
olkavaltimosta alkavan ohituksen poisto
Avlägsnande av by-pass avgående från 
aortabågen eller dess grenar
PAU96 Uusintaohitus, lähtökohta aortan kaari tai sen 
haarat
Reoperation för by-pass avgående från 
aortabågen eller dess grenar
PAU99 Muu uusintakorjaus aortan kaaresta 
lähtevästä valtimosta tai olkavaltimosta 
alkavassa valtimohaarassa
Annan reoperation inom tidigare rekonstruktion 
av artärer avgående från aortabågen eller dess 
grenar
PAW  MUUT VALTIMOLEIKKAUKSET, AORTAN 
KAARESTA LÄHTEVÄT VALTIMOT
Andra operationer på artärer avgående från 
aortabågen och dess grenar
PAW99 Muu leikkaus, aortan kaaren tai sen haaran 
Yläraajojen valtimot




Annan operation på artär avgående från 
aortabågen eller dess grenar
PA_2  AORTAN KAARESTA LÄHTEVIEN 
VALTIMOIDEN MUUT TOIMENPITEET
Andra åtgärder på artärer avgående från 
aortabågen
PAW37 Koepalan otto ohimovaltimosta
Biopsi av temporalartär
PA2ZT Vierasesineen suonensisäinen poisto pään tai 
kaulan alueen valtimosta
Huvud- och halsregionens artär, intravaskulär 
avlägsnande av främmande föremål
PA3KT Carotis-valtimon pysyvä suonensisäinen 
tukkiminen
Karotis, permanent intravaskulär ocklusion
PA4AT Vertebraalivaltimon laajennushoito
PA4KT Vertebraalivaltimon pysyvä suonensisäinen 
tukkiminen
Vertebralis-artär, permanent intravaskulär 
ocklusion
PA4YT Vertebraalivaltimon stenttaus
PA5DT Carotis externa ja/tai pään ja kaulan alueen 
kasvaimen embolisaatio
Carotis externa-området, tumörembolisering
PA5ET Carotis externa ja/tai pään ja kaulan alueen 
kasvaimen embolisaatio, laaja
Carotis externa-området, omfattande 
tumörembolisering
PA5FT Carotis externa ja/tai pään ja kaulan alueen 
kasvaimen embolisaatio, erittäin laaja
Carotis externa-området, mycket omfattande 
tumörembolisering
PA5GT Carotis externa-alueen av-malformation 
embolisaatio
Carotis externa-områdets av-malformation, 
embolisering
PA5HT Carotis externa-alueen av-malformation 
embolisaatio, laaja
Carotis externa-områdets av-malformation, 
omfattande embolisering
PA5JT Carotis externa-alueen av-malformation 
embolisaatio, erittäin laaja
Carotis externa-områdets av-malformation, 
mycket omfattande embolisering
PA5NT Nenäverenvuodon suonensisäinen tukkiminen
Näsblödning, embolisering
PA5PT Nenäverenvuodon suonensisäinen tukkiminen, 
laaja
Näsblödning, omfattande embolisering
PA5QT Nenäverenvuodon suonensisäinen tukkiminen, 
erittäin laaja
Näsblödning, mycket omfattande embolisering
PA6AT Kaulavaltimon suonensisäinen laajennushoito 
(PTA)
Karotisangioplastik, perkutan (PTA)
PA8KT Carotis-valtimon suonensisäinen 
koetukkiminen
Karotis, intravaskulär temporär ocklusion
PA9KT Vertebraalivaltimon suonensisäinen 
koetukkiminen




Artärer i övre extremiteten
PB_  YLÄRAAJAN VALTIMOIDEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av artärer i övre extemitet
PB1AC Yläraajan valtimoiden varjoainetutkimus
Övre extremitet, angiografi
PB1AD Yläraajan valtimoiden TT-angio
Övre extremiteternas DT angiografi
PB1AE Yläraajan valtimoiden UÄ
Artärer i övre extremitet, UL
PB1AN Yläraajan valtimoverenkierron gammakuvaus
PB1BC Yläraajan valtimoiden laaja varjoainetutkimus
Övre extremitet, omfattande angiografi
PB1BD Yläraajan valtimoiden laaja TT-angio
Övre extremiteternas omfattande DT angiografi
PB1CC Yläraajan valtimoiden erittäin laaja 
varjoainetutkimus
Övre extremitet, mycket omfattande angiografi
PB1CD Yläraajavaltimoiden erittäin laaja TT-
angiografia
Övre extremiteternas mycket omfattande DT 
angiografi
PB1DE Yläraajan valtimoiden Doppler-UÄ
Artärer i övre extremitet, UL med dopplerteknik
PBA  TUTKIMUSLEIKKAUKSET, YLÄRAAJOJEN 
VALTIMOT
Exploration av artärer i övre extremiteten
PBA08 Tutkimusleikkaus, a. axillaris
Exploration, a. axillaris
Yläraajojen valtimot
Artärer i övre extremiteten
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PBA09 Tutkimusleikkaus, a. brachialis
Exploration, a. brachialis
PBA10 Tutkimusleikkaus, a. radialis
Exploration, a. radialis
PBA11 Tutkimusleikkaus, a. ulnaris
Exploration, a. ulnaris
PBA99 Tutkimusleikkaus, muu yläraajan valtimo
Exploration, annan artär i övre extremiteten
PBB  SITOMISET, YLÄRAAJOJEN VALTIMOT
Ligaturer av artärer i övre extremitet
PBB08 Sitominen, a. axillaris
Ligatur, a. axillaris
PBB09 Sitominen, a. brachialis
Ligatur, a. brachialis
PBB10 Sitominen, a. radialis
Ligatur, a. radialis
PBB11 Sitominen, a. ulnaris
Ligatur, a. ulnaris
PBB99 Sitominen, muu yläraajan valtimo
Ligatur, annan artär i övre extremiteten
PBC  OMPELEMISET, YLÄRAAJOJEN VALTIMOT
Arteriorafier på artärer i övre extremiteten
PBC08 Ompeleminen, a. axillaris
Arteriorafi, a. axillaris
PBC09 Ompeleminen, a. brachialis
Arteriorafi, a. brachialis
PBC10 Ompeleminen, a. radialis
Arteriorafi, a. radialis
PBC11 Ompeleminen, a. ulnaris
Arteriorafi, a. ulnaris
PBC99 Ompeleminen, muu yläraajan valtimo
Arteriorafi, annan artär i övre extremiteten
PBE  VERITULPAN TAI TUKOKSEN POISTOT, 
YLÄRAAJOJEN VALTIMOT
Trombektomier och tromboembolektomier ur 
artärer i övre extremiteten
PBE08 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, a. 
axillaris
Trombektomi/tromboembolektomi, a. axillaris
PBE09 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, a. 
brachialis
Trombektomi/tromboembolektomi, a. brachialis
PBE10 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, a. 
radialis
Trombektomi/tromboembolektomi, a. radialis
PBE11 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, a. ulnaris
Trombektomi/tromboembolektomi, a. ulnaris
PBE99 Vertulpan tai tukoksen poistaminen, muu 
yläraajan valtimo
Trombektomi/tromboembolektomi, annan artär i 
övre extremiteten
PBF  VERISUONITUKOKSEN JA 
SISÄKALVONPOISTOT, YLÄRAAJOJEN 
VALTIMOT
Trombendarterektomier ur artärer i övre 
extremiteten
PBF08 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
a. axillaris
Trombendarterektomi, a. axillaris
PBF09 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
a. brachialis
Trombendarterektomi, a. brachialis
PBF99 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
muu yläraajan valtimo
Trombendarterektomi, annan artär i övre 
extremiteten
PBG  VALTIMONPULLISTUMIEN, ANEURYSMIEN 
LEIKKAUKSET, YLÄRAAJOJEN VALTIMOT
Aneurysmoperationer på artärer i övre 
extremiteten
PBG08 Verisuonipullistuman leikkaus, a. axillaris
Aneurysmoperation, a. axillaris
PBG09 Verisuonipullistuman leikkaus, a. brachialis
Aneurysmoperation, a. brachialis
PBG99 Verisuonipullistuman leikkaus, muu yläraajan 
valtimo
Aneurysmoperation, annan artär i övre 
extremiteten
PBH  OHITUKSET YLÄRAAJOJEN VALTIMOISTA
By-pass från artärer i övre extremiteten
PBH08 Ohitusleikkaus, lähtökohta a. axillaris
By-pass, utgående från a. axillaris
PBH09 Ohitusleikkaus, lähtökohta a. brachialis
By-pass, utgående från a. brachialis
PBH99 Ohitusleikkaus, lähtökohta muu yläraajan 
valtimo
By-pass, annan artär i övre extremiteten
PBL  VALTIMO-LASKIMOAVANTEIDEN, AV-
FISTELIEN TEKEMISET, YLÄRAAJOJEN 
VALTIMOT
Anläggande av A-V fistlar utgående från artärer 
i övre extremiteten
Yläraajojen valtimot
Artärer i övre extremiteten
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PBL08 Valtimo-laskimoavanteen teko, a. axillaris
Anläggande av A-V fistel, utgående från a. 
axillaris
PBL09 Valtimo-laskimoavanteen teko, a. brachialis
Anläggande av A-V fistel, utgående från a. 
brachialis
PBL10 Valtimo-laskimoavanteen teko, a. radialis
Anläggande av A-V fistel, utgående från a. 
radialis
PBL11 Valtimo-laskimoavanteen, teko, a. ulnaris
Anläggande av A-V fistel, utgående från a. 
ulnaris
PBL99 Valtimo-laskimoavanteen teko, muu yläraajan 
valtimo
Anläggande av A-V fistel, annan artär i övre 
extremiteten
PBM  VALTIMO-LASKIMOAVANTEIDEN, AV-
FISTELIEN SULKEMISET, YLÄRAAJOJEN 
VALTIMOT
Förslutning av A-V fistlar utgående från artärer 
i övre extremiteten
PBM08 Valtimo-laskimoavanteen sulku, a. axillaris
Förslutning av A-V fistel, utgående från a. 
axillaris
PBM09 Valtimo-laskimoavanteen sulku, a. brachialis
Förslutning av A-V fistel, utgående från a. 
brachialis
PBM10 Valtimo-laskimoavanteen sulku, a. radialis
Förslutning av A-V fistel, utgående från a. 
radialis
PBM11 Valtimo-laskimoavanteen sulku, a. ulnaris
Förslutning av A-V fistel, utgående från a. 
ulnaris
PBM99 Valtimo-laskimoavanteen sulku, muu 
yläraajan valtimo
Förslutning av A-V fistel, utgående från annan 
artär i övre extremiteten
PBN  VALTIMOIDEN MUOVAUSLEIKKAUKSET 
YLÄRAAJOJEN VALTIMOT
Öppna plastiska rekonstruktioner av artärer i 
övre extremiteten
PBN08 Valtimon muovausleikkaus, a. axillaris
Öppen arterioplastik, a. axillaris
PBN09 Valtimon muovausleikkaus, a. brachialis
Öppen arterioplastik, a. brachialis
PBN99 Valtimon muovausleikkaus, muu yläraajan 
valtimo
Öppen arterioplastik, annan artär i övre 
extremiteten
PBP  VALTIMOIDEN KORJAAMISET SULJETUSTI, 
YLÄRAAJOJEN VALTIMOT
Perkutana plastiker på artärer i övre 
extremiteten
PBP08 Valtimon korjaaminen suljetusti, a. axillaris
Perkutan arterioplastik, a. axillaris
PBP09 Valtimon korjaaminen suljetusti,a. brachialis
Perkutan arterioplastik, a. brachialis
PBP99 Valtimon korjaaminen suljetusti, muu 
yläraajan valtimo
Perkutan arterioplastik, annan artär i övre 
extremiteten
PBQ  YLÄRAAJAVALTIMON STENTIN 
ASETTAMINEN
Inläggande av stent i artärer i övre extremiteter
PBQ08 Stentin asettaminen, a. axillaris
Inläggande av stent i a. axillaris
PBQ09 Stentin asettaminen, a. brachialis
Inläggande av stent i a. brachialis
PBQ99 Stentin asettaminen muuhun 
yläraajavaltimoon
Inläggande av stent i annan artär i övre 
extremitet
PBR  YLÄRAAJAVALTIMON STENTIN 
POISTAMINEN
Uttagning av stent från artärer i övre 
extremiteter
PBR08 Stentin poistaminen, a. axillaris
Uttagning av stent från a. axillaris
PBR09 Stentin poistaminen, a. brachialis
Uttagning av stent från a. brachialis
PBR99 Stentin poistaminen muusta yläraajavaltimosta
Uttagning av stent från annan artär i övre 
extremitet
PBT  KEMIALLISEN AINEEN RUISKUTTAMINEN 
TAI SUONEN TUKKIMINEN SULJETUSTI, 
YLÄRAAJAVALTIMOT
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av artärer i övre extremiteter
PBT08 Kemiallisen aineen ruiskuttaminen tai suonen 
tukkiminen suljetusti, arteria axillaris
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a axillaris
PBT09 Kemiallisen aineen ruiskuttaminen tai suonen 
tukkiminen suljetusti, arteria brachialis
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a brachialis
Vatsa-aortan yläosa ja sisäelinvaltimot
Suprarenal bukaorta och visceralartärer
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PBT99 Kemiallisen aineen ruiskuttaminen tai suonen 
tukkiminen suljetusti, muu yläraajavaltimo
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av annan artär i övre extremiteter
PBU  YLÄRAAJAN VALTIMOIDEN 
UUSINTAKORJAUKSET
Reoperation inom tidigare rekonstruktion av 
artärer i övre extremiteten
PBU70 Tutkimusleikkaus yläraajan valtimoiden 
aiempaan korjaukseen liittyen
Exploration av tidigare rekonstruktion på 
artärer i övre extremiteten
PBU72 Yläraajan valtimosta alkavan ohituksen 
aiheuttaman valtimo-laskimoavanteen 
suonensisäinen sulku
Perkutan slutning av kvarstående a-v fistel i 
bypass från artär i övre extremitet
PBU74 Yläraajan valtimosta alkavan ohituksen 
aiheuttaman valtimo-laskimoavanteen sulku
Slutning av kvarstående a-v fistel i bypass från 
artär i övre extremitet
PBU81 Yläraajan valtimo-laskimoavanteen veritulpan 
poistaminen
Avlägsnande av tromb/tromboemboli ur A-V 
fistel i övre extremiteten
PBU84 Yläraajan valtimo-laskimoavanteen korjaus
Öppen plastisk revision av A-V fistel i övre 
extremiteten
PBU85 Yläraajan valtimo-laskimoavanteen 
suonensisäinen korjaus
Perkutan revision av A-V fistel i övre 
extremiteten
PBU87 Lääkkeen antaminen yläraajan valtimo-
laskimo avanteeseen
Injektion av terapeutisk substans i a-v fistel från 
artär i övre extremitet
PBU90 Yläraajavaltimosta lähtevän ohitusleikkauksen 
sulkeminen
Ligatur av bypass från artär i övre extremitet
PBU91 Yläraajan valtimosta alkavan ohituksen poisto
Avlägsnande av by-pass utgående från artär i 
övre extremiteten
PBU99 Muu yläraajan valtimon uusintakorjaus
Annan operation inom tidigare rekonstruktion 
av artärer i övre extremiteten
PBW  MUUT YLÄRAAJOJEN VALTIMOIDEN 
LEIKKAUKSET
Andra operationer på artärer i övre 
extremiteten
PBW99 Muu yläraajan valtimon leikkaus
Annan operation på artär i övre extremiteten
PB_2  MUUT YLÄRAAJAN VALTIMOIDEN 
TOIMENPITEET
Andra åtgärder på artärer i övre extremität
PB1AT Yläraajan valtimon laajennushoito (PTA)
Armartär, perkutan angioplastik (PTA)
PB1BT Yläraajan valtimon suonensisäinen 
laajennushoito (PTA), laaja
Armartär, omfattande perkutan angioplastik 
(PTA)
PB1ST Yläraajan valtimon selektiivinen liuotushoito
Armartär, selektiv trombolys
PB1YT Yläraajavaltimoiden suonensisäinen laajennus 
stentillä
Övre extremitet artär dilatation med stent
PC
Vatsa-aortan yläosa ja sisäelinvaltimot
Suprarenal bukaorta och visceralartärer
PC_  VATSA-AORTAN YLÄOSAN JA 
SISÄELINVALTIMOIDEN DIAGNOSTINEN 
RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi av suprarenal aorta och 
visceralartärer
PC1AC Vatsa-aortan ja aortan haarojen 
varjoainetutkimus
Aorta och bukartärer, angiografi
PC1AT Viskeraalisuonten laajennushoito
PC1BC Vatsa-aortan ja aortan haarojen laaja 
varjoainetutkimus
Aorta och bukartärer, omfattande angiografi
PC1BT Viskeraalisuonten laajennushoito, laaja
PC1CC Vatsa-aortan ja aortan haarojen erittäin laaja 
varjoainetutkimus
Aorta och bukartärer, mycket omfattande 
angiografi
PC1CD Rinta-aortan erittäin laaja TT-angiografia
Bröstaortas mycket omfattande DT
PC1SC Haiman valtimoiden varjoainetutkimus *
Pankreasangiografi *
PC1YT Viskeraalisuonten stenttaus
PC2SC Maksan valtimoiden varjoainetutkimus *
Leverangiografi *
Yläraajojen valtimot
Artärer i övre extremiteten
Vatsa-aortan yläosa ja sisäelinvaltimot
Suprarenal bukaorta och visceralartärer
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PC3SC Pernan valtimoiden ja porttilaskimon 
varjoainetutkimus *
Mjältangiografi *
PC4BF Vatsaontelon verisuonten magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Bukens blodkärl, MR med mellanfältsmagnet
PC4BG Vatsaontelon verisuonten magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Bukens blodkärl, MR med högfältsmagnet
PC4BM Vatsaontelon verisuonten 3 Teslan MT
Bukens blodkärl, MR med 3 Tesla magnet
PC4CF Vatsaontelon verisuonten laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Bukens blodkärl, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
PC4CG Vatsaontelon verisuonten laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Bukens blodkärl, omfattande MR med 
högfältsmagnet
PC4CM Vatsaontelon verisuonten laaja 3 Teslan MT
Bukens blodkärl, omfattande MR med 3 Tesla 
magnet
PC4DF Vatsaontelon verisuonten erittäin laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Bukens blodkärl, mycket omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
PC4DG Vatsaontelon verisuonten erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Bukens blodkärl, mycket omfattande MR med 
högfältsmagnet
PC4DM Vatsaontelon verisuonten erittäin laaja 3 
Teslan MT
Bukens blodkärl, mycket omfattande MR med 3 
Tesla magnet
PC4SC Suoliston valtimoiden varjoainetutkimus *
Tarmangiografi *
PC5BF Munuaisverisuonten magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Njurarnas blodkärl, MR med mellanfältsmagnet
PC5BG Munuaisverisuonten magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Njurarnas blodkärl, MR med högfältsmagnet
PC5BM Munuaisverisuonten 3 Teslan MT
Njurarnas blodkärl, MR med 3 Tesla magnet
PC5CF Munuaisverisuonten laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Njurarnas blodkärl, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
PC5CG Munuaisverisuonten laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Njurarnas blodkärl, omfattande MR med 
högfältsmagnet
PC5CM Munuaisverisuonten laaja 3 Teslan MT
Njurarnas blodkärl, omfattande MR med 3 Tesla 
magnet
PC5DF Munuaisverisuonten erittäin laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Njurarnas blodkärl, mycket omfattande MR 
med mellanfältsmagnet
PC5DG Munuaisverisuonten erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Njurarnas blodkärl, mycket omfattande MR 
med högfältsmagnet
PC5DM Munuaisverisuonten erittäin laaja 3 Teslan MT
Njurarnas blodkärl, mycket omfattande MR 
med 3 Tesla magnet





PC6BC Spinaalialueen angiografia, laaja
Spinal angiografi, omfattande
PC6CC Spinaalialueen angiografia, erittäin laaja
Spinal angiografi, mycket omfattande
PD1BD Vatsa-aortan ja haarojen laaja TT
Bukaorta och dess grenar, omfattande DT
PD1BE Vatsa-aortan ja sen haarojen UÄ
Bukaorta med grenar UL
PD1CD Vatsa-aortan ja haarojen erittäin laaja TT
Bukaorta och dess grenar, mycket omfattande 
DT
PD1CE Vatsa-aortan ja sen haarojen laaja UÄ
Bukaorta med grenar omfattande UL
PD5AD Aortan TT
Aortas DT
PD5BD Aortan laaja TT
Aortas omfattande DT
PCA  TUTKIMUSLEIKKAUKSET, SISÄELINVALTIMOT
Explorativa ingrepp på visceralartärer
PCA19 Tutkimusleikkaus, munuaisvaltimo, a. renalis
Exploration, a. renalis
PCA99 Tutkimusleikkaus, muu sisäelinvaltimo
Exploration, annan visceralartär
PCB  SITOMISET, SISÄELINVALTIMOT
Ligaturer av visceralartärer
PCB16 Sitominen, truncus coeliacus tai sen haara
Ligatur, truncus coeliacus eller gren därav
Vatsa-aortan yläosa ja sisäelinvaltimot
Suprarenal bukaorta och visceralartärer
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PCB17 Sitominen, a. mesenterica superior
Ligatur, a. mesenterica superior
PCB19 Sitominen, a. renalis
Ligatur, a. renalis
PCB99 Sitominen, muu sisäelinvaltimo
Ligatur, annan visceralartär
PCC  OMPELEMISET, VATSA-AORTAN YLÄOSA TAI 
SISÄELINVALTIMOT
Arteriorafier på suprarenala bukaortan och 
visceralartärerna
PCC04 Ompeleminen, vatsa-aortta 
munuaisvaltimotaso tai ylempi
Arteriorafi, suprarenala bukaortan
PCC16 Ompeleminen, truncus coeliacus tai sen haara
Arteriorafi, truncus coeliacus eller gren därav
PCC17 Ompeleminen, a. mesenterica superior
Arteriorafi, a. mesenterica superior
PCC19 Ompeleminen, a. renalis
Arteriorafi, a. renalis
PCC99 Ompeleminen, muu sisäelinvaltimo
Arteriorafi, annan visceralartär
PCE  VERITULPAN TAI TUKOKSEN POISTOT, 
VATSA-AORTAN YLÄOSA TAI 
SISÄELINVALTIMOT
Trombektomier eller trombo-embolektomier ur 
visceralartärerna
PCE17 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, a. 
mesenterica superior
Trombektomi eller trombo-embolektomi, a. 
mesenterica superior
PCE19 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, a. renalis
Trombektomi eller trombo-embolektomi, a. 
renalis
PCE99 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, muu 
sisäelinvaltimo
Trombektomi eller trombo-embolektomi, annan 
visceralartär




PCF16 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
truncus coeliacus tai sen haara
Trombendarterektomi, truncus coeliacus eller 
dess gren
PCF17 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
a. mesenterica superior
Trombendarterektomi, a. mesenterica superior
PCF19 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
a. renalis
Trombendarterektomi, a. renalis
PCF99 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
muu sisäelinvaltimo
Trombendarterektomi, annan visceralartär
PCG  VALTIMONPULLISTUMIEN KORJAAMISET, 
VATSA-AORTAN YLÄOSA TAI 
SISÄELINVALTIMOT
Aneurysmoperationer på suprarenala 
bukaortan och visceralartärerna
PCG04 Valtimonpullistuman korjaaminen, vatsa-aortta 
munuaisvaltimotaso tai ylempi
Aneurysmoperation, suprarenala bukaortan
PCG16 Valtimonpullistuman korjaaminen, truncus 
coeliacus tai sen haara
Aneurysmoperation, truncus coeliacus eller 
gren därav
PCG17 Valtimonpullistuman korjaaminen, a. 
mesenterica superior
Aneurysmoperation, a. mesenterica superior
PCG19 Valtimonpullistuman korjaaminen, a. renalis
Aneurysmoperation, a. renalis
PCG99 Valtimonpullistuman korjaaminen, muu 
sisäelinvaltimo
Aneurysmoperation, annan visceralartär
PCH  OHITUKSET VATSA-AORTAN YLÄOSASTA TAI 
SISÄELINVALTIMOISTA
By-pass-operationer utgående från 
suprarenala bukaortan eller  visceralartärerna
PCH04 Ohitusleikkaus, lähtökohta vatsa-aortan 
yläosa
By-pass-operation, utgående från suprarenala 
bukaortan
PCH15 Ohitusleikkaus, lähtö aortta lonkkavaltimo, 
vastaanottaja maksavaltimo
By-pass-operation från aorta eller a. iliaca till  
a. hepatica
PCH16 Ohitusleikkaus, lähtö aortta lonkkavaltimo, 
vastaanottaja truncus coeliacus tai sen haara
By-pass-operation, utgående från truncus 
coeliacus eller gren därav
PCH17 Ohitusleikkaus, lähtö aortta lonkkavaltimo, 
vastaanottaja ylempi suolilievevaltimo
By-pass-operation, utgående från  a. 
mesenterica superior
PCH18 Ohitusleikkaus, lähtö aortta lonkkavaltimo, 
vastaanottaja alempi suolilievevaltimo
By-pass-operation från aorta eller a. iliaca till  
a. mesenterica inf.
Vatsa-aortan yläosa ja sisäelinvaltimot
Suprarenal bukaorta och visceralartärer
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PCH19 Ohitusleikkaus, lähtö aortta lonkkavaltimo, 
vastaanottaja munuaisvaltimo
By-pass-operation, utgående från a. renalis
PCH99 Ohitusleikkaus, lähtökohta muu 
sisäelinvaltimo
By-pass-operation, utgående från annan 
visceralartär
PCJ  VALTIMOIDEN TYVIEN SIIRTÄMISET, 
SISÄELINVALTIMOT
Transpositioner av visceralartärer
PCJ17 Valtimon tyven siirtäminen, a. mesenterica 
superior
Transposition, a. mesenterica superior
PCJ19 Valtimon tyven siirtäminen, a. renalis
Transposition, a. renalis
PCJ99 Valtimon tyven siirtäminen, muu 
sisäelinvaltimo
Transposition, annan visceralartär
PCK  VALTIMOIDEN UUDELLEEN ISTUTUKSET, 
SISÄELINVALTIMOT
Reimplantationer av visceralartärer
PCK16 Valtimon uudelleen istutus, truncus coeliacus 
tai sen haara
Reimplantation, truncus coeliacus eller gren 
därav
PCK17 Valtimon uudelleen istutus, a. mesenterica 
superior
Reimplantation, a. mesenterica superior
PCK18 Valtimon uudelleen istutus, a. mesenterica 
inferior
Reimplantation, a. mesenterica inferior
PCK19 Valtimon uudelleen istutus, a. renalis
Reimplantation, a. renalis
PCK99 Valtimon uudelleen istutus, muu 
sisäelinvaltimo
Reimplantation, annan visceralartär
PCN  VALTIMOIDEN MUOVAUSLEIKKAUKSET, 
SISÄELINVALTIMOT
Öppna plastiker på visceralartärer
PCN16 Valtimon muovausleikkaus, truncus coeliacus 
tai sen haara
Öppen arterioplastik, truncus coeliacus eller 
gren därav
PCN17 Valtimon muovausleikkaus, a. mesenterica 
superior
Öppen arterioplastik, a. mesenterica superior
PCN19 Valtimon muovausleikkaus, a. renalis
Öppen arterioplastik, a. renalis
PCN99 Valtimon muovausleikkaus, muu 
sisäelinvaltimo
Öppen arterioplastik, annan visceralartär
PCP  VALTIMOIDEN KORJAAMISET SULJETUSTI, 
SISÄELINVALTIMOT
Perkutana plastiker på visceralartärer
PCP16 Valtimon korjaaminen suljetusti, truncus 
coeliacus tai sen haara
Perkutan arterioplastik, truncus coeliacus eller 
gren därav
PCP17 Valtimon korjaaminen suljetusti, a. 
mesenterica superior
Perkutan arterioplastik, a. mesenterica 
superior
PCP19 Valtimon korjaaminen suljetusti, a. renalis
Perkutan arterioplastik, a. renalis
PCP99 Valtimon korjaaminen suljetusti, muu 
sisäelinvaltimo
Perkutan arterioplastik, annan visceralartär
PCQ  VALTIMOIDEN SISÄISTUTTEIDEN 
ASETTAMISET, SISÄELINVALTIMOT
Inläggande av endovaskulära implantat i 
visceralartärer
PCQ04 Sisäistutteen asentaminen munuaisvaltimon 
yläpuoliseen vatsa-aorttaan
Insertion av endovaskulär graft i suprarenal 
abdominal aorta
PCQ16 Valtimon sisäistutteen asettaminen, truncus 
coeliacus tai sen haara
Inläggande av endovaskulärt implantat, truncus 
coeliacus eller gren därav
PCQ17 Valtimon sisäistutteen asettaminen, a. 
mesenterica superior
Inläggande av endovaskulärt implantat, a. 
mesenterica superior
PCQ99 Valtimon sisäistutteen asettaminen, muu 
sisäelinvaltimo
Inläggande av endovaskulärt implantat, annan 
visceralartär
PD6ZT Rinta-aortan hoito stenttigraftilla
PD7ZT Vatsa-aortan hoito stenttigraftilla
PCR  VALTIMOIDEN SISÄISTUTTEIDEN 
POISTAMISET, SISÄELINVALTIMOT
Uttagning av endovaskulärt implantat ur 
visceralartärer
PCR04 Sisäistutteen poistaminen munuaisvaltimoiden 
yläpuolisesta vatsa-aortasta
Avlägsnande av endovaskulär graft från 
suprarenal abdominal aorta
Vatsa-aortan yläosa ja sisäelinvaltimot
Suprarenal bukaorta och visceralartärer
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PCR16 Valtimon sisäistutteen poistaminen, truncus 
coeliacus tai sen haara
Borttagning av endovaskulärt implantat, 
truncus coeliacus eller gren därav
PCR17 Valtimon sisäistutteen poistaminen, a. 
mesenterica superior
Borttagning av endovaskulärt implantat, a. 
mesenterica superior
PCR19 Valtimon sisäistutteen poistaminen, a. renalis
Borttagning av endovaskulärt implantat, a. 
renalis
PCR99 Valtimon sisäistutteen poistaminen, muu 
sisäelinvaltimo
Borttagning av endovaskulärt implantat, annan 
visceralartär
PCS  VERISUONILEIKKAUKSET TÄHYSTYKSESSÄ 
TAI ULTRAÄÄNIOHJAUKSESSA, 
SISÄELINVALTIMOT
Endoskopiska eller ultraljudsstyrda operationer 
på visceralartärer
PCS19 Verisuonileikkaus tähystyksessä tai uä-
ohjauksessa, a. renalis
Endoskopisk eller ultraljudsstyrd operation, a. 
renalis
PCS99 Verisuonileikkaus tähystyksessä tai uä-
ohjauksessa, muu sisäelinvaltimo
Endoskopisk eller ultraljudsstyrd operation, 
annan visceralartär
PCT  KEMIALLISEN AINEEN RUISKUTTAMINEN 
TAI SUONEN TUKKIMINEN SULJETUSTI, 
SISÄELINVALTIMOT
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av  visceralartärer
PCT16 Kemiallisen aineen ruiskuttaminen tai suonen 
tukkiminen suljetusti, truncus coeliacus tai 
sen haara
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av truncus coeliacus och dess 
grenar
PCT17 Kemiallisen aineen ruiskuttaminen tai suonen 
tukkiminen suljetusti, arteria mesenterica 
superior
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a mecenterica superior
PCT19 Kemiallisen aineen ruiskuttaminen tai suonen 
tukkiminen suljetusti, arteria renalis
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a renalis
PCT99 Kemiallisen aineen ruiskuttaminen tai suonen 
tukkiminen suljetusti, muu sisäelinvaltimo
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av annan visceralartär
PCU  VALTIMOIDEN UUSINTAKORJAUKSET, 
VATSA-AORTAN YLÄOSA TAI 
SISÄELINVALTIMOT
Reoperationer inom tidigare rekonstruktioner 
på suprarenala bukaorta och visceralartärer
PCU70 Tutkimusleikkaus vatsa-aortan yläosan tai 
sisäelinvaltimoiden aiempaan korjaukseen 
liittyen
Exploration av tidigare rekonstruktion på 
suprarenala bukaorta eller visceralartärer
PCU72 Vatsa-aortan yläosasta tai sisäelinvaltimosta 
alkavan ohituksen aiheuttaman valtimo-
laskimoavanteen suonensisäinen sulku
Perkutan slutning av kvarstående a-v fistel 
i bypass från suprarenala bukaorta och 
visceralartärer
PCU74 Vatsa-aortan yläosasta tai sisäelinvaltimosta 
alkavan ohituksen aiheuttaman valtimo-
laskimoavanteen suonensisäinen sulku
Slutning av kvarstående a-v fistel i bypass från 
suprarenala bukaorta och visceralartärer
PCU81 Veritulpan tai tukoksen poisto vatsa-aortan 
yläosasta tai sisäelinvaltimosta alkavasta 
ohituksesta
Trombektomi/embolektomi ur by-pass 
utgående från suprarenala bukaortan eller 
visceralartärerna
PCU84 Vatsa-aortan yläosasta tai sisäelinvaltimosta 
alkavan ohituksen korjaus
Plastik på bypass från infrarenala bukaorta
PCU85 Vatsa-aortan yläosasta tai sisäelinvaltimosta 
alkavan ohituksen suonensisäinen korjaus
Perkutan plastik på bypass från suprarenala 
bukaorta och visceralartärer
PCU86 Sisäistutteen laitto vatsa-aortan yläosasta tai 
sisäelinvaltimoista alkavaan ohitukseen
Inläggande av endovaskulärt implantat i 
by-pass från suprarenala bukaorta och 
visceralartärer
PCU87 Sisäistutteen poisto vatsa-aortan yläosasta tai 
sisäelinvaltimoista alkavasta ohituksesta
Uttagning av endovaskulärt implantat från by-
pass utgående från suprarenala bukaorta och 
visceralartärer
PCU88 Vatsa-aortan yläosasta tai sisäelinvaltimoista 
alkavan ohituksen korjaus 
tähystystoimenpiteenä
Endoskopisk operation på bypass från 
suprarenala bukaorta och visceralartärer
PCU93 Kemiallisen tai tukkivan aineen 
ruiskuttaminen vatsa-aortan yläosasta tai 
sisäelinvaltimosta alkavaan ohitukseen
Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i by-pass utgående från suprarenala 
bukaorta och visceralartärer
Aortan alaosa ja lonkkavaltimot
Infrarenal bukaorta och aa. iliacae
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PCU99 Muu valtimon tai ohituksen uusintakorjaus, 
vatsa-aortan yläosa tai sisäelinvaltimot
Annan reoperation inom tidigare rekonstruktion 
på suprarenala bukaorta och visceralartärer
PCW  MUUT VALTIMOLEIKKAUKSET, VATSA-
AORTAN YLÄOSA TAI SISÄELINVALTIMOT
Andra operationer på suprarenala bukaorta 
och visceralartärer
PCW99 Muu valtimoleikkaus, vatsa-aortan yläosa tai 
sisäelinvaltimo
Annan operation på suprarenala bukaorta eller 
visceralartär
PC_2  MUUT VATSA-AORTAN YLÄOSAN JA 
SISÄELINVALTIMOIDEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på suprarenala bukaorta och 
visceralartärer
PC2DT Maksan paikallisen muutoksen 
suonensisäinen embolisaatio
Lever, embolisering av lokal förändring
PC2ET Maksan paikallisen muutoksen embolisaatio, 
laaja
Lever, omfattande embolisering av lokal 
förändring
PC5AT Munuaisvaltimon suonensisäinen 
laajennushoito (PTA)
Njurartär, perkutan angioplastik (PTA)
PC5BT Munuaisvaltimon suonensisäinen 
laajennushoito (PTA), laaja




PC5ET Munuaiskasvaimen embolisaatio, laaja
Njurtumörembolisering, omfattande
PC5GT Munuaisen av-malformaation tai -fistelin 
suonensisäinen tukkiminen
Njure, embolisering av malformation eller fistel
PC5HT Munuaisen av-malformaation tai -fistelin 
suonensisisäinen tukkiminen, laaja
Njure, omfattande embolisering av 
malformation eller fistel
PC5JT Munuaisen av-malformaation suonensisäinen 
tukkiminen, erittäin laaja
Njure, mycket omfattande embolisering av 
malformation
PC5NT Munuaisvuodon suonensisäinen tukkiminen
Njurblödning, embolisering




PC6DT Selkäydinkanavan paikallisen muutoksen 
suonensisäinen tukkiminen
Ryggmärgskanal, embolisering av lokal 
förändring
PC6ET Selkäydinkanavan paikallisen muutoksen 
laaja suonensisäinen tukkiminen
Ryggmärgskanal, omfattande embolisering av 
lokal förändring
PC6FT Selkäydinkanavan paikallisen muutoksen 
erittäin laaja suonensisäinen tukkiminen
Ryggmärgskanal, mycket omfattande 
embolisering av lokal förändring
PC7NT Kohdun valtimoiden suonensisäinen 
tukkiminen synnytyksen jälkeisen vuodon 
pysäyttämiseksi
Livmoderblödning efter förlossning, 
intravaskulär ocklusion
PD
Aortan alaosa ja lonkkavaltimot
Infrarenal bukaorta och aa. iliacae
PDA  TUTKIMUSLEIKKAUKSET, AORTAN ALAOSA 
TAI LONKKAVALTIMOT
Exploration av infrarenala bukaorta och aa. 
iliacae
PDA05 Tutkimusleikkaus, munuaisvaltimon 
alapuolinen aortta
Exploration av infrarenala bukaorta
PDA20 Tutkimusleikkaus, a. iliaca communis
Exploration av a. iliaca communis
PDC  OMPELEMISET, AORTAN ALAOSA TAI 
LONKKAVALTIMOT
Arteriorafi på infrarenala bukaorta eller aa. 
iliacae
PDC05 Ompeleminen, munuaisvaltimon alapuolinen 
aortta
Arteriorafi på infrarenala bukaorta
PDC20 Ompeleminen, a. iliaca communis
Arteriorafi på a. iliaca communis
PDC21 Ompeleminen, a. iliaca interna
Arteriorafi på a. iliaca interna
PDC22 Ompeleminen, a. iliaca externa
Arteriorafi på a. iliaca externa
Aortan alaosa ja lonkkavaltimot
Infrarenal bukaorta och aa. iliacae
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PDE  VERITULPAN TAI TUKOKSEN POISTOT, 
AORTAN ALAOSA TAI LONKKAVALTIMOT
Trombektomi eller embolektomi ur infrarenala 
bukaortan eller aa. iliacae
PDE05 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, 
munuaisvaltimon alapuolinen vatsa-aortta
Trombektomi eller embolektomi ur infrarenala 
bukaortan
PDE20 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, a. iliaca 
communis
Trombektomi eller embolektomi ur a. iliaca 
communis
PDE21 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, a. iliaca 
interna
Trombektomi eller embolektomi ur a. iliaca 
interna
PDE22 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, a. iliaca 
externa
Trombektomi eller embolektomi ur a. iliaca 
externa
PDF  VERISUONITUKOKSEN JA 
SISÄKALVONPOISTOT, AORTAN ALAOSA TAI 
LONKKAVALTIMOT
Trombendarterektomier ur infrarenala 
bukaortan eller aa. iliacae
PDF05 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
munuaisvaltimon alapuolinen vatsa-aortta
Trombendarterektomi ur infrarenala bukaortan
PDF20 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
a. iliaca communis
Trombendarterektomier ur a. iliaca communis
PDF21 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
a. iliaca interna
Trombendarterektomier ur a. iliaca interna
PDF22 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
a. iliaca externa
Trombendarterektomier ur a. iliaca externa
PDG  VALTIMONPULLISTUMIEN KORJAAMISET, 
AORTAN ALAOSA TAI LONKKAVALTIMOT
Aneurysmoperationer på infrarenala bukaorta 
och aa. iliacae
PDG05 Valtimonpullistuman korjaaminen 
munuaisvaltimon alapuolisessa aortassa
Aneurysmoperation på infrarenala bukaorta
PDG30 Valtimonpullistuman korjaaminen 
lonkkavaltiomossa, a. iliacassa
Aneurysmoperation på a. iliaca
PDG51 Valtimonpullistuman korjaaminen, proteesi 
aortasta lonkkavaltimoihin
Aneurysmoperation med aorto-iliakal by-pass-
operation
PDG52 Valtimonpullistuman korjaaminen, proteesi 
aortasta lonkka- ja reisivaltimoon
Aneurysmoperation med aorto-iliakal och 
aorto-femoral by-pass-operation
PDG54 Valtimonpullistuman korjaaminen, proteesi 
aortasta reisivaltimoihin
Aneurysmoperation med aorto-femoral by-
pass-operation
PDG55 Valtimonpullistuman korjaaminen, proteesi 
lonkkavaltimosta reisivaltimoon
Aneurysmoperation med iliako-femoral by-
pass-operation
PDG99 Muu valtimonpullistuman korjaaminen, aortan 
alaosa ja lonkkavaltimot
Annan aneurysmaoperation på infrarenala 
bukaorta och höftartärer
PDH  OHITUKSET AORTAN ALAOSASTA TAI 
LONKKAVALTIMOISTA
By-pass utgående från infrarenala bukaortan 
eller aa. iliacae
PDH50 Ohitusleikkaus, aorto-iliakaalinen ohitus
Aorto-iliakal by-pass-operation
PDH51 Ohitusleikkaus, aorto-bi-iliakaalinen ohitus
Aorto-bi-iliakal by-pass-operation
PDH52 Ohitusleikkaus, aorto-iliakaalinen ja aorto-
femoraalinen ohitus
Aorto-iliakal och aorto-femoral by-pass-
operation
PDH53 Ohitusleikkaus, aorto-femoraalinen ohitus
Aorto-femoral by-pass-operation
PDH54 Ohitusleikkaus, aorto-bifemoraalinen ohitus
Aorto-bi-femoral by-pass-operation
PDH55 Ohitusleikkaus, iliako-femoraalinen ohitus
Iliako-femoral by-pass-operation
PDH99 Muu ohitusleikkaus, lähtökohta vatsa-aortan 
alaosa tai lonkkavaltimot
Annan by-pass-operation, utgångspunkt 
infrarenala bukaortan eller höftartärer
PDN  VALTIMOIDEN MUOVAUSLEIKKAUKSET, 
AORTAN ALAOSA TAI LONKKAVALTIMOT
Plastiker på infrarenala bukaorta eller aa. 
iliacae
PDN05 Valtimon muovausleikkaus, munuaisvaltimon 
alapuolinen vatsa-aortta
Plastik på infrarenala bukaorta
PDN20 Valtimon muovausleikkaus, a. iliaca communis
Plastik på a. iliaca communis
PDN21 Valtimon muovausleikkaus, a. iliaca interna
Plastik på a. iliaca interna
Aortan alaosa ja lonkkavaltimot
Infrarenal bukaorta och aa. iliacae
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PDN22 Valtimon muovausleikkaus, a. iliaca externa
Plastik på a. iliaca externa
PDP  VALTIMOIDEN KORJAAMISET SULJETUSTI, 
AORTAN ALAOSA TAI LONKKAVALTIMOT
Perkutana plastiker på infrarenala bukaorta 
eller aa. iliacae
PDP05 Valtimon korjaaminen 
suljetusti,munuaisvaltimon alapuolinen vatsa-
aortta
Perkutan plastik på infrarenala bukaorta
PDP20 Valtimon korjaaminen suljetusti,a. iliaca 
communis
Perkutan plastik på a. iliaca communis
PDP21 Valtimon korjaaminen suljetusti,a. iliaca 
interna
Perkutan plastik på a. iliaca interna
PDP22 Valtimon korjaaminen suljetusti,a. iliaca 
externa
Perkutan plastik på a. iliaca externa
PDQ  VALTIMOIDEN SISÄISTUTTEIDEN 
ASETTAMISET, AORTAN ALAOSA TAI 
LONKKAVALTIMOT
Inläggande av endovaskulärt implantat i 
infrarenala bukaorta eller aa. iliacae
PDQ05 Valtimon sisäistutteen asettaminen, 
munuaisvaltimon alapuolinen vatsa-aortta
Inläggande av endovaskulärt implantat i 
infrarenala bukaorta
PDQ20 Valtimon sisäistutteen asettaminen, a. iliaca 
communis
Inläggande av endovaskulärt implantat i a. 
iliaca communis
PDQ21 Valtimon sisäistutteen asettaminen, a. iliaca 
interna
Inläggande av endovaskulärt implantat i a. 
iliaca interna
PDQ22 Valtimon sisäistutteen asettaminen, a. iliaca 
externa
Inläggande av endovaskulärt implantat i a. 
iliaca externa
PDR  VALTIMOIDEN SISÄISTUTTEIDEN 
POISTAMISET, AORTAN ALAOSA TAI 
LONKKAVALTIMOT
Uttagning av endovaskulärt implantat från 
infrarenala bukaorta eller aa. iliacae
PDR05 Valtimon sisäistutteen poistaminen, 
munuaisvaltimon alapuolinen vatsa-aortta
Uttagning av endovaskulärt implantat från 
infrarenala bukaorta
PDR20 Valtimon sisäistutteen poistaminen, a. iliaca 
communis
Uttagning av endovaskulärt implantat från a. 
iliaca communis
PDR21 Valtimon sisäistutteen poistaminen, a. iliaca 
interna
Uttagning av endovaskulärt implantat från a. 
iliaca interna
PDR22 Valtimon sisäistutteen poistaminen, a. iliaca 
externa
Uttagning av endovaskulärt implantat från a. 
iliaca externa
PDS  VERISUONILEIKKAUKSET TÄHYSTYKSESSÄ 
TAI ULTRAÄÄNIOHJAUKSESSA, AORTAN 
ALAOSA TAI LONKKAVALTIMOT
Endoskopisk eller ultraljudsstyrd operation på 
infrarenala bukaorta eller aa. iliacae
PDS05 Verisuonileikkaus tähystyksessä tai uä-
ohjauksessa, munuaisvaltimon alapuolinen 
vatsa-aortta
Endoskopisk eller ultraljudsstyrd operation på 
infrarenala bukaorta
PDS20 Verisuonileikkaus tähystyksessä tai uä-
ohjauksessa, a. iliaca communis
Endoskopisk eller ultraljudsstyrd operation på 
a. iliaca communis
PDS21 Verisuonileikkaus tähystyksessä tai uä-
ohjauksessa, a. iliaca interna
Endoskopisk eller ultraljudsstyrd operation på 
a. iliaca interna
PDS22 Verisuonileikkaus tähystyksessä tai uä-
ohjauksessa, a. iliaca externa
Endoskopisk eller ultraljudsstyrd operation på 
a. iliaca externa
PDT  KEMIALLISEN AINEEN RUISKUTTAMINEN TAI 
SUONEN TUKKIMINEN SULJETUSTI, AORTAN 
ALAOSA TAI LONKKAVALTIMOT
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av infrarenala bukaorta och a iliaca
PDT05 Kemiallisen aineen ruiskuttaminen tai suonen 
tukkiminen suljetusti, munuaisvaltimon 
alapuolinen vatsa-aortta
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av infrarenala bukaorta
PDT20 Kemiallisen aineen ruiskuttaminen tai suonen 
tukkiminen suljetusti, a. iliaca communis
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a iliaca communis
PDT21 Kemiallisen aineen ruiskuttaminen tai suonen 
tukkiminen suljetusti, a. iliaca interna
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a iliaca interna
Aortan alaosa ja lonkkavaltimot
Infrarenal bukaorta och aa. iliacae
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PDT22 Kemiallisen aineen ruiskuttaminen tai suonen 
tukkiminen suljetusti, a. iliaca externa
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a iliaca externa
PDU  VALTIMOIDEN UUSINTAKORJAAMISET, 
AORTAN ALAOSA TAI LONKKAVALTIMOT
Reoperationer inom tidigare rekonstruktioner 
av infrarenala bukaorta eller aa. iliacae samt 
därmed sammanhängande distala anslutningar
PDU70 Tutkimusleikkaus vatsa-aortan alaosan tai 
lonkkavaltimon ja sen haarojen aiempaan 
korjaukseen liittyen
Exploration av tidigare rekonstruktion på 
infrarenala bukaorta eller a iliaca och dess 
grenar
PDU72 Vatsa-aortan alaosasta tai lonkkavaltimosta 
alkavan ohituksen aiheuttaman valtimo-
laskimoavanteen suonensisäinen sulku
Perkutan slutning av kvarstående a-v fistel i 
bypass från infrarenala bukaorta eller a iliaca
PDU74 Vatsa-aortan alaosasta tai lonkkavaltimosta 
alkavan ohituksen aiheuttaman valtimo-
laskimoavanteen sulku
Slutning av kvarstående a-v fistel i bypass från 
infrarenala bukaorta eller a iliaca
PDU81 Veritulpan tai tukoksen poisto ohituksesta, 
aortan alaosasta tai lonkkavaltimosta alkava 
ohitus
Trombektomi/embolektomi ur by-pass utgående 
från infrarenala bukaortan eller aa. iliacae
PDU84 Vatsa-aortan alaosasta tai lonkkavaltimosta 
alkavan ohituksen korjaus
Korrektionsplastik på by-pass utgående från 
infrarenala bukaortan eller aa. iliacae
PDU85 Vatsa-aortan alaosasta tai lonkkavaltimosta 
alkavan ohituksen suonensisäinen korjaus
Perkutan slutning av kvarstående a-v fistel i 
bypass från infrarenala bukaorta eller a iliaca
PDU86 Vatsa-aortan alaosasta tai lonkkavaltimosta 
alkavan ohituksen sisäistutteen laitto
Inläggande av endovaskulärt implantat i by-
pass från infrarenala bukaorta eller aa. iliacae
PDU87 Vatsa-aortan alaosasta tai lonkkavaltimosta 
alkavan ohituksen sisäistutteen poisto
Uttagning av endovaskulärt implantat från 
by-pass utgående från infrarenala bukaortan 
eller aa. iliacae
PDU88 Vatsa-aortan alaosasta tai lonkkavaltimosta 
alkavan ohituksen korjaus 
tähystystoimenpiteenä
Endoskopisk operation på bypass från 
infrarenala bukaorta och a iliaca
PDU91 Vatsa-aortan alaosasta tai lonkkavaltimosta 
alkavan ohituksen poisto
Exstirpation av by-pass utgående från 
infrarenala bukaortan eller aa. iliacae
PDU92 Aortan rekonstruktio syvillä laskimoilla
Rekonstruktion av aorta med djupa venerna
PDU93 Kemiallisen tai tukkivan aineen 
ruiskuttaminen ohitukseen, vatsa-aortan 
alaosasta tai lonkkavaltimosta alkava ohitus
Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i by-pass från infrarenala bukaortan 
eller aa. iliacae
PDU99 Muu vatsa-aortan alaosan tai lonkkavaltimon 
ja sen haarojen uusintakorjaus
Annan reoperation inom tidigare rekonstruktion 
av infrarenala bukaortan eller aa. iliacae samt 
därmed sammanhängande distala anslutningar
PDW  MUUT VALTIMOLEIKKAUKSET, AORTAN 
ALAOSA TAI LONKKAVALTIMOT
Andra operationer på infrarenala 
bukaortan eller aa. iliacae samt därmed 
sammanhängande distala anslutningar
PDW99 Muu leikkaus, aortan alaosa tai lonkkavaltimo
Annan operation på infrarenala bukaortan eller 
aa. iliacae
PD_2  AORTAN ALAOSAN JA LONKKAVALTIMOIDEN 
DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi på infrarenala bukaorta 
eller aa. iliacae
PD1AE Vatsa-aortan UÄ *
Bukaorta, UL *
PD2AE Ulkoisten sukuelinten UÄ verisuonitutkimus
Yttre genitalier, blodkärlsundersökning med UL
PD2BD Lantioelinten laaja TT-angio
Bäckenorganens omfattande DT angiografi
PD2CD Lantioelinten erittäin laaja TT-angiografia
Bäckenorganens mycket omfattande DT 
angiografi
PD4AC Alaraajan valtimoiden varjoainetutkimus
Nedre extremitet, angiografi
PD4AN Alaraajan valtimoverenkierron gammakuvaus
PD4BC Alaraajan valtimoiden laaja varjoainetutkimus
Nedre extremitet, omfattande angiografi
PD4BD Alaraajavaltimoiden laaja TT
Nedre extremiteternas omfattande DT 
angiografi
PD4BF Vatsa-aortan ja alaraajaverisuonten 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Bukaorta och blodkärl i nedre extremiteterna, 
MR med mellanfältsmagnet
Aortan alaosa ja lonkkavaltimot
Infrarenal bukaorta och aa. iliacae
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PD4BG Vatsa-aortan ja alaraajaverisuonten 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Bukaorta och blodkärl i nedre extremiteterna, 
MR med högfältsmagnet
PD4BM Vatsa-aortan ja alaraajaverisuonten 3 Teslan 
MT
Bukaorta och blodkärl i nedre extremiteterna, 
MR med 3 Tesla magnet
PD4CC Alaraajan valtimoiden erittäin laaja 
varjoainetutkimus
Nedre extremitet, mycket omfattande 
angiografi
PD4CD Alaraajavaltimoiden erittäin laaja TT-
angiografia
Nedre extremiteternas mycket omfattande DT 
angiografi
PD4CF Vatsa-aortan ja alaraajaverisuonten laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Bukaorta och blodkärl i nedre extremiteterna, 
omfattande MR med mellanfältsmagnet
PD4CG Vatsa-aortan ja alaraajaverisuonten laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Bukaorta och blodkärl i nedre extremiteterna, 
omfattande MR med högfältsmagnet
PD4CM Vatsa-aortan ja alaraajaverisuonten laaja 3 
Teslan MT
Bukaorta och blodkärl i nedre extremiteterna, 
omfattande MR med 3 Tesla magnet
PD4DE Alaraajan valtimoiden Doppler-UÄ
Artärer i nedre extremiteter, UL med 
dopplerteknik
PD4DF Vatsa-aortan ja alaraajaverisuonten erittäin 
laaja magneettitutkimus keskikenttälaittteella
Bukaorta och blodkärl i nedre extremiteterna, 
mycket omfattande MR med mellanfältsmagnet
PD4DG Vatsa-aortan ja alaraajaverisuonten erittäin 
laaja magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Bukaorta och blodkärl i nedre extremiteterna, 
mycket omfattande MR med högfältsmagnet
PD4DM Vatsa-aortan ja alaraajaverisuonten 
erittäin laaja magneettitutimus 
keskikenttämagneetilla
Bukaorta och blodkärl i nedre extremiteterna, 
mycket omfattande MR med 3 Tesla magnet
PD4HE Alaraajan valtimoiden Doppler-UÄ 
leikkauksen jälkeen
Artärer i nedre extremiteter, postoperativ UL 
kontroll med dopplerteknik
PD5BF Rinta- ja vatsa-aortan magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Aorta, MR med mellanfältsmagnet
PD5BG Rinta- ja vatsa-aortan magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Aorta, MR med högfältsmagnet
PD5CD Aortan erittäin laaja TT-angiografia
Aortasmycket omfattande DT angiografi
PD5CF Rinta- ja vatsa-aortan laaja magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Aorta, omfattande MR med mellanfältsmagnet
PD5CG Rinta- ja vatsa-aortan laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Aorta, omfattande MR med högfältsmagnet
PD5CM Rinta- ja vatsa-aortan laaja 3 Teslan MT
Aorta, omfattande MR med 3 Tesla magnet
PD5DF Rinta- ja vatsa-aortan erittäin laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Aorta, mycket omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
PD5DG Rinta- ja vatsa-aortan erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Aorta, mycket omfattande MR med 
högfältsmagnet
PD5DM Rinta- ja vatsa-aortan erittäin laaja 3 Teslan 
MT
Aorta, mycket omfattande MR med 3 Tesla 
magnet
PD_3  MUUT AORTAN ALAOSAN JA 
LONKKAVALTIMOIDEN TOIMPENPITEET
Andra åtgärder på infrarenala bukaorta och 
aa. iliacaea
PD1AT Aortan suonensisäinen laajennushoito (PTA)
Aorta, perkutan angioplastik (PTA)
PD1YT Endoproteesin laitto aorttaan suonensisäisen 
laajennuksen (PTA) yhteydessä
Aorta, perkutan angioplastik (PTA) med 
inläggning av endoprotes
PD2DT Gynekologisen tuumorin embolisaatio
Gynekologisk tumor embolisering
PD3AT Lantiosuonen suonensisäinen laajennushoito 
(PTA)
Bäckenartär, perkutan angioplastik (PTA)
PD3BT Lantiosuonen suonensisäinen laajennushoito 
(PTA), laaja
Bäckenartär, omfattande perkutan angioplastik 
(PTA)
PD3YT Lantimovaltimoiden suonensisäinen laajennus 
stentillä
Bäckenartärer PTA med stent
PD3ZT Lantiovaltimon hoito stenttigraftilla
Reisivaltimo haaroineen
Arteria femoralis och dess grenar
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PD4ST Lantion ja alaraajavaltimoiden selektiivinen 
liuotushoito
Bäcken- och benartärer, selektiv trombolys
PD5BM Rinta- ja vatsa-aortan 3 Teslan MT
MRI examination of thoracal and abdominal 
aorta with 3 Tesla magnet
PD5YT Aorttaproteesin asennus aneurysman hoitona
Aorta-aneurysm, endoprotesinläggning




Arteria femoralis och dess grenar
PE_  MUUT REISIVALTIMOIDEN JA REISI-
POLVITAIVEVALTIMOIDEN TOIMEPITEET
Andra åtgärder på arteria femoras och dess 
delar
PE1AT Reisivaltimon suonensisäinen laajennushoito 
(PTA)
Lårbensartär, perkutan angioplastik (PTA)
PE1BT Reisivaltimon suonensisäinen laajennushoito 
(PTA), laaja
Lårbensartär, omfattande perkutan angioplastik 
(PTA)
PE1KT Reiden pseudoaneurysman painantahoito
Femoral pseudoaneurysm, 
kompressionsbehandling
PE1YT Reisi- tai polvivaltimon suonensisäinen 
laajennus stentillä
Femoral eller popliteal artär PTA med Stent
PE3YT Reisi- ja polvivaltimon hoito stenttigraftilla
Femoral och popliteal artär stentgraft 
behandling
PEA  TUTKIMUSLEIKKAUKSET, REISIVALTIMOT TAI 
SEN HAARAT
Exploration av a. femoralis och dess grenar
PEA23 Tutkimusleikkaus, a. femoralis communis
Exploration av a. femoralis communis
PEA24 Tutkimusleikkaus, a. femoralis profunda
Exploration av a. femoralis profunda
PEA25 Tutkimusleikkaus, a. femoralis superficialis
Exploration av a. femoralis superficialis
PEC  OMPELEMISET, REISIVALTIMOT TAI NIIDEN 
HAARAT
Arteriorafier på a. femoralis och dess grenar
PEC23 Ompelu, a. femoralis communis
Arteriorafi på a. femoralis communis
PEC24 Ompelu, a. femoralis profunda
Arteriorafi på a. femoralis profunda
PEC25 Ompelu, a. femoralis superficialis
Arteriorafi på a. femoralis superficialis
PEE  VERITULPAN TAI TUKOKSEN POISTOT, 
REISIVALTIMOT TAI NIIDEN HAARAT
Trombektomier eller embolektomier ur a. 
femoralis eller dess grenar
PEE23 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, a. 
femoralis communis
Trombektomi eller embolektomi ur a. femoralis 
communis
PEE24 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, a. 
femoralis profunda
Trombektomi eller embolektomi ur a. femoralis 
profunda
PEE25 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, a. 
femoralis superficialis
Trombektomi eller embolektomi ur a. femoralis 
superficialis
PEF  VERISUONITUKOKSEN JA SISÄKALVON 
POISTOT, REISIVALTIMOT TAI SEN HAARAT
Trombendarterektomier ur a. femoralis eller 
dess grenar
PEF23 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
a. femoralis communis
Trombendarterektomi ur a. femoralis communis
PEF24 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
a. femoralis profunda
Trombendarterektomi ur a. femoralis profunda
PEF25 Valtimon tukoksen ja sisäkalvon poistaminen, 
a. femoralis superficialis
Trombendarterektomi ur a. femoralis 
superficialis
PEG  VALTIMONPULLISTUMIEN KORJAAMISET, 
REISIVALTIMOT TAI NIIDEN HAARAT
Aneurysmoperationer på a. femoralis eller dess 
grenar
PEG23 Valtimonpullistuman korjaaminen, a. femoralis 
communis
Aneurysmoperation på a. femoralis communis
Aortan alaosa ja lonkkavaltimot
Infrarenal bukaorta och aa. iliacae
Reisivaltimo haaroineen
Arteria femoralis och dess grenar
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PEG24 Valtimonpullistuman korjaaminen, a. femoralis 
profunda
Aneurysmoperation på a. femoralis profunda
PEG25 Valtimonpullistuman korjaaminen, a. femoralis 
superficialis
Aneurysmoperation på a. femoralis 
superficialis
PEH  OHITUKSET REISIVALTIMOSTA TAI SEN 
HAAROISTA
By-pass från femoral artär eller dess grenar
PEH56 Ohitusleikkaus, a. femoraliksesta a. 
popliteaan polven yläpuolelle
By-pass från a. femoralis till a. poplitea ovanom 
knäleden
PEH57 Ohitusleikkaus, a. femoraliksesta a. 
popliteaan polven alapuolelle
By-pass från a. femoralis till a. poplitea 
nedanom knäleden
PEL  VALTIMOAVANTEIDEN TEKEMINEN, REISI
Anläggande av A-V fistlar utgående från 
artärer i låret
PEL25 Valtimo-laskimoavanteen teko, a. femoralis 
superficialis
Anläggande av A-V fistel utgående från a. 
femoralis superficialis
PEM  VALTIMOAVANTEIDEN SULKU, REISI
Förslutning av A-V fistlar utgående från artärer 
i låret
PEM25 Valtimo-laskimoavanteen sulku, a. femoralis 
superficialis
Förslutning av A-V fistel utgående från a. 
femoralis superficialis
PEN  VALTIMOIDEN MUOVAUSLEIKKAUKSET, 
REISIVALTIMOT TAI NIIDEN HAARAT
Öppna plastiker på a. femoralis eller dess 
grenar
PEN23 Valtimon muovausleikkaus, a. femoralis 
communis
Öppen plastik på a. femoralis communis
PEN24 Valtimon muovausleikkaus, a. femoralis 
profunda
Öppen plastik på a. femoralis profunda
PEN25 Valtimon muovausleikkaus, a. femoralis 
superficialis
Öppen plastik på a. femoralis superficialis
PEP  VALTIMOIDEN KORJAAMISET SULJETUSTI, 
REISIVALTIMOT TAI NIIDEN HAARAT
Perkutana plastiker på a. femoralis eller dess 
grenar
PEP23 Valtimon korjaaminen suljetusti, a. femoralis 
communis
Perkutan plastik på a. femoralis communis
PEP24 Valtimon korjaaminen suljetusti, a. femoralis 
profunda
Perkutan plastik på a. femoralis profunda
PEP25 Valtimon korjaaminen suljetusti, a. femoralis 
superficialis
Perkutan plastik på a. femoralis superficialis
PEQ  VALTIMOIDEN SISÄISTUTTEIDEN 
ASETTAMISET, REISIVALTIMOT TAI NIIDEN 
HAARAT
Inläggande av endovaskulärt implantat i a. 
femoralis eller dess grenar
PEQ23 Valtimon sisäistutteen asettaminen, a. 
femoralis communis
Inläggande av endovaskulärt implantat i a. 
femoralis communis
PEQ24 Valtimon sisäistutteen asettaminen, a. 
femoralis profunda
Inläggande av endovaskulärt implantat i a. 
femoralis profunda
PEQ25 Valtimon sisäistutteen asettaminen, a. 
femoralis superficialis
Inläggande av endovaskulärt implantat i a. 
femoralis superficialis
PEQ99 Muu valtimon sisäistutteen asettaminen, 
reisivaltimot tai sen haarat
Annan inläggande av endovaskulärt implantat i 
a. femoralis och dess grenar
PER  VALTIMOIDEN SISÄISTUTTEIDEN 
POISTAMISET, REISIVALTIMOT TAI NIIDEN 
HAARAT
Uttagning av endovaskulärt implantat från a. 
femoralis eller dess grenar
PER23 Valtimon sisäistutteen poistaminen, a. 
femoralis communis
Uttagning av endovaskulärt implantat från a. 
femoralis communis
PER24 Valtimon sisäistutteen poistaminen, a. 
femoralis profunda
Uttagning av endovaskulärt implantat från a. 
femoralis profunda
PER25 Valtimon sisäistutteen poistaminen, a. 
femoralis superficialis
Uttagning av endovaskulärt implantat från a. 
femoralis superficialis
Reisivaltimo haaroineen
Arteria femoralis och dess grenar
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PES  VERISUONILEIKKAUKSET TÄHYSTYKSESSÄ 
TAI ULTRAÄÄNIOHJAUKSESSA, 
REISIVALTIMOT TAI NIIDEN HAARAT
Endoskopiska eller ultraljudsstyrda operationer 
på a. femoralis eller dess grenar
PES23 Verisuonileikkaus tähystyksessä tai ultraääni-
ohjauksessa, a. femoralis communis
Endoskopisk eller ultraljudsstyrd operation på 
a. femoralis communis
PES24 Verisuonileikkaus tähystyksessä tai ultraääni-
ohjauksessa, a. femoralis profunda
Endoskopisk eller ultraljudsstyrd operation på 
a. femoralis profunda
PES25 Verisuonileikkaus tähystyksessä tai ultraääni-
ohjauksessa, a. femoralis superficialis
Endoskopisk eller ultraljudsstyrd operation på 
a. femoralis superficialis
PET  KEMIALLISEN AINEEN RUISKUTTAMINEN 
TAI SUONEN TUKKIMINEN SULJETUSTI, 
REISIVALTIMOT TAI SEN HAARAT
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a femoralis och dess grenar
PET23 Kemiallisen aineen ruiskuttaminen tai suonen 
tukkiminen suljetusti, arteria femoralis 
communis
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a femoralis communis
PET24 Kemiallisen aineen ruiskuttaminen tai suonen 
tukkiminen suljetusti, arteria femoralis 
profunda
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a femoris profunda
PET25 Kemiallisen aineen ruiskuttaminen tai suonen 
tukkiminen suljetusti, arteria femoralis 
superficialis
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a femoris superficialis
PEU  VALTIMOIDEN UUSINTAKORJAUKSET, 
REISIVALTIMOT TAI NIIDEN HAARAT
Reoperationer inom tidigare rekonstruktion på 
arteria femoralis eller dess grenar och därmed 
sammanhängande anslutningar till a. poplitea
PEU70 Tutkimusleikkaus a. femoraliksen ja 
sen haarojen aiempaan korjaukseen tai 
ohitukseen liittyen
Exploration av tidigare rekonstruktion på arteria 
femoralis eller dess grenar till a poplitea
PEU74 Ohituksen aiheuttaman valtimo-
laskimoavanteen sulku, ohitus a. 
femoraliksesta a. popliteaan
Ligatur av kvarstående a-v fistel efter bypass 
från a femoralis
PEU81 Veritulpan tai tukoksen poistaminen 
ohituksesta a. femoraliksesta a. popliteaan
Trombektomi/embolektomi ur by-pass från a. 
femoralis till a. poplitea
PEU82 Ohituksen pullistuman korjaus, ohitus a. 
femoraliksesta a. popliteaan
Aneurysmoperation på by-pass från a. 
femoralis till a. poplitea
PEU83 Ohituksen aiheuttaman valtimo-
laskimoavanteen sulku, ohitus a. 
femoraliksesta a. popliteaan
Ligatur av a-v fistel efter by-pass från a. 
femoralis till a. poplitea
PEU84 Ohituksen aiheuttaman valtimo-
laskimoavanteen suonensisäinen sulku, ohitus 
a. femoraliksesta a. popliteaan
Perkutan ocklusion av kvarstående a-v fistel 
efter by-pass från a. femoralis till a. poplitea
PEU85 Ohituksen korjaus, ohitus a. femoraliksesta a. 
popliteaan
Plastik på by-pass från a. femoralis till a. 
poplitea
PEU86 Ohituksen suonensisäinen korjaus, ohitus a. 
femoraliksesta a. popliteaan
Perkutan korrektion av by-pass från a. 
femoralis till a. poplitea
PEU87 Ohituksen sisäistutteen laitto, ohitus a. 
femoraliksesta a. popliteaan
Inläggande av endovaskulärt implantat i by-
pass från a. femoralis till a. poplitea
PEU88 Ohituksen sisäistutteen poisto, ohitus a. 
femoraliksesta a. popliteaan
Uttagning av endovaskulärt implantat ur by-
pass från a. femoralis till a. poplitea
PEU90 Ohituksen korjaus tähystystoimenpiteenä, 
ohitus a. femoraliksesta a. popliteaan
Endoskopisk korrektion av by-pass från a. 
femoralis till a. poplitea
PEU91 Ohituksen poisto, ohitus a. femoraliksesta a. 
popliteaan
Exstirpation av by-pass transplantat/implantat 
mellan a. femoralis till a. poplitea
PEU93 Kemiallisen tai tukkivan aineen 
ruiskuttaminen ohitukseen, ohitus a. 
femoraliksesta a. poplitean
Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i by-pass mellan  a. femoralis till a. 
poplitea
PEU99 Muu uusintakorjaus a. femoraliksen ja sen 
haarojen aiemman korjauksen tai ohituksen 
jälkeen
Annan reoperation inom tidigare rekonstruktion 
på a. femoralis, på dess grenar eller på by-pass 
från a. femoralis till a. poplitea
Polvitaipeen, säären ja jalkaterän valtimot
A. poplitea, underbens- och fotartärer
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PEW  MUUT REISIVALTIMOIDEN LEIKKAUKSET TAI 
REISI-POLVITAIVEVALTIMO-OHITUKSET
Andra operationer på arteria femoralis eller 
dess grenar samt därmed sammanhängande 
anslutningar till a. poplitea
PEW99 Muu valtimoleikkaus, reisivaltimot tai niiden 
haarat
Annan operation på a. femoralis och dess 
grenar samt därmed sammanhängande 
anslutningar till a. poplitea
PF
Polvitaipeen, säären ja jalkaterän 
valtimot
A. poplitea, underbens- och fotartärer
PF_  MUUT POLVITAIPEEN, SÄÄREN TAI 
JALKATERÄN VALTIMOIDEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på artärer i knä, underben eller 
fot
PF1AT Polven, säären tai jalkaterän valtimoiden 
suonensisäinen laajennushoito (PTA)
Knävecks-, underbens- och vristartärer, 
perkutan angioplastik (PTA)
PF1BT Polven, säären tai jalkaterän valtimoiden 
suonensisäinen laajennushoito (PTA), laaja
Knävecks-, underbens- och vristartärer, 
omfattande perkutan angioplastik (PTA)
PF1YT Sääri- tai nilkkavaltimoiden suonensisäinen 
laajennus stentillä
  PFA  TUTKIMUSLEIKKAUKSET, 
POLVITAIVE-, SÄÄRI- TAI 
JALKATERÄVALTIMOT
Explorationer av a. poplitea, underbens- eller 
fotartärer
PFA26 Tutkimusleikkaus, polvitaivevaltimo a. 
poplitea
Exploration av a. poplitea
PFA99 Tutkimusleikkaus, säären tai jalkaterän 
valtimo
Exploration av  underbens- eller fotartär
PFB  SITOMISET, POLVITAIVE-, SÄÄRI- TAI 
JALKATERÄVALTIMOT
Ligaturer av a. poplitea, underbens- eller 
fotartärer
PFB26 Sitominen, a. poplitea
Ligatur av a. poplitea
PFB99 Sitominen, säären tai jalkaterän valtimo
Ligatur av  underbens- eller fotartär
PFC  OMPELEMISET, POLVITAIVE-, SÄÄRI- TAI 
JALKATERÄVALTIMOT
Arteriorafier på a. poplitea, underbens- eller 
fotartärer
PFC26 Ompelu, a. poplitea
Arteriorafi på a. poplitea
PFE  VERITULPAN TAI TUKOKSEN 
POISTOT, POLVITAIVE-, SÄÄRI- TAI 
JALKATERÄVALTIMOT
Trombektomier/embolektomier ur a. poplitea, 
underbens- eller fotartärer
PFE26 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, a. 
poplitea
Trombektomi/embolektomi ur a. poplitea
PFE99 Veritulpan tai tukoksen poistaminen, säären 
tai jalkaterän valtimo
Trombektomi/embolektomi ur underbens- eller 
fotartär
PFG  VALTIMONPULLISTUMIEN LEIKKAUKSET, 
POLVITAIVEVALTIMOT
Aneurysmoperation på a. poplitea
PFG26 Valtimonpullistuman leikkaus, a. poplitea
Aneurysmoperation på a. poplitea
PFH  OHITUKSET REISI- TAI 
POLVITAIVEVALTIMOISTA SÄÄREEN JA 
JALKATERÄÄN
By-pass-operationer från a. femoralis/a. 
poplitea till underbens-/fotartärer
PFH58 Ohitusleikkaus a. femoraliksesta tai a. 
popliteasta proksimaaliseen a. tibialis 
anterioiriin
By-pass från a. femoralis/a. poplitea till 
proksimalt a. tibialis anterior
PFH59 Ohitusleikkaus a. femoraliksesta tai a. 
popliteasta distaaliseen a. tibialis anterioriin
By-pass från a. femoralis/a. poplitea till distalt 
a. tibialis anterior
PFH60 Ohitusleikkaus a. femoraliksesta tai a. 
popliteasta truncus tibiofibularikseen
By-pass från a. femoralis/a. poplitea till truncus 
tibiofibularis
PFH62 Ohitusleikkaus a. femoraliksesta tai a. 
popliteasta proksimaaliseen a. tibialis 
posterioriin
By-pass från a. femoralis/a. poplitea till 
proksimalt a. tibialis posterior på underbenet
Polvitaipeen, säären ja jalkaterän valtimot
A. poplitea, underbens- och fotartärer
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PFH63 Ohitusleikkaus a. femoraliksesta tai a. 
popliteasta distaaliseen a. tibialis posterioriin
By-pass från a. femoralis/a. poplitea till distalt 
a. tibialis posterior på underbenet
PFH64 Ohitusleikkaus a. femoraliksesta tai a. 
popliteasta proksimaaliseen a. fibularikseen
By-pass från a. femoralis/a. poplitea till 
proksimalt a. fibularis
PFH65 Ohitusleikkaus a. femoraliksesta tai a. 
popliteasta distaaliseen a. fibularikseen
By-pass från a. femoralis/a. poplitea till distalt 
a. fibularis
PFH66 Ohitusleikkaus a. femoraliksesta tai a. 
popliteasta a. dorsalis pedikseen
By-pass från a. femoralis/a. poplitea till a. 
dorsalis pedis
PFH67 Ohitusleikkaus a. femoraliksesta tai a. 
popliteasta a. tibialis posterioriin jalkaterässä
By-pass från a. femoralis/a. poplitea till a. 
tibialis posterior på foten
PFH99 Muu ohitusleikkaus a. femoraliksesta tai a. 
popliteasta
Annan by-pass-operation utgående från a. 
femoralis/a. poplitea
PFL  VALTIMO-LASKIMOAVANTEIDEN TEKO 
SÄÄRESSÄ TAI JALKATERÄSSÄ
Anläggande av A-V fistlar utgåedne från artärer 
i underben eller fot
PFL90 Valtimo-laskimoavanteen teko sääressä tai 
jalkaterässä
Anläggande av A-V-fistel i underben eller fot
PFL95 Ohituksen distaalisen liitoksen muokkaaminen 
verenvirtauksen edistämiseksi sääressä tai 
jalkaterässä
Modifikation av distal by-pass anastomos i 
underben eller fot för att förbätra blodflöde
PFN  POLVITAIVEVALTIMON 
MUOVAUSLEIKKAUKSET
Plastik på a. poplitea
PFN26 Valtimon muovausleikkaus, a. poplitea
Plastik på a. poplitea
PFP  VALTIMOIDEN KORJAUKSET 
SULJETUSTI, POLVITAIVE-, SÄÄRI- TAI 
JALKATERÄVALTIMOT
Perkutana plastiker på a. poplitea, underbens- 
eller fotartärer
PFP26 Valtimon korjaaminen suljetusti, a. poplitea
Perkutan plastik på a. poplitea
PFP99 Valtimon korjaaminen suljetusti, säären tai 
jalkaterän valtimo
Perkutan plastik på underbens- eller fotartär
PFQ  VALTIMOIDEN SISÄISTUTTEIDEN 
ASETTAMISET, POLVITAIVE-, SÄÄRI- TAI 
JALKATERÄVALTIMOT
Inläggande av endovaskulärt implantat i a. 
poplitea eller underbensartär
PFQ26 Valtimon sisäistutteen asettaminen, a. poplitea
Inläggande av endovaskulärt implantat i a. 
poplitea
PFQ99 Valtimon sisäistutteen asettaminen, säären tai 
jalkaterän valtimo
Inläggande av endovaskulärt implantat i 
underbens- eller fotartär
PFR  VALTIMOIDEN SISÄISTUTTEIDEN 
POISTAMISET, POLVITAIVE-, SÄÄRI- TAI 
JALKATERÄVALTIMOT
Uttagningar av endovaskulära implantat från a. 
poplitea/underbens-/fotartärer
PFR26 Valtimon sisäistutteen poistaminen, a. poplitea
Uttagning av endovaskulärt implantat ur a. 
poplitea
PFR99 Valtimon sisäistutteen poistaminen, säären tai 
jalkaterän valtimo
Uttagning av endovaskulärt implantat ur 
underbens- eller fotartär
PFS  VERISUONILEIKKAUKSET TÄHYSTYKSESSÄ 
TAI ULTRAÄÄNIOHJAUKSESSA, 
POLVITAIVEVALTIMOT
Endoskopiska eller ultraljudsstyrda operationer 
på a. poplitea
PFS26 Verisuonileikkaus tähystyksessä tai uä-
ohjauksessa, a. poplitea
Endoskopisk eller ultraljudsstyrd operation på 
a. poplitea
PFT  KEMIALLISEN AINEEN RUISKUTTAMINEN 
TAI SUONEN TUKKIMINEN 
SULJETUSTI, POLVITAIVE, SÄÄRI- TAI 
JALKATERÄVALTIMOT
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a poplitea, underbens- eller 
fotartär
PFT26 Kemiallisen aineen ruiskuttaminen tai suonen 
tukkiminen, arteria poplitea
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a poplitea
Polvitaipeen, säären ja jalkaterän valtimot
A. poplitea, underbens- och fotartärer
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PFT30 Kemiallisen aineen ruiskuttaminen tai suonen 
tukkiminen, säären tai jalkaterän valtimo
Injektion av läkemedel i eller perkutan 
ocklusion av a underbensartär
PFU  VALTIMOIDEN UUSINTAKORJAUKSET, 
POLVITAIVE-, SÄÄRI- TAI 
JALKATERÄVALTIMOT
Reoperationer inom tidigare rekonstruktioner 
på a. femoralis/a. poplitea/underbens-/
fotartärer
PFU70 Tutkimusleikkaus aiempaan polven alapuolisen 
valtimoverenkierron korjaukseen liittyen
Exploration av tidigare rekonstruktion av flöde i 
artärer under knäet
PFU71 Jump - ohitus alaraajaan
Jump - bypass operation nedre extremiteten
PFU72 Ohituksen aiheuttaman valtimo-
laskimoavanteen suonensisäinen sulku, ohitus 
a. femoraliksesta tai a. popliteasta polven 
alapuolisiin valtimoihin
Perkutan slutning av kvarstående a-v fistel 
i bypass från a femoralis eller a poplitea till 
infrapopliteala artärer
PFU74 Ohituksen aiheuttaman valtimo-
laskimoavanteen sulku, ohitus a. 
femoraliksesta tai a. popliteasta polven 
alapuolisiin valtimoihin
Plastik på bypass från a femoralis eller a 
poplitea till infrapopliteala artärer
PFU81 Veritulpan tai tukoksen poisto ohituksesta, 
ohitus a. femoraliksesta tai a. popliteasta 
polven alapuolisiin valtimoihin
Trombektomi/embolektomi ur by-pass från a. 
femoralis eller a. poplitea till infrapopliteala 
artärer
PFU82 Ohituksen pullistuman korjaus, ohitus a. 
femoraliksesta tai a. popliteasta polven 
alapuolisiin valtimoihin
Åtgärd för aneurysm på by-pass från a. 
femoralis eller a. poplitea till infrapopliteala 
artärer
PFU83 Ohituksen aiheuttaman valtimo-
laskimoavanteen sulku, ohitus a. 
femoraliksesta tai a. popliteasta polven 
alapuolisiin valtimoihin
Slutning av kvarstående a-v fistel i bypass från 
a femoralis eller a poplitea till infrapopliteala 
artärer
PFU85 Ohituksen suonensisäinen korjaus (PTA), 
ohitus a. femoraliksesta tai a. popliteasta 
polven alapuolisiin valtimoihin
Perkutan plastik (PTA) på by-pass från a. 
femoralis eller a. poplitea till infrapopliteala 
artärer
PFU86 Ohituksen sisäistutteen laitto, ohitus a. 
femoraliksesta tai a. popliteasta polven 
alapuolisiin valtimoihin
Insättning av endovaskulärt implantat i 
by-pass från a. femoralis eller a. poplitea till 
infrapopliteala artärer
PFU87 Ohituksen sisäistutteen poisto, ohitus a. 
femoraliksesta tai a. popliteasta polven 
alapuolisiin valtimoihin
Uttagning av endovaskulärt implantat ur 
by-pass från a. femoralis eller a. poplitea till 
infrapopliteala artärer
PFU88 Ohituksen korjaus tähystyksessä tai uä-
ohjauksessa, ohitus a. femoraliksesta tai a. 
popliteasta polven alapuolisiin valtimoihin
Endoskopisk eller ultraljudsstyrd operation på 
by-pass från a. femoralis eller a. poplitea till 
infrapopliteala artärer
PFU89 Ohituksen sulkeminen ompeleella, ohitus 
a. femoraliksesta tai a. popliteasta polven 
alapuolisiin valtimoihin
Ligatur av bypass från a femoralis eller a 
poplitea
PFU91 Ohitussiirteen poisto, ohitus a. femoraliksesta 
tai a. popliteasta polven alapuolisiin 
valtimoihin
Exstirpation av by-pass från a. femoralis eller a. 
poplitea till infrapopliteala artärer
PFU93 Kemiallisen tai tukkivan aineen 
ruiskuttaminen ohitukseen a. femoraliksesta 
tai a. popliteasta polven alapuolisiin 
valtimoihin
Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i by-pass från a. femoralis eller a. 
poplitea till infrapopliteala artärer
PFU96 Uusintaohitus a. femoraliksesta tai a. 
popliteasta polven alapuolisiin valtimoihin
Upprepad by-pass från a. femoralis eller a. 
poplitea till infrapopliteala artärer
PFU99 Muu uusintakorjaus polven alapuolisen 
valtimoverenkierron korjauksen jälkeen
Annan reoperation efter rekonstruktion av flöde 
i artärer under knäet
PFW  MUUT POLVITAIVE-, SÄÄRI- TAI 
JALKATERÄVALTIMOLEIKKAUKSET
Andra operationer på a. poplitea eller artärer 
på underben och fot
PFW99 Muu valtimoleikkaus, polvitaivevaltimo tai sen 
alapuolinen valtimo
Annan operation på a. poplitea eller artärer på 
underben och fot
Anatomisesti paikantamattomat ja epäanatomiset valtimotoimenpiteet




Anatomisesti paikantamattomat ja 
epäanatomiset valtimotoimenpiteet
Anatomiskt olakaliserade och 
oanatomiska åtgärder på artärer




PGH40 Ohitus a. axillaris - a. axillaris cross-over
Axillo-axillar by-pass-operation (cross over)
PGH41 Ohitus a. axillaris - a. iliaca
By-pass a. axillaris - a. iliaca
PGH42 Ohitus a. axillaris - a. iliaca, kaksoisohitus
Dubbel-by-pass a. axillaris - a. iliaca
PGH43 Ohitus a. axillaris - a. femoralis
By-pass a. axillaris - a. femoralis
PGH44 Ohitus a. axillaris - a. femoralis, kaksoisohitus
Dubbel-by-pass a. axillaris - a. femoralis
PGH45 Ohitus a. iliaca - a. femoralis cross over
By-pass a. iliaca - a. femoralis (cross over)
PGH46 Ohitus a. iliaca - a. femoralis, foramen 
obturatoriumin kautta
By-pass a. iliaca - a. femoralis via foramen 
obturatorium
PGH47 Ohitus a. femoralis - a. femoralis  cross over
By-pass a. femoralis - a. femoralis (cross over)
PGH49 Muu epäanatominen ohitusleikkaus
Annan extra-anatomisk arteriell by-pass-
operation
PGU  UUSINTAKORJAUKSET EPÄANATOMISTEN 
VALTIMON OHITUSTEN JÄLKEEN
Reoperationer inom tidigare arteriella by-pass-
rekonstruktioner med extra-anatomiska förlopp
PGU70 Epäanatomisen ohituksen tutkimusleikkaus
Exploration av extra-anatomisk bypass
PGU81 Veritulpan tai tukoksen poisto 
epäanatomisesta ohituksesta
Trombektomi i bypass på extra-anatomiskt 
förlopp
PGU82 Epäanatomisen ohituksen pullistuman korjaus
Aneurysmoperation på bypass på extra-
anatomiskt förlopp
PGU85 Epäanatomisen ohituksen suonensisäinen 
korjaus
Perkutan plastik på bypass på extra-anatomiskt 
förlopp
PGU86 Sisäistutteen laitto epäanatomiseen 
ohitukseen
Inläggande av endovaskulärt implantat i bypass 
på extra-anatomiskt förlopp
PGU87 Sisäistutteen poisto epäanatomisesta 
ohituksesta
Uttagning av endovaskulärt implantat från 
bypass på extra-anatomiskt förlopp
PGU88 Epäanatomisen ohituksen korjaus 
tähystystoimenpiteenä
Endoskopisk operation på bypass på extra-
anatomiskt förlopp
PGU91 Epäanatomisen ohituksen poisto
Exstirpation av bypass på extra-anatomiskt 
förlopp
PGU93 Kemiallisen tai tukkivan aineen 
ruiskuttaminen epäanatomiseen valtimon 
ohitukseen
Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i by-pass på extra-anatomiskt förlopp
PGU96 Epäanatomisen ohituksen uusintaohitus
Upprepad by-pass med extra-anatomisk förlopp
PGU99 Muu epäanatomisen ohituksen korjaaminen
Annan korrektion på by-pass med extra-
anatomiskt förlopp
PGW99 Muu epäanatomisen ohituksen leikkaus
Annan operation på by-pass med extra-
anatomiskt förlopp
PG1AT Muun valtimon suonensisäinen laajennushoito 
(PTA)
Annan artär, perkutan angioplastik (PTA)
PG1BT Muun valtimon suonensisäinen laajennushoito 
(PTA), laaja, usea alue
Annan artär, omfattande perkutan angioplastik 
(PTA)
PG1ET Verisuonikatetrin asennus, UÄ-ohjaus
PG1GT Muun AV-malformaation suonensisäinen 
tukkiminen
Annan av-malformation, intravaskulär 
embolisering
PG1HT Muun AV-malformaation suonensisäinen 
tukkiminen, laaja
Annan av-malformation, intravaskulär 
omfattande embolisering
PG1JT Muun AV-malformaation suonensisäinen 
tukkiminen, erittäin laaja






PG1KT Muun aneurysman suonensisäinen tukkiminen
Annan aneurysm, intravaskulär ocklusion
PG1LT Muun aneurysman suonensisäinen 
tukkiminen, laaja
Annan aneurysm, omfattande intravaskulär 
ocklusion
PG1MT Vasokonstriktiivinen hoito radiologisessa 
ohjauksessa
Vasokonstriktiv behandling, radiologiskt styrd
PG1NT Muun vuodon suonensisäinen tukkiminen 
radiologisessa ohjauksessa
Annan blödning, radiologiskt styrd embolisering
PG1PT Muun vuodon suonensisäinen tukkiminen 
radiologisessa ohjauksessa, laaja
Annan blödning, radiologiskt styrd omfatttande 
embolisering
PG1QT Muun vuodon suonensisäinen tukkiminen 
radiologisessa ohjauksessa, erittäin laaja
Annan blödning, radiologiskt styrd mycket 
omfatttande embolisering
PG1ST Muu valtimon selektiivinen liuotushoito
Annan artär, selektiv trombolys
PG1UT Muun valtimotulpan perkutaaninen poisto 
aspiraatiolla
Annan artär, perkutan aspiration av ocklusion
PG1VT Perkutaaninen aterektomia
Perkutan aterektomi
PG1YT Verisuonikatetrin asennus läpivalaisussa
Kärlkateter insättning med genomlysning
PG1ZT Vierasesineen poisto verisuonesta 
radiologisessa ohjauksessa
Främmande kropp radiologiskt styrd 
avlägsnande ur blodkärl
PG2YT Muun valtimon endoproteesin laitto 
radiologisessa ohjauksessa
Annan artär, radiolgiskt styrd insättning av 
kärlendoprotes
PG5RT Valtimolaskimoavanteen suonensisäinen 
laajennushoito (PTA)
Arteriövenösfistel perkutan angioplastik (PTA)
PG5ST Valtimolaskimoavanteen selektiivinen liuotus
Arteriövenösfistel  selektiv trombolys
PG5YT Valtimolaskimoportin stenttaus
 PG3YT  MUUN VALTIMON HOITO STENTTIGRAFTILLA




PH_  LASKIMOIDEN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostisk radiologi på vener
PH1AC Yläraajan laskimotutkimus
Flebografi av övre extremitet
PH1AE Yläraajalaskimoiden UÄ
Övre extremitetens vener, UL
PH1BC Yläraajan laaja laskimotutkimus
Flebografi av övre extremitet, omfattande
PH1BD Yläraajan ja kaulan laskimoiden sekä 
yläonttolaskimon laaja TT
Omfattande DT av vener i övre extremitet och 
hals samt övre vena cava
PH1CD Yläraajan ja kaulan laskimoiden sekä 
yläonttolaskimon erittäin laaja TT-angiografia
Mycket omfattande DT av vener i övre 
extremitet och hals samt övre vena cava
PH2AC Alaraajan laskimon varjoainetutkimus 
(flebografia,venografia)
Flebografi av nedre extremitet
PH2AE Alaraajalaskimoiden UÄ
Nedre extremitetens vener, UL
PH2BC Alaraajan laskimon laaja varjoainetutkimus
Flebografi av nedre extremitet, omfattande
PH2BD Alaonttolaskimon, lantion laskimoiden ja 
alaraajalaskimoiden laaja TT-angiografia
Nedre vena cava, bäckenvener och vener i 
nedre extremitet, DT
PH2CD Alaonttolaskimon, lantion laskimoiden ja 
alaraajalaskimoiden erittäin laaja TT-
angiografia
Mycket omfattande DT av nedre v. cava, 
bäckenvener och vener i nedre extremitet
PH2DE Alaraajalaskimoiden verivirtauksen Doppler-
UÄ




PH3BC Sisäelinlaskimon laaja varjoainetutkimus
Flebografi av bukvener, omfattande
PH3BD Porttilaskimon ja sen haarojen laaja TT





PH3CC Sisäelinlaskimon erittäin laaja 
varjoainetutkimus
Flebografi av bukvener, mycket omfattande
PH3CD Porttilaskimon ja sen haarojen erittäin laaja 
TT-angiografia






PH4AC Pään ja kaulan alueen laskimon 
varjoainetutkimus
Flebografi i huvud-hals området
PH5AC Kiveslaskimon varjoainetutkimus (vena 
spermatica)
Flebografi av vena spermatica
PH7AC Alaonttolaskimon varjoainetutkimus
Lumbal kavografi
PH8AC Paisuvaiskudoksen varjoainetutkimus 
(cavernosografia)
Kavernosografi
PH8BC Paisuvaiskudoksen varjoainetutkimus ja 
mittaus
Kavernosografi med mätning
PHB  LASKIMOIDEN SITOMISET
Ligaturer av vener
PHB70 Laskimon sitominen, v. cava inferior
Ligatur av v. cava inferior
PHB71 Laskimon sitominen, v. mesenterica tai v. 
portae
Ligatur av v. mesenterica/v. portae
PHB72 Laskimon sitominen, v. renalis
Ligatur av v. renalis
PHB73 Laskimon sitominen, v. iliaca
Ligatur av v. iliaca
PHB76 Laskimon sitominen, v. saphena magna
Ligatur av  v. saphena magna
PHB77 Laskimon sitominen, v. saphena parva
Ligatur av v. saphena parva
PHB78 Reiden tai säären v. perforanssi(e)n sitominen
Ligering av perforant(er) på underbenet
PHB99 Laskimon sitominen, muu laskimo
Ligatur av annan ven
PHC  LASKIMOIDEN OMPELUT
Venorafier
PHC70 Laskimon ompelu, v. cava inferior
Venorafi på v. cava inferior
PHC71 Laskimon ompelu, v. mesenterica tai v. portae
Venorafi på v. mesenterica/v. portae
PHC72 Laskimon ompelu, v. renalis
Venorafi på v. renalis
PHC73 Laskimon ompelu, v. iliaca
Venorafi på v. iliaca
PHC74 Laskimon ompelu, v. femoralis
Venorafi på v. femoralis
PHC99 Laskimon ompelu, muu laskimo
Venorafi på annan ven
PHD  LASKIMOIDEN POISTOT
Excisioner/exereser av vener
PHD30 Alaonttolaskimon poistaminen
Resektion av vena cava inferior
PHD32 Ylemmän suolilievelaskimon (v.mesenterica 
superior) tai porttilaskimon poistaminen
Resektion av vena mesenterica superior eller 
vena portae
PHD76 Ison safeenalaskimon poistaminen
Excision/exeres (stripping) av v. saphena 
magna
PHD77 Pienen safeenalaskimon poistaminen
Excision/exeres (stripping) av v. saphena parva
PHD78 Reiden tai säären lävistäjälaskimoiden poisto
Excision/exeres av vv. perforantes på lår eller 
underben
PHD99 Laskimon poistaminen, muu laskimo
Excision/exeres av annan ven
PHE  LASKIMOTULPAN POISTOT
Trombektomi ur vener
PHE70 Laskimon tukkivan materiaalin poistaminen, v. 
cava inferior
Trombektomi ur v.cava inferior
PHE72 Laskimon tukkivan materiaalin poistaminen, v. 
renalis
Trombektomi ur v.renalis
PHE73 Laskimon tukkivan materiaalin poistaminen, v. 
iliaca
Trombektomi ur v.iliaca
PHE74 Laskimon tukkivan materiaalin poistaminen, v. 
femoralis
Trombektomi ur v.femoralis
PHE99 Laskimon tukkivan materiaalin poistaminen, 
muu laskimo





PHF  SÄÄSTÄVÄ LASKIMOIDEN 
HEMODYNAMIIKAN KORJAUSLEIKKAUS 
CHIVA-TEKNIIKALLA
Venbesparande korrigering av hemodynamik 
(sk. CHIVA- teknik)
PHF76 Säästävä laskimoiden hemodynamiikan 
korjausleikkaus CHIVA-tekniikalla, v.saphena 
magna
Venbesparande korrigering av hemodynamik 
med CHIVA-teknik, v. saphena magna
PHF77 Säästävä laskimoiden hemodynamiikan 
korjausleikkaus CHIVA-tekniikalla, v.saphena 
parva
Venbesparande korrigering av hemodynamik 
med CHIVA-teknik, v. saphena parva
PHF78 Säästävä laskimoiden hemodynamiikan 
korjausleikkaus CHIVA-tekniikalla, v. 
perforans
Venbesparande korrigering av hemodynamik 
med CHIVA-teknik, v. perforans
PHF79 Säästävä laskimoiden hemodynamiikan 
korjausleikkaus CHIVA-tekniikalla, v.saphena 
anterior
Venbesparande korrigering av hemodynamik 
med CHIVA-teknik, v. saphena anterior
PHF99 Säästävä laskimoiden hemodynamiikan 
korjausleikkaus CHIVA-tekniikalla, muu 
laskimo
Venbesparande korrigering av hemodynamik 
med CHIVA-teknik, annan ven
PHH  LASKIMOIDEN OHITUSLEIKKAUKSET
Venösa by-pass-operationer
PHH30 Laskimon ohitus alaonttolaskimosta
By-pass från vena cava inferior
PHH32 Laskimon muovausleikkaus, v. mesenterica 
superior tai v. portae
Plastik på v. mesenterica superior eller v. 
portae
PHH73 Laskimon ohitusleikkaus lonkkalaskimosta, v. 
iliaca
By-pass från v. iliaca
PHH74 Laskimon ohitusleikkaus reisilaskimosta, v. 
femoralis
By-pass från v. femoralis
PHH75 Laskimon ohitusleikkaus polvitaivelaskimosta, 
v. popliteae
By-pass från v. poplitea
PHH99 Laskimon ohitusleikkaus muusta laskimosta
By-pass från annan ven
PHJ  LASKIMOIDEN TYVEN SIIRTÄMISET
Transpositioner av vener
PHJ74 Laskimon tyven siirtäminen, v. femoralis
Transposition av v. femoralis
PHJ99 Laskimon tyven siirtäminen, muu laskimo
Transposition av annan ven
PHM  LASKIMOIDEN SUONENSISÄISET 
TUKKEAVAT HOIDOT
Endovenös obliteration av venerna
PHM76 Laskimon suonensisäinen hoito, v. saphena 
magna
Endovenös obliteration av v.saphena magna
PHM77 Laskimon suonensisäinen hoito, v. saphena 
parva
Endovenös obliteration av v.saphena parva
PHM78 Laskimon suonensisäinen hoito, v. perforans
Endovenös obliteration av perforansvenerna i 
nedre extremiteten
PHM79 Laskimon suonensisäinen hoito, v. saphena 
anterior
Endovenös obliteration av v.saphena anterior
PHM99 Laskimon suonensisäinen hoito, muu laskimo
Endovenös obliteration av annan ven
PHN  LASKIMOIDEN MUOVAUSLEIKKAUKSET
Plastiker på vener
PHN70 Laskimon muovausleikkaus, v. cava inferior
Plastik på v. cava inferior
PHN71 Kasvaintulpan poisto alaonttolaskimosta
Excision av tumör i vena cava inf.
PHN72 Porttilaskimon tai ylemmän suolilievelaskimon 
muovausleikkaus
Plastik på v. mesenterica superior eller v. 
portae
PHN73 Porttilaskimon tai ylemmän suolilievelaskimon 
rekonstruktioleikkaus
Rekonstruktion på v. mesenterica superior eller 
v. portae
PHN75 Laskimon muovausleikkaus, v. poplitea
Plastik på v. poplitea
PHN79 Laskimon muovausleikkaus, muu laskimo
Plastik på annan ven
PHP  LASKIMOIDEN MUOVAUKSET SULJETUSTI 
IHOLTA
Slutna (perkutana) plastiker på vener
PHP73 Laskimon muovaus suljetusti, v. iliaca





PHP99 Laskimon muovaus suljetusti, muu laskimo
Sluten (perkutan) plastik på annan ven
PHQ  LASKIMOIDEN SISÄISTUTTEIDEN 
ASETTAMISET
Inläggande av endovaskulära implantat i vener
PHQ70 Laskimon sisäistutteen asettaminen, v. cava 
inferior
Inläggande av endovaskulärt implantat i v. cava 
inferior
PHQ73 Laskimon sisäistutteen asettaminen, v. iliaca
Inläggande av endovaskulärt implantat i v. 
iliaca
PHQ80 Laskimon sisäistutteen asettaminen 
porttilaskimojärjestelmä - alaonttolaskimo 
-ohitukseen
Inläggande av endovaskulärt implantat i porto-
caval shunt
PHQ99 Laskimon sisäistutteen asettaminen, muu 
laskimo
Inläggande av endovaskulärt implantat i annan 
ven
PH1YT Yläraaja- tai yläonttolaskimon stentin 
asentaminen iholta käsin
Övre extremitetsven eller övre cava, perkutan 
insättning av stent
PH7YT Alaraaja- tai alaonttolaskimon suonensisäinen 
laajennus stentillä
Dilatation av vena cava inferior eller nedre 
extremitetsvener med stent
PHR  LASKIMOIDEN SISÄISTUTTEIDEN 
POISTAMISET
Uttagningar av endovaskulära implantat från 
vener
PHR70 Laskimon sisäistutteen poistaminen, v. cava 
inferior
Uttagning av endovaskulärt implantat från v. 
cava inferior
PHR73 Laskimon sisäistutteen poistaminen, v. iliaca
Uttagning av endovaskulärt implantat från v. 
iliaca
PHR99 Laskimon sisäistutteen poistaminen, muu 
laskimo
Uttagning av endovaskulärt implantat från 
annan ven
PH7ZT Alaonttolaskimon filtterin poisto 
radiologisessa ohjauksessa
Intravenös avlägsnandeav v. cava interior filter
PHS  TÄHYSTYKSESSÄ SUORITETTAVAT 
LASKIMOLEIKKAUKSET
Endoskopisk venkirurgi
PHS78 Säären lävistäjälaskimon sulkeminen 
tähystyksessä
Endoskopisk avbrytning av vv. perforantes i 
underbenet
PHS79 Reiden lävistäjälaskimon sulkeminen 
tähystyksessä
Endoskopisk avbrytning av vv. perforantes i 
låret
PHS99 Muu laskimon tähystystoimenpide
Annan endoskopisk venkirurgi
PHT  KEMIALLISEN TAI TUKKIVAN AINEEN 
RUISKUTTAMISET LASKIMOON
Injektioner av läkemedel eller ockluderande 
material i vener
PHT32 Kemiallisen tai tutkkivan aineen 
ruiskuttaminen laskimoon, v. portae
Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i v. portae
PHT70 Kemiallisen tai tukkivan aineen 
ruiskuttaminen laskimoon, v. cava inferior
Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i v. cava inferior
PHT72 Kemiallisen tai tukkivan aineen 
ruiskuttaminen laskimoon, v. renalis
Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i v. renalis
PHT99 Kemiallisen tai tukkivan aineen 
ruiskuttaminen laskimoon, muu laskimo
Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i annan ven
PH1ST Yläraajalaskimon selektiivinen liuotushoito
Övre extremitetsven, selektiv trombolys
PHW  MUUT LASKIMOLEIKKAUKSET
Andra operationer på vener
PHW80 Porttilaskimo-alaonttolaskimoyhdystie tai 
-ohitus
Porto-caval shunt
PHW96 Muu alaraajalaskimoiden vajaatoiminnan 
korjaustoimenpide
Annan åtgärd för venös insufficiens i nedre 
extremiteten
PHW99 Muu laskimoleikkaus





PH_2  MUUT LASKIMOIDEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på vener
PH1AT Yläraaja- ja yläonttolaskimon suonensisäinen 
laajennushoito (PTA)
Övre extremitetsven och övre cava, perkutan 
dilatation
PH1FT Yläraaja- tai yläonttolaskimon filtterin laitto 
radiologisessa ohjauksessa
Övre extremitetsven eller övre cava, 
radiologiskt styrd filterinläggning
PH1UT Yläraajan tai yläonttolaskimon laskimotulpan 
poisto
Evakuering av trombos från vena cava superior 
eller övre extremitetsvener
PH2ST Lantion tai alaraajalaskimon selektiivinen 
liuotushoito
Bäcken- och benvener, selektiv trombolys
PH3YT Portti- ja maksalaskimon yhdystieproteesin 
asennus (TIPS)
Portosystemisk shunt inläggning (TIPS)
PH4AT Pään ja kaulan alueen laskimon 
suonensisäinen laajennushoito (PTA)
Huvud- och halsregionens ven, perkutan 
dilatation
PH5GT Kiveslaskimon suonensisäinen tukkiminen 
radiologisessa ohjauksessa
Embolisering av vena spermatica
PH6GT Munasarjalaskimon suonensisäinen 
tukkiminen radiologisessa ohjauksessa
Embolisering av vena ovarica
PH7FT Alaonttolaskimon filtterin laitto radiologisessa 
ohjauksessa
Radiologiskt styrd inläggning av filter i vena 
cava inferior
PH7UT Alaraaja-, lantio- ja/tai alaonttolaskimon 
tulpan poisto
Evakuering av trombos från vena cava 
inferior eller från bäckenets och nedre 
ekstremiteternas vener
PH9AT Muun laskimon suonensisäinen 
laajennushoito (PTA)
Perkutan angioplastik av annan ven (PTA)
PH9ST Muun laskimon selektiivinen liuotus
Annan ven, selektiv trombolys
PH900 Laskimotukoksen suonensisäinen trombolyysi
Intravenöst trombolys




TPH05 Laskimon esiin otto ja  kanylointi
Friläggning och kanylering av perifer ven
TPH10 Alaraajalaskimoiden kovetushoito, 
skleroterapia
Sklerosering av varicer på undre extremiteten
TPH15 Keskuslaskimokatetrin asettaminen 
kaulalaskimon kautta
Inläggande av CVK via vena jugularis (externa 
eller interna)
TPH20 Keskuslaskimokatetrin asettaminen 
solislaskimon tai vena brachiocephalikuksen 
kautta
Inläggande av CVK via vena subclavia eller 
brachiocephalica
TPH30 Keskuslaskimokatetrin asettaminen 
ääreislaskimon kautta





TPH90 Kiinteän suonikanyylin ja/tai infuusioportin 
poisto
Avlägsnande av permanent kärlkateter och/
eller infusionsport
TPX10 Pysyvän injektioreitin asettaminen
Applikation av permanent injektions-/
infusionsport
TPX15 Laskimokanavan poisto




PJ_  IMUTEIDEN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Diagnostis radiologi av lymfsystemet








PJ5AQ Vartijaimusolmukkeen SPET ja matala-annos 
TT







PJA  IMUSOLMUKKEIDEN 
TUTKIMUSLEIKKAUKSET
Exploration och biopsi av lymfkörtlar
PJA10 Imusolmukkeiden tutkimusleikkaus
Exploration/biopsi av lymfkörtlar
PJA12 Merkityn vartijasolmukkeen poisto
Excision av märkt sentinel lymfkörtel
PJB  IMUSUONIEN SITOMISET
Ligatur av lymfkärl
PJB10 Ductus thoracicuksen sitominen
Ligatur av ductus thoracicus
PJB99 Muun imusuonen sitominen
Ligatur av annat lymfkärl
PJD  IMUSOLMUKKEIDEN POISTOLEIKKAUKSET
Exstirpationer och utrymningar av lymfkörtlar
PJD41 Imusolmukkeiden yksinkertainen poisto 
kaulalta
Exstirpation av cervikala lymfkörtlar
PJD42 Imusolmukkeiden yksinkertainen poisto 
kainalosta
Exstirpation av axillära lymfkörtlar
PJD43 Imusolmukkeiden yksinkertainen poisto aortan 
ympäriltä
Exstirpation av para-aortala lymfkörtlar
PJD44 Imusolmukkeiden yksinkertainen poisto 
lonkkavaltimoiden ympäriltä
Exstirpation av av iliakala lymfkörtlar
PJD45 Imusolmukkeiden yksinkertainen poisto 
nivuksista
Exstirpation av inguinala lymfkörtlar
PJD51 Imusolmukkeiden radikaalinen poisto kaulalta
Radikal utrymning av cervikala lymfkörtlar
PJD52 Imusolmukkeiden radikaalinen poisto 
kainalosta
Radikal utrymning av axillära lymfkörtlar
PJD53 Imusolmukkeiden radikaalinen poisto aortan 
ympäriltä
Radikal utrymning av para-aortala lymfkörtlar
PJD54 Imusolmukkeiden radikaalinen poisto 
lonkkavaltimoiden ympäriltä
Radikal utrymning av iliakala lymfkörtlar
PJD55 Imusolmukkeiden radikaalinen poisto 
nivuksista
Radikal utrymning av inguinala lymfkörtlar
PJD63 Imusolmukkeiden radikaalinen poisto 
tähystyksessä aortan ympäriltä
Laparoskopisk radikal utrymning av para-
aortala lymkörtlar
PJD64 Imusolmukkeiden radikaalinen poisto 
tähystyksessä lonkkavaltimoiden ympäriltä
Laparoskopisk radikal utrymning av iliakala 
lymkörtlar
PJD71 Imusolmukkeiden laaja säästävä poisto 
kaulalta
Extensiv, skonsam exstirpation av cervikala 
lymfkörtlar
PJD81 Imusolmukkeiden poisto kaulan yläosasta
Utrymning av halsens supraomohyoidala 
lymfkörtlar
PJD97 Muiden imusolmukkeiden radikaalinen poisto 
tähystyksessä
Endoskopisk, radikal utrymning av andra 
lymfkörtlar
PJD98 Muiden imusolmukkeiden radikaalinen poisto
Annan radikal regional lymfkörtelutrymning
PJD99 Muiden imusolmukkeiden poisto
Exstirpation av andra lymfkörtlar
PJW  MUUT IMUSUONIJÄRJESTELMÄN 
LEIKKAUKSET
Andra operationer på det lymfatiska systemet
PJW10 Imusolmukkeen aukaisu
Incision av lymfkörtel
PJW20 Imusuonen ja laskimon yhdistäminen
Lymfovenös anastomos
PJW91 Imusuonten yhdistäminen mikrokirurgisesti
Mikrokirurgisk lymkärlsanastomos
PJW99 Muu imusuonijärjestelmän toimenpide
Annan operation på lymfsystemet
PJ0  IMUSUONIJÄRJESTELMÄN SÄDEHOITO
Strålbehandling av lymfsystemet
PJ000 Kaulan, solisalueen ja kainaloiden 
profylaktinen sädehoito
Profylaktisk strålbehandling av hals, 
klavikelområdet och axilla
PJ001 Kaulan, solisalueen ja kainaloiden 
preoperatiivinen sädehoito
Preoperativ behandling av hals, 
klavikelområdet och axilla
PJ002 Kaulan, solisalueen ja kainaloiden radikaali 
sädehoito






PJ003 Kaulan, solisalueen ja kainaloiden sädehoito 
liitännäishoitona
Adjuvant strålbehandling av hals, 
klavikelområdet och axilla
PJ004 Kaulan, solisalueen ja kainaloiden 
palliatiivinen sädehoito
Palliativ strålbehandling av hals, 
klavikelområdet och axilla
PJ020 Keuhkojen välikarsinan imusolmukkeiden 
profylaktinen sädehoito
Profylaktisk strålbehandling av lymfknöter i  
mediastinum
PJ021 Keuhkojen välikarsinan imusolmukkeiden 
preoperatiivinen sädehoito
Preoperativ  strålbehandling av av lymfknöter 
i  mediastinum
PJ022 Keuhkojen välikarsinan imusolmukkeiden 
radikaali sädehoito
Radikal strålbehandling av av lymfknöter i  
mediastinum
PJ023 Keuhkojen välikarsinan imusolmukkeiden 
sädehoito liitännäishoitona
Adjuvant strålbehandling av av lymfknöter i  
mediastinum
PJ024 Keuhkojen välikarsinan imusolmukkeiden 
palliatiivinen sädehoito
Palliativ strålbehandling av av lymfknöter i  
mediastinum
PJ040 Retroperitoneaalisten ja mesenteriaalisten 
imusolmukkeiden profylaktinen sädehoito
Profylaktisk strålbehandling av retroperitoneala 
och mesenteriala lymfknöter
PJ041 Retroperitoneaalisten ja mesenteriaalisten 
imusolmukkeiden preoperatiivinen sädehoito
Preoperativ strålbehandling av retroperitoneala 
och mesenteriala lymfknöter
PJ042 Vartalon alaosan imusolmukkeiden sädehoito 
alamanttelikentästä etäpesäkkeiden hoitona
Strålbehandling av metastas i lymfknöter i 
nedre delen av kroppen med mantelfält
PJ043 Retroperitoneaalisten ja mesenteriaalisten 
imusolmukkeiden sädehoito liitännäishoitona
Adjuvant strålbehandling av retroperitoneala 
och mesenteriala lymfknöter
PJ044 Retroperitoneaalisten ja mesenteriaalisten 
imusolmukkeiden palliatiivinen sädehoito
Palliativ strålbehandling av retroperitoneala 
och mesenteriala lymfknöter
PJ060 Lantion alueen imusolmukkeiden 
profylaktinen sädehoito
Profylaktisk strålbehandling av lymfknöter i 
pelvis
PJ061 Lantion alueen imusolmukkeiden 
preoperatiivinen sädehoito
Preoperativ strålbehandling av lymfknöter i 
pelvis
PJ062 Lantion alueen imusolmukkeiden radikaali 
sädehoito
Radikal strålbehandling av lymfknöter i pelvis
PJ063 Lantion alueen imusolmukkeiden sädehoito 
liitännäishoitona
Adjuvant strålbehandling av lymfknöter i pelvis
PJ064 Lantion alueen imusolmukkeiden sädehoito 
palliatiivinen sädehoito
Palliativ strålbehandling av lymfknöter i pelvis
PJ_2  MUUT IMUTEIDEN TOIMENPITEET
Andra åtgärder på lymfsystemet
PJ2AT Imusolmukkeen kudosnäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Lymfknuta, UL-styrd vävnadsbiopsi
PJ2CT Imusolmukkeen kudosnäytteen otto TT-
ohjauksessa
Lymfknuta, DT-styrd vävnadsbiopsi
PJ2HT Imusolmukkeen kudosnäytteen otto UÄ-
ohjauksessa, syvä
Lymfknuta, UL-styrd djup vävnadsbiopsi
PJ3AT Imusolmukkeen solunäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Lymfknuta, UL-styrd finnålsbiopsi
PJ3CT Imusolmukkeen solunäytteen otto TT-
ohjauksessa
Lymfknuta, DT-styrd finnålsbiopsi
PJ3HT Imusolmukkeen solunäytteen otto UÄ-
ohjauksessa, syvä
Lymfknuta, UL-styrd djup finnålsbiopsi
PJ4AT Imusolmukkeen merkkaus UÄ-ohjauksessa
Lymfknuta, UL-styrd märkning
PJ4CT Imusolmukkeen merkkaus TT-ohjauksessa
Lymfknuta, DT-styrd märkning
PJ5AN Vartijaimusolmukkeen paikantaminen 
gammakuvauksella
Sentinell lymfknot lokalisering med 
isotopundersökning
TPJ00 Koepalan otto imurauhasesta
Biopsi av ytlig lymfkörtel
TPJ05 Imusolmukkeen pisto
Punktionsbiopsi av lymfkörtel
Verisuonien ja imusuonijärjestelmän leikkausten komplikaatiotoimenpiteet




Verisuonien ja imusuonijärjestelmän 
leikkausten komplikaatiotoimenpiteet
Operationer för komplikationer av 
kärlkirugin
PWA00  VERISUONILEIKKAUKSEN AUENNEEN TAI 
TULEHTUNEEN HAAVAN TARKISTAMINEN
Revision för sårruptur/sårinfektion efter 
kärloperation
PWC00  VERISUONILEIKKAUKSEN TULEHTUNEEN 
HAAVAONTELON AUKAISU JA KANAVOINTI
Incision/dränage av infekterad sårhåla efter 
kärloperation
PWE00  VERISUONILEIKKAUKSEN UUSINTALEIKKAUS 
HAAVAONTELON VUODON VUOKSI
Reoperation för blödning efter kärloperation
PWF00  VERISUONILEIKKAUKSEN UUSINTALEIKKAUS 
LIITOSOMPELEIDEN PETTÄMISEN VUOKSI
Reoperation för kärlsuturruptur efter 
kärloperation
PWG00  VERISUONILEIKKAUKSEN JÄLKEISEN 
VERITULPAN TAI TUKOKSEN POISTO
Åtgärd för trombos/tilltäppning efter 
kärloperation
PWH00  UUSINTALEIKKAUS LYMFOSEELEN VUOKSI
Reoperation för lymfocele
PWW99  MUU UUSINTALEIKKAUS VERISUONI- TAI 
IMUSUONIJÄRJESTELMÄLEIKKAUKSEN 
KOMPLIKAATION VUOKSI




Koder för andra blodkärlsåtgärder
PX_  MUU VERISUONTEN TAI IMUTEIDEN 
DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA
Annan diagnostisk radiologi av blodkärler eller 
lymfsystemet
PG1AE Muualla luokittamaton valtimon UÄ
Annan artär, UL
PG1BD Kudossiirteen laaja TT-angiografia, esim. 
TRAN-siirteen tutkimus
PG1BE Suonen sisäinen UÄ (intravaskulaarinen UÄ)
Intravaskulärt UL
PG1BF Muun verisuonialueen magneettitutkimus 
keskikenttälaitteella
Annan blodkärlregion, MR med 
mellanfältsmagnet
PG1BG Muiden verisuonten magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Annan blodkärlregion, MR med högfältsmagnet
PG1BM Muiden verisuonten 3 Teslan MT
Annan blodkärlregion, MR med 3 Tesla magnet
PG1CD Kudossiirteen erittäin laaja TT-angiografia, 
esim. TRAN-siirteen tutkimus
PG1CF Muun verisuonialueen laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Annan blodkärlregion, omfattande MR med 
mellanfältsmagnet
PG1CG Muiden verisuonten laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Annan blodkärlregion, omfattande MR med 
högfältsmagnet
PG1CM Muiden verisuonten laaja 3 Teslan MT
Annan blodkärlregion, omfattande MR med 3 
Tesla magnet
PG1DE Muu verisuonten laaja Doppler-UÄ
Annan UL av blodkärl med Doppler teknik, 
omfattande
PG1DF Muun verisuonialueen erittäin laaja 
magneettitutkimus keskikenttälaitteella
Annan blodkärlregion, mycket omfattande MR 
med mellanfältsmagnet
PG1DG Muiden verisuonten erittäin laaja 
magneettitutkimus vahvakenttälaitteella
Annan blodkärlregion, mycket omfattande MR 
med högfältsmagnet
PG1DM Muiden verisuonten erittäin laaja 3 Teslan MT
Annan blodkärlregion, mycket omfattande MR 
med 3 Tesla magnet
PG1EC Verisuonikatetrin paikan tarkistaminen, 
varjoainetutkimus
PG1ME Valtimon endoteelitoiminnan UÄ
Artärendotelfuntkion UL
PG1XE Verisuonten muu UÄ
Annan UL av blodkärl
PG5AC Valtimo- tai laskimoportin varjoainetutkimus
Arteriel eller venös injektionsport, 
Verisuonien ja imusuonijärje telmä leikkausten komplikaatiotoimenpiteet
Operationer för komplikationer av kä lki ugin
Muut verisuonitoimenpiteet




PG5DE Valtimo- tai laskimoportin Doppler-UÄ
Arteriel eller venös injektionsport, UL med 
Doppler teknik
PG6NT Verisuoniproteesin tai -siirrännäisen vuodon 
tukkiminen
Hemostas i kärlprotes eller transplantat 
blödning
XPX00 Leikkauksen aikainen angiografia
Intraoperativ angiografi
PXA  VEREN KEHONULKOINEN KIERRÄTYS 
SYDÄN-KEUHKOKONEELLA
Extrakorporeal cirkulering av organ eller 
organsystem med hjärt-lungmaskin
PXA00 Yläraajan veren kehonulkoinen kierrätys 
sydän-keuhkokoneella
Extrakorporeal cirkulation av övre extremität 
med hjärt-lungmaskin
PXA10 Maksan veren kehonulkoinen kierrätys sydän-
keuhkokoneella
Extrakorporeal cirkulation av lever med hjärt-
lungmaskin
PXA20 Alaraajan veren kehonulkoinen kierrätys 
sydän-keuhkokoneella
Extrakorporeal cirkulation av nedre extremitet 
med hjärt-lungmaskin
PXA90 Koko kehon veren kehonulkoinen kierrätys 
sydän-keuhkokoneella
Ekstrakorporeal circulation av hela kroppen 
med hjärt-lungmaskin
PXH  OHITUSLEIKKAUS, MUUT MÄÄRITELLYT 
VERISUONET
Bypass i andra angivna vaskulära regioner
PXH10 Ohitusleikkaus aortankaaresta kaulavaltimoon
Bypass från aortabåge till a carotis
PXX  MUUT MÄÄRITELTYIHIN VERISUONIIN 
KOHDISTUVAT TOIMENPITEET
Diverse operationer på andra angivna 
vaskulära regioner
PXX00 Yläraajan eristetty lääkeperfuusio
Isolerad läkemedelsperfusion i övre 
extremiteten
PXX01 Alaraajan eristetty lääkeperfuusio
Isolerad läkemedelsperfusion i nedre 
extremiteten
PX_2  MUUT ÄÄREISVERENKIERRON TAI 
IMUTEIDEN DIAGNOSTISET TOIMENPITEET






TPW99 Muu verisuoniin tai imuteihin kohdistuva 
pientoimenpide
Annan mindre operation på perifera kärl och 
lymfatiska systemet
TPX00 Koepalan otto pinnallisesta valtimosta tai 
laskimosta
Biopsi av ytlig artär eller ven





XPX08 Leikkauksenaikainen verivirtauksen mittaus
Intraoperativ flödesmätning
XPX99 Muu verisuonen tutkimustoimenpide





Hud och subkutana vävnader
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande grupper:
QA Pään ja kaulan iho ja ihonalaiskudos
Hud och subkutana vävnader i huvud-halsregionen
QB Vartalon iho ja ihonalaiskudos
Hud och subkutan vävnad på bålen
QC Yläraajojen iho ja ihonalaiskudos
Hud och subkutan vävnad på övre extremitet
QD Alaraajojen iho ja ihonalaiskudos
Hud och subkutan vävnad på nedre extremiteten
QW Ihon ja ihonalaiskudoksen leikkausten haavakomplikaatioleikkaukset
Operationer för komplikationer av hudkirurgi
QX Määrittelemättömän alueen iho ja ihonalaiskudos
Hud och subkutan vävnad utan specifikation av kroppsdel
Pään ja kaulan iho ja ihonalaiskudos




Pään ja kaulan iho ja ihonalaiskudos
Hud och subkutana vävnader i huvud-
halsregionen
QA_  PÄÄN JA KAULAN IHON DERMATOLOGISET 
TOIMENPITEET
Huvud och hals dermatologiska åtgärder
QAA  PÄÄN TAI KAULAN IHON KOEPALAN OTOT, 
AUKAISUT JA PAIKALLISET KÄSITTELYT
Incision, biopsi och destruktion vid 
hudförändring i huvud-halsregionen
QAA05 Koepalan otto pään tai kaulan ihosta tai 
subkutiksesta
Biopsi av hud/subkutan vävnad i huvud-
halsregionen
QAA10 Pään tai kaulan ihon aukaisu ja kanavointi
Incision/dränage i huvud-halsregionen
QAA25 Pään tai kaulan ihomuutoksen paikallinen 
käsittely
Behandling av lokal hudförändring i huvud-
halsregionen
QAE50 Pään ja kaulan pinnallisen ihomuutoksen 
hiominen
Dermabrasion av ytlig hudföränding i huvud-
halsregionen
TQA05 Pään tai kaulan ihon pisto
Punktion i huvud-halsregionen
QAB  PÄÄN JA KAULAN IHOHAAVOJEN OMPELUT 
JA SITEENVAIHDOT
Sårbehandling i huvud-halsregionen
QAB00 Pään tai kaulan ihohaavan ompelu
Hudsutur i huvud-halsregionen
QAB05 Pään tai kaulan ihon ja ihonalaiskudoksen 
haavan revisio ja mahdollinen sulku
Revision och vid behov sutur av djupt sår i 
huvud-halsregionen
QAB10 Pään tai kaulan ihohaavan tarkistus ja 
siteenvaihto
Inspektion/förbandsbyte för sår i huvud-
halsregionen
QAB99 Muu pään tai kaulan ihohaavan ompelu tai 
siteenvaihto
Annan sårbehandling i huvud-halsregionen
QAC  PÄÄN JA KAULAN IHON VIERASESINEIDEN 
POISTOT
Avlägsnande av kutan främmande kropp i 
huvud-halsregionen
QAC00 Vierasesineen poisto pään tai kaulan ihosta
Avlägsnande av kutan främmande kropp i 
huvud-halsregionen
QAD  PÄÄN JA KAULAN 
PALOVAMMALEIKKAUKSET JA 
SITEENVAIHDOT
Behandling av brännskador i huvud-
halsregionen
QAD00 Pään tai kaulan palovamman siteiden vaihto
Omläggning vid brännskada i huvud-
halsregionen
QAD10 Pään tai kaulan palovamman 
puhdistusleikkaus
Revision av brännskada i huvud-halsregionen, 
débridement
QAD20 Pään tai kaulan palovamman poistoleikkaus ja 
peittäminen siirteellä
Excision och täckning med transplantat av 
brännskada i huvud-halsregionen
QAE  PÄÄN JA KAULAN IHON PAIKALLISTEN 
MUUTOSTEN POISTOT JA KORJAAVAT 
LEIKKAUKSET
Excision och rekonstruktion vid 
hudförändringar i huvud-halsregionen
QAE00 Pään tai kaulan ihopoimun tai ylimääräisen 
ihon poisto
Excision av hudveck eller överflödig hud i 
huvud-halsregionen
QAE10 Pään tai kaulan ihon ja ihonalaiskudoksen 
ihon paikallisen muutoksen poisto koko ihon 
paksuudelta
Excision av kutan/subkutan förändring från all 
skikter av hud i huvud-halsregionen
QAE15 Pään tai kaulan ihon pintakerroksen 
paikallisen muutoksen poisto
Excision av ytlig hudförändring i huvud-
halsregionen
QAE20 Pään tai kaulan ihon arven tai kurouman 
poisto ja korjaus
Excision av ärr i huvud-halsregionen
QAE25 Pään tai kaulan palovamma-arven poisto ja 
korjaus
Excision/revision av ärr efter brännskada i 
huvud-halsregionen
Vartalon iho ja ihonalaiskudos
Hud och subkutan vävnad på bålen
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QAE30 Pään tai kaulan leikkausarven poisto ja 
korjaus
Excision/revision av operationsärr i huvud-
halsregionen
QAE35 Pään tai kaulan leikkauksen tai vamman 
jälkeisen ihopuutoksen korjaus
Rekonstruktion p.g.a. huddefekt efter skada 
eller operation i huvud-halsregionen
QAE40 Pään tai kaulan ihon epämuodostuman tai 
sairauden aiheuttaman vaurion korjaus
Rekonstruktion vid missbildning eller 
hudsjukdom i huvud-halsregionen
QAE99 Muu pään ja kaulan ihon ja ihonalaiskudoksen 
poisto tai korjaava leikkaus
Annan kutan / subkutan excision eller 
rekonstruktion i huvud-halsregionen
QAF  HIUSPOHJAN LEIKKAUKSET
Operationer på kapillitiet och ögonbrynen
QAF00 Hiuspohjan korjaus vapaalla hiussiirteellä
Rekonstruktion av kapillitiet med hårbärande 
transplantat
QAF10 Kulmakarvojen korjaus iholla, jossa on 
karvoitus
Rekonstruktion av ögonbryn med hårbärande 
transplantat
QAF99 Muu hiuspohjan leikkaus
Annan operation på kapillitiet
QAG  PÄÄN JA KAULAN IHON KROONISTEN 
HAAVOJEN JA AVANTEIDEN KORJAUKSET
Operationer för kroniska sår och fistlar i huvud-
halsregionen
QAG00 Pään alueen painehaavan leikkaus
Trycksår operation i huvudområdet
QAG10 Pään alueen painehaavan leikkauksen 
jälkeinen rekonstruktio
Excision med rekonstruktion vid liggsår på 
huvudregionen
QAG20 Pään tai kaulan kroonisen haavan poisto ja 
korjaus
Excision av kroniskt sår i huvud-halsregionen
QAG30 Pään tai kaulan ihon leikkaushaavan 
suunniteltu myöhäissulku
Planerad sekundärsutur av hud i huvud-
halsregionen
QAG99 Muu pään tai kaulan ihon kroonisen haavan 
leikkaus
Annan operation för kroniskt sår i huvud-
halsregionen
QAJ  ULKONÄKöÄ MUUTTAVAT, ESTEETTISISTÄ 
SYISTÄ TEHTÄVÄT PÄÄN JA KAULAN 
TOIMENPITEET
Operationer av estetiska skäl i huvud-
halsregionen
QAJ00 Pään tai kaulan rasvaimu
Fettsugning i huvud-halsregionen
QAJ05 Pään ja kaulan liian ihon poisto ulkonäön 
vuoksi




QAJ15 Kulmakarvojen kohotus tähystyksessä
Endoskopisk lyftning av ögonbryn
QAJ20 Subperiostaalinen kasvojen kohotus
Subperiostal ansiktslyftning




QAJ35 Muu pään ja niskan löysän ihon korjaus
Annan korrektion av hudöverskott i huvud-
halsregionen
QAJ99 Muu ulkonäköa muuttava, esteettisistä syistä 
tehtävä pään tai kaulan ihon toimenpide
Annan estetiskt betingad operation i huvud-
halsregionen
QA0  PÄÄN JA KAULAN IHON SÄDEHOITO
Strålbehandling av hud i huvud och hals
QA001 Pään ja kaulan ihon paikallinen sädehoito
Lokal strålbehandling av hud i huvud-
halsregionen
QB
Vartalon iho ja ihonalaiskudos
Hud och subkutan vävnad på bålen
QB_  VARTALON IHON DERMATOLOGISET 
TOIMENPITEET
Kroppens dermatologiska åtgärder
QBA  VARTALON IHON KOEPALAN OTOT, 
AUKAISUT JA PAIKALLISET KÄSITTELYT
Incision, biopsi och destruktion vid 
hudförändring på bålen
Pään ja kaulan iho ja ihonalaiskudos
Hud och subkutana vävnader i huvud-halsregionen
Vartalon iho ja ihonalaiskudos
Hud och subkutan vävnad på bålen
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QBA10 Vartalon ihon aukaisu, insisio, ja kanavointi
Incision/dränage på bålen
QBA25 Vartalon ihomuutoksen paikallinen käsittely
Destruktion av hudförändring på bålen
TQB05 Vartalon ihon pisto
Punktion på bålen
QBB  VARTALON IHOHAAVOJEN OMPELUT JA 
SITEENVAIHDOT
Sårbehandling på bålen
QBB00 Vartalon ihohaavan ompelu
Hudsutur på bålen
QBB05 Vartalon syvän ihohaavan revisio ja 
mahdollinen sulku
Revision och sutur av djupt sår på bålen
QBB10 Vartalon ihohaavan tarkistus ja siteenvaihto
Inspektion/förbandsbyte vid sår på bålen
QBB99 Muu vartalon ihohaavan ompelu tai 
siteenvaihto
Annan sårbehandling på bålen
QBC  VARTALON IHON VIERASESINEIDEN POISTOT
Avlägsnande av kutan/subkutan främmande 
kropp från bålen
QBC00 Vartalon ihon vierasesineen poisto
Avlägsnande av kutan/subkutan främmande 
kropp från bålen
QBD  VARTALON PALOVAMMALEIKKAUKSET JA 
SITEENVAIHDOT
Behandling av brännskador på bålen
QBD00 Vartalon palovamman siteiden vaihto
Förbandsbyte vid brännskada på bålen
QBD10 Vartalon palovamman puhdistusleikkaus, 
débridement
Revision av brännskada på bålen, débridement
QBD20 Vartalon palovamman poistoleikkaus ja 
peittäminen
Excision och täckning av brännskada på bålen
QBE  VARTALON IHON JA IHONALAISKUDOKSEN 
PAIKALLISTEN MUUTOSTEN POISTOT JA 
KORJAUKSET
Excision och rekonstruktion vid kutana/
subkutana förändringar på bålen
QBE00 Vartalon ihopoimun tai ylimääräisen ihon 
poisto
Excision av hudveck eller överflödig hud på 
bålen
QBE05 Hikirauhasten tai ihon ja hikirauhasten poisto 
vartalolta
Excision av svettkörtlar eller hud med 
svettkörtlar från bålen
QBE10 Vartalon ihon tai ihonalaiskudoksen 
paikallisen muutoksen poisto koko ihon 
paksuudelta
Excision av kutan/subkutan förändring från all 
skikter av hud på bålen
QBE15 Vartalon ihon pintakerroksen paikallisen 
muutoksen poisto
Excision av ytlig hudförändring på bålen
QBE20 Vartalon ihon arven tai kurouman poisto ja 
korjaus
Excision av ärr på bålen
QBE25 Vartalon palovamma-arven poisto ja korjaus
Excision/revision av ärr efter brännskada på 
bålen
QBE30 Vartalon leikkausarven poisto ja korjaus
Excision/revision av operationsärr på bålen
QBE35 Vartalon leikkauksen tai vamman jälkeisen 
ihopuutoksen korjaus
Rekonstruktion av huddefekt efter skada eller 
operation på bålen
QBE40 Vartalon ihon epämuodostuman tai sairauden 
aiheuttaman vaurion korjaus
Rekonstruktion vid missbildning eller 
hudsjukdom på bålen
QBE50 Vartalon pinnallisen ihomuutoksen hiominen
Dermabrasion av ytlig förändring på bålen
QBE99 Muu vartalon ihon ja ihonalaiskudoksen 
poisto tai korjaava leikkaus
Annan kutan/subkutan excision eller 
rekonstruktion på bålen
QBG  VARTALON KROONISTEN HAAVOJEN JA 
AVANTEIDEN KORJAUKSET
Operationer för kroniska sår och fistlar på 
bålen
QBG00 Vartalon painehaavan puhdistusleikkaus, 
débridement
Revision av liggsår på bålen, débridement
QBG10 Vartalon painehaavan poisto ja korjaus
Excision med rekonstruktion vid liggsår på 
bålen
QBG20 Vartalon kroonisen haavan poisto ja korjaus
Excision/revision av kroniskt sår på bålen
QBG30 Vartalon ihon leikkaushaavan suunniteltu 
myöhäissulku
Planerad sekundärsutur av operationssår i hud 
på bålen
Vartalon iho ja ihonalaiskudos
Hud och subkutan vävnad på bålen
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QBG99 Muu vartalon kroonisen haavan leikkaus
Annan operation för kroniskt sår på bålen
QBJ  ESTEETTISISTÄ SYISTÄ TEHTÄVÄT 
VARTALON IHON TOIMENPITEET




QBJ05 Vartalon löysän ihon poisto ulkonäön vuoksi
Estetiskt betingad hudreduktion på bålen
QBJ30 Riippuvatsan korjaus
Korrektion av hängbuk
QBJ99 Muu esteettisistä syistä tehtävä vartalon ihon 
tai ihonalaiskudoksen toimenpide
Annan operation av estetiska orsaker på bålens 
hud/underhudsvävnader
QB0  VARTALON IHON SÄDEHOITO
Strålbehandling av hud på bålen
QB001 Vartalon ihon paikallinen sädehoito
Lokal strålbehandling av hud på bålen
QC
Yläraajojen iho ja ihonalaiskudos
Hud och subkutan vävnad på övre 
extremitet
QC_  YLÄRAAJAN IHON DERMATOLOGISET 
TOIMENPITEET
Övre extemitet dermatologiska åtgärder
QCA  YLÄRAAJOJEN IHON KOEPALAN OTOT, 
AUKAISUT JA PAIKALLISET KÄSITTELYT
Incision, biopsi och destruktion vid 
hudförändring, övre extremiteten
QCA10 Yläraajan ihon aukaisu ja kanavointi
Incision/dränage, övre extremiteten
QCA25 Yläraajan ihomuutoksen paikallinen käsittely
Destruktion av hudförändring, övre 
extremiteten
QCA30 Yläraajan ihomuutoksen elektrokoagulaatio
Elektrokoagulation av hudförändring, övre 
extremiteten
QCE50 Yläraajan pinnallisen ihomuutoksen hiominen
Dermabrasion av ytlig hudförändring, övre 
extremiteten
TQC05 Yläraajan ihon pisto
Punktion, övre extremiteten
QCB  YLÄRAAJOJEN IHON HAAVOJEN OMPELUT 
JA SITEENVAIHDOT
Sårbehandling, övre extremiteten
QCB00 Yläraajan ihohaavan ompelu
Hudsutur, övre extremiteten
QCB05 Yläraajan syvän ihohaavan revisio ja 
mahdollinen sulku
Revision och sutur av djupt sår på övre 
etremiteten
QCB10 Yläraajan ihohaavan tarkistus ja siteenvaihto
Inspektion/förbandsbyte vid sår på övre 
extremiteten
QCB99 Muu yläraajan ihon haavan ompelu tai 
siteenvaihto
Annan sårbehandling, övre extremiteten
QCC  YLÄRAAJOJEN IHON VIERASESINEIDEN 
POISTOT
Avlägsnande av kutan/subkutan främmande 
kropp, övre extremiteten
QCC00 Yläraajan ihon vierasesineen poisto
Avlägsnande av kutan/subkutan främmande 
kropp, övre extremiteten
QCD  YLÄRAAJOJEN PALOVAMMALEIKKAUKSET 
JA SITEENVAIHDOT
Behandling av brännskador, övre extremiteten
QCD00 Yläraajan palovamman siteiden vaihto
Förbandsbyte vid brännskada, övre 
extremiteten
QCD10 Yläraajan palovamman puhdistusleikkaus, 
débridement
Revision av brännskada, övre extremiteten, 
débridement
QCD20 Yläraajan palovamman poistoleikkaus ja 
peittäminen
Excision och täckning av brännskada, övre 
extremiteten
QCE  YLÄRAAJOJEN IHON JA 
IHONALAISKUDOKSEN MUUTOSTEN 
POISTOT JA KORJAUKSET
Excision och rekonstruktion vid kutana/
subkutana förändringar, övre extremiteten
QCE00 Yläraajan ihopoimun tai ylimääräisen ihon 
poisto
Excision av hudveck eller överflödig hud, övre 
extremiteten
Alaraajojen iho ja ihonalaiskudos
Hud och subkutan vävnad på nedre extremiteten
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QCE10 Yläraajan ihon tai ihonalaiskudoksen 
paikallisen muutoksen poisto koko ihon 
paksuudelta
Excision av kutan/subkutan förändring från all 
skikter av hud, övre extremiteten
QCE15 Yläraajan ihon pintakerroksen paikallisen 
muutoksen poisto
Excision av ytlig hudförändring, övre 
extremiteten
QCE20 Yläraajan ihon arven tai kurouman poisto ja 
korjaus
Excision av ärr eller hudkontraktur, övre 
extremiteten
QCE25 Yläraajan palovamma-arven poisto ja korjaus
Excision/revision av ärr efter brännskada, övre 
extremiteten
QCE30 Yläraajan leikkausarven poisto ja korjaus
Excision/revision av operationsärr, övre 
extremiteten
QCE35 Yläraajan leikkauksen tai vamman jälkeisen 
ihopuutoksen korjaus
Rekonstruktion av huddefekt efter skada eller 
operation, övre extremiteten
QCE40 Yläraajan ihon epämuodostuman tai sairauden 
aiheuttaman vaurion korjaus
Rekonstruktion vid missbildning eller 
hudsjukdom, övre extremiteten
QCE99 Muu yläraajan ihon ja ihonalaiskudoksen 
poisto tai korjaava leikkaus
Annan kutan / subkutan excision eller 
rekonstruktion, övre extremiteten
QCG  YLÄRAAJOJEN KROONISTEN HAAVOJEN JA 
AVANTEIDEN KORJAUKSET
Operationer för kroniska sår och fistlar, övre 
extremiteten
QCG20 Yläraajan kroonisen haavan poisto ja korjaus
Operation för kroniskt sår, övre extremiteten
QCG30 Yläraajan leikkaushaavan myöhäissulku
Sekundärsutur av oiperationssår, övre 
extremiteten
QCG99 Muu yläraajan kroonisen haavan tai avanteen 
leikkaus
Annan operation för kroniskt sår eller fistel, 
övre extremiteten
QCH  SORMEN KYNSIEN TOIMENPITEET
Operationer på fingernaglarna
QCH00 Sormen kynnen poisto
Avlägsnande av fingernagel
QCH01 Sormen kynsialustan korjaus
Revision av fingernagelbädd
QCH05 Sormen kynnen epämuotoisuuden korjaus
Revision av fingernageldeformitet
QCH10 Sormen kynnen siirto, mikrokirurginen
Mikrokirurgisk transplantation av fingernagel
QCH40 Sormen kynnen puhkaisu
Punktion av fingernagel
QCJ  ESTEETTISISTÄ SYISTÄ TEHTÄVÄT 
YLÄRAAJOJEN TOIMENPITEET




QCJ05 Yläraajan löysän ihon poisto ulkonäön vuoksi
Resektion av hudöverskott, övre extremiteten
QCJ99 Muu esteettisistä syistä tehtävä yläraajan ihon 
leikkaus
Annan estetiskt betingad operation på övre 
extremitetens hud/underhudsvävnader
QC0  YLÄRAAJAN IHON SÄDEHOITO
Strålbehandling av övre extremiteten
QC001 Yläraajojen ihon paikallinen sädehoito
Lokal strålbehandling av hud på övre 
extremiteten
QD 
Alaraajojen iho ja ihonalaiskudos
Hud och subkutan vävnad på nedre 
extremiteten
QD_  ALARAAJAN IHON DERMATOLOGISET 
TOIMENPITEET
Nedre extemitet dermatologiska åtgärder
QDA  ALARAAJOJEN IHON KOEPALAN OTOT, 
AUKAISUT JA PAIKALLISET KÄSITTELYT
Incision, biopsi och destruktion vid 
hudförändring, nedre extremiteten
QDA10 Alaraajan ihon aukaisu ja kanavointi
Incision/dränage, nedre extremiteten
QDA25 Alaraajan ihomuutoksen paikallinen käsittely
Destruktion av hudförändring, nedre 
extremiteten
QDE50 Alaraajan pinnallisen ihomuutoksen hiominen
Dermabrasion av ytlig hudfändring, nedre 
etremiteten
Alaraajojen iho ja ihonalaiskudos
Hud och subkutan vävnad på nedre extremiteten
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TQD05 Alaraajan ihon pisto
Punktion, nedre extremiteten
QDB  ALARAAJOJEN HAAVOJEN OMPELUT JA 
SITEENVAIHDOT
Sårbehandling, nedre extremiteten
QDB00 Alaraajan ihohaavan ompelu
Hudsutur, nedre extremiteten
QDB05 Alaraajan syvän haavan revisio ja mahdollinen 
sulku
Revision och sutur av djupt sår på nedre 
extremiteten
QDB10 Alaraajan ihohaavan tarkistus ja siteenvaihto
Inspektion/förbandsbyte vid sår på nedre 
extremiteten
QDB99 Muu alaraajan ihon haavan ompelu tai 
siteenvaihto
Annan sårbehandling, nedre extremiteten
QDC  ALARAAJOJEN IHON VIERASESINEIDEN 
POISTOT
Avlägsnande av kutana/subkutana främmande 
kroppar, nedre extremiteten
QDC00 Alaraajan ihon vierasesineen poisto
Avlägsnande av kutan/subkutan främmande 
kropp, nedre extremiteten
QDD  ALARAAJOJEN PALOVAMMALEIKKAUKSET 
JA SITEENVAIHDOT
Behandling av brännskador, nedre extremiteten
QDD00 Alaraajan palovamman siteiden vaihto
Omläggning vid brännskada, nedre 
extremiteten
QDD10 Alaraajan palovamman puhdistusleikkaus, 
débridement
Revision av brännskada, nedre extremiteten, 
débridement
QDD20 Alaraajan palovamman poistoleikkaus ja 
peittäminen
Excision och täckning av brännskada, nedre 
extremiteten
QDE  ALARAAJOJEN IHON JA 
IHONALAISKUDOKSEN PAIKALLISTEN 
MUUTOSTEN POISTOT JA KORJAAVAT 
LEIKKAUKSET
Excision och rekonstruktion vid kutana/
subkutana förändringar, nedre extremiteten
QDE00 Alaraajan ihopoimun tai ylimääräisen ihon 
poisto
Excision av hudveck eller överflödig hud, nedre 
extremiteten
QDE10 Alaraajan ihon tai ihonalaiskudoksen 
paikallisen muutoksen poisto koko ihon 
paksuudelta
Excision av kutan/subkutan förändring från all 
skikter av hud, nedre extremiteten
QDE15 Alaraajan ihon pintakerroksen paikallisen 
muutoksen poisto
Excision av ytlig hudförändring, nedre 
extremiteten
QDE20 Alaraajan ihon arven tai kurouman poisto ja 
korjaus
Excision av ärr eller hudkontraktur, nedre 
extremiteten
QDE25 Alaraajan palovamma-arven poisto ja korjaus
Excision/revision av ärr efter brännskada, 
nedre extremiteten
QDE30 Alaraajan leikkausarven poisto ja korjaus
Excision/revision av operationsärr, nedre 
extremiteten
QDE35 Alaraajan leikkauksen tai vamman jälkeisen 
ihopuutoksen korjaus
Rekonstruktion av huddefekt efter skada eller 
operation, nedre extremiteten
QDE40 Alaraajan ihon epämuodostuman tai sairauden 
aiheuttaman vaurion korjaus
Rekonstruktion vid missbildning eller 
hudsjukdom, nedre extremiteten
QDE99 Muu alaraajan ihon ja ihonalaiskudoksen 
poisto tai korjaava leikkaus
Annan kutan / subkutan excision eller 
rekonstruktion, nedre extremiteten
QDG  ALARAAJOJEN KROONISTEN HAAVOJEN JA 
AVANTEIDEN LEIKKAUKSET
Operationer för kroniska sår och fistlar, nedre 
extremiteten
QDG00 Alaraajan painehaavan puhdistusleikkaus, 
débridement
Revision av liggsår, nedre extremiteten, 
débridement
QDG10 Alaraajan painehaavan poisto ja korjaus
Excision med rekonstruktion vid liggsår, nedre 
extremiteten
QDG20 Alaraajan kroonisen haavan leikkaus
Operation för kroniskt sår, nedre extremiteten
QDG30 Alaraajan ihon leikkaushaavan suunniteltu 
myöhäissulku
Planerad sekundärsutur av operationssår i hud 
av nedre extremiteten
QDG99 Muu alaraajan kroonisen haavan tai avanteen 
leikkaus
Annan operation för kroniskt sår eller fistel, 
nedre extremiteten
Määrittelemättömän alueen iho ja ihonalaiskudos
Hud och subkutan vävnad utan specifikation av kroppsdel
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QDH  VARPAAN KYNSIEN TOIMENPITEET
Operationer på tånaglarna
QDH00 Varpaan kynnen poisto
Extraktion av tånagel
QDH01 Varpaan kynsialustan korjaus
Revision av tånagelbädd
QDH05 Varpaan kynnen korjaus
Revision av tånagel
QDH10 Varpaan kynnen siirto, mikrokirurginen
Mikrokirurgisk transplantation av tånagel
QDH40 Varpaan kynnen puhkaisu
Punktion av tånagel
QDJ  ESTEETTISISTÄ SYISTÄ TEHTÄVÄT 
ALARAAJOJEN TOIMENPITEET




QDJ05 Alaraajan löysän ihon poisto ulkonäön vuoksi
Resektion av hudöverskott, nedre extremiteten
QDJ99 Muu esteettisistä syistä tehtävä alaraajan ihon 
leikkaus
Annan operation av estetiska orsaker, nedre 
extremiteten
QD0  ALARAAJOJEN IHON SÄDEHOITO
Strålbehandling av hud på necre extremiteten
QD001 Alaraajojen ihon paikallinen sädehoito
Lokal strålbehandling av hud på nedre 
extemiteten
QW  IHON JA IHONALAISKUDOKSEN 
LEIKKAUSTEN 
HAAVAKOMPLIKAATIOLEIKKAUKSET
Operationer för komplikationer av hudkirurgi
QWA00  AUENNEEN TAI TULEHTUNEEN IHO- 
JA IHONALAISKUDOSLEIKKAUKSEN 
LEIKKAUSHAAVAN TARKISTAMINEN
Revision för sårruptur/sårinfektion efter 
operation på hud/subkutan vävnad
QWC00  IHO- JA IHONALAISKUDOSLEIKKAUKSEN 
TULEHTUNEEN HAAVAONTELON AUKAISU 
JA KANAVOINTI
Incision/dränage av infekterad sårhåla efter 
operation på hud/subkutan vävnad
QWD00  UUSINTALEIKKAUS IHO- JA 
IHONALAISKUDOKSEN LEIKKAUSHAAVAN 
VUODON VUOKSI
Reoperation för blödning efter operation på 
hud/subkutan vävnad
QWF00  MIKROVASKULAARISIIRTEEN 
VERISUONILIITOKSEN TARKISTAMINEN
Revision av mikrovaskulär anastomos i 
samband med transplantation av hud/subkutan 
vävnad
QWH99  MUU IHO- JA 
IHONALAISKUDOSLEIKKAUKSEN 
KOMPLIKAATIOLEIKKAUS
Annan reoperation för komplikation efter 
operation på hud/subkutan vävnad
QWW99  MUU IHO- JA 
IHONALAISKUDOSLEIKKAUKSEN 
UUSINTALEIKKAUS
Annan reoperation för hud och subkutan åtgärd
QX 
Määrittelemättömän alueen iho ja 
ihonalaiskudos
Hud och subkutan vävnad utan 
specifikation av kroppsdel
QX_  IHON JA IHONALAISKUDOKSEN 
DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA




QX2AN Muun pehmytkudoskasvaimen gammakuvaus
Isotopundersökning av annan mjukdelstumör
QX2AQ Pehmytkudoskasvaimen SPET ja matala-
annos-TT
Mjukdelstumör SPET med låg-dos DT
QX2CB Fistelin varjoainetutkimus (fistulografia)
Fistulografi
QX2SN Muun pehmytkudoskasvaimen SPET
Annan mjukdelstumör SPET
QX2XA Pehmytosan muu röntgentutkimus
Övrig mjukdelsröntgen
QX2XE Pehmytosan muu UÄ
Annan UL av mjukdelar
Määrittelemättömän alueen iho ja ihonalaiskudos
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QX3CT Pehmytosan lankamerkkaus TT-ohjauksessa
Mjukdels trådmarkeiring, DT-styrd
QX3HE Pinnallisen resistenssin UÄ
Ytlig resistens, UL
QX3YT Pehmytosan lankamerkkaus UÄ-ohjauksessa
Mjukdels trådmarkeiring ,UL-styrd
QXA  IHON KOEPALAN OTOT, AUKAISUT JA 
PAIKALLISET KÄSITTELYT, PAIKKAA EI 
MÄÄRITELTY
Incision, biopsi och destruktion vid 
hudförändring i ospecificerad region
QXA05 Ihon aukaisu, paikkaa ei määritelty
Hudinkision, ospecificerad region
QXA20 Ihon hionta, paikkaa ei määritelty
Dermabrasion, ospecificerad region
QXA25 Ihomuutoksen paikallinen käsittely, paikkaa ei 
määritelty
Destruktion av hudförändring, ospecificerad 
region
TQX05 Ihon pisto, paikkaa ei määritelty
 QXB  IHOHAAVOJEN OMPELUT JA 
SITEENVAIHDOT, PAIKKAA EI MÄÄRITELTY
Sårbehandling i ospecificerad region
QXB00 Ihohaavan ompelu, paikkaa ei määritelty
Sutur av ospecificerad hudregion
QXB05 Ihohaavan tarkistaminen, paikkaa ei 
määritelty
Sårrevision, ospecificerad region
QXB10 Suuren ihohaavan sidevaihto, paikkaa ei 
määritelty
Omläggning eller förbandsbyte, ospecificerad 
hudregion
QXB99 Muu ihohaavan hoitotoimenpide, paikkaa ei 
määritelty
Annan åtgärd för sårbehandling i huden, 
ospecificerad hudregion
QXC  IHON VIERASESINEIDEN POISTOT, PAIKKAA 
EI MÄÄRITETLY
Avlägsnande av kutan främmande kropp i 
ospecificerad region
QXC00 Pinnallisen vierasesineen poisto, paikkaa ei 
määritelty
Avlägsnande av subkutan främmande kropp, 
ospecificerad region
QX2ZT Pinnallisen vierasesineen poisto, radiologinen 
ohjaus
Avläggsnade av ytligt belägen främmande 
kropp med radiologisk styrning
QXD  PALOVAMMALEIKKAUKSET JA 
SITEENVAIHDOT, PAIKKAA EI MÄÄRITELTY
Behandling av brännskador i ospecificerad 
region
QXD00 Palovamman siteiden vaihto, paikkaa ei 
määritelty
Omläggning vid brännskada, ospecificerad 
hudregion
QXD10 Palovamman puhdistusleikkaus, débridement, 
paikkaa ei määritelty
Revision av brännskada i ospecificerad 
hudregion, débridement
QXD20 Palovamman poistoleikkaus ja peittäminen, 
paikkaa ei määritelty
Excision och täckning med transplantat av 
brännskada i huvud-halsregionen
QXE  IHON PAIKALLISTEN MUUTOSTEN POISTOT 
JA KORJAAVAT LEIKKAUKSET, PAIKKAA EI 
MÄÄRITELTY
Excision och rekonstruktion vid 
hudförändringar i ospecificerad region
QXE05 Hikirauhasten tai ihon ja hikirauhasten poisto, 
paikkaa ei määritelty
Excision av svettkörtlar eller hud med 
svettkörtlar, ospecificerad hudregion
QXE10 Ihon tai ihonalaiskudoksen paikallisen 
muutoksen poisto koko ihon paksuudelta, 
paikkaa ei määritelty
Excision av kutan/subkutan förändring från all 
skikter av hud, ospesificerad region
QXE15 Ihon pintakerroksen paikallisen muutoksen 
poisto, paikkaa ei määritelty
Excision av ytlig hudförändring, ospesificerad 
region
QXE20 Ihon arven tai kurouman poisto ja korjaus, 
paikkaa ei määritelty
Excision av ärr på ospecificerad hudregion
QXE25 Palovamma-arven poisto ja korjaus, paikkaa 
ei määritelty
Excision/revision av ärr efter brännskada på 
ospecificerad hudregion
QXE30 Leikkausarven poisto ja korjaus, paikkaa ei 
määritelty
Excision/revision av operationsärr på 
ospecificerad hudregion
QXE35 Leikkauksen tai vamman jälkeisen 
ihopuutoksen korjaus, paikkaa ei määritelty
Rekonstruktion av huddefekt efter skada eller 
operation på ospecificerad hudregion
Määrittelemättömän alueen iho ja ihonalaiskudos
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QXE40 Ihon epämuodostuman tai sairauden 
aiheuttaman vaurion korjaus, paikkaa ei 
määritelty
Rekonstruktion vid missbildning eller 
hudsjukdom på ospecificerad region
QXE99 Muu ihon tai ihonalaiskudoksen poisto tai 
korjaus, paikkaa ei määritelty
Annan kutan / subkutan excision eller 
rekonstruktion, oscpecificerad hudregion
QXG  IHON KROONISTEN HAAVOJEN JA 
AVANTEIDEN KORJAUKSET, PAIKKAA EI 
MÄÄRITELTY
Operationer för kroniska sår och fistlar i 
ospecificerad region
QXG00 Painehaavan puhdistusleikkaus, débridement, 
paikkaa ei määritelty
Revision av liggsår på ospecificerad hudregion, 
débridement
QXG10 Painehaavan poisto ja korjaus, paikkaa ei 
määritelty
Excision med rekonstruktion vid liggsår på 
ospecificerad hudregion
QXG20 Kroonisen haavan poisto ja korjaus, paikkaa ei 
määritelty
Excision/revision av kroniskt sår på 
opesificerad hudregion
QXG30 Ihon leikkaushaavan suunniteltu 
myöhäissulku, paikkaa ei määritelty
Planerad sekundärsutur av operationssår i hud 
på ospecificerad hudregion
QXG99 Muu kroonisen haavan leikkaus, paikkaa ei 
määritelty
Annan operation för kroniskt sår på 
ospecificerad hudregion




QXJ  ULKONÄKöÄ MUUTTAVAT, ESTEETTISISTÄ 
SYISTÄ TEHTÄVÄT IHON TOIMENPITEET, 
PAIKKAA EI MÄÄRITELTY
Operationer av estetiska skäl i ospecificerad 
region
QXJ00 Rasvaimu, paikkaa ei määritelty
Fettsugning på ospecificerad hudregion
QXJ05 Löysän ihon poisto ulkonäön vuoksi, paikkaa 
ei määritelty
Estetiskt betingad hudreduktion på 
ospecificerad hudregion
QX0  IHON SÄDEHOITO
Strålbehandling av huden
QX099 Koko ihon sädehoito
Strålbehandling av hela huden
QX_2  IHON MUUT TUTKIMUKSET










Mätning av UVB MED (Minimum erythem dose)
XQ807 Valotoksisuuskynnyskoe (MPD-testi)
Mätning av UVA MPD (Minimum phototoxic 
dose)
XQ810 Fysikaaliset urtikariatestit





XQ814 Toistoihoaltistuskoe (ROAT, repeated open 
application test


















Määrittelemättömän alueen iho ja ihonalaiskudos
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XQ840 Ihon tutkiminen fluoresoivassa valossa 
(Wood'in valossa)






XQ844 Muu mikroskooppi tai 
elektronimikroskooppitutkimus




XQ846 Digitaalinen dermatoskopia ja luomikartoitus
Digital dermatoskopi och kartläggning av nevi
XQ848 Dermatologinen valokuvaus
Dermatologisk fotografering
XQ850 Transepidermaalisen veden haihtumisen 
mittaus (TEWL)
Mätning av TEWL (Transepidermal Water Loss)
XQ851 Hikikoe
Svettest
XQ852 Ihon sarveiskerroksen kosteusmittaus
Mätning av  epidermal fuktighet
XQ853 Ihon pH-mittaus
Mätning av hud-pH
XQ854 Ihon talinerityksen mittaus
Mötnign av hud talg avsöndring







XQ860 Kapillaariperfuusion Laser-Doppler -mittaus/
kuvaus
Mätning av kapillär perfusion med doppler 
laser
XQ862 Kapillaariverenkierron mittaus






Kombinerad kemoterapi och stråhlbehandling
QX_3  MUUT IHON TOIMENPITEET
Andra åtgärder på skin
QAZ00 Botuliini-injektiot pään/kaulan liikahikoiluun
Botulin-injektioner för hyperhidros i huvud och 
hals
QBZ00 Botuliini-injektiot kainaloiden liikahikoiluun
Botulin-injektioner mot hyperhidros i armhåla
QCZ00 Botuliini-injektiot kämmenten liikahikoiluun
Botulin-injektioner mot hyperhidros i händerna
QDZ00 Botuliini-injektiot jalkapohjien liikahikoiluun
Botulin-injektioner mot hyperhidros i fötterna
QXZ00 Botuliini-injektiot liikahikoiluun, paikkaa ei 
määritetty
Botulin-injektioner mot hyperhidros, 
ospecificerad lokalisation
QX3AT Ihonalaisen kudoksen kudosnäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Subkutan vävnadsbiopsi, UL-styrd
QX3LT Ihonalaisen kudoksen skleroterapia
Subkutan skleroterapi













TQW40 Ompeleen tai ompeleiden poisto ihosta







TQW99 Muu ihon pientoimenpide
Annan mindre operation på hud eller subkutan 
vävnad
TQX00 Neulakudosnäytteen otto ihosta
Punktionsbiopsi av hud
TQX10 Ihon ja ihonalaiskudoksen koepalan otto
Biopsi av hud och subkutant vävnad
Määrittelemättömän alueen iho ja ihonalaiskudos
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TQX20 Ihonalaisen lääkeainekapselin asettaminen
Inläggning av subkutant läkemedelsimplantat
TQX22 Ihonalaisen lääkeainekapselin poisto
Uttagning av subkutant läkemedelsimplantat
WXQ10 PUVA-hoito, systeeminen herkistys
Ljusbehandling, PUVA, systemisk 
sensitivisering
WXQ12 PUVA-hoito, paikallinen herkistys
Ljusbehandling PUVA lokal sensitivisering
WXQ20 UVA-valohoito, laajakaistainen
Ljusbehandling, bredspektrum UVA
WXQ21 UVA1-valohoito (340-400 nm)
Ljusbehandling, UVA1
WXQ24 SUP-valohoito (UVA/UVB-hoito)
Ljusbehandling, UVB och UVA
WXQ26 UVB-valohoito, laajakaistainen
Ljusbehandling, bred spektrum UVB
WXQ27 UVB-valohoito, kapeakaistainen (311-313 nm)
Ljusbehandling, smal spektrum UVB
WXQ99 Muu valohoito
Annan ljusbehandling
YQX00 Ihokarvojen poisto ihosiirteestä






Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande grupper:
R1 Kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien arviointi
Uppskattning av rehabilitationsbehov och -potential
R2 Kuntoutumista tukeva ohjaus
Handledning som stöd för rehabilitatering
R3 Kuntoutumista tukeva valmennus
Träning som stöd för rehabilitatering
R4 Kuntoutumista edistävät terapiat








Kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien 
arviointi
Uppskattning av rehabilitationsbehov 
och -potential
R11  KUNTOUTUKSEN YLEISARVIO
Allmän bedömning av rehabiliteringsbehovet
R1100 Yleisarvio kuntoutustarpeesta
Allmän bedömning av rehabiliteringsbehovet
R12  KUNTOUTUSTUTKIMUS
Rehabiliteringsundersökning
R1210 Lääketieteellinen arvio kuntoutustarpeesta ja 
-mahdollisuuksista
Medicinsk bedömning av behov och 
möjligheter till rehabilitering
R1220 Psykologinen arvio  kuntoutustarpeesta ja 
-mahdollisuuksista
Psykologisk bedömning av behov och 
möjligheter till rehabilitering
R1230 Neuropsykologinen arvio  kuntoutustarpeesta 
ja -mahdollisuuksista
Neuropsykologisk bedömning av behov och 
möjligheter till rehabilitering
R1240 Sosiaalinen arvio kuntoutustarpeesta ja 
-mahdollisuuksista






R1270 Kasvatuksellisen kuntoutuksen tarpeen 
arviointi
Utvärdering av behovet av fostrande 
rehabilitering
R1280 Ammatillisen kuntoutuksen tarpeen arviointi




















Handledning som stöd för 
rehabilitatering





Avgivande av första information
R2120 Kuntoutuspalveluita ja toimeentulon 
turvaamista koskeva neuvonta ja ohjaus
Information och handledning angående 
rehabiliteringstjänster och social skydd
R2130 Itsenäistä selviytymistä edistävä neuvonta ja 
ohjaus
Rådgivning och handledning om självständig 
levande
R22  KASVATUKSELLISEEN KUNTOUKSEEN 
OHJAUS
Handledning i fostrande rehabilitering
R2210 Kasvatukselliseen kuntoutukseen ohjaus
Handledning i fostrande rehabilitering
R23  AMMATTIIN JA TYöELÄMÄÄN OHJAUS
























R3150 Elinympäristön hallintaan valmentaminen
Träning i att  bemästra levnadsmiljön
R3160 Koulutus- ja oppimistaitojen valmennus
Träning av utbildnings  och 
inlärningsfärdigheter
R32  YHTEISöVALMENNUS
Träning i att leva i gemenskap
R3210 Yhteisövalmennus





R34  KUNTOUTUMISTA TUKEVA KOULUTUS
Utbildning som stöd för rehabilitering
R3410 Erityisopetus peruskoulussa, lukiossa tai 
kansanopistossa
Undervisning i specialklass i grundskola eller 
gymnasium
R3420 Koulutus yleisissä ammatillisissa 
oppilaitoksissa
Utbildning vid allmänna yrkesläroanstalter
R3430 Koulutus ammattikorkea- ja korkeakouluissa 
sekä yliopistoissa
Utbildning vid yrkeshögskolor och högskolor 
samt universitet
R3440 Koulutus aikuiskoulutuskeskuksissa tai 
ammattikursseilla
Utbildning vid vuxenutbildningscentraler eller 
yrkeskurser
R3450 Koulutus ammatillisissa erityisoppilaitoksissa






R35  AMMATILLISTA KUNTOUTUMISTA TUKEVA 
VALMENNUS
Träning som stöd för yrkesinriktad rehabilitering
R3510 Työhön valmennus
Träning för arbete
R3520 Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus
Träning i avsikt att upprätthålla och förbättra 
arbetsförmågan
R3530 Ammatillisesti syventävä lääkinnällinen 
kuntoutus




R36  HARRASTUS- JA VAPAA-AIKATOIMINNAN 
TUKEMINEN
Träning i hobby  och fritidsverksamhet
R3610 Harrastus- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaus
Träning i hobby  och fritidsverksamhet
R4
Kuntoutumista edistävät terapiat
Terapier för befrämjande av 
rehabilitering
R41  KUNTOUTUMISTA TUKEVAT TERAPIAT

















R4160 Muu kuntoutumista edistävä terapia
Övrig rehabiliteringsfrämjande terapi
R4170 Kasvatuksellisen kuntoutuksen terapiamuodot






R5110 Apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineen 
valinta, kokeilu ja sovitus sekä käytön opetus 
ja luovutus
Bedömning av behov av hjälpmedel, 
utprovning, försök med och val av hjälpmedel 




R5130 Apuvälineen korjaus ja huolto
Reparation och service av hjälpmedel
R5140 Apuvälineen käytön seuranta
Uppföljning av hjälpmedlets användning
R52  ASUMISEEN JA ELINYMPÄRISTöN 
HALLINTAAN LIITTYVÄT MUUTOSTYöT
Ändringsarbeten i anslutning till boendet och 
bemästrandet av levnadsmiljön
R5210 Arvio elinympäristössä tarvittavista 
muutostöistä




R5230 Ympäristön hallintaa tukevat muut muutostyöt
Övriga ändringsarbeten med avsikt att förbättra 
kontrollen över levnadsmiljön
R53  TYöLLISTYMISEN TUKEMINEN
Stöd av sysselsättning
R5310 Työhönsijoitus ilman taloudellisia tukitoimia
Utplacering i arbete utan ekonomiska 
stödåtgärder
R5320 Työhönsijoitus taloudellisten tukitoimien 
avulla
Utplacering i arbete med hjälp av ekonomiska 
stödåtgärder
R5330 Oman elinkeinon harjoittamisen tukeminen
Stöd för utövande av egen näring
R5340 Työelämässä pysymisen tukitoimet




R54  HENKILöKOHTAISET PALVELUT JA 
TUKITOIMET
Personliga tjänster och stödåtgärder
R5410 Kuljetus- ja saattajapalvelut





R5440 Koulunkäynti- ja opiskeluavustajan palvelut
Skolgångsbiträde  och studiebiträdetjänster
R5450 Henkilökohtaisen avustajan palvelut
Personlig assistent
R5460 Palveluasumiseen liittyvät tukitoimet
Stödåtgärder i anslutning till serviceboende







Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet
Tand- och munåtgärder i öppenvård
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande grupper:
SA Suun ja hampaiston tutkimukset, terveystarkastukset ja työsuunnittelut
Undersökningar av mun och tänder, hälsogranskningar och planering av arbetet
SB Täydentävät tutkimukset
Kompletterande undersökningar
SC Suun terveyden edistäminen
Främjande av munhälsa
SD Ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoito











SX Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet






Suun ja hampaiston tutkimukset, 
terveystarkastukset ja työsuunnittelut
Undersökningar av mun och tänder, 
hälsogranskningar och planering av 
arbetet
SAA  HAMMASLÄÄKÄRIN TEKEMÄ TUTKIMUS- JA 
HOITOSUUNNITELMA
Undersökning- och vårdplan utförd av 
tandläkareoch tänder
SAA01 Suun tutkimus, suppea
Begränsad undersökning av munnen
SAA02 Suun perustutkimus
Grundundersökning av munnen
SAA03 Suun tutkimus, laaja
Omfattande undersökning av munnen
SAA04 Suun erityistutkimus
Special undersökning av munnen
SAB  SUUN JA HAMPAIDEN TERVEYSTARKASTUS
Granskning av munnens och tändernas 
hälsotillstånd
SAB01 Suuhygienistin tai hammashoitajan tekemä 
suun ja hampaiden terveystarkastus, suppea
Granskning av mun och tänder utförd av 
munhygienist eller tandskötare, begränsad
SAB02 Suuhygienistin tai  hammashoitajan tekemä 
suun ja hampaiden terveystarkastus
Granskning av munens och tändernas 
hälsotillstånd utförd av munhygienist
SAC  SUUN JA HAMPAISTON HOITOON LIITTYVÄ 
ERILLINEN TYöSUUNNITTELU ILMAN 
POTILAAN LÄSNÄOLOA
Separat planering av arbetet i samband med 
vård av mun och tänder
SAC01 Suun ja hampaiston hoidon erillinen 
työsuunnittelu, perustaso
Separat planering av arbetet i samband med 
vård av mun och tänder
SAC02 Suun ja hampaiston hoidon erillinen 
työsuunnittelu, vaativa
Separat planering av arbetet i samband med 
vård av mun och tänder, krävande
SAC03 Suun ja hampaiston hoidon erillinen 
työsuunnittelu, erittäin vaativa
Separat planering av arbetet i samband med 
vård av mun och tänder, mycket krävande
SAD  SUUN TERVEYDENHUOLLON HOIDON 
TARPEEN ARVIO
SAD01 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, 
perustaso





SB_  SUUN DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA 
HOITOKÄYNNIN YHTEYDESSÄ
Diagnostisk radiologi av munnen  under 
vårdbesök
SBB20 Hammasröntgenkuva  hoitokäynnin 
yhteydessä
Tandröntgen under vårdbesöket
SBA  VASTAANOTOLLA SUORITETUT TESTIT JA 
NÄYTTEENOTOT
Test och provtagningar gjorda på mottagningen
SBA00 Mikrobiologiset tutkimukset
Mikrobiologiska undersökningar
SBA10 Syljen eritysnopeuden määritys
Bestämning av salivavsöndringshastighet
SBA20 Syljen puskurikapasiteetin määritys
Bestämning av buffertkapacitet av saliv
SBB  MUUT SUUN TUTKIMUSTOIMENPITEET
Andra undersökningar i munnen
SBB00 Suun ja hampaiston valokuvaus














SCA  EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHOITO
Preventiv munnens hälsovård
SCA01 Ehkäisevä suun terveydenhoito, suppea
Preventiv munnens hälsovård i samband med 
samma vårdbesök
SCA02 Ehkäisevä suun terveydenhoito
Förebyggande munhälsovårdsbesök
SCA03 Ehkäisevä suun terveydenhoito, laaja
SD
Ikenen ja hampaan 
kiinnityskudossairauksien hoito
Vård av tandkött och tändernas 
stödjevävnader
SDA  PARODONTOLOGISEN TULEHDUKSEN JA 
IENMUUTOSTEN HOITO
Behandling av parodontologisk inflammation 
och tandköttsförändringar
SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea
Parodontologisk behandling, mycket begränsad




SDA04 Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen
Parodontologisk vård, långvarig
SDA05 Parodontologinen hoito, erittäin 
pitkäkestoinen
Parodontologisk behandling, mycket långvarig
SDA10 Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus
Parodontologisk behandling, komplicerad 
sjukdom
SDA11 Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus - 
laaja ja vaativa
Parodontologisk behandling, komplicerad 
sjukdom, omfattande och krävande
SDC  PARODONTOLOGINEN KISKOITUS
Parodontologisk fixering
SDC30 Parodontologinen vahvistettu kiskotus, suppea
Parontologisk förstärkt fixering, begränsad
SDC40 Parodontologinen vahvistettu kiskotus, laaja
Parontologisk förstärkt fixering, omfattande
SDC50 Parodontologinen vahvistettu kiskotus,erittäin 
laaja
Parontologisk förstärkt fixering, mycket 
omfattande
SDD  PARODONTOLOGISEN PURENNAN 
HOITOTOIMENPITEET
Åtgärder av parodontologisk ocklusion
SDD01 Parodontologisen purennan hoito, suppea
Behandling av parodontologisk ocklusion, 
begränsad
SDD02 Parodontologisen purennan hoito
Behandling av parodontologisk ocklusion
SDD03 Parodontologisen purennan hoito, laaja
Behandling av parodontologisk ocklusion, 
omfattande
SDD10 Purennan hoito purentakiskolla 
parodontologisin indikaatioin
Behandling av ocklusion med bettskena på 
parodontologiska indikationer
SDE  PARODONTOLOGINEN PERUSHOITO 
SUUHYGIENISTILLÄ
Parodontologisk primärvård utförd av 
munhygienist
SDE02 Parodontologinen hoito suuhygienistillä
Parodontologisk behandling utförd av 
munhygienist
SDE03 Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja
Parodontologisk behandling utförd av 
munhygienist, omfattande
SDE04 Parodontologinen hoito suuhygienistillä, 
erittäin laaja
Parodontologisk behandling utförd av 
munhygienist, mycket omfattande









SFA  PAIKKAUSHOITO SUORALLA 
MENETELMÄLLÄ
Direkt fyllningsterapi




SFA10 Yhden pinnan täyte
Fyllning på en yta
SFA20 Kahden pinnan täyte
Fyllning på två ytor
SFA30 Kolmen tai useamman pinnan täyte
Fyllning på tre eller flera ytor
SFB  PAIKKAUSHOITO EPÄSUORALLA 
MENETELMÄLLÄ
Indirekt fyllningsterapi
SFB10 Suun ulkopuolella valmistettu yhden pinnan 
täyte
Fyllning på en yta, tillverkad utanför munnen
SFB20 Suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan 
täyte
Fyllning på två ytor, tillverkad utanför munnen
SFB30 Suun ulkopuolella valmistettu kolmen pinnan 
täyte
Fyllning på tre ytor, tillverkad utanför munnen
SFB40 Suun ulkopuolella valmistettu neljän pinnan 
täyte






SFC92 Muu vaativa paikkaushoidon tukitoimenpide




SGA  HAMPAAN JUURIKANAVIEN AVAUS JA 
LAAJENNUS
Öppnande och utvidgande av tandens 
rotkanaler
SGA04 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 
erittäin vaativa
Öppnande och utvidgande av tandens 
rotkanaler, mycket krävande
SGA05 Hampaan juurikanavien  avaus ja laajennus, 
erittäin vaativa ja pitkäkestoinen
Öppnande oct utvidgande av tandens 
rotkanaler, mycket krävande och långvarig
SGA06 Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta
Avlägsning av främmande föremål från tandens 
rotkanal
SGA07 Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta, 
vaativa
Avlägsning av främmande föremål från tandens 
rotkanal, krävande
SGA03 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 
vaativa
Öppnande och utvidgning av tandens 
rotkanaler, krävande
SGA02 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus
Öppnande och utvidgande av tandens 
rotkanaler
SGA01 Hampaan ensiapuluonteinen avaus
Tandens förstahjälp öppning
SGB  HAMPAAN JUURENTÄYTTö
Fyllning av tandens rotkanaler
SGB00 Osittainen hammasytimen poisto (amputaatio)
Partiell amputation av tandens pulpa
SGB10 Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen 
hammas
Rotfyllning, tand med en rotkanal
SGB20 Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen 
hammas
Rotfyllning, tand med två rotkanaler
SGB30 Muu vaativa hampaan juurentäyttö





SGC  MUUT HAMPAAN 
JUURENHOITOTOIMENPITEET
Övriga behandlingar av tandens rotkanaler
SGC00 Hampaan juurikanavien lääkehoito
Lokal medicinering av rotkanaler i en tand
SGC10 Hammasytimen (pulpan) kattaminen
Överkappning av pulpan
SGC20 Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen 
resorption korjaus juurikanavan kautta
Reparation av tandens kanalperforation eller 
inre resorption via en tandkanal
SGC30 Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen 
resorption korjaus juurikanavan kautta, 
vaativa
Reparation av tandens kanalperforation eller 
inre resorption via tandkanal, krävande.
SGC40 Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa 
varten tai muu vastaava juurenhoidon 
tukitoimenpide
Restaurering av en tandkrona för rotbehandling 
eller en annan motsvarande stödåtgärd vid 
tandens rotbehandling.
SGC50 Hampaan avoimen juurenkärjen sulkeminen




SHA  PURENTAFYSIOLOGINEN HOITOKÄYNTI
Bettfysiologisk behandling




SHA03 Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa
Krävande bettfysiologisk behandling
SHA04 Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin 
vaativa
Mycket krävande bettfysiologisk behandling
SHB  PURENTAKISKO
Bettskena
SHB00 Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus




SJF  OIKOMISHOIDON TARPEEN ARVIOINTI
Uppskattning av behov av ortodontisk 
behandling
SJF01 Oikomishoidon tarpeen arviointi
Uppskattning av ortodontiskt behandlingsbehov
SJX  MUU OIKOMISHOITO
Övrig ortodontisk vård
SJX00 Hammaslääkärin tekemä oikomiskojeen 
korjaus
Reparation av ortodontisk apparatur utförd av 
tandläkare
SJX10 Hampaiston oikomishoitoon liittyvä lyhyt 
hoito- tai kontrollikäynti
Kort behandlings- eller kontrollbesök i samband 
med ortodontisk vård
SJX20 Hampaiston oikomishoitoon liittyvä hoito- tai 
kontrollikäynti
Behandlings- eller kontrollbesök i samband 
med ortodontisk vård
SJB  OIKOMISHOITO IRTOKOJEILLA
Ortodontisk behandling med löstagbar 
apparatur
SJB00 Irtokojeen sovitus ja käytön opetus
Inprovning av ortodontisk apparatur samt 
patienthandledning
SJB10 Vaativa irtokojeen sovitus ja käytön opetus
Inproving av ortodontisk apparatur samt 
patienthandledning, krävande
SJB30 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus, 
irtokoje
Arrangemang vid extraorala drag samt 
patienthandledning, löstagbar apparatur
SJB60 Irtokojeen hionnat ja säätö
Slipning och justering av löstagbar apparatur
SJC  OIKOMISHOITO KIINTEILLÄ KOJEILLA
Ortodontisk vård med fast apparatur
SJC01 Yksittäisen kiinnikkeen paikan määritys ja 
etsauskiinnitys (Etsattava tai muu vastaava 
kiinnike)
Solitär brakett, plats definition och etsad 






SJC02 Kiinnikkeiden paikan määritys ja 
etsauskiinnitys
Definiering av fixeringsplatsen och fixering 
(etsning) av bracketter
SJC03 Kiinnikkeiden paikan määritys ja 
etsauskiinnitys, laaja
Definiering av fixeringsplatsen och fixering 
(etsning) av bracketter, omfattande
SJC10 Rengaskiinnike / hammas
Ortodontiskt band / tand
SJC20 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus, 
kiinteä koje
Arrangemang vid extraorala drag samt 
patienthandledning, fast apparatur
SJC40 Kiinteän oikomiskoneen purkaminen, suppea
Avlägsnande av fast ortodontisk apparatur, 
begränsad
SJC50 Kiinteän oikomiskoneen purkaminen
Avlägsnande av fast ortodontisk apparatur
SJD  OIKOMISKOJEEN KAARET
Ortodontiska bågar
SJD00 Kiinteän oikomiskojeen kaaren irroitus ja/tai 
uudelleen aktivointi ja kiinnitys
Uttagning och/eller återaktivering och 
fastsättning av båge på fast ortodontisk 
apparatur
SJD10 Kiinteän oikomiskojeen kaari
Båge till fast ortodontisk apparatur
SJD20 Muotoiltava kiinteän oikomiskojeen kaari
Individuellt formbar båge till fast ortodontisk 
apparatur
SJD30 Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari
Krävande båge till fast ortodontisk apparatur
SJD40 Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen  
palatinaali- tai lingualikaaren etsauskiinnitys 
tai sementointi
Cementering av prefabricerad palatinal- eller 
lingualbåge
SJD50 Hammaslääkärin tekemä palatinaali- tai 
lingualikaari juotoksineen
Palatinal- eller lingualbåge tillverkad av 
tandläkaren
SJE  OIKOMISHOITOON LIITTYVÄ HIONTA
Slipning i samband med ortodontisk vård
SJE90 Hampaiston oikomishoidon viimeistely





SPA  HAMMASPROTETIIKKAA VALMISTELEVAT 
TOIMENPITEET
Förberedande åtgärder vid protetisk vård
SPA00 Hampaiston muotoilu proteettista työtä varten




SPA10 Tarkkuuskiinnikkeet hampaisiin, implantteihin 
tai  implantti-kiskorakenteisiin
Attachments på tänder, implantat eller 
implantatbaserade konstruktioner
SPA20 Implanttijatkeen valinta ja asettaminen
Valet och placering av implantatdistans
SPB  HAMMASPROTETIIKAN TILAPÄISET 
RAKENTEET
Provisoriska protetiska konstruktioner
SPB00 Tilapäinen tehdasvalmisteinen hammaskruunu
Prefabricerad provisorisk tandkrona
SPB10 Tilapäisen hammaskruunun valmistaminen 
vastaanotolla






SPB25 Tilapäinen implanttihammassilta, kaksi 
implanttia
Provisorisk implantattandbro, två implantater
SPB28 Tilapäinen implanttihammassilta, hampaaton 
leuka
Provisorisk implantattandbro, tandlös käke
SPB30 Tilapäinen hammasosaproteesi
Provisorisk delprotes av tänder














SPC35 Vastaanotolla valmistettu silta (per 
siltayksikkö)
På mottagningen tillverkad bro/broenhet
SPC40 Hammasillan 1. tai 2. välihammas
Tandbro, 1. eller 2. pontic (mellanled)
SPC45 Sillan 3. tai sitä seuraava välihammas










SPD05 Vaativa limakalvokantoinen kokoproteesi
Krävande helprotes
SPD10 Implantti- ja limakalvokantoinen kokoproteesi
Implantat- och slemhinneburen helprotes
SPD20 Implanttikantoinen kokoproteesi
Implantatburen helprotes




Partiell protes med gjutet skelett
SPE05 Vaativa metallirunkoinen osaproteesi
Krävande partiell protes med gjutet skelett
SPE10 Implanttikantoinen osaproteesi
Implantatburen delprotes
SPE90 Muu hampaiston osaproteesi
Annan partiell tandprotes





SPF10 Vaativa proteesin korjaus





SPF40 Hammaskruunun tai pienen sillan irrottaminen 
ja uudelleen sementointi
Uttagning och återcementering av tandkrona 
eller mindre bro
SPF50 Hammassillan irrottaminen, korjaus ja 
uudelleen sementointi




SPG  KASVOPROTEESIT JA MUUT SUUN ALUEEN 
ERITYISPROTEESIT
Ansiktsproteser och andra speciala proteser 
för munområdet
SPG00 Alaleuan hampaiston erityisproteesi
Special tandprotes i underkäken
SPG10 Yläleuan erityisproteesi
Specialprotes i underkäken
SPG15 Yläleuan vaativa erityisproteesi
Omfattande specialprotes i underkäken
SX
Muut suun ja hampaiden hoidon 
toimenpiteet
Övriga åtgärder i munnen och på 
tänderna
SXA10  SUUN ALUEEN LIMAKALVONÄYTTEEN OTTO
Slemhinnebiopsi i munnen
SXA20  SUUN ALUEEN PAIKALLINEN LÄÄKEHOITO
Lokal läkemedelsbehandling i munnen
SXB00  SUUN ALUEEN LIMAKALVO-OMPELEIDEN 
POISTO
Avlägsnande av stygn från slemhinna i munnen
SXB10  KIINNITYKSEN TAI KISKOTUKSEN 
PURKAMINEN
Avlägsnande av sammankoppling eller fixation
Muut suun ja hampaiden hoidon toimenpiteet
Övriga åtgärder i munnen och på tänderna
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SXC  SUUN ALUEEN MUUT TOIMENPITEET
Munområde, andra åtgärder
SXC02 Suun ja hampaiston muu toimenpide, suppea
Övrig mun- och tandrelaterad åtgärd, 
begränsad
SXC03 Suun ja hampaiston muu toimenpide
Annan mun- och tandrelaterad åtgärd
SXC04 Suun ja hampaiston muu toimenpide, laaja
Övrig mun- och tandrelaterad åtgärd, 
omfattande
Muut suun ja hampaiden hoidon 
toimenpiteet





Muut ja useisiin elinjärjestelmiin kohdistuvat toimenpiteet
Andra åtgärder som inriktas på flera organsystem
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande grupper:




WB Paikallisen primaarikasvaimen lääkehoito
Behandling av lokal primärtumör med läkemedel
WC Paikallisesti uusiutuneen kasvaimen tai yksittäisten metastaasien lääkehoito
Behandling av recidivtumör eller enskilda metastaser med läkemedel
WD Laajalle levinneen kasvaintaudin lääkehoito
Behandling av utspridd tumörsjukdom med läkemedel
WE Profylaktinen kasvaintaudin lääkehoito
Profylaktisk behandling av tumörsjukdom med läkemedel




WV Lääkehoitoon liittyvät toimenpiteet
Procedur relaterade med läkemedelsbehandling
WW Kuljetus
Transport




WZ Todistukset, lääkemääräykset, konsultaatiot ja lausunnot















Autologisk transplantation av stammceller
WW302 Kantasolusiirto vierailla soluilla, 
omaisluovuttaja
Transplantation med främmande stammceller 
från släkten
WW304 Kantasolusiirto vierailla soluilla, kotimainen 
rekisteriluovuttaja
Transplantation av stammceller från inhemsk 
registrerad donator
WW306 Kantasolusiirto vierailla soluilla, ulkomainen 
rekisteriluovuttaja
Transplantation av stammceller från utländsk 
registrerad donator
WW310 Kantasolusiirto napaveren soluilla
Transplantation av stammceller från 
navelsträngsblod
WW_2  MUUT IMMUNOLOGISET JAT 
HEMATOLOGISET TOIMENPITEET
















WW502 Potilaan oman veren talteenotto ja 
palauttaminen
Autotransfusion
W_1  HEMATOLOGISET DIAGNOSTISET 
TOIMENPITEET
Hematologiska diagnostiska åtgärder
JN6AQ Tulehduspesäkkeen SPET ja matala-annos TT 
(koko keho)
Infektionnäste SPET med låg dos DT (hela 
kroppen)
JN6BQ Tulehduspesäkkeen laaja SPET ja matala-
annos TT
Infektionnäste omfattande SPET med låg dos 
DT (hela kroppen)
JN6PN Tulehduspesäkkeen gammakuvaus 
soluleimauksella (koko keho)
Infektionsnäste isotopundersökning med 
märkta leukosyter
JN6SN Tulehduspesäkkeen SPET
SPET af inflammatorisk förändring
NK6PN Luuytimen gammakuvaus
Benmärg isotopundersökning
WW1MN Veritilavuuden määritys 
isotooppimenetelmällä
Bestämning av blodvolym med isotopmetod
WW3MN Plasmatilavuuden määritys 
isotooppimenetelmällä
Plasmavolym mätning med isotopmetod
WW4MN Punasolujen elinikämittaus 
isotooppimenetelmällä
Erytrosyternas levnadstidsmätning med 
isotopmetod
WW4NN Punasolujen elinkertymämittaus 
isotooppimenetelmällä
Mätning av erytrosyternas akkumulering till 
organ med isotopmetod
WW5MN Punasolutilavuuden määritys 
isotooppimenetelmällä
Mätning av totala erytrosytvolymen med 
isotopmetod
WW7MN Trombosyyttien elinikämittaus 
isotooppimenetelmällä
trombocsyternas levnadstidsmätning med 
isotopmetod
WW7NN Trombosyyttien elinkertymämittaus 
isotooppimenetelmällä











WA010  KOKOKEHON SÄDEHOITO  MUUN 
SYöPÄHOIDON TUKIHOITONA
Strålbehandling av hela kroppen som tillägg för 
annan cancerbehandling
WA019  MUU KOKOKEHON SÄDEHOITO
Strålbehandling av hela kroppen för andra 
indikationer
WA029  PUOLIKEHON SÄDEHOITO
Strålbehandling av halva kroppen
WA039  SÄDEHOITO VAPAILLA ISOTOOPEILLA
Stråbehanlding med fria isotoper





Behandling av lokal primärtumör med 
läkemedel
WB101  PRIMAARIKASVAIMEN YKSINKERTAINEN 
LEIKKAUSTA TAI SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ 
SYTOSTAATTIHOITO
Enkel neoadjuvant sytostatbehandling av 
primärtumör
WB103  PRIMAARIKASVAIMEN YKSINKERTAINEN 
SYTOSTAATTIHOITO LIITÄNNÄISHOITONA
Enkel adjuvant sytostatbehandling av 
primärtumör
WB111  PRIMAARIKASVAIMEN LEIKKAUSTA 
TAI SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ 
MONISYTOSTAATTIHOITO
Multippel neoadjuvant behandling av 
primärtumör
WB113  PRIMAARIKASVAIMEN 
MONISYTOSTAATTIHOITO 
LIITÄNNÄISHOITONA
Multippel adjuvant sytostatbehandling av 
primärtumör
WB121  PRIMAARIKASVAIMEN LEIKKAUSTA 
TAI SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ VAATIVA 
SYTOSTAATTIHOITO
Krävande neoadjuvant sytostatbehandling av 
primärtumör
WB123  PRIMAARIKASVAIMEN VAATIVA 
SYTOSTAATTIHOITO LIITÄNNÄISHOITONA
Krävande adjuvant sytostatbehandling av 
primärtumör
WB131  PRIMAARIKASVAIMEN LEIKKAUSTA TAI 
SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ ERITTÄIN VAATIVA 
SYTOSTAATTIHOITO
Mycket krävande adjuvant sytostatbehandling 
av primärtumör
WB133  PRIMAARIKASVAIMEN ERITTÄIN VAATIVA 
SYTOSTAATTIHOITO LIITÄNNÄISHOITONA
Mycket krävande adjuvant sytostatbehandling 
av primärtumör
WB201  PRIMAARIKASVAIMEN YKSINKERTAINEN 
LEIKKAUSTA TAI SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ 
HORMONIHOITO
Enkel neoadjuvant behandling av primärtumör 
med hormoner
WB203  PRIMAARIKASVAIMEN YKSINKERTAINEN 
HORMONIHOITO LIITÄNNÄISHOITONA
Enkel adjuvant behandling av primärtumör med 
hormoner
WB211  PRIMAARIKASVAIMEN LEIKKAUSTA 
TAI SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ 
MONIHORMONIHOITO
Multippel neoadjuvant behandling av 
primärtumör med hormoner
WB213  PRIMAARIKASVAIMEN 
MONIHORMONIHOITO LIITÄNNÄISHOITONA
Multippel adjuvant behandling av primärtumör 
med hormoner
Paikallisesti uusiutuneen kasvaimen tai yksittäisten metastaasien lääkehoito
Behandling av recidivtumör eller enskilda metastaser med läkemedel
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WB221  PRIMAARIKASVAIMEN LEIKKAUSTA 
TAI SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ VAATIVA 
HORMONIHOITO
Krävande neoadjuvant behandling av 
primärtumör med hormoner
WB223  PRIMAARIKASVAIMEN VAATIVA 
HORMONIHOITO LIITÄNNÄISHOITONA
Krävande adjuvant behandling av primärtumör 
med hormoner
WB301  PRIMAARIKASVAIMEN YKSINKERTAINEN 
LEIKKAUSTA TAI SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ 
HOITO BIOVASTEENMUUNTAJILLA
Enkel neoadjuvant behandling av primärtumör 
med biomodifierande medel
WB303  PRIMAARIKASVAIMEN YKSINKERTAINEN 
HOITO BIOVASTEENMUUNTAJILLA 
LIITÄNNÄISHOITONA
Enkel adjuvant behandling av primärtumör med 
biomodifierande medel
WB311  PRIMAARIKASVAIMEN LEIKKAUSTA TAI 
SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ MONIHOITO 
BIOVASTEENMUUNTAJILLA
Multippel neoadjuvant behandling av 
primärtumör med biomodifierande medel
WB313  PRIMAARIKASVAIMEN MONIHOITO 
BIOVASTEENMUUNTAJILLA 
LIITÄNNÄISHOITONA
Multippel adjuvant behandling av primärtumör 
med biomodifierande medel
WB321  PRIMAARIKASVAIMEN LEIKKAUSTA TAI 
SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ VAATIVA HOITO 
BIOVASTEENMUUNTAJILLA
Krävande neoadjuvant behandling av 
primärtumör med biomodifierande medel
WB323  PRIMAARIKASVAIMEN VAATIVA 
HOITO BIOVASTEENMUUNTAJILLA 
LIITÄNNÄISHOITONA
Krävande neoadjuvant behandling av 
primärtumör med biomodifierande medel
WC
Paikallisesti uusiutuneen kasvaimen 
tai yksittäisten metastaasien 
lääkehoito
Behandling av recidivtumör eller 
enskilda metastaser med läkemedel
WC101  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN KASVAIMEN 
YKSINKERTAINEN LEIKKAUSTA TAI 
SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ SYTOSTAATTIHOITO
Enkel neoadjuvant sytostatbehandling av lokal 
tumörresidiv
WC105  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN KASVAIMEN 
YKSINKERTAINEN TAVANOMAINEN 
SYTOSTAATTIHOITO
Enkel sytostatbehandling av lokal tumörresidiv
WC111  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN KASVAIMEN 
LEIKKAUSTA TAI SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ 
MONISYTOSTAATTIHOITO
Multippel neoadjuvant sytostatbehandling av 
lokal tumörresidiv
WC115  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN KASVAIMEN 
TAVANOMAINEN MONISYTOSTAATTIHOITO
Multippel sytostatbehandling av lokal 
tumörresidiv
WC121  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN KASVAIMEN 
LEIKKAUSTA TAI SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ 
VAATIVA SYTOSTAATTIHOITO
Krävande neoadjuvant sytostatbehandling av 
lokal tumörresidiv
WC125  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN 
KASVAIMEN VAATIVA TAVANOMAINEN 
SYTOSTAATTIHOITO
Krävande sytostatbehandling av lokal 
tumörresidiv
WC131  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN KASVAIMEN 
LEIKKAUSTA TAI SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ 
ERITTÄIN VAATIVA SYTOSTAATTIHOITO
Mycket krävande neoadjuvant 
sytostatbehandling av lokal tumörresidiv
Paikallisesti uusiutuneen kasvaimen tai yksittäisten metastaasien lääkehoito
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WC135  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN KASVAIMEN 
ERITTÄIN VAATIVA TAVANOMAINEN 
SYTOSTAATTIHOITO
Mycket krävande sytostatbehandling av lokal 
tumörresidiv
WC201  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN KASVAIMEN 
YKSINKERTAINEN LEIKKAUSTA TAI 
SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ HORMONIHOITO
Enkel neoadjuvant hormonbehandling av lokal 
tumörresidiv
WC205  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN KASVAIMEN 
YKSINKERTAINEN TAVANOMAINEN 
HORMONIHOITO
Enkel  hormonbehandling av lokal tumörresidiv
WC211  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN KASVAIMEN 
LEIKKAUSTA TAI SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ 
MONIHORMONIHOITO
Multippel neoadjuvant hormonbehandling av 
lokal tumörresidiv
WC215  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN KASVAIMEN 
TAVANOMAINEN MONIHORMONIHOITO
Multippel hormonbehandling av lokal 
tumörresidiv
WC221  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN KASVAIMEN 
LEIKKAUSTA TAI SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ 
VAATIVA HORMONIHOITO
Krävande neoadjuvant hormonbehandling av 
lokal tumörresidiv
WC225  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN KASVAIMEN 
VAATIVA TAVANOMAINEN HORMONIHOITO
Krävande hormonbehandling av lokal 
tumörresidiv
WC301  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN KASVAIMEN 
YKSINKERTAINEN LEIKKAUSTA TAI 
SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ HOITO 
BIOVASTEENMUUNTAJILLA
Enkel neoadjuvant behandling av lokal 
tumörresidiv medi biomoidifierande medel
WC305  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN KASVAIMEN 
YKSINKERTAINEN TAVANOMAINEN HOITO 
BIOVASTEENMUUNTAJILLA
Enkel behandling av lokal tumörresidiv medi 
biomoidifierande medel
WC311  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN KASVAIMEN 
LEIKKAUSTA TAI SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ 
MONIHOITO BIOVASTEENMUUNTAJILLA
Multippel neoadjuvant behandling av lokal 
tumörresidiv medi biomoidifierande medel
WC315  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN KASVAIMEN 
TAVANOMAINEN MONIHOITO 
BIOVASTEENMUUNTAJILLA
Multippel behandling av lokal tumörresidiv 
medi biomoidifierande medel
WC321  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN KASVAIMEN 
LEIKKAUSTA TAI SÄDEHOITOA EDELTÄVÄ 
VAATIVA HOITO BIOVASTEENMUUNTAJILLA
Krävande neoadjuvant behandling av lokal 
tumörresidiv medi biomoidifierande medel
WC325  PAIKALLISEN UUSIUTUNEEN KASVAIMEN 
VAATIVA TAVANOMAINEN HOITO 
BIOVASTEENMUUNTAJILLA
Krävande behandling av lokal tumörresidiv 
medi biomoidifierande medel
WD
Laajalle levinneen kasvaintaudin 
lääkehoito
Behandling av utspridd tumörsjukdom 
med läkemedel
WD105  LAAJALLE LEVINNEEN KASVAIMEN 
YKSINKERTAINEN TAVANOMAINEN 
SYTOSTAATTIHOITO
Enkel sytostatbehandling av metastaserad 
tumör
WD115  LAAJALLE LEVINNEEN KASVAIMEN 
TAVANOMAINEN MONISYTOSTAATTIHOITO
Multippel sytostatbehandling av metastaserad 
tumör
WD125  LAAJALLE LEVINNEEN KASVAIMEN VAATIVA 
TAVANOMAINEN SYTOSTAATTIHOITO
Krävande sytostatbehandling av metastaserad 
tumör
WD135  LAAJALLE LEVINNEEN KASVAIMEN 
ERITTÄIN VAATIVA TAVANOMAINEN 
SYTOSTAATTIHOITO
Mycket krävande sytostatbehandling av 





WD205  LAAJALLE LEVINNEEN KASVAIMEN 
YKSINKERTAINEN TAVANOMAINEN 
HORMONIHOITO
Enkel hormonbehandling av metastaserad 
tumör
WD215  LAAJALLE LEVINNEEN KASVAIMEN 
TAVANOMAINEN MONIHORMONIHOITO
Hormonbehandling av metastaserad tumör
WD225  LAAJALLE LEVINNEEN KASVAIMEN VAATIVA 
TAVANOMAINEN HORMONIHOITO
Krävande hormonbehandling av metastaserad 
tumör
WD305  LAAJALLE LEVINNEEN KASVAIMEN 
YKSINKERTAINEN TAVANOMAINEN HOITO 
BIOVASTEENMUUNTAJILLA
Enkel behandling av metastaserad tumör med 
bioimodifierande medel
WD315  LAAJALLE LEVINNEEN KASVAIMEN 
TAVANOMAINEN MONIHOITO 
BIOVASTEENMUUNTAJILLA
Multippel behandling av metastaserad tumör 
med bioimodifierande medel
WD325  LAAJALLE LEVINNEEN KASVAIMEN 
VAATIVA TAVANOMAINEN HOITO 
BIOVASTEENMUUNTAJILLA
Krävande behandling av metastaserad tumör 
med bioimodifierande medel
WD405  LAAJALLE LEVINNEEN KASVAIMEN 
YKSINKERTAINEN VASTA-AINEHOITO
Enkel behandling av metastaserad tumör med 
antikroppar
WD415  LAAJALLE LEVINNEEN KASVAIMEN VAATIVA 
VASTA-AINEHOITO
Krävande behandling av metastaserad tumör 
med antikroppar
WD505  LAAJALLE LEVINNEEN KASVAIMEN 
YKSINKERTAINEN ENTSYYMI-INHIBIITTORI- 
JA VASTAAVA HOITO
Enkel behandling av metastaserad tumör med 
entsym inhibitor eller motsvarande
WD515  LAAJALLE LEVINNEEN KASVAIMEN VAATIVA 
ENTSYYMI-INHIBIITTORI- JA VASTAAVA 
HOITO
Krävande behandling av metastaserad tumör 
med entsym inhibitor eller motsvarande
WE
Profylaktinen kasvaintaudin lääkehoito
Profylaktisk behandling av 
tumörsjukdom med läkemedel
WE100  PROFYLAKTINEN SYTOSTAATTIHOITO
Profylaktisk cytostatbehandling
WE198  PALLIATIIVINEN SYTOSTAATTIHOITO
Palliativ cytostatbehandling
WE200  PROFYLAKTINEN HORMONIHOITO
Prolylaktisk hormonbehandling
WE298  PALLIATIIVINEN HORMONIHOITO
Palliativ hormonbehandling
WE300  PROFYLAKTINEN HOITO 
BIOVASTEENMUUNTAJILLA
Profylaktisk behandling med biomodifierande 
medel
WE398  PALLIATIIVINEN HOITO 
BIOVASTEENMUUNTAJILLA
Palliativ behandling biomodifierande medel
WF0
Sädehoito ja sen kohde
Strålbehandling
WF001  SÄDEHOITO PRIMAARIKASVAIMEN  
PREOPERATIIVISENA HOITONA
Preoperativ strålbehandling av primärtumör
WF002  RADIKAALI   PRIMAARIKASVAIMEN 
SÄDEHOITO
Radikal strålbehandling av primärtumör
WF003  SÄDEHOITO PRIMAARIKASVAIMEN 
LIITÄNNÄISHOITONA
Adjuvant strålbehandling av primärtumör




WF004  SÄDEHOITO PRIMAARIKASVAIMEN 
PALLIATIIVISENA HOITONA
Palliativ strålbehandling av primärtumör
WF029  PAIKALLISESTI UUSINEEN KASVAIMEN 
SÄDEHOITO
Strålbehandling av lokalt recidivtumör
WF049  ETÄPESÄKKEEN SÄDEHOITO
Strålbehandling av metastas
WF090  PROFYLAKTINEN SÄDEHOITO
Profylaktisk strålbehandling





WNF00  TARTUNNAN LÄHTEEN JA KONTAKTIEN 
JÄLJITYS
Efterspårning av infektioskälla och -kontakter
WV
Lääkehoitoon liittyvät toimenpiteet
Procedur relaterade med 
läkemedelsbehandling





WW801  KULJETUS TAPAHTUMAPAIKALTA 
HOITOLAITOKSEEN, SAATTAJA LÄÄKÄRI
Läkarövervakad transport från händelseplasen 
till vårdanstalt
WW804  SIIRTO HOITOLAITOKSESTA 
PORRASTUSTASOLLA VAATIVAMPAAN 
HOITOON, SAATTAJA LÄÄKÄRI
Transport med läkare från vårdanstat till mera 
avancerad vårdnivå
WW805  SIIRTO HOITOLAITOKSESTA 
PORRASTUSTASOLLA VÄHEMMÄN 
VAATIVAAN HOITOON, SAATTAJA 
ENSIHOITAJA/SAIRAANHOITAJA
Transport med sjukskötare/ambulanspersonal 
från vårdanstat till mindre avancerad vårdnivå
WW806  SIIRTO HOITOLAITOKSESTA 
PORRASTUSTASOLLA VÄHEMMÄN 
VAATIVAAN HOITOON, SAATTAJA LÄÄKÄRI
Transport med läkare från vårdanstat till mindre 
avancerad vårdnivå
WX 
Anestesia, hengityksen tuki ja elvytys
Anestesiåtgärder
WX0  EI ANESTESIAA
Ingen anestesi
WX000 Elintoimintojen valvonta ilman anestesiaa
Övervakning av vitala funktioner utan anestesi
WX002 Sedaatio tai kivunlievitys ilman anestesiaa
Sedering eller analgesi utan anestesi




WX105 Pintapuudutus iholle tai limakalvolle
Ytanestesi (hud eller slemhinnor)
WX109 Laaja ihon pintapuudutus ulkoisesti voiteella 
tai geelillä
Omfattande ytlig hudbedövning med utvärtes 
applicerad salva eller gel
WX110 Infiltraatiopuudutus
Infiltrationsanestesi
WX111 Laaja nivelalueen puudutus
Omfattande infiltrationsanestesi av ledområden
WX120 Yläraajan laskimopuudutus
Intravenös regionalanestesi av övre extremitet
Sädehoito ja sen kohde
Strålbehandling



















WX200 Interskaleeninen olkapunoksen puudutus
Interskalenär plexusblockad
WX202 Supraklavikulaarinen olkapunoksen puudutus
Subraklaviikulär plexusblockad
WX203 Infraklavikulaarinen olkapunoksen puudutus
Infraklavikulär plexusblockad

























WX3  EPIDURAALI- JA SPINAALIANESTESIA
Epidural- och spinalanesesi
WX300 Epiduraalipuudutus kaularangan tasolla
Cervical epiduralanestesi
WX302 Epiduraalipuudutus rintarangan tasolla
Thorakal epiduralanestesi








WX321 Spinaalipuudutus synnytyskivun lievitystä 
varten







Generell anestesi baserad på 
inhalationsanestesi
WX404 Suonensisäinen yleisanestesia





WX6  KATETRIN KÄYTTö PUUDUTUKSESSA
Användning av kateter i bedövningen
WX600 Kertapuudutus katetrilla
Anestesi genom kateter, en injektion
WX602 Toistuva tai jatkuva puudutus katetrilla
Anestesi genom kateter, flera injektioner eller 
kontinuerlig infusion
WX610 Potilaan annostelema kivunhoito (PCA)
Smärtbehandlind utförd av patienten själv
WX7  HENGITYKSEN TUKEMINEN
Stödning av andning
WX700 Hengityksen ja verenkierron valvonta
Uppvakning av respiration och cirkulation




WX702 Supraglottinen hengitystien varmistusväline
Supraglottisk ventilation apparat
































WX900 Verenkierron ja hengityksen elvytys
Resuskitering av blodcirkulation och andning
WX902 Sydämen ulkoinen defibrillaatio
Extern defibrillation av hjärtat
WX904 Sydämen sisäinen defibrillaatio
Öppen defibrillation av hjärtat
WX905 Sydämen ulkoinen tahdistus
Extern rytmsynkronisering av hjärtat
WX930 Hoidollinen alilämmön aiheuttaminen
Terapeutisk hypotermi
WX940 Alilämpöisen potilaan lämmitys sydän-
keuhkokoneen avulla
Uppvärmning av hypotermisk patient med lung-
hjärta maskin
WX949 Alilämpöisen potilaan lämmitys muilla 
menetelmillä
Uppvärmning av hypotermisk patient med 
andra metoder
WX990 Hengitystesti aivokuoleman toteamiseksi






WYA00 Seulonta tai terveystarkastus
Screening eller hälsokontroll
WYA05 Ensiapuluontoinen tai muu vastaava käynti, 
jolla tehdään toimenpiteitä
Första hjälpen-besök eller motsvarande
WYA10 Ensiapuluontoinen tai muu vastaava käynti
Första hjälpsbesök eller motsvarande
WYA20 Käynti potilaan luona
Besök hos patienten
WYA30 Vaikeahoitoisen potilaan valmistelu 
toimenpidettä varten
Förberedelse av svårbehandlad patient
WYA40  SUUN TERVEYDENTILAN JA HOIDON 
TARPEEN ARVIO ENSIMMÄISTÄ LASTA 
ODOTTAVALLE PERHEELLE
Bedömning av munhälsan och behovet av vård 
för en familj som väntar sitt första barn
WYA50  OPISKELIJALLE TEHTÄVÄ ASETUKSEN 
MUKAINEN SUUN TERVEYSTARKASTUS, 
JOSSA SELVITETÄÄN SUUN 
TERVEYSNEUVONNAN JA PALVELUJEN 
TARVE
Undersökning av munnen för studerande, i 









Intyg, recept och utlåtanden
WZA00  SUPPEA TODISTUS
Begränsat intyg
WZA10  LAAJA TODISTUS
Lång intyg
WZA90  MUU LÄÄKÄRIN TAI HAMMASLÄÄKÄRIN 
TODISTUS
Annat läkar- eller tandläkarintyg
WZB00  PUHELIMITSE ANNETTU HOITO-OHJE JA 
MAHDOLLINEN RESEPTI
Vårddirektiv och ev. recept givna per telefon
WZC00  HOIDON SUUNNITTELU TAI KONSULTAATIO
Vårdplanering eller konsultation
WZC05  ERIKOISALAKOHTAINEN KONSULTAATIO
Specialistkonsultation
WZC10  LAAJA ERIKOISALAKOHTAINEN 
KIRJALLINEN KONSULTAATIO
Omfattande skriftlig specialist konsultation
W0X00  ARVIO JATKUVAN LÄÄKITYKSEN TARPEESTA 
LAUSUNTOINEEN









W0A00  SOSIAALISEN TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI 
LAUSUNTOINEEN
Beskattning av sosial funktionsförmåga med 
utlåtande
W0A10  PSYKOSOSIAALISEN TILANTEEN LAAJA 
KARTOITUS
Utvidgad kartlägning av psykososiala 
situationen
W0A12  PSYKIATRISEN TILAN SUUNNITELLUT 
TERAPIAKÄYNNIT








JN4AE Vartalon trauma-ultraääni (FAST)
JN4BD Vartalon laaja TT
Kropp,  omfattande DT
JN4BG Vartalon magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Kropp, MR med högfältsmagnet
JN4BM Vartalon magneettitutkimus 3T laitteella
Kropp, MR med 3 Tesla magnet
JN4CD Vartalon erittäin laaja TT
Kropp,  mycket omfattande DT
JN4CG Vartalon laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Kropp, omfattande MR med högfältsmagnet
JN4CM Vartalon laaja magneettitutkimus 3T laitteella
Kropp, omftande MR med 3 Tesla magnet
JN4DG Vartalon erittäin laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Kropp, mycket omfattande MR med 
högfältsmagnet
JN4DM Vartalon erittäin laaja magneettitutkimus 3T 
laitteella
Kropp, mycket omftande MR med 3 Tesla 
magnet
JN4DP Keskikehon aineenvaihdunnan PET





JN4DR Koko kehon aineenvaihdunnan PET-TT
Hela kroppen metabolisk PET med DT
JN4GR Kokokehon gamma-PET ja matala-annos-TT
Hela kroppen gamma PET med låg-dos DT
JN4HR Kokokehon laaja gamma-PET ja matala-annos-
TT
Hela kroppen omfattande gamma PET med 
låg-dos DT
JN4JR Koko kehon aineenvaihdunnan laaja PET-TT
Hela kroppen omfattande metabolisk PET med 
DT
JN4KR Koko kehon aineenvaihdunnan erittäin laaja 
PET-TT
Hela kroppen mycket omfattande metabolisk 
PET med DT
JN4LB Vartalon alueen katetrin paikannus
Kateter lokalisering i kroppen
JN5AN Koko kehon gammakuvaus
Hela kroppen isotop undersökning
JN5AP Koko kehon PET (1 kuvaus)
Hela kroppen PET (1 avbildning)
JN5BD Vartalon ja pään trauma-TT
DT av huvud, torax och buk för trauma
JN5BP Koko kehon laaja PET (2 kuvausta)
Hela kroppen PET (2 avbildningar)
JN5GP Koko kehon gamma-PET
Hela kroppen gamma-PET
JN5HP Koko kehon laaja gamma-PET
Hela kroppen omfattande gamma-PET
JN5JP Koko kehon aineenvaihdunnan laaja PET
Hela kroppen omfattande metabolisk PET
JN5XP Koko kehon muu PET
Hela kroppen annan PET
WX1AD Kuoleman jälkeinen koko kehon TT
TT av hela kroppen efter död
WX1AG Kokokehon suppea magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Hella kroppens begränsad MR med 
högfältsmagnet
WX1AM Kokokehon suppea magneettitutkimus 3T 
laitteella
Hella kroppens begränsad MR med 3 Tesla 
magnet
WX1BG Kokokehon magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Hella kroppens MR med högfältsmagnet
WX1BM Kokokehon magneettitutkimus 3T laitteella
Hella kroppens MR med 3 Tesla magnet
WX1CG Kokokehon laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Omfattande hella kroppens MR med 
högfältsmagnet
WX1CM Kokokehon laaja magneettitutkimus 3T 
laitteella
Omfattande hella kroppens MR med 3 Tesla 
magnet
WX1DG Kokokehon erittäin laaja magneettitutkimus 
vahvakenttälaitteella
Mycket omfattande hella kroppens MR med 
högfältsmagnet
WX1DM Kokokehon erittäin laaja magneettitutkimus 3T 
laitteella
Mycket omfattande hella kroppens MR med 
högfältsmagnet
WX1PA Kokokehon kudoskoostumuksen mittaus (DXA)







Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande grupper:
XX Määräämättömän elinjärjestelmän tutkimukset
Diagnostiska åtgärder utan specifikation av organsystem
Määräämättömän elinjärjestelmän tutkimukset






Diagnostiska åtgärder utan specifikation 
av organsystem
XX_  PAIKANTAMATOMAT DIAGNOSTISEN 
RADIOLOGIAN KOODIT






XX1AP Suppean alueen PET
Begränsad område PET
XX1AR Suppean alueen aineenvaihdunnan PET-TT
Begränsad område metabolisk PET med DT
XX1BD Muu laaja TT
Annan omfattande DT
XX1CD Muu erittäin laaja TT
Annan mycket omfattande DT
XX1MN Isotooppitutkimukseen liittyvä mittaus
Isotopundersökning med mätning
XX1QN Vaimennuskorjaus SPET 
isotooppitutkimuksessa
Korrigerande dämpning i SPET undersökning
XX1QQ Vaimennuskorjaus SPET TT-tutkimuksessa









Annan PET med DT
XX1XW Radiologin laaja lausunto
Radiologens omfattande utlåtande
XX1ZW Radiologin erittäin laaja lausunto
Radiologens mycket omfattande utlåtande
XX2VW Radiologin konsultaatio
Radiologisk konsultation
XX2XW Muu teleradiologinen konsultaatio
Teleradiologisk konsultation av annan 
radiologisk undersökning
XX2ZW Radiologin erittäin laaja konsultaatio
Mycket omfattande radiologisk konsultation
XX3DW Laaja lisäanalyysi radiologisesta 
tutkimusainestosta






XX9AL Muu magneettikenttämittaus (magnetografia)
Magnetografi, övrig
XX9AN Täydentävä gammakuvaus tai lisäkuvaus




XX9BD Täydentävä laaja TT
Kompleterande omfattande DT
XX9CD Täydentävä erittäin laaja TT
Kompleterande mycket omfattande DT
XX9KE Muu ultraäänitutkimus varjoainetta käyttäen
Annan UL med kontrastmedel
XX9LA Täydentävä läpivalaisututkimus ilman 
varjoainetta
Kompletterande genomlysning utan 
kontrastmedel










Stereotaktisk dosplanering med DT
YX8BD Stereotaktinen laaja annossuunnittelu-TT
Stereotaktisk dosplanering med omfattande DT
YX8CD Stereotaktinen erittäin laaja annossuunnittelu-
TT
Stereotaktisk dosplanering med mycket 
omfattande DT
Määräämättömän elinjärjestelmän tutkimukset
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YX8VF Stereotaktinen annossuunnittelu 
keskikenttämagneettilaitteella
Stereotaktisk dosplanering med 
mellanfältsmagnet
YX8VG Stereotaktinen annos/leikkaussuunnittelu
Stereotaktisk dosplanering med 
högfältsmagnet
YX8VM Stereotaktinen annossuunnittelu 3 Teslan MT
Stereotaktisk dosplanering med 3 Tesla magnet
YX9AD Annossuunnittelun muu TT
Annan DT för dosplanering
YX9BD Annossuunnittelun muu laaja TT
Annan omfattande DT för dosplanering
YX9CD Annossuunnittelun muu erittäin laaja TT
Annan mycket omfattande DT för dosplanering
YX9VF Muu annossuunnittelu 
keskikenttämagneettilaitteella
Annan MR för dosplanering med 
mellanfältsmagnet
YX9VG Muu annossuunnittelu 
vahvakenttämagneettilaitteella
Annan MR för dosplanering med 
högfältsmagnet
YX9VM Muu annossuunnittelu 3 Teslan MT
Annan MR för dosplanering med 3 Tesla magnet
XX_2  MUUT PAIKANTAMATTOMAT 
TOIMENPIDEKOODIT
Andra olokaliserade åtgärdskoder
JN6AN Tulehduspesäkkeen gammakuvaus (koko 
keho)




XW1AT Muun pinnallisen elimen solunäytteen otto 
UÄ-ohjauksessa
Annan ytligt belägen organ, UL-styrd 
finnålsbiopsi
XW1BT Muun pinnallisen elimen solunäytteen otto 
läpivalaisuohjauksessa
Annan ytligt belägen organ, 
genomlysningsstyrd finnålsbiopsi
XW1CT Muun pinnallisen elimen solunäytteen otto 
TT-ohjauksessa
Annan ytligt belägen organ, DT-styrd 
finnålsbiopsi
XW1XT Muun pinnallisen elimen solunäytteen otto 
muussa ohjauksessa
Annan ytligt belägen organ, finnålsbiopsi med 
annan styrning
XW2AT Muun sisäelimen solunäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Annan inre organ, UL-styrd finnålsbiopsi
XW2BT Muun sisäelimen solunäytteen otto 
läpivalaisuohjauksessa
Annan inre organ, genomlysningsstyrd 
finnålsbiopsi
XW2CT Muun sisäelimen solunäytteen otto TT-
ohjauksessa
Annan inre organ, DT-styrd finnålsbiopsi
XW2DT Muun sisäelimen solunäytteen otto 
magneettiohjauksessa
Annan inre organ, MR-styrd finnålsbiopsi
XW2XT Muun sisäelimen solunäytteen otto muussa 
ohjauksessa
Annan inre organ, finnålsbiopsi men annan 
styrning
XW3AT Muun pinnallisen elimen kudosnäytteen otto 
UÄ-ohjauksessa
Annan ytligt belägen organ, UL-styrd 
vävnadsbiopsi
XW3BT Muun pinnallisen elimen kudosnäytteen otto 
läpivalaisuohjauksessa
Annan ytligt belägen organ, 
genomlysningsstyrd vävnadsbiopsi
XW3CT Muun pinnallisen elimen kudosnäytteen otto 
TT-ohjauksessa
Annan ytligt belägen organ, DT-styrd 
vävnadsbiopsi
XW4AT Muun sisäelimen kudosnäytteen otto UÄ-
ohjauksessa
Annan inre organ, UL-styrd vävnadsbiopsi
XW4BT Muun sisäelimen kudosnäytteen otto 
läpivalaisuohjauksessa
Annan inre organ, genomlysningsstyrd 
vävnadsbiopsi
XW4CT Muun sisäelimen kudosnäytteen otto TT-
ohjauksessa
Annan inre organ, DT-styrd vävnadsbiopsi
XW4DT Muun sisäelimen kudosnäytteen otto 
magneettiohjauksessa
Annan inre organ, MR-styrd vävnadsbiopsi
XW4XT Muun sisäelimen kudosnäytteen otto muussa 
ohjauksessa
Annan inre organ, vävnadsbiopsi med annan 
styrning
XW5WT Muu radiologisesti ohjattu verinäytteen otto
Annat radiologiskt styrt blodprov
XXA00 Kliininen tutkimus, joka edellyttää 
yleisanestesiaa
Klinisk undersökning i generell anestesi 
(narkos)
Määräämättömän elinjärjestelmän tutkimukset
Diagnostiska åtgärder utan specifikation av organsystem
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XX1AT Muu punktio tai tyhjennys UÄ-ohjauksessa
Annan UL-styrd punktion eller tömning
XX1BT Muu punktio tai tyhjennys 
läpivalaisuohjauksessa
Annan genomlysningsstyrd punktion eller 
tömning
XX1CT Muu punktio tai tyhjennys TT-ohjauksessa
Annan DT-styrd punktion eller tömning
XX1DT Muu punktio tai tyhjennys 
magneettiohjauksessa
Annan MR-styrd punktion eller tömning
XX1XT Muu punktio tai tyhjennys muussa 
ohjauksessa
Annan radiologiskt styrd punktion eller tömning
XX2AT Muu injektio UÄ-ohjauksessa
Annan UL-styrd injektion
XX2BT Muu injektio läpivalaisuohjauksessa
Annan genomlysningsstyrd injektion
XX2CT Muu injektio TT-ohjauksessa
Annan DT-styrd injektion
XX2DT Muu injektio magneettiohjauksessa
Annan MR-styrd injektion
XX2XT Muu injektio muussa ohjauksessa
Annan radiologiskt styrd injektion
XX_20 Bioimpedanssimittaus
Bioimpedans mätning
XX3AT Muu merkkaus UÄ-ohjauksessa
UL-styrd märkning av annan struktur
XX3BT Muu merkkaus läpivalaisuohjauksessa
Genomlysningsstyrd märkning  av annan 
struktur
XX3CT Muu merkkaus TT-ohjauksessa
DT-styrd märkning  av annan struktur
XX3DT Muu merkkaus magneettiohjauksessa
MR-styrd märkning  av annan struktur
XX3XT Muu merkkaus muussa ohjauksessa
Annan märkning  av annan struktur
XX4AT Muun ontelon kanavointi UÄ-ohjauksessa
Annat UL-styrt dränage
XX4BT Muun ontelon kanavointi 
läpivalaisuohjauksessa
Annat genomlysningsstyrt dränage
XX4CT Muun ontelon kanavointi TT-ohjauksessa
Annat DT-styrt dränage
XX4DT Muun ontelon kanavointi 
magneettiohjauksessa
Annat MR-styrt dränage
XX4FT Muun ontelon katetrin vaihto muussa 
ohjauksessa
Annat dränbyte med annan styrning
XX4XT Muu kanavointi radiologisessa ohjauksessa
Annat radiologiskt styrt dränage
XX5KT Skleroterapia muuhun kystaan
Skleroterapi av annan cysta
XX5LT Skleroterapia muuhun elimeen
Skleroterapi i en annan organ
XX5WT Laserhoito UÄ-ohjauksessa
UL-styrd laserbehandling
XX6DT Muun kasvaimen embolisaatio radiologisessa 
ohjauksessa
Annan tumör, radiologiskt styrd embolisering
XX6ET Muun kasvaimen embolisaatio radiologisessa 
ohjauksessa, laaja




XX6LT Kasvaimen lämpökoagulaatio radiologisessa 
ohjauksessa
Tumör termokoagulation, radiologiskt styrd
XX6RT Muu dilataatio radiologisessa ohjauksessa
Annan radiologiskt styrd dilatation
XX6XT Muu lääkehoito tai suonensisäinen tukkiminen 
radiologisessa ohjauksessa
Radiologiskt styrd annan farmakoterapi eller 
ocklusion
XX6ZT Muu kiven tai vierasesineen poisto 
radiologisessa ohjauksessa
Annan radiologiskt styrd extraktion av 







XX7FT Radioyttriumhoito leimatulla vasta-aineella















Elinten ja kudosten irrottaminen siirtoa varten
Uttagning av organ för transplantationer
Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande grupper:
YCA Sarveiskalvon irrottaminen siirtoa varten
Uttagningar av hornhinna för transplantation
YEA Kudoksen irrottaminen suusta siirtoa varten
Uttagning av vävnad från munnen för transplantation
YFA Sydämen ja keuhkojen irrottaminen elinsiirtoa varten
Uttagningar av hjärta/lungor för hjärt- eller hjärt-lungtransplantation
YGA Keuhkojen irrottaminen elinsiirtoa varten
Uttagningar av lunga/lungor för transplantation
YJA Maksan irrottaminen elinsiirtoa varten
Uttagningar av lever för transplantation
YJB Ohutsuolen irrottaminen elinsiirtoa varten
Uttagningar av tunntarm för transplantation
YJC Mahalaukun ja ohutsuolen irrottaminen elinsiirtoa varten
Uttagningar av magsäck och tunntarm för transplantation
YJD Haiman irrottaminen elinsiirtoa varten
Uttagningar av pankreas för transplantation
YKA Munuaisen irrottaminen elinsiirtoa varten
Uttagningar av njure/njurar för transplantation
YNA Tukikudosten irrottaminen siirrossa käytettäväksi
Uttagningar av muskuloskeletal vävnad för transplantation
YNB Luuytimen tai kantasolujen keruu siirtoa varten
Uttagningar av benmärg för transplantation
YPA Verisuonien irrottaminen siirtoa varten
Uttagningar av kärl för transplantation
YQA Ihon irrottaminen siirtoa varten
Excisioner av hud för transplantation
YQX Ihosiirteen pientoimenpiteet
Mindre åtgräder på hudtransplantat
YW_ Elinten ja kudosten irrottamisleikkausten uusintaleikkaukset
Reoperationer efter operationer för uttagning av organ för transplantationer
Sarveiskalvon irrottaminen siirtoa varten




Sarveiskalvon irrottaminen siirtoa 
varten
Uttagningar av hornhinna för 
transplantation
YCA00  SARVEISKALVON IRROTTAMINEN SIIRTOA 
VARTEN
Uttagning av hornhinna för transplantation
YEA
Kudoksen irrottaminen suusta siirtoa 
varten
Uttagning av vävnad från munnen för 
transplantation
YEA00  LIMAKALVOSIIRTEEN IRROTTAMINEN 
SUUSTA
Uttackning av slämhinnetransplant från 
munnen
YEA05  IEN- TAI SIDEKUDOSSIIRTEEN IRROTUS
Uttagning av tandkötts- eller 
bindvävstransplantat
YFA 
Sydämen ja keuhkojen irrottaminen 
elinsiirtoa varten
Uttagningar av hjärta/lungor för hjärt- 
eller hjärt-lungtransplantation
YFA00  SYDÄMEN IRROTTAMINEN ELINSIIRTOA 
VARTEN
Uttagning av hjärta för transplantation
YFA10  SYDÄMEN IRROTTAMINEN  DOMINO-
SIIRTOA VARTEN
Uttagning av hjärta för domino-transplantation
YFA20  SYDÄN-KEUHKOBLOKIN IRROTTAMINEN 
ELINSIIRTOA VARTEN
Uttagning av hjärt-lung-block för 
transplantation
YFA50  SYDÄMEN IRROTTAMINEN  HOMOGRAFTI-
SIIRTOA VARTEN
Uttagning av hjärta för användning som 
homograft
YFA99  MUU TOIMENPIDE LIITTYEN SYDÄMEN/
SYDÄMEN JA KEUHKOJEN IRROTUKSEEN 
ELINSIIRTOA VARTEN
Andra operationer i samband med uttagning 
av hjärta/lungor för hjärt- eller hjärt-
lungtransplantation
YGA
Keuhkojen irrottaminen elinsiirtoa 
varten
Uttagningar av lunga/lungor för 
transplantation
YGA00  KEUHKOJEN IRROTTAMINEN KUOLLEELTA 
LUOVUTTAJALTA ELINSIIRTOA VARTEN
Uttagning av lunga/lungor för transplantation 
från nekrodonator
YGA10  KEUHKON IRROTTAMINEN ELÄVÄLTÄ 
LUOVUTTAJALTA ELINSIIRTOA VARTEN
Uttagning av lunga för transplantation från 
levande donator
YGA20  KEUHKONOSAN IRROTTAMINEN ELÄVÄLTÄ 
LUOVUTTAJALTA ELINSIIRTOA VARTEN
Uttagning av lunglob/del av lunga för 
transplantation från levande donator
YGA99  MUU TOIMENPIDE LIITTYEN KEUHKOJEN 
IRROTUKSEEN ELINSIIRTOA VARTEN
Andra operationer i samband med uttagning av 
lunga/lungor för transplantation
YJA
Maksan irrottaminen elinsiirtoa varten
Uttagningar av lever för transplantation
YJA00  MAKSAN OSAN IRROTTAMINEN 
ELINSIIRTOA VARTEN ELÄVÄLTÄ 
LUOVUTTAJALTA
Uttagning av del av lever för transplantation 
från levande donator
Tukikudosten irrottaminen siirrossa käytettäväksi
Uttagningar av muskuloskeletal vävnad för transplantation
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YJA10  MAKSAN IRROTTAMINEN ELINSIIRTOA 
VARTEN KUOLLEELTA LUOVUTTAJALTA
Uttagning av lever för transplantation från 
nekrodonator
YJB
Ohutsuolen irrottaminen elinsiirtoa 
varten
Uttagningar av tunntarm för 
transplantation
YJB00  OHUTSUOLEN IRROTTAMINEN ELINSIIRTOA 
VARTEN
Uttagning av tunntarm för transplantation
YJC
Mahalaukun ja ohutsuolen irrottaminen 
elinsiirtoa varten
Uttagningar av magsäck och tunntarm 
för transplantation
YJC00  MAHALAUKUN JA OHUTSUOLEN 
IRROTTAMINEN ELINSIIRTOA VARTEN
Uttagning av magsäck och tunntarm (en bloc) 
för transplantation
YJD
Haiman irrottaminen elinsiirtoa varten
Uttagningar av pankreas för 
transplantation
YJD00  HAIMAN OSAN IRROTTAMINEN 
SAAREKESOLUSIIRTOA VARTEN
Uttagning av pankreassegment för 
transplantation av ö-celler
YJD10  HAIMAN OSAN IRROTTAMINEN ELINSIIRTOA 
VARTEN ELÄVÄLTÄ LUOVUTTAJALTA
Uttagning av del av pankreas för 
transplantation från levande donator
YJD20  HAIMAN OSAN IRROTTAMINEN ELINSIIRTOA 
VARTEN KUOLLEELTA LUOVUTTAJALTA
Uttagning av del av pankreas för 
transplantation från nekrodonator
YJD30  HAIMAN IRROTTAMINEN ELINSIIRTOA 
VARTEN KUOLLEELTA LUOVUTTAJALTA
Uttagning av hela pankreas för transplantation 
från nekrodonator
YKA
Munuaisen irrottaminen elinsiirtoa 
varten
Uttagningar av njure/njurar för 
transplantation
YKA00  MUNUAISEN IRROTTAMINEN ELÄVÄLTÄ 
LUOVUTTAJALTA
Uttagning av en njure för transplantation från 
levande donator
YKA01  MUNUAISEN IRROTTAMINEN ELÄVÄLTÄ 
LUOVUTTAJALTA TÄHYSTYKSESSÄ IHOLTA
Endoskopisk uttagning av en njure för 
transplantation från levande donator
YKA02  MUNUAISTEN IRROTTAMINEN SIIRTOA 
VARTEN
Uttagning av båda njurarna för transplantation 
från nekrodonator
YNA
Tukikudosten irrottaminen siirrossa 
käytettäväksi
Uttagningar av muskuloskeletal vävnad 
för transplantation
YNA00  HOHKALUUN OTTAMINEN LANTIOSTA 
LUUNSIIRTOA VARTEN
Uttagning av spongiöst ben från bäcken för 
transplantation
YNA01  HOHKA-KORTIKALISLUUN KAPPALEEN 
OTTAMINEN LANTIOSTA LUUNSIIRTOA 
VARTEN
Uttagning av kortiko-spongiöst ben från bäcken 
för transplantation
YNA02  HOHKALUUN OTTAMINEN MUUALTA KUIN 
LANTIOSTA LUUNSIIRTOA VARTEN
Uttagning av spongiöst ben från annan 
lokalisation för transplantation
Tukikudosten irrottaminen siirrossa käytettäväksi
Uttagningar av muskuloskeletal vävnad för transplantation
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YNA03  HOHKA-KORTIKALISLUUN KAPPALEEN 
OTTAMINEN MUUALTA KUIN LANTIOSTA 
LUUNSIIRTOA VARTEN
Uttagning av kortiko-spongiöst ben från annan 
lokalisation för transplantation
YNA04  KOKO LUUN IRROTTAMINEN SIIRTOA 
VARTEN
Uttagning av helt ben för transplantation
YNA05  VERISUONITETUN LUUSIIRTEEN 
IRROTTAMINEN SIIRTOA VARTEN
Uttagning av vaskulariserat bentransplantat för 
transplantation
YNA06  LUUN JA SIIHEN LIITTYVÄN RUSTON 
IRROTTAMINEN SIIRTOA VARTEN
Uttagning av ben med brosk för transplantation
YNA09  LUUN IRROTTAMINEN LUUNSIIRTOA 
VARTEN, EI TARKEMPAA MÄÄRITTELYÄ
Uttagning av annan benvävnad (UNS) för 
transplantation
YNA10  JÄNTEEN IRROTTAMINEN SIIRTOA VARTEN
Uttagning av sena för transplantation
YNA20  RUSTON IRROTTAMINEN SIIRTOA VARTEN
Uttagning av brosk för transplantation
YNA30  LUUKALVON IRROTTAMINEN SIIRTOA 
VARTEN
Uttagning av periost för transplantation
YNA40  LIHAKSEN IRROTTAMINEN SIIRTOA VARTEN
Uttagning av muskel för transplantation
YNA45  VERISUONITETUN LIHAKSEN IRROTTAMINEN 
SIIRTOA VARTEN
Uttagning av muskel för transplantation med 
kärlanastomos
YNA99  MUUN TUKIKUDOKSEN IRROTTAMINEN 
SIIRTENÄ KÄYTETTÄVÄKSI
Annan operation i samband med uttagning av 
muskuloskeletal vävnad för transplantation
YNB 
Luuytimen tai kantasolujen keruu 
siirtoa varten
Uttagningar av benmärg för 
transplantation
YNB00  LUUYDINSIIRRÄNNÄISEN KERÄYS
Uttagning av benmärg för transplantation
YNB02  LUUYDINSIIRRÄNNÄISEN KÄSITTELY
Hantering av benmärg för transplantation
YNB10  PERIFEERISEN VERESTÄ OTETTUJEN 
SOLUJEN SELEKOINTI JA KÄSITTELY SIIRTOA 
VARTEN
Insamling av stammceller för transplantation
YNB12  KANTASOLUSIIRTEEN IMMUNOLOGINEN 
KÄSITTELY
Immunologisk behandling av 
stamcelltransplantat
YNB20  KANTASOLUSIIRTEEN SÄILYTYS
Förvaring av stamceller för transplantation
YNB40  VEREN LYMFOSYYTTIEN KÄSITTELY JA 
SÄILYTYS, KOTIMAINEN LUOVUTTAJA
Lymfocyter från blod, förvaring och 
manipulering, inhemsk donator
YNB42  VEREN LYMFOSYYTTIEN KÄSITTELY JA 
SÄILYTYS, OMAISLUOVUTTAJA
Lymfocyter från blod, förvaring och 
manipulering, relaterad donator
YNB44  VEREN LYMFOSYYTTIEN KÄSITTELY JA 
SÄILYTYS, ULKOMAINEN LUOVUTTAJA
Lymfocyter från blod, förvaring och 
manipulering, utländsk donator
YNB90  PERIFEERISEN VEREN SOLUJEN 
VARASTOINTI
Förvaring av celler från perifert blod
Elinten ja kudosten irrottamisleikkausten uusintaleikkaukset




Verisuonien irrottaminen siirtoa varten
Uttagningar av kärl för transplantation
YPA00  VERISUONEN IRROTTAMINEN SIIRTEENÄ 
KÄYTETTÄVÄKSI
Uttagning av kärl för transplantation
YQA 
Ihon irrottaminen siirtoa varten
Excisioner av hud för transplantation
YQA00  IHON IRROTTAMINEN MYöHEMPÄÄ 
OMAKUDOSSIIRTOA VARTEN
Excision av hud för senare autotransplantation
YQA10  IHON IRROTTAMINEN VIERASKUDOSSIIRTOA 
VARTEN ELÄVÄLTÄ LUOVUTTAJALTA
Excision av hud för allotransplantation 
(homotranspl) från levande donator
YQA20  IHON IRROTTAMINEN SIIRTOA VARTEN 
KUOLLEELTA LUOVUTTAJALTA




Mindre åtgräder på hudtransplantat
YW_ 
Elinten ja kudosten 
irrottamisleikkausten 
uusintaleikkaukset
Reoperationer efter operationer för 
uttagning av organ för transplantationer
YWA00  ELIMEN TAI KUDOKSEN IRROTTAMIS-
LEIKKAUKSEN AUENNEEN 
LEIKKAUSHAAVAN TARKISTAMINEN
Revision/sutur av sårruptur efter operation för 
uttagning av organ för transplantationer
YWB00  ELIMEN TAI KUDOKSEN IRROTTAMIS-
LEIKKAUKSEN TULEHTUNEEN HAAVAN 
AUKAISU JA KANAVOINTI
Revision av sårinfektion efter operationer för 
uttagning av organ för transplantationer
YWC00  ELIMEN TAI KUDOKSEN IRROTTAMIS-
LEIKKAUKSEN TULEHTUNEEN 
HAAVAONTELON AUKAISU JA KANAVOINTI
Revision av djup infektion efter operationer pför 
uttagning av organ för transplantationer
YWC01  ELIMEN TAI KUDOKSEN IRROTTAMIS-
LEIKKAUKSEN TULEHTUNEEN 
HAAVAONTELON AUKAISU JA KANAVOINTI 
TÄHYSTYKSESSÄ IHOLTA
Perkutan endoskopisk revision av djup infektion 
efter operationer pför uttagning av organ för 
transplantationer
YWD00  ELIMEN TAI KUDOKSEN IRROTTAMIS-
LEIKKAUKSEN UUSINTALEIKKAUS 
PINNALLISEN VUODON VUOKSI
Reoperation för ytlig blödning efter operationer 
pför uttagning av organ för transplantationer
YWE00  ELIMEN TAI KUDOKSEN IRROTTAMIS-
LEIKKAUKSEN UUSINTALEIKKAUS HAAVAN 
TAI HAAVAONTELON VUODON VUOKSI
Revision av sårblödning efter operationer pför 
uttagning av organ för transplantationer
YWE01  ELIMEN TAI KUDOKSEN IRROTTAMIS-
LEIKKAUKSEN UUSINTALEIKKAUS 
HAAVAONTELON VUODON VUOKSI 
TÄHYSTYKSESSÄ IHOLTA
Perkutan endoskopisk reoperation för djup 
blödning efter operationer för uttagning av 
organ för transplantationer
YWF00  ELIMEN TAI KUDOKSEN IRROTTAMIS-
LEIKKAUKSEN UUSINTALEIKKAUS 
TIEHYTLIITOKSEN PETTÄMISEN VUOKSI
Reoperation för anastomosinsufficiens 
efter operationer för uttagning av organ för 
transplantationer
YWF01  ELIMEN TAI KUDOKSEN IRROTTAMIS-
LEIKKAUKSEN UUSINTALEIKKAUS 
TIEHYTLIITOKSEN PETTÄMISEN VUOKSI 
TÄHYSTYKSESSÄ IHOLTA
Perkutan endoskopisk reoperation för 
anastomosinsufficiens efter operationer för 
uttagning av organ för transplantationer
Elinten ja kudosten irrottamisleikkausten uusintaleikkaukset
Reoperationer efter operationer för uttagning av organ för transplantationer
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YWW96  ELIMEN TAI KUDOKSEN IRROTTAMIS-
LEIKKAUKSEN MUU UUSINTALEIKKAUS
Annan reoperation efter operationer för 
uttagning av organ för transplantationer
YWW97  ELIMEN TAI KUDOKSEN IRROTTAMIS-
LEIKKAUKSEN MUU UUSINTALEIKKAUS 
TÄHYSTYKSESSÄ IHOLTA
Annan perkutan endoskopisk reoperation 







Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
Detta kapitel innefattar följande grupper:
ZC Silmätoimenpiteiden lisäkoodit
Tilläggskoder för oftalmologiska operationer
ZF Sydän- ja verisuonikirurgialle tyypillisiä tekniikoita
Teknik typiska för kardiovaskulära åtgärder
ZJ Ruuansulatuskanavan tähystyksen lisäkoodit
Tilläggskoder för transluminal gastroenterologisk endoskopi
ZL Gynekologinen leikkaustapa
Gynekologiska åtgärdssätt
ZP Perifeeristen verisuonien ja imusuonijärjestelmän leikkausten lisäkoodit
Tilläggskoder för operationer av perifera kärl och lymfatiska system
ZQ_ Ihotoimenpiteiden lisäkoodit
Tilläggskoder för hudåtgärder
ZS Toimenpiteen suhde aiempaan toimenpiteeseen
Ingreppets relation till tidigare operation
ZX Erityiset tapahtumat ja olosuhteet toimenpiteeseen liittyen











Tilläggskoder för oftalmologiska 
operationer
ZCG  KORNEAN JA SKLERAN TOIMENPITEIDEN 
ERITYISTEKNIIKAT
Tilläggskoder för operationer kornea och sklera
ZCG50 Kornean ja skleran autotransplantaatio
Autotransplantation av kornea eller sklera
ZCG51 Kornean ja skleran allotransplantaatio
Allotransplantation av kornea eller sklera
ZCG53 Kornean ja skleran transplantaatio 
kasvatetulla kudoksella
Transplantation av limbal cell kultur
ZF 
Sydän- ja verisuonikirurgialle 
tyypillisiä tekniikoita
Teknik typiska för kardiovaskulära 
åtgärder
ZFN00  SEPELVALTIMON SUONENSISÄINEN 
PAIKALLINEN SÄDEHOITO
Perkutan transluminal koronar brakyterapi
ZFX00  PALLOLAAJENNUSKATETRIN KÄYTTö
Balloonkateter
ZFX01  ROTABLATORIN KÄYTTö
Rotablator
ZFX02  ANGIOJETIN KÄYTTö
Angiojet





Tilläggskoder för transluminal 
gastroenterologisk endoskopi
ZJX00  RUOANSULATUSKANAVAN TÄHYSTYS, 
KAKSOISPALLOTEKNIIKKA





ZLX00  VAGINAN KAUTTA SUORITETTU LEIKKAUS
Transvaginal öppen kirurgi
ZLX01  VAGINAN KAUTTA TEHDYN AVAUKSEN 
YHDISTÄMINEN LAPARATOMIAAN
Transvaginal öppning kombinerad med 
laparotomi
ZLX20  BIOLOGINEN IMPLANTTI
Biologisk implant
ZLX21  SYNTEETTINEN IMPLANTTI
Syntetisk implant
ZP
Perifeeristen verisuonien ja 
imusuonijärjestelmän leikkausten 
lisäkoodit
Tilläggskoder för operationer av perifera 
kärl och lymfatiska system
ZPA  HOITAVAN TAI TUKKIVAN AINEEN 
SUONENSISÄINEN RUISKUTUS 
TOIMENPITEESSÄ
Intraoperativ användning av läkemedel eller 
ockluderande material för injektion
ZPA00 Liuottavan aineen käyttö leikkauksen aikana






ZPA10 Tukkivan vaahdon käyttö leikkauksen aikana
Intraoperativ användning av skleroserande 
skum
ZPA15 Muun tukkivan aineen käyttö leikkauksen 
aikana
Intraoperativ användning av andra 
skleroserande läkemedel
ZPA20 Tukkivan materiaalin käyttö leikkauksen 
aikana
Intraoperativ användning av ockluderande 
material






ZPB16 Vapaa valtimosiirre, allografti
Fritt artärtransplantat, allograft





Lösgjort ventransplantat (egen ven)
ZPB24 Laskimopaikka
Venpatch
ZPB26 Vapaa laskimosiirre, allografti
Fritt ventransplantat, allograft










ZPB60 Combi graft -siirre
Combi graft
ZPB96 Verisuonisiirre muusta materiaalista




ZQA  IHOTOIMENPITEEN MENETELMÄ
Speciell teknik för behandling av 
hudförändringar
ZQA00 Ihomuutoksen intraoperatiivisesti 
marginaalikontrolloitu poisto (Mohsin 
menetelmä)
Upprepande teknik för excision av 
hudförändringar. Mikrokirurgisk excision 
med upprepade snitt som indikerats med 
intraoperativ mikroskopisk undersökning 
(MOHS mikrokirurgi, MMS)
ZQL  IHON JA/TAI MUUN PEHMYTKUDOSALEEN 
PAIKALLISEN TOIMENPIDEALUEEN PITUUS
Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad
ZQL01 Paikallisen toimenpidealueen pituus alle 10 mm
Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
upp till och med 1 cm
ZQL02 Paikallisen toimenpidealueen pituus 10-19 mm
Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 1 cm, upp till och med 2 cm
ZQL03 Paikallisen toimenpidealueen pituus 20-29 mm
Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 2 cm, upp till och med 3 cm
ZQL04 Paikallisen toimenpidealueen pituus 30-39 mm
Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 3 cm, upp till och med 4 cm
ZQL05 Paikallisen toimenpidealueen pituus 4-5 cm
Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 4 cm, upp till och med 5 cm
ZQL10 Paikallisen toimenpidealueen pituus 6-10 cm
Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 5 cm, upp till och med 10 cm
ZQL15 Paikallisen toimenpidealueen pituus 11-15 cm
Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 10 cm, upp till och med 15 cm
ZQL20 Paikallisen toimenpidealueen pituus 16-20 cm
Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 15 cm, upp till och med 20 cm
ZQL25 Paikallisen toimenpidealueen pituus 21-25 cm
Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 20 cm, upp till och med 25 cm
ZQL30 Paikallisen toimenpidealueen pituus 26-30 cm
Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 25 cm, upp till och med 30 cm
Toimenpiteen suhde aiempaan toimenpiteeseen
Ingreppets relation till tidigare operation
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ZQL35 Paikallisen toimenpidealueen pituus 31-35 cm
Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 30 cm, upp till och med 35 cm
ZQL40 Paikallisen toimenpidealueen pituus 36-40 cm
Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 35 cm, upp till och med 40 cm
ZQL50 Paikallisen toimenpidealueen pituus 41-50 cm
Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 40 cm, upp till och med 50 cm
ZQL60 Paikallisen toimenpidealueen pituus 51-60 cm
Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 50 cm, upp till och med 60 cm
ZQL70 Paikallisen toimenpidealueen pituus 61-70 cm
Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 60 cm, upp till och med 70 cm
ZQL80 Paikallisen toimenpidealueen pituus 71-80 cm
Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 70 cm, upp till och med 80 cm
ZQL90 Paikallisen toimenpidealueen pituus 81-90 cm
Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 80 cm, upp till och med 90 cm
ZQL99 Paikallisen toimenpidealueen pituus yli 90 cm
Längd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 90 cm
ZQW  IHON JA/TAI MUUN PEHMYTKUDOKSEN 
PAIKALLISEN TOIMENPIDEALUEEN LEVEYS
Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad
ZQW01 Paikallisen toimenpidealueen leveys alle 10 
mm
Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
upp till och med 1 cm
ZQW02 Paikallisen toimenpidealueen leveys 10-19 mm
Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 1 cm, upp till och med 2 cm
ZQW03 Paikallisen toimenpidealueen leveys 20-29 mm
Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 2 cm, upp till och med 3 cm
ZQW04 Paikallisen toimenpidealueen leveys 30-39 mm
Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 3 cm, upp till och med 4 cm
ZQW05 Paikallisen toimenpidealueen leveys 4-5 cm
Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 4 cm, upp till och med 5 cm
ZQW10 Paikallisen toimenpidealueen leveys 6-10 cm
Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 5 cm, upp till och med 10 cm
ZQW15 Paikallisen toimenpidealueen leveys 11-15 cm
Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 10 cm, upp till och med 15 cm
ZQW20 Paikallisen toimenpidealueen leveys 16-20 cm
Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 15 cm, upp till och med 20 cm
ZQW25 Paikallisen toimenpidealueen leveys 21-25 cm
Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 20 cm, upp till och med 25 cm
ZQW29 Paikallisen toimenpidealueen leveys yli 25 cm
Bredd på ingrepp i hud och subkutan vävnad 
större än 25 cm
ZQX  IHOALUEEN LAAJUUS PROSENTTEINA IHON 
PINTA-ALASTA
Hudområdets omfang som procent av hela 
hudet
ZQX00 0-4% ihon pinta-alasta
0-4% av hudarealen
ZQX02 5-9% ihon pinta-alasta
5-9% av hudarealen
ZQX04 10-19% ihon pinta-alasta
10-19% av hudarealen
ZQX06 20-49% ihon pinta-alasta
20-49% av hudarealen
ZQX08 Vähintään 50% ihon pinta-alasta
Hälften (50%)  eller mera av hudarealen
ZQZ00 Usean ihoalueen hoito
Åtgärd på flera hudregioner
ZS
Toimenpiteen suhde aiempaan 
toimenpiteeseen
Ingreppets relation till tidigare operation
ZSA00  AIEMPAAN LUVUN A TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel A
ZSB00  AIEMPAAN LUVUN B TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel B
ZSC00  AIEMPAAN LUVUN C TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel C
Ihotoimenpiteiden lisäkoodit
Tilläggskoder för hudåtgärder
Toimenpiteen suhde aiempaan toimenpiteeseen
Ingreppets relation till tidigare operation
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ZSD00  AIEMPAAN LUVUN D TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel D
ZSE00  AIEMPAAN LUVUN E TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel E
ZSF00  AIEMPAAN LUVUN F TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel F
ZSG00  AIEMPAAN LUVUN G TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel G
ZSH00  AIEMPAAN LUVUN H TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel H
ZSJ00  AIEMPAAN LUVUN J TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel J
ZSK00  AIEMPAAN LUVUN K TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel K
ZSL00  AIEMPAAN LUVUN  L TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel L
ZSM00  AIEMPAAN LUVUN M TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel M
ZSN00  AIEMPAAN LUVUN N TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel N
ZSP00  AIEMPAAN LUVUN P TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel P
ZSQ00  AIEMPAAN LUVUN  Q TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel Q
ZSR00  AIEMPAAN LUVUN R TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel R
ZSS00  AIEMPAAN LUVUN S TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel S
ZST00  AIEMPAAN LUVUN T TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel T
ZSU00  AIEMPAAN LUVUN U TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel U
ZSW00  AIEMPAAN LUVUN W TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel W
ZSX00  AIEMPAAN LUVUN X TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel X
ZSY00  AIEMPAAN LUVUN Y TOIMENPITEESEEN 
LIITTYVÄ TOIMENPIDE
Ingrepp som står i samband med tidigare 
åtgärd inom kapitel Y
ZSZ00  PRIMAARINEN KORJAUSLEIKKAUS
Primär revisionsoperation
ZSZ10  SEKUNDAARINEN KORJAUSLEIKKAUS
Sekundär revisionsoperation
Erityiset tapahtumat ja olosuhteet toimenpiteeseen liittyen




Erityiset tapahtumat ja olosuhteet 
toimenpiteeseen liittyen
Diverse omständigheter/incidenter i 
samband med åtgärden








ZXB  SIJAINTI: LATERALITEETTI
Lateral/medial lokalisation
ZXB00 Sivun puoleinen, lateraalinen
Lateralt
ZXB10 Keskiviivan puoleinen, mediaalinen
Medialt
ZXB20 Sekä sivun että keskiviivan puoleinen
Hateralt och medialt





Användande av joniserad gas
ZXC07 Hiilidioksidilaser
Koldioksidlaser







Användande av intensiv ljuspuls
ZXC12 Pulssivärilaser
Pulsfärglaser
ZXC13 Muu ei-ablatiivinen laser
Annan icke ablativ laser
ZXC14 Muu erikoislaser
Annan special laser
ZXC15 Fotodynaamisen menetelmän käyttö (PDT)






















Användade av endoskopi utstyr
ZXC90 Liukeneva verkko
Användande av absorberbara nät vid kirurgi
ZXC91 Liukenematon verkko
Användande av icke-absorberbara nät
ZXC92 Lääkestentin tai muun lääkeverkon käyttö
Läkemedelsstent eller annan läkemedelsnät
ZXC95 Leikkausnavigaattorin käyttö
Användande av kirurgisk operations navigator
ZXC96 Robotin käyttö leikkauksessa
Robotassisterad operation
ZXC99 Muu erityinen leikkaustekniikka
Annan speciell kirurgisk teknik
ZXD  TOIMENPITEEN KIIREELLISYYS JA VAIKEUS






Erityiset tapahtumat ja olosuhteet toimenpiteeseen liittyen







ZXD30 Laaja tai vaikea toimenpide
Extensiv eller svår åtgärd
ZXD31 Erittäin laaja tai vaikea toimenpide
Synnerligen extensiv eller svår åtgärd
ZXD35 Vaikeusasteeltaan tavallinen toimenpide
Vanlig åtgärd
ZXE  TOIMENPITEEN KESTO
Tidsåtgång för operationen
ZXE00 Toimenpiteen kesto enintään 1 tunti
Tidsåtgång maximalt 1 timme
ZXE10 Toimenpiteen kesto 1-3 tuntia
Tidsåtgång 1 - 3 timmar
ZXE20 Toimenpiteen kesto 3-5 tuntia
Tidsåtgång 3 - 5 timmar
ZXE30 Toimenpiteen kesto 5-7 tuntia
Tidsåtgång 5 - 7 timmar
ZXE40 Toimenpiteen kesto 7-9 tuntia
Tidsåtgång 7 - 9 timmar
ZXE50 Toimenpiteen kesto 9-12 tuntia
Tidsåtgång 9 -12  timmar
ZXE60 Toimenpiteen kesto 12-15 tuntia
Tidsåtgång 12 - 15 timmar
ZXE70 Toimenpiteen kesto 15-18 tuntia
Tidsåtgång 15 -18  timmar
ZXE80 Toimenpiteen kesto 18-21 tuntia
Tidsåtgång 18-21 timmar
ZXE90 Toimenpiteen kesto vähintään 22 tuntia
Tidsåtgång minst 22 timmar
ZXE92 Kesto 2-3 vrk
Tidsåtgång 2-3 dagar
ZXE94 Kesto yli 3 vrk
Tidsåtgång över 3 dagar
ZXF  SYYT TOIMENPITEEN KESKEYTTÄMISEEN
Orsaker till att operation avbrutits
ZXF00 Toimenpiteen keskeyttäminen potilaan tilan 
heikkenemisen vuoksi
Åtgärden avbruten på grund av försämring av 
patientens tillstånd
ZXF05 Toimenpiteen keskeyttäminen muusta 
potilaasta johtuvasta syystä
Åtgärden avbruten av annan på patienten 
beroende orsak
ZXF10 Toimenpiteen keskeyttäminen välineiden 
teknisen pettämisen vuoksi
Åtgärden avbruten av tekniska orsaker
ZXF20 Toimenpiteen keskeyttäminen 
leikkausteknisten syiden vuoksi
Kirurgitekniska orsaker
ZXF99 Muu syy keskeyttää toimenpide
Åtgärden avbruten av annan orsak
ZXG  TOIMENPITEEN AIKAISEN SYDÄMEN 
HÄTÄTILANTEEN HOITO
Behandling av peroperativ kardiell kris (t.ex. 
hjärtstillestånd)
ZXG05 Suljettu sydänhieronta toimenpiteen aikana
Sluten hjärtmassage under operation
ZXG10 Avoin sydänhieronta
Öppen hjärtmassage
ZXG20 Avoin sydänhieronta ja aortan sulku




ZXG40 Tilapäisen sydämentahdistimen käyttö 
laskimoteitse
Inläggande av temporär transvenös pacemaker
ZXG50 Tilapäisen epikardiaalisen 
sydämentahdistimen käyttö
Inläggande av temporär epikardiell pacemaker
ZXH  TOIMENPITEN SUORITUSPAIKKA
Åtgärdsställe
ZXH00 Tutkimus tai toimenpide suoritettu rtg-osaston 
ulkopuolella
Undersökning eller intervention gjord utanför 
rtg-avdelningen
ZXH01 Tutkimus tai toimenpide suoritettu 
leikkaussalissa
Undersökning eller intervention gjord i 
operationssal
ZXH02 Tutkimus tai toimenpide suoritettu teho-
osastolla
Undersökning eller intervention gjord på 
intensivvårdsavdelning
ZXH04 Tutkimus tai toimenpide suoritettu 
vuodeosastolla
Undersökning eller intervention gjord på vanlig 
vårdavdelning
ZXH06 Tutkimus tai toimenpide suoritettu 
avohoitoyksikössä
Undersökning eller intervention gjord i enhet 
för öppenvård
Erityiset tapahtumat ja olosuhteet toimenpiteeseen liittyen
Diverse omständigheter/incidenter i samband med åtgärden
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ZXH09 Tutkimus tai toimenpide suoritettu 
muussa tavanomaisesta suorituspaikasta 
poikkeavassa yksikössä
Undersökning eller intervention gjord i annan 
enhet utanför vanliga förhållanden
ZXK  TOIMENPITEEN MUUNTAMINEN
Konvertering av operationen
ZXK00 Toimenpiteen muuntaminen 
tähystystoimenpiteestä avoimeksi 
leikkaukseksi
Konvertering från perkutan endoskopisk kirurgi 
till öppen kirurgi
ZXK99 Toimenpiteen muu muuntaminen avoimeksi 
leikkaukseksi
Annan konvertering till öppen kirurgi
ZXM  KUVANTAMISTEKNIIKOIDEN KÄYTTö 
KIRURGIASSA
Användande av bildteknik vid kirurgiska 
ingrepp
ZXM00 Ultraäänikuvantamisen käyttö leikkauksen 
aikana
Användande av ultraljud under operation
ZXM10 Läpivalaisun käyttö leikkauksen aikana
Användande av konventionell röntgen under 
operation
ZXM20 Tietokonekerroskuvauksen käyttö leikkauksen 
aikana
Användande av datortomografi under operation
ZXM30 Magneettikuvauksen käyttö leikkauksen 
aikana
Användande av MR-teknik under operation
ZXM40 Fluoresoivan kemiallisen aineen käyttö
Användande av fluoreserande ämne
ZXX  TOIMENPITEEN LAAJUUS
Omfattning av åtgärd
ZXX01 Toimenpiteen laajuus, 1 yksikkö
Omfattning av åtgärd, 1 enhet
ZXX02 Toimenpiteen laajus, 2 yksikköä
Omfattning av åtgärd, 2 enheter
ZXX03 Toimenpiteen laajus, 3 yksikköä
Omfattning av åtgärd, 3 enheter
ZXX04 Toimenpiteen laajus, 4 yksikköä
Omfattning av åtgärd, 4 enheter
ZXX05 Toimenpiteen laajus, 5 yksikköä
Omfattning av åtgärd, 5 enheter
ZXX06 Toimenpiteen laajus, 6 yksikköä
Omfattning av åtgärd, 6 enheter
ZXX07 Toimenpiteen laajus, 7 yksikköä
Omfattning av åtgärd, 7 enheter
ZXX08 Toimenpiteen laajus, 8 yksikköä
Omfattning av åtgärd, 8 enheter
ZXX09 Toimenpiteen laajus, enemmän kuin 8 yksikköä
Omfattning av åtgärd, mera än 8 enheter
ZX0  SÄDEHOIDON TEKNIIKKA
Teknik av strålbehandling
ZX000 Yksinkertainen hoidon asetus simulaattorilla 
tai hoitokoneella - isosentrinen hoito
Enkel justering av strålbehandling med simulator 
och vårdmaskin - isocentrisk behandling
ZX001 Yksinkertainen hoidon asetus simulaattorilla 
tai hoitokoneella - SSD hoito
Enkel justering av strålbehandling med 
simulator och vårdmaskin - SSD behandling
ZX002 Yksinkertainen kerroskuvaukseen perustuva 
annossuunnitelma - isosentrinen hoito
Enkel dosplanering baserad på tomografi - 
isocentrisk behandling
ZX003 Yksinkertainen kerroskuvaukseen perustuva 
annossuunnitelma - SSD hoito
Enkel dosplanering baserad på tomografi - SSD 
behandling
ZX010 Saumattavat hoitoannokset - isosentrinen hoito
Sammanfogade strålbehandlingsdoser - 
isocentrisk behandling
ZX011 Saumattavat hoitoannokset - SSD hoito
Sammanfogade strålbehandlingsdoser - SSD 
behandling
ZX012 Sädehoito muotoilluilla laajakentillä - 
isosentrinen hoito
Strålbehandling med formulerade utsträckta 
fält - isocentrisk behandling
ZX013 Sädehoito muotoilluilla laajakentillä - SSD 
hoito
Strålbehandling med formulerade utsträckta 
fält - SSD behandling
ZX014 Koko keskushermoston sädehoito - 
isosentrinen hoito
Strålbehandling av hela centrala nervsystemet 
- isocentrisk behandling
ZX015 Koko keskushermoston sädehoito - SSD hoito
Strålbehandling av hela centrala nervsystemet 
- SSD behandling
ZX020 Kudoksen sisäinen HDR sädehoito
HDR strålbehandling inom vävnaden
ZX022 Kudoksen sisäinen LDR sädehoito
LDR strålbehandling inom vävnaden
ZX040 Ontelonsisäinen HDR sädehoito
HDR strålbehandling inom kavitet
Erityiset tapahtumat ja olosuhteet toimenpiteeseen liittyen
Diverse omständigheter/incidenter i samband med åtgärden
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ZX042 Ontelonsisäinen LDR sädehoito





ZX070 Intensiteettimuokattu sädehoito (IMRT)
Intensitetsmodifierad strålbehandling (IMRT)
ZX080 Kuvantaohjattu sädehoito (IGRT)
Bildassisterad strålbehandling  (IGRT)
ZX090 Muu sädehoidon tekniikka
Annan strålbehandlings teknik
ZX095 Yhdistetty sädehoito ja kemoterapia
Information/undervisning av hälsa-ohälsa
ZX1  LÄÄKEHOIDON REITTI
Administrationsrutt vid medicinering
PA7RT Lääkeinfuusio aivojen valtimoon
Infusion av medicin i hjärnartär
PA7ST Lääkeinfuusio aivojen valtimoon, laaja





























ZX124 Elimen tai kohteen perfuusio















ZX190 Kasvaimen tai muutoksen sisään
Intralesional
ZX198 Muu paikallinen lääkehoito
Annan lokal medicinering
ZX199 Muu lääkehoidon reitti
Annan rot för medicationen































ZY010  POLIKLIININEN HOITO
Poliklinisk vård
ZY020  PUHELU, KIRJE TAI KONSULTAATIO






ZZA00 Iho,  split skin , omakudos, autografti
Fritt autologt delhudstransplantat
ZZA10 Iho,  split skin , vierassiirre, allografti
Fri delhud, allotransplantat
ZZA20 Iho,  split skin , vieraslajisiirre, heterografti
Fri delhud, heterotransplantat
ZZA30 Iho, viljelty, omakudos
Fri delhud, odlat autotransplantat
ZZA35 Iho, viljelty, vierassiirre













ZZB20 Palmaris longus -jänne
Transplantation av palmaris longus-sena
ZZB30 Varpaan ojentajajänne
Transplantation av tåextensorsena
ZZB40 Jänne, omakudos, muu
Annat autologt sentransplantat
ZZB50 Jänne, vierassiirre, allografti
Transplantation av homolog sena
ZZB60 Keinojänne





ZZC10 Sidekudoskalvo, vierassiirre, allografti
Allotransplantation av fascia
ZZD  KOVA AIVOKALVO, DUURA, SIIRTEET
Fria duratransplantat




ZZE00 Lihas, omakudos, autografti
Autologt skelettmuskeltransplantat
ZZE10 Hermotettu lihas








ZZG00 Rusto, omakudos, autografti
Autologt brosktransplantat
ZZH  LUU- JA LUUKALVOSIIRTEET
Fria periost/ben-transplantat
ZZH00 Luukalvo, omakudos, autografti
Autologt periosttransplantat










ZZH22 Omakudosluusiirre, hohka-kortikalis blokkina
Autologt bentransplantat, spongiosa-kortikalis-
block
ZZH30 Vierasluusiirre, allografti, laatua ei ilmoitettu
Homologt bentransplantat, (UNS)
ZZH31 Vierasluusiirre, allografti, lastuina tai paloina
Homologt bentransplantat, spånor eller bitar
ZZH32 Vierasluusiirre, allografti, blokkina
Homologt bentransplantat, benblock
ZZH33 Vierasluusiirre, allografti,  structural graft


















ZZM  VAPAAT MONIKUDOSSIIRTEET
Fria sammansatta transplantat (flera 
vävnadsslag)
ZZM00 Vapaa monikudossiirre, autografti
Autologt, fritt, sammansatt transplantat (t.ex. 
tarmtransplantation)
ZZQ  VAPAAT, VERISUONIIN LIITETYT 
KUDOSSIIRTEET
Fria transplantat med mikrovaskulära 
anastomoser
ZZQ00 Iho-subkutis, vapaa, verisuoniin liitetty siirre
Fritt hud/subcutis transplantat med 
mikrovaskulära anastomoser
ZZQ10 Iho-subkutis-lihas, vapaa, verisuoniin liitetty 
siirre
Fritt transplantat av hud, subcutis och muskel 
med mikrovaskulära anastomoser
ZZQ20 Iho-subkutis-lihas-luu, vapaa, verisuoniin 
liitetty siirre
Fritt transplantat av hud, subcutis, muskel och 
ben med mikrovaskulära anastomoser
ZZQ30 Lihas, vapaa, verisuoniin liitetty siirre
Fritt transplantat av muskel med 
mikrovaskulära anastomoser
ZZQ40 Luu, vapaa, verisuoniin liitetty siirre
Fritt transplantat av ben med mikrovaskulära 
anastomoser
ZZQ50 Suoli, vapaa, verisuoniin liitetty siirre
Fritt transplantat av tarm med mikrovaskulära 
anastomoser
ZZQ55 Vatsapaidan (omentin) vapaa verisuoniin 
liitetty siirre
Fritt transplantat av omentum
ZZQ60 Hermo, vapaa, verisuoniin liitetty siirre
Fritt transplantat av nerv med mikrovaskulära 
anastomoser
ZZQ70 Mikrovaskulaarinen imusolmuksesiirre
Fritt lymfkörteltransplantat med mikrovaskulära 
anastomoser
ZZQ80 Mikrovaskulaarisen siirreleikkauksen 
jälkeisen anastomoositukoksen 
reanastomoosileikkaus
Reanastomosoperation efter blockerad 



























ZZS  MENETELMIÄ 
REKONSTRUKTIOLEIKKAUKSISSA




















ZZU  ERINÄISET KUDOSSIIRTEET
Slämhinna transplantat
ZZU00 Limakalvosiirre
Slämhinna transplantat
ZZU10 Sidekalvosiirre
Konjunktivatransplantat
